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Täten .saatetaan julkisuuteen laatuaan en­
simmäinen tilastollinen . tutkimus valtion 
tulo- ja omaisuusverotuksesta. Esilläoleva 
tutkimus käsittää kaksi vuotta; se valaisee 
nimittäin vuosien 1920 ja 1921 tulo- ja omai- 
suussuihteita vuosina 1924 ja 1922 toimeen­
pannun tulo- ja omaisuusverotuksen perus­
teella. Kun edellisen vuoden tilaston aineisto 
oli sangen puutteellinen, katsottiin tarkoi­
tuksenmukaisemmaksi ensin valmistaa myös­
kin . jälkimmäisen vuoden tilasto, ja sen 
avulla täydentää edellistä ja vasta sitten jul­
kaista molemmat yhdessä. Tämä oli sitäkin 
sopivampaa, kun jälkimmäisen vuoden aineis­
ton käyttely voitiin toimittaa erikoisilla tilas- 
t.oimiskoneilla, joten työ saatiin nopeammin 
loppuunsuoritetuksi.
.Aineiston käyttelystä on huolehtinut alle- 
kurjeitbaineiden. johdolla yliim. vanhempi ak­
tuaari, itki. miaiet. Valter Lindberg sekä ¡ajoit­
tain myös ylim. vanhempi aktuaari, fil. maist. 
Erik Ekelund; tekstiesityksen on laatinut 
maisteri Lindberg.
Ennakkotietoja ¡on aikaisemmin julkaistu 
,, T i lasrtokatsa uksissa ’ ’.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, 
joulukuussa 19'2'5.
Eöreliggande statistiska ■undersökmd.ng över 
statens inkom&t- och förmögenhetsbeskattm.img, 
dem förs'ta: i erbt sieg, överlämnas- 'härmed .tili 
pfferatlägheten-. .'Den. ¡omfabtar tvenme Sr; den 
behandlar nämligen 1920 och 1921 ärs in- 
komister odi förmögenlheter, vilka 'blivit före- 
mäl för beskattnrmg ären 1.921 och 1922. 
E'iiä.r materialet för den förra Statistiken var 
sä Kieles 'br istfälli git,. a.nsäg man det fördel- 
ajkti.gaire alt't först siutföna det föil'jamde_ärets 
Statistik och dätrigenom. komplebtera ¡uppgif- 
•terna i ¡den doreg.äende samt först härefter 
publieera bäda samtidigit. Denna plan 
künde realiseras sä mycket lättare, som av- 
sevü'nt stör.re mäiskimella hjä.l.pmedel■ stodo tili 
budis för 'bekamdüngen av det sonare ärets 
Statistik,, va.rför d'etta. a.nbete hastigare fcuo* 
nat sluttföras.
Ledmingen. .av .miaiter.ialets bearbetmimg ¡har 
uiid'er underpteeknades överimseende .hamidlha.fts 
av e. o. äklre aktuarien, fil. mag. Valter Lind- 
berg och tidtals även av e. o. äldre aktuarien, 
fil. mag. Erik Ekelund; texten har blivit för- 
faittad >av anwgister Lmd'berg.
Preliminära uppgifter hava tidigare publi­
ce rats i ,,'Statistiska översikter”.
. Helsingtfors, ä Statistiska Cen'tralbyräm, i 
.december 1925.
Martti Kovero.
T. A. W ilierheimo.
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Johdanto. Inledning.
Aikaisempi verotus Suomessa.
Välitön verotus on viime aikoina erittäin 
nopeasti voittanut alaa maassamme. Aikai­
semmin saatiin valtavasti suurin osa maan 
verotuloista välillisinä veroina, jotka valtion, 
tilinpäätöksen" mukaan, esim. vuonna 1910 
•tuottivat 10 kertaa, vuonna 1913 11 kertaa ja 
vuonna 1914 9 kertaa niin paljon kuin‘ välit­
tömät verot.
Välittömän verotuksen varhaisena muotona, 
jolla on ollut suurempi merkitys, on mainit­
tava se tulosuostunta, jonka säädyt vuonna 18;64 
päättivät otettavani. Kehittymättömien olo- • 
jen vuoksi ja kun verorasitus sitäpaitsi osoit­
tautui jakautuvan epätasaisesti, tämä suos- 
tunta täydellisesti epäonnistui ja tuotti val­
tiolle tuntuvasti vähemmän, kuin mitä oli 
tarkoitettu. • Suostuntaa ei uusittu vuoden 
. 1,885 valtiopäivillä. " T-----------
Vuodesta 1915 lähtien välittömät verot sai­
vat suuremman merkityksen sen. johdosta, 
että säädettiin erityisiä,^väliaikaisia sota-ajan 
' veroja. Niitä olivat suurten tulojen vero ja 
'pääoma- ja kuponikivero, joilla oli erittäin 
tärkeä asema Valtion, budjetissa. Välittömien 
ja välillisten verojen välinen suhde oli parina 
vuonna aivan päinvastainen kuin edellä on 
mainittu, sillä tullit • ja aksiisit, kuten on 
hyvin ymmärrettävissä, .tuottivat suhteelli­
sesti vähän. Tärkeä sotavero, jota kuitenkin 
kannettiin, vain ■ yhtenä vuonna, oli vero 
sodan aikana saadusta tulonlisäyksestä. Vuon­
na, 1920 .säädettyä tulojen ;snostumt.aiver«>a on 
pidettävä yleisen tulo- ja omaisuusverou v«r- 
atniaiiseim edeltäjäin ä.
Kun tämä tulo- ja 'Omaisuusvero säädettiin 
elokuun 3 p :nä 1920 annetulla lailla, lakkasi 
tietenkin, tulosuostunta, ¡joka- vuonna 1920 
tuotti 300 miij. mk. eli jotenkin, saman verran 
kuin tulkit mainittuna .vuonna, sekä korko- ja 
osinkovero, joka yhdistettiin tulo- ja omai-
Tidigare beskattning i Finland.
Den direkta beskattninigen har under ®e- 
nasbe tid'er utveoklat si'g i värt land eynnex- 
ligen snabbt. Den avgjort störst a delen. av 
rikets s’katteinkomster utgjordes tidigare av de 
indirekta skatterna, vilka i fönhdllande till de 
direkta enligt statens bokslut stodo t. ex. 
är 1910 som 10: 1, dr 1913 som 11: 1 och ar 
1914 som 9: 1.
En- tidig form av den direkta beskattndn- 
gen, som varit av större betydelse, är den in- 
koimstbevillninig, .som ständerna är 1864 be- 
slöto upptaiga. Pd grund aiv de outvecklade 
förhäHandena och da skabtebördan dessutom 
fördelade sig ojämnt, misslyckades denna be- 
villn.ing fullstämdigt och inbragte «taten be- 
tydligt mindre än avsett var. Bevillningen 
förnyades icke vid 1885 ars lan.tdag.
Fran och med dr 1915 tilltogo de direkta 
s'katterna.i betydelse g.enom a tt flere skatter av 
temporär natur inifördes under kriigstiden. Sa- 
dana voro skatten pd stora inkomster samt 
kapital- och kuipongskatten, vil'ka utgjorde en 
särdeles viktig post i statens budget. De di­
rekta och indirekta shatter n& stodo't. o. m. 
under ett ipar dr, da intakterna av tullar och 
acciser av lätt för.stddda skäl voro relatirvt 
smia, i ett mot det ovanamförda omvänt för- 
hdllande tili varandra. En krigsskatt av be- 
t.ydelse, som dock endast uprpbars ett dr, var 
■skatt d tillökninig i inkomster under kri.gs- 
tiden. Be vi linings skatten d inkomster, sddan 
den framstod i lagen av dr 1920, utgjorde den 
egentliga förelöparen tili den ailmänna in- 
komst- och förmögenhetsskatten.
Da denna skatt iinfördes genom lagen av 
den 3 aug. 1920, bortföll .själivfallet inkomst- 
bevillnin.gen, som dr 1920 uppgick tili 30'0 
milj. mark eller i det närmaste till samma be- 
lopp som tullinkomsterna detta ar, samt skat- 
ten pä ränta och dividend, vilken tförenades
Tulo- ja omaisuusverotilasto.
Statistik over inkomst- och förmöyenhetsskatt.
2suusvaroon oltuaan käytännössä Ikaksl vuotta. 
Samalla laikkasi myös pääoma- ja kuponki- 
vero, joka oli ollut välittömistä veroista huo­
mattavimpia. Näistä olivat vuoden 1921 val­
tion tilinpäätöksessä tulo- ja omaisuusveron 
lisäksi merkittäviä ainoastaan maavero, pe­
rintö- ja lahjavero sekä henkivero. Valtion 
verotulot mainittuna vuonna saatiin pääasial­
lisesti tullituloista ja tulo- ja omaisuusverosta, 
jotka kummatkin olivat jokseenkin saman­
suuruiset, aksiiseista ja 1 e Lm as u o st un n a s t a, 
joista jälkimmäinen oli viime vuosina ruven­
nut tuottamaan yhä enemmän.
Elokuun 3 p:nä 1920 annetun tulo- ja omai- 
suusverolain määräykset.
'Velvollisia suorittamaan .veroa ‘valtiolle 
ovat Suomen kansalaiset sekä kotimaiset yh­
teisöt, laitokset ja säätiöt niin kotimaasta 
kuin muualta saamasta am tulosta sekä niin- 
hyvin kotimaassa kuin muualla olevasta omai­
suudestaan. Ulkomaalaiset ynnä ulkomaiset 
yhteisöt, laitokset ja säätiöt taas suorittavat 
veroa ainoastaan täältä saadusta tulosta ja 
täällä olevasta omaisuudesta. Vieraan vallan 
täällä olevaan lähetystöön kuuluvat ulkomaa­
laiset ovat velvolliset suorittamaan veroa 
ainoastaan täällä olevan kiinteän omaisuuden 
ja täällä harjoittamansa elinkeinon antamasta 
tulosta selkä täältä kannetusta palkasta ja 
eläkkeestä ynnä täällä olevasta kiinteästä 
omaisuudesta ja täällä elinkeinoon sijoite­
tusta pääomasta.
Verosta ovat vapaat, paitsi' valtio ja sen 
laitokset, (kunnat ja seurakunnat sekä sellai­
set yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden varat 
käytetään yksinomaan yleishyödylliseen tar­
koitukseen-, kuten taiteen, tieteen ja. kansan­
valistuksen edistämiseen. Tähän ei lasketa 
sellaisia yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka, ovat 
luonteeltaan valtiollisia- tad sellaisia, jotka 
rajoittavat toimintansa jonkun määrätyn kan­
salaisryhmän hyväksi, kuten työväenyhdistyk­
set ja nuorisoseurat, kun sitävastoin esim. 
säästöpankit, suojeluskunnat ja palokunnat 
ovat vapautetut tulo- ja omaisuusverosta.
¡Tuloksi katsotaan verovelvollisen työstä, 
kiinteimistöstä, pääomasta ja elinkeinon har­
joittamisesta rahassa saadut ja rahanarvoiset 
vuositulot -sekä verovelvollisen satunnaiset 
tai muut tulot. Tuloa ovat myös satunnaiset
med inkomst- och förmögenhetsskatten efter 
.att liava bestiätt tv-ä -är. Samtidigt bortföll 
även kapital- ooh -kupanigskatten, som utgjort 
en av de rnera ifraimträdande 'bland de direkt« 
ska-tternu. Pfi in.komstsidau i statens bok-slut 
för är 1921 spela.de utom imkomst- och för- 
¡mögenhetsskatten endast .grumdsikatt, skatt pä 
arv och ©äv,a samt ipersonlig skatt en större 
roll bland de direkta -skatterna. Statens hu- 
vudsaMiiga skatteinkomster d-ötta är utgjordes 
dock a.v tuLlinkomster och inkomst- och för- 
mögenketsskatten-, tvrlka i det närraaste upp- 
gingo til-1 samrpp belopp, acci-ser ooh stä-m- 
pelbeivillninig, vilken/ sistnärnnda visade on 
tendens tili ökni.ng under de senare Aren.
Bestäminelser i lagen om inkomst- och för- 
mögenhctsskatt av den 3 aug. 1920.
'Skyldiiga att erlägga skatt tili stateu äro 
linsk medlborigare och imhemsk sammanslut- 
.ninig, anstalt och st.iiftelse .för aäiväl i  hemlan- 
det som annorstädes förvarvad inkomst oeli 
här och annorstädes hefintlig föruiögeuhet. 
UÜänning och- utländak samma.nislutn.inig, an- 
stalt och stifteise erlägga ater skatt endast 
för i detta land -förvarvad inkomst och här be- 
fintlig förmögenhet. Främmande makt-s här- 
varande ibeskickning tillhörande utlänning är 
■skyldig att erlägga skatt endast för inkomst 
av här belägen fast egendom och av näring, 
som hau här Ibedrivrt, samt för härifrän upp- 
buren lön och pension samt för här belägen 
fast egendom -ooh kapital, nedlagt i här idkad 
näring.
Frikallade friän skatt äro utom staten ooh 
dess inrättningar, kommuner, försam-lingar 
■samt sammanslutningar, anstalter och stiftel- 
ser, vilkas unedel utes-lutande amivändas för 
allmänniy.ttiga 'ändamiäl, .säsom. för foefräm- 
jande av konst, cvetenskap och folkupplysuin-g. 
H it Ihänföras icke föreningar och samman- 
slutmingar av politlsk n-a-tur eller säd.an.a, som 
inskränika sin •veriksamhet tili en viss medibor- 
gargrupp-s fördel, säsom arbetarföreningar och 
ungdomsfören.ingar, .diä däremot t. -ex. spar- 
banker, skyddskärer och .bra.ndkärer äro be- 
friade fr.än inkomst- och förmögenhetsskatt.
Som inkomst räktras ¿rsavkastningen i pen- 
mimgar eller penmdngvärde av skattskyldiigs er­
be te, 'f.astiighet, kapital och näring sam t’ till­
fällig eller -anuan. inkomst. Som inkomst an- 
ses även vinster atv tilkfällig natur och f r i ’bo-
3voitot ja vapaa asunto sekä mitä verovelvolli­
nen on itseään ja 'perhettään varten käyttä­
nyt maataloutensa tai harjoittamansa -mmm 
elinkeinon tuotosta taikka valmistamistaan ta.i 
kaupan pitämistään tavaroista. Tuloiksi ei 
kuitenkaan katsota sitä, mitä on saatu naima- 
osana, huomenlahjana, perintönä tai testa­
mentin nojalla taikka lahjana, etuosana ja­
kamattomasta pesästä, osinkona avoimista, 
kommandiitti- ja laivanisännistöyktiöistä, va­
hingonkorvausta, vakuutuksen nojalla saatua 
pääomaa eikä mitä valtio on osoittanut eri­
tyisten menojen suorittamiseen.
Omaisuudeksi katsotaan verovelvollisen 
varat, siihen luettuna myöskin, rajattoman 
ajan voimassa oleva taikka elin- tai määräai­
kainen hallinta- ja nautintaoikeus kiinteis­
töön ja oikeus käyttää hyväkseen toisen kiin­
teää omaisuutta, oikeus elinkorkoon., muo­
naan ja eläkkeeseen sekä patentti- ja kustan­
nusoikeus. 'Varoiksi ei kuitenkaan lueta 
huonekaluja eikä muuta asuntoirtaimistoa, 
joka on tarkoitettu verovelvollisen ja hänen 
perheensä henkilökohtaisesti käytettäväksi, 
taideteoksia, kirja-, taide-ja muita niihin ver­
rattavia kokoelmia, ellei niistä hankita tuloa, 
vuokra- ja muuta oikeutta asuntoon, sekä, 
maalla, asuntoalueeseen, sellaista eläkeoi­
keutta ja oikeutta muuhun' etuuteen, joka 
on myönnetty aikaisemman palvelussuhteen 
perusteella, ehdollisia oikeuksia ja oikeuksia, 
joita verovelvollinen voi vasta .tuonnempana 
käyttää hyväkseen, sekä vihdoin osuutta avoi­
missa, kommandiitti- ja laivanisännistöyh- 
tiöissä. *
Edellämainituista „bruttotulosta” verovelvol­
linen on oikeutettu tekemään eräitä vähen­
nyksiä, jonka jälkeen jää jäljelle veronalainen 
tulo. Vähentää voidaan tulon hankkimisesta 
ja säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset, 
kuten palkka, ravinto ja muut etuudet, mitkä 
verovelvollinen on suorittanut hänen elinkei­
nossaan käsitetyille, kotona oleville lapsilleen, 
jotka ovat täyttäneet Ii5 vuotta, rakennusten, 
koneiden ja kaluston arvon vähennys, joita on 
käytetty verovelvollisen maataloudessa tai 
.muussa elinkeinossa, sekä tieteen ja taiteen 
harjoittamisesta johtuneet (kustannukset. Kui­
tenkaan ei ole lupa vähentää verovelvollisen 
elantokustannuksia eikä hänen omaan kiin­
teistöön tai elinkeinoon sijoitetun pääomansa 
korkoa. Edelleen -verovelvollinen -on oikeu­
tettu tulostaan vähentämään velka!n korot, 
kiinteistöstä suoritettavat eläkkeet ja ra­
hassa tai tavarassa suoritetun määräaikaisen
-stad samt vad skatt&kyldig för sin egen och 
sin .familjs räknimg tiUgodogvjort sig a.v -av- 
kastninigen ¡£nám eget jordbruk eller annan nä- 
ring eller av varoi-, som han tillverkat eller 
t-ilkaluhällit. Dock hänförag ieke tili in.komst 
vad som förivärvats .genom, giiftorätt, morgon- 
g&va, fördel i oskiiftat ho, gäva, ar.v eller testa­
mente, dividend f-r-än öppma, komm-audit- ooh 
rederibolag, skadeersä-ttninigar, utfallna för- 
isäkringsbelapip samt vad av staten. an.visats 
för bestridande av sär&kilda kostnader.
Till förmögenhet räknas skattskyldig-s till- 
gangar, där-i även ¡inbegripna bes-ittnings- och 
nyttijanderätten tili fastighet pä obegränsad, 
livs- eller -viss hid och rätt a tt tillgodogöra sig 
annans ia-sta egon-dom, rätt tili livränta, syt- 
¡nin;g och pension -samt patent- och förlags- 
xätt. Dock Üiärnföras tili förmögenhet icke 
möfeler och -andra inre lösören, som äro a.v- 
sedd-a tför sfcatts-kyldigs ooh bans .familjs per- 
son.liga bruk, konstiverk, ibok-, konst- och an­
dra liknan.de satmiingax, som icke göras in- 
komsitbriimgande, lego- eller .anman rätt tili fo,o- 
s'tad -samt tili ibostadsomnäde p.ä landet, sädan 
rätt tili pen-sion oeh anman förmän, som ät- 
wjutes pä grund av tidigaxe tjämsteförhällan- 
de, villkorlig-a rättigheter ooh rättigheter, 
som för st i en fra-mtid kunna tillgodonjutas, 
samt slu tilgen andel i öppna, konimandit- och 
rederiibokg.
F r  An „bruttbinko-m-st-en”, som fasbställts 
pä .ovanairförda sätt, äiger skaittskyldig att 
■göra vissa avdrag, 'efter v.ilka den- .skattbara 
-inkomisten krv.ar.st.Ar. För kostnader i och för 
in-komstems biibeh-Alkode och bevarande, säsom 
lön, kost och andra förmäner för i skattskyl- 
digs näring aiwända hemmavara-nde ibar-n, över 
15 är, värdemin.skning ä byggnader, mas-kiner 
och inven-tarier vid jordbruk och annan näring 
samt kostnader för utövande av vetenska-p 
ooh fcon-st, ml avdrag bevilj-as. Dock sker icke 
avdrag >för den skattskyldiges levna-dskostna- 
der och.rämta pä hans i egen fastigbet eller 
när-in-g nedlagda -kapital. Vidare iir skatt- 
skyldig ibarättigad att avdr-aga rämta ä gäld, 
sytning och under&töd i rpenningar eller var-or, 
som erläggais ä hestäm-d .tid, samt förlust ä 
näriingsverksa-mihet, som icke ä.r att hänföra 
tili kapitaliförlust. -Skattskyldig är dessutom 
heräitt.igad -att för sig och sin fa-milj avdraga
4avustuksen selkä verovelvollisen elinkeinotoi­
minnassa syntyneen tappion, jota ei ole kat­
sottava pääoman vähennykseksi. Sitäpaitsi 
■verovelvollinen! on oikeutettu vähentämään 
omalta ja perheensä osalta vakuutusmaksut 
sekä maksut kassoihin, joissa hänen tulee vir­
tansa tai toimensa vuoksi olla osakkaana, enin­
tään 200 mk. vakuutettua kohti. Jos verovel­
vollisen tulo ei nouse yli ll2 000 markan, on 
siitä vähennettävä tuhat markkaa jokaiselta 
lapselta, jota hän on elatusvelvollisuuden no­
jalla elättänyt ja joka on 15 vuotta nuo­
rempi, mikäli laipsen tulo on tuhatta mark­
kaa pienempi. Milloin verovelvollisen veron­
maksukyky on läheisten elättämisen taikka 
oman tai läheisen henkilön sairauden takia 
olennaisesti vähentynyt, voidaan tulosta 
tehdä suurempia vähennyksiä, vieläpä voi­
daan, jos tulo ei nouse yli. 6 000 markan, 
myöntää täydellinen verovapaus. 'Sellaisilla 
paikkakunnilla, joilla elantokustannukset ovat 
tuntuvasti korkeammat kuin yleensä maassa, 
ovat vähempituloiset verovelvolliset oikeute­
tut vähentämään tulojansa enintään 1 500 
markalla, milloin ja sen Hilukaan, kuin valtio­
varainministeriö siitä määrää.
■Varoistaan verovelvollinen on oikeutettu 
vähentämään velkansa. Velkoina ei kuiten­
kaan pidetä osake- tai osuuspääomaa eikä 
vararahastoja. Niinikään voidaan vähentää 
sellaiset velvoitukset, joiden nojalla verovel­
vollisen tulee vastikkeetta tai kerta kaikkiaan 
annetusta vastikkeesta määräajoin toimittaa 
toiselle rahanarvoinen suoritus, jos velvoi­
tuksia vastaavat oikeudet ovat venotuksen- 
alaiset.
Verovelvollisen tuloksi ja omaisuudeksi lue­
taan myös hänen vaimonsa tulo ja omaisuus. 
Kuitenkin on vaimoa, erikseen verotettava 
siitä tulosta ja omaisuudesta, joka lain mu­
kaan on hänen hallittavanaan. Alaikäisten 
lasten tulosta ja omaisuudesta, mikäli lapset 
eivät itse ole verovelvollisia, verotetaan hei­
dän'vanhempiaan.
Tulosta suoritettavasta verosta on vapaa se, 
jonka tulo, tai milloin aviopuolisoita on'erik­
seen verotettava, heidän yhteinen tulonsa on 
alle 3 000 markan.
Omaisuudesta suoritettavasta verosta on 
vapaa se, jonka omaisuus-, tai milloin avio­
puolisoita on erikseen verotettava, heidän 
yhteinen omaisuutensa ei nouse yli 20 000 
markan.
Tuloveroasterkko on progressiivinen ja ja­
kautuu 14 tuloluokkaan. Ensimmäisessä luo-
for tfórsaikringspremier oeh avg.iffer till kas- 
' sor, i vilka han ipá grund av befattning ár 
s'kyldig a tt vara delagaxe, hogst 200 mk per 
person. For varje pá grund av fórsorjnings- 
plikt uoderhallet barn under 15 Sr ager skatt- 
skyldig, sáframt hans inkomist icke overstiger 
12 000 mk, avdraga ettusen mark, id’á barnet 
sjálvt icke átnjuter en inkomst av sist- 
námnda belopp. B a r skart/tskyldigs skattefor- 
m&ga pá grund av underháll eller égen eller 
nárstáende persons sjukdom blivit i hogre 
grad nedsatt, kan storre avdrag irán in- 
komsten beviljas eller t. o. m. kan- vid in- 
komster under 6 000 mark den skattskyldiga 
belt oeh ballet befrias irán skatt. Á orter 
med hogre levnadskostnader aro skattskyldiga 
med minidre inikomster berattigade att gora 
avdrag anda till 1 500' mk, diirest finansmi- 
nisteriet Badant ibestammer.
■Skattskyldig är iberättigad a tt  fnän sina tili- 
gängar aivdragasin gäld. Som skulder räknas 
cloeik icke aktie- oeh .andelskapital samt reserv- 
fonder. För.pliktelser att utan eller mot en 
gän.g- för alla erlagt vederlag tid efter annan 
utgiva prestationer av penningivärde kunna 
även .avdragas inan iillgänganna, saframt de 
förpliktelserna motsvarande rättigheterna äro 
skatt ünderkastade.
Till skattskyldigs ink ernster och förmögen- 
het räknas även hustruns. Dock skall hustrun 
särskilt beskattas för inkomst- ech förmögen- 
het, över vilka hon enligt lag räder. För min- 
derärigt barns inkomst- och förmögenhet be- 
■skattas, s&vida h arnet. i-oke sgälvt är .ska.fct- 
skyldigt, dess föräldrar.
• F ri fnän skatt <för inkomst är.den, vars in­
komst eller, da äkta makar skola var för sig 
hesikattas, deras sammanlagda inkomst unde.r- 
sti.ger 3 000 mark.
F ri  frän skatt för förmögenhet är den, vars 
förmögenhet eller, om äkta makar skola sär­
skilt beskattas, der.as sammanlagda förmögen­
het understiger 20 000 prark.
Skalarn för beräkmngen av inkomstskatten 
är progressiv och indelas i 14 inkomstklasser. I
okassa, 3 000:— 6 000 mk., on vero alarajan koh­
dalla 1ls % ja alarajan yli menevästä osasta 
1 %, seuraavansa luokassa,' 6 000— 10 000 mk., 
vastaavasti 2/3 % ja 1.5 % • Siten on vero 
3 000 markan tulosta 10 mk., 6 000 markan 
tulosta 40 mk.; 60 000 markan tulosta on vero 
3 600 mk., 600 000 markan 108 000 mk. ja 
vihdoin yli miljoonan markan tulosta 20 %■
Omaisuusveroasteikko on myös -progressii­
vinen ja jakautuu 15 omaisuusluokbaan. En­
simmäisessä luokassa, 20 000— 60 000 mk., on 
vero O.i °/oo omaisuudesta, 60 000— 120 000 
markan omaisuudesta on vero .alarajan ¡koh­
dalla O.i °/oo ja alarajan yli menevästä osasta 
0.3 °/oo- 'Esim. 120 000 markan omaisuudesta 
maksetaan veroa 24 mk., 1 200 000 markan 
omaisuudesta 2 160 mk. ja 12 000 0001 markan 
omaisuudesta 64 800 mk. 'Korkein määrä, 
6 °/oo, maksetaan yli 20 000 000 markan omai­
suudesta.
Verotusviranomaiset ovat oikeutetut har­
kinnan. mukaan vähentämään kuolleen hen­
kilön tulosta ja omaisuudesta suoritettavaa 
veroa tai 'kuolinpesän kokonaan vapauttamaan 
verosta, milloin tulo ei ole 15 000 mk. eikä 
pesän säästö 30 000 mk. suurempi ja vaina­
jalta on jäänyt perillisiä, joiden elatus on 
ollut hänen varassaan.
Osuuskuntien. ja muiden keskinäisten yh­
teisöjen sekä kotimaisten osakeyhtiöiden ve­
rotus on luonteeltaan erikoinen. Osuuskun­
nan ja muun keskinäisen yhteisön veroa mää­
rättäessä voidaan tulosta vähentää osuuspää­
oman korko, kuitenkin enintään 6 %, sekä 
mitä jäsenille, osakkaille tai asiakkaille on 
jaettu hyvityksenä yhteisön 'käyttämisestä.
Kotimaisten osakeyhtiöiden veroa määrät­
täessä vähennetään tulosta puolet osakkaille 
verotusvuonna jaetusta osingosta, ei kuiten­
kaan enempää kuin 4 % yhtiön pääomasta 
(s. o. osakepääomasta, vararahastoista ja niiden 
kaltaisista varoista, sellaisina kuin. ne ovat 
verotusvuoden aloittavassa siirtotilissä) • ja 
korkeintaan puolet veronalaisesta tulosta.
Erityinen .veronkoroitus tulee kotimaiseen 
osakeyhtiöön nähden kysymykseen, milloin vä­
hentämätön tulo on enemmän kuin 10 % yh­
tiön pääomasta. Tällöin on vero koroitettava 
yhtä monella täydellä prosentilla kuin tulo 
nousee yli 10 %  :n pääomasta, kuitenkin kor­
keintaan sadalla prosentilla.
den första klassen 3 000—0 000 mark betalas 
V3 % i skatt vid minimigränsen och för den 
del, som överskjuter minimigränsen, 1 % ; i 
den följande klassen 6 OO'O—10 000’ mark äro 
motsvarande proeemttal ater 2/3 och 1.5 %. Sä­
lund a beskattas en inkomst pä 3 OOO mark 
med 10 mark, pä 6 000 med 40 mark; för 
60 000 mark är skatten 3 600 mark, för 600 000 
mark 108 OOO mark odh slutligen för imkoni- 
ster över en miljon -20 %.
■Skalan för beiräkningetn av förmögenihets- 
skatten är även' progressiv och indelas i 15 
förmögenhetsklasser. I  den första klassen 
20000'— 60 000 mark utgör skatten 0.1 °/oo av 
förmögenheten, inom klassen 60 OOO—120 000 
•mark O.i °/oo vid miniimigrätaisen oc'h 0.3 °/oo 
för den överskjutande delen. E.ör en förmö- 
genhet om 120 000 mark betalas .24 mark, för 
1200 000 mark 2160  mark och för 12'000 OOO 
mark 64 800 mark i skatt. Den högsta pro- 
mil'lesatsen utgör 6 °/oo och berälknas skatten 
enligt densamma för förmögen'heter, som upp- 
gä tili minst 20 000 000 mark.
■SkäWemyndighetern.a äro beräbtigade- att 
efter prövning nedsäitta skatten för avliden 
persons inkomst- och förmögenlhet eller heit 
och hallet befria sterbhus frän skatt, da in- 
kamsten icke överstiger 15 OOO1 mark och [för­
mögenheten 30 000 mark och den avlidne efter- 
lämnat .arvingar, vilka varit beroende av 
honom för sin försörjning.
Beskattningen av andelslag 00h andra ömse- 
sidiga sammanslutningar samt av inhemska 
aktiebolag uppvisar sina säregenheter.' Andels- 
lag och annian ömsesidig sammanslutning äger 
rätt a tt frän inkomsten avdraga vad i ränta 
ä andelskapitalet erlagts, dock ej utöver 6 
procent, samt" vad ät medlemmar, delägare 
eller kunder utdelats säsom gottgöreise för an- 
litande av sammanslutningen.
Vid fastställande arv skatten för inhemska 
aktiebolag avdrages frän inkomsten hälften av 
den tili aktionärern.a under skatteäret utdelade 
dividenden, dock icke' utöver 4 procent a.v bo- 
lagets kapital (d. v. s. aktiekapitalet, reserv- 
fonderna och därmed jämförliga tillgängar, 
sädana de framgä ur skatteärets ingäende ba- 
lansräkning) samt högst hälften a.v inkoms­
ten.
En skatteförhöjning förekommer för in­
hemska aktiebolag, i det fall att den oför- 
min.skade inkomsten överstiger tio. procent av 
bolagets kapital, ,i vilket fall skatten ökas med 
lika mänga fulla procent .som inkomsten över­
stiger tio procent av kapitalst, dock högst med 
etthundra procent.
oLain 43 §:n -mukaan voidaan, jos verovel­
vollinen on laiminlyönyt veroilmoituksen jät­
tämisen taikka antanut sen oleellisesti vailli­
naisena, .hänelle tulevaa veroa koroiltaa enin­
tään (20 % :11a ja verovelvollisen niskoitellessa 
enintään 40 % :11a.
Tammikuun IS p :nä 1922 annetun tulo- ja 
omaisuusveron korovtusta koskevan lain mu­
kaan koroitettiin omaismtsveroa vuonna 1921 
100 % :lla elokuun S p :nä 1920 annetun lain 
vahvistamista määristä. On huomattava, että 
tämä koroitettu vero oli voimassa ainoastaan 
vuoden 1921.
'  Aikaisempi tilasto tulo- ja omaisuussnh- 
teista Suomessa.
Tulo- ja omaisuusaukteita käsittelevä ti­
lasto on -ollut erittäin väkäistä meidän maas­
samme, jos yleensä lainkaan voidaan pukua 
tulo- ja omaisimstilastosta samassa merkityk­
sessä kujin, nyt esilläolevista tutkimuksista. 
Kuitenkin ilmestyi jo aikaisin, nim. vuonna 
1.864 päätetyn tulosuostunnnn -pohjalla, tulo- 
tilastoa sarjassa „.Suomen virallista tilastoa 
IV, Varsjllisuustilastoa.” Sanottu tilastollinen 
tutkimus on yleiskatsaus vuosien 1865, 1873., 
1877 ja l-S'81 suostuntaiverotuhsen tuloksiin. 
Tilasto perustuu suostuntaluettel-oihiu, ja ai­
neiston käsittely on suoritettu kunnittain, 
jolloin verovelvolliset -on jaettu neljään am­
mattiryhmään, ja kuuteen tuloluokkaan. Var­
sinaisen, ja , ylimääräisen suostunm-am- määrät 
ovat summittain otetut. Veron jakautuminen 
kutakin verotettua ja kutakin as-ukasta'kokd.en 
on -laskettu sannoin kunnittaan,. Tämä niukka 
verotilasto ■ on ainoa valtion verotuksen pok- 
jalla maassamme laadittu tulotilasto.
Sitävastoin on-, senjälkeen kuin vuoden 
1S9S -kunnallisasetus julkaistiin, .toimitettu 
kunnallisverotuksen pokja.lla tutkimuksia tu- 
1-osu-kteiS’ta maassamme. Aug. -H j el ti n ja O. 
A. Bromsin toimittamassa tutkimuksessa 
...Kunnallinen -tuloverotus ja tulosuhteet Suo­
messa, I. Kaupungit, II. Maaseutu”, joka 
käsittää yksityiset -henkilöt sekä yktiöt, tar- 
'  kastetaan- seikkaperäisesti verotettujen sekä 
veroäyrien jakautumista ammattiryhmittäin ja 
tuloluokittain. Tämän perusteella voidaan 
kuitenkin tehdä vain likimääräisiä laskelmia 
tulojen suuruudesta eri ryhmissä. Tilasto 
käsittää vuodet l-S-9-9 ja 1900.
Varallisuuden arvostelemiseksi tarjoaa os­
viitan vuosilta -1907, 1908, 1909 ,1914  ja 1915
Enligit- lagen,s § '43 kan skatten för skatt- 
skyldiig, som nnderlätit att inlämna dekl-ara- 
tion eller inlämngt ibristfällig sadan, höjas 
med högst '20 % och vid. -tredska med högst 
40% .
Enligt lagen av den IS januari 1922 om 
förhöjning av inkomst- och förmögenhetsskatt 
förhöjdes skatten pä förmögenhet är 1 9 fl  med 
100 % av de i lagen av den S aug. 1920 fast- 
ställda beloppen. Betonas bör, att denna höjda 
skatt endast gällde är 1921.
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Tidigare Statistik övcr inkomst- och för- 
mögenhetsförhällandena i Finlpnd.
Statistiken rörande inkomst- och förmögen- 
hetaförhällan-dena har varit synnerldgen spar­
sam i vart lan.d, om man • över'huvudtaget all® 
kan t-ala om en sadan ,i samma bemärkel-se 
som föreliggande und'erisökningar. Emellertid 
utkom reda.n tidigt pä .grnrad av den inkomst- 
hev-illni-ng, som blivdt ibesluten är 1864, en in- 
kom-ststatistlk i „F . O. S. IV , Förmögenhets- 
förhällanden”, -som utgör en översikt- av in- 
komstbevillnin.genis resultat -för' ären 1865, 
1871, 1877 och 1881. Statistiken är uppigjord 
pä grundval äv ibevillningslängderna kommun- 
vis med censiterna fördelade pä fyra yrkes- 
grupper oob eex inkom-stklasser. Ordinarie 
och extra bevillnin,gen,s beloipp äro summariskt 
upptagn.a. Fördelningen av skattebeloppen per 
beskatitad och per inwänare bar likaledes upp- 
tagit-s kommunvis. Denna fö,ga imgäende 
s-k.at.testatistLk är den en-da inkomststatistik i 
Fanland, som upp.gjorts pä grundvalen av 
den statli-g-a ‘beska-ttningen. .
Efter 189-8 ärs kommun.aliförfaitfni(n.g haiva 
däremot pä grund-v-al av den kommunala be- 
skattmiingenx verkställts undersökningar rö­
rande inkomstförbällandena i landet. I  den 
av Aug. Hjelt ock .0 .  A. Broms verkiställda 
statis-tiska un-dersökningen „Den kommun-ala 
inkomstbeskattningen och inkemistförhäl- 
landena i Finlamd, I. Städerna, II. Lands- 
kommunerna” behandlas, för enskild-a perso- 
ner -oob bolag, ingäende oemsiternas och skatt- 
örenas fördelning pä yrkesgrupper samt in- 
komstklasser. Härvid -kunn-a dock endast 
approximativa heräkniingar igöras örver in- 
komstarn.as .storlek i de olika grupperna. 
Statistiken omfattar ären 1899 och 1900'.
En vägledning för bedöm-andet av -förmö- 
genbet.en i växt lan-d utgör den -kvarläiten-hets-
julkaistu. jäämistöillä s to. 'Suurempaa merki­
tystä ei tässä suhteessa sanotuilla tilastolla 
tuntuville puubteellis-uuksineen ’kuitenkaan 
ole.
Edellämainitut tilastojulkaisut ova-t oleel­
lisesti ainoana ja, ¡kuten näkyy, hyvin niuk­
kana aineistona maan niin hyvin ikansantalou- 
delliselta kuin finanssipoliittiselta kannalta 
erittäin tärkeiden tulo-* ja omaisuussuhteid-en 
arvostelulle.
Aineisto ja sen luotettavuus.
Vuotta 1920 koskevan tutkimuksen ensi- 
aineistoksi Tilastollinen Päätoiinisto on hank­
kinut maan ¡kaikilta verotuslautakunnilta val­
tion verotuksen veroilmoitukset sekä näiden 
tarkistamiseksi ja täydentämiseksi vastaavat 
veroluettelot. Niinmuodoin on jokaisen vero- 
tusalueen veroluetteloista otettu summittai­
set tiedot koko maksuunpannusta verosta, ja 
tiedot, jokaisesta osakeyhtiöstä on yksityis­
kohdittain verrattu veroluetteloiden tietoihin.
Olisi tietenkin ollut varsin edullista, jos 
veroilmoituksia veroluetteloihin vertaamalla, 
olisi voitu todeta 'verotettujen henkilöllisyys 
.ja ■ saada ijälkiinmäisestä aineistosta lisä­
tietoja. ¡Tämä .puute on voitu poistaa vuo­
den 1921 tutkimusta toimitettaessa-, etupäässä 
siitä syystä, että tällöin on suuressa määrin 
käytetty hyväksi koneellisia apuneuvoja. Sa­
notun vuoden tilastoaineistona on rinnan 
käytetty sekä veroilmoituksia että veroluet­
telotta.
Yksityisistä (tfyysillisistä) henkilöistä on 
vuoden 1.920 veroilmoituksista otettu tiedot 
ammatista, sukupuolesta, iästä, ¡brutto- ja 
veronalaisista tuloista sekä brutto- ja veron­
alaisesta omaisuudesta. Tietojen saamiseksi 
bruttotuloista ja -omaisuudesta, joista vähen- 
t ään älliä veronalaiset tulot ja vastaavasti ve­
ronalainen omaisuus saadaan selville tulon- 
vähennysten jäi „velan” suuruus ja jotka sen- 
tähden ovat hyvin tärkeitä, on täytynyt luon­
nollisesti, sikäli kuin näitä tietoja on voitu 
saada, käyttää yksinomaisena aineistona vero­
ilmoituksia.
'Samat tiedot kuin vuodelta 1.930 on otettu 
myös seuraavalka vuodelta, 'kuitenkin siten, 
että niitä on useissa tärkeissä kohdissa täy­
dennetty. Ehdottomasti tärkeintä on tässä
Statistik, som utanbetats för ären 19-07, 1908, 
1.909, 1914 och 1'91'5. Nägon större hetydelse 
för anitydda ändaimal ka,n dock icke tillmätas 
en -sadan Statistik med dess «tora b.risf fällig-- 
heter.
De ovannämnda st-ati-stiska publiikationerna 
utgöra det huvudsakliga, men. rnycket kn-app- 
händiga material, som tidigare statt till buds 
för ibedömamdet av -de nr säväl nation,alekono- 
misik som iinanspolitisfc synpunkt särdeles 
viktiga inlkomst- och fprmögenhetsförhällain- 
dena i rilket.
Materialet och dess tillförlitlighet.
Som ¡primärmaterial för undersökningen av 
dr 1920 bar Statistiska Centralibyrän frän’ 
landebs saimtliga skatteniä-mnder dniförskaffat 
skattedeklarationerna för sta-tens ibesk,ahtain g 
ocb som kon,troll ocb kompletterimg aiv dess-a 
skattelängderna för nämn-da (beskattnin.g. Sä- 
lunda hava ur skattelängderna för varje be- 
■skattningsomnäde ubt-agits summariska upp- 
gifter over hela den till betalning fastställda 
sfcat-ten. 'Vid.are ba up pg if tarn,a för varje 
ailvtiabolag i detalj jämförts aned uppgifterna 
i skattelängderna.
Etn -stör fördel hade det ntan tivivel' värit, 
om de heskattade enligt deklaraitionerna kun­
nat identifieras med dem i skattelängderna. 
Denna Ibrist har för 1921 ars undersökning 
kunnat hiiva avlhjälpt, företrädesvis tack väre 
de Stora maskinalla hjälpimedel, son; för detta 
ars Statistik statt till buds. För defcta är ha 
sälunda som material jämsides anväiats säväl 
skattedeklaratiomer som -skattelängder.
För enskilda (fysiiiska) perso.ner hava ut- 
tagits frän -sikaibtedeklar-ationeraa för är 1.92-0 
uppgifter över yrke, - kön, älder, brutto- och 
skattbara inkomster samt ¡brutto- och skatt- 
bar för-mögenhet. Uppgifter om hruttoinkoms- 
ter ocb bruttoförmögenbet, vilka genom en. 
jämförelse med de skattbara inko-msterna ocb 
den skattbara förmägenheten giva inkomst- 
avdragens ooh „gäldens” storlek -ooh därför 
aro av stor hetydelse, hava, där sadan,a upp- 
gifter kunnat erhällas, naturli.gtvis endast 
-fätts ur deklaratianerna.
Sainina uppgifter som för är 1920 ha även 
upptagits för följande är, men dessutom hava 
vissa viktiga kompletteringar vidtagits.. Den 
största och avgjort viktigaste av dessa är för-
8suhteessa ollut fyysfflisten henkilöiden (brut­
totulojen jakaminen tulolähteiden mukaan, 
mikä kuitenkin on voitu toteuttaa 'ainoastaan 
täydellisen veroilmoituksen antaneihin nähden. 
Tulolähteitä on erotettu viisi: kiinteistö; pää­
oma; kauppa, teollisuus ja muu elinkeino.; työ 
sekä viimeisenä: satunnaiset ja muut tuloläh­
teet. Toinen tärkeä parannus on se, että on 
erotettu toisistaan yksinomaan tuloista, yksin­
omaan omaisuudesta ja sekä tuloista että 
omaisuudesta verotetut, kuten taululiitteiden 
kunnittaisesta taulusta käy ilmi. Mainitta­
koon vielä, että lasten elatusvelvollisuudesta 
johtuneet vähennykset esiintyvät erikoisena 
ryhmänä, katsoen siihen tärkeään osuuteen, 
.mikä lasten lukumäärällä on verotettujen 
henkilöiden veronsuorituskykyyn.
. Osakeyhtiöiden (ja muiden suurempien yh­
tymien veroilmoitukset ovat vain harvoin ol­
leet asianmukaisesti täytetyt. Ilmoituksia 
seuranneista tiliotteista on kuitenkin voitu 
saada enemmän tai vähemmän täydellisiä tie­
toja pääomasta, .brutto- ja nettotuloista sekä 
brutto- ja netto-omaisuudesta. Tiedot osake­
yhtiöiden toimialasta on saatu kaupparekis­
teristä sekä Tilastollisessa Päätoimistossa käy­
tettävissä olevasta aineistosta.
M
Huomioon ei ole otettu tarkastuslautakun­
nille tehtyjä valituksia, vaan on verotuslauta- 
kuntien vahvistamia määriä yleensä pidetty 
ratkaisevina. Muutamissa yksityisissä tapauk­
sissa on kuitenkin ollut pakko tehdä pienem­
piä muutoksia. Näin on menetelty, jos vero- 
tuslautakunnat ovat tehneet suoranaisia vir­
heitä veroa määrätessään ja näillä virheillä 
on ollut suuri periaatteellinen merkitys.
Eräillä paikkakunnilla ovat veroilmoituk­
set ja -luettelot olleet erittäin puutteellisesti 
täytetyt, mikä seikka on vaikuttanut haital­
lisesti tietojen luotettavuuteen ja aiheutta­
nut tuntuvasti ylimääräistä tarkistus- ja- 
laskutyötä. Joissakin tapauksissa ovat vero­
luettelot kokonaan puuttuneet, jolloin on 
ollut pakko käyttää veronkantoluetteloita, 
mikä on myös osaltaan suuresti lisännyt- 
työtä.
Usein on voitu huomata, että veroilmoituk­
set ja veroluettelot eivät pidä yhtä: milloin 
on joku ilmoitettu verotetuksi yksityisenä 
henkilönä, milloin taas jakamattomana 'kuo­
linpesänä, ammattia ei ole ilmoitettu samalla 
tavoin kummassakin lähteessä j. n. e. Lisäksi 
ovat ammatista saadut tiedot olleet erittäin 
horjuvia, joten niitä on ollut hyvin vaikea 
viedä eri ryhmiin.
delningen av de fysiska personernas bruito­
in korns ter pä inkomstkällor, vilket dock' en- 
dast har kunnat företagas för fullständiga 
dekläratiouer. Inkomstkällorna äro fastställda 
tili fern: fastighet; kapital; handel, industr.i 
och näring; arlbete samt som sista: tiUiälliga 
ocb övriga. En annan föahättriog av vikt äf 
den, att enbart för inkomst, enbart för för- 
mögenbet och för hädia beskattade ätskiljts, 
som av kommuntaibellen i tabellbilagorna 
iramgär. Ännu kan omnämnas, att avdragen 
för ibarn särskilt rupptagits pä grund av den 
stor.a roll barnantalet speLar för de beskatta- 
des sk a t te p r es t atio nsf ör m ä ga.
För aktiabolagen ooh andr.a större sam- 
manslutningar hava dekl a ratio n er na säilän 
fullständigit ifyllts. Det har dock värit möj- 
ligt att ur de deklarationerma medföljande ut- 
dragen ur bokförimgen erhälla mer eller min- 
dre fullständiga uppgifter över kapital, brut­
to- och nettoinkomster samt brutto- och 
nebtoiförmögenhet. Uppgifter om verksam- 
hetsomräde för aktiabolagen hava erhällits 
frän handelsregistret och ur tillgängligt ma­
terial ä Statistiska Centralbyrän.
De tili iprövmngsnämnderna hänskjutna be- 
.svären hava icke tagits i ibetraktande, utan 
hava i allmänhet de av skattenämnderna fast- 
ställda beloppen värit utslaigsgivande. I  nägra 
enskilda fall har man värit tvungen att vid- 
taga smärre förändringar, om skattenämn­
derna gjort dir eletä fel vid skatternas bestäan- 
mande och dessa fel värit .av större principiell 
betydelse.
Pä vissa hali hava deklaratiionerna och 
skattelängderna hiivit särdeles bristfälligt 
ifyllda, vilket päverkat tillförlitligheten av 
uppgifterna och förorsakat mycket'exitra kon- 
troll- och räknearbete. I  nägra fall hava 
skattelängder heit och hallet saknats, varför 
man värit tvungen att använda sig av upp- 
bördslängderna; en omständighet, vilken 
ävenledes innebär en väsentlig ökning av ar- 
betet.
Ofta bar man kunnat iakttaga bristande 
överensstämmelse mellan skattedeklarationer- 
och skattelängder; än har en beskattad upip- 
tagits som enskild person än som oskifibat, 
dödsbo, stundom har yrket uppgivits olika i 
bäda källorna o. s. v. Vidare hava de yrkes- 
uppgifter, som erhällits, värit synnerligen 
svävaude och med stor svärighet kunnat iu- 
rangeras i grupper.
9Nämä puutteellisuudet ovat tietenkin vai­
kuttaneet haitallisesti työhön. Kuitenkin 
en sanottava, että aineisto jälkimmäisenä nyt 
kysymyksessä olevista vuosista on ollut 'pa­
rempi kuin edellisenä.
Tässä yhteydessä huomautettakoon ohimen­
nen, (niistä puutteista, jotka johtuvat aineis­
ton omasta luonteesta, kun esim. veroilmoi­
tukset on tehty tieten tai tietämättä virheel­
lisesti. Tämä vähentää suuresti maan tulo­
ja omaisuussubteita käsittelevän tilaston ar­
voa. Luonnollisesti onkin erittäin vaikeata 
määrätä luontaisetujen arvoa, eräiden vähen­
nysten määrää j. n. e.
Dessa bristfälligheter hava naturligtvis in- 
verkat ofördeiaktigit • pä arhetet. Dock kan 
man som en allmän regel uttala, att hos ma- 
terialet en utveckling tili det battre frân det 
ena äret tili det andna gör sig märkbar.
I detta samimamhang imiä i  förbigäende 
framM'lilae de Ibrister-, som ligga i  materialets 
egen natur, i det a tt t. ex. deklarationerna 
medvetet eller omedvetet uippgjorts oriktdgt. 
Detta reducerar i hög grad värdet av en Sta­
tistik över in körnst- och iörmögenhetsförhäjf 
landena i landet. Särdeles svärt har det na­
turligtvis .varit att fastställa värdet av na- 
turaförmäner, beloppet âv vissa avdrag o. dyl.
I Luku. Kap. I.
Kaikki verovelvolliset. Samtliga skattskyldiga.
.Täysin yksityiskohtaista vertailua vuosien En ingäende jämförelse mellan uppgifterna 
1.920 ja .1921 tilastojen välillä on useimmissa i statistiken för är 1920 ooh för är 1921 är i 
tapauksissa mahdoton suorittaa. Jälkimmäi- de flesta fall omöjlig att göra. Den senare 
neu on, joka smihteessa (täydellisempi. Edellistä är i alla avseenden mera kompletlt; pä grund 
tilastoa .tehtäessä saavutettujen' kokemusten av de erfarenheter man .gjort vid den före- 
perusteella .oni nimittäin menestyksellisesti gäende statistiken har man med framgäng 
koetettu poistaa sitä haitanneita epäkohtia, .fönsökt avlägsma de olägeniheter, som vidlätt 
Vielä vähemimän voidaan, tehdä ’kehitystä denna. Nägra slutsatser om utvecklingen kan 
valaisevia johtopäätöksiä, mikä seikka johtuu man med ännu rnindre skäl göra, delvis be- 
osaksi esilläolevan aineiston laadusta, osaksi roende pä föreligigiande materials natur, del- 
sii-tä lyhyestä ajasta, mihin nämä mahdolliset vi's pä den korta tidsrymd, som ligger tili 
johtopäätökset perustuvat. Kuitenkin esite- grund ' för eventuella slutsatser. Vi skola 
tään seuraavassa vuosien 1920 ja 1921 vero- clock här nedan framlägga slutsummorna för 
tusta koskevat, yksityisten henkilöiden, osa- de enskilda personerna, aktiebolagen och de 
ke.yhtiöklen ja „muiden yhtymien” loppusum- „övriga saminanslutningarna” vid beskatt- 
inat. pingen för ären 19.20 odh 19i21.
Taulukko n:o 1. — Tabell n:o 1.
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2 047 787 
633 941 
1 413 846
26 793 655 
17 576 537 
9 217 118|
Tulo- ja omaisuusverotilasto.
Statistik over inkomst- och förmögenhetsskatt.
10
Yliotsake „muut yhtymät” on nimityk­
senä varsin erilaisille- verovelvollisille, jo­
ten näitä verovelvollisia: voidaan vain 
suurta varovaisuutta noudattaen, käsitellä 
■kokonaisuutena. Vuoden 1920 tilastossa kuu­
luvat näihin seuraavat ryhmät: osuuskunnat: 
avoimet, kommandiitti- ja laivanisänmstöyh- 
tiöt; kuolinpesät; yhdistykset, säätiöt y.. m. 
sekä ulkomaiset osakeyhtiöt. Aineiston puut­
teellisuuden ja epäselvyyden takia el tämä 
jgko ole kuitenkaan osoittautunut tyydyttä­
väksi. Epäilemättä-on useita fyysillisiä vero­
tettuja tullut viedyksi' johonkin näistä ryh­
mistä". Vuoden. 19.2,1 tilastossa on koetettu 
poistaa mainittu puute siten,, että on lisätty 
aivan uusi ryhmä: „yhteisveroilmoittajat”. 
Tähän ryhmään on otettu sellaiset epäselvät 
kahden tai useamman henkilön yhteisesti te­
kemät veroilmoitukset, joista ei ole käynyt 
ilmi, onko veroilmoitus tarkoittaa!ut esim. 
kuolinpesää. Useimmiten . ovat kuitenkin sa­
nottuun ryhmään kuuluvat verotetut sellaisia 
henkilöitä, jotka tietämättöminä lain (määräyk­
sistä ovat tehneet yhteisen veroilmoituksen ja 
näin. ollen joutuneet suorittamaan veroa kor­
keamman! veroprosentin mukaan kuin olisi 
tarpeellista. :J-os tarkastetaan lähemmin „muit­
ten yhtymien” ryhmää vuodelta 192-1, niin 
havaitaan, että tähän ryhmään, joka käsitti 
16 5'65 vero velvollista, kuului 1122 .osuus­
kuntaa, 10 287 kuolinpesää, Q-61'3 yhteisve.ro- 
ilmoittaijaa, 901 avointa, kommandiitti- ja lai- 
vanisännistöylrtiötä, 621 yhdistystä, säätiötä 
y. m. sekä 21 ulkomaista osakeyhtiötä. Vii­
meksimainittujen merkitys oli nido muodoin 
verotuksessa varsin (vähäinen.
Yksityisten ¡henfcilöidien, valita,vaste enem­
mistöstä johtui, että niiden verotetut 
tulot ja verotettu omaisuus olivat' vuonna 
1980 79.1 ja 66.i % kaikkien verotettujen 
vastaavista summista. -Kotimaisten osakeyh­
tiöiden osalle tuli l7 .i  % verotetuista tu­
loista ja 27.9 % verotetusta omaisuudesta. 
Jos taas tarkastetaan maksuunpantua veroa, 
en näiden ryhmien välinen suhde miltei päin­
vastainen. Kotimaiset -osakeyhtiöt suorittivat 
siten —  on muistettava, että niiden luku 
on suhteellisesti vähäinen —  maksuun­
pantua veroa 63.0 % koko tuloverosta ja 
63.4 % omaisuusverosta. Vastaavat luvut yk­
sityisten henkilö-ideu osalta, olivak 32.4 ja
31.2 %.
Vuonna 1981 olivat yksityisten henkilöi­
den verotetut tulot 85.7 % koko verotet­
tujen tulojen määrästä ja verotettu omaisuus
överruibr.iken „övntrga sammianshitninigar” 
omfiattar skattskyldiga av. synnerligen hetero­
gen natur, vilka icke utan .uttryeklig reserva- 
tion kunna sammanföras tili en helhet. Till 
dessa höra för ,är 1920 -följande .grupper: an- 
del-slag; öppmia, kommandit- ooh rederiholaig; 
isterbhus; •förendingaa-, stiftelsea- an. m. samt 
utländska aktiebolag. Pä grund av ma- 
terialets of-ullständighet och otydldgihet har. 
dock denna indelhing viisat. sig otillfreds- 
ställande. Mian-ga. skatt-skyldiga av fy-sisk 
natur hava utan tvivel blivit hämförda 
tili n&goni av de här nämnda grupperna. I  
1921 lärs Statistik har man därför försökt ay- 
hjälpa denna oläganhet genom att införa en 
holt ny grupp: ,,sa.m d ekl a r a n te r n a”. H it 
ha hänfönts sädana fall, da tvenne eller flere 
personer deklarerat gemensa-mt och därav ej 
framgätt, huruvida dert v-arit fräga om t. ex. 
ett sterbhu-s. Oftaist bestär dock denna grujpp 
av personer, som deklarerat tillsammans ti-11 
följd av okumnighet am lagen och sälunda er­
lagt skatt enliigt en högre skabteprocent än 
nödivändigt vore. Betraktar man för är 1921 
närm-are gruppen „övriga sanumanslutnin- 
gaa-”, som1 u'tgjordes av 16 5I65 sikattskryldiga, 
fimner -man., :att däiri ingingo :1 122’ andelslag, 
10 287 dödsibon, i3 013 sa.mdetalaranter, 901 
öppna, kommandit- och rederibola-g, 62-1 före- 
ningar, stiflelser o. dyl. samt 21 utländska ak- 
tiabolag. De sistnämmdia voro aälunda d. be- 
skattningshänseende av synnerligen ringa bc- 
tydelse.
De beskattade inkomsterna och den beskat- 
tade förmögenhetea för de enskilda perso- 
nerna stego âr- 1980 tili följd av dessas över- 
väldigande flertal tili resip. 79.l  och 66.i  % 
av motsvarande summor för samtliga beskat­
tade. De inhemska aktiebolagens andel av de 
beskattade inkomsterna utgjor4e 17.l och av 
den beskattade förmögenheten 27.9 %. Da 
man äter ta-ger den taxenade skatten. i betrak- 
tande, är förhällandet mollan dessa grupper 
närä nog det omvän.da. De inliemska aktie- 
bolagen hetalade snlun.da —  miau mâ obser­
vera deras ringa a.ntal —  enligt t-axe.ringen 
63.0 %>. av den totala ink-omstskatten och 
63.4 % -av för-mögenliets-skatten. Molsvarande 
siffror för de enskilda personer n a voro 32.4 
och 31.2 %.
De beskattade inkomsterna och den be­
skattade förmögenheten för de enskilda per- 
sonerna voro âter är 1981: de förra 85.7 % av
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67.3 % kaikkien verovelvollisten verote­
tusta omaisuudesta. Sanottuna vuonna 
olivat kotimaisten osakeyhtiöiden verotetut 
tulot ainoastaan 10.4 % kaikkien verotet­
tujen tuloista, • sainallakui-n niiden vero­
tettu omaisuus oli 2-5.6 % koko verote­
tusta omaisuudesta. Verrattaessa tämän 
ja edellisen vuodan lukuja toisiinsa on otet­
tava huomioon, että omaisuusvero vuonna 
102-1 oili fc.alks-iinkert.ainen, Osakeyhtiöt maksoi­
vat tänä vuonina -tulo- ja omaisuusveroa kui­
tenkin ainoastaan 47.g % kaikkien verovel­
vollisten verosta. Tässä yhteydessä ei ryh­
dytä yksityiskohtaisemmin vertailemaan eri 
ryhmien osuutta verotuksessa. iS-en sijaan 
tulee 'tällainen vertailu luonnollisesti toimi­





Johdantona yksityisten henkilöiden vero­
tusta käsittelevään esitykseen julkaistaan 
seur-aav-all-a sivulla prosenttilukuja, jotka va­
laisevat tätä verotusta molempina esilläole-' 
vina vuosina. Taulukossa n :o  2, josta ¡näkyy- 
kaikkien yksityisten henkilöiden verotus, ovat 
läänit, kaupungit ja maaseutu erikseen ryh­
mitettyinä.
Vuonna 1980 on eri lääneistä Uudenmaan 
lääni ottanut osaa' verotukseen tuntuvasti 
suuremmassa määrin kuin -muut läänit: 
enemmän kuin /^b verotetuista henkilöistä 
sekä 1/i verotetuista tuloista ja 1/3 veroista tuli 
tämän läänin osalle. Tähän on tietenkin. Hel­
singin kaupunki vaikuttanut ratkaisevasti. 
Kuten ®eur. aavasta taul ukosta näkyy, kuli 
tämän läänin kaupunkien osalle lähes puolet 
maan kaikkien kaupunkien verotetuista tu­
loista ja' verotetusta omaisuudesta -sekä yhtä 
paljon veroista.- Ainoastaan verotettua 
omaisuutta osoittava prosenttiluku ei tässä 
läänissä ollut paljoakaan korkeampi kuin 
eräissä -muassa lääneissä; verotettu omaisuus 
oli nimittäin Uudenmaan -läänissä 18.4 % ja 
Vaasan läänissä 18.3 % koko maan verotetusta 
omaisuudesta. Viimemainitun läänin edulli­
seen tulokseen on maaseudulla -ollut ratkai­
seva vaikutus. Maan kaikkien maalaiskuntien 
verotetusta 'Omaisuudesta -oli 2-1.s % Vaasan 
läänin' -maaseudu-ll-a.
summa toeskattaide inbomster, den señare
67.3 % av- -den heskattade förmögenheten för 
samtliga s-kättskyldiga. Delta ár utgjorde 
-den beskalttade inkomst, som föll pä de in- 
hemska -aktiehol-agens lott, endast 10.4 % av 
•hela in-komsten för samtliga heskattade, rue­
dan deras heskattade förmögenhet utgjorde 
25.6 %■ Skatten för förmögenhet är 1920. 
var dubbel, vilken omständigket vid en event, 
jämforelse med föregaende är -är ait taga i be- 
traktande. Dock betalade .aktiebolaigen detta- är 
i inko-m-st- ooh för-mögenhetssbatt endast 
47.9 % av skatten för samtliga skattskyldiga. 
En mera ingáende jämförelse mellan de olika 
'grupper-nas andel i beskattnángen skall icke 
här verkställas, ütan komma dylika jämförel-' 
ser heit maturl'igit a lt göras vid behandli-ngen 




Som en inledning tili behandlingen av de 
enskilda persone maß beskatt-ning publiceras 
ä föO'jamd© 's-ida p-roeen-ttal, som giva en bild 
av denna beskattning under de tvenne här be- 
•handlade ären. Tabell n:o 2 -belyser besk-att- 
ningen av samtliga enskilda personer, för­
delade pä hin, stader och land-sbygd.
Av de 'olika;.'lämien. Orar är 1980 Nylands- Iän 
ojämförligt kraftigast deltagit i  beskattnin- 
g>en: över en f-emtedel av de heskattade, en 
fjärdedel av de heskattade inkomstema och 
en tredjedel av skattema folio pä detta Iän.' 
Härvid har dock naturli-gtvis Helsingfors 
siad värit den utsla-ggi-vande faktorn. Som .aiv 
efteirfölijian-de taheli fr amigar, deltogo städerna 
i länet med njirmare hälften av .summan foeskat- 
tad inkomst -och förmögenhet och med lika 
stor del -av skattern.a i lamdets städer. Endast 
för den heskattade förmögenketen upp-vi-sade 
länet ett proeenttal, ®om i-eke i högre grad 
översteg motsivar.an.de procen-tsiffra för vis-sa 
a,ndra Iän; den beskaittade förmögenheten i 
Hylands Iän iip.pgLck sälun.da tili 18.4 % och 
i Vasa Iän tili 18.3 % iav landets to tala be- 
skattade förmögenhet. P-ä den för def señare 
länet gynnsiamma aiiffran har landsfoygden ut- 
övat ett avgörande inflytande. v Av beskattad 
förmögenhet i ri-kets lan-dsik-omimuner folló 
21.8 % pä Öiandisbygden i Vasa -Iän.
12 *
Taulukko n:o 2. — Tabell n:o 2.






























































P r o s e n t t 1 a —  S V 0 c e n t
Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd
Uudenmaan lääni — Nylands Iän......... 21.4 25.7 18.4 32.5 21.1 26.7 18.4 35.4
Turun-Porin lääni— Äbo-Björneborgs Iän 14.1 13.4- 15.6 14.5 14.6 13.7 16.0 14.6
Ahvenanmaa — Äland ........................... 0.5 0.5 0.5. 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4
Hämeen lääni — Tavastehus Iän ..................... 12.3 ■ 12.6 12.2 12.4 12.7 12.7 13.1 12.7
Viipurin lääni —  Viborgs Iän.................................... 16.3 15.2 14.0 14.7 15.7 14.9 14.0 12.8
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän ..................... 5.8 5.3 4.9 3.6 5.6 4.9 4.7 3.7
Kuopion lääni —  Kuopio Iän ................ 9.3 8.0 8.3 6.2 9.5 7.6 7.7 5.7
Vaasan lääni — Vasa Iän ...................... 12.5 12.2 18.3 9.7 12.2 11.8 18.1 . 9.1
Oulun lääni— Uleäborgs.län................. 7.S 7.1 7.8 6.0 8.1 - 7.2 7.4 5.6
Koko maa — Hela riitet 100.0 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O lOO.o 100.O
Kaupungit — Städer
Uudenmaan lääni — Nylands Iän.......... 45.7 49.6 47.3 49.5 45.4 49.1 49.5 52.5
Turun-Porin lääni— Äbo-Björneborgs Iän 12.7 12.6 15.2 14.0 12.9 12.2 13.1 12.2
Ahvenanmaa — Äland ........................... 0.2 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3
Hämeen lääni — Tavastehus Iän.......... 13.7 10.9 7.3 9.0 13.2 11.4 8.7 9.0
Viipurin lääni —  Viborgs Iän ................................. 11.4 11.1 9.6 12.2 10.5 10.2 10.4 10.6
Mikkelin lääni— S:t Michels Iän ..................... 1.9 1.6 1.6 1.0 1.9 1.7 ■ 1.9 1.3
Kuopion lääni —  Kuopio Iän..................................... 3.6 3.3 4.1 3.2 3.9 3.5 4.4 3 2
Vaasan lääni — Vasa Iän.................................................. 6.7 G.i 7.2 5.3 7.3 6.7 6.3 6.0
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän ................................. 4.1 4.5 .7.2 5.5 4.6 4.9 5.2 4.9
Koko maa — Hela riket 1 0 0 .0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O 1 0 0 .O 1 0 0 .O
Maaseutu — Landsbygd
Uudenmaan lääni — Nylands Iän.......... 1 2 .1 1 2 .0 9.1 12.9 12.4 12.9 9.4 15.7
Turun-Porin lääni— Äbo-Björneborgs Iän 14.7 13.9 15.8 15.1 15.2 14.7 16.8 17.4
Ahvenanmaa — Äland ........................... 0 .6 0 .6 0.5. 0.5 0 .6 0 .6 0.7 0.4
Hämeen lääni — Tavastehus Iän ..................... 1 1 .8 13.6 13.8 16.3 1 2 .6 13.5 . 14.3 17.0
Viipurin lääni—  Viborgs Iän.................... . 18.2 17.6 15.4 17.6 17.5 17.S 15.0 15.4
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän ..................... . 7.2 • 7.3 6.0 6 .6 6.9 6 .8 5.5 6.4
Kuopion lääni —  Kuopio Iän..................................... 11.5 1 0 .  s 9.6 9.7 11.5 1 0 .1 8.7 8.5
Vaasan lääni — Vasa Iän .................................. .... 14.7 15.7 2 1 .8 14.7 13.9 14.9 21.5 1 2 .6
Oulun lääni —  Uledborgs Iän..... ... ........................ 9.2 8.5 8 .0 6 .6 9.4 . 8.7 8 .1 6 .0
Koko maa — Hela riket lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O
Näiden numeroiden osoittama korkea 
taloudellinen taso Uudenmaan läänissä käy 
.vielä selvemmäksi, jos vertaa sanottuja nu­
meroita läänin väkilukuun, joka oli vain 
l'3.s % koko maan väkiluvusta. Huo­
mattavan aikaiset, verrattuina väkilukuun, 
olivat Kuopion ja Oulun läänien luvut. 
Kuitenkin on tässä mainittava., että Ou­
lun lääniin kaupungeissa 'oli väkilukuun ver­
rattuna varsin suuri -öanaisuusvero, 9.s % 
maan kaikkien kaupunkien omaisuusverosta, 
samallakuin niiden .asukasluku oli vain 6.3 % 
kaikkien kaupunkien asukasluvusta. Hämeen 
läänin kaupunkien osalle tuli väkilukuun ver-
Den höga ekonomiska utvecklingsgräd i 
Nylands Iän, som utvisas av dessa siffroT, 
framgär ännu tydligare, om man samman- 
ställer dem med folkmängden i länet, vilken 
utgjorde endast 13.3 % av kela rikets folk- 
mängd. I  förkällande tili folkmängden upp- 
visade Kuopio ock Uleâborgs Iän anmärk- 
ningsvärt liiga siffror. Dock mä här päpekas, 
•att städerna i Uleâborgs Iän pâlagts en i för- 
bâliande tili folkmängden betydande förmö- 
genhetsskatt, 9.s % av förmögenbetsskatten 
för rikets saimtliga städer, medan deras in- 
vänanantal endast utgjorde 6.3 % av folik- 
mängden i samtliga städer. Städerna i Ta-
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rattona" erittäin, pieni omaisuus. Tämä saa 
epäilemättä selityksensä- siitän että Tampereen 
teollisuuskaupunki on tähän -voimakkaasti 
vaikuttanut.
Samoja huomioita, joita edellä on tehty 
vuodelta 1920, voidaan pääasiassa tehdä myös 
vuodelta 1981.
(Mielenkiintoista ¡on edelleen tutkia, missä 
suhteessa verotettujen luku on eri läänien 
koko väkilukuun, koska nämä. suhdeluvut voi­
vat valaista tulo- ja omaisuussuhteita eri lää­
neissä. Kuitenkin on myönnettävä, että näi­
hin lukuihin vaikuttaa tuntuvasti se, millä 
tarkkuudella verotus eri lääneissä on suori­
tettu. Seuraavassa taulukossa esitetään vero­
tetut yksityiset henkilöt % :na koko väes- ■ 
töstä vuosien T90O ja 11921 lopussa.
vastehus lau hava att uppvisa en synnerligen 
liten förmögienhet i förhällande tili folk- 
mängden. Det fär utan tvivel sin förklaring 
därav, att indusfrdstaden- Tammerfors härvid 
stärkt speüat • in.
(Sarama iakttiagelser, som ovan gjorbs för är
1920, kunna även i huvudsak göras för är
1921.
Det är vidare av intresse att undersöka i 
vilket förhällande antalet. beskattade stär tili 
heia folkmängiden i  de olika länen, emedan 
dessa relationstal kunna' belysa inkomst- oeh 
förmögenhetsförhällandenja i desamma. Lik- 
visst .mäste betonas, att den noggrannhet, med 
vilken beskattningen genomförts i dem, ut- 
övar ett betydande inflytande p& siffrorna. 
Följande tablä . uipptager de beskattade en- 
skálda personerna i % av heia befolkningen 
vid utgängen av är .1920 ¡och 1921.
Uudenmaan lääni — Nylands Iän ..
Kaupungit — Städer.....................
Maaseutu — Landsbygd ..............
Turun-Porin lääni—Äbo-Björneborgs Iän
Kaupungit — Städer.....................
Maaseutu — Landsbygd .............
Ahvenanmaa — Äland 1....................
Kaupunki — Stad.........................
Maaseutu — Landsbygd ..............
Hämeen lääni — Tavastehus Iän ..
Kaupungit — Städer.....................
Maaseutu — Landsbygd ..............
Viipurin lääni — Viborgs Iän..........
Kaupungit — Städer. ..................
Maaseutu — Landsbygd ..............
llukko COoH —  Tabell n:o 3.
1920 1921 1920 1921
% % % %
26.4 28.9 Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän . . . . 15.5 16.7
31.9 33.7 Kaupungit —  Städer......................... 26.S 28.5
21.1 24.2 Maaseutu —  Landsbygd .................. 14.9 16.0
15.7 18.0 Kuopion lääni —  Kuopio Iän.............. 14.4 16.3
21.8 23.7 Kaupungit —  Städer......................... 20.2 23.5
14.4 16.8 Maaseutu —  Landsbygd .................. 14.0 15.7
11.0 11.5 Vaasan lääni —  Vasa Iän...................... 12.6 13.6
25.7 28.6 Kaupungit —  Städer......................... 21.4 24.7
10.1 .10.5 Maaseutu —  Landsbygd .................. 11.7 12.5
18. s 21.6 Oulun lääni —  Uleäborgs Iän . ........... 11.6 13.3
33.5 34.4 Kaupungit —  Städer...... ................... 18.2 21.7
15.8 18.9 Maaseutu —  Landsbygd .................. 10.9 12.4
16.1 17.1 Koho maa —  Kela riket ...................... 16.4 18.1
31.5 33.5 Kaupungit —  Städer................... 27.9 29.7
14.5 15.7 Maaseutu —  Landsbygd .................. 14.2 15.9
¡Ylläolevan taulukon perusteella voidaan 
molempiin vuosiin nähden tehdä miltei yksi­
tyiskohdittain samoja huomioita. Verotettujen 
luiku oli siis väkilukuun verrattuna huomat­
tavasti suurempi kaupungeissa kuin maaseu­
dulla. E ri lääneistä osoitti Uudenmaan, lääni 
'soihteeHieesti suurinta ja Ahvenanmaa suh­
teellisesti pienintä verotettujen lukua. Paitsi 
Uudenmaan lääniä oli Hämeen lääni ainoa, 
jonka prosenttiluku edelläolevassa taulukossa 
oli .suurempi kuin koko maan vastaava luku.
Kuten vuoden 19.2i0 tilaston taululiifcteistä 
ja johdantoon liittyvistä selityksistä käy ilmi, 
ei kaikista verotetuista yksityisistä henki­
löistä ole saatavissa tältä vuodelta yksityis­
kohtaisempia tietoja. Jaoittelu tuloluok-
P ä grund aiv ovanstäende tabell kunna för 
bada áren göras närä nog i detalj samma iakt- 
tagelser. • Antalet beskattade vär sälunda i 
förhällande tili folkmängden avsevärt större 
i städerna än pä landsbygden. Av de olika 
länen uppvisade Nylands Iän det avgjort hög- 
sta relativa antalet- ,och Aland - ¡det lägsta. 
Pörntom Nyland® Iän var Tavastehus Iän 
det enda Iän, vara pmocenttal i ovanstäende 
tabell var högre än proceruttafet för hela 
rdket.
Som av taibellbilagorna för är 1920 och av 
förklaringarna i inledningen framgär, kunna 
för nämnda är icke erhällas nägra mera in- 
'gäende uppgifter för samtliga beskattade 
enskilda personer. En fördelning enligt im
e
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Ukiin. ja o m a i su us i u okk iin, eri ammatteihin 
j. n. e. on toimitettu sanottuna vuonna 
vain „täydellisen” veroilmoituksen tehnei­
den osalta. 'Seuraajassa siirrytään niinmuo­
doin käsittelemään kaikkia verotettuja fyy- 
sillisiä henäsdilö-itÄ vuonna 1921.
• • Aliaolevaista taulukosta käy.ilm i verotettu­
jen jakautuminen eri tuloluokkiin1), jotka 
ovat Saimat kuin elok. 3 p :nä 1900 annetussa 
tulo- ja omaisuusverolaissa, verotetut- tulot, 
tulovero . ja eri tuloluokkien osalle lankeava 
verotettu omaisuus.
komstklasser och fönmögenhetsklasser, yrken 
o. s. v. har verkställts för detta är endast för 
de beskattade, som deklarerat „fullständigt”. 
Y i övergä sälunda tili att hehandla samtliga 
beskattade fysiska personer för är 1921.
Censiternas fördelning pä inkomstklas- 
ser1), vilka överensstämma med klasserna i 
lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt av 
den 3 aug. 19:20, denas beskattade inkomster, 
inkomstskatt ooh den pä inkomstklasserna 
fallande beskattade förmögenheten framgä ur 
följande talbell.


















1 0C0 Smk. --  1 000 Fmk Smk. — Fmk
3 0 0 0 -  5 900 ...................... 239 789 966 294. S 1 299 543 4 867168
0 000— 9 900 .. .............. 160 731 1 206 394.4 2 418 819 10 059 366
10 000— 19 900 ...................... 154 041 . 2 117 220.2 5 633 838 32 708 406
20 000— 29 900 ..................... 32 779 774 210.7 2 712 505 19 043 135
30 000— 39 900 . ... ............... 10 104 343 736.s 1 334 562 11936 776
40 000— 49 900 ...................'. 4 787 212 091.S 809 179- 9 514 262
50 000— 59 900 ..................... 2 744 . 149 106.4 541 300 8169 704
60 000— 89 900 ...................... 3456 248 082.» 1 043 975 17 328 276
90 000—119 900 ..................... 1193 122 468.« 587 499 11 005 424
120 000—239 900 ..........•........... 1157 184 956.2 939 299 22 184 916
240 000—359 900 ..................... 250 72 166.7 401 876 10 833 340
360 000—599 900 ...................... 166 74 241.2 486 420 12 602 652
600 000—999 900 ...................... 75 55 944.4 289 776 10 617 212
1 000 000— 45 92 907.5 470 494 18 581 500
Yhteensä — Summa| 611317. 6 619 822.3 18 969 085 199 452 137
Vuoden 1'9'2*1' tuloja vastaava tnlover.o 
:oli siten kaikkiaan lähes 200 milj. mk., 
■josta kaupunkien verotetuilla oli suoritet­
tavana 53,d %j ja maaseudun verotetuilla 
46.1 %. Kuten luonnollista, kasaantuvat ve­
rotetut suuressa määriin alimpiin tuloluokkiin. 
Tuloista verotetuista oli 90.7 % eli 554 561 
verotettua 20 000 mk:n alapuolella olevissa 
tuloluokissa. Vaikka heidän verotetut tulonsa 
olivat 64.s % kaikista verotetuista tuloista, 
maksoivat he kuitenkin ainoastaan noin 24 % 
tuloverosta, mikä seikka luonnollisesti joh­
tuu mainittujen luokkien alhaisemmasta 
veroprosentista progressiivisessa . veroastei­
kossa. '.Sellaisia henkilöitä, joilla oli vero­
tettua tuloa 90 000 ¡mk. tai enemmän, oli vain
*) Lokiin sisältyvät tulo- ja  omaisuusluokat on toisi­
naan taululiitteissä jaettu pienempiin ryhmiin, koska 
tälLä toinienpiteellii on merkitystä sanottuja luokkia muu- 
'tottuessa ja koska lisäksi verotettujen liian suuri kasaan­
tuminen aiempiin tuloluokkiin vaikeuttaa numeroaineis­
ton yleiskatsäuksellisnntta.-
ELela inkomstskatten för 1921 ärs inkom­
ster utgjorde säledes närmare 200 milj. mark, 
varav censiterna i städerna hade att erlägga 
53.9 % och censiterna pä landsbygden 46.i %. 
Som heit naturliigt är, kommer en stör an- 
hopniing av censiterna tillsynes ii de lägsta in- 
komstklasserna.- Av de för inkomst beskattade 
lägo 90.7 % eller 554 561 censiter inom klas- 
serna under 20 000 mark. Ehuru deras be- 
skattade inkomster utgjorde 64.$ % av Samt­
liga, betalade de dock endast c :a  24 % av in­
komstskatten, vilket självfallet är beroende 
pä nämnda klassers lägre skatteprocent i den 
progressiva skatteskalan. Icke füllt en halv 
procen.t eller 2 886 censiter bade en beskattad 
inkomst pä 90 000 mark eller däröver. De
l) Lagens skutteklasser för säyäl inkomst som för- 
mögenhet hava stumlom i tabellbilagorna indelats i 
minclre grnpper, enär denn» àtgârd kan vara av bet-ydeise 
vid förändringar av klasserna ocb d& dessutom en allt- 
för stör anliopning av censiterna pä de lägre inkom st­
klasserna gör siffermaterialet mindre överskSdligt.
vajaa puoli prosenttia eli • 2 SS6. Heidän 
'maksuunpantu tuloveronsa oli kuitenkin lähes 
86 milj. mk., mikä oli noin 43 % yksityisten 
Henkilöiden koko tuloverosta.
Omaisuudesta verotettujen yksityisten hen­
kilöiden vastaava rylmiittyminen verotetun 
omaisuuden suuruuden mukaan nähdään seu- 
raavasta taulukosta.
taxerades dock tili en inkomstskatt pä när- 
rnare 86 milj., vilket utgjorde c:a  43 % av 
hela inkomstskatten för .de enskilda perso- 
nerna.
En mo'tsvarande fördelning av de för för- 
mögenhet beskattade enskilda personerna en- 
ligt storleken av den .beskattade förmögen- 
heten gives i följande tahel'1.
' Taulukko n:o 5. — Tabell n:o 5.
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1 000 Smk. --  1 000 F m k S m k . — F m k
2 0  0 0 0 —  5 9  0 0 0  ................... 1 1 4  9 8 7 3  8 2 4  3 1 4 1 0 5 4  4 4 5 .0 7 6 4  8 6 3
6 0  0 0 0 —  1 1 9  0 0 0  ................... 4 8  8 2 6 4 0 4 1 6 3 0 7 3 3  8 0 2 .3 1 2 5 3  154*
1 2 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0  ................... 1 9  6 0 3 2  9 6 3  4 3 2 4 2 7  7 0 1 .7 1 4 9 0  9 0 9
i .200  0 0 0 —  3 9 9 0 0 0  .................... 1 1  9 0 7 3  1 8 3  0 1 7 4 0 2  0 3 1 .6 2  8 7 1  7 5 0
; 4 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0  ................... 2  6 2 3 1 2 5 8  4 7 8 1 5 3  9 2 4 .7 1 8 8 6  8 7 4
6 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0  ................... 9 9 7 6 8 4  3 3 8 7 9  0 5 6 .1 1 4 3 8  5 4 0
8 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0  ................... 4 8 6 4 3 3  0 4 4 4 9  9 2 1 .9 1 1 7 2  0 3 8
1 0 0 0  0 0 0 -  1 1 9 9  0 0 0  ................ .. 2 9 0 3 1 5  8 3 9 3 9  4 4 5 .9 1 0 4 0  5 3 7
1 2 0 0  0 0 0 —  1 7 9 9  0 0 0  ................... 3 9 9 5 7 0  6 1 5 6 3  0 9 5 .5 2  3 8 4  7 4 8
1 8 0 0  0 0 0 —  2  3 9 9  0 0 0  ................... 1 7 0  . 3 4 8  8 7 1 3 6  8 3 5 .5 1 8 8 0  3 6 2
2 4 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0  ................... 2 0 4 6 7 1 1 0 0 7 0  1 4 2 .0 4  8 9 7  8 0 0
4  8 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0  ................... 61 3 5 1  5 7 3 4 1  4 9 6 .8 3 1 6 4  7 9 6
7  2 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0  ........... . . . . 3 2 2 9 2  5 6 4 3 7  4 5 7 .8 2  9 9 5  1 0 6
1 2  0 0 0 0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0  ................... 10 1 6 9  0 3 8 1 5  5 3 0 .1 1 9 7 2  7 2 4
20 000 000— 5 1 9 7  2 7 2 1 9  0 5 5 .1 2 3 6 7  2 6 4
Yhteensä —■ Summa| 200 600 1 9  3 3 5  1 2 5 1 3  2 2 3  9 4 2 .0 3 1 .5 8 1  4 6 5
Omaisuusvero oli .niininmodoin koko maassa 
vuonna 192!l noin. 31 J/2 milj. mk. Tämä vero 
jakautui suhteellisen tasaisesti kaupunkien 
ja maaseudun osalle, vastaavat prosentti­
luvut olivat 51.3 ja 48.7. Lähes 60 % :11a omai­
suudesta verotetuista oli omaisuus alle 60 000 
mk. Nämä maksoivat kuitenkin veroa vain 
2.4 % fyysillisten henkilöiden koko omaisuus­
verosta. Jos tarkastetaan omaisuudesta vero­
tettujen tuloja, havaitaan, että 1/3 näistä tu­
loista oli niillä verotetuilla', joiden omaisuus 
oli 20 000— 59 000 mk.
Erittäin mielenkiintoista on tutkia, miltä 
fyysillisten henkilöiden verotuksen tulos 
näyttää, jos pidetään- silmällä eri ammatti­
ryhmiä. Aineiston laadusta johtuen on ollut 
pakko tyytyä seuraaviin 17 ammattiryhmään: 
I maanviljelijät, I I  talonomistajat, I I I  koroil- 
laaneläjät ja elälkkeennauttijat, IY  teollisuu- 
denharjoittajat, V ikaupanharjoittajat, , VI 
käsityöläiset ja käsityöläistyöväki, V II itse­
näiset merenkulunharjoittajat, V III vapaiden 
ammattien harjoittajat, I X  valtion, ja kuntien
Heia förmögenhetsskatten uppgick sâlunda 
för âr 1921 i hela riket till e :a 3 1 1/2 milj. 
mark. Denna skatt fördelade sig relativt 
jämnt pâ stader oeh landsbygd, res-p. 51.3 och 
48.7 %■ Närmare 60 % av de för förmögeoi- 
het beskattade hade en förmögenhet, ■ som un- 
dersteg 60 0‘00 mark. Dock betalade dessa -en 
skatt, som utgjorde endast 2.4 % av .heia för­
mögenhetsskatten för fysiska personer. Om 
mau granskar de för förmögenhet. beskattade 
personernas inkomster, kan man iäkttaga, att 
en tredjedel av dessa föll pä de beskattade, 
vilkas förmögenhet utgjorde 20 000—-59 000 
mark.
Av stört intresse är att ialcttaga, huru be- 
skat-tningens résultat för de fysiska perso- 
nerna te sig med hänsyn tili olika yrkesgrup- 
per. I  betraktande av materialets natur har 
man vardt tvungen att nöja sig med. följande 
.1.7 yrkesgrupiper : I jordbrukare, I I  gärds- 
ägare, I I I  rentierer och pensionstagàre, IV  
indus triidkare, V handelsddkare, VI hantver- 
kare och hantverkeriarbetare, V II självstän- 
diga sjöfarbsidkare, V III idkare av fria yr- 
ken, I X  tjänstemän och biträden i sta tens och
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virkamiehet ja apuvdrkailijat, X  virkamiehet 
ja konttoriapulaiset. kaupan ja teollisuuden 
palveluksessa, X I  muut virkamiehet, X I I  
työnjohtajat, teknikot y. m., X I I I  työmiehet, 
merimiehet, X IV  palvelusmiehet ja k-auppa- 
apulaiset, X V  henkilökohtaiset palvelijat, X V I  
rouvat, neidit, lesket y. m. sekä X V II muut 
ja tuntemattomat.
Ennenkuin ryhdytään esittämään vuoden 
1921 verotilaston tuloksia eri ammattiryhmiä 
silmälläpitäen', on paikallaan lyhyesti selostaa 
muutamien ammattiryhmien kokoonpanoa. 
Useat niistä ovat 'keskenään' varsin erilaatuisia-, 
ja niinkuin johdannossa .mainiiittiin, monessa 
tapauksessa on ollut vaikeata viedä verotettuja 
mihinkään kysymyksessä olevista ammatti­
ryhmistä, joten on täytynyt turvautua verra­
ten usein „muiden ja tuntemattomien” ryh­
mään.
Maanviljelijöinä on pidetty myös maanvil­
jelystä lähellä olevia itsenäisiä ammatteja 
harjoittavat henkilöt, kuten meijerinomistajat 
ja puutarhurit. Tähän ryhmään luetaan li­
säksi lampuodit, torpparit ja tilanvuokraajat. 
Seuraavaan ryhmään, nim. talonomistajat, 
kuuluvat myös tontin- ja huvilano,mistä jät, 
seikka, mikä selittää tämän ryhmän suhteel­
lisesti lukuisan esiintymisen maaseudulla.
III;een  ryhmään kuuluvat koroillaaneläjät 
ja syytinkiläiset, jotka taloudellisiin oloihinsa 
nähden ovat varsin erilaisessa asemassa.
V III :een ryhmään on otettu m. m. myöskin 
kunnan- ja eläinlääkärit, jiotfca, huolimatta 
siitä että ovat kunnan palveluksessa, saavat 
kuitenkin tulonsa, etupäässä palkkiona.
IX :een  ryhmään luetaan paitsi valtion ja 
kuntien virkamiehet ja apuvirtkadlijat myös 
kirkon ja suojeluskuntain palveluksessa ole­
vat virkamiehet. Tähän ryhmään eivät- kuulu 
esim. vahtimestarit; >san sijaan on nämä 
otettu palvelusmiesten ja kauppa-apulaisten 
ryhmään.
Kahdessa viimeisessä ryhmässä, X V I ja 
X V II, esiintyvät sellaiset verotetut, joiden ta­
loudellinen asema saattaa olla varsin erilai­
nen, mutta joita ei ole voitu epämääräisten 
ammatti-ilmoitusten takia viedä mihinkään 
edellisistä ryhmistä.
Seuraavassa siirrytään käsittelemään eri 
ammattiryhmiä ja niiden osuutta vuoden 1921 
verotuksessa. Jotta tämä kävisi selvemmin 
ilmi seuraavasta taulukosta, on fyysilliset 
henkilöt jaettu kaupunkien ja -maaseudun 
mukaan. Taulukkoon sisältyvät tuloista vero­
tetut henkilöt, heidän verotetut tulonsa ja 
tuloveronsa eri ammattiryhmittäin.
kommunens tjänst, X  tjänstemän ooh kon- 
torsbiträden i handeln® och industrins tjänst, 
X I  tjänstemän i annan tjänst, X I I  arbetsle- 
dare, tekniker o. dyl., X I I I  arbetare, sjöfolk, 
X IV  betjänte och handelsbiträden, X V  per- 
sönlig betjäning, X V I fruar, fröknar, änkor 
o. dyl. samt X V II  övriga och obekanta.
Förrän vi ingâ pä en framställning av 
skattestatistikens résultat âr 19,21 för olika 
yrken, är det bär ,pâ sin plats att i korthet 
gi-va (nägra förklaringar över sa mmansättn in - 
gen av en del yrlkesgrupper. Mäoga av dessa 
äro #  synnerligen heterogen natur och, som 
redan i inledningen framhallits, hax det i 
i'lere f-all värit svärt a tt  imrangera de ibeskat- 
tade i niägon yrkesgrupp, varför gruppen 
„övriga och obekanta” relativt ofta anlitats.
Tili jordibrukare ha även hän forts jord- 
bruket närstäende självständiga näringsid- 
kare, sasom mejeriägare ocb trädgärdsmästare. 
H it räknas även landbönder, torpare och ar- 
rendatorer. Till följande grupp, gärdsägare, 
hänföras även tomtägare och villaägare, vil- 
ket förklarar denna grupps relativt talrika 
förekomst pä landsbygden.
Till I I I  gruppen böra rentierer ocb syt- 
ningstagare, vilka tili sinä ekonomi-ska villkor 
sta varandr.a synnerligen fjärran.
Grupp V III bestâr bl. a. även av kommu­
nal- ocb d-juiTäka-re, vilka, eh-uru anställda i 
komm-unens tjänst, dook fä sinä imkomster 
företr-ädesvis -som houorar.
Till grupp I X  räknas icke enbart tjänste­
män ocb biträden i statens ocb kommunens 
tjänst, utan även tjänstemän i kyrkans och 
skyddskärernäs tjänst. H it hänföras icke t. 
ex. vaktmästare, utan dessa hänföras tili 
gruppen betjänte ocb handelsbiträden.
De tvä sista igrupperna, X V I och X V II, ha 
att uppvisa en bel mängd beskattade, vilkas 
ekonomi-ska ställning kan vara synnerligen 
olika, men vilka pä g.run-d a>v svävande yr- 
kesuppgifter icke kunnat hänföras tili nägon 
av de föregäende grupperna.
Vd övergä härefter tili att behandla yrkes- 
grupperna och deras andel i beskattningen ar 
1921. För att denna mâ tydligare framgä av 
cfterföljande taibell, ha de fysi-ska ipersomerna 
fördelats enligt städer och landsbygd. Tabel­
len upptagar de för inkomst beskattade per- 
sonerna, deras beskattade inkomster och in- 
komstskatt enligt de skilda yrkesgrupperna.
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Smk. — Fmk Smk. — Fmk Smk. — Fmk
i 196 438 2 141 618 400 48034 051 673 13 025 900 863 603 195 765 2 128 592 500 47170,448
n 3 014 39 009 500 1476 474 1917 29 754 700 1220 720 1097 9 254 800 255 754
m 7 285 99 810 900 7011 915 2 204 65 225400 5 934 544 5 081 34 585 500 1077 371
IV 542 49 607100 7107363 248 23 445 700 3 028144 294 26161400 4 079 219
V 13 219 392 358 200 30 495 563 7 692 276 247 600 23 816 533 5 527 116110 600 6 679 030
VI 37156 339 023 300 5 571 056 18 521 203 985 300 3 997 338 18 635 135 038000 1 573 718
VII 174 2 405 700 124358 23 1097 400 106 069 151 1308300 18289
VIII ■7 076 162 656 800 9 521466 5111 130 213100 7 792 052 1965 32 443 700 1 729414
IX 23141 558 387400 24 591 805 11 563 338 020 400 16377 204 11 578 220 367 000 8214 601
X 23 234 572 134 000 35197463 17 048 447104100 28091432 6186 125 029 900 7106 031
XI 2 405 50 351200 2 465356 1178 26 889 700 1 297 654 1227 23 461 500 1167 702
XII 13396 180 036 600 4 009 250 4 242 83 614 900 2 411 685 9154 96 421 700 1597 565
XIII 211995 1421139 900 14 326 549 54 242 535 728400 7 080 740 157 753 885 411 500 7 245 809
XIV 35 687 418064 000 6 673 730 20 946 258354 200 4 314 221 14 741 159 709 800 2 359 509
XV 21204 89 603 500 530432 10 755 53 739 400 375345 10449 35 864100 155 087
XVI 6 748 45 978 500 909 798 3 231 '24 919 800 435 799 3 517 21 058 700 473 999
XVII 8 603 57 637 300 1 405 508 1656 16 544 200 441 735 6 947 41093100 963 773
Yhteensä
Summa 611317 6 619 822 300jl99 452137 161 250 2 527 910 200 107 584 818 450 067 4 091 912100 91 867 319
Lukumääränsä 'ehdottoman enemmyyden 
taikiia 'Oili ndim-muodioin „miaiaraivilyelijoiden'” ja 
„työmiesten” ryhmillä yhteensä yli 'pnolet 
kaikkien ammattiryhmien verotetuista tu ­
loista. Verotettujen tulojen yhteenlaskettu 
määrä eri ryhmissä on luonnollisesti suuresti 
riippuvainen ryhmien absoluuttisesta suuruu­
desta; .tämän tekijän varknitius voi-diaan yksin­
kertaisimmin jättää huomioonottamatta siten, 
että 'lasketaan tulojen keskimäärä kutakin 
verotettua kohden eri. ammattiryhmissä. Kes­
kimääräiset tulot olivat suurimmat „teolli- 
suudenharjoittajjen” ryhmässä eli yli 90 OOO 
mik., senjaikeen seurasivat „'kaupanharjoitta- 
jat”, tulojen, keskimäärä lähes 1/3 ,,-teollisuu- 
denharjoittajien” vastaavasta luvusta. „Vir­
kamiehet kaupan ja teollisuuden ^palveluk­
sessa” sekä „valtion ja kuntien virkamiehet” 
olivat sitten lähinnä järjestyksessä mel- 
kdisine -tulojen keskimäärimeen. -Kaikista- 
ammattiryhmistä oli ryhmillä „henkilökoh­
taiset -palvelijat” ja „-työmiehet, merimiehet” 
pienimmät keskimääräiset tulot; vastaavat lu­
vut 4 20-0 ja 6 700 mk. Alhaalla -asteikossa 
olivat myös ,,ma-anivi!jeli.jät”, joilla oli keski­
määrin -ainoastaan 1-0 900 mk. verotettuja tu­
loja.
Mielenkiintoista on tar-kasta-a tuloverotusta 
eri ammattiryhmissä silmälläpitäen jakaantu­
mista kaupunkeihin ja maa-seutuun. Tieten-
T-il'l följd av s-itt absoluta -flertal hade sa- 
lunda gruppern-a „jordbr-ukare” ooh „arbe- 
tare” sa-mm-anlagt över hälften av de beskat- 
tade inkomsterna iför sam-tli-ga yrkesgrupper. 
De beskatbäde ink-omsternas summa är heit 
naturligt i hög grad beroende a.v gruppernas 
absoluta storlek; denna faktor kan.enklast 
bortel-iminer-as genom uträkn-ande av medel- 
inkomsten för varje censit in-oim de slrilda 
gr-upper-na. Medelinko-msten var störst för 
„industriidkarna” el-ler över 90 000 mk, därpä 
följde „handel-sidk-arna” med en medelin- 
komst, som upp-gick tili ungefär 1/3 av „in-du- 
stri-idkarnas”. „Tjänsitemän i hänideln-s och 
injdustrins tjänst” samt „tjän-stemän i statens 
och kommunenis tjänst” följ-de därnäst i ord- 
ningen med en rätt ansenl-ig medelink-om-st. 
Av -allia yi'kesgmuppett1 haide „per-sontliiig be- 
tjänin-g” och ,,-arfoetare, sjömän” de mins-ta 
infcomisterna i medeltal eller resp. 4 200 och 
6 700 mark, ii-ven „jordbruk-a-rna” -stodo M-gt-pä 
skal-an, i det att der-as beskattade inkomster i 
medeltal per censit utgjorde endast 10 900 
mark.
Av intresse är att betrakta inkomstfoeskatit- 
niingens resultat ino-m yrkesgrup-perna med 
hänsyn tili stader och landsbyg-d. Omöjligt
Tulo- ja omaisuusverotilasto.
Statistik över inhomst- och förmöc/enhetsskatt.
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kin on mahdotonta ottaa vertailussa mukaan 
sellaisia ryhmiä, jotka voidaan katsoa kuulu­
viksi yksinomaan) joko maaseutuun tai kau­
punkeihin, kuten esim. maanviljelijät. Tuloista 
verotetuista „työmiehistä” oli ainoastaan noin 
1/4 kaupungeissa. Varsin selvästi näkyy, 
että tämän ryhmän verotettujen itulojen keski­
määrä oli huomattavasti suurempi kaupun­
geissa kuin maaseudulla, nimittäin 0  900* mk. 
kaupungeissa ja ö 600 mk. maaseuduilla. Sama 
suhde (kaupunkien ja  maaseudun -välillä val­
litsee myös „koroillaaneläjien ja eläkkeen- 
nauttijoiden” ryhmässä, tämän ryhmän vas­
taavat keskimääräiset tulot olivat 29 600 ja 
6 800 imlk. Vielä suuremmassa määrin eroa­
vat toisistaan „itsenäisten merenkulunhar- 
joittajain” keskimääräiset tulot kaupungeissa 
ja maaseudulla; tämän ryhmän verotettujen 
lukumäärä on kuitenkin niin .pieni, ettei mi­
tään johtopäätöksiä voida tehdä.
Seuraavassa taulukossa esitetään omaisuu­
desta verotetut, heidän verotettu omaisuu- 
temsa ja omaisiuuisryeronsa jaettuina eri 
amm attiryhmieu mukaan.
Taulukko n:o 7.
är naturllig.tvijs att göra en jämförelse för sa­
da n a gru(p,per, viileä kuuna anses som enhart 
hörande tili lajndsbyigden eller städerna, 
exemtpelvis jordlbrukare. Av de för inkomst 
beskattade inoan gruppen „arbetare” hörde 
en'd'ast ungeefär t/ 4 tili städerna. Med full 
tydligbet framgar, a tt den -beskattade in- 
komsten för denna grupp i medeltal per cen- 
sit v-ar hetyd'lljgt högre i städerna än pä lands- 
bj'gden, nämligen 9 900 ’mk i städerna Och
5 600 mk .pä landsbygden. Samma för- 
häilanide mellan städer ooh landsbygd räder 
för „rentierer ooh pensionstagare”, siftfrorna 
för derats medeliinkomist'voro resp. 20 600 och
6 800 mark. Medelinkomsten för „själv- 
ständiga sjöfa.rtsidfcare” avviker i städer oeh 
•pä landsbygden i ännu högre grad, men an- 
talet beskattade i denna grupp är dock sä 
litet, att inga slutsatser kuuna göras.
Medanstäende tabell giver en bild av de för 
förmögenihet beskattade, deras beskattade för- 
mögenhet och förmögenhetsskatt med fördel- 
ning efter yrkesgrupper.









































Smk. — JFmk Smk. — Fmk Smk. — Fmk
i 151 003 12 774 585 000 10 763 910 436 82 209 000 346 538 150 567 12 692 376 000 10417 372
n 3 431 377'519 000 658 318 2 060 286 888 000 512 941 1371 90 631000 145 377
u i 5 391 1 052 732 000 4 358 402 2 211 796 066 000 3 860 535 3180 256 666 000 497 867
IV 464 291 199 000 2 099 426 210 157 213.000 1 073 072 254 133 986 000 1 026 354
V 7 526 1 483 547 000 4 739 473 3 683 1 036 148 000 4154 546 3 843 447 399 000 584 927
VI 4 558 255 299 000 226 756 1480 127 678 000 141 771 3078 127 621 000 84 985
VII 101 6 653 000 3 993 19 2 934 000 2 863 82 3 719 000 1130
VIII 1550 371 065 000 1 309 239 1094 290 260 000 1 083156 456 80 805 000 226 083
IX 5 200 721462 000 2 049 472 2 779 473 528 000 1568 780 2 421 247 934 000 480 692
X 3 793 945 025 000 4 008 103 2 663 714 042 000 2 947 669 1130 230 983 000 1 060 434
XI 849 132 391 000 342 830 363 57 808 000 142 155 486 74 583 000 200 675
XII 1995 138 077 000 118 526 709 71 360 000 -* 90 786 1286 66 717 000 27 740
■ XIII 6 711 229 536 000 68 309 1519 58 579 000 17 267 5192 170 957 000 51042
. XIV 3196 133 821 000 48 969 1168 56 614 000 28 682 2 028 77 207,000 20 287
XV 114 4 748 000 1344 ‘ 52 2 339 000 689 62 2 409 000 655
XVI 2 703 204137 000 249 137 1164 87 848 000 116198 1539 116 289 000 132 939
XVII 2 015 183 329 000 535 258 378 46 318 000 115 424 1637 137 011000 419 834
Yhteensä
Summa 200 600 19 305125 000|31 58146ö| 21 988 4 347 832 000|l6 203 072 178 612|l4 957 293000 15378 393
Omaisuudesta verotetuista oli niinmuodoin 
4 „maanviljelijöitä” ; näiden verotettu omai­
suus oli -¡3 j.a laskettu omaisuusvero .noin. 1/3 
kaikkien ammattiryhmien vastaavista luvuista. 
,, Koroillaaneläjien ja eläkkeennautti joiden”
Tre fjärdedelar av de för förmögenhet be­
skattade utgjordes säledes av „jordbrukare”, 
vilkas basbattiade förmögenhet var tvä todrje- 
delar ooh beräknade förmögenhetsskatt c :a  en 
tredjedel av samtliga yrkesgrupper. I yrkes-
i
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sekä „kaupanharjoittajien” ryhmissä oli 
omaisuudesta verotettujen liuku suhfeel Itsestä 
suurempi kuin muissa 'ammattir.ylimassa. Näi­
den kahden ryhmiin verotettu omaisuus ja 
omaisuusvero olivat „maanviljelijöiden” ryh­
miin jälkeen myös absoluuttisesti suurimmat. 
Huomautettakoon lisäksi, että Ullissa ryhmäs­
sä („koroillaameläljät' ja1 e^ äik!keen.nla■uttij.at”)■ ival- 
Idtisii omaisuuden keskimääa-äiiseen suuruuteen' 
nähden tuntuva ero kaupunkien ja maaseudun 
välillä; mainittu liuku oli nimittäin kaupun­
geissa huomattavasti suurempi kuin maaseu­
dulla. Tämä seikka saa selityksensä siitä, 
että ¡syykinkÄieet kuuluvat samottuun ryh­
mään.
■Tulojen suuruus eri ammattiryhmissä esiin­
tyy selvempänä, jos näiden ryhmien verotet­
tujen lukumäärä jaetaan! tuloluokkien mukaan. 
Tätä jaoittelua valaisee prosenttiluvuin, seu­
raa va, koko maan käsittävä taulukko.
grupperna „rentierer ocli pensionstagare” 
samt „handelsidkare” var antalet för för- 
mögenhet beskattade, relativt taget, större än 
i övriga yrkesgrupper. Dessa sistnämnda 
tvenne grupper bade även näst eiter jord- 
brukarna den största absoluta förmögenketen 
och den stönsta förmögenhetsskat'ten. I detta 
sammanhanig kan papekas, att stader oeh 
iliamdsibygdi uppvisadie —  tili städeruas förmän 
— en väsentlig skiHnad i avseende ä medel- 
förmögenhetens storlek i grupp I I I  („rentierer 
odh pemsionstagare”) . Saken fiär .sin förkla- 
rinig, da man lägger märke tili att sytnings- 
tagarna höra tili denna grupp.
Inbomsternas storlek inom de olika yrkes- 
grupperna framträder tydliigare, om antalet 
cerusiter i dessa .grupper fördelas pä inkömst- 
klasser. Denna .fördelning framigär .pro- 
centuellt av följande talbell, som onifattar heia 
riket.
Taulukko n:o 8. — Tabell n:o 8.
Tuloluokka
A  m m a t t i r y h m ä  —- Y r k e s g r n p p
Inkomstklass
Smk. — JFmk I il III IV V VI v n v n i IX X X I X II x n i XIV XV X V I x v n
p - 0 S  € Il t .t i a - -  P r o c e n t
3  0 0 0 -  5 '9 0 0 3 2 .1 3 6 .0 5 9 .2 7 .0 1 3 .9 3 5 .9 3 0 .4 2 3 .0 7 .6 7 . S 1 6 .4 1 8 .2 5 4 .2 1 6 .1 8 2 .9 6 3 .2 6 4 .7
6  0 0 0 —  9  9 0 0 2 8 .5 23 -4 1 9 .4 1 0 .0 1 7 .6 3 2 .2 3 5 .1 2 7 .3 1 0 .5 1 9 .5 1 8 .9 2 5 .8 2 7 .4 2 9 .0 1 5 .7 - 2 3 .9 2 2 .8
1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0 2 9 .4 2 7 .4 1 1 .0 2 4 .4 3 1 .1 2 6 .4 2 1 .3 . 1 7 .1 3 9 .3 4 1 .4 3 2 .3 3 8 .0 1 7 .3 4 5 .3 1 .3 9 .6 10 .1
2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 6 .5 7 .0 3 .4 1 4 .2 1 5 .0 4 .1 8 .0 . 9 .7 1 9 .8 1 3 .9 1 5 .7 1 3 .4 1 .0 8 .6 0.1 ■1.6 1 .4
. 3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 l.s 2.7 1 .7 1 3 .6 7 .0 0.7 2 .3 6 .8 9 .2 ■ 6 .2 7 .4 3 .0 0.1 0 .8 O.o 0 .7 0 .3
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 0 .7 1.0 1.1 5 .3 3 .9 0 .3 0 .6 4 .7 5 .5 3 .2 3 .3 0 .8 O.o 0.1 0 .3 O.i
5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 0 .4 0 .6 0.7 3 .1 2 .8 0.1 — 3 .2 3 .1 2 .2 2.1 0 .3 O.o 0.1 O.o 0 .2 0 .2
6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 0 .4 0 .9 1 .3 6 .5 3 .9 0 .2 — 4 .8 3.3 2 .7 2 .2 0 .3 0.0 O.o O.o 0 .3 0 .2
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 0.1 0 .5 0 .8 3 .3 1 .6 O.o 0 .6 1 .6 0 .9 1 .1 0 .5 O.i O.o O.o _ O.i O.i
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 O.i 0 .3 0 .8 ■ 6 .5 2.1 O.i 0 .6 1 .3 0 .6 1 .3 0 .8 O.i _ O.o _ 0.1 O.i
240 000—359 900 O.o 0.1 0 .3 1 .8 0 .4 O.o 1.1 0 .2 0.1 0 .3 0.1 O.o _ _ _ o.o O.o
. 3 6 0  0 0 0 - 5 9 9  9 0 0 O.o — 0 .2 1.7 0 .4 — ' -- Ö .2 O.i 0 .2 0 .2 O.o _ ’_ _ o.o O.o
6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 O.o 0.1 O.i 0 .9 0 .2 O.o — 0.1 O.o 0.1 O.i 0 .0 _ _ _ O.o
1 0 0 0  0 0 0 — O.o — O.o 1 .7 O.i — — 0 .0 O.o ■ O.i — — — — — —
Yhteensä — Summa lOO.o 1 0 0 .0 lOO.o 100.0 100.O lOO.o lOO.o 1 0 0 .0 100.0 1 0 0 .0 lOO.o 1 0 0 .0 lOO.o 100.O 100.O lOO.o lOO.o
■On aivan, luon nollista., että verotetut henki­
löt ryhmittyvät suuressa määrin alempiin tu­
loluokkiin. Useimpien ammattiryhmien suh­
teen voidaan tehdä se huomio, että ainoas­
taan varsin pieni prosentti verotetuista kuu­
luu 20 000 m)k:n yläpuolella oleviin luokkiin. 
Muutamissa ryhmissä, kuten „henkilökohtai­
set palvelijat”, „työmiehet” sekä „keroillaan- 
eläjät ja elälkkeennauttijat”, oli yli puolet tu ­
loista verotetuista sellaisia., joilla oli verotet­
tuja tuloja alle 6 000 mlk. Niinkuin aikaisem­
min jo huomautettiin, on kuitenkin viimeksi-
Det är heit naturllgt, att en stör anhop- 
ndng av ■ eensiterna skall görä ' sig gällande 
inom de lägre inkomstklasserna. Inom de 
flesta yrkesgrupper ligger en mycket lag 
pnocent av de beskattade. i klasserna frän 
20 OOO mark uppät. I nägra grupper, säsom 
,,/per.sonlig betjäning”, „arbetare” samt „ren­
tierer och pensionstaigare”, bade över hälften 
av de för inkomst beskattade en beskattad 
inkomst under 6 000 mark. Säsom i det före- 
gäende antytts, ligger det dock i den sist­
nämnda: yrkesgruppen-s n.atur. att .de högre
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mainitulle ammattiryhmälle luonteenomaista, 
että siinä ylimmätkin 'tuloluokat ovat suh­
teellisen suurilukuisia muihin ryhmiin ver­
rattuina. X V :ssä ryhmässä („henkilökohtai­
set palvelijat”) oli ainoastaan! 1.4 % :l'la vero­
tettuja tuloja 10 OOO mik. tai enemmän, Aivan 
päinvastainen '.ilmiö on havaiititaivaina ,/teoMli-. 
suudenharjoittiajien” ryhmässä. (Näistä • oli 
enemmän kuin puolet sellaisia, joilla oli ve­
rotettuja tuloja yli 2-0 OOO1 mk. ■ Miltei 'sama 
suhde vallitsi myös ryhmässä „valtion ja kun­
tien virkamiehet ja apu-virkailijat.” 
iMempana nähdään samanlainen prosentti­
luvuin. esitetty jaoittelu omaisuudesta .verote­
tuista fyyisillisiisitä .henkilöistä.
iokomstklasserna i denna grupp äro, i jäm- 
föiolse med övriga gmpper, relativt stärkt 
besatta. I grupp X V  (,/personl-ig betjäning”) 
hade 'endast 1.4 % eu beskattad inkomst pä 
10 000 mark eller mera. En motsatt riktning 
kan yrkesgruppen „industriidkare” uppvisa. 
Av dessa bade nämligen mera än hälften bo- 
skattade inkomster över 20 000 mark. Summa 
tendens, i nära nog lika hög grad, kan kon- 
stateras inom gruppen* „tjänstemän och hi- 
träden i statems och komnumens tjänst”.
En liknande procentuell fördelndng enligt 
.fönmögenhetsklasser. av de för förmögenhet 
beskattade fysiska personerna gives här nedan.




A m m a t t i r y h m ä  —- jY r k e s g r u p p
I 11 in IV V VI VII V III IX X X I X U X III XIV XV XVI XVII
P r o s e n t t i a - - P r 0 0 e n t
20 000— 59 000 55.7 52.6 54.7 26.3 41.1 78.2 74.2 40.3 54.1 46.0 49.4 70.0 91.7 84.5 84.2 70.9 73.2
60 000— 119 000 26.2 26.4 20.4 24.1 25.3 14.3 14.8 22.6 22.3 20.7 25.1 18.6 6.5 12.5 10.5 17.5 I6.1
120 000— • 199 000 10.5 10.1 8.9 14.0 12.8 4.4 4.0 12.7 10.7 10.1 9.8 6.2 1.2 2.2 4.4 6.1 5.4
200 000— 399 000 5.9 7.4 7.7 13.4 11.7 2.2 5.0 11.9 7.6 10.5 8.7 3.4 0.5 0.7 0.9 3.1 2.9
400 000— 599 000 l.i 1.6 2.8 5.6 3.7 0.6 2.0 5.0 2.1 4.7 3.5 0.8 0.1 O.o — 0.8 0.7
600 000— 799 000 0.3 0.7 1.5 4.3 1.7 0.1 — 1.7 1.2 2.4 0.5 0.5 O.o 0.0 — 0.7 0.4
800 000— 999 000 0.1 0.3 0.8 2.4 1.1 0.1 — 1.4 0.6 1.4 0.6 — 0.0 — — 0.3 0.2
1000 000— 1199 000 0.1 0.1 0.5 1.5 0.6 0.1 — 1.0 0.3 1.1 0.2 0.1 — — — 0.2 0.1
1200 000— 1 799 000 0.1 0.2 1:0 3.0 0.9 O.o — 1.7 0.5 1.3 1.2 0.3 — 0.1 — 0.1 0.5
1 800 000— 2 399 000 O.o 0.3 0.5 1.7 0.4 O.o — 0.5 0.2 0.5 0.6r  — — — — 0.2 0.]
2 400 000— 4 799 000 0.0 0.3 0.9 1.1 0.4 O.o — 0.8 0.3 0.7 0.2 0.1 — — — 0.1 0.3
4 800 000— 7199 000 O.o — 0.2 0.4 0.2 O.o — 0.1 0.1 0.4 0.2 — — — — — 0.1
7200 000—11 999 000 O.o — 0.1 1.1 0.1 — — 0.3 O.o 0.1 — — — — — — O.o
12 000 000—19 999 000 — — 0.0 0.9 O.o — — — O.o 0.0 — — — — — — —
20 000 000— — — 0.0 0.2 — — — ' O.o 0.1 — — — — — — —
Yhteensä --  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o
Kuten luonnollista, (kasaantuvat omaisuu­
desta verotetut 'alempiin luokkiin paljon suu­
remmassa määrien kuiLn, tuloista verotetut. 
Kaikissa ryhmissä kuuluu suuria osa verotet­
tuja 120 €00' mk:n alapuolella oleviirf luok­
kiini. ‘Useimmissa ammattiryhmissä on. enem­
män kuin) puolet omaisuudesta verotetuista 
sellaisia, joilla .on omaisuutta alle 60 000 mk.; 
poikkeuksen muodostavat seuraavat ryh­
mät: „teol'Ms'Uudenharjoi'ttajat”, „kaupianhar- 
joittajat”, „vapaiden ammattien harjoittajat”, 
./virkamiehet kaupan ja teollisuuden palve­
luksessa” sekä „muut virkamiehet”. „Teol- 
lisuudenharjoittajia” on varsin runsaasti, 
noin puolet koko ryhmän luvusta, 120 000 
mk: n. yläpuolella olevissa omaisuusluo- 
kissa. Tämän ryhmän verotetuista tulee
Anhopningen pä de lägre klasserna är bland 
förmögenhetocensiterna självfelart mycket 
större än för inkomstcensiferna. Det över- 
vagande antalet i alia yrkesgrupiper lá'gger i 
klasserna under 1)20,000 mk. I de fiesta 
■grupper hade mera än hälften av de för för­
mögenhet beskattade en förmögenhet under 
.  60 000 mark, —  und an tag äro „industri- 
idkare”, „handelaidkare”, „idkare av fria yr- 
ken”, „tjänstemän i handeln® och industrios 
tjänst” samt „tjänstemän i annan tjänst”. 
„Industriidkarna” äxo särdeles talrikt rep re­
sent erad e i  förunögenhetsklassarna över
120 000 eller med uugefär hälft'en av antalet 
inom gruppen. Ännu i de högsta förmögen- 
heteklasserma eller f r a n 1 mil'j. uppät li.g'ga 
10 % arv de' för förmögenhet beskattade in-
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vielä 10 % kaikkein korkeimpien eli 1 milj. 
mk. ' suurempien o ma is u us 1 u oikk i e n osalle. 
Myös isuhteellisen) useilla verotetuista, jotka 
kuuluvat ryhmiin „vapaiden' ammattien har­
joittajat” ja „virkamiehet kaupan ja teolli­
suuteni .p aivoituksessa”, oli omiaisinutta 1 milj. 
mk. tai enemmän.
dustriädkarna. Även relativt mänga be- 
sbattade, hörande tili grupperna „idkare av 
fria yrken” ooh „tjänistemän i handelns ooh 
dndustrinis tjänst”, hade en förmögenhet pä 
.1. milj. eller däröver.
B. Täydellisen veroilmoituksen tehneet. B. Fullständigt deklarerande.
Koska on ollut pakko käyttää veroilmoituk­
sia alkuaineistona, jo tta tilasto saataisiin yksi­
tyiskohtaisemmaksi, on kaikki tarvittavat tie­
dot saatu vain sellaisista verotetuista, jotka 
ovat antaneet tässä’suhteessa täydelliset vero­
ilmoitukset. Siitä on johtunut jaoittelu 
„täydellisen” ja „vaillinaisen” veroilmoituk­
sen tehneisiin.
Jotta voitaisiin arvostella, kuinka suuri 
todistusvoima on niillä taulukoilla, joissa 
julfeaiiisteani tiedot täydellisen veroilmoituksien, 
tehneistä, on tärkeätä tietää; kuinka suuri- on 
täydellisen veroilmoituksen tehneiden luku 
verrattuna kaikkiin verotettuihin yksityisiin 
henkilöihin. Tätä kysymystä valaisevat par-' 
haiten seuraavat suhdeluvut, jotka esittävät 
veroiLmioiltukisen. tehneillä yksityisiä henkilöitä, 
niiden verotettuja tuloja, verotettua omai­
suutta, tuloveroa ja  omaisuusveroa % :na 
kaitokiem verotettujen yksityisten henkilöiden 
vastaavista luvuista vuoisina 19®0 ja 192-1.
*
Taulukko n:o 10.
Da man för att göra Statistiken mera de- 
taljea-ad varit tranigen att använda sig av 
skattedeklaratiionernia som iprimärmaterial, ha 
vissa uppgufter, .som be'hövts, icke erhällits 
för alla beskattade, utan en-bart för dem som 
i resp. avseenden ingivdt fullständig deklara- 
tion. Därav bar luppstältt särskiljandet av 
,,'fuilständiga” oeb „ofulktän'diga”.
lAV betydelse för' beviskraften av de tabeller; 
i vilka uppgifter för de fullständigt dekla­
rerande publiceras, är fragan om hum stör 
del de fnllstänidigt deklarerande. utgöra lav 
bela antaiet ibeskatitade ehskilda personer. 
Denna fräga belyses bäst av följande rela- 
tiönstal, vilka utvisa antaiet deklarerande 
eniskilda personer, deras beskattade inkomster, 
beskattade förmögenhet, inkomstskatt oeh tför- 
mögenhetsskatt i % av motsvärande siffror 
för samtliga beskattade enskilda personer för 
ären 1920 oeb 1924.
— Tabell n:o 10.
1920 1921
Koko maa Kaupuogit Maaseutu Koko maa Kaupungit Maaseutu
Hela riket Städer Landsbygd Hela riket Städer Landsbygd
P r o s e n t t i ii — P r o c e n t
Luku — Antal ................................................ 8 4 .1 8 1 .4 8 5 .2 7 7 .0 • 8 2 .5 7 5 .0
Verotetut tulot — Beskattade nikomster. . . . 8 7 .S 8 5 .4 8 9 .2 8 5 .6 8 7 .9 8 4 .2
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet 9 7 .1 8 9 .9 9 9 .4 9 1 .6 9 2 .3 9 1 .4
Tulovero — Inkomstskatt .............................. 8 4 .0 8 3 .4 8 5 .9 8 9 .0 9 0 .4 8 7 .3
Omaisuusvero — Föimögenhetsskatt . . . k . . . 8 1 .9 7 4 .3 9 2 .6 8 8 .9 8 7 .9 9 0 .0
Täydellisen veroilmoituksen, tehneet muo­
dostivat siis hyvin suuren osan kaikista vero­
tetu ista  ifyysillisistä henkilöistä. Ne taulukot, 
joihin on otettu vain veroilmoituksen tehneet 
henkilöt, 'antavat niinmuodoin jokseenkin 
vankan perustuksen niille johtopäätöksille, 
joita tehdään näissä olevien lukujen perus­
teella. Kun oli tarpeen, saada yksityiskohtai­
sempia tietoja., kuten esim. tietoja tuloläh-
De fullständigt deklarerande utgjorde sä­
kinä a en avsevärd del av samtliga beskattade 
fysiska personer. De tabeller, som bygga 
enidast pä deklarerande .personer, lämna 
sälunda en niägorlunda säker basis för de slut- 
ledningar, som dragas .pä grundvalen av 
siffrorna i dem. Dä mera ingäende uppgif- 
ter. för 1924 ars Statistik voro av nöden, sä- 
som uppgifter om inkomstkällor, är det belt
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teistä, vuoden 1921 tilastoon, on aivan luon­
nollista, että „vaillinaisten” luku kasvo: tänä 
vuonna „täydellisiin” verrattuna.
Erittäiin- mdelenikäkutoispta on esittää abso­
luuttisin ja prosenttiluvuin, 'minkälainen 
suhde vallitsi vuonna 1921 eri ammattiryh­
missä „täydellisesti” ja , ¡vaillinaisesti” il­
moittaneiden välillä. Taulukko kohdistuu 
kaikkiin verotettuihin yksityisiin henkilöihin 
vuonna 1921.
Taulukko n:o 11.
uaturligt, att antalet „ofullständiga” detta Si­
maste växa i fönhällande tili de „fullständiga”.
Särdeles intressant är det att för är 1921 
iakttaga huru Proportionen inom de olika yr- 
kesgrupperua mellan antalet fullständigt de- 
klarérande och „ofullständiiga” ter sig i ab­
soluta och relativa tal. Tabellen omfättar 
samtliga beskattade enskilda personer fir 1921.
— Tabell n:o 11..
Tiedot ovat:
A m m a t t i r y b m ä - — Y  r k e s g ru p P
Uppgifterua
iiro : I li m 17 V VI VII VIII IX X S I X II X U I SIV XV XVI XVII
* h u k TI — A. n t a 1
Täydelliset
Fullständiga 171 773 3154 6 513 504 11 474 28 387 151 6 203 21648 21 842 2158 11409 139 841 31 625 10 394 4 756 3105
Vaillinaiset
Ofullständiga 26 505 660 1274 60 1929 8 885 24 942 1539 1430 279 2 025 72 435 4 097 10 825 3 010 6 264
Yhteensä
Summa 198 278 3 814 7 787 564 13 403 37 272 ■ 175 7145 23187 23 272 2 437 13 434 212 276 35 722 21 219 7 766 9 369
P r o s e n t t i a -— P r o o e n t
Täydelliset
Fullständiga . 86.6 82.7 8,3.6 89.4 85.6 76.2 86.3 86.8 93.4 93.9 88.6 84.9 65.9 88.5 49.0 61.2 33.1
Vaillinaiset
Ofullständiga 13.4 17.3 16.4 10.6 14.4 23.8 13.7 13.2 6.6 6.1 11.4 15.1 34.1 11.5 51.0 38.8 66.9
Yhteensä
Summa lOO.oJlOO.o 100.0 100.O lOO.o lOO.o 100.O 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O 100.O lOO.o 100.OlOO.o
Jo s  jätetään huomioonottamatta viimeinen 
ryhmä, „muut ja tuntemattomat”, joka ei ole 
täsmällisesti rajoitettu ja joka ei tässä yhtey­
dessä ole suurenarvoinen, ovat vain ryhmässä 
„henkilökohtaiset 'palvelijat” „täydelliset” vä­
hälukuisemmat kuin „vaillinaiset”. Erittäin  
korkea on. ;,täydellisten” luku ryhmissä „vir­
kamiehet kaupan ja teollisuuden palveluk­
sessa” -sekä „valtion ja kuntien virkamiehet”, 
vastaavat prosenttiluvut 93.9 ja 9'3.4 %. Sitä­
vastoin ovat „täydelliset” suhteellisen harva­
lukuisia ryhmässä „rouvat, neidit, lesket 
y. an.”, joka tosin on sekin melkein saman- 
luontoinen kuin viimeinen ryhmä, sekä ryh­
mässä „työmiehet”.
/Seuraiavalla 'Sivuilla) olleviaissa tauliukossa esi­
tetään summittainen yleiskatsaus vuosina Ii9l20 
ja 19:21 tuloista-verotettuihin, veroilmoituksen 
tehneisiin fyysidlisiin henkilöihin, näiden 
bruttotuloihin ja' tulonvähennyksiin, verotet­
tuihin tuloihin ja tuloveroon.
Veroilmoituksen tehneiden, tuloista verotet­
tujen henkilöiden luku oli niinmuodoin vuon­
na 1920 kaikkiaan 45'7 573 ja vuonna 1921
Om man . undantager den sista gruppen, 
„övriiga och. obekaruta”, ®om tili sin natur är 
obestätmd och här av ringa betydelse, aro de 
„fullständiga” svaigare represeruterade än de 
„ofullständiga” endast inom gruppen „per- 
sönlig betjäning”. Särsbilt fr-amträda i mot- 
satt riktning „tjänistemämi i handeln« och in- 
dustriimis tjänst” samt „itjänsbemän i  ötatens 
och kommunems tjänst”, av vilka resp. 93.9 
och 93.4 % hava deklarerat. „fullständigt”.' 
Relativt svagt representerade aro de „fullstän­
diga” i gruppen „.fruar, fröbmar, änkor o. 
dyl.”, vilken grupp dook är av nastan samana 
natur som den siis-ta, samt i  .gruppen ,,ar- 
betare”.
En summarisk översikt för ären 1920 och 
1921 av de för inkomst beskattade, deklare- 
rande fysiska personerna, der-as brutto- och 
beskattade inkomster, inkomstavdrag och in- 
■komstskatt lämnas i täbellen ä följande sida.
De deklarerande, iför inkomst beskattade' 
personernas antal uppgick salunda för är 1920 
tili 467 573 och för är 1921 tili 470 431. Är .
23.
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Tuloista verotetut yksityiset henkilöt 
















Smk. --  Fmk
1 9  2 0
.Kaupungit — Städer .................. 121 576 2119 482 000 380110 200 1 739 371 800 72 437 991
Maaseutu — Landsbygcl.............. 335 997 4 483 518 000 1312 415 000 3 171103 000 66 620 116
Koko maa — Hela riket............ 457 573 6 603 000 000 1692 525 200 4 910 474 800 139 058 107
1 9  2 1
Kaupungit — Städer .................. 132 835 2 760 285300 537 527000 2 222 758300 ^ 7  243 209
Maaseutu — Landsbygd.............. 337 596 . 4 940 618 700 1 495 214 700 3 445 404 000 80 201 528 ’
Koko maa —  Hela riket .......... 470 431 7 700 904 000 2 032 741 700 5 668 162 300 177 444 737
470 431. Vu-omma 1920 olivat bruttotulot 6 603 
mil.j. mk. ja myönnetyt svähenaiyksat 1693  
milj. mik. Vuonina 1921 olivat „täydellisen” 
veroilmoituksen tehneiden . 'bruttotulot 7 701 
miilj. mk. ja tästä määräistä myönnetyt tulon- 
välbenn.yfcset 2 033 milj. mk. Vuonna 1920 oli. 
tulonvähemmysten suuruus % :ua bruttotulois­
ta ikiaiupuinigeissa 17.9 % ja maiaiseudiuilliai 2-9.3 % ; 
niinmuodoin- maaseudulla huomattavasti suu­
rempi kuin kaupungeissa. Tälle seikalle ei 
voida 'kuitenkaan antaa suurta merkitystä, 
koska eri elinkeinojen „bruttotulojen” käsite 
ou sangen vaiktalevai. Vuonna 1921 olivat taa® 
tulonvähennykset %:na bruttotuloista kau­
pungeissa 19.5 % j-a- maaseudulla 30.3 %■ So­
siaalisessa suhteessa mielenkiintoiset elatus- 
velvoiMisuudeetia johtuneet väheninykisat «olivat 
% :n-a kaikista tulonvähemn yksistä vuonna 
1921 14.2 % ; kaupungeissa oli vastaava pro­
senttiluku 5.5 ja nmaaseudulla 1-7.3.
Vastaava yleiskatsaus o-m-a-iisuudesta -vero­
tettuihin, veroilmoituksen tehneisiin fyysilli- 
siih henkilöihin, näiden brutto-omaisuuteen 
ja omaisuudenvähenn,yksiin,, verotettuun omai­
suuteen ja omaisuusveroon, esitetään seuräa- 
vaMä sivulla olevassa taulukossa n:o 13.
Vuonna 1920 -oli veroilmoituksen, tehneiden, 
brutto-iomaisuus, joka jakautui 182 609 vero­
tetun osalle, 2il! 0®5 milj. mk. ija heille myön­
netyt •omaisuudenväheunykset 2 681 milj. mk. 
Vuomua 1921 taas oli „täydellisesti” -iilmioit- 
taneidem brutto-iomaisuus 20 404 milj. mk., 
mikä jakautui .1.80 761 verotetun osalle. Vas­
taavat vähennykset olivat 2 700 milj. mk. 
Päinvastoin kuin tulonvälhennykset • olivat 
vuonna 1920 omaisuudenväiheunykset (velat) 
% :na brutto-omaisuudesta .tuntuvasti suu­
remmat kaupungeissa kuin. maaseudulla; ne
1920 utgjorde ibruttoinkomsterna 6 60S milj. 
och. ¡bevdlijiad'e av-dnag 1 693 millj. mark. Ar
1921 hade de „'fu'Ustamidig-t” deklarerande 7 701 
milj. mark i bruttoinkonrster; inkom-stavdra- 
geu utgjorde ater. 8  033 milj. -mark. Ar 1920 
utgjorde iukomstaivdrageu- i forballande till 
bruttoinkomsternia 17.9 % i staderna -och 
2-9.3 % pa landsbygdeni; saledes betydligt 
storre pa landsbygden an .i istaderna. Denna 
omstandi-gihet kan dock ej ti-llmatais naigon 
storre betydelse, eniar begreppet „bruttoin- 
komst” ar synnerligen varierande -i olika na- 
riugsgrenax. Ar' 1921 stego ater inkomstav-' 
dragen i % av ibiuttoinkomsterna i staderna 
till 19.5 % odh pa landsbygden till 30.3 %• 
De ur social sy-npunkt initressamta avdxa.gen 
for fdxsoxjningspiLikt utgjorde, i % av sa-m-t- 
liga inbomstavdrag, ar 1921 .14.2, i. staderna
5.5 och -p.a landsbygden, 17.3 %■
En motsvarande oversikt over deklarerande 
fysiska pexsomer, sum beskattats for formo- 
genbet, deras briitto- och b'eskattade formb- 
genbet, ■formogen-betsavdrag oeb formbgen- 
ihetsiskatt gives i tabell n:o 13 a foljande 
sida. '
Ar 1920 utgjorde d-e daklarerandes Ibxutto- 
formogenbet, ivilken fordelades pa 182 609 
beskattade, 2|1 0'8i5, miAj. mark och deni bevil- 
jade formogenbetsavdrag '2 681 .milj. mark. 
Ar 1921 ater var de „fullstandigas” bru-tto- 
formogenbet 2:0 404 milj. mark, fordelade pa 
180 761 beskaittade; avdragen uppgingo till 
2 720 milj. mark., I m-otsats till inkomstavdra- 
gen vofo for ,ar 1920 formbgenhetsa'vdragen 
(skulderna) i % av brutt-oformbgeuibeten be­
tydligt storre i staderna an p'a landsibygden, 
de utgjorde namligen i staderna 24.6 % och
24 r
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Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt 



















Kaupungit — Städer.............. 20157 5 460 780 000
1 9  2 0 
1342 663 000 4118117 000 8 008163
Maaseutu — Ländsbygd . . . . 162 452 15 624 610 000 'l  338 592 000 14 286 018 000 7142143
Koko maa — Hela riket . . . . 182 609 21085390 000 2 681 255 000 18404 135 000 15150 306
Kaupungit-— Städer............. 21-207 5461 863 000
1 9  2 1 
1450 395000 4 011 468 000 14 246 202
Maaseutu — Ländsbygd . . . . 159 554 14 943 103 000 1 269 937 000 . 13 673 166 000 13 841 597
. Koko maa —' Hela riket . . . . 180 761 20 404 966 000 2 720 332 000 17 684 634 000 28 087 799
olivat nimittäin kaupungeissa 24.6 % ja maa­
seudulla 8.6 %. Sama suhde ¡vallitsee myös 
vuonna 1981. Vastaavat 'prosenttiluvut olivat 
tänä vuonna 26.o ja- 8.5.
Allaoleva taulukko, joka käsittää täydellisen 
veroilmoituksen tehneet yksityiset henkilöt 
vuosina i9'20 ja !l'90i, osoittaa ammatti­
ryhmittäin, kuinka paljon ■ tulonvähennykset 
olivat % :na ¡bruttotuloista erikseen kaupun­
geissa ja maaseudulla.
pä landsbygdan, 8.6 %. S aim a är förbällan- 
det för är 1981. Mo ts varan de proceuttal. för 
detta är voro 26.6 och 8.5.
iFör de fiiliständigt deklarerande enskilda 
personerma utvisar nedanstäende talhell inioan 
olika yrkesgrupper storleken av inkomstaiv- 
rlragen i % av 'bruttoinkomsterna för áren 
1.920 och 1921, särskilt i städerna och pä 
landsbyigden.
























P ro sen ttia — P ro cen t
Maanviljelijät — Jordbrukare......................................................... 33.2 42.2 33 2 47 4 36 4
Talonomistajat — Gärdsägare......................................................... 32.2 33.1 31.2 36.5 35.2 41.0 ’
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat — Rentierer och pensions-
tagare ........................................................................................ 15.6 9.3 22.7 14.3 14.7 13.5
Teollisuudenharjoittajat Industriidkare..................................... 44.9 43.0 48.3 47.5 ■ 55.7 37.7
Kaupanharjoittajat — Handelsidkare. . . ....................................... 34.6 33.9 36.3- 45.9 47.5 41.1
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki — Hantverkare och hant-
verkeriarbetare............................................................................. 28.3 28.3 28.4 30.5 31.0 29.9
Itsenäiset nierenkulunharjoittajat — Självständiga sjöfartsidkare 23.7 22.1 24.7 21.3 19.4 23.0
Vapaiden ammattien harjoittajat — Idkare av fria yrken . . . . 21.7 21.4 22.5 21.0 21.2 23.3
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apuvirkailijat — Tjänste-
• män och biträden i statens och kommunens tjänst................ 14.4 10.6 20.0 12.5 9.0 16.2
Virkamiehet ja konttoriapulaiset kaupan ja teollisuuden palve-
luksessa — Tjänstemän och kontorsbiträden i handelns och
industrins tjänst......................................................................... 12.0 11.1 15.3 12.1 11.5 14.3
Muut virkamiehet — Tjänstemän i annan tjänst......................... 14.8 11.9 18.0 21.0 12.8 30.0
Työnjohtajat, teknikot y-, m. — Arbetsledäre, tekniker 0. dyl... 17.3 16.1 18.5 13.s 9.9 17.1
Työmiehet — Arbetare............................ '....................................... 16.3 11.0 19.3
Merimiehet — Sjöman .................................................................... 16.2 11.1 I8.0 > la.6 7.2 17.C
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset—Betjänte och handelsbiträden 6.7 3.7 11.5
Henkilökohtaiset palvelijat — Personlig betjäning...................... 3.S 3.5 4.2
Rouvat, neidit, lesket y. m. — Fruar, frökhar, änkor och dyl. 26.5 22.1 31.5 22.5 12.9 32.8
Muut ja tuntemattomat — Övriga'och obekanta ................ . 20.1 11.4 ■25.2 22.2 9.4 30,2
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Niiden ehtojen erilaisuus, joiden 'vallitessa 
tulot hankitaan eri ammattiryhmissä, aiheut­
taa eri suuret vähennykset näissä ammaitti- 
rybmissä. Vaa-sinaisirlle eli-nkeimonkar-joitta- 
jille myönnetyt vähennykset olivait tietenkin, 
lakiin 'sisältyvien tulonvähennysten luonteesta 
johtuen, -varsiin, tuntuvat, mutta sitävastoin 
paljon ,pienemmät niiden verovelvollisten 
osalle, joiden tulot perustuvat työhön. 
Bruttotuloihin verrattuina suurimmat vähen­
nykset myönnettiin molempina vuosina „teol- 
lisuudenhanjoittaijille”, „kaupanharjoLttaijille”, 
„maanviljelijöille” j.a „tadonomistaijille” sekä 
lähinnä näitä „käsityöläisille.”
,Seuraa:va taulukko taas osoittaa ammatti­
ryhmittäin, kuinka suuret olivat- omaisuuden- 
vä.hennykset (s. o. velat) % :na brutto-omai­
suudesta kaupungeissa,, maaseudulla ja koko 
maassa.
Olikheterna i de villkor, un der vilka in- 
komsten förvärvas inom de o-lika yrkesgrup- 
,per o a, betinga de olika stora avdraig, som be- 
viiljats iniom' desisa. yrikesgrupper. Avidraigen 
för eigentliga näring.sidkare voro naiturligtvis, 
med kännedo-m om de i lagen tillätna inikomst- 
avidriaigems natur, mycket betyidlligai, men stego 
tili avgjort mindre belop.p för skattskyldlga, 
vilkas inkomster grunda si.g pä ar-hete. De i 
förihä,Haude tili bruttoinkomsterna största av- 
dra.gen hade för ibäda ären beviljats „industri- 
idkare”, „handelsidkare”, „jordibrukare” ooh 
„gärdsäga-re” -ooh närmast efter dem . „hant- 
verkare”.
Följande talbel-l äter utvi-sar för städer, 
landdbygd och hela riket storleken av för- 
.mögen-hetsavdragen (id. v.. s. skulöerpa) i % 
av bruttoförmöigenheten inom olilta yrkes- 
grupper.
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P r o s e n t t i a — P r o c e n t
Maanviljelijät — Jordbrukare................................................................ 6i3 12.1 6.3 6.s 23.9 6.7
•' Talonomistajat — Gärdsägare................................................................. 17.8 24.7 8.8 20.2 20.8 17.9
Koroillaaneläjät ja  eläkkeennauttijat— Rentierer och pensions-
tagare .................................................................................................... 6.0 6.0 6.3 9.9 11.7 3.1
Teollisuudenharjoittajat — Industriidkare.......................................... 30. S 18.5 56.9 27.9. 26.8 29.0
Kaupanharjoittajat •— Handelsidkare .............................................. 29.1 29.6 27.6 31.8 33.7 '26.4
Käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki — Hantverkare och hant-
verkeriarbetare .................................................................................. 15.2 18.6. 11.0 35.7 48.9 9.6
Itsenäiset merenkulunliarjoittajat — Självständiga sjöfartsidkare 7.7 8.2 7.5 35.6 51.4 12.3
Vapaiden, ammattien harjoittajat — Idkare av fria yrken . . . . 30.1 31.7 25.5 35.6 36.6 31.0
Valtion ja  kuntien virkamiehet ja  apuvhkailijat — Tjänste-
. män och biträden i statens och kommunens tjänst ........... 20.1 21.2 18.3 18.2 20.5 13.6
Virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja  teollisuuden palve-
luksessa — Tjänstemän och kontorsbiträden i handelns och
industrins t jä n s t .................................................................................. 32.6 33.3 29.s 29.2 30.1 26.0
Muut virkamiehet — Tjänstemän i annan t jä n s t ............................. 14.1 14.1 14.2 16.0 16.2 15i7
Työnjohtajat, teknikot y. m. — Arbetsledare, tekniker o. d y l... 25.6 31.0 18.5 22.6 ■29.9 12.7
Työmiehet — Arbetare.............................................i .............................. 9.1 15.5 6.3 \ K a Q n Q S
Merimiehet — Sjömän ............................................................................. -3.5 5.9 2.7
Palvelusmiehet ja  kauppa-apulaiset — Betjänte o .  hanäelsbiträden \ 1 9 o 17 7 Q Q 8.3 11.5 5.7
Henkilökohtaiset palvelijat — Personlig betjäning......................... 4.6 3.2 6.0
Rouvat, neidit, lesket y. m. — Fruar, fröknar, änlcor o. dyl. .. 8.2 8.4 7.9 10.O 7.2 12.2
Muut ja  tuntemattomat — Övriga och o b ekan ta ......................... 10.7 19.4 7.3 8.9 10.7 7.9
Suurin „velkaantuminen” oli siis baivartta- 
va-na vuonna 192-0 ryhmässä „virkamiehet 
kaup'ani ja teoilfeuuden palveluksessa” ja 
vuonna 19-2-1 ryhmissä „käsityöläiset ja käsi­
työtä iistyöväiki” s-eikä „vapaiden ammattien 
harj'Oiibta-jat”. iSrlmää-npistävän alhainen oli
Den största .„skuilds-ättningen” förefanus 
säledes är 1920 . ihn-m gruppen „tjänstemän i 
handielnis' och inidhistrinis tjänst” och är 1921 
inom grup-perna „hantveribare ooh hant- 
verk-eriar-betare” samt „idikare aw fria yrken”. 
Anmärknin-gs-värt Mgt var procenttalet för
Tulo- ja omaisuusverotilasto.
Statistik over inkoirist. och förmögenhetsskatt.
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pr-osentitituk-u „maiam-viiilijielijö-iden” (ryhmässä. 
„Teoili^u-demhar.joi-ttajiaP’ muodostivat -huo- 
m-a-tt-aivan -poikkeuksen ¡sidrtiä ilmiöstä, että 
„velkaan-tuminen-” oli euu-remipii fcaiu-pungeissa 
km in maaseu duilla.
■Seura-a-va.ssa siirrytään käsittelemään •vero­
ilmoituksen, tehneitä yksityisiä henkilöitä 
vuonna' 1920 tulo- ja om-aisuusluokittain sekä 
ammatittain.; nämä tiedot saadaan tältä vuo­
delta ainoastaan „täydellisten,” osalta.
•Alla olevista prosenttiluvuista käy ilmi. tu­
loista verotettujen suhteellinenilukumääräsekä 
verotettujen, tulojen ,ja tuloveron suhteellinen 
suuruus eri tuloluokissa.
igruprpen .„jordbrukare”. Grup-pen „i-nduistri- 
-idkare” ut-gjorde ett ióg-on-emfial'lande undantag 
fa-án- regelm, att „s-kiulds-attini-ngen,” v-ar sitórre 
i stáderna án ¡pá land-sbygden.
Vi óvergá hareíter till a tt beban día de de- 
klarerande enskilda personerna fór ár 1920 
enligt inkoms't- o oh íórmógenhetsklasser samt 
enligt yrlken; fór detta ár er'Mllas dylilka upp- 
gifter endas-t ifdr ,/ullstandiga”.
Av fóljande pa’oeentfcal. fram-gá det relativa 
antalet fór i-nkom-st beskatta.de samt d,au rela­
tiva ¡storleken. aiv de beskattade in-kiomsterna 
ooh inkomstskatten inom óliika inikomstklasser.
Taulukko n:o 16. — Tabell n:o 16.
T u lo lu o k k a  
In k o m s tk la s s  
S m k . — F m k
• L u k u  
A n ta l
V e ro te tu t tu lo t  
B e s k a tta d e  
in k o m s te r
T u lo v e ro
In k o m s ts k a t t
P r o s e n t t i ä  — P r e c e n t
3  0 0 0 —  5  9 0 0 3 7 .9 1 4 .8 2 .7
6 0 0 0 —  9  9 0 0 2 8 .6 2 0 .4 6 .1
1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0 2 4 .6 3 1 .3 1 6 .9
2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 5 .0 1 1 .0 9 .6
3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 l.r 5 .5 6 .8
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 O.s 3 .3 5 .2
5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 0 . * 2 .1 ' 4 .2
6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 0 .6 3 .7 ■ 9 .1
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0  - 0 .2 1 .7 5 .4
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 0 .2 2 .5 1 0 .7
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 O.o 1 .2 6 .5
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 O.o 1.0 . 6 .1
6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 O.o 0.6 4 .1
1 0 0 0  0 0 0 — O.o 0 .9 6 .6
Yhteensä — Summa 100.0 ■ 1 0 0 .0 100.O
Taulukosta ilmenee, että suurin osa tuloista 
verotettuja yksityisiä henkilöitä kuului vuonna 
1920 alimpiin tuloluokkiin; - noin, 2/3:n eli 
©6.5 % :n, tulot olivat 3 000—10, 000 mk.; hei­
dän; yhteenlasketut tulonsa olivat noin x/3 eli
35.2 % (kaikista verotetuista tuloista, mutta 
heidän, tuloveronsa oli ainoastaan 8.s %, ei 
siis täyttä 1j10 yksityisten henkilöiden, koko 
tuloveroista. Progressiivisesta verotuksesta 
johtui, että suurista tuloista maksettu vero 
muodosti huomattavan osan koko tuloverosta. 
60 000 mk:n yläpuolella oleviin luokkiin kuu­
lui l.o % veroilmoituksen tehneistä yksityi­
sistä 'henkilöistä, m utta heidän verotetut tu­
lonsa olivat 11.6 % kaikista • verotetuista tu ­
loista ja heidän tuloveronsa 4i8.5 % koko tulo­
verosta.
Seuraav-asta taulukosta- : taas näkyy omai­
suudesta verotettujen suhteellinen luku sekä
Av tabellen- fra-rogá-r, att stor.sta del en a:v 
de fór inkomst besik-attade enskilda personerna 
ár 1920 bef-un-nit sig inom de 1-agsta inkomst- 
klas-serna, c;-a -j3 eller 6-6.5 % hade inkomster 
mellan 3 0-00 och-10 000 ma.rk; dera-s isam-man- 
lagd-a' inkomster utgjorde c:a  1/3 ell-er 3-5.2 % 
a-v hela sum-maiu beskatta-de inkomster, men 
deras inkomstskatt upipgick -ej ens till í¡i0 
eller till S.s % av hela den inkomsts-kat-t, som 
álagts en-s-kilda personer. Pá grund aiv -pro- 
gressivitetem i- beskattningen upp-giok -skatten 
fór de stórre inikom-sterna till en ihetydan-de 
del av den totala inkomstskatten. Inom klas- 
iser-n-a óvier 60 000 -miaiuk fó¡IA l.o % av de de- 
kl-arera-nde enskilda personerna, men deras be­
skattade .inkomster utgjor-de 11.6 % -av hela 
summan beskattade inkomster o.ch dera-s in- 
komstska-tt 48.5 % -av hela inkomstskatten-, 
Fóljande tabell utvisar áter det i’e-la- 
-t-iva antalet ¡fór formó,genhet .-beskattade, den
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verotetun omaisuuden ja omaisuusveron sub- relativa storleken- av de beskattade förmögen- 
teellinen suuruus eri omaisuusluokissa. beterna oclr aiv förmögenhetsskatten inom de
olika förimögenhetsklasserna.
Taulukko n:o 17. — Tabell n:o 17.
O m aisu u siu o k k a  
JF ö rm ö g en h etsk lass 
S m k . — F m k
L u k u
A n ta l
V e ro te ttu  om aisu u s 
B e s k a tta d  
fö rm ö g en h e t
O m aisu u svero  
F ö rm ö g en h  ets- 
s k a t t
P r o s e n t t i ä  — P r o c  e n  t
20 000— 59 000 54.9 18.6 2. 3
60 000— ' 119 000 25.6 21.1 4.0
120 000— 199 000 10.4 15.7 4.8
200 000— 399 000 6.3 16.7 9. 2
400 000— 599 000 1. 4 6.7 6.1
600 000— 799 000 0. 5 3.6 4.6-
800 000— 999 000 0. 3 2.4 3.9
1000 000— 1199 000 0.2 1.7 3 . 5  . ,
1 200 000— 1 799 000 0.2 3i 2 - 8.1 ■
1800 000— 2 399000 0. 1 1.6 5. 4
2.400 000— 4 799 000 0. 1 3.5 1 5 .2
4 800 000— 7199 000 O.o . 1.7 9 .2
7 200 000—11 999 000 O.o 1 .3 7.9
12 000 000—19 999 000 O.o 0 .S 5.3
20 000 000— O.o 1 .4 1 0 .5
Yhteensä — Summa 100.O 1 0 0 .0  ' 100. o
Omaisuudesta verotettujeni yksityisten ben- 
kilöiden koko luvusta oli siis 80:g % sellaisia, 
joidien omadsiuus oli 2'0 00G1—:120 OOO mk. H ei­
dän yhteenlaskettu omaisuutensa ei kuitenkaan 
ollut suurempi kuin. 39.7 % koko verotetusta 
omaisuudesta ja ¡heidän omaieuusveronsäi oli 
.vain 6.3%  koko' -omaisuusverosta.. Ainoastaan 
0.6 % :lla omaisuudesta verotetuista benki- 
löistä oli taas omaisuus 1. ¡milj. mk. suurempi; 
heidän yhteenlaskettu omaisinuitensa oli 16.2 % 
koko verotetusta omaisuudesta, .mutta heidän 
omaisuusveronsa 65.l % yksityisten henki­
löiden koko omaisuusverosta.
Tulo- ja omaisuussukteita valaisevana seik­
kana mainittakoon, että suurimmalla) osalla eli
60.6 % :11a kaikista verotetuista, veroillmioi- 
tuksen tehneistä yksityisistä henkilöistä ei ol­
lut diaiimkaain veronalaista 'Omaisuutta, kun 
sitävastoin 1.3 % :11a heistä oli tuloja vähem­
män kuin 3 000 mlk.
iSeuraaivassa siirrytään lähemmin' tarkasta­
maan fyysillisten henkilöiden ammaittijaoi- 
tustia vuonna 192-0; tänä vuonina .on, kuten 
aikaisemmin, jo mainittiin, ainoastaan „täy­
delliset” jaoiteltu ammattien mukaan. Seu- 
raavasiaa taulukossa esitetään .aimimaittirylhmit- 
täiin, vuoden 1920 tulio.ista verotetut, vero­
ilmoituksen tehneet fyysilliset henkilöt, hei­
dän verotetut tulonsa ja laskettu tuloveronsa. 
Kaupungit ja maaseutu esiintyvät erikseen.
iSiälunda kade ’80.5 % av ällä för förmögen- 
'het beskattade ©nskilda personer förmögen- 
heter mellan ’20 000 och 120 000 mlk. Deras 
sammanlaigda iförmögenihet utgjorde likväl icke 
mera än 39.7 % av summan beskattad for­
ro öigenihet oich deras förmö.genhetsskatt endast
6.3 % av summan förmögenhetsskatt. Endast 
0.6 % av de för förmögenhet beskattade per- 
sonerna hade áter förmögenheter over 1 milj. 
mark, ideras sammanlagda förmögenhet steg 
tili 15.2 % av hela den beskattade förmögen- 
Iheten, men deras förmögenhetsskatt än.da tili
6 5 .1  % av hela föjmögenhetsskatten för en- 
skilda personer.
Belysande för inkomst- och förmögenhets- 
■förkäUandema är, att . den allra största deleu 
eller 00.6 % aiv saimtliga beskattade deklare- 
raude ensikilda personer icke hade n agon 
skattbar förmögenhet, medan däremot endast 
1-3 % av dem hait inkomster under 3 000 
mark.
Vi övergä harmed till att n,armare ibetrakta 
yrkesfördolningen för de fysiska ipersonerna 
är 1920, för vilfcet av, som tidigare nämnts, 
endast de „fullständiga” aro in.delade enligt 
yrken. I  följande tabell upp.tagas, fördelade 
enligt 5rrkeS'grupper, de för 1920 ars inkomst 
beskattade deklaferande fysiska personerna, 
deras beskattade inkomster och dem älagd be- 
räknad inkomstskatt. Städer ooh landsbygd 
aro heaktade särskilt för sig.
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» F  r o s e n t  t  i  a  — P  r o c e. n  t
Maanviljelijät — Jordbrukäre .. 0 .6 : 0 .5 Q.5 5 1 .7 5 9 .8 5 9 .9 3 8 .1 3 8 . S 2 9 .0
Talonomistajat — Gärdsägare . . .  
Koroillaaneläjät ja eläkkeennautti- 
jat — Rentierer och pensions-
1 .3 1 .3 1 .3 0 .6 0 .8 1 .0 0 .8 1 .0 1 .1
tagare.........................................
Teolhsuudenharjoittajat — Indu-
0 .7 1 .9 4 .5 1 .0 O.s 1 .4 0 .9 1 .2 3 .0
striidkare ...................................
Kaupanharjoittajat — Handelsid-
0 .3 1 .5 4 .3 0 .1 0 .4 2 .0 0 .2 O.s 3 .2
kare.............................................
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
— Hantverkare och hantverkeri-
5 .5 1 3 .2 2 7 .3 1 .4 • 2 .8 5 .9 2 .5 6 .5 1 7 .1
'arbetare ......................................
Itsenäiset merenkulunharjoittajat
1 0 .2 7 .2 3 .6 4 .1 2 .9 1 .6 5 .7 4.4 2 .6
— Självständiga sjöfartsidkare 
Vapaiden ammattien harjoittajat
O.o 0.O O.o O.o 0 .0 0 .0 O.o O.o O.o
— Idkare av fria yrken..........
Valtion ia kuntien virkamiehet ja 
apuvirkailijat — Tjänstemän 
och biträden i statens och kom-
3.3 5 .7 8 .4 0 .6 1 .1 2 .9 1 .3 2.7 5 .8
munens tjänst ..........................
. Virkamiehet ja konttoriapulaiset 
kaupan ja teollisuuden palve­
luksessa — Tjänstemän och kon- 
torsbiträden i handelns och in-
8,8 1 3 .3 . 1 2 .2 2 .9 4 .4 6 .6 4 .5 7 .5 . 9 .5
dustrins tjänst ..........................
Muut virkamiehet •— Tjänstemän
1 1 .9 1 7 .6 22.1 1 .3 2 .3 4 .9 4 .2 7.7 1 3 .8
i annan tjänst.........................
Työnjohtajat, teknikot y. m. —
0 .6 0 .8 1 .0 0 .2 0 .4 0 .5 0 .3 0 .5 0 .8
Arbetsledare, tekniker o. dyl... 3 .2 3 .8 2.7 2 .0 2 .0 1 .5 2 .3 2 .7 2.2
Työmiehet — Arbetare ..............
Palvelusmiehet, kauppa-apulaisrt 
ja henkilökohtaiset palvelijat — 
Betjänte, handelsbiträden och
2 7 .5 1 6 .0 4.4 2 4 .3 1 4 .5 5 .6 2 5 .2 1 5 .0 5 .0
personlig betjäning .................. 1 7 .3 1 1 .0 3 .5 4.4 3.3 1 .7 7.8 6 .1 2 .6
Merimiehet —  Sjömän ...............................
Rouvat, neidit, lesket y. m. —
0 .4 0 .3 o . i 0 .5 0.4 0 .2 0 .5 0 .3 O.i
Fruar, fröknar, änkor och dyl. 
Muut ja tuntemattomat—^Övriga
2.2 1 .5 1 .2 0.8 0 .6 0 .7 1.1 1 .0 1 .0
och obekanta ..................................................... 6 .2 4.4 2 .9 4 .1 3 . 5 3 .6 4 .6 3 .S 3 .2
Yhteensä —  Summa lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o 1 0 0 .0 lOO.o 100.O
Koko im-aain taloie-ta ver-oibatuiLsiba yiksi- 
•ty isistä henkilöistä oli .siis 3i8.i % „-maiain- 
viiljelij-öitä” ja äo.2 % „työmiehiä”. Muut 
ryhmät olivat suhteellisen vähäpätöisiä. 
' Kutein luJonínlo^ llilSlta, .nmiodostivaib ’ „työmie­
het” ¡suurimman ryhmän, 27.5 %, kaupun­
geissa. Maaseudulla taas oli „maanviljeli­
jöitä” enemmän ¡kuin puolet kaikista tuloista 
verotetuista ja „työmiehiä” .24.3 %. „Maan­
viljelijöiden” ja „työmiesten” ryhmillä oli 
tietenkin suuren Inkumäiäiräoisä vinoiksi suurim­
mat tulot. Jos taas verrataan, tulojen, keski­
määräistä suuruutta eri ammattiryhmissä, 
niin nähdään, että „teollisuudenharjoittajait” 
olivat tässä suhteessa ensi sijalla; heidän kes-
„Jordibrukarna” i- taibellen utgj-orde sM-unda
38.1 % av de för ink'omst heskattade ensikilda 
personerna i heia riket och „arbetarna”
25.2 %. övriiga- grmp.per ,voro relatifvt obetyd- 
liga. I sakems natur lig.ger det, a tt „-aribs- 
tairma” vorn den stönsitia gruppen., 27.5 %, i 
städer-na .och „jordbrukarna” den största 
gTuppen, eller mera än hälften av alia för in- 
komst heskattade pä landsibygden. „Arfoe- 
tarna” pä lamdsbyigden utgj-orde ater 24.3 %. 
Gruipperna „jordbrukare” ooh „arbetare” bade 
självfallet tili fö'ljd av isitt öiverväldigan-de 
antal de största- inkomsterna. Om man ater 
jämför. inkomsternais -storlek i genomsnitt 
imo-m de olika yrkena, framgär det, att „in-
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kim-ääxäiset tulonsa olivat h5 500 ink. Sitä­
vastoin oli .pieniin ¡tulojen keskimäärä „työ­
miesten” ja „¡merimiesten” ryhmissä, ¡v a s t a a ­
vat luvut 6 400 ja 8 300 ¡mk. Suurin ero kau­
punkien .ja maaseudun lukujen välillä 'val­
litsi ,,'koroillaaneläljien ja eläkkeenn autti joi­
den” ryhmässä.
E ri ammattiryhmiä rasittava verotaakka 
käy vasta sitten ilmi, kun. verrataan, keske­
nään verotettujen litkua ja tuloveron, suu­
ruutta. Tällainen vertailu osoittaa, että 
„maanviljelijät”, joiden luku oli 3:8.l %, mak­
soivat 2i9.o % tuloverosta ja „työmiehet”, 
joita eli 25.2 %, ainoastaan 5.0 % tuloverosta. 
Aivan 'toisenlaisen kuvan antaa esim. ,,kau- 
•panharjoittajien”, „¡vapaiden ammattien, har­
joittajien” ja kolmen eri virkamiesryhmän, ve­
rotus: „kaiupanhar.jodittaj.at”, joita oli 2.5 % 
tuloista verotettujen koko luvuista', maksoivat
17.1 % ja kolme virkamiesryhmää, joita oli 
yhteensä 9.o %, 24.l  % tuloverosta.
iSeuraav-alla sivulla esitetään vastaava tau­
lukko omaisuusverotuksesta vuonna- 1920.
„Maanviljelijöiden” .osuus omaisuusverotuk­
sessa oli vielä suurempi kuin tuloverotuksessa: 
heitä oli nimittäin. 38.1 % tuliaista verote­
tuista, mutta 73.6 %i omaisuudesta ¡verote­
tuista. Kaupungeissa olivat suurimpina ryh­
minä „.kaupanharjoittajat” (17.7 %) ja „vir­
kamiehet kaupan. j.a teollisuuden palveluk­
sessa”. Verotettu omaisuus -oli luonnollisesti 
suurin „maanviljelijöiden” ryhmässä, nim. 
lähes 12 miljardia mk. Jos tarkastetaan kes­
kimääräistä omaisuutta^" niin nähdään, että 
■tämä ¡oli suurin „teolliisnudenharjoittajiien” 
ryhmässä eli enemmän kuin 600 0001 mk. vero­
tettua kohden. Huomattava on „maanviljeli­
jöiden” ryhmän -suhteellisen pieni keskimää­
räinen omaisuus 88 000 mk. Jos verrataan 
kaupunkien ja maaseudun numeroita keske-' 
nään, voidaan, taaskin, huomata -suuren, eron 
vallitsevan kaupunkien ja maaseudun välillä 
„koroillaaneläijien ja eläkkeeunautti.joiden” 
ryhmässä. -Eri ammattiryhmiin kohdistuva 
omaisuusverotuksen rasitus ilmenee m. .in. 
siitä, että „maanviljelijöillä”, joiden luku oli
73.6 % kaikista omaisuudesta verotetuista, 
kuitenkin oli ¡maksettavana, vadin 32.3 % omai­
suusverosta, ja- „työmiehillä”, joita oli 2.4 %, 
0.2 % omaisuusverosta. Päinvastainen, suhde 
vallitsee ryhmissä „kaupanharjoittajat” sekä' 
„koro-illa-aneläjä-t ja eläkkeenna.uttijat” .ynnä 
1 isäksi virka mi esryhmi ssä.
dus-triidkarna” gingo f-rämst i detta avseende 
med en genomsnitt'lig inkomst av 55 500 mk. 
De min.sta imbomsterna i medeltal hade däre- 
¡mot .grupperna „arbetare” o-ch „sjömän”, reap. 
6 40l0 och 8 300 mark. Mer än nägon an-D.au 
uppvisade gruppen „remtierer och pensions- 
tagare” stör skillnaid mellan stader och lands- 
by-gd.
Tyngden av den ¡skattebörda, som bar-s a.v 
de .olika yrkesgrupperna, framgär först genom 
en jämförelse mellan anta'let beakattade och 
inbomstskatten. En s-äclan jämförelse utvisax, 
att „joxdbrukaxna”, v-ilkas -anta-l utgjorde
38.1 % betalaide 29.0 % i- iofcomstskatt och 
„ar.betaxna”, vi.Lkas amtal uppgi-ck tili 25.2 %■ 
likväl endast 5.0 % i inkomstska-tt. Bilden av 
beskattningen av t. ex. „handelsidkare”, „id- 
kare av fria vr-ken” och de tre olika tjänste- 
mannagruppexna är en 'heit annan: „handels- 
id'karna”, vilkas antal utgjorde 2,5 % av alla 
för inkomst beskattade, .erlade ämda .tili 17.i % 
och de tre tjänstemannagrupperna, vilkas 
sa-mmanttagda antal ntgjorde 9.0 %, 24.1 %.
En motsvarande tabell "för förmögenhets- 
beskattmingen är 1920 framlägges ä följande 
sida.'
„Jordbru-karnas” .andel i förmögenhets- 
beskaittningen var ännu större än. i inkomst- 
beskattni-ngen: de utgjorde sälun.da 38.1 % av 
d.e för inkomst beskattade, men 7(3.6 % aiv de 
för förmögenhet beskattade. I stader na ut- 
gjordes de s-törsta grupperna «v „ha-ndels- 
idkare” (17.7 %)■ och „.tjänstemän i handel-ns 
¡och i-ndustrins tjämst”. Den. beskattade för- 
mögenheten var naturligbvis absolut -taget 
störst i gruppen „joxd'bxukaxe”, den närmade 
sig 12 miljax-der maxk. Om .den genomsnitt- 
liga förmögenheten tages i  betraktand-e, fin- 
nex man at't den .vax störst i gxuppen ,,-in- 
dustxiidkaxe”, dar -den utgjorde öv-ex 600 000 
mark i medel'tal föx vaxje censil. ¡Anmänk- 
ningsväid är den xela-tivt -obetydliga gen-om- 
snittliga förmögenheten, 88 000 mark, inom 
gruppen # „j-ordbrukaxe”. Om 'siffroxn.a för 
stader och lands-bygd jämföx.as, framstär 
äv-en häx den stor-a skillnaden mellan 
städer och lan.dsibygd för „xentierex och pen- 
sionstagare”. Tyngden av förtaiögenhetsbe- 
»kattningen \ inom de olika yxkesg.rup-pexna 
framgär bl. a. därigenom, att „jordibrukarna”, 
vilkas am.tal utgjorde 73.6 % av -alla föx föx- 
mögenhet ¡beskattade, likväl endast hade a.tt 
erlägga 32.3 % av förmögenliet-sskaitten .ocli 
„arlbetaxna” (antal 2.4 %) 0.2 % av förmögen- 
lietss'katten. Föxhällanidet för „handelsidkare”, 
„.xentierex och pensionstagare” samt för 
tjänsteman.n-aigxup.pexna är det omvända.
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P  r o 's e n t  t  i  a  — - P  r o u e n t
Maanviljelijät — Jordbrukare .. 1 .9 1 .3 0 .9 8 2 .5 8 2 .7 . 6 7 .5 . 7 3 .6 6 4 .4 3 2 .3
Talonomistajat — Gärdsägare .. 
Koroillaaneläjät ja eläkkeennautti- 
jat —  Rentierer och pensions-
8 .8 5 .2 - 2 .0 1 .3 1 .4 2 .0 ' 2.1 2 .2 2 .0
tagare .. .......................................
Teolbsuudenharjoittajat — Indu-
4 .1 1 0 .8 1 3 .8 ■ 1 .2 1 .3 3 .2 1 .5 3 .4 8 .8
striidkare....................................
Kaupanharjoittajat — Handelsid-
1 .2 5 .s 1 2 .6 0 .1 0 .4 2 .0 0 .3 1 .6 7 .6
kare ............................................
Käsityöläiset ja käsityöläis työ väki 
— Hantverkare och hantverkeri-
1 7 .7 2 5 . S 2 8 .1 2 .1 3 .0 5 .2 3 . s 8 .1 1 7 .3
' arbetare . . . . . . . . . . . . . . .
Itsenäiset merenkulunharjoittajat
5.7 2 .5 0 .9 1 .4 0 .7 0 .2 1 .9 l.i 0 .6
— Självständiga sjöfartsidkare 
Vapaiden ammattien harjoittajat
O.i 0 .1 O.o O.o O.o O.o 0 .1 0 .1 O.o
— Idkare av fria yrken..........
Valtion ja kuntien virkamiehet ja 
apuvhkailijat— Tjänstemän och 
biträden. i statens och kom-
5 .3 7 .6 8 .3 0 .4 0 .8 2 .9 . 0 .9 2 .3 5 .8
mimens tjänst...........................
Virkamiehet ja konttoriapulaiset 
kaupan ja teollisuuden palve­
luksessa — Tjänstemän ooh kon- 
torsbifeiäden i handelns och' in-
1 2 .7 1 1 .0 9 .4 1 .3 1 .8 5 .3 2 .6 3 .9 7 .5
dustrins tjän st. . . . . . . . . .
Maut virkamiehet —  Tjänstemän
1 2 .8 1 5 .7 1 6 .2 0 .6 1 .2 4 .9 1 .9 4 .5 .1 0 .8
i annan tjänst. . . . . . . . . .
Työnjohtajat, teknikot y. m. —
1 .2 1 .1 1 .0 0 .2 0 .2 0 .4 0 .3 0 .4 0 .7
Arbetsledare, tekniker o. dyl... 3 .3 1 .9 0 .7 0 .7 0 .5 0 .3 1.0 . 0 .8 0 .5
Työmiehet Arbetare . . . . .
Palvelusmiehet, kauppa-apulaiset 
ja henkilökohtaiset palvelijat —  
Betjänte, handelsbiträden och
5 .4 1 .1 0 .1 2 .1 . 0 .8 0 .2 2 .4 • 0 .9 0 .2
personlig betjäning . . . . . . . 4.C 1 .2 0 .1 O.s 0 .4 0 .1 1 .2 0 .6 0 .1
Merimiehet —  Sjömän. . . . . .
Rouvat, neidit, lesket y. m. —
0 .5 0 .1 O.o 0 .2 0 .1 0 .1 0 .2 . 0 .1 O.o
Fruar, fröknar, änkor o. dyl... 
Muut ja tuntemattomat — Övriga
. 9.1 4 .5 2 .5 1.1 . 1-0 1.1 2 .0 1 .8 1 .8
och obekanta ............................ 5 .6 4 .3 3 .4 4 .0 3 .7 4 .6 4 .2 3 .8 4 .0
Yhteensä — Summa 1 0 0 .o 1 0 0 .o 100.o 1 lOO.o lOO.o lOO.o 1 100.O lOO.o lOO.o
Kaiten edeltä •maimiibtiim«, on vuoden 1 9 2 1  t i ­
lastossa itiäydieJirsen- venoiilmoituiksen. tehneiden 
bruttotulot, s. o. verovelvollisten tulot tulon- 
väheirniyksiä niistä väheut äimättä, jaettu tulo­
lähteiden- mukaani!. Tämä ■ j-aoittelu, jota ei 
ole toimitettu vuoden JLiSMäO tilastossa, on luon­
nollisesti kansantaloudelliselta kaimalta' mitä 
mielenkiintoisin. Jraoittelu tulolähteittään tar­
joaa myös perustan sen- ¡seikan arvioimiselle, 
miten amniattiryihmitys on. oumistumit, koska 
useimmilla ammattiryhmillä on tietenkin joku 
määrätty tyypillinen tulolähde, ' esim. työ 
tai -kiinit-ei-stö.
För die fuOiLsbändigt dekhureiande i 1921 ars 
Statistik hava, som i det föregäende omnämnts, 
bruttoinikomsterna, d. v. s. de skattskyldigas 
in-komster, i-nnan i-nkomstaft’dragen gjorts, för- 
delats . pl inkomstkällor. Henna indelning, 
soin icke .verkställ-ts i statistinen. för Sr 
.1.920, är helt naturligt av allra största 
intres-se ur nationalekoniomisk syn-punkt. 
Fördelningen pá inkomstkällor er-bjuder ä-ven 
en vis's grund för bedömande. a-v huru yrkes- 
indelni-nigen, lyckat-s, enär de f-lesta yrkesgrup- 
per nat-urligbvis geniomgäende hava nägon 
viss typisk källa för sinä inikomster, t. ex. 
a.rbete eller fasti-ghet.
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Siirryt-fcäesissä käsittelemään yksityisten ken- 
kMöiden tnxliolähiteitä .taffkaatetaam .aluiksi, 
millaisina tulolähteet esiintyvät eri lääneissä, 
erikseen, kaupungeissa ja maaseudulla.
Vid bekandlingen. aiv imkom&tkällorna för 
enskilda personer '«kali tili en -början, under- 
sökas vilka- inkomstkällor -som aro de fram- 
trädande' ineni de olika länen, med hänsyn 
taget tili städer och. iam.dsbygd.
Taulukko n:o 20. — Tabell n:o 20.
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P r o s e n t  t  i  a  — P v o c  e n t
Uudeiunaan — Nylands.............. 4.6 9. s 15.9 6 8 .S 0.9 ■ 42.8 4.0 6 .2 46.4 O.o
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs 5 .2 8.5 20.3 65.o 1.0 63.8 3.5 4.5 27.5 0.7
Ahvenanmaa — Äland................ 9.3 14.7 16.1 58.4 1.5 65.8 3.6 4.5 25.6 0.5
Hämeen. — Tavastehus................ 4.5 4.7 - 21.0 68.7 1.1 54.9 2.6 4.9 37.1 0.5
Viipurin — Viborgs..................... 6.4 5.7 26.2 60.9 0.8 48.5 1.3 5.6 44.1 0.5
Mikkelin — S:t Michels................ 8.3 3.9 23.0 63.9 0.9 70.9 1.0 3.5 24.3 0.3
Kuopion — Kuopio...................... 10.2 4.7 19.3 64.5 . 1.3 70.3 1.2 3.6 24.5 0.4
Vaasan — Vasa........................... 6.6 9.0 18.2 65.4 0.8 73.8 1.8 3.8' 20.3 0.3
Oulun — Uleäborgs..................... 6.7 - 6 .S 22.1 62.7 1.7 63.4 1.2 4 A 30.1 0.9
Koko maa •— Hela riket 5.3 8.1 18.9 66.7 1.0 60.0 2.2 4.7 32.6 0.5
Valtioni vieroilimioituskaavialklkeiisiiai sisälty­
vien pääotsakikeidetn mukaisesti on erotettu 
seuraavat viisi tulolähdettä: kiinteistö; 'pää­
oma; kauppa-, teollisuus- y. m. liike ja elin­
keino; työ sekä lopuksi satunnaiset ja muut 
tulolähteet. Kutein luonnollista, ei satunnai­
silla ja muilla tuloilla ole toisiin tulolähtei­
siin verrattuna (missään, sanottavampaa • mer­
kitystä. Eniten kerääntyy tuloja työstä ja 
kiinteistöstä. Jakaantuminen tulolähteisiin 
on aivan oleellisesti erilaista kaupungeissa ja 
maaseudulla. Vaikka. tulot työstä ovat maa­
seudulla kini sangen huomattavia, ¡on. täällä kui­
tenkin yleensä kiinteistöllä verolähteenä hal­
litseva asema. 'Sitävastoin oli noin 2/3 kai­
kista kaupunkien osalle lankeavista tuloista 
työtuloja. Kiinteistötuloilla taas oli suhteel­
lisen vähäinen merkitys. Kaupan ja  elinkei­
non osuus tuloihin oli kaupungeissa ¡melkoi­
sen suuri, keskimäärin IS .9 %. Pääomatulot 
kaupungeissa-, 8.1 %, olivat paljon suuremmat 
kuin pääomatulot maaseudulla, S,.2 %. Kun 
tästä yleisestä tarkastelusta siirrytään käsit­
telemään eri läänejä, havaitaan useita mielen­
kiintoisia seikkoja. Niinpä oli .pääomatulojen- 
prosenttiluku hämmästyttävän -suuri Maarian­
haminassa. Kun verotettujen luku on kui­
tenkin varsin pieni, ovat mainittuun lukuun
d enlighet -med kuvudruibrikerna i statens 
akattedeklarationer äro inkomstkällorma föl- 
■jande fern: fastighet; -kapital-; " bandeis-, in­
dustriell o. a. rörelse ocih närimg; -arbete samt 
slu-tl-igen tillifälliga ocb andra inkomstkäl-lor. 
iSoin förklarligt är, spela tilMälliga och övriga 
inkomster i förbäHande tili- de andra inko-mst- 
källor-na Angenstädes niägon större roll. De 
största inkomsterna härleda si.g ur arbete ocb 
frcstigbet. En  grumd-väsentlig .skill-n-ad vid fö.r- 
-delningen piä infcomstkällor existerar dock 
m-ellan städer ooli landsbygd. Ehuru inkom- 
sterna a-v arbete äro nog sä betydande äiven 
p-ä l-andshygden, ä.r dock inkomstkällan „fas- 
tigihet” där i genomsnitt do-miineran.de. Om- 
kring 2/3 av samtliga inkomster i s-täderna 
utgj-ordes ater av arbetsinkomster, medan 
däremot inkomster av ifastighet bär vorn av 
reiiativt liten ibetydel-se. Handel oclx mär-ing 
i städer-na lämna-de en avsevärd del av in­
komsterna el-ler i medeltal 1 8 .9  %. K-apital- 
.inlko-msiterna i  städerna, 8.1 %, voro mycket 
liögre ä.n kapitalinkomsterna pä lan-dsbygden,
2 .2  %. Qm m-ani fr-än dessa generel-la betrak- 
telser övergär tili de olika länen, kan man 
ia-kttaga- en del in.tressamta omstämdigheter. 
¡Säiliumida va-r procenteiffran för bapitalin- 
komstern-a överraskande stör i Mariehamn.
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satunnaiset tekijät voineet vaikuttaa enemmän 
kuin muiden läänien vastaajiin, lukuihin. Sen- 
jälkeen olivat pääomatulot siukteelliisesti suu­
rimmat Uudenmaan, Vaasan ja Turun-Porin 
läänien kaupungeissa. Suurten kaupunkien 
työläisväestö aiheutti ilmeisesti työtulojen 
suhteellista Ira s valmista. Kaupasta,, teollisuu­
desta ja elinkeinosta johtuvien tulojen pno- 
eemttiluikru -oflli korkein Viipurin läänin kau­
pungeissa. Uudenmaan läänin maaseutu muo­
dosti huomattavani .poikkeuksen fciiinteiistö- 
jia työtulojen Välillä yleensä vallitsevasta 
suhteesta. Täällä osoittivat nimittäin työ­
tulot maaseudulla korkeampaa prosentti­
lukua kuin tulot kiinteistöstä. -Myös .Vii­
purin ja (Hämeen lääneissä oli työtulojen 
prosenttiluku maaseudulla varsin korkea, edel­
lisessä läänissä lähes yhtä suuri kuin kiin- 
•teistötudojen. Syynä tähän, olivat epäilemättä 
näiden läänien teollisuuskeskukset ja muut 
sellaiset paikkakunnat, joissa työläisväestö 
esiintyy erityisen runsaslukuisena'.
Tässä yhteydessä lienee paikallaan edellä- 
sanotun valaisemiseksi tehdä muutamia johto­
päätöksiä taululiitteisim sisältyvien kunn.it- 
taisten taulujen perusteella. Se vaikutus, 
mikä teollisuusalueilla on ollut tulojen ja­
kaantumiseen eri tulolähteiden mukaan, käy 
selvemmin ilmi, jo:s otetaan huomioon,,, että 
esim. Uudenmaani läänissä työtulot olivat 
Kuusankoskella 92.i  % ,ja Mustiossa 89.o% . 
Erikoisen voimakkaasti kohoittivat Heisin,gin 
lähistöllä olevat kunnat työtulojen loppusum­
maa tässä läänissä. Viipurin läänissä olivat 
työtulot m. m. Viipurin mikissä 70.5 %, Kou­
volassa 80.9 % ja Kymissä 79.3 %. Saman­
suuntaiset luvut esiintyivät taas Hämeen lää­
nissä esim. Mäntässä ,(88.6 %\ työtuloja), 
Pohjois-Pirkkalassa (74.3 %)y Forssassa 
(69.5 %) ja Riihimäellä (70.8 % ), joilla 
paikkakunnilla' oli runsaasti työläisväes- 
töä. Pääomatulot, jotka Uudenmaan lää­
nin maaseudulla olivat suhteellisen suu­
ret, esiintyivät erityisen huomattavina 
Kulosaaren huvilakaupungissa, muodostaen 
täällä 31.4 % ¡bruttotuloista, Grankullan kaup­
palassa (18.9 % ), Kirkkonummella (12.5 %), ja 
Espoossa (10.1 % ). Turun.-Pori,n läänissä taas 
edustivat niitä maalaiskuntia, joissa olivat 
suhteellisen suuret pääomatulot, Noormarkku 
(38.9 % ), Eura, Angelniemi, Lieto ja Kaks­
kerta. Suhteellisesti suurimmat työtulot oli-
Pä grund aiv det riniga amtalet censiter kan 
doek siffr-an vara mera iberoende av tillfälligt 
inverkande faktorer än motsvarande siffror 
för de öivriga länen.. Däirnäst voro kapitalin- 
'komsterna, relativt taget, störst i städerna i 
Nylands, Vasa och Äbo-tBjörneborgs Iän. De 
större städerna med sin anbetarbetfolkning in- 
verkade tydligt pia förskjutningen tili förmän 
för arbetsinkomsterna. Städerna i Viborgs 
Iän hade att uppivisa den högsta procen.t- 
siffran för inkomster av hanidel, industri och 
näring. 'Lamidsbygden i  Nylands Iän utgijorde en 
märklig aivvikelse fr,ani den allmänna propor- 
tionen mellan fastighets- och arbetsinkomster. 
I  detta Iän uppvisade arbetsinkomsterma pä 
landsbygden en, högre procentsiiffra än in- 
komsiternia främ fastighet. Även i  Viborgs 
och Ta.vastehus Iän hade rubriken „inkomst aiv 
arbete” pä landsbygden att framivisa ett 
myoket högt procenttal, i det tförra länet ett 
närä nog lika högt som inkomster aiv fastig­
het. Orsaken därtil'1 Star uta-n tvivel att söka 
i de Stora in.dustricentra ooh mera betydande 
orter med stor arbetairibefolkning, som finnas 
i dessa Iän,.
I  detta sammamhang t.orde det vaira pä ,sin 
plats att för belysande av ovanistäende göra 
nägra reflexion.er i anledning av den i tabell- 
bilagorna upiptagna kommuntabellen. Den in- 
verkam industriomrädena utövat pä fördel- 
nin.gen aiv inkomsterma enliigt inkomstkäRor 
framgär tydligare, da man iakttager, att 
exempelvis i  Nylands Iän arbetsinkomsterna i 
Kuusankoski ntgjorde 90.l % och i S-vartä 
89.0 %■ Särskdlt starkt inverkade i denn.a rikt- 
ning kommunerna i närheten av Helsingfors 
pä slutsumman för länet. I  Viborgs Iän hava 
vi bl. a. Vilborgs lk., Kouvola och Kymmene, 
vilka hade resp. 70.5, 80.9 och .7-9.3 % arbets- 
inkomster. I  nämnd riktning inverkade i Ta- 
vastehus Iän äter t. ex. Mänttä (88.6 % ar­
betsinkomster), Norr-Birkkala (74.3 %), 
Forssa (69.5 %) och Riihimäki (701.8 %) 
med sin stora arbetarbefolkning. Kapitai- 
imkomsterna, som pä landsbygden i Ny­
lands Iän voro revativt Stora, voro sär-’ 
deles framträdande i. Brändö villastad, där de 
utgjoirde 3ll.4 % av bruttoinkoimisteirnai, i  Gran­
kulla köping (18.9 %)-, i  Kyrkslätit (12.5 %) 
och i 'Esbo (10.1 % ). Landskommuner med 
xelaitivt stora kapitailinkiomisitar voro i Äbo- 
Björneborgs Iän äter Noirrmark med 38.9 %. 
Eura, Angelniemi, Dundo och Kalksllcerta.' Av 
städerna hade Brahestad (70.2 % ), Kasko 
(76.0 % ), Jakobstad (73.S % ), Kotka
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vai; seuraajissa kaupungeissa: Raahe ,(7'0.2 %), 
Kaski non >(76.0 % ), [Pietarsaari (73.s %), 
Kotka (83.0 % ), Tampere (7)3.5 %) ja Hel­
sinki (09.8 % ). Kutein huomata®®, ovat useim­
mat.. näistä kaupungeista maamme teollisuus­
kaupunkeja.
Alempana esitetään taulukko, josta näkyy, 
miten „täydellisen” ¡veroilmoituksen tehnei­
den 'fyysillisten henkilöiden, bruttotulot ja­
kaantuivat ituloluokittain eri tulolähteiden 
osalle. Nämä koko maan käsittävät luvut 
-ovat, kuten jo edellisestä käy selville, vuodelta
mi.
(.82 .0% ), Tammerfors (73.5 % ) och Helsing- 
fors (69.s %) de relativt taget största arbets- 
infcomsterna. Om man n arm are betraktar 
ovan uppräiknade stader, finmer man, a tt  
flertalet av .dessa ju st utgöres av vära in- 
dustristäder..
Nedan framläg.ges en talbell, ut-visande den 
procentuellä fördielhingeu' av die „fiullstän- 
diigt” deWiarerandie fyisiska personerniae brutto- 
inkoimster p á ' ihko'mebkiäilioir .oeh ánlkom¡sitlklas- 
ser. Siiffrorma gädla-, som redan av det före- 
gäende fram gär, Ar .19121 oeh omfatta heia 
. riket. - •
Taulukko n:o 21. — Tabell n:o 21.
T u lo lu o k k a  \ 
In k o m s tk la s s  
S m k . — F m k 1
T u lo t
k iin te is tö s tä  
In k o m s t av . 
fa s t ig h e t
T u lo t  
p ääo m a sta  
In k o m s t av 
k a p ita l
T u lo t  k au p asta , 
te o llisu  u d esta  j a 
e lin k e in o s ta  
In k o m s t  av 
b an d el, in d u str i 
ooh n ä rin g  ’
T u lo t  ty ö s tä  
In k o m s t av 
a rb e te
S a tu n n a is e t  ja  
m u u t tu lo t  
T i l l fä l l ig a  ooh 
' ö v r ig a in -  
k o m ster
Elatusvelvollisuu­
desta johtunut vä­
hennys %  kaikista 
vähennyksistä 
Avdrag för försörj- 
ningsplikt i °/e av 
samtliga avdrag
P r o s e n t t i a  — P r o c e n t
3  0 0 0 —  5  9 0 0 4 1 .4 1 .2 2 .5 54 .7 0 .2 4 6 .6
6  0 0 0 —  9 9 0 0 4 3 .» 1 .0 3 .2 5 1 .6 0 .3 3 2 .7
10  0 0 0 —  1 9  9 0 0 4 4 .3 1 .3 5.7 4 8 .4 0 .3  . 4 .9
' ■: 2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 4 4 .1 2 .5 1 1 .1 4 1 .6 0 .7  . 0 .5
3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 ■ 4 0 .3 4 .2 1 6 .4 3 8 .0 1.1 0 .2
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 3 5 .S 5 .0  ■ 1 5 .5 4 1 .6 1.2 0 .1
5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 3 1 .6  . 6 .» 1 9 .2 ■ 4 1 .0 1 .3 0 .1  ■
6 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 3 2 .6 ' 9 .3 2 0 .0 3 6 .3 1 .8 O.o
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 3 0 .1 1 2 .S 2 2 .S 3 1 .7 2 .6 O.o
•• 1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 2 7 ; 1 1 7 .0 2 8 .5 2 5 .2 2 .2 O.o
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 2 3 .6 2 4 .3 2 8 .0  . ■ 2 1 .6 1 . 6 , —
' 3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 2 1 .0 ' 2 4 .0 3 0 .2 2 2 .0 1 .9 ----
6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 2 0 .6 3 0 .6 2 7 .0 1 8 .6 ' 2 .3 —
1  0 0 0  0 0 0 — 1 3 .0 4 3 .1 29 .7 1 2 .S 1 .4 —  '
K e s k im ä ä r in  —  
I  m e d e lta l 4 0 .4
4 .3 9 .S 4 4 .8 0 .7 1 4 .2
. Kiinteistö- ja työtulot ¡olivat koko maassa ¡För hela riket voro infcomster aiv fa.stighet 
suunnilleen yhtä suurat, vastaavat prosentti- och inkomster av arlbete i det närmaste .lika. 
luvut olivat 40.4 ja 4)4.8. Alimmissa tuloluo- stora eller 40.4 oeh 4)4.8 %. I de lägsta fol­
kissa olivat tulot „kaupasta, teollisuudesta ja komistklassern® var inkomst .aiv .„haimdel, in'diu- 
elinkeinosta” »vähäarvoisia. Vielä pienempi ¡str-i och uäring” av ringa batiydelse, inkonust av 
merkitys ’ ¡oli näissä tuloluokissa pääoma- kapital av ännu mindre. Dessa inkoanstkällor
tuloilla. Edellämainitut tulolähteet saavat erhälla dock alit större betydelse, ju högre
kuitenkin sitä suuremman, merkityksen, mitä' upp man fcommer blamid inkomstklässerna. I 
ylempiin tuloluokkiin siirrytään. Varsinkin • syun.erhet stegriugen av • proeemttalen för ka- 
on pääomatulojen prosenttiluvun nousu huo- - pitiaMmikomsternai är anmärkningsvär.t stor 
mättävän .suuri korkeimmissa tuloluokissa. -S 1 - i de högsta inikomstklassema. Sálun.da voro 
ten olivat pääomatulot tuloluiofcassa 600 000—  kapitalinkomsterna i klassen 600 000—
099 900 mk. .30.6% sekä korkeimmassa tulo- 999 900 mank 30.6%  och för inkomster över
luokassa 413.1 % vastaavien luokkien brutto- 1 ani-l-j. 4¡3.i % aiv samtliga brutt-oinkornster
tuloista. . inoun resp. ’ klaisser.
■Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta. n:o En  motsrvarande fördelning enligt förmö- 
23 näkyy .sama jako omaisuusluokittaiu. genlhetsklasser bar verkställts i tabell n:o ’22
a följande sida.
Omaisuudesta verotettujen, täydellisen ve- För de fullstäradigt deklarerande, enskilda 
roiknoituksen tehneiden yksityisten, 'henkilöi- personer, som ¡beskattats för förmögenhet,
Tulo- ja omaisuusverotilasto.
Statistik över inkomst- och förmöpenhetsskatt. 5
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P r o s e n t t i a  — P i o c  e n t
20 000— 59 000 62.2 - 1.6 8.8 26.S 0.6
60 000— 119 000 70.1 2.7 11.1 15.2 0.9
120 000— 199 000 68.9 '4.2 13.4 12.5 1.0 •
200 000— 399 000 64.1 6.8 15.7 12.2 0.9
400 000— 599 000 ■ 54.9 10.9 18.0 15.0 1.2
600 000— 799 000 46.2 13.9 . 24.5 13.4 2.0
800 000— 999 000 42.4 17.6 25.0 13.2 l.s
1000 000— 1199 000 37.8 19.5 27.2 12. s 2.7
1 200 000— 1 799 000 39.5 20.1 -25.9 . 13.3 1.2
1 800 000— 2 399 000 38.3 26.1 24.2 9.9 1.5
2 400 000— 4 799 000 34.3 37.9 15.8 • 10.8 1.2
4 800 000— 7199 000 20.9 46.2- 18.1 14.0 0.S
7 200 000—11999 000 25.6 47.2 .14.7 11.7 0.8
12 000 000—19 999 000 5.8 37.0 50.0 7.1 0.1
20 000 000— 11.2. 55.3 26.0 7.5 0.0
Keskimäärin — 
I medeltä! 61.1 6.9 134 17.7 ■ 0.9
den. kiinteistötuilot olivat niinmuodoin 61.l % 
bruttotuloista. Nytkin voidaan tehdä saman­
lainen. huomio, mikä tehtiin jo edellisen tau­
lukon perusteella, nimittäin että pääomatulo­
jen seikä ,¿kaupasta, teollisuudesta ja elinkei­
nosta” kerääntyvien .talojen1 meifciifcys kasvaa' 
siirryttäessä korkeampiin omaisuusluokikiin.. 
Op itsestään! selvää, että korkeammissa. omai- 
suusluokiissa; vallitsee verotetuin omaisiuuden 
ja pääomatulojen välillä läheinen riipipuvai- 
suuseuhde.
.Taulukossa n:o 23 esitetään lopuksi am­
mattiryhmittäin., miten tuloista vierotettujen 
bruttotulot .jakaantuivat vuonna 1921. tulo­
lähteisiin kaupungeissa ja- maaseudulla.
Taulukkoa lähemmin tarkastettaessa ei 
ole syytä ottaa huomioon kahta viimeistä 
ammattiryhmää, koska nämä myöskin ta­
loudelliselta kannalta katsoen ovat luon­
teeltaan aivan epämääräisiä. Kuten- luon­
nollista, olivat molemmat taulltukikoon ensim­
mäisiksi merkityt • ryhmät, „maanviljelijät” 
ja „-talon omistajat”, ainoat, jotka saivat 
pääasialliset tulonsa -kiinteistöstä. Ensin- 
imiadmditibujen 'bruttotuloista oli lähes1 90 % 
biinteistötuloja. Suurimmat pääomatulot 
olivat taas ,,,konoilliaaueläji:en' ja eläkkeen- 
nauttijoiden” ryhmässä, nimittäin 60 % kai­
kista bruttotuloista. Lähteinä seurasiivat sen- 
jälkeen „itsenäiset merenkulunh.arjoittaijat”, 
pääomatulojen- prosenttiluku i24.i. .„Ka-upan- 
harjoittajilla” . ja „teollisuudenharjoittajilla”
uippgiugo fastighetöinkiomisterna sälunida tili
61.1 % aiv bruttotekomsterna. Även i den-na 
tabell kan. man göra en liiknande i-afcttägelse 
som i den föregäende, niämligea den, att be- 
tydelsen av kapitalinkomsterna och inkomster 
av „ihandel, Industri och nä-rteg” ökas i de 
högre förmögenhetsiklasserna. Det är själ-v- 
■klart, a tt inom de högre förniögenhetsikLas- 
aer.ua den bedkaittade för-miögenbeten ochkapi- 
talinikomstevna stá i ett närä samband med 
varandra.
Tabell n:-o 2>3 helyser slutligeu hur.u de för 
inkomst .beskattades hruttoinkomster är 192L 
fölidelade sig pä teikomstkällor i städema: och 
pä landisbygden inoim de olilka yrkesgrup- 
perna.
Vid förklaringarna- tili tabellen skola vi ■ 
icke taga i betraktande de tvä sista yrfces- 
gruipperna, enär dessa aro även ekonomiskt. 
taget av fullständig-t obestämd natur. De 
rtvenne i  tabellen, främst upptagma grupperna., 
„jordbrukare” och „giard-sägare”, voro helt 
naturligt de en-da grupper, som hade över- 
vä gande inkomster av fastighet; de förra när- 
rnare 90 %  av isinä samtliga bruttoinkomster. 
Den. gr.upp, somi hade att mppviisa de största 
kapitalinkomstern-a, är ater „rentierer • och 
pensionstagare” med 60 %  sädama inkomster; 
närmast följde i detta avseemde „självständiga 
.sjöfart-sidkare” med 24.i  %.  „Handels-idkare” 
och „inidusfriidkare” kade sjä.lvtfailiet ■ de 
•största inkomsterna av -„hän del, Industri 
och närimig”. . .Däremot voro dessa inkomster
T au lu k k o  n :o  23 . —  T abell n :o  23 .
A m m a tti­
ry h m ä
Y rk e s -
grupp





































































































































































































































P r o s e n t  t  i  a  — P  r o o e n t
i 52.3 13.4 16.0 15.4 2.9 89.5 1.5 1.3 7.3 .0.4 89.3 1.5 1.4 7.3 0.5
n 59.6 7.9 10.8 17.8 3.9 39.0 14.6 21.9 19.5 5.0 55.0 ■9.4 13.3 18.2 4.1
m 11.4 73.3 0.6 12.9 1.8 29.7 31.5 0.9 34.3 3.6 17.1 60.4 0.7 19.5 - 2.3
IV 8.5 14.6 64.6 10.9 1.4 10.7 14.7 66.8 7.1 0.7 9.5 14.7 65.6 9.1 1.1
V 5.8 7.5 75.7 9.9 1.1 16.2 3.3 71.0 8.Ö 1.5 8.3 6.4 74.6 9.5 1.2
'  VI 2.4 1 .0 37.7 58.5 0.4 12.7 0.6' 21.8 64.4 0.5 6.6 0.8. 31.2 60.9 0.5
VII 8.3 45.1 •9.1 37.0 0.5 21.8 5.3 24.4 47.8 ' 0.7 15.4 24.1 17.2 42.7 0.6
VIII 6.5 12.0 5.4 74.0 2.1 14.9 11.5 4.6 68.1 0.9 8.3 11.9 5.2 72.8 1.8
IX 5.0 7.7 1.2 85.1 1 .0 15.4 3.3 0.8 79.7 O.s 9.2 5.9 1.1 82.9 0.9
X 4.2 12.9 2.0 .'79.8 l . i 8.1 13.3 2.6 75.2 0.8 5.1 13.0 2.2 78.7 1 .0
-X I 6.7 1 0 .0 6.5 75.5 1.3 37.7 6.4 0.8 54.1 1 .0 22.6 8.2 3.6 64.5 1.1
XII 5.0 . 2.0 5.8 85.8 1.4 11.0 1 .0 6.1 81.3 0.6 8.3 1.5 5.9 83.3 i.o
XIII 1 .0 0.2 2.0 96.6 0.2 9.9 0.3 0.6 89.0 0.2 6.5 0.3 1.1 91.9 0.2
XIV 1.6 0.4 0.8 96.8 0.4 8.9 0.4 0.9 89.4 0.4 4.5 0.4 0.8 93.9 0.4
XV 0.5 0.3 1.7 97.2 0.3 7.6 0.4 0.3 91.4 0.3 3.1 0.3 1.2 95.1 0.3
XVI 1 0 .0 12.8 7.9 65.2 4.1 45.8 15.0 6.8 29.7 2.7 27.3 139 7.4 48.0 3.4
XVII 5.9 18.7 2.3 69.6 3 :5 46.5 9.1 2.7 38.9 2.8 30.8 12.8 2.5 50.8 3.1
• Yhteensä 
Summa 5.3 8.1 18.9 66.7 1.0 60.0 2.2 4.7 32.6 . 0.5 j 40:4 4.3 9.8 44.8 0 , |
f
■oli luonnollisesti suurimmat tulot „'kaupasta, 
teollisuudesta ja elinkeinosta” . Sitävastoin 
-olivat -sanotut tulot .prosentein, lausuttuna 
huomattavasti pienemmät „-käsityöläisten ja 
fcä-sityöläis-työväen” ryhmä-ssä, ’ oniM j-ohtiui 
siitä, etitä feä-sityöl-äi-styöviäkL aiheutti -tässä 
ryhmässä pro-senttisuhteen siirtymisen. työ­
tulojen -hyväksi.
Useihin ryhmiin nähden voida-an todeta, 
että kaupunkien ja- maaseudun välillä vallitsee 
■aivan olen® aiinen erilaisuus. Niäim -on asian­
laita jjkonoili-aaneläjiiem j-a- eläkkeennraiuttij-oi- 
d-en” ryhmässä, mikä s-a-a selityksensä siitä, että • 
koroilla-aneläjät -a-s-uva-t -pääasiallisesti kaupun­
geissa, kun taas -m-aa-seudulla tätä ryhmää 
enimmäkseen, edustavat -sy.ytinkiläiset ja eläk- 
keennaTuttija-t, Niiden ammattiryhmien,- ies- 
ku-ud-eseiai, joilla, oli suhteellisesti- su-u-riimim-at 
työtulot, losioitta-utulvat n-äm-ä tul-ot kaupun­
geissa kauttaaltaan suuremmiksi kuin maa­
seudulla.
«I
Viimeksi käsitellään lyhyesti tulojen ja 
omaisuuden välistä -suhdetta. Seuraavassa 
taulukossa on ensin tulöluokittain .ja sen- 
. jälkeen om-aisuiisduoikittain laskettu prosentti -
för „hantverkiare ooh hanit-verkea-iairbetare”, 
pxooen-tuellt, a-vsevärt mindire, vilket ha-de 
sini grun-d- ¿Laari,' a-tt bantverkeriarhetarna 
innam gruppen- för-sköto porocen-titafen tillil för- 
m-än för infcomstlkällan „aarbete”. '
.' Inom rnln-ga yrkesgrupper kan man kon.sta- 
tera en grundvä-sentli-g skiUn-ad- mell-an. stader 
oeh landshygd. Sä är fället i gruppen „ren- 
tierer och pensionstagare”, vi-lket fär sin för- 
k'larin-g däriigenom, att rentiererma äro före- 
trädesvis (b-osatta i -stä-derma, -medan at-er grup­
pen piä ■la.ndsbygden företrädesvis represente- 
ras a-v sytnings- och pensionstaigare. De yrkes- 
gr-upper, vilba, rel-ativt taget, h-ade de stör-sta 
-ar.betsinkomsterna, baide gemomgäen'de stö-rre 
sad-ana i -städerna än. pä lan.d-s-bygden.
Som en aivslutninig pä denn-a fr-aimställning, 
■vilja- vi i ko-r-the't beröra ralati-onen imeUan 
in-komster oeh förmögenhet. I  följahde tabell- 
hava iförst enligt inkömst-klasser oeh därpä
«•)
luvut, jotka osoittavat veroilmoituksen* teh­
neiden yksityisten henkilöiden tulojen ja 
omaisuuden välistä .suhdetta vuonna l98<) 
kaupungeissa ja .maaseudulla.
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enligt förmögenhetsklasser uträknats procent- 
tal, vilka utvisa rel.ationen mellan inkomsterna 
ooh förmögenbeten för detolarerande emskilda 
personer Sr- 1.920 i städerna och pä lands- 
bygden.
Taulukko n:o 24. — Tabell n:o 24.
T u lo lu o k k a  
Iu k o m s tk la s s  
S m k . — F m k
K a u p u n g it
S tä d e r
M aaseu tu
L an d sby g d
K o k o  m aa 
H e la  r ik e t
O m a isu u slu o k k a  
F ö rm ö g e n h e tsk la ss  
S m k . — F m k
K a u p u n g it
S tä d e r
M aaseu tu
L an d sby gd
K o k o  m aa  
H e la  r ik e t
P r o s e n tt ia  — P ro o en t P r o s e n tt ia  — P r o c e n t
3000— 5 900 . 93.2 40.7 45.5 20 000— 59 000 45.9 23.8 26.0
6 000— 9 900 160.7 30.6 39.9 60 000— 119 000 28.2 15.9 17.1
10 000— 19 900 110.7 20. o 27.5 120 000— 199 000 21.0 12.5 13.5
20 000— 29 900 56.5 15.5 20.6 200 000— 399 000 16.9 10.2 11.4
30 000— 39 900 39.6 14.5 • 20.0’ 400 000— 599 000 14.7 8.8 10.4’
40 000— 49 900 33.0 15.2 20.6 600 000— 799 000 11.9 8.1 9.5
50000— 59 900 28.1 16.7' 21.1 800 000— 999 000 12.0 7.4 9.3
60 000— 89 900 22.5 16.0 19.0 1000 000— 1199 000 10.9 7.2 8.7
90 000—119 900 18.5 14.9 16.9 1 200 000— 1 799 000 11.7 7.1 9.s
120 000—239 900 17.4 13.3 15.S 1 800 000— 2 399 000 : 9.i 8.0 8.7
240 000—359 900 12.8 15.1 13.4 2400 000— 4 799 000 9.4 7.1 '8.5
360 000—599 900 13.3 16.3 14.0 4 800 000— 7199 000 9.3 5.0 8.2
600 000—999 900 15.6 9.1 13.7 7 200 000—11 999 000 5.8. lO.o 6.7
1000 000— 12.6 22.4 13.6 12 000 000—19 999 000 8.0 12.0 9.1
20 000 000— 6.2 3.0 5.9
Yhteensä — Summa 42.6 . 22.0 26.5 Yhteensä — Summa 16.5 14.5 ■ 15.0
Verrattuina ¡omaisuuteeni .osoittivat tulot 
vähentymistä ylemmissä tulo- ja omiaisuus- 
luokissa. Toisin .sanoen tulot verrattuina 
omaisuuteen olivat aiemmissa tulo- ja omiai- 
suueluokissia suhteellisesti suuiremimat (kuuni 
ylemmissä. .Tämä ilmiö saa selityiksensä siitä, 
•että pieniä omaisuuksia vastaavat työtulot, 
jotka ovat suhteellisesti suuria verrattuina 
omaisuuteen.
Jos taas'verraltaan kaupunkeja ja- maaseu-- 
tua kesiKenääni, Ibuiomataau', että tulot pro­
sentteina omaisuudesta olivat yleensä tun­
tuvasti suuremmat kaupungeissa kuin maa- 
• seudulla. Tämä mielenkiintoinen ilmiö joh­
tuu siitä, että suurin: osa tuloista maa­
seudulla on onaianvilj&Mj öiden tuloja ja 
niin. ollen-’ vakautettuja, kun taas etenkin 
pienemmät tulot 'kaupungeissa oivat luonteel­
taan vakauttamat torni a työtuloja.
Vuoden 1921 tilastossa, on tarkasteltu yksi­
tyiskohtaisemmin tulojen ja omaisuuden vä­
listä suhdetta. Niinmuodoin on tänä vuonna 
myös tutkittu, missä suhteessa lakiin sisäl­
tyvät tuMuioikat ja omaisuusiuoikat ovat toi­
siinsa.
I fórháillanide Pyi.ll formogenheben uitvisade 
inkomsterna en mdnskning inom- de hogre in- 
ikomst- och formogenhetsfcia.ssernia. Detta vill 
med andra ord saga, att inkomsterna voro 
relativt taget storre i forhaillanide till formo- 
genheten inom- de lagre infcom&t- och formo- 
genhetsklassern.a ám inom de hogre. Denna 
foreteelse f&r sin forklaring gen.om att de 
snrá fórmogenheterna mots-varas a¡v arbetsi.n- 
komster, vilka aro relativt »tora i fórh'állan.de 
till fórmoigeniheten. '
Jamfóra iví afer stáderua och •lands/bygden 
med var.au-dr.a. fr.amgár det, a.tt inkomst.errfa. 
i  ¡allmianhet .utgj'orde procentuellt betydligt 
mera «v fonmogénheten -i staiderna. an -pá 
.landBbygdeDi. Detta intresisanta f.aiktum haa: 
..sin gr.und dári, att den storsta delen av in- 
komsterna pá iamdsbygdeu utgdres av jord- 
•brulcarinkomster och sálunda ar fonderad, 
medan i synnerhet de lagre inkomsterma i 
stáderna till sin natur aro ofonderade airbets- 
infcomster.
I  1981 árs istatistik han vea'IkstaMts. en 
mera ingáende unidersoknáng 'av í'ielationen 
mellan inkomst ¡och 'fórmogenhet. Mari t har 
sálunda for detta -ár aven fastetailit fdrbál- 
landet mellan de i- lagen ingáende inkomst- 
klasserna ooh formogenhetsklasserna.
t
Seuraavansa tauiukossa, esitetään prosentti­
luvuin, kuinka eri omaisuusluokkijn 'kuulu­
vat verotetut fyysilliset henkilöt jakaantuivat 
tulojen suuruuden mukaan, • ' erikseen kau­
pungeissa ja maaseudulla. Verotettujen ryh­
mittymisen valaisemiseksi on vielä etsitty 
mediaaniarvo (keskimmäinen jäsen sarjassa, 
jdka on järjestetty jäsentensä suuruuden mu­
kaan). Allaolevassa taulukossa eri kirjasin­
lajilla painetut luvut ilmaisevat niitä ryhmiä, 
joihin mediaani .sisältyy.
I f0ljan.de tabell belyses geno m procenituella 
tai huru de fysiska censiterna inom de olika 
förmögenjhetsklasserna fördelade sig enligt 
inkomsternas storlek, siirskilt i städerna och 
pä landsbygden. 'Mediianvärdet i(den mellersta 
av de i en serie en.li.gt .storleken ordnade ter- 
merna) bar för närmare belysninig av censiter- 
nas anhopning frambällits, i det' att de med 
■särskild stil i nedansfcäende ta/bell tryckta 
sirffrorna angiva de grirpper, i vilka medianen 
ingär.
Taulukko n:o 25. — Tabell n:o 25.
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F r o s e n t t  i a -- P r o c e n t
K  a U p u n g i t — S t ä d e r
— -2 900 __ 12.9 3.9 2.3 2.1 . l.S 1.9 ' 1.4 — 1.4 3.1 1.5 2.4 9.1 12.5 — 1.0
3 000— 5 900 21.5 12.1 11.1 2.9 1.0 — O.S — — — — 0.7 — • --- — — 19.s
6 000— 9 900 29.9 11.6 12.8 8.5 3.2 1.2 — — 0.7 — — — — — — — 27.2
10 000— 19 900 37.4 28.6 22.0 22.3 16.7 4.6 2.6 0.9 0.7 2.7 — — — — — — 35.5
20 000— 29 900 7.5 17.0 17.1 15.4 14.4 8’. 7 3.2 1.9 2.1 1.4 — 2.2 — — — — 8.6'
30 000— 39 900 2.0 7.4 11.7 12.4 11.0 11.5 8.5 2.4 1.4 0.9 — — — — — — 2.9
40 000— 49 900 0.8 4.5 7.2 9.7 9.6 10.6 10.4 4.2 2.7 3.1 — 0.7 — — — — 1.6
50 000— 59 900 0.4 2.7 4.8 7.S 8.6 9.2 7.7 7.6 5.5 1.4 — — — — — — 1.Ó
60 000— 89 900 0.3 2.4 6.8 12.1 17.6 19.2 20.5 26.4 22.7 11.2 6.2 2.9 2.4 — — — 1.2
90 000—119 900 O.i 0.6 1.6 3.8 8.1 13.7 12.s 13.2 17.2 18.8 14.6 4.3 — — — . — 0.5
120 000—239 900 0.1 0.2 0.9 2.6 6.7 15.6 25.0 27.8 29.0 34.5 36.5 25.4 9.8 4.5 — — 0.5
240 0 0 0 -3 5 9  900 O.o 0.0 0.1 0.2 O.s 2.2 4.0 9.0 9.0 13.0 21.9 26.1 9.8 9.1 — — 0.1
360 0 0 0 -5 9 9  900 0.0 — 0.0 — O.i 1.3 2.1 4.7 6.2 10.3 9.4 22.5 24.4 22.7 12.5 33.3 0.1
600 000—999 900 O.o — — — 0.1 0.3 0.5 0.5 2.1 1.3 8.3 10.1 34.1 18.2 —* — O.o
1 0 00000— — — — — O.o 0.1 — —= 0.7 — — 3.6 17.1 36.4 75.0 66.7 O.o
Yhteensä—Summa lOO.o 100.0 100.O 100.O 100.O 100.0 lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.ojlOO.o lOO.o lOO.o
M a a s e u t u — I j a n d s b y g d
— ■ 2 900 __ 3.3 1.1 0.6 0.6 O.S 0.8 l . i __ 2.3 ____ ___ — __ ___ ____ 0.9
3 000— 5 900 62.0 32.8 5.0 1.2 0.8 0.5 0.3 0.7 45.7
6 000— 9 900 23.9 38.0 22.5 4.6 1.7 0.7 0.5 1.1 — — — — — — — — 25.6
10 000— 19 900 12.3 22.7 59.6 57.9 23.3 6.0 3-5 3.6 1.4 1.7 1.4 — — — — 21.2
20 000— 29 900 1.3 2.3 8.S 26.6 40.4 15.2 8.4 4.0 2.1 1.7 1.4 1.5 — — — — 4.1
30 000— 39 900 0.3 0.5 1.6 5.4 18.9 26.1 14.2 5.1 4.S 2.3 1.3 3.0 — — — — 1.2
40 000— 49 900 0.1 0.2 0.6 1.5 6.9 19.9 15.9 13.5 7.6 4.0 2.7 — — — — — 0.5
50 000— 59 900 0.1 0.1 0.3 0.9 2.7 11.0 17.5 •15.7 5.5 5.1 1.3 — — — — — 0.3
60 000— 89 900 O.o 0.1 0.3 0.9 3.3 12.9 25. S 27.7 33.1 27.8 9.5 6.1 — — — — 0.3
90 000—119 900 O.o O.o 0.1 0.3 0.7 3.3 7.6 15.0 21.4 21.0 16.2 10.6 — — __ ---‘ 0.1
120 000—239 900 O.o O.o 0.1 O.i 0.7 3.0 3.7 10.6 18.6 25.0 41.9 31.8 25.o — — — 0.1
240 0 0 0 -3 5 9  900 O.o — 0.0 — O.o 0.2 1.3 l . i 3.4 3.4 18.9 18.2 10.0 ___ — — 0.0
360 000—5,99 900 — — — — O.o 0.4 0.3 0.4 2.1 4.6 2.7 15.2 40.0 10.o — — O.o
600 000—999 900 — — — — — O.o 0.2 0.4 — 1.1 2.7 10.6 15.0 40.0 — — O.o
1 000 000— — — — — O.o — — — — — — 3.0 10.0 • .50.0 100.0 100.0 O.o
Yhteensä—Summa 100.0 100.O 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.o|100.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o
Kuten 'taulukosta käy ilmi, vallitsee tulo­
jen ja omaisuuden välillä suurin piirtein var­
sin- läheinen! riippuvaisuussuhde. Ke verote­
tut, joilla on pienii omaisuus, kasaantuvat 
alempiin tuloluokkiin, ja mediaauiarvo omai-
Som .av taibelteai framgär, «ro iörmögenket 
odb inkorust i .stora drag iganska intimt be- 
poen.de aiv varand.ra. Censiterna- med de smä 
förmogembeternia ‘ hopa sig pä .de lä-gre in- 
komstklasserna ocb medianvärdet inom för-
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suusluok-issa nousee yleensä säännöllisesti 
luokka luokalta korkeimpiin tuloluokkiin siir­
ryttäessä. Niillä verotetuilla, joilla on eniten 
omaisuutta, on myös varsin ¡suuret tulot. 
Erittäin huomatta! vana esiintyy tämä sään­
nöllisyys ¡olletikin! ¡alimmissa omaisuuslnolkissa 
-ma-aiseudulla, jionika lukusuhteille maan:viljeli­
jät ylivoimaisen . lukunsa ja .vakautettu­
jen tulojensa takia antavat leimansa. Täällä 
on verotetuilla tuloja, omaisuuden suuruuteen 
verrattuna, (huomattavasti väihemmän ■ kuin 
kaupungeissa.
Vastaavasti rvoidaan- taululiitteiden perus­
teella todeta, etkä samanlainen säänn öin mukai­
suus, josta edellä on ollut kysymys, vallitsee 
myös siilien nähden, uniten tuloista verotetut 
jakaantuvat eri omaisuusluoikkien osalle.
III Luku.
Yhtymät, paitsi kotimaiset osakeyhtiöt.
Yhtymien eri ryhmistä ei vuodelta 1920 ole 
saatu 'tietoja kaikista verotetuista', vaan-ainoas­
taan veroilmoituiksen tehneiden- yhtymien, 
’osalta.. Suoranaista vertailua ei molempien 
kysymyksessä olevien vuosien välillä niimmuo- 
cloin voida -suorittaa, ellei täydellisesti ilmoit­
taneiden. numerotietojen perustalla tahdota las­
kea likiarvoja kaikille verovelvollisille vuonna 
1920. Tehokkaana esteenä kaikelle vertailulle on 
sekin, että vuoden Ii92'0 aineisto on ollut niin 
paljon epävarmempi fcui-n vuoden 192-1; yhty­
mien eri ryhmät eivät näinä' molempina vuo­
sina täysin vastaa toisiaan, joten luku suu­
resti vaihtelee' vuodesta toiseen. Keino, johon 
on turvauduttu vuoden 19-21 tilastossa, nim. 
aikaisemmin mainitun „yhteisveroilmoittajien” 
ryhmän muodostaminen, on tietenkin -tehok­
kaasti vaikuttanut ¡siihen suuntaan, että ryh­
mien välinen eroavaisuus on näinä molempina 
vuosina tullut vieläkin sil-määnpistävämmäksi.
mögenhetsklas-serna «tiger i allmäohet frän 
Mass till Mass regelbundet mot de hö.gsta in- 
komstkla-sserna.. De beskatta.de, vil-ka uppvisa 
de ¡störsita iör.möigenheter.na, hava även syn- 
nerligeri stora inkomster. Regelbundienheten 
i detta aivseende, fra-in-för al-lt i de lä.gst.a för- 
mögenhetsHasserna, är särdeles främträdande 
.pä landsbygden, pä vars sifferförhällanden 
jordbrukarna med si.tt övervaldigamde antal 
och sina fond-erade inikomster trycka sin' prä- 
gel. Här hava censiterna, i- förhä'l'l-ande tili 
förmögenhetens ¡storlek, tydligt miodxe in­
komster än i städ'erna.
Orovänt kan- man. pä grund aiv tahellbila- 
gorna kon-stateia eni.likn.ande regelbumdenhet, 
som ovan ifra-mhiäliits, äiven i fräga om fördel- 
ningen av iukomstcensiterna piä förmögenhets- 
klasserna.
Kap. III.
Sammanslutningar, excl. inhemska 
aktiebolag.
Für de enskilda gr.up.pema av sammanslnt- 
nin.garna har för är 1920 icke erbäl-lits näigra 
uppgifter för sa-mtliga beska-ttade, utam endast 
för dsklarerande sammanslutningar. Niägon 
direkt jä-mförelse mellan de tvä här förelig- 
gande ¡ären kan -säledes icke göras, om man 
icke pä grundvalen av siffrorna för de ful-1- 
ständi-gt deklarera-nde ville uträkna mä-gra- 
approximativa siffror för samtl'igä skatt- 
skyldiga för är 1920. Som ett verksämt hin­
der för varje jämförelse star även det sakför- 
hällande, att material-et för är 192-0. varit sä 
mycket osäkrare än för är' 1921; de enskilda 
grupperna av sammanslutningarna. äiga icke 
för ibäda ären füllt ‘sin mötsvarighet ho« va- 
randra ¡och -antalet varierar säilunda i hög igrad 
frän det ena äret tili ¡det ¡andra. Den utväg 
man tillgri'pit v-id 19i21 ärs Statistik, näml. 
bildandet av den redan tid-igare omtalade 
•gruppen „samd-eklaranter”, har naturli.gtvis 
verksämt bidr.ag.it tili att gör-a «¡killnaden 
mellan grupperna för bäd-a ären. ä-n mera 
iögo nentf all a n d e.
A. N . h . y h te isv ero ilm o itta ja t .
Ensimmäisen ryhmän, joka ¡ainakin osittain 
bn verraititaviissa yksityiisiin henkilöihin, muo­
dostavat n. k. yhteisveroilmoittajat. Kuten 
edellä jo ¡main.iibtidn., ei ¡sanottua ryhmää ole 
vuoden 192'0 -verotilastossa.
A. S .  h. sa m d elcla ra n ter.
,  I
Den tf öristä gruppen-.av ®aimmanisllutinin,gar, 
som är, ätminstone delvi«, av samma natur 
som enökilda personer, utgöree ¡av des.k . saim- 
deklaranterna. |Som av tidigare gjorda för- 
klaringar fraimgär, bar ¡dennia grupp .icke sin 
imotsvarighet i 192-0 ars ska-ttesit-aitiisitik.
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Yhteisveroilmoittajien luku oli vuonna 1920. 
3 613, josta 3 496 tuloista ja S 869 omaisuu­
desta verotettua. Niiden verotetut tulot oli­
vat 50 880 400 mk. ja verotettu omaisuus 
305’365 000 mk. Laskettu tulovero oli
1 41>3.4i54 mk. ja laskettu omaisuusvero -24i2. 577 
in:k.
■Seuraavassa taukiJkossa. esitetään koko maa n 
yhteisveroEmoittajat ryhmitettyinä toisaalta 
t  ui oluokittain, toisaalta omaisuusl.uofcitta in.. 
Tiedot on ilmaistu prosenttiluvuin.
¡Sanrdeklariamternas antal utgjorde ár 1921. 
3 @13, av vilka ■ S  496 ibesikattats för in- 
komist oeh 2 869. för förmiögenjhet. Dera-s be- 
S'kalttade rnkomster sbego'till 5i28S'2 400 mark 
ocli deras beskaitbade förmögenhet tili 
•301 ,^265 000 mark. Den .uträknade .inkomst- 
skiatteni upipgdck till 1 413 454 mark och den 
uträknade förmögenheteskatten tili 242 577 
ma;rk.
•En .'indelning av samtliiga samdeklaranter 
enligt inkomstkla&ser ooh en ¡annan enligt 
förmögenhetsklasser bar verkställts i  följande 
tabell. ^ .pgifterna aro ,givna i procentuella 
tai.
Taulukko n:o 26. — Tabell n:o 26.
T u lo lu o k k a  
In k o m s tk la ss  
S m k . — F m k
L u k u
A n ta l
V e ro te tu t 
tu lo t  
B e s k a t ­
tad e in -  
k o m ste r
L a s k e ttu
tu lo v ero
B e rä k n a d
in k o m st-
s k a t t
O m aisu u slu o k k a  
F ö rm ö g e u k e tsk la ss  
S m k . — F m k
L u k u
A n ta l
V e ro te ttu
o m aisu u s
B e s k a tta d
fö rm ö g en h e t
L a s k e ttu  
o m aisu u sv ero  
B e räk n ad  
fö rm o g en - h etssk& tt
Prosenttia, — P ro c e n t P ro s e n tt ia  — P ro c e n t
3 000— 5 900 16.9 4.7 0.9 20 000—' 59 000 40.7 13:9 3.5
6 000— 9 900 21.4 10. s 3.5 60 000— 119 000 32.7 25.9 10.3
10 000— 19 900 39.7 '37.0 22.0 120 0 0 0 -  199 000 14.3 ■ 20.3 12.8
20 000— 29 900 13.9 21.9 20.3 200 000— 399 000 9.7 24.0 26.9
30 000— 39 900 4.3 ' 9.7 12.5 400 000— 599 000 1.7 7.5 14.1
40 000— 49 900 1.7 4.9 . 8.1 600 000— 799 000 0.5 3.3 8.4
50000— 59 900 0.9 3.1 6.3 800 000— 999 000 0.2 1.8 / 6.5
60 000— 89 900 0.8 4.1 10.S 1 000 000— 1199 000 0.1 1.4 5.3
90 000—119 900 0.2 1 .4 4.7 1 200 000— 1 799 000 o.o 0.5 2.6
120 000—239 900 0.2 1.9 8.4 1800 000— 2 399 000 0.1 1 .4 9.6
240 000—359 900 0.0 0.5 2.5 2 400 000— 4 799 000 — — —
360 000—599 900 — — . — • 4 800 000— 7199 000 — — —
' '600 000—999 900 — — — 7 200 000—11 999 000 — — —
1000 000— — — — 12 000 000—19 999 000 — — ■ —
Yhteensä—Summa lOO.o 100.0 lOO.o 20 000 000— — — —
Yhteensä — Summa 1UÜ.0 luu.u 1OU.0
.Suuriin osa ,tuloista verotettuja, 78.o %, oli 
20 000 mlk :n’ alapuolella olevissa .tuloluokissa. 
Eniten oli venotettuja itiuloluofeassa 1)0 0 0 0 ~  
19 900 mk. eli 39 7 %. Yhteisveroilmoittajat 
eroavat .siis tässä suhteessa •huomattavasti, fyy- 
•silliaistä benkilöisitä. Aimoasitaan 14: Mä vero­
tetulla oli tuloja yli .90 000 mk.; näiden vero­
tetut tulot olivat vain 3.8 % verotettujen tu­
lojen koko määrästä. .Sulurin. osa yhteisvero- 
ilmoittaijien verotettuja tuloja' (5:8.9 %) oli 
luokissa 10000'—29 900 mk.
Jakaantuminen omiaisuusluokikiin on suu­
ressa määrin samanlainen kuin vastaava yksi­
tyisten- henkilöiden- j.alkaanituminien. Omaisuu­
desta . verotetuista ybteisveroilmoittajista oli 
73.4 % sellaisia, joiden, omaisuus oli alle
Huvudkontingenten av. in.bom®teenisiternta 
ellei- 78.0 % fl'ág inora inkomstklasserna under 
20 000 mark. Klassen irán  10 000 till '19' 900 
. m ark. var starkast representerad eller med 
• 39.7 %. Häri .skilja sig samdeklaranterna 
s&lunda avsevärt frän de fysiska • personerna. 
I dnikomstklassernia over 90 OOO lago enda&t 14 
besbattade; deras beskattade inkomster ut- 
gj.ar-de blatt 3.8 % av hela summan:. Den 
•största deilen av samdeklaranternas beskattade 
inikomister ’(58.9 %) lag i  klasserna ilO OOO—  
29 909 mark.
Fördelningen pä förmögenhetsklasserna 
visar en. gauska stor li.lahet med motsvarande 
fördekiing'för ensfcilida personer. Av die för 
förmögenhet beskattade samdeklaranterna 
hade 70.4 % ien förmögenhet, som uanderateg
■ter
12'0 OOÖ mlk. Myös kahdessa seunäavassa ylem­
pänä -olevassa lniofeaasa oli su-hbeeliM-sen .run­
saasti '(verotettuja.; näiden krofekden osalle tu­
leva verotettu omaisuus oli 44.3 % rverotet-un 
omaisuuden- ik-obo määrästä.
Mielenlkmintoiistä omi (tarkastaa., mätien tuloista 
verotetut yhteisveroilmoit-taj-at jakaantuvat 
eri- ammattiryhmiin erikseen ¡kaupungeissa ja 
maaseuduilla.. Tässä on noudatettu, saunaa am- 
mattiryhrnitysit.ä, (kuin. mitä -on käytetty yksi­
tyisistä henkilöistä.
12-0 00-0 made. Ävea die tvla därp-ä feljande, 
ihöigre (kl-assemä voro relativt -st-arkt represeiu 
terade; den ibeskattade förmögenheten i dössa 
klasser steg tili 44.3 % av .skitsiumman.
Av initnease är att iaikttaga fördeilmingen aiv 
-de för inkomst beskattade samdeklaramterha 
piä olika yrkes.grupper, .särisfciilt städer oclr' 
lamdsbygd. I  detta- fall bar följts samana 
yrlkesgruppering som för emiakiiMa persooer.
Taulukko n:o 27. — Tabell n:o 27.
A m m a tti- .
ry h m ä
Y rk e sg ru p p
K o k o  m aa — H e la  r ik e t K a u p u n g it  — S tä d e r M aaseu tu  — L an d sb y g d
L u k u  
A a t  a i
V e ro te tu t
tu lo t
fie s k a tta d e
iu k o m ste r
L a s k e ttu
tu lo v ero
B e rä k n a d
in k o m s t-
s k a t t
L u k u
A n ta l
V e ro te tu t
tu lo t
B e s k a tta d e
iu k o m ste r
L a s k e ttu  
' tu lo v ero  
B e rä k n a d  
in k o m st- 
s k a t t
L u k u
A u ta l
V e ro te tu t
tu lo t
B e s k a tta d e
in k o m s te r
L a s k e ttu
tu lo v ero
B e rä k n a d
in k o m st-
sk n tt
S m k . — F m k S m k . — J?m k S m k . - -  F m k
i 2 864 44 895 200 1 130 047 9 207 300 6 871 2 855 44 687 900 1123 176n 30 350 400 7 724 24 295 500 7 010 6 54 900 714m 9' 90 800 1577 3 46 600 1128 6 44 200 449
IV 7 111300 2 227 3 -. ' 70 800 1766 4 40 500 461
V 61 1435 600 67 463 31 922 900 . 50 674 .30 512 700 16 789
VI 50 695 000 17 747 13 290 100 8 937 37 404 900 8 810
VII 6 569 800 65104 1 30 800 956 5 539 000 64 148
VIII 4 67 000 1783 2 40 300 1208 2 26 700 •575
IX 18 373 400 10 653 1 50 400 2 544 17 323 000 8109
X 10 397 000 23 042 - 6 325 700 21 213 4 71 300 1829
XI 1 12 000 160 — — — 1 12 000 160
XII 10 175 400 , 3 656 — — — 10 175 400 3 656
XIII 271 ' 1713 800 16 277 2 15 300 159 269 1698 500 16118
XIV 7 83 400 1288 2 10 700 74 5 72 700 1214
XV 1 10 300 109 i 10 300 109 — _ _h
XVI 9 82 100 • .1505 3 44 500 1133 6 37 600 372
XVII . 138 1819 900 63 092 24 512 400 23 046 114 1 307 500 40.04,6
Yhteensä
Summa 3 496 52 882 400 1 413 454 ' 125 2 873 600 126 828 3 371 | 50 008 800 j 1286 626
Noin ' 8-2 % näistä verotetuista- fcuul-ui- 
„maanviljelijöiden” am-mattiryihmään. Muut 
ryhmät -olivat lukumäärääinisä- nähden milliä 
suurempaa merkitystä. „-työmiehiä” mah-d-olli- 
isesti lukuiuiniottaimait/ta, joita öli' 7 .s % toko 
luvusta. Mainitun ryhmän, keskimääräiset 
tulot -oli-vat kuitenkin alhaisiimmiait eli hiukan, 
yli 6 000 mk. verotettua kohden-.
Yhteisveroil-m-oittajien jakaantumisesta kau­
punkeihin- ja maaseutuun huomataan, että 
kaupungeissa oli varsin pieni' -määrä verotet­
tu ja .' „Työmiesten” ryhmä tuli melkein 
kauttaaltaan maaseudun -osalle.
(Seura-av-asta taulukosta nähdään, miten 
omaisuudesta verotetut yhteisveroilmoittajat 
•jakaantuivat eri ammattiryhmiin.- erikseen 
-kaupungeissa ja maaseudulda.
Qmlkring 82 % ,av hithörande bes.ka.tt.ade 
hörde till yrkesgruppen „-jordbr'ukare”. De öv- 
ri-ga igrupperna -saknade i aaseend-e till -sitt ä-ntal 
större betydel-se, om man. mähända undantager 
„arbeta-rma”, vi-lka utgjorde 7.8 % av slnt- 
suraman. Sistnämnda yrkesgrupp upipvisade 
dock den lagista- genornsnitt-liga imkom-sten 
eller -nlgot over 6 'OOÖ mark per c.ensit.
Rörande fördelniugen av «am-dekl-aranterna 
pä städer oeh lamdsfoygd kan d.en iafcbtagelsen 
göxas, aitt en synmertLigem -liten, del a-v de be- 
■skattade fanns i städern-a. Gruppen „aribetare” 
är att hiänföra sá g-ott so-m u-teslutande tili 
la-ndslbygden.
-Samdeklaranter, -som (bes-kattats för för- 
mögenlhet, f ördefade s-ig, särsikilt städer1 och 
landsby-gd, p.ä olika yrk-esgrupper sásom av 
följande tabell framgär.
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T au lu k k o n :o  28 . —  T abell n :o  28.
A m m a tti­
ry h m ä
Y rk esg ru p p
• K o k o  m a a  — H e la  r ik e t K a u p u n g it — S tä d e r M aaseu tu  — L an d sby gd
L u k u
A n ta l
V ero tettu
om aisu u s
B e s k a tta d
fö rm ö g en h e t
L a s k e ttu
o m aisu u s­
vero
B e rä k n a d
fö rm ö g en -
b e ts s k a tt
L u k u
A n ta l
V e ro te ttu
o m aisu u s
B e s k a tta d
fö rm ö g en h e t
L a s k e ttu
o m aisu u s­
vero
B e rä k n a d
fö rm ö g en -
h e ts s k a tt
L u k u
A n ta l
V e ro te ttu
o m aisu u s
B e s k a tta d
fö rm ö g en h e t
L a sk ettu  
o m aisu u s­
vero  • 
B e räk n ad  
fö rm ö g en - 
li etssk  a t t
Sm k . — F m k S m k . — F m k S m k . — F m k
i 2  5 8 2 2 7 2  2 9 9  0 0 0 1 9 7  9 2 9 8 1 1 0 2  0 0 0 6 8 1 2  5 7 4 2 7 1  1 9 7 0 0 0 1 9 7  2 4 8
ii 4 2 6  5 5 7  0 0 0 1 0  4 2 3 3 4 6 1 4 4  0 0 0 1 0  3 1 6 8 4 1 3  0 0 0 1 0 7
m 10 8 5 7 .0 0 0 3 2 8 3 3 3 5  0 0 0 1 3 6 7 5 2 2  0 0 0 1 9 2
IV 7 1 2 0 5  0 0 0 1 4 0 8 3 5 0 4  0 0 0 4 0 0 4 7 0 1  0 0 0 1 0 0 8
V 4 0 5  1 42  0 0 0 1 3  5 3 5 1 6 1 2 3 0  0 0 0 5 3 9 2 4 3  9 1 2  0 0 0 1 2  9 9 6
VI 2 2 1 0 7 2  0 0 0 3 6 8 0 3 0 0  0 0 0 1 1 2 1 7 7 7 2  0 0 0 2 5 6
VII 9 1 5 4 5  0 0 0 1 4 6 9 1 1 5 0  0 0 0 75 8 1 3 9 5  0 0 0 1 3 9 4
VIII 2 4 5 0  0 0 0 3 7 5 1 1 5 0  0 0 0 7 5 1 3 0 0  0 0 0 3 0 0
IX 7 .4 1 2  0 0 0 1 6 9 2 5 2  0 0 0 10 5 3 6 0  0 0 0 1 5 9
X 7 1 3 9 8  0 0 0 1 5 4 8 3 6 4 0  0 0 0 5 7 2 4 7 5 8 0 0 0 9 7 6
XI ____ ____ ____ — — --• — ■ :-- -- •
XII Ö 3 7 8  0 0 0 1 4 5 ____ — — 5 3 7 8  0 0 0 1 4 5
XIII 1 7 5 7 5  0 0 0 1 4 6 4 1 2 5  0 0 0 2 5 13 4 5 0  0 0 0 1 21
XIV 3 ' 1 4 8  0 0 0 3 7 3 1 4 8  0 0 0 3 7 — • ---- -- .
XV 2 7 2  0 0 0 1 4 1 5 2  0 0 0 1 0 1 2 0  0 0 0 4
XVI 12 1 2 6 7  0 0 0 1 0 1 5 3 6 4 0  0 0 0 7 1 4 9 6 2 7  0 0 0 3 0 1
XVII 1 0 2 11  8 8 8  0 0 0 1 3  6 6 8 3 2 5 1 2 3  0 0 0 9 1 6 4 7 0 6 7 6 5  0 0 0 4  5 0 4
Yhteensä
Summa 2 8 6 9 3 0 5  2 6 5  0 0 0 2 4 2  5 7 7 1 1 9 1 6  6 9 5  0 0 0 2 2  8 6 6 2  7 5 0 2 8 8  5 7 0  0 0 0 2 1 9  7 1 1
„Maanviljelijöiden” liuku oli tietenkin tässä­
kin ehdottomasti suurin; heidän verotettu 
omaismitensa 0'lii 8-9.2 % ja laskettu oimalisiuus- 
veronsa 8.1.6 % vastaavista loppusummista. 
„TyömiehiMä” ei 0'lluit oimiaisiuusveriotulksesaa 
laisinkaan merkitystä. iSekä ...talonomistajien” 
että „kaupanliarjoittajien” ryhmillä oli suh­
teellisen suuri omaisuus. „Talonomistajien” 
ryhmän keskimääräinen omaisuus oli kaupun­
geissa noin 3 1/2 kertaa suurempi kuin maa­
seudulla.
Vaikka yhteisveroilinoittajien lukumäärä on­
kin vähäinen., esitetään kuitenkin niistä, sa­
moinkuin f,yysi llisistä henkilöistä, 'prosent­
tinen, jaoitus .ammattiryhmittäin ja tulo- 
luakittain.
Även här vorn naturligtvis „jordhrukaT-na” 
till si-t-t an.tal absolut domdmera.nde; deras be- 
skattade förmögemhet utgjorde 89.2 % och den 
beräfcnadß fönmögenhetssbatben, 81.6 % a,v 
slutsummorna. „Arbetare” saiknade vid för- 
mög'enhetsbeskattn.inigen varje betydelse. Grupj 
pern,a ...gärdsägare” och „handelsidkare” hade 
häda relativ,t st-or förmögenhet. Den. genom- 
snitü'iga förmögeuheten för gruppen, „gärds- 
ägare” vor i städ-erna omkring 3 1,/2 ggr större 
än pä landsibygden.
Med reservation. för diet ringa. antalet oensl- 
ter i ¡här 'baha'mdil.ade grupp, vil'ja vd- dock, i 
libhet med för fysiska person,er, främiläggä 
en pi'ooentuell fördelnmng iav samdeklariam- 
terna enlägt yrkesgruipip-er och inikomisibklBisser.
Taulukko n:o 29. — Tabell n:o 29.
T u l o l u o k k a  
I n k o m s t k l a s s  
S m k .  —  F m k * Tr~ m
A . m  m a  1 1  i r  y  h n  l i  — Y  r k e s g r  u  p  p
I V V V I V I I V I I I  ! I A X X I  1 A H X I I I X I V X V X V I X V I I
p r o s ö  n  t  t i  a — -  P  r D  c  e  n  t
3 000— 5 900 11.5 36.7 44.5 8.2 24.0 16.6 25.0 n . i 59.0 14.3 55.6 42.0
6 000— 9 900 21.4 23.3 l l . l 14.3 19.7 26.0 — 25.0 5.5 20.0 — — 24.4 28.6 — l l . l 20.3
10 000— 19 900 43.7 26.7 33.3 57.1 31.2 30.0 — — 27.S l O . o 100.O 50.0 14.8 42.S 100.O 22.2 21.7,
20 000— 29 900 15.1 6.7 — 28.6 18.0 14.0 16.7 25.0 38.9 20.0 — 50.0 i.s 14.3 — — 6-5
30 000— 39 900 4.7 3.3 l l . l — 9.8 — 16.7 25.0 5.6 10.0 — — — — — l l . l 2.2
40 000— 49 900 l . s — — _ 6.6 2.0 — — 5.6 — — ---* — — — — 1.5
50 000.— 59 900 O . s 3.31 — — 1.6 2.0 — — 5.5 l O . o — — — — — — 1.5
60 000-, 89 900 0.7 — — — 1.6 .2.0 — — — 30.o — — — — — — 3.6
90 000—119 900 0.2 — — — — 16.7 — — — — — — — — — 0.7
120 000—239 900 0.1 - — 3.3 '--- 33.3 — — . — .—. — — — — — —
240 000—359 900 O . o
360 000—599 900. — — — — — _ — — — — _ _ — . --- — — —
-600 000-999 900 -
1000 000— - -
Yhteensä — Summa 100.O 100.o|100.o 100.o|100.o 100.O 100.O 100.o|100.o 100.O l O O . o ion.e'ioo . 0 100.O l O O . o l O O . o l O O . o
Tulo- ia omaisuusverotilasto. 6
* Statistik over inkomst- och förmörjenhetsskatt.
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.  Jos otetaan tar.kastetta vaksi s u u o t t k ' srybmä, 
„maanviljelijät”, havaitaan, että yhteisveroil- 
moijttajien. tulot olivat yleensä isuuremmat 
kuin' fyys-iMisten kenk-ilöi-dieu. 3i2-.9 % :11a ky­
symyksessä olevasta ryhmästä oli tuloja alle 
10-000 mk., kun sitävastoin fyysilla sten ¡henki­
löiden prosenttiluku oli 00.6 % • „Työmiesten” 
ryhmässä oli ¡jakaiain-tuminen melkein täydel­
leen isamanilä-in en- kuin; yksityisten henkilöiden 
vastaavassa ryhmässä.
Allaoleviasta. 'taulukosta- näkyy yhtedsveroil- 
moittajien vastaava jakaantuminen ammatti­
ryhmittäin ja omaisuusluokittain.
,Om man tager i skärskädande den största 
gruppen, „jordbrukarna”, finner man, att in- 
komsterna i allmänhet för samdeklaran- 
t-erna voro stör re än -fö:r de fysisflsa personern«.
32.9 % av gruppen i fräga hade inkomster 
ander 10 000 mark, medan däremot motsva- 
rand.e procenttal för de tfysiska, personerna 
utgjorde 60.6 %. Fördelningen -in,am grupipen 
„arbetare” ,var nära nog fullständigt överens- 
-stämmande med fördelningen inom motsva- 
rand-e grupp för de enskilda personerpa.
:En liknande 'för-delning av antalet sam-dek- 
laranter inom de olikia ynkesgruppernla pä 
förmögenbetsklasser framgfir av nedanstaende 
talbell.
Taulukko n:o 30. — Tabell n:o 30.
O m aisu u si uok ka
A m m a t t i r y h m ä . — Y r l e s g n i p p
F ö rm ö g e u h e tsk la ss  •
S m k . '—i F m k 1 I I l i i IV V V I V II v i n I X X X I x i i X I I I X IV X V X V I X V II
P r o s e n t t  i  a  --  -p  r 0  c  e n  t
2 0  0 0 0 —  5 9  0 0 0 3 9 .6 3 3 .3 4 0 .0 4 2 .8 5 0 .0 7 7 .3 2 2 .2 7 1 .4 1 4 .3 6 O.0 9 4 .1 6 6 .7 lOO.o 5 0 .0 5 0 .0
6 0  0 0 0 —  1 1 9  0 0 0 3 3 .5 4 0 .5 4 0 .0 1 4 .3 3 0 .0 9 .1 2 2 .2 — 1 4 .3 2 8 .6 — 2 0 .0 — 3 3 .3 — 2 5 .0 25.fl
1 2 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0 1 4 .5 9 .5 2 0 .0 1 4 .3 1 2 .5 1 3 .6 3 3 .4 5 0 .0 1 4 .3 2 8 .5 — 2 0 .0 5 .9 — ____ 8 .4 1 0 .8
2 0 0  0 0 0 —  3 9 9  0 0 0 1 0 .0 7.1 — 1 4 .3 5.U — 5 0 .0 — 1 4 .3 . — — — — ____ 8 .3 9 . S
4 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0 1 .6 2 .4 — 1 4 .3 — — 2 2 .2 f ---- — 1 4 .3 — - j - — — ____' 8 .3 1 .0
6 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0 0.6 2.4
8 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0 0.2 — — — — — — — — — — — — — 1 .9
1 000 000— 1 1 9 9  000 0 . 0 4 .8 — 1 . 0
1 2 0 0  0 0 0 —  1 7 9 9  0 0 0 0.0
1 8 0 0  0 0 0 —  2 3 9 9  0 0 0 0.0 2.5
2 4 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0 —
4  8 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0
7  2 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0
1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0
20 000 000— —
Yhteensä — Summa 1 0 0 . 0 1 0 0 .0 |1 0 0 .o 100.0 1 0 0 .0 |1 0 0 .o lOO.o 100.o| lu 0.o| 100-o lOO.o 100 .6| 100 .o lOO.o 100.o| 100.o
Samoinkuin edellisestä taiuhtk-osta, näkyy täis­
täkin-, että „maanvilj.elirjöiden” ryhmässä -on 
verotettujen kerääntyminen alimpiin luokkiin 
vähemmän siil-määnpiistävä kuin yksityisten 
■henkilöiden vas>taiava.ssa ryhmässä. ■Yksityiskoh­
taisempia johtopäätöksiä- ei ole :syy.tä yflläole- 
v-ien- -ta-ulukoiden perusteella tehdä-, koska vero­
tettujen luku on siksi vähäinen.
Liksoin i den föregaerrde tabellen äi- även 
här amhopnimgen pä de 1'ägst.a Iklasserna, inom 
gruppen „jordbrukare” mind-redögonenfallande 
än inom samma grupp för de enskilda perso- 
nerna. Det är ej skäi att gör,a nágr-a mera 
ingáende r-eflexkmer p l grundvalen- av ova-n- 
stáende taheller tili -följd av dat läg-a antalet- 
beskattade. •
B. Jakamattomat kuolinpesät.
jSTie yhtymät;- jotka sen,jälkeen ovat luonteel­
taan fyysi-llisiä henkilöitä lähinnä, ovat ja- 
ikaimattomat kuolinpesät.
Vuonna 1921, jolta on saatavissa tiedot 
kaikista verotetuista, oli koko maassa 10 2-87 
verotettua jakamatonta kuolinpesää. Niistä 
verotettiin 9 708 tuloista ja 9 209 omaisuu­
desta. Niiden verotetut tulot olivat
B. Oskiftade dodsbon.
De av sammanslutningarna', ©om diimást -til! 
«jn nat-ur stá nármast de fysiska personerna.. 
aro oskiftade diodsbon-,
Ár 19,21, for vilket upp'gifter for samtliga 
beskattade stá til! b.uds, -funnos i hela riket 
10 287 beskattade oski.fitade dodsbon. Darav 
besfcatlt a-des 9 70S fór inkomst och 9 209 for 
formogenhet. Deras beskattade inkomster ut-
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.1.34 09'0 600 mk. ja verotettu omaisuus 
1056 71511 900 mk. Laskettu tulovero taas 
nousi 5 0ili3 424 marjakaan ja omaisuusvero 
1. 985 2(49 markkaan.
Kuolinpesien jakaantuminen koko maassa 
veloitettujen/ tulojen' ja verotetun omaisuuden 
mukaan vuonna l'92-l ilmenee pirosenttiluvurki 
• lalkolevasita /tanl/uHcosta.
g j,or de 134 090 600 mark och beskattade för- 
imögenhet 1 0ö6 7i5T 000 mark. Den uträfcuade 
inikoimstokatten steg ater tili 5 013 424 mark 
odh förmögenhetsskatben till 1 985 249 mark.
Den procemtuella. fördelningen av sterbhusen 
i 'Kela riket är 1921 enfligit storleiken. av den 
beskattade inkomisten ocK dien beskattade för- 
mögen/heten framgâr av nedanetaen.de tabell.
Taulukko n:o 31. — Tabell n:o 31.
, T u lo lu o k k a  
Jn k o m s tk la s s  
Sm lc. — F m k
L u k u
A n ta l
V e ro te tu t
tu lo t
B e sk a tta d e
in k o m ste r
L a s k e ttu
tu lovero
B erftkn ad
in k o m st-
s k a t t
O m aisuu sin  o k k a  
F ö rm ö g e n h e ts k la s s  
' S m k . — F m k
L u k u
A u ta l
V e ro te ttu  
om  ftisuus 
B e sk a ttu d  
iörm ögeri' 
h e t
• L a s k e ttu  
o m aisu u sv ero  
B e rftk n ad  
fö rm ö g en - 
h e ts s k a tt
P r o s e n tt ia  — P ro c e n t P r o s e n tt ia  — P ro c e n t
3  0 0 0 —  5  9 0 0 2 5 .9 7 .s 1 . 1 2 0  0 0 0 —  5 9  000 4 8 .4 1 4 .9 1 .6
6  0 0 0 —  9  9 0 0 2 5 .9 1 4 .3 3.2 6 0  0 0 0 —  1 1 9  0 0 0 2 9 .0 2 1 .0 3 .5
1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0 3 3 .7 3 3 . S 1 4 .1 1 2 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0 1 1 .4 1 5 .0 4 .0
2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 8 .3 1 4 .2 9 .3 2 0 0  0 0 0 —  3 9 9  0 0 0 7 .8 1 8 .0 8 .6
3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 2 .S 6 .8 6 .3 . 4 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0 1 .8 7 .4 5 .9
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 1 .2 3.7 4 .4 6 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0 0 .6 3.7 4 .1
5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 0 .6 2 .3 3.2 8 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0 0 .3 2 .6 3 .8
6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 0 .8 4 .3 7 .9 1  0 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  0 0 0 0 .2 1 .7 3 .1
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 • 0 .3 1 .9 4 .6 1  2 0 0  0 0 0 —  1 7 9 9  0 0 0 0 .3 3 .5 7 .8
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 0 .3 3 .6 1 1 .4 1 8 0 0  0 0 0 —  2  3 9 9  0 0 0 0 .1 1 .8 5.2
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 0 .1 2 .2 8.9 2  4 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0 0 .1 3 .1 1 1 .2
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 ' 0 .1 l . s 8.2 4  8 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0 O.o 1 .6 7 .9
6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 O.o 0 .9 4 .6 7 2 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0 O.o 2 .4 1 2 .7
1 0 0 0  0 0 0 — O.o 2 .4 1 2 .S 1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0 O.o- 3 .3 2 0 .6
Yhteensä — Summa 1 0 0 .0 lOO.o 1 0 0 .0 2 0  0 0 0  0 0 0 — — —
Yhteensä — Summa 100.O lOO.o 100.O
Jakamattomien kuolinpesien tuloverotuk­
sessa esiintyvät samat ominaisuudet kuin vas­
taavassa, fyysilliisten henkilöiden, verotuksessa. 
N Tolloista. verotetuista kucdinpesi/Sibä oflii 85.5 % 
sellaisia, joilla oli alle 20 000 mk:n suuruiset 
tulot. Nämä verotetut suorittivat' kuitenkin 
ainoastaan IS.4 % kuolinpesien koko tulo­
verosta. Sekä verotettujen, luvusta että tulo- 
• määrästä kuului l/  tuiloluokkaam 10 000—  
19 900 mk. Fyiysiiiisidn1 henkilöihin nähden 
oli, verotettujen kasaanitruminen luokkaan alle 
6 000 mk. huomattavasti suurempi.
Kuolinpesien jakaantuminen, omaisuus,luo­
kittain on varsin mielenkiintoinen. Tosin oli 
• lähes puolella kaikista omaisuudesta verote­
tuista kuolinpesistä alle 60 000 mk:n suur;ui­
nen omaisuus, mutta korkeammatkin luokat 
olivat verraten lukuisasti edustettuina. Siten 
oli 22.6 % :11a kuolinpesistä yli 120 000 mk:n 
.suuruinen omaisuus. Enemmän kuin puolet 
koko omaisuusverosta suoritti 19 kuolinpesää, 
joista jokaisella oli omaisuutta yli ,2 400000  
mk. Tämä seikka valaisee selvästi kuolin­
pesien luonnetta. Taululiitteistä käy ilmi
Inkomstbesfcattningen av de oskiftade döds- • 
bona uppvisar sa;mm,a egenskaper som- anotsva- 
ra-n/de beskattning .av de fysieka personerna.
85.5 % -av de för intoomst beskattade isiberb- 
husen hade en. inkomst, som understeg. 
20 000 mark. Dessa beskattade bet/alade dock 
enidaat 18.4 % av hela inkomst,skat/ten för 
sterbhusen.. Säväl a-.v .antaflet, censiter som-av 
summa krkomster lag ■1/3 i inkomstklassen 
10 000— 19 900 mark. För de fysiska - perso­
nerna var anhopndngen, av censiterna i klassen 
under 6 060 mark avsevärt större.
Fördelningen. a-v sterbhusen pä för,mögen- 
hebskttasser är av gauska stort minesse. Visser- 
ligen hade uärmare hälften av de för fönmö- 
genhet beskattade sterbhusen en förmögemhet 
under 60 000 mark, men de högre klasserna 
voro även relati-vt talrikt representerade.
2,2.6 % av is'terfohusen ¡bade sälundia en för- 
mögenhet över 120 000 mark. Over hällften 
av heia förmögenhetsskatten betalades av de 
19 dödsbon, som hade en tförmögenfliet över 
2 400 000 mark. Defcta sakförhnllande ger en 
tydlig bild av sterbhusens natur. Av tabell-
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myös toinen luonteenomainen seikka, nim. se, 
että omaisuus on hyvin suuri verotettuihin 
tuloihin verrattuna.
Jos veroilmoituksen 'tehneet kuolampeeäit 
vuonina 1920 samalla tapaa jaetaan, verotettu­
jen tulojen ja- verotetun omaisuuden mukaan, 
saadaan seuraavat,. prosenteissa lausntut nu­
merosarjat:
•bila-goma framgär vidare en aúnan typ'isk 
om-ständigbet, naanl'igen den, asfet fänpögen.r 
heten är synnerli.gen stör i förklällande till 
de beskattade inkomsterna.
'Om mían >för de deblarerande sterhhu®en är 
1920 .verkstäUer en liiknande fördelniag enligt 
beskattad inkomst och beskattad förmögentet, 
•koimma vi. tili föiJijande proeentuella siiffer- 
serier:
Taulukko n:o 32. — Tabell n:o 32..
T u lo lu o k k a  
Iu k o m s tk la s s  
Sm k . — JFmk
K u o lin p e s ä t  — S te rb h u s
O m aisu u slu o k k a  
F ö rm ö g e n h e tsk la ss  
S m k . — F m k
-
K u o lin p e s ä t — S te rb h u s
L u k u
A u ta l
V e ro te tu t
tu lo t
B e sk a tta d e
in k o m ste r
L a s k e ttu
tu lov ero
B eriik n ad
in k o m st«
s k a t t
L u k u
A n ta l
V ero te ttu
o m aisu u s
B e s k a tta d
fö rm ö g eu -
b e t
L a sk ettu
o m aisu u sv ero
B ,eräknad
fö rm ö g eu -
h e ts s k a tt
P r o s e n tt ia  — P ro c e n t P r o s e n tt ia  — P ro ce n t •
3  0 0 0 —  5  9 0 0 2 6 .6 8 .0 1.0 2 0 0 0 0 —  5 9  0 0 0 4 6 .6 1 4 .2 1.0
6  0 0 0 —  9  9 0 0 2 6 .4 1 4 .5 3 .0 6 0  0 0 0 —  1 1 9  0 0 0 2 9 .1 2 0 .4 3.7
1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0 3 2 .9 ' 3 2 . S 1 2 .6 1 2 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0 1 2 .7 1 6 .0 4 .6
2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 8 .4 1 4 .1 8 .5 2 0 0  0 0 0 —  3 9 9  0 0 0 7 .7 1 7 .6 9 .3
3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 2 ,4 5 .8 5 .0 4 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0 2 .1 8 .4 7 .4
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 1.3 3 .9 4 .3 6 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0 0 .7 4 .1 5 .0
5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 . 0 .6 2 .3 3 .2 8 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0 . 0 .4 3 .1 4 .7
6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 0 .7 3 .6 6 .1 1 0 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  0 0 0 0 .2 1 .9 3.7
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 0 .3 2 .4 5 .3 1 2 0 0  0 0 0 —  1 7 9 9  0 0 0 0 .3 4 .1 1 0 . o
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 0 .3 3 .2 9 .6 1 8 0 0  0 0 0 —  2  3 9 9  0 0 0 0.1 2 .4 7 .5
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 0.1 2 .7 9 .7 2  4 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0 0.1 1 .8 7 .3
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 0.0 1 .4 5 .9 4  8 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0 O.o 1.7 •9,2
6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 — — — 7 2 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0 O.o 2.3 .1 3 .3
1 0 0 0 0 0 0 — O.o 5 .3 2 5 . S 1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0 O.o 2 .0 1 2 .7
Yhteensä — Summa 1 0 0 .o 1 0 0 .o 1 0 0 .0 2 0  0 0 0  0 0 0 — — — —
Yhteensä — Summa 100.O 1 0 0 .0 lOO.o
•Eninen (kaikkea) on otettava huomioon, että 
ylläoleva tanluikiko käsittää vain. veroilmoituk­
sen tehneet verotetut, joten1 eitä ei voi suoraan 
verralta lähinnä edelliseen taulukkoon. Kui­
tenkin saattaa baivaita varsin suuren yhden­
mukaisuuden. viailiLitseivani molempien taaulukoi- 
den 'välillä.
Koska kuolinpesät ovat verrattavissa- fyyisil- 
lisiin henkilöihin, on niistä vuodelta 1921 
käytetty samaa ammatti jakoa kuin yksityisistä 
henkilöistä. Taulukosta n:o 38 näkyy, miten 
tuloista verotetut kuolinpesät jakaantuivat- eri 
ammattiryhmiin kaupungeissa ja maaseudulla.
t
Verotettujen ehdottoman enemmistön muo­
dostivat „maan viljeli jät”. Näitä oli niimiittäam 
noin '86 % kaikista tuloista verotetuista kuo­
linpesistä. . Duionteenoimiaisena. seikkana mai- 
nittallcoon, että „-muiden ja tuntemattomien” 
i-yhrnä oli suhteellisen- suuri, eli noin ö- %. 
Neljä muuta ryhmää, joilla lukumääTämisä pe­
rusteella oli merkitystä * n-iim. „t-alomomistaja-t”, 
„työmiehet”,.^ „kanpanharjloittaijet” selkä ,,val-
Mjani hör fi\a>mtfö.r'a.ll,t iakttaga, aitt.ovan- 
stäende taibell endast omiattan.'. de dekla- 
reran.de cen'sitema -och säluu-da ingalundia är 
direkt' jämförlig -med närmaist föregäende ta- 
ibell. -Bock kam man förmäirka- «n. ritt. stör 
överiensstä.-mimelse mellan. de bäd.a. t-abellerna.
Pä grund av likhet-en mied de fysiska perso- 
nerna har för sterbhusen är 1921 använts 
sam-ma yrkesindelning som för enskilda per- 
soner. 'Av. taibell 3-3. framgär det huru de för 
inkomst besfcattade sterbhusen fördelade sig 
pä -olika yrkesgrupper i -städerna och pä 
landsibygden.
Det. övervägande -antalet -a-v hithör.ande cens-i- 
■ter u-tgjoi'deß av „jordibrukare”. Dessa. belöpte 
sig nämligen tili c :a  86 % av sa-mtlig.a för 
inkomst beskattade •sterbkus. Beteeknande är 
den <amständigheten, att gruppen „övr-i-ga och 
obekamta” här var relativt stör eller omikring 
5 %. De övriga fyra grup-per, som i- anseende 
tili sitt antal voro av nägon ibetydelse, näml.
,,gärds-ä-ga.r;e”, „arbetare”,',.te-ndelsidfcare’’ samt
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. T au lu k k o n :o  33 . —  T abell n :o  33.
K oko maa — Heia riket Kaupungit — Städer Maaseutu — Lao.dsbygd






Beskattade Beräknad Lu ku
• tulot 
Beskattade Beräknad
Antal inkomster skatt Antel inkomster,. skatt Antal inkomster skatt
Smk. — Fmk Smk. — Fmk Smk. —- fm k
i 8 353 104 094 300 2 709 479 35 546 200 26 761 8 318 103 548100 2 682 718
i i 155 2 461 700 127 649 137 2 105 700 103 936 18 356 000 23 713
u i 47 2 325 700 321 382 24 1 82-3 300 283 420 23 502 400 37 962
IV ' 10 - 524 800 45 438 4 179 000 14 708 6 345 800 30 730
V 154 6 282 200 560 155 65 3 816 300 405 830 89 2 465 900 154 325
VI 63 1 059 300 84 052 15 603 100 76 927 48 456 200 7125
VII 4 45 300 841 — — — 4 45 300 841
. . VIII 19 555 300 24172 15 474 800 22 208 4 80 500 1964
IX 113 4 929 500 535 374 63 1 501 200 64434 50 3 428 300 470 940
X 47 1 931 600 212 608 35 1 748 300 204 405 12 183 30.0 8 203
XI 20 253100 6 075 9 74 200 831 11 178 900 5 244
XII 21 257 400 4 855 9 123 200 2 879 12 134 200 1976
XIII 155 843 600 7 019 19 177 400 ' 2 312 136 666 200 4 707
XIV 28 220 300 3 288. 9 90 300 2166 19 130 000 1122
XV 2 24 000 380 1 18000 340 1 6 000 40 ;
XVI 34 384 300 6 498 25 280 200 4 728 9 104100 1770
XVII ' 483 7898 200 364159 167 3 641 400 218841 316 4 256 800 145 318
Yhteensä
Summa 9 708 134 090 600 5 013 424r ■ 632 17 202 600 1 434 726 9 076 116 888 000 3 578 698 !
ti-on ja kuntien vdrJfia-mi»het ja .ap.uviavkaiiMjat” 
eivät muodostaneet täyttä 6 % loppusum­
masta-.
.Jos lasketaan verotettujen tulojen- suuruus 
keskimäärjn jokaista verotettua kohden, tule­
vat „teoliisuudenkar joitta jät” ensi sijalle, 
keskimääräiset rtiul-ot 52 500 mlk. Senjälkeen 
seurasivat ,,'koroillaanelä.jät ja eläkkeennautth 
jät”. „Työmiesten” keskimääräiset -t-u-lot olivat 
lainoastaan -5 400 mk. Lähinnä ,,m-a!ainviljeld- 
jöitä”, jotka suuren, lukumääränsä takia, ero-t- 
-tanjftuivajt muista ryhmistä, maksoivat „kaup-an- 
hanjodtta.j.a)t” sekä „valtion ja  kuntien virka­
miehet jäi apuvi-rkad-ligat” eniten, tuloveroa.
Verrattaessa kaupunkeja ja maaseutua toi­
siinsa havaitaan, että vain erittäin pieni osa 
verotetuista kuolinpesistä oli kaupungeissa. 
Taulukosta nähdään, että „työmiehistä” oli 
varsin suuri osa maaseudulla, ku.n sitävastoin 
„tailonoma.staj.ait” 'luonnollisesti, -olivat enim­
mäkseen verotettuina kaupungeissa.
Taulukossa n:o 3'4 .esitetään samalla tapaa, 
miten 'Omaisuudesta verotetut kuolinpesät ja­
kaa nitmvat erä ammattiryhmiin kaupungeissa 
j-a maa seudulla.
Taulukossa ovat paitsi „-maanviljelijöitä” 
sekä „muita ja tuntemattomia” „talonomista­
jien” j.a- „kaupaniharj-oittajden” ryhmät lukui- 
simma-t. Verotettu omaisuus oli kuitenkin ryh­
mässä „-valtion ja, kuntien virkamiehet” suu-
„tj'änsitemän -och bitr-ädien- i staitens och kommu­
nen« tjäns-t” utgj.O’r-de tillsammans icke füllt 
6 % av slutsümman.
I ,an,seen.de .tili .den ¡beskattade inkomstens 
storlek i medeltal per censit kommo „industri- 
■i-dikia.rin;a” i -främista- rumimet med 52 500 mark. 
Därefter följde gruppen „rentierer och pen- 
sionst-agare”. „.Arbetarna” bade en genom- 
snittlig inikomst av endas.t 5 400 mark. Näst 
efter „jordbrukare”, vilkä tili följd av sitt- 
stora flerta'l stodo i en klass för sig, .beta-lade 
grupperna „k-andelsi-dkare” och „tjänstemän 
och biträden i »taten«' och kommunens tjänst” 
den största inko-mstskatten.
Vid en jäimd'öreke mel-lan -st-äder och 1-aards-, 
hygd £inner miau:, att en siynuerligen. .liten del 
av de heskatta.de ster.bhusen fan-ns i städerna. 
En mycket stör del av „arbetarna” fanns en- 
li-gt -ta'helilen .p'ä Aand&bygdenj, medan däremot 
„gardsägare” -sjä'lvfallet tili stör-sta d-elen- voro 
beskattade i städerna.
H En l'i.fcnand© frametällning -av yrkesgrup- 
pernas för.mögenhetßibeskattning, en-l-igt sfä- 
der och -landsfeygd, lämnas'i talbell n:o 3l4i
I -taibellen äro, utom „jordbrukare” -och den 
sista gruppen, „gärdsägare” och „handels- 
■idkare” st-arkast representerade. Summan 
béskattad förmögenhet Jör „tjänstemän i sta­
tions ooh komimunen® -tjänst” ä>i: dock stör,re
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Smk. — Fmk Smk. — Fmk Smk. — Fmk
i 7 920 764 880 000 852 171 46 9101000 14 816 7 874 755 779 000 837 355
i i 20l 29 691 000 .31 956 169 27 263 000 30 580 32 2 428 000 1376
h i • 41 11 737 000 28 763 22 6 772 000 13 509 19 4 965.000 15 254
IV 8 5 397 000 18402 3 2 407 000 8107 5 2 990 000 10 295
V 151 84 697 000 549 515 65 47186000 272 813 86 37 511 000 276 702
VI 49 8 743 000 51065 13 6 790 000 50 285 36 1 953 000 780
VII 3 337 000 170 — — — 3 337 000 170
VIII 20 5 371 000 10 055 15 4 237 000 9 054 5 1134 000 1001
IX 99 39 582 000 273 481 60 16 647 000 55 004 39 22935 000 218 477
X 33 8373 000 17 880 20 6 354 000 14 468 13 2 019 000 3 412
XI 20 2 633 000 2 330 11 ' 1163 000 1024 9 1470 000 1306
XII 15 1403 000 ■757 8 876 000 544 7 527 000 213
XIII 42 1 572 000 390 18 875 000 235 24 697 000 155
XIV 21 1 660 000 1067 13 1370 000 1005 8 290 000 62
XV 2 45 000 9 1 20 000 4 1 25 000 5
XVI 40 5 561 000 5 271 29 4 500 000 4 576 11 1 061 000 695
XVII 544 85 069 000 141967 22*2 40 735 000 84 617 322 44 334000 57 350
Yhteensä
Summa 9 209 1 056 751 000 1 985 249 715 176 296000 560 641 8 494 S80 455000 1424 608
rempi kuin „talonomistajien” ryhmässä. „Työ­
miehet” muodostivat luonnollisesti vain varsiini 
pienen osan •omaisuudesta' verotetuista kuolin- 
pesistä, „Maanviljelijöiden” ja „kaupamhar- 
joitajien” .ryhmät maksoivat yhteensä omai­
suusveroa yli 70 % kaikkien kuolinpesien 
omaisuusverosta. Suurin verotetun omaisuu­
den keskimäärä oli „iteoillisnudienhia-rjioittajilla” 
ja „kaupanterjoittaijillia”. E ri ammattiryh­
miin nähden, voidaan yleisenä ilmiönä 
todeta, että ¡kaupungit olivat omaisuusvero­
tuksessa suhteellisesti runsaammin edustet­
tuina kuin tuloverotuksessa.
Huolimatta kuolinpesien- suhteellisen pie­
nestä luvusta eri ammattiryhmissä esitetään 
kuitenkin taulukossa n.:o '35, samoinkuin ai­
kaisemman fyysillisistä henkilöistä, tuloluokat 
ja ammattiryhmät käsittävä prosenttinen 
yhdistelmä.
Vaikka verotettujen pienen lukumäärän 'ta­
kia ilmeneekin joitakin poikkeuksia, voidaan 
'kuitenkin todeta, että kuolinpesien jakaantu­
minen ton samanlainen kuin fyysi-llisten ¡henki­
löiden.- Useimmissa ammattiryhmissä kasaan­
tuvat tuloista verotetut kuolinpesät alimpiin 
tuloluokkiin.
Taulukossa n:o 3© ‘ esitetään- vastaava 
verotettujen- jakaantuminen- omaisuuslnokit- 
<tain • ja  ammattiryhmittäin.
am för „g-äridsägare”. S-jäivfaililet hade en ganska 
liten del av grn-ppen „a-rbetaxe” bl-and ster-b- 
-husen '-beskattait® för förmögemhet. G-rupper-na 
„jardhrubare” och „ibandeisddkare” betalade en 
sammaniagd förmögenhetssfeaitt, som utg-jocrde 
över 70 % a.v förmögenhetsskatten för samt- 
lig® isterbhus. I medeltä! per censit hade 
„industrii-dkare” och „handelsidkarre” den 
största .besikattade fönmögenheten. .Som en 
allmän företeelse inom de olika yrkes- 
gru-pipernia ka-n observera®, .attstädernakrafti- 
gare deltogo i iörmögenhetsbesfca.ttriingen än 
vad fallet var vid- inkomsitbeslka'ttningen.
O-aktat steribhusems rélatLvt ri-mga amtal inom 
yrkesgrupperna vilja vi doek i ta.bell n:o 36, 
liiksom för fysiska personer, framlägga en 
proeentuell samm-anstäillni-ng av -inkömst- 
klasser och yrkesgrupper.
Ehuru vissa oregelbnndenheter tili följd av 
censitemas ring« arotal Ikomma tiilisynes, kan 
man dock -konstatera, -att fördein ingen är liik- 
nandie den ' för fysiska personer. Inom de 
fiesta yrkesgrupper hopa sig de för’ inkomst 
heskattade steribhusen pä de lä-gsta inkomst- 
klasserua.
Motisvarande fördelnin-g .av .antaiet censiter 
pä förmögenhetsklasser inom yrkesgrupperna 
framgar av tahell n:o 36.
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T au lu kko n :o  35 . —  T abell n :o  35.
A m m a t t i r y h m ä  — V r k e s g r a p p
Inkomstklass X n m XT y VI V II VIII IX X XI X II X IH XIV XV XVI XVII
Smk. — Fmk
' P r O 8 € n t t i a - - P r o c e n t
3 0 0 0 —  5 9 0 0 24.6 40.7 34.0 10.o 13.6 31.7 50.0 5.3 14.1 23.4 30. o 19.0 68.4 35.7 32.4 35.2
6 0 0 0 —  9 9 0 0 26.9 21.9 23.4 — 14.9 31.s — 10.5 15.0 14.9 25.0 28.6 21.3 46.4 50.0 23.5 19.9
10 00 0 —  19-900 35.5 19.4 17.0 30.o ' 19.5 22.2 25.0 15.8 31.0 27.7 30.0 38.1 9.7 14.3 50.o 29.4 25.5
20 0 0 0 —  29 9 0 0 8.3 6.5 • 4.3 20.0 21.4 9.5 25.0 31.6 8.0 14.9 — 4.8 0.6 — — 11.8 6.8
3 0  0 0 0 —  39 90 0 2.5 4.5 — — 9.S 1.6 — 15.8 8.0 2.1 10.o 9.5 — — — 2.9 3.3
40 0 0 0 —  49 9 0 0 1.0 1.3 4.3 10. o 3.9 1.6 — 10.5 6.2 2.1 — — — 3.6 — .-- 2.1
50 0 0 0 —  59 90 0 0.4 2.6 2.1 — 1.3 — — — ■ 4.4 2.1 5.0 — — — — — 2.1
60 0 0 0 —  89 9 0 0 0.5 ,1.3 8.5 — 4.6 — — 10.5 8.0 2.1 — — ■—. — — — ■3.3
90 0 0 0 — 119 9 0 0 o.i 0.6 — — . .3.9 — — — 3.5 4.3 — — — — — — 0.8
• 1 2 0  0 0 0 — 23 9  90 0 0.2 0.6 4.3 30.o 3.9 — — — 0.9 — — — — — — — 0.8
240 0 0 0 — 35 9  90 0 O.o 0.6 — — 1.9 — — — — 4.3 — • — — — — — 0.2
36 0  0 0 0 — 599 9 0 0 O.o — — ---- 1.3 1.6 — — — 2.1 — — — — . — •--- —
60 0  0 0 0 — 99 9  9 0 0 O.o *---
1 000.000—  ■ — ■ --- 2.1 — — — — 0.9 — — — — ■— — — —
Yhteensä — Summa 100.0 100.O 100.0 100.0, 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Taulukko n:o 36. — Tabell n:o 36.
A m m a  1 1  i  r  y  h m ä  —- Y r k e s g r u p p
F ö rn iö g e n h e tsk la ss I l i I I  r IV V V I V I I V I I I I X  ■ X X I X I I X I I I x r v X V X V I x v n
S m k . — F m k
p c o s e n  t  t i a - - P v o c  e n  t
2 0  0 0 0 —  5 9  0 0 0 4 9 . S 3 5 .8 2 9 .3 1 2 .5 2 4 .5 7 1 .4 3 3 .3 1 5 .0 3 2 .3 2 4 .3 4 0 .0 4 0 .0 85 .7 66 .7 100.0 4 0 .0 4 3 .0
6 0  0 0 0 —  1 1 9  0 0 0 2 9 .9 2 4 .9 22.0 1 2 .5 1 9 .9 1 8 .4 3 3 .3 1 5 .0 3 3 .4 1 8 .2 2 5 .0 4 0 .0 1 1 .9 1 9 .0 — 2 2 .5 2 3 .9
1 2 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0 11.2 1 5 .4 12.2 1 2 .5 1 7 .9 2.1 — 2 5 .0 10.1 2 4 .3 10.0 — 2 .4 4 .8 — 1 2 ,5 1 1 .9
2 0 0  0 0 0 —  3 9 9  0 0 0 6.8 1 7 .4 1 4 .6 1 2 .5 1 7 .2 4 .1 3 3 .4 3 0 . o 12.1 1 8 .2 1 5 .0 20.0 — 9 .5 — 20.0 11.2
4 0 Ó 0 0 0 —  5 9 9  0 0 0 1 .3 4 .5 7 .3 — 7 .3 — — 5 .0 • 3 .6 3 .0 10.0 — — — — 2 .5 5.2'
6 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0 0 .5 1.0 4 .9 — 2.0 2.0 — — 2.0 3 .0 — — — .— — — 1.8
8 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0 0.2 0 .5 4 .9 1 2 .5 0.6 — — — — 3 .0 — — — — — 2 .5 1 .3
1 0 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  0 0 0 O.o — 2 .4 1 2 .5 0.6 • — — 10.0 3 .1 3 .0 — — O— — — — 0 .7
1 2 0 0  0 0 0 —  1 7 9 9  0 0 0 0.2 0 .5 — 2 5 .0 3 .3 — — — 1.0 3 .0 — — — — — — 0.6
1 8 0 0  0 0 0 —  2 3 9 9  0 0 0 O.o — ■ 2 .4 — 2.0 — . —  • — 1.0 — — — — — — — 0.2
2  4 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0 0.1 — .— — 2.0 — — — 1.0 — — --- - — — — — 0.2
4  8 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0 O.o — — — 0.7 2.0
7  2 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0 O.o 1.3
1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0 — — — — 0.7 — — — 1.0 — — — — — — — —
20 00 0  0 0 0 —
Yhteensä — Summa |100.O lOO.o lOO.o 100.O|100.O 100.O lOO.o 100.O lOO.o lOO.o 100.O 100.0 lOO.o 100.0 100.O lOO.o 100.O
■Verrattaessa tätä ja vastaajaa fyysillisten 
henkilöiden taulukkoa '  toisiinsa- havaitaan, \ 
että kuolinpesien ryhmittyminen kaikkein 
alimpiin omaisuusluokkiin ei ole läheskään 
niin 'huomattava, (kuin. «mitä on asianlaita fyy- 
silliisiin 'henkilöihin nähdien:. Tämä imainiitta- 
koon kuitenkin vain ohimennen silmään- 
pistävänä seikkana, koska verotettujen suh­
teellisesti pienen lukumäärän vuoksi ei voida 
tehdä jdrsityisikohtaisempia johtopäätöksiä.
Jos lasketaan yhteen vuodelta 192<1 kolmen 
edelläkäsitellyn-, luonteeltaan samanlaisen vero­
tettujen ryhmän, niin. fyysillisten henkilöiden,
Vid en jämförelse miellatn motsivara.nde ta- 
bell för die fysisfca personerna kan- man, konsta- 
tera>, &tt lanhopningen, av sterbhusen pä de allra 
lä-gsta förmögemhetsiblasserna icke är närmel- 
sevis sä framträdande sean- för de fysiska per­
sonerna. Detta mä dock endast i förbigäende 
päpekas som en iögonenfallande omständiighet; 
p,ä grundi av de feeskattades relativa fáta-1 kan 
man icke draga nägru närmare sln.tsatser. ■
Om man. ville sam,mansia slutsummorna'är 
.1921 för de tre grupper av 'beskaititadie, som 
hittills behandla.ts ooh vilku äro uv liknandè
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ytteiisverodlmoittaijiien- .ja jafaamafetomim kuo­
linpesien .loppusummat, tullaan. seuraaviin tu­
loksiin.
, .Ydlämiaiinkitaj.en, verotettujen, .koko luku oli 
vuonna 19i2,l '631 0120, täistä oli 024 5'21 tuloista 
ja  213 678 omaisuudesta verotettua. Nii­
den yhteenlasketut verotetut tulot olivat 
6.806 7:031300. mk. ja 'verotettu omaisuus 
■taiae 20 667 141 000 mk. Laskettu tulovero dii 
205 879 015 mk. ja omaisuusvero, joka tänä 
vuonna oli kaksinkertainen, 33 809'291 mk.
natur, nami. fysiska personer, samdeklar.anter 
och oskiftade dödsbon, bommer mau tili föil- 
jande resultat.
Hela .antalet säda-na besfeattadie uitgjorde är 
1921 031 020, av vilka 624 521 beskattabs- för 
■inkomst och 212- 67S för förmögenbet. Deras 
■sammanilagda beskattade inkomster stego tili 
6 806 705 300 au ark ocb beskattade förmögen­
bet äitier tili 20 667 M l 000 mark. Den uträk- 
nade inbomstskattem uppgick til'1 '205 87:9 015 
mark ocb den för .detta är dubbla förmögen- 
hetsskatten tili 33 809 291 mark.
! C. Osuuskunnat ja muut keskinäiset C. Andelslag och andra ömsesidiga samman-
yhtymät.' , slutningar.
Vuonna 19.21 oli verotettujeni osuuskuntien Är 1931 utgjorde antalet beskattade an.dal.s- 
j.a muiden keskinäisten yhtymien luku lag och aindra ömsesidiga 'sammanslutningar 
.1 H2-2. Tästä oli 9114 tuloista ja 1 020 omaisuu- 1 12,2. Av d-essa bade 914 beskattats för in- 
desta verotettua-. Niinmuodoin voidaan ba- ko.mst ocli -li 0l20 för -förmögenbet. Man kan 
väitä, että .osuuskunnat, päin vaistoin kuin aa- sälunda iafettagai, a-tt andelslagen, i motsats 
•kaisemmin tässä käsiteHyt verovelvolliset, oli- tali -bä-r- för.ut .babaudlade sfeatitskyldiga, tiili 
vat suuremmalta -osatta- omaisuudesta varoitat- «töxre del vono beskattade för förmögenbet än 
tuja kuin Auloista, verotettuja. Osuuskuntien för inbomst. Der,as beskattade .infcomster uit- 
v.erotetut tulot olivat 62 881 600_mik. ja las- gj-orde 62 881 600 mark ocb den uträfcnade in- 
. kettu tulovero 8 5138 -249 mk. Verotettu orn-al- komstslkatten.- 8 5i33 24® mark. Den beskattade 
•sirus tiaia-s oli '309 764 '000- mk. ji» laskettu omaa- förmögenbeten-. aber steg tili 309 764 0001 mark 
«uuevaro 1 5.U0 3I42 mk. ocb iden beräbnade förmögenbets®ka>bt©n. tili
1 516 342 mark! ,
Allaolevassa taulukossa esitetään: -prosentti- I •medamstäende tabell belysaa' genorn pro- 
lu-vuin, miten tuloista verotetut osuuskunnat eentueJIa siffr-or fördelningen a-v de för lu­
ja Laantuivat 'tulojen suuruuden mukaan j.a komst beskattade andelslagen enligt jnr 
omaisuudesta -verotetut verotetun omaisuuden kömstens storlek ocb fördelningen av de för 
mukaan. Taulukko käsittää vuoden 192ll lu- förmögenbet beskattade enligt storleken av 
vut. den beskattade förmögenbeten. Yabelfan gäl-
ler är 1921.
Taulukko n:o 37. — Tabell n:o 37.
T u lo lu o k k a  
Iu k o m s tk la s s  
S m k . — F m k
L u k u
A n ta l
V e r o te tu t
tu lo t
B e s k a tta d e
in k o m s te r
L a s k e ttu
tu lo v ero
B e rä k n a d
iu k o m st-
s k a t t
O m a isu u slu o k k a  
F ö rm ö g e n h e tsk la ss  
S m k , — F m k
L u k u
A n ta l
V ero te ttu
o m aisu u s
B e s k a tta d
fö rm ö g e n b e t
L a s k e ttu
omaisuusvero
B e rä k a a d
fö rm ö g en -
h e ts s k a tt
P r o s e n tt ia  — P r o c e n t P ro s e n tt ia  — P ro c e n t
3  0 0 0 —  5 9 0 0 1 4 .S 0 .9 O.o 2 0  0 0 0 —  59  0 0 0 2 4 .S 3 .0 0 .1
6  0 0 0 —  9  9 0 0 1 2 .0 .1.3 O .i 6 0  0 0 0 —  ' 1 1 9  0 0 0 2 3 .8 6 .s 0 .4
1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0 2 4 .1 4 .8 0 .6 1 2 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0 2 0 .7 1 0 .3 1.1
. 2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 1 3 .S 4 .9 0 .9 2 0 0  0 0 0 —  3 9 9  0 0 0 1 9 .4 1 7 .6 3 .3
3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 8 .6 4 .3 1 .1 4 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0 ■ 4 . S 7 .6 2 .3
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 6 .9 4 .4 1 .5 6 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0 2 .2 5.1 2 .2
5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 4 .0 3 .2 1 .3 8 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0 1 .0 2 .S 1 .6
6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 7 .0 7 .0 4 .0 1 0 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  0 0 0 0.7 2 .5 1.7
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 3 .0 4 .5 3 .0 1 2 0 0  0 0 0 —  1  7 9 9  0 0 0 1 .1 5 .0 4 .2
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 3 .4 8 .3 7 .5 1 8 0 0  0 0 0 —  2  3 9 9  0 0 0 0 .2 1 .3 1 .4
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 0 .7 2 .9 3 .3 2  4 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0 0 .5 4 .7 6 .0
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 0 .5 4 .1 5 .3 4  8 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0 0 .2 4.1 7 .S
6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 0 .4 4 .7 6 .5 7  2 0 0  0 0 0 — 11 9 9 9  0 0 0 0 .3 1 0 .0 2 1 .5
1 0 0 0  0 0 0 — O.s 4 4 .1  • 6 4 .9 1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0 0 .2 9 .5 2 2 .0
Yhteensä — Summa 1 0 0 .o 1 0 0 .0 1 0 0 .o 2 0  0 0 0  0 0 0 — 0.1 9.7 23:s I
Yhteensä — Summa 1 0 0 .o. 1 0 0 .0 1 0 0 .0  1
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•H-uodiimiaitta siitä, että vienotettuja on suh­
teellisesti eniten laliemmissa tuloluokissa, tulee 
niitä runsaasti ikonkeanupienkin tuloluokkien 
osalle. iSitenhon 15.8 % :11a osuuskunnista ve­
rotettuja tuloja 60 000 mik. tai enemmän. 
Näistä 'on 7 vierotettua eli '0'.8 % ikprikieini- 
massa itulioJuokaissa; näiden verotetut tulot 
■ olivat 4'4.i % varoitettujeni tulojen määrästä 
sekä ■ tulovero noin 65 % osuuSkunitiien. koko 
tul'overost».
Myöskin jakaantuminen, omaisuusluokkiin 
eroaa • tuntuvasti aikaisemmin -käsiteltyjen 
verovelvollisten vastaavasta jakaantumisesta. 
Verotettujen luku alimmassa omadsuusluo- 
kassa :ei ole laisinkaan silmäänpistävä, mel­
kein yhtä monella varotetulla oli omaisuutta 
200 000— 400 000 mk.
Jo s  laaditaan veroilmoituksen ■ tehneistä 
osuuskunnista vuodelta 1920 saimianlainem 
•taulukko kuin edellä,; tuillaan seuraavaan tul­
lakseen. :•
Oaiktat de lägre inkomsitklaissema är.o rela- 
tiv t taget starfcasit represen terade, är-o dock 
även de högre inkomistklassernia väl besabta. 
Sä hava 15.8 % av andelalagen. en beslkattad 
inkoimsit pä 60 000 mark éller merai. iAv desea 
Jigiga 7 beskattade eil er O.s % i den, högsta 
in.komsibkiassen'; der a s ibesikattade inko mster 
stego -tali 44.1 % av de beskattade initooms;, 
ternas summa samt deras inkomstsikatt -tili c :« 
65 % av «mdelslagens hela inkomstsikatt. '
Föxdelmlnigen piá förmögenbetskiMsser visar, 
ä'ven den-, en .avsevärd avviikelse frän motsva- 
rande indelning för de i det tföregäende be- 
hiand'lade skattsikiylidiga. __ Mnitadet 'besikatt-aide 
finomi den lägsta förmögenhetsklassen är irn- 
galunda iögooenfallande, nastan lika mänga 
censiter hade eni-förmögenhet meliam 200 000 
och 400 .000 mark.
•Oim man för de deklarerande andelslaigen 
för aa- 1920 nppgör en liikinanide taibeil soni 
den föregäende, kommer man tili /följande ré­
sultat :
Taulukko n:o 38. — Tabell n:o 38.
T u lo lu o k k a
In k o m s tk la s s
S m k : —■ F m k
L u k u
A n tal
V e ro te tu t
tu lo t
B e sk a tta d e
in k o m ste r
T u lo v ero
In k o m s t-
s k a t t
O m aisu u slu o k k a  
- F ö rm ö g e n h e tsk la ss  
S m k . — F m k
L u k u
A n ta l
V ero te ttu
om aisu u s
B e s k a tta d '
fö rm ö g en h e t
O m aisuu svero
F ö rm ö g en -
k e ts s k a t t
P ro se n ttia — P ro c e n t P ro s e n tt ia — P ro o e n t
3000— 5900 11.5 o.o O.o 20 0 0 0 -  ■ 59 000 25.0 3.8 . 0.2
6 000— 9 900 9.1 - 1.2 0.1 60 000— 119 000 27.1 9.2 0.8
10 000— 19 900 23.9 6.0 0.9 120 000— 199000 19.5 12.1 1.6
. 20 000— 29 900 16.0 6.8- 1 .5 200 000— 399 000 17.4 18.8 4.6
30 000— 39 900 10.x . 6.1 1.8 400 000— 599 000 5.5 10.6 4.2
■40000— 49 900 6.6 5.1 2.0 600 000— 799 000 1.9 5.1 2.8
50.000— 59 900 4.4 4.1 2.0 800 000— 999 000 1.1 3.7 2.6
60000— 89 900 8.2 10.5 6.5 1000 000— 1199 000 0.6 2.2 1.9
90 000—119 900 '. 3.8 6.8 ■ 5.3. 1 200 000— 1799 000 0.6 3.4 3.5
120 000—239 900 3.7 10.3 10.8 1 800 000— 2 399 000 0.2 1.9 2.8
240.000—359 900 1.3 6.5 8.4 2 400 000—, 4 799 000 0.6 ' 7.9 14.9
' 360 000—599 900 0.7 5.0 7.4 4 800 000— 7199 000 0.3 7.4 17.7 •
600 000—999 900 0.4 6.1 10.2 7 200 000—11 999 000 0 .1 3.5 9.2
1000 000— 0.3 24.6 43.1 12 000 000—19 999 000 — — —
Yhteensä—Summa 1 0 0 .0 100.O 100.O 20 000 000— 0.1 10.4 33.2
Yhteensä — Summa 100.0 100.O 100.0
. Kahdessiai alimmassa tulohiokiassia on tänä 
vuonna varsin vähäni verotettuja; ainoastaan
20.6 % :11a verotetuista ovat tulot alle 10 000 
mk. Tässäkin taulukoissa tulee korkeampien 
tuloluokkien osalle sangen, runsaasti verotet­
tuja. .Siten on 90 000 mk:n yläpuolella ole­
vissa luokissa 10.2 % ■ 'osuuskunnista; näiden 
tulot ovat 59.3 % kaikkien osuuskuntien vero­
tetuista tuloista.
De -tvä lägst®. imlkramisibklassema äro debta 
är gansteu svagt ibesatta; endiast 2'Ote % ' av 
censiterua hava ' en inkomst linder 10 000 
mark. Även i denna talbell f  a-ller' pä de högre 
inkomstklassejma ett ganska stört antal be- 
skaibtade. Sälunda. ligga i klasserna frän 
90 000 mark uppät 10.2%  av andelslagen; 
deras inkomster utgöra 59.3 % av de beöka.t- 
tade inkomiS'ter.na fön: sanitliga audelslag.
Tulo- ja omaisuusverotilasto. ' 7
Statistik över inkomst- och förmögerihetsskatt. ; ,
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Osuuskuntien jakaantuminen vuonna .192-0 
verotetun omaisuuden suuruuden, mukaan on 
suunnilleen (samanlainen kuin '-vuonna 1921.
I fraga om andelslagens fördelning är 1920 
enligt den beetatta de föYmögenh'etens- stónlek 
kan framibaillas' i det närmaste detsammá :eom 
för är 1921. ■
.‘Osakeyhtiöistä on .tehty toimialojen mukai­
nen jaoittelu, jota .on myös seurattu osuus­
kuntiin .jia muihin keskinäisiin yhtymiin eekä. 
avoimiin,, komman.diitti- ja laivanisännistö- 
yhtiödhin nähden. Toimialoja on 15, joista 
6 ‘teollisuustoimialaa. Toimialat ovat' seu­
raajat: I metalliteollisuus, I I  kutomateolii- 
suus, I I I  ¡paperiteollisuus, IV puuteollisuus, 
V ravinto- ja nautinboainetebllisuus, V»I muu 
teollisuus, V II maar- ja metsätalous' sekä 'ka­
lastus, V III  IkiinteimiiStön omis tus,. I X  aeun- 
•tokilimiteimiistön omist-uis, X  kauppa, X I  .lruot- 
itibittdfce, X I I  vakuutustoimii, X I I I  liikenne, 
X IV  'kirjapainot, 'Sanomalehdet ja'kustannus- 
toimi sekä X V  muut .toimialat. Kolmanteen 
ryhmään ei kuulu ainoatakaan 'osuuskunta^.
För aifetiebolägen har uppgijorts en inidelbihg 
enliigt verbsamhetsoimräden, villken hiivit följd 
även för andelsläg ooh andra ömsesidiga säm- 
manslutningar samt för' öppna, bommändit- 
oeh rederiiböläg. Verksamhetsomräden aro 
femton, av vilkia sex omfatta induetrin. De 
aro följande: I  meballindustri, I I  textilindu- 
stri, I I I  pappersindustri, IV  •träindustri;' V 
närings- ooh njutniingsmedelsindustra, VI 'öv- 
rig-Industri, V II lantbrnk, ^kogihuslrallhlng' 
och fiskeri, V III  ägande av faiStighet'FX  
ägande av biostadsf astigheb, X  han d e l/' X I  
Ikrediitiröreise, X I I  försäfcrinigsfförelse, ' :X l l I  
komimiunikiatiioner, X I V  trycikeiri-, tidnings.- 
och förlagsrörelse samt X V , övtriiga. ' .Ihoni 
d en  k r e dje g ru p p en  f i n a l e s  intet enda andels- 
lag. ' ' ■'
Alempana esitetään taulukko, jossa tuloista 
ja 'omaisuudesta verotetut osuuskunnat ja 
munit keskinäiset yihtymät on--jaettu' toimi- 
aMittäini. 'Luvut ovat vuodelta 1921 ja käsit­
tävät'koko maan,,.,. „ , ,
Nedan framlägges en tabell, där de för in- 
komst och ' för förmögenhet beskattade an­
de Isla gen och andra ömsesidiga sanunanslut- 
ningarna aro indelade enligt verks'ämbe'tsom 
räden. Siffifrorna gälla är' 1.921 pch .omfatta 
hela niket. ' ¡
j Taulukko n:o 39. — Tabell n:o 39.


































m Smk. --  ii’irik ©  *  et- Smk. — Fmk |
MetaUiteoUisuus — Metalllndustii ........ 1 8 17. • 409 8 0 0 1 9  3 1 4 1 7 2  1 7 5  0 0 0 Í  4 7 8
Kutomateollisuus — Textilindustri ---------- 6 . 6 5 4 7  0 0 0 '62  6 1 2 5 3  2 9 6  0 0 0 ; 1 2 .7 3 9
Paperiteollisuus — Pappersindustri . . . . "  ------ — — ■ ------ — — ■- —  ‘
Puuteolbsuus —  Träindustri....................
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus —
1 8 1 4 1 6 3 1 0 0 1 5  3 7 7 1 4 1 2 1 1 0 0 0 . .6 3 5. - i •
Närings- ochnjutningsmedelsindustri 5 3 4 6 7 0 5  9 0 0 3 6  7 5 8 . . 3 6 3  4 7 6  0 0 0 '2  0 7 4
Muu teolbsuus —  Övrig ind ustri ...................
Maa- ja  metsätalous sekä kalastus— Länt-
29 2 2 3 9 7  9 0 0 1 9  7 8 5 2 3 1 '7 9 8  0 0 0 7 0 5
bruk, skogshusbällning och fiskeri.. 
Kunteimistön omistus —  Ägande av fas-
2 8 2 2 2 2 7  5 4 0  4 0 0 5 2 8  4 9 9 2 6 6 4 8 1 6 9  0 0 0 7 3 0 3 7
tighet ..............................................................................................
Asuntokiinteimistön omistus —  Ägande
1 0 8 9 8  9 0 0 1 8 9 1 1 0 4  6 3 9  0 0 0 1 0 .9 2 0
av bostadsfastighet ................................................. • 1 9 8 7 5  2 0 0 • 1 0 0 9 1 9 2  5 1 7  0 0 0 1 9 6 2
Kauppa —  Händel ...................................... 5 7 1 ,4 8 3 4 0  9 0 4  3 0 0 5 8 2 3  3 1 0 '527 1 8 8  6 4 2  0 0 0 1 0 1 5  5 8 1
Luottoliike — Kreditrörelse .................... 3 3 1 3  7 0 0 8 6 1 2 9  0 0 0 6
Vakuutustoimi — P’örsäkringsrörelse . . . . 3 2 2 6 1 0  1 0 1  3 0 0 1  8 9 2  6 7 1 30 4 2  1 4 2  0 0 0 3 8 0 1 3 5
Liikenne — Kommunikationer..................
Kirjapainot, sanomalehdet ja  kustannus- 
toimi — Tryckeri-, tidnings- och
. 2 2 1 7 5 3 9  5 0 0 3 9  3 7 8 1 8 3  0 2 4  0 0 0 5  9 8 3
förlagsrörelse . .  r ................................ 9 9 2 0 0  5 0 0 . 5  5 6 6 9 1 0 4 4  0 0 0 4 8 8
jju u t — Övriga ........................................... . 5 0 3 3 1 1 8 4 1 0 0 9 6  9 9 3 4 5 7  6 0 2  0 0 0 1 0  5 9 9
Yhteensä — Summa 1 1 2 2 9 1 4 6 2  8 8 1  6 0 0 8  5 3 3  2 4 9 1 0 2 0 ' 3 0 9  7 6 4  0 0 0 1 5 1 6  3 4 2
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. Ehdottomasti suurin, ryhmä on. „kauppa”, 
johon kuuluu yli puolet .kaikista’ verote­
tuista osuuskunnista. Toinen ryhmä,, jolla 
lukumääränsä perusteella .on merkitystä:, on 
„maa- ja metsätalous sekä kalastus”. Sano­
tulla ryhmällä ei kuitenkaan ole ka.u.ppa- 
osuuskunitien jälkeen absoluuttisesti suui\kn- 
imat tulot, to«® • sivuuttaa. sen tässä suh­
teessa ivakuutusyhtymien ryhmä, pienestä lu­
kumäärästään ’huolimaitta. 'Ryhmällä .„luot’ 
•tolii-ke”,. on lukumäärään’ ja verojen . suuruu­
teen katsoen tuskin' lainkaan merkitystä. 
Tuimista verotettujen - keskimäärä ¡¡seit tuliot, 
ovat . suurimmat ryhmässä „.vakuutustoi-mli”,. 
■niin. lähes 400 000 mk. Tämän jälkeen seurata­
vat /„kutomatabllisuius”-.ja „kauppa”, vastaavat 
luvut 91 000 ja 85 000 mk. Ryhmät „kaup­
pa”! ja „vakuutus” suorittavat sekä absoluut­
tisesti että., .keskimäärin enite.n tuloveroa. 
Näiden molempien ryhmien. • yhteenlaskettu- 
tulovero on’ yli 90 % kaikkien, osuuskuntien 
ja. keskinäisten yhtymien tuloverosta.
■Suuren.; lukumääränsä takia on. .kauppayh-' 
tyrnillä eniten /verotettua ömai-suuutta’- ja ■ 
omaisuusveroa. \ Edellinen on yli 60 % kaik-. 
ikieh 'osuuskuntien .-verotetusta. omaisuudesta. 
Jos lasketaan omaisuuden keskimäärä, ha- 
vaiitaan,;; :# tä  eite.i: tor. .«tiuiin ryhmässä „rva- 
.kuutustoimii”. Silmiään pistävän, vähän: on. 
.omaisuudesta, verotettuja ■„•ravinto- - ja nautiu- 
itoaineteolliisuuidie®” -ryhmässä. • ■
Den avigjort- största gruppen är „handel”', 
vilken omfattar över hälften av samtliga be- 
skat-bade andelslag. Den an-dra gruppen, som 
i- anseende tili autelet är av bebydelse, är 
„la.htbr.uk, .skogehushälln'inig. ©oh fisikeri.” 
Denna grupp 'har dock .icke, etftea- hamdeilsan- 
. delslageni, ide absolut taget störst* inikomster- 
na, u'tau iföiibigäis. .a.v försälkringseamimanelut- 
ningaamia trots dessas r-img-a anital. Gruppen 
„kreditrörelse” är bade med hänsyn tili an- 
talet oeh skatlternias storiek av nära mog in- 
gen betydelse. Den genomsnittliga in'kom- 
sten för de cewsi'ter, som beskattats för in- 
komist, är störet inom 'gruppen; „försäkr-ings- 
•rörelse” ©Her ä det närmaste 400 000 mark. 
Därefiter 'tfölja „tex-tiiindiushri”- och „handeT. 
resp. 91 000. och 85000  mark. ' '  G-rupperna 
„händel” och „försäkring” erlägiga.säväi abso­
lut .som k miedeltal per .beskättäd- den otörsfa. 
ihkomisitskatten', Denna rutgör ••trllsammams 
för 'bäda griupperna. ö.ver 90/ % av infeomst- 
•slkatteu för. samitli-ga andelslag o.cli ömisesi- 
■ diga. is«mimanisdiutn'in.ga'r.
Till följd av sitt stora anbal häva handels- 
saimmansluthlugarna den största beskiattade 
förmögenbeten och förmögenhetsskabten. Den 
förra. st-iger tili över '60' % av slutsumiman. för 
samitili.g,a andelslag. Om man ville utr-äkna rne- 
delförmögenheten, finner man, a.tt den. är 
störet ..inom- gruppen ,,försälktringsrörelse”. 
Inom .gruppen „närings- -och ujutningsme- 
delsindustri” är antalet för förinögenhet’be- 
. skatta-de iogonenfallande lite t.. , :
■D. Avoimet,- hommandiitti- ja iaivanisän- 
' nistöyhtiöt.
Tähän ryhmään kuuluvia yhtymiä vuo­
delta. 1921 on, vaikea, 'verrata edellisen- vuoden 
tilaston vastaavaan ryhmään. Paitsi sitä, 
että vuoden 1920 tilastossa on käsitelty vain 
- veroilmoituksen tehneitä, .vietiin sanottuna 
vuorima itähän ryhmään suuri j-oulkfco luonteel­
taan vaikeasti määriteltäviä verotettuja, jotka 
seuraavana vuonna . liitettiin yhteisveroil- 
moit-taijiih. '
Avoimiin, komman diit.ti- jal laiv-anisän- 
nistöyhtiöihiin ¡kuuluvien verotettujen luku 
oli vuonna 1921 901. Tuloista verotettuja oli 
7.59 ja omaisuudesta verotettuja 740. Näiden 
yhtiöiden verotetut tulot olivat mainittuna 
vuonna 46 021-500 mk. ja tulovero 5 4-91 818 
mk. Verotettu- omaisuus taas oli 291 109 00Ö 
mk., ja laskettu, omaisuusvero 1 862 443 mk.
D. Öpphd,] kominandit- och rederibolag^
Denna grupp av sämmanslutn-ingär kan 
för är 1921 icke u-tan sivärigheter jämföras 
med sam-ma grupp i föregäende ärs Statistik. 
Utom att. enbart de deklarerande upptagits 
tili ¡bahandling i  1920* ärs Statistik, hänfördes 
tili . gruppen sistnämnda är en stör mängd 
otydligt bestämda censiter, vilka följ-ande. är 
förts tili samde'klaranterna. . .
Av . öp/pna, kommandit- ocli rederibolag 
vor© 901 äir 1921 taxerade .bill ¿nfeomst- och 
förmögenhetsskatt. - 759 voro' beskattade för 
ink-omst. och 740 för förmögenhet. Dessa bo- 
l.agß beskattad’e inkomsiter utgjorde närnnda 
är 46.621500 mark och deras inkomstskatt 
5 4911 8.18 mark.-. Den* .beskattade förmögen- 
heten ater steg tili 2911 109 000 mark- och den-, 
uträknade förmögenhetsskatten tili ■ 1. 862' 443: 
mark.
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Aiempana esitetään, miten sanottuna 
vuohina tuloista verotetut yhtiöt ryhmittyvät 
tulolu'o.kittam ja omaisuudesta verotetut
omaisuusluokittain. TauliiJkko käsittää koko 
niaan..
Vi s kola nedan för nämnda är gruppera de 
för • inkomst beskattade bolagen enligt in- 
konistfelasser och de för förmögemhet beskat­
tade • enligt iörmögenhetsklasser. Tabellen 
omfattar hela riket.





























Smk. - - Fmk Smk. —- Fmk
3 000—, 5-900 8.7 O.o O.o 20 000— . 59 000 34.3 3.2 0.1 .
. 6 000— -9 900 12.6 1.6 0.1 60 000— 119 000 23.5 5.0 0.2
10 000— 19 900 24.2 5.5 0.7 120 000— 199 000 14.2 5.5 0.4 ■
20 000— 29 900 13.7 5.5 1.2 200 000— 399 000 13.1 9.3 1.4
• 30 000— 39 900 9.s 5.4 1.6 400 000— 599 000 5.7 6.7 1.5
40 000— 49 900 6.5 4.7 1.8 600 000— 799 000 1.9 . 3.4 1.2
• 50 000— 59 900 4.2 3.8 1.8 800 000— 999 000 •2.8 6.4 2.7
60 000— 89 900 7 .4 8.5 5.0 1 000 000— 1199 000 1.4 3.7 1.9.
90 000—119 900 3.7 6.1 4.6 1 200 000— 1 799 000 1.0 3.3 2.1
120 000—239 900 4.7 13.4 14.2 1800 000— 2 399000 0.4 2.3 2.0
240 000—359 900 2.0 9.8 .12.7 2 400 000— 4 799 000 1.1 9.0 10.2
360 000—599 900 1.6 11.7 16.9 4 800 000— 7199 000 0.1 2.2 3.1
600 000—999 900 0.5 6.5 10.6 7 200 000—11 999 000 0.3 7.2 11.9
1 000 000— 0.4 16.9 28.S 12 000 000—19 999 000 0.1 5.7 10.4
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 20 000 000— O.i 27.1. ■ 50.9
Yhteensä — Summa 100.o 100.O 100.0
Alimmassa tuloluokassa on ainoastaan 
8.7 % ' tuloista (verotetuista yhtiöistä. Lähes 
^4 dia 'Otn verotettuja tuloja 10i 0'00;— 20' 0‘0'0 
mk. Vieläpä diuiokassa 120' OOT— 2'39 900' mk. 
on . näitä) yhtymiä huomattavan runsaasti. 
Melkein 10 % :11a verotetuista on tuloja 
yli Ii20 OOO mk. Näiden 70 yhtiön osalle 
tulee 518.3 % verotettujen tulojen koko mää­
rästä, tuloveron ollessa veroasteikon progres- 
sionin takia 83.2 %, tässä 'käsiteltyjen yh­
tiöiden koko tuloverosta.
■Omaisuudesta verotetut avoimet, kom- 
mandiitti- ja laivanisänmistöyhtiöt ¡jakaantu- 
vat suurin piirtein samalla tapaa kuin osuus­
kunnat ja muut keskinäiset yhtymät. Ensim­
mäiseen luokkaan kuuluu 34.3 % kaikista 
verotetuista; 85.1 % :11a on omaisuus alle 
400 000 mk. Viimeksimainittujen vero oli 
kuitenkin vain 2.1 % koko lasketusta omai­
suusverosta. Mainiittakoon lisäksi, että vii­
meinen luokka suorittaa puolet kaikkien näi­
den yhtymien oimaisrmisveirosita..
Veroilmoituksen tehneistä avoimista, kom- 
mandiitti- ja laivanisänmstöyhtiöistä vuo­
delta 1980 esitetään seuraavasisa samanlainen 
taulukko kuin vujoddita 19-2-1.
I  den lägsta inkomstklaissen ligga endast 
8.7 % a.v de bolaig, som heskaä-taits för imkomsit. 
Niärnuare en fjärdedel av bolagen hava en be- 
skattad inkomst mellan 10i 000 ooh 20 000 
mark. E tt avsevärt antal av hithörande sara­
ma nsdutn inga r ligger ännu i gruppen 120 090 
— 209 900 mark. Närnmre 10 % av cenei- 
terna 'hava en inkomst över 120 O'O'O mark. Pá 
dessa 7¡0 holag falla 58.3 ■% av summan be- 
.skaittade lidktomster; deras intoomsitskaitt ©ti­
ger itill följd av progressionen 1 skaftesikalan 
tili 83.2 % av hela imkomstskatten för här 
'behandiade iboiia.g.
Fördelningen av de för förmögenhet be- 
sbattade öppna, kommandit- ooh rederibola- 
gen är i Stora drag idiensaimma isiom för an- 
delslag och and.ra ömsesidiga sammanslut- 
ningar. Den försha klassen omfattar 34.3 % 
av samtliga ooh 85.i % hava förmögenheter 
under 400 000 mark. S kätten för de sist- 
nämndia utgjorde dock endast 2.1 % av sum­
ma beräknad , förmögeiuhetsskätt. Här kan 
firamkäUiae, att dem sisita klassen bar alt er- 
lägga hälifiten .a.v formü'genihetsskaitten för 
alla hithöranide samimanslutningar.
För de dekLarerande öppna, kommandit- 
och redferibolagen- är 1920 fraimlägges ¡här en 
liknande tabell som för är 19i2d..
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T au lu k k o n :o  4 1 . —  Tabell n :o  41 .
T a lo la o k k a  
In k o m s tk la s s  
S m k .—  f m k
L u k u
A n tal
V e ro te tu t
tu lo t
B e s k a tta d e
in k o m ste r
L a s k e ttu
tu lo v ero
B e rä k n a d
iu k o m st-
s k a t t
O m aisu u 9lu okka  
F ö rm ö g e n b e tsk la s s  
S m k . — F m k
L u k n
A n ta l
V ero te ttu
o m aisu u s
B e sk a tta d
fö rm ö g e n h e t
L a s k e ttu
omaisuusvero
Beräkn ad.
fö rm ö g en -
b e ts k a tt
P ro s e n tt ia — P ro c e n t P r o s e n tt ia  -— P ro c e n t
3 000— 5 900 12.6 0.9 O.o 20 000— 59 000 34.0 3.7 0.1
6 000— 9 900 16.0 2.0 0.1 60000— 119 000 26.4 6.5 0.3
10 000— 19 900 27.0 6.5 O.s 120 000— 199 000 15.4 6.9 0.6
20 000— 29 900 12.9 5.2 l.i 200 000— 399000 12.0 9.4 1.4
30 000— 39 900 7.4 4.3 1.2 400 000— 599 000 4.3 .5.8 ^ 1 .4
40 000— 49 900 4.0 3.0 1.1 600 000— 799 000 1.9 3.8 1.3
50 000— 59 900 3.3 3.0 1.3 800 000— 999 000 1.2 2.9 1.2
60 000— 89 900 6.1 ■ 7.4 4.-1 1000000— 1199 000 1.4 4.4 •2.4
90 000—119 900 2.6 4.6 3.4 1200 000— 1 799 000 2.1 8.3 5.5
120 000—239900 5.0 13.8 13.3 1800000— 2 399 000 0.3 1.7 1.5
240 000—359 900 1.2 6.0 7.2 2 400 000— 4 799 000 0.5 5.S 7.5
360 000—599 900 1.1 7.6 10.1 4 800000— 7199 000 0.1 1.4 1.9
600 000—999 900 0.3 3.0 4.5 7 200 000—11999000 0.1 2.8 4.7
- 1000 000— 0.5 32.7 51.8 12 000 000—19 999 000 0.2 8.6 15.9
Yhteensä — Summa 100.o 100.0 100.O 20 000 000— O.i 28.0 54.3
Yhteensä — Summa 100.o 100.O 100.0
■Kuten edellä jo -mainittiin, sisältyy tähän 
suuri joukko „yhteisveroilmoittajia”, jotka 
epäilemättä .emut aiheuttaneet prosenttilukujen 
kabaaimista .allmmissai tuloluokissa. Mainittu 
■seikka ei ole kuitenkaan vaikuttanut prosent-. 
tiluikujen jakaanitumnseen eri omaisuusliuo- 
ikissai, .vaani ,<m tämlä varsiin suuressa mäiärin 
sama n lainen, kuin vastaava omaisuuden ja­
kaantuminen, vuoden 19-21 tilastossa.
Eri toimialojen imukainen jaoittelu vuodelta 
■ 1921 viailiaiisee seuraavasti, avoimien, bomimian- 
diitt-i- ja laivaniisännistöyihtiäiden verotusta.
•Som redan framhalllits, har här npp'bagits 
en stör mängd „samdeklaranter”, vilka utan 
tvivel förs-kjutit procenttalen tili förmän för 
de lägsta inkomstklasserna. Detta förhäilande 
bar dock icke utöv,at nägot inflytande pü den 
procentuellia fördelningen enligt förmögen- 
Jietsklasser, utan är- denna i rätt hög gra.d 
överensstämmande med mofcsvaraade förmö- 
genhetsfördelning i 1,921 ans Statistik.
En indelning enligt verksamhet-somräde ger 
rfiör är 1921 följande bild av öp.pna, komunan- 
dii't- och rederiholagens beskattning.







































Smk. - -  Fmk Smk. — Fmk
' Metalliteollisuus —  Metallindustri . . 37 28 1 738 500 206 674 28 6 608 000 29 293
Kutomateollisuus — Textilindustri. . 8 ■ 8 327 500 23 012 6 1 548 000 2 594
Paperiteollisuus — Pappersindustri. s — — — — — — —
Puuteollisuus —  Träindustri ............ 68 54 8 800 700 1 547 294 52 99 082 000 1 072 569
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —
Närings-ochnjutningsmedelsmdustri 91 82 2 391 400 215 842 80 ■ 9 072 000 8221
Muu teollisuus —  Övrig industri . .. 58 53 2 662 300 254 033 47' 13187 000 52 611
Maa- ja-metsätalous sekä kalastus —
Lantbruk, skogshushällning o. fiskeri 39 30 730 300 48 409 35 2 431000 1185
Kiinteimistön omistus —  Ägande av
fastighet ............................. -.......... 18 14 718 800 78 590 17 21195 000 201195
AsuntoTdinteimistön omistus — Ägan-
de av bostadsfastighet .................. 2 1 30 000 900 2 447 000 484
Kauppa — Händel ........................... 382 333 22 273 800 2 462 361 308 85181 000 -  232 698
Luottoliike —  Kreditrörelse................ 6 6 272 400 24 459 6 1 272 000 2284
Vakuutustoimi —  Försäkringsrörelse. 6 6 201 400 10 523 5 •964 000 670
Liikenne — Kommunikationer ....... 101 68 3 362 100 388042 92 40 582 000 245 604
Kirjapainot, sanomalehdet ja kiistan-
nustoimi —  Tryckeri-, tidnings- och
föriagsrörelse ...................................... 6 6 78 700 1632 4 176 000 36
Muut — övriga................................. 79 70 3033 600 230 047 58 9 364 000 12 999
Yhteensä —  Summa 901 759 46 621 500 5 491 818 740 291109 000 1 862 443
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. Suurimman ryhmän, noin.. 40 %. verota1 
tuästä,- .muodostavat kauppayhtiöt. Järjestyk­
sessä ' seui;aavat senjälkeen diikenneyhtiöt, 
miikä seikka saa" selityiksensä siitä, että läi- 
\ranisännistöyhtiöt sisältyvät tähän toimi- 
„Jtaiviittbör. :j,a._. niautinit/oaineteiolilis.uu- 
teen” kuuluivat yhtymät ovat myöskin lu­
kuisia. Liikenneyhtiöistä on silmäänpistävän 
pie.ni osa !.tuloista verotettuja: 68' yhtiötä 
.1.Olista. Kauppayhtiöillä ja .puuteollisuus- 
yhtiöillä on absoluuttisesti suurimmat tulot, 
yhteensä 2/3 tulojen koko määrästä. /Samotuilla 
yhtiöillä on suoritettavana myös yhteensä 
noin 73 %  kaikkien tässä käsiteltyjen yhty­
mien tuloverosta. Puuteolilisuusyhtiöiden kes­
kimääräiset tulot ovat ehdottomasti suurim­
mat eli! noin H6)3i 000 mk. Näiden yhtiöiden 
osalle tulee myös absoluuttisesti suurin omai­
suus. ¿Niiden omaisuusvero on lähes 60 % 
kaikkien avoimien,. ¡kommandiitti- ja laivan- 
•isämuAstöyhtiöideai omaisuusveroista. Jos ryh­
mä. „[puuteollisuus” -jätetään' huomioonotta­
matta', on -kiinteimiLstöyhitymaliä suurin kes­
kimääräinen omaisuus.
E . Yhdistykset, säätiöt y. m.
.Yhdistyksiin, säätiöihin ja laitoksiin kuu­
luvat etupäässä nuorisoseurat, työväenyhdis­
tykset .sekä muut edellä käsittelemättä jäte­
tyt yhtymät (osakeyhtiöitä lukuunotta­
m atta), joiden varoja ei käytetä yleishyödyl­
lisiin tarkoituksiin. Toimialojen mukainen 
jaoittelu ei voi tässä yhteydessä verotettujen 
luonteesta johtuen tulla, kysymykseen.
Vuonna ilOäl oli verotettujeni luku' 621, 
josta 3-90 tuloista j.a &40> omaisuudesta.' vero,- 
tettua. Verotetut tullot lolivat 4:9i33 590 mk. 
ja verotettu omaiisuu® taa® ' 64171 0 0 0  mk. 
Vierlot edustivat suhteellisesti, vaatimattomia 
summia: tulovero 26914f7l4 mk. ja amaieuus- 
vierio 152 587 mk. . .
'Taulukossa n:o 43 esitetään vuodelta 1921 
yhdistelmä, joka käsittää tähän ryhmään kuu­
luvat verovelvolliset koko maassa, jaettuina 
tulo- ja omai-suuisluoklkien mukaan..
V arsin ' silmäänpistävä on se seikka, että 
näistä verotetuista on huomattarvasti pie­
nempi osa tuloista verotettuja kuin omai­
suudesta verotettuja. Kasaantuminen alim­
piin tuloluokkiin on ilmeinen: 5.2.6 % :11a 
ovat tulot alle 0 009 mk., ja vain 7.4 % :11a 
on tuloja 30 000 mk. tai enemmän. Kuiten-
* Den störst».. gruppen, som omfatbar. om-, 
kiring 40 % aiv de toesik.attade, är hiandiels- 
bolagen. Kommunikation,stoolagen följa ' där- 
eften i ordningeh,' vilket ifär. sin- förkläring 
genoni att rederiibolagen äro häntförda tili 
detta . verksamhetsomriäde. Sammanslutnin- 
gar, v.ilka hänföras tili „närings- och 
njutningsmedelsindiistrin”, äro , jämväl, tal- 
rikt representerade. En  iögonenfallande 
liten del av kommuni.kationstoola.gen har 
beskattats för inkomst: 68 toolag av 101. 
Handelsbolagen ooh träindustritoolagen hava 
de absolut taget s'törsta inkomsterna, samman- 
la,gt 2/3 av hel-a sum-man. De havia även att 
erläigga en sammanlagd dnkömstskatt, som 
s-tiger tili1 c:ia 73 % av heia aukomistefcaititen 
■för MtEör.ande sammanslutningar. Medel- 
inkomsten för ti'äindüstribolagen är den av-, 
gjort största eller c:a  163 000 mark. Pa dessa 
tool-ags lott fallier äjven den, absolut taget, 
störs-ta fönmögenheten. Deras förmögenhebs- 
skätt är närmare 60i % -av ■förmögenihetsskat- 
ten för samtliga öpprnä, kommandit- ochiire- 
deribolag. Om gruppen „träindustri” undan- 
tages, u/ppvisar fastighebssammanslutningarna 
den största genomsruittliga förmögenheten.
E. Föreningar, stiftelser m. f n.
Till föreningar, stiftelser och an-stalter 
höra företrädesvis ungdoms- och. arbetarföre- 
ningar samt andra i det föregäende icke, be- 
h-andiade samm'anslutningar . (excl.. aktie- 
bolag), vilkas medel icke användas för all- 
mäunyttigt ändamäl. Näigon indelniing enligt 
verksamhetsomräde kan pä grund av de be- 
skattades natur här icke ifrägakomma.
Är 1921 utgjorde de ibesika.ttades antal- 621, 
av vilka 390 besk.ätta.ts för inkomst och 640 
för förmögenhet. De besfcaittade iuikom stern a 
utgjordie 4 9i3i3 599 mk ooh den toeskattade för- 
mögenheten ater 64 171 900 m ark.. Skatterna 
stego tili relativt anspräk’slösa summcr: . in- 
komstskabten tili 2.59 474 och förmögenhets- 
skatten tili 152 587 mark. 1
I taibell n:o 43 lämnas för är 1921 en säm- 
imauställninig ’ av tili den,na grupp, höfande 
skatbskylidiga i  heia riket, fördelade enligt in- 
IkomstkLasser och förmögenhetisklasser.
Stärkt framträdande är den omständig- 
■heten, a tt en avsevärt mindre del av de här 
behandlade censiterna beskattats för inkomst 
än för förmögenhet. Anhopningen ,pä ' de 
lägsta inkomstklasserna är iögonenfallande:
52.6 % hava en inkomst under 6 000 mark 
och endast 7.4 % hava inkomster frän 30:000
T a u lu k k o . n :o 43 . — ■ T abell n :o  43 ;
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Smk. — Fmk Smk. — Fmk
3 000— 5 900 52.6 " ' 15.7 1.4 20 000— "59 000 62.6’ 17.0 1.4
6 000— 9 900 19.7 12.0 1.9 60 000— 119 000 18.5 12,2 1.5
■ 10 000— 19 900 14.9. ■ 15.2 - 4:2 120 000— 199 000 7.0 . 8.9 • . 1.9
■' 20 000— 29-900; • 5.4 .•■•10.4 5.1 200 000— 399 000 6.1 13.7 '• 5.1
. -.30 000— 39 900 ■ .1.8 4.6 ■ 3.0 400 000— 599 000 2.6 10.6 6.8
'40 000— 49 900 . 2.0 7.Ö . • 5.7 600 000— 799 000 1.9 10.7 .9.-4
50 000— 59 900 "1 :0 • -4.2 ,4.1 ' 800 000— 999000 — — • ; • —
60000— 89900: 1.5 . 8.6 11.2 1000.000— 1199 000 0.4 3.4 4.8 .
. 90 000—119 900 — — • • -- 1 200 000— 1 799 000 • -- , — — •
.120 000—239 900 0.3 . 2.6 . 5.2 1800 000— 2 399000 Ó.2 3.3 7.5
240 000—359 900- 0:s 19.7 58.2 2 400 000— 4 799 000 0.7 ■ 20:2 61.6 ■
' 360 000—599 900 “ --- •— — 4 800 000— -7 199 000 — — • ' — -
600 000—999 900 — — . ' 7 200 000—11999 000 —
- 1 0 0 0  000— ' . . — ■'— : • — 12 000 000—19 999 000 " — —
Yhteensä — Summa . 100.0 ■100.O 100.o 20 000 000—- •--- . . . “ . :—
Yhteensä — Summa 100.o lQO.o 100.O
kin maksoi' kolme verotettua, joilla oli tuloja 
340 000—äGO 000 mk., noin 60' % tuloverosta.
'■Omaisuudesta veroitetuisita oli '62.6 % sel­
laisia, 'joiden, omaisuus oli alle 60 000 mk. 
Kasaantuminen, .alempiini omaisuusluokkiki 
on . ■ niin huomattava, että .ainoastaan 7:llä 
verotetulla eli 1.3 % :11a oli omaisuutta yli 
800 .000 mk.
. Yiuodelita 1920 . .esitetään- : prosenttiluvuin- 
vastaava taulukko veroilmoituksen tehneistä 
verotetuista. • ■:
Taulukko n:o 44.
nrark up.pätt. Dock foetalade de tre cénsiter,- 
sóm hade inkomster mellan 240 000 ooh 
360 000 nrark, c :a  60 % 'av inkomstskatten.
Aiv de cerrsiter, som beskattats för fönmö- 
genhet, hava 62<.o % en för.mögenhet, nnder- 
stigande 60 000 miark.- ..Sä framiträdande är 
aUihopningen pä de -lägre förmögenibets- 
klasserna, att endast 7 censiter .eller 1.3 % 
hade en ■ förmögenhet över. 800 000 mk. .
Föir &r 1920 framlägga ■ vi en midtsviarrande . 
tabell i ¡procentuella tai för de deklarerande 
oensiterna.. , , ■ ,
— Tabell n:o 44.
T u lo lu o k k a  
. In k o m s tk la s s  
.S m k . — F m k
L u k u
A n ta l
V e ro te tu t 
‘ tu lo t  
B e sk a tta d e  
in k o m ste r
T u lo v ero  
X nkom st- 
; s k a t t
O m aisu u slu o k k a  
F ö rm ö g e n h e tsk la ss  
S m k . — F m k
L*uku
A n ta l
V e ro te ttu
om aisu u s
B e s k a tta d
fö rm ö g en h e t
• O m aisu u s­
v ero
F ö rm ö g en -
• h e ts s k a tt
P r o s e n tt ia — P ro c e n t P ro s e n tt ia  - P ro cen t-
3000— 5 900 57.4 19.9 1.7 20 000— 59 000 64.4 21.6 2.1
6 000— 9 900 20.5 13.4 1.9 60 000— 119 000 21.7. 18.7 2.7
10 000— 19 900 12.2 14.7 4.0 120 000— 199 000 6.8 .11.1 2.7
.. 20 000— 29 900 5.1- 10.9 ■ 4.9 200 000— 399 000 4.3 13.4 6.3
30 000— 39 900 1.9 5.7 3.4 400 000— 599 000 1.8. 9.5 7.1
40 000— 49 900 0.7 2.5 2.0 600 000— 799 000 ------ ■ ‘ — - 1-
50 000— 59 900 1.0 4.5 "  4 .2 • 800 000— 999 000 _ _ . — —
' 60 000— 89 900’ 0.6 4.0 • 4.9 1000 000— 1199 000 0.2 2.7 • 3i8 .
90 000—119 900 — — — 1 200 000— 1 799 000 — — —
120 000—239 900 0.3 6.6 16.1 1 800 000— 2 399 000 0.5 11.8-- ■ 32.2
240 000—359 900 ' ----- — ------ ' 2 400 000— 4 799 000 0.3 11.2 43.1
r-360 000—599 900 — — — 4 800 000— 7199 000 — — —
- 600 000—999 900 0.3. 17.S 56.9 7 200 000—11999000 — — —
1000 000— — — — 12 000 000—19 999 000 —  • . — —
Yhteensä — Summa |.100.0 I 100.o •100.o 20 000 000— — — —
Yhteensä — Summa 100.0 100.o. • 100.P
\
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'Mitä -tulee verotettujen jakaantumiseen 
-sekä tulo- että omaisuusluokittain vuonna 
1920, voidaan sanoa, että se on melkein kaut­
taaltaan samanlainen kuin edellisenä vuonna.
f 1. Ulkomaiset osakeyhtiöt.
■Ennenkuin siirrytään käsittelemään koti­
maisia osakeyhtiöitä, on syytä lyhyesti tar­
kastaa niitä ihar.vojia ulkomaisia osakeyhtiöi­
tä, joita on verotettu maassamme. Näiden 
verotus eroaa oleellisesti kotimaisten osake­
yhtiöiden (verotuksesta, . koska ulkomaisten 
osakeyhtiöiden pääomista johtuvat tulonvä- 
henniykiseit ja vieromkonoitukset eivät täällä 
tule kysymykseen.
Vuonna 1921 oli ainoastaan. 2-1 verotettua 
ulkomaista osakeyhtiötä, näistä oli tuloista 
verotettuja 12 ja omaisuudesta verotettuja 
16. Verotetut tulot olivat 1 308 500 mk. ja 
verotettu' omaisuus 20 727 000 mk. Yhteen­
laskettu tulo- ja omaisuusvero oli 32.3' 038 
mk. (Sekä tuloista että omaisuudesta vero­
tettuja oli ainoastaan 7 yhtiötä, siis x/3 koko 
ilukumääräisrtläj Tämä selittää ¡myös syyn sii­
hen, että itu-loisita .verotetuilla yhtiöillä oli 
verotettu omaisuus vain jonkun verran y li1/,, 
kaikkien ulkomaisten osakeyhtiöiden verote­
tusta omaisuudesta.
/Vuonna 1920 oli samoin .21 ulkomaista 
osakeyhtiötä. Näiden tulot olivat 4 681 600 
mk. ja verotettu omaisuus 36 5912 00'0 mk. 
Tulo- ja. omaisuusvero oli tänä vuonna 
953 091 mk.
Afflaoleviassa taulukossa, jossa ulkomaiset 
osakeyhtiöt vuodelta 1921 on jaettu verotet­
tujen tulojen ja verotetun omaisuuden suu­
ruuden mukaan, on käytetty verotettujen pie­
nen lukumäärän vuoksi .suurempia luokkia 
kuin edellä. Taulukko käsittää koko maan.
I ifr.äga om fördelningen aiv ceusiterna för 
är 192-0 saväl pä ihkomst- som förmögenhets- 
kliasser kan närä nog i detalj framhälias det- 
sämma som ' om fördelningen föregäende är.
■F. Utländska aktiebolag.
■Förrän vi övergä tili behandlingen av 
de inhemska 'akbiebolagen, är det skäl att i 
korühet -iberöra de fä utländska aktiebolag, 
som' beskattats i vart land. -Dessa skilja sig 
väsentligt i avseende ä ibeskattnangen frän de 
inhemska, da ju nägra inkomstavdrag och 
sikatteförhöjniugar pa igrundvalen av det ut- 
länidsfca hoiliagets kapital icke här ifräga- 
komma.
Är 1921 utgjoi'de lantalet heskattaide ut- 
■ländsikia aktieibolag endest 21, av vilika 12 be- 
sfeattats für intoomst och ll6' f;ör fönmiögienhet. 
De ibeskattade inkomisternia stego tili 1 308 500 
mk och fönmiögienheten tili 20) 712(7 0O'O1 mark. 
Den eamimiamlagidia. iukomist- och förmögen- 
hetsskatten utgjorde '31213 038 mark. Beskat­
tade för säväl inkomst som förmögenhet voro 
¡endast 7 böläg, säledes1 1/ 3 av samtliga. Det-ta 
■förklarar även orsaken- tili .att de bolag, -eom 
'beskiattats för inkomst, uppvisade en. beskat- 
tad förmögenhet, som endiaist ateg itilil' mägot 
över 1I3 a.v samitliig.a utländislk» aikt.ielbolag.s..
Air 1920 fiunnos likiaaä 2.1. .utläudiska aktie­
bolag. Deras inkomster utgjorde 4 681 600 
mark och beskattade förmögenhet 36 592 000 
mark. Inkomist- oeh förmögenhetsskatten steg 
detta är tili ‘953 091 mark.
För nedanstäende tabell, dar de utländska 
aktiebolaigen för är 1921 indelats enlligt den 
beskattade inkomstens och den beskattade för- 
mögenhetens storlek, ihar pa grund av det 
ringa antalet beskattade använts större H as­
ser än i det föregäende. Taibellan omfattar 
heia .riket.































Smk. — Fmk Smk. - -  Fmk
3 000— 9 900 l 5200 32 20 000— 119 000 4 219 000 47
10 000—39 900 5 95 000 2 314 120 000— 599 000 6 1 756 000 ' 1801
40 000—89 900 3 206 100 14 032 600 000—2 399 000 3 4 434 000 19 083
90 000—. 3 1 002 200 162 136 2 400 000— 3 ' 14 318 000 123 593
Yhteensä—Summa 12 1 308 500 178 514 Yhteensä — Summa 16 20 727 000 144 524
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Korkeimmassa tuloluokassa olevan 3 yh­
tiön. tulot ölivat' 76.e‘% kaikista tuloista ja 
tulovero 162 136 mk. eli 91 % koko tulove­
rosta. Samoin suoritti 3 yhtiötä 85.5 % omai­
suusverosta.- YkBityaskiohjta-isempaan tarfcais- 
teluun ei tämän- taulukon -perusteiellia ole kui­
tenkaan syytä ryhtyä, koska 'ulkomaisten osa­
keyhtiöiden 'merkitys on, verotuksessa varsin 
vähäinen.
Tässä häsiiteliliyt 'osakeyhtiöt olivat su.urim- 
miailt-a osalta joko vakuutus- tai kauppaioisiake- 
yhtiöitä, vastaavat luvut '9 ja 8. Näiden .vä­
lillä on sikäli ilmeinen eroavaisuus havaitta­
vana, että edellisten, joukoissa oli useampia 
tuloista verotettuja Iku-in omaisuudesta vero­





Kuten, edellä jo mainittiin, on vuoden.‘1920 
tilastossa otettu huomioon -k-aikkirverotetut (ei 
siis yksinomiaan .veroilmoiituksen tehneet) osa­
keyhtiöt, Tästä johtuu nilinmiuiodoin, että 
osakeyhtiöitä voidaan- verrata -toisiinsa vuo­
sina l'9f2i0 j® -19'21.
Verotettujen osakeyhtiöiden luku oli 
vuonna 1921 4'-222; näistä oli -2 9(54 tuloista 
ja 4141  omaisuudesta verotettua. Verotetut 
tulot olivat -tänä vuonna 804 685 000 mk. ja 
verotettu 'omaisuus 7 3.50 8-8fT0i)0 mlk. Osake­
yhtiöiden. tulovero oli taas 17 1 005 7412 ink. 
ja kaksinkertaisena.. laskettu omaisuusvero 
65- 8i95i 0'34 nnik.
Vastaavat luvut vuodelta 1920 olivat: ve­
rotettuja fcotimaiisiia osakeyhtiöitä kaikkiaan 
4 116; tuloista verotettuja 3 019; omaisuu­
desta verotettuja 4 006; verotetut tulot 
1212  9'9:5 300 .mk.; verotettu- omaisuus
7 983 531 000 mk.; tulovero 319 74276.3 mk. 
sekä omaisuusvero 37 602 424 mk.
'Taulukko nro 46 osoittaa prosenteissa 
verotettujen osakeyhtiöiden luvun vuosina 
1920. ja  1-921, niiden verotetut -tulot ja tulo­
veron, jaettuina tul-oluoik.ki.en mukaan.
Osakeyhtiöiden suhteen ei voida havaita, 
että velotetut erityisemmin, ryhmittyisivät 
alimpiin- tuloluokkiin; verotetut jakaantuvat 
suli teellisen tasaisesti kaikkien tuloluokkien
3 bolag ¿ den hógsta ink-omstblassen hade 
7i6.c % av inkomsterna odh ibetalade 162 136 
mark eller 91 % av iukomstskatten. Lika-ledes 
'bebalade 3 bo’laig -85.5 % .av íoT-mogenhetisstoa-t- 
ten. Det ar dock ioke skail a tt lángre drója 
vid denna t-abell, emir ibetydelsen av de ut- 
•lándska- akiiiebolagen vid besfcaittningieu ar 
g.anska -liten.
(Bar behandia-de 'ahtiie¡bolag vor-o lili over- 
vagande del-antingen'forsa-krings- eller han- 
delsaktiebolag, resp. 9 och 8. Man kan so-m 
en tydliiig olikhet dem emellan íramhalla, att 
av de forra ett stórre -antal toeskattats for in- 
kom-st án for íor-mógenket, medan ater for de 
.señare 'ferhá'l'liand-et. v.ax det o-mvamda.
Kap. IV.
Inhemska aktiebolag.
■ iSom- .redan'naimnts, hava för ár 1920 alla 
beskattade (icke ieniba-r-t ddklareraude) aibt-ie- 
ibolag medtaigits. Denn® omsitändighet möj- 
iliggör säledes för aktiiebolagen en jämförelse 
mellan ai- 1920' odh 1921.
De ¡beskattade afatieiboJiagieus ant-al är 1921 
var 4 >222-; av dessa bade 2 9i54 beskattats för- 
ihkomst öcb 4 141 för iförmögenh'et. Den be­
skattade inkomsten utgjorde detta är 
804 685 000 m-ark ooh den beskattade förmö- 
genheten 7i 350 SSß'-OOO mark. Inkom-stskatten 
för alktiebolagen stieg ä-ter tiili . 171005' 74S- 
mark och -den dufrbla form ögenhetssk-a t te n til 1 
65 895 034 mark.
Miotsvaxande si-fía-or för aa-. 1920 voro:. hela 
.autelet beskattade inhemiska aibtiebolaig 4 116; 
för inkomst ibeskattade 3 019; för förmögen- 
bet beskattade 4 006; -beskattade inkomster 
1 212 995 300 mark; beskattad förmögenhet 
7'983 531000 mark; inkomstskatt 319 742 76-3 
mk samt förmögeohetsskatt 37 '602 424 mark.
Tahell n :o 46 .utviaar i  iproc-eutuellai tai 
de '(beskattade aktiebolagens antal ären 1920 
och 1921, deras beskattade inkomster ooh -dem 
älagd inkomstskatt, fördelade enl.igt inkomst- 
Ikikeser.
Nägon -särdeles framträdande anhopning av 
censiterna pä de lägre -inkomstklassern-a kan 
icke iaikittagias för lalhtiebo Lagien-; d e .. be­
skattade «no i'elativt jämmt för-delade • pä
Tillo- ja omaisuusverotilasto.
Statistik over inkomst- och förmöpenhetsskatt. 8
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T au lu k k o n :o  46 . —  T abell n :o  46.
T u l o l u o k k a
I n k o m s t k l a s s .
■  t  S m k .  —  F m k  :
L u k u  - —  A u t a l
V e r o t e t u t  t u l o t  
B e s k a t t a d e  i n k o m s t e r
T u l o v e r o  
.  I n k o m s t s k a t t
'  1 9 2 1 ' . 1 9 2 0 1 9 2 1 1 9 2 0 1 9 i l 1 9 - 2 0
•  3  0 0 0 —  5  9 0 0 9.0 '  -  - 9 . 0 ■  0.1 0 . 1 O.o O.o
6  0 0 0 —  9  9 0 0 .  9 . 9 9 . 7 . 0.3 0 . 2 O.o O.o
1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0 '  1 5 . 6 1 5 . 1 o.s 0 . 5 O.i ' O.o
2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 1 1 . 7 9 . 3 1.0 0 . 6 O.i 0.1
• 3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 7 . 7 6 . 9 ■  1.0 0 . 6 0 . 2 0.1
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0  ' 6.0  ' 5 . 2 1.0 0 . 6 0 . 2 0 . 1
.  5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 4 . 1. 4 . 5 •  .  0 . 8 ;  ■ •  0 . 6 ■  0 . 3 - 0 . 2
6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 7 . 8 8 . 3 2 . 1 1 . 5 0 . 8 0 . 5
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 5 . 2 4 . 4 •  2.0 1 . 1 1 . 0 ■  0 . 5  •
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 8 . 8 9 . 9 5 . 5 4 . 1 3 . 8 2 . 6
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 4 . 0 4 . 9 4 . 3 3 . 5 3 . 7  • 2 . 7
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 3 . 9 4 . 4 6 . 7 5 : 1 6 . 5 * 4 . 3
’ 6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 2 . 4 2 . 7 6 . 7 5.1 7 . 0 4 . 9
1  0 0 0  0 0 0 — 3 . 9 5 . 7 6 7 . 7 7 6 . 4 7 6 . 3 8 4 . 0
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lOO.o 1 0 0 . O lOO.o lOO.o
osalle.1 Kuitenkin: on tulojen ja tuloveron 
merkitys alemmissa tuloluokissa varsiin ipieni; 
korkeimmassa tuloluokassa', tulot yli il- milj. 
mk., ovat verotettujen tulojen ja tuloveron 
prosenttiluvut paljon (korkeammat kuin kai­
kissa muissa tuloluokissa yhteensä. Verote­
tut' tulot olivat tässä, luokassa’ siten vuonna 
1920 7>6.4 % ja ’vuonna 1921 6(7.7 % kaikista 
osakeyhtiöiden' verotetuista tuloista ja tulo­
vero vuonna 1920 84.0 % ja. vuonna 1921
76.3 % tuloveron koko määrästä.
■ S euraavaina sivuilla- olevassa taulukossa n : o 
47. esitetään vuodelta 1921, miten osakeyhtiöi­
den vähentämättömät tulot ja tuilo.- ja omai- 
suiisverolain 213 §: n ohukaiset veronko rioit-ukset 
jakaantuivat' prosenteissa eri tuloluokkiin; 
sen lisäksi on näissä tuloluokissa laskettu tu- 
lonrvähennykset prosentteina vähentämättö­
mistä - tuloista sekä 'veronkor.ditu'kset prosent­
teina tuloverosta.
’ '.'Veronalaiset vähen tämättömät tulot jakaan­
tuivat ©rl tuloluokkien osalle samiallia tapaa 
'kulin ' verotetut tuloit. Jos itarikaistetaian. tau­
lukossa ■ esiintyviä 'tuQioniväbennysteni krku- 
sairjioja, havaitaan', että jaetuista losmgöiista 
johtuneet ^.ulonvähenniyfcset nmrodiositavat 
ylemmissä .tuloluokissa suuremman osan' vä­
hentämättömistä tuloista . h m  alömimiissa tu­
loluokissa. Siten vaihtelevat mainittua suh­
detta osoittavat prosentti luvut tuloluokissa 
3 C'00’—.90 000 mk. 4,2—'8.7 % ja 90 000
m.krri yläpuolella’ olevissa luokissa 11.5—
sanitliga inkorrustklasser. Inkomsterna och 
inkomstskatten inom de lagre inkomstklas- 
serna tiro emellertid av synnerligen liten be- 
tydelse; deu hogsta inkomstklassen, inkomster 
over 1 milj. mark, uppvisar ett langt storre 
procenttal for de beskattade inikomsterna och 
imkomsts'katteh an alia de andra inkomstklas- 
sern.a sammantagna. De beskattade inkom- 
eterna inom denna Mass uppgihgo salunda for 
ar 1920 till 76.4 och 1921 till 67.7 % av alia 
de- beskattade ' inkomsterna for aktiebolagen 
ooh inikomstsikaften ar 1920 anda till 84.6 % 
och 1921 till 7'6.3 % av totalsumman inkomst- 
skatt. ’
:A f61jan.de sida iraimllSigges for ar 1921 ta- 
■bell n:o 47, som utvisar. huru akticbolagens 
ofoi'imihiskade' Ihlkomstef' 'odli- skatrtafor-Kojhdn- 
gar enligt § 2® li lageri’ can inikomst- och for- 
mogenlietsskatit p’rocemtuellt. fondel’aide sig pa 
olika inkomstiklasser; darjamte ha inom sam- 
ma inkomistkliaisser ubrakn.aitis inkomsta'vdragen 
i  iprocent av de oformiuslkade inkomstermia. samf 
'skatbeforhojniin’gia'r.nia i  procen't av inkomsit- 
skabten.
De 'Sikaittbara lofoxmiin’Sikade inkomsiterna 
fordeila'de sig pa anko'miatkl'asser'na. pa samrna 
satt som de beskattade inkomsterna. Gran- 
sfcax man sii'ffex'Siex'ien for inkomistavdragen 
i  ta'bellen>, firnner man, aitt avdiagen for 
ubdelad dividend utgora en ;storre del aiv de 
ofdrmius'kade inikomsterna inom’ de hogre an 
inom de lagre inkomstklasserma. Salunda va- 
riera de procenttal, ¡som ut.visa namnda for- 
•ballande, i pnkomstklasserna fran 3 000 till 
90 O’OO ink melilan 4-2 och 8.7 % O'Ch i  ¡kHa'Sserina 
fuan 90 000 mk uppat’ meEari I'l.s och 13.7
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T au lu k k o n :o  47 . —  T abell n :o  4 7 .
.T u lo lu o k k a  ' •. 
In k o m s tk la s s  
S m k . — F m k/
V e ro n a la is e t 
vfth e n tä  m Üttö m ät 
tu lo 't '
S k a ttb a r a  o för; 
m iu sk ad e . 
in k o m ste r  .
V e r o n k o r o tu k s e t  
23 §:n  m u k aan  
S k a tte fö rh ö jn in g  
e n lig t  § 23
T u lo n  v ä h e n n y k se t 
• (23 §:n m a k aan ) %  
v ä h e n tä m ä ttö m is tä , 
tu lo is ta  — In k o m s t-  
avd rag . e n lig t § 23 i  
%  av de o fö rm in - 
sk ad e in k o m st’ern a
V eron koroi tu leset 
. °/o tu lo v ero sta  
S k a tte fö rh ö jn in -  
g a r  i  °/0 av in -  
K o m stsk atten
P r o s e n t t i a  — P r o c e n t
3  0 0 0 —  5 9 0 0 ' d.i ' O.o . 4 .2  ' 3 .7
6  0 0 0 —  - 9  9 0 0 0 .3 O.o 6 .7  - 6 .3
1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0 0 .7 O.o 5.7 1 0 .3
2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 1 .0 . O.i 7 .0  . 1 1 .3
3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 0 .9 0 .2 8 .3 1 5 .2
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 0 .9 . 0 .2 7 .8  • ■ 1 6 .3
5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 O.s ' - 0 .2 8 .2  ■! 1 6 .3
' 6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 2 .0 0 ,8  . .8.7. ; .V . .1 6 .7
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 . 2 .0 1 .0 1 1 .5  • . - 1 5 .7
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 5 .4 3 .9 1 1 .5 1 6 .9
2 4 0 0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 4 . 3 3 .7 1 1 .8 1 6 .3
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 6 .6 • 6 .4 1 2 .1 1 6 .2
6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0  . ' ■ 6 .7 ' 6 .3 1 3 :6 ,  • ' 1 4 .7
1 0 0 0  0 0 0 —  • 6 8 .3 7 7 .2 1 3 .7 1 6 .6
Yhteensä —  Summa • 1 0 0 .o • .1 0 0 .0 1 2 .9  ■ 1 6 .5  ,
1,3;-7 %■ 'Kiorkeiimimiain tuloluokan .o>sia)lilie tulee
77.2 % .tulo- ja omaisuus-verolain ’2i3 §:n mu­
kaisista veroufcorodtujbsasta. Jo® tutkitoaiii 
samottujen koroiibusiten . ja tukiverio® välistä 
suhdetta!, voidaan, tehdä ¡se huomio, että tämä 
suhde on melkein .sama (kaikissa 30 000 mk :n 
yläpuolella olevissa .tuloluokissa.
iSeuraava taulukko, joka käsittää vuodet 
1020 ja 192.1, osoittaa taas, miten omaisuu­
desta verotetut osakeyhtiöt, niiden verotettu 
omaisuus ja'maksuunpantu omaisuusvero ja­
kaantuivat prosenttiluvuin, eri'omaisuusluok- 
kiin. * ,
Av surnman skatteJörhöjningar (enligt § '23 i' 
lagen oim inkomst- och förmögen'hetsskatt) 
ligga 7(7.2 % i  den högsta inkomstklassen.' Om 
man ibetraiktar .förhällandet mellan nämnda .för- 
höjning och inkomstskatten, kan man iakttaga.; 
a t t , relationen nära nog är densamma i alla 
inkomst'klasser-frän 30 000 mark uppät.
Följande tabell utvisar ater för är 192-0 och 
1921 huru de för föraiögenhet beskattade ak- 
tiebölagen, deras beskattade förmögenhet och 
debiterade förmögenhetsskatt fördelade sig 
iprocentuellt ;pä olika ■förmögenhetsklas'ser.










1921 1920 ' 1921 1920 1921 1920
20 0 0 0 —  59 0 0 0 10.2 10.7 0.2 0.2 0.0 O.o
60 0 0 0 —  119 000 12.3 13.5 0.6 0.6 0.0 0.0
1 2 0  0 0 0 —  199 000 12.0 12.0 1.0 0.9 0.1 0.1
2 0 0  0 0 0 —  399 000 19.0 18.5 3.0 2.6 • 0.3 . 0.3
4 0 0  0 0 0 —  599 000 . 10.5 10.3 2.9 2.5 0.5 0.4
6 0 0  0 0 0 —  7 9 9  000 7.3 7.0 2.8 2.4 . 0.7 0.5
8 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0 4.8 4.3 2.4 2.0 0.7 . 0.6
■ 1 0 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  000 4.1 4.4 2.6 2.4 • 1.0 0.8
1 2 0 0  0 0 0 —  1 799 000 6.3 5.9 5.2 4.3 '2.5 1.9
1 8 0 0  0 0 0 —  2 399 000 3.1 3.0 3.6 3.1 2.1 l.S
2 4 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0 5.2 4.7 9.5 7.9 7.6 6.1
4  8 0 0  0 0 0 —  7 199 0 0 0 r.8 • 1.9 5.9 5.4 5.9 5.2
7 2 0 0  0 0 0 - 1 1  9 9 9  000 1.0 1.2 5.7 5.8 , 6.5 6.3
12 0 0 0  0 0 0 - 1 9  9 9 9  000 0.9 1.0 7.9 8.0 10.0 9.s
20 0 0 0  0 0 0 — 1.5 1.6 46 .Z 51.9 62.1 " ■ 66.2
Yhteensä — Summa 100.o 100.0 100.o 100.0 100.o 100.0
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Luonnollisestikaan ei -voida todeta, että osa­
keyhtiöt ryhmittyisivät samalla .tapaa ailimpiin 
omaisuus-luokkiin kuin aikaisemmin täissä kä­
sitellyt iveiovekvolldeet. T-osdn oli verotetuista 
vuonna 1921 enemmän kuin ¡puolet eli ö&.g % 
;ja vuonna 1920 54.7 % 400 000 mk:n alapuo­
lella olevissa luokissa., mutta kaikkein k-orkeim- 
miissakin 1-uoikiesa oli suluteel Iisan runsaasti 
verotettuja. Alempien. 'lomaisuusl-noklkien vero­
tettu -omaisuus ja omaisuusvero muodostivat 
taas (hyvin-.'pienen osan -verotetun omaisuuden, 
ja omaisuusveron .kokonaissummista. ¡Suurin 
määrä- verotettua omaisuutta ja omaisuus­
veroa tuli ylimmän luokan (yli 2'0 ml.lj. mk.) 
osalle; edellinen- olii- vuonina 1921 46.7 % ja 
vuonina 1920. 51.9 % sekä jälkimmäinen- 62-. 1 
ja 66.2 % vastaavista loppusummista.
Osakeyhtiöt on jaettu 1-5. toimialaan, siten 
kuin jo .aikaisemmin on osuuskuntien vero­
tuksen. yhteydessä mainittu. Seuraavasta tau­
lukosta näkyy, miten tuloista verotetut ja 
omaisuudesta verotetut osakeyhtiöt jakaantui­
vat vuonna 1921 toimialoittain.
För -aktiebolagen kan självfallet ingen lik- 
nande anhopning av -censiterna inom de lägsta 
förmögenhetsklasserna konstateras som för de 
förut 'h-är bebandlade skattskyldiga. Visserli- 
g.en Mg mer -än hältfteni ¡av censiterna el-ler 
53.5 % ¡ár 1921 ooh 54.7 % är 1920 i klasserna 
under 4-00 060 mark, men t. o. m. de allia 
högtsita fclaiseerna voro' jäimförielsevd-s1 väl besatta. 
Den beskattade förmögenheten och förmögen- 
hetsskatten inom de lägre .förmögeuhetsklas- 
serna utgjord-e äter en my-cket liten del av to- 
talsumman ibeskattad förmöigenhet ooh. total- 
sum-man förmögenhetssfcatt. Den största dele.n 
av den beskattade förmögenheten och förmö- 
genihetsskatten. tföll pá den. högstai' klassen 
(över 20 milj. m ark);' den förra utgjorde för 
är 1921 4-6.7 % ooh är 1920 5-1.9 % samt deu 
señare 68.i -ooh -66.2 % -av reap, sjutsummor.
•Aktiebolagen hava .fördelats pä 15 verksam- 
hetsomiä-den pä sätt, som redan tid-igaré fram- 
■h-allits i samband aned redogörelsen för andels- 
lagenis beakattn-ing. FöJtjande taibeW- ger vid- 
handen 'huru de för inkomst och de för för- 
mögen-het ¡beskattade aktiebolagen är 1921 för- 
dela-de sig enligt venksambetsomräden.
Taulukko n:o 49. — Tabell n:o 49.
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P  r o s e n t t i a  — F  r  o o e n  t
M e ta ]lite o llis u u s -o y :t  —  M e ta ll-  
in d u s tr i-a b ......................................... 4 .3 4 .2 4 .3 4  A 2.1 3 .9 4 .3
•*
4 .9 4 .9
K u tö m a te o ll is u u s -o y :t— T e x t i l -
in d u s tr i-a b ......................................... 3 .1 3.7 1 0 .5 12.1 1 6 .4 1 3 .6 3 .1 7 .5 8 .4
P a p e r ite o llis u u s -o y :t— P a p p e rs - 
in d u s tr i-a b ........................................... 1 .5 1.8 11.6 1 2 .4 1 8 .2 1 4 .5 1 .5 9 .3 11.8
P u u te o llis u iis -o y :t  —  T riiin d u s- 
t r i - a b ...................................................... 5 .9 ' 6 .4 1 2 .9 1 5 .1 1 3 .1 1 5 .7 5 .S 1 6 .9 2 0 .3
R a v in to -  j a  n a u tin to a in e te o lli-  
s u u s -o y :t  —  N ä rin g s - och
n j u tn i tigsm ed elsin d  u s tr i-a b . . 5 .0 4 .8 5 .7 6.8 11.2 7/8 5.1 4 .7 4 .5
Muut teollisuus-oy:t — Övriga
industri-ab................................. 1 1 .3 11.0 4 .8 7 .0 8.1 6 .7 1 1 .3 7 .3 6.2
Maatalous-, metsä- ja  kalastus-
oy:t— Lantbruks-, skogs- och
fiskeri-ab............ ' . ..................... 3 .7 3 .5 0 .7 1.6 1 .5 1 .3 3 .6 3 .0 2 .5
Kiinteimistö-oy:t — Fastighets- 
ab.................................................. 1 7 .6 1 7 .3 0 .5 '2 . 1 1 .4 0 .9 1 7 .9 7 .3 3 .1
Asunto-oy:t—  Bostads-ab........... 8 .9 6 .7 0.O 0 .4 0.2 0.1 9 .1 2.2 0.6
Kauppa-oy:t —  Handels-ab.. . 2 3 .3 2 4 .9 1 2 .7 1 4 .4 12.6 1 2 .4 2 3 .1 1 2 .5 9 .1
Luotto-oy:t —  Kredit-ab........... 1.0 1.0 2 9 .4 1 6 .6 9 .6 1 7 .1 1.0 . 1 8 .1 2 3 .7
Vakuutus-oy:t —  Försäkrings- 
ab ............................................................. 0 .7 0 .9 0.6 0.6 0.2 0 .5 ’ • 0 .7 0 .5 0 .4
Liikenne-oy:t —  Kommunikä- 
tions-ab................................................ 6 .4 6 .3 4 .8 4 .3 3 .5 4 .0 6 .3 3 .s 3 .4
Kirjapaino-, sanomalehti- ja  
kustannus-oy:t —  Tryckeri-, 
tidnings- och förlags-ab. . . . 4 .2 4 .7 1.2 1.7 1 .3 1.2 4 .2 1 .4 0.8
Muut oy:t — Övriga ab.......... 3 .1 2.8 0 .3 0 .5 0.6 ■ 0 .3 3 .0 0.6 0 .3
Yhteensä — Summa 100.o lOO.o 100.O 100.O lOO.o lOO.o 100.0 100.O 100.0
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Yksityisistä ryhmistä diivat fcauppayktiöt .ja 
kiinteimistöyhtiöt lukumääräänsä nähden ensi 
sijalla. Teollisuusosakeyhtiöt (taulukon 6 en­
simmäistä ryhmää) muodostivat kuitenkin 
31'.i % verotetuista. 'Kaikista viimeksimai­
nittujen yhtiöiden verotetuista oli noin 7.2 % 
'talloista Vieroitettuja; .siuunmi-lifcan. sauna suhde 
vallitsi imuiissaikim- toimialaa^himiisisä ¡tuloista 
verotettujen j.a kaiklknen ver,otettujen, välillä. 
Poikkeuksen tekivät kuitenkin asunto-osake­
yhtiöt, joista ainoastaan' -SS- % olit tuloista 
verotettuja. Tämä johtuu siitä, että näiden 
yhtiöiden toiminta ei ole tarkoitettu yhtiöille 
voittoa taottavaksi.- Täistä seikasta saavat 
myös sanotun ryhmän pienet tulot ja pieni 
talovero selityksienisä. Kaikki aisunto-osaike- 
yhtiöt lolivatt omaisuudesta verotettuja. Ylei­
senä sääntönä imiainittaikioion, että eri ryhmissä 
oli vain hyvin harvoja siellaiista yhtiöltä, 
j oilta ei oltu verotettu onnaieuiudieeta. Kaupp a - 
yhtiöt muodostivat 'kuitenkin huomattavan 
poikkeukseni tästä sääinmöistä.
Kaikista toimialaryhmistä oli luottoyhtiöillä 
absoluuttisestikin suurimmat tulot, vaikka 
ryhmän lukumäärä • olikin pieni ja vaikka 
jaetuista osingoista myönnetyt vähennykset 
olivat v,erotettuihin' taloihin .verrattuina pal­
jon suuremmat kuin muissa ryhmissä. Lä­
hinnä näitä -olivat, mitä verotettujen tulojen 
suuruuteen tulee, puuteollisuus- ja kauppaosa- 
keyhtiöt. Jo:s ta rikastetaan kaikkia1 teollisuus- 
yhtiöitä, havaitaan, että näiden verotetut tu­
lot olivat enemmän kuin puolet verotettujen 
tulojen koko määrästä; yksistään niillä yh­
tiöillä, jotka edustavat maamme vientiteolli­
suutta, nim. paperi- ja puuteollisuusyhtiöillä, 
oli yli 1/i kaikkien yhtiöiden verotetuista tu­
loista. —  Ehdottomasti suurin tulojen keski­
määrä oli luotto1- (pamikkd-)i yhtiöillä, nim. 
lähes 4 ‘/a rniLj. mk. nyt kysymyksessä olevana 
vuonna. iSenjäillkeen eeuraisiiv-ät edellämainitut 
vientiteollisuusryhmät sekä kutomateollisuus.
(Verotettu -omaisuusikin' oli suuriin Juotitoyk- 
tiöillä sekä1 iälhiinnä näitä puuteoliläsunsyk- 
tiöillä. 'Suuren lukumääränsä perusteella tu­
livat kauppaosiaikeyhtiöt kolmiannelle sijalle. 
Teollisuusosakeyhtiöiden verotettu omaisuus 
nousi 50.6 % :'iin kaikkien osakeyhtiöiden ve­
rotetusta omaisuudesta. Omaisuudesta vero­
tetuilla paperiteollisuusyhtiöillä, joiden luku 
oli ainoastaan 1.5 %, oli omaisuus 9.3 % lop­
pusummasta. — iJos lasketaan eri ryhmissä 
verotetun omaisuuden keskimääräinen' suu­
ruus, huomataan, että luotto- ja paperiyhtiöt
■Av de emsikilda grup-pe-rna voro handelst) Oilia - 
gen och fastighetsbolagen de -mesi framträ- 
dande i anseende tili sitt an tai. Industriaktie- 
■bolagen (de sex första grupperna samman- 
tagna) utgjorde duck 31.1 % av de beskattade. 
Av isamitliga ibeskattadie bland sietnämudia1 bo- 
lag hade c :a  712 % ibesfcaktats för i-nlkomst; ett 
ungetf-är liknan-de dörhä'1,lande nädde anelian de 
för inkomst beskattade och .samtliga beskattade 
även i övriga verksamhetsgru.pper. E tt  un- 
danitag utg.jorde lifcv-äl bostiad®aiktiebolagen, aiv 
■viilka endiaistt- 52 % .beslkiaftaits Iför inkiomst. 
Detta bero-r därpä, aitt de&sa 'bolags verksam- 
het icke är instäilld pä vinst. Sälunda. fä 
även de smä dntoom-stern-a. och den liiga in­
ho mstskaibten Iför denna grnpp »in förklaring. 
‘S-a-mtliga bositadsaktieholag hade beskattaits 
iför f ÖMnögieuihiet. ’ |Som. en allmiän. regel ka n 
fastsläi», att yitterst fä ibolag i  de olifca grup- 
pierna hade a tt u-ppvisa en, obesikattad' förmö- 
ge-nhet, HanidielSbodagen. av-vek-o liilkväl! i an- 
mänkninigisivärd gr.ad fr an denn-a regel.
Kreditaktiebolagen hade, trots sitt rings 
antal, även absolut taget de största inkomsterna 
av alla verk-samhetsgrupiper, ehuru de a-vdrag, 
so-m beviljats dem för utdelade dividender, 
voro myeket större i föihällande tili de be- 
ekaittade inlkomisterna äin. miotsvarande av dx a g 
för de övriga gxnpperna. I avseenide ä stor- 
ieken a v de beskaittaide dnikiomstexna komm o 
träindustri.- och handeisaktiefoolagen därnäst 
i ord-ningan. Om man. samm-anslär alla. indu- 
stribolag, blir summan beskattade inkomster 
för dem över hälften. av itotals-uimman; redan 
de ibolag, som xepresentexa vä.r exportindustri, 
nämliigen, pappexs- och träindustribolaigen 
'hade över 1Ji av de beskattade inkomsterna för 
samtliiiga bolag. —  Den: lutam jämföxelse 
största mfedielimk-omisteni uppvi.sad© kredit- 
(bank-) ¡bol-agen; den utgjiorde niäimligen’ här 
'heihandlade är närma-r» 4 1/2 -miidj. miark. Däx- 
eftar fölljde nämnda. export, indnstrigrup.per 
samit textilindustrin.
Även den besikattade f  örmögenheten var störs t 
för. fcreditlboila-gen samt därnäst för trä- 
industrin. Pia gpund av isiitt sbor.a än.tal komme 
li and öl saik ti eb o la g e n i tredje Tammet. Tili 
indus-trin hörande aktiebolag uppvisade en be- 
skattad förmögenhet, som uppgiek tili 50.6 % 
av samtliga aktiebolags. De för förmögenhet 
beskattade papipersindustribolagen, vilkas an­
tal utgjorde endast 1.5 %, bade en förmögen­
het, som steg till 9.3 % av slutsumnian. —  
D-ä storleken av den beskattade förmögenheten 
i medeltal uträknas inom de olika grupperna,
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olivat' tässä suhteessa tvuntuvastd edellä 
muiita. Järjestyksessä seurasi sitten kaksi 
muuta teollisuusryhmää, nim. puuteollisuus 
ja kutomateollisuus.
■Lukuunottamatta luottoybtiöitä, joiden mak-. 
suuiDipa-ninnit menot olivat 'suuriimiiniat, kohtasi 
verorasitus raskaimmin puu- j,a .paperiteolli- 
suusosakeyhtiöitä, siis vientiteollisuutta', min­
kä osalle tuli, kuten taulukosta näkyy, 30.2 % 
tuloverosta ja 3'2>.i % omaisuusverosta. Luotto- 
yhtiöt suorittivat yksinään. 1/7. l % tuloverasta 
ja .suurien rahastojen,sa takia 23.7 % omaisuus­
verosta. Vaikka osakeyhtiöiden maksuunpantu 
omaisuusvero olikin suhteellisesti erittäin 
korkea, oli .kuitenkin toesMimä&räiuen. omai­
suusvero luonnollisesti . kaikissa ryhmissä, 
asunto-osakeyhtiöitä lukuunottamatta, huo- 
- mattia viasti ¡pienempi kuin keskimääräinen, tu­
lovero. , ■ . ;
Ajlemipana esitetään vuodelta 1920- taulukko, 
josta prosenttiluvuin ilmenee, kuinka suuri oli 
eri toimialojen osuus tuloverotukseen ja omai­
suusveroon.
finner man, att kredit-' ooh. .pappersbolagen 
i idetta avseende stodo läugt fraimom de andra. 
Tvä andra indiustrigTuipper, nami. träindu- 
strioj ooh texitilindustrÍTi, iöl jde därnäst i ord- 
ningen.
Om’ man rindan tager kredibbolagen, som 
döbiterats för de största skatterna, drabbade 
•skattetungan tyugst trä- och paippersindustri- 
a'ktieholagen, alltsia exportindustrin, vilken.:en- 
ligt tabellen hade att erlägga 30.2 % av in- 
komstskatten och 32-. i % av förmöigenbets- 
isfcaltten. . Kreditlbolagen eriade ¡ensamm.a
17.1 '% av infcomstskatten ooh pä grund av 
sinä Stora fonder 23.7 % av förmögenhets- 
isklatten. lOialktat afctiebolagen. dehiterats . tili 
en, rela.ti.vt täget, synnerligen hög förmögen- 
betsskatt, var dock den genomsnittliga- för- 
mögenhetsskatten naturligtvis hetydligt niindre 
i .sarntliga grupper an den, genomsnittliga 
inkomstskatten; dook med ett undamtag, oäm- 
ligen ifräga om bostadsaktiebolagen.
För är 1920 ,framläg,ges nedau en tabeli, . vil- 
ken geno,m procentuella tai ger .vidhanden de 
olika verksa.mhetsomr'ádenas andel i imkomst- 
ibeskattningen och i förmögenhetsskatten. . 1..,.
Taulukko n:o 50. — Tabeli. n:o 50/
'  ' Toimiala 
Verksamhetsoiuräde'
Verotettu- 
. jen luku 
Antal . 
besk'áttade













. \ vero /j:
. Förmögen- 
'hetsskatt'
: • '  .. P r o s e n t t i  a — P r o c e n  t - . ■:1 j' • .
Siitä: — Därav:
30.4 • . '••33.5 • 6 6 .5 .' -72.7 : - '  V  5 8 .V .
Metalliteollisuus-oy:t — Metallindustri-ab............ ... C 4.2 ■ . "4/6 ' ; 4.5 .-3.9"- 4.9
Kutomateollisuiis-oy:t — Textilindustri-ab.......... 3.0 3.6 9.2 9.9 6.9
Paperiteollisuus-oy:t — Pappersindustri-ab. . .  . 1.4 * 1.8 11.1 12.5 . 11.1
PuuteoUisiius-oy:t — Träindustri-ab.......................
Ravinto- ja nautintoaineteolUsuiis-oyit — Nä-
5.9 . .  .7.1 29.6 34.4 . .25.6
rings- och njutningsmedelsmdustri-ab..........
Maatalous-, metsä- ja  kalastus-oy:t—  Lant-
. • 5.2 . 5.7" .0.1 6.3 - — 4.4,
bruks-, skogs- och fiskeri-ab......................... 4.0 4.0 1.4 1.2 . 2 .1 '
Kiinteimistö-oy:t —  Fastighets-ab.................. 18.0 1 4 .2 0.9 0 .3 ' 2 . i
Asunto-oy:t —  Bostads-ab.......... ...................... • 7 .S 4.7 • • 0 .1 : ' ' O.o - .1 :0 .3
Kauppa-oy:t —  Handels-ab. ........................... 2 3 .1 26:4 • 12.9 1 0 .5 • '9 .2
Luotto-oy:t —  Kredit-ab. ......... 1.4 1 .3 1 1 .6 9.9 22.8
Yakuutus-oy:t —  Försäkrings-ab. ................ 0 .7 O.s 0 .3 0.2 0 .4
Liikenne-oy:t —  Kommunikations-ab............
Kirjapaino-, sanomalehti- ja  kustannus-oy:t
7 .1 7 .2 4 .6 4 .1 B Y
—  Tryckeri-, tidnings- och förlags-ab. . . 4 .2 4 .S  . 1 .3 .0.9 ' • 0 .7  ,
Muut oy:t —  Övriga ab........................... . 3 .3 3 .1 0 .4 . 0.2 0 .3
Yhteensä —  Summa 100.0 100.o 100.O 100.O 100.O
Yleensä voidaan tältä vuodelta tehdä saman­
laisia huomioita kuin vuodelta 1921. Kuiten­
kin huomautettakoon siitä suuresta merkityk­
sestä, mikä puuteolliisuusyhtiöillä oli tämän 
vuoden verotuksessa. Huolimatta siitä, että
■I allmänbet kan för detta är göras samina 
iakttagelser som för är 1921. Cook mä här 
framhällas den Stora roll träindustribolagen 
spelade vid baskiattningen dettä är. Oaktat de- 
ras ¡amtafl endaet var 5.9 % av samtligia be-
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niiden luku eli ainoastaan 5.9 % (kaikista vero­
tetuista osakeyhtiöistä, olivat niiden verotetut 
tulot kuitenkin lähes 30 % tulojen kokonais­
summasta' ja tulovero 34.4 % kaikkien, ryh­
mien vastaavasta loppusummasta. Maksuun­
pantu omaisuusvero oli sanotulla ryhmällä 
suurempi kuin esim. .luottoyhtiöillä, joilla 
muuten tänä vuonna oli .suoritettavana tulo­
veroa vain 9.9 % kaikkien, osakeyhtiöiden tu­
loverosta. -
‘Seuraavassa taulukossa on tuloista verotetut 
osakeyhtiöt jaettu toimialoittain ja tuioluokit- 
tain. ‘ Taulukon prosenttilukuihin on kui­
tenkin .suhtauduttava varovaisesti, koska vero1 
tettujen luku useimmissa ryhmissä on 'suhteel­
lisen ¡alhiainien.' Nä.mä tiedot saadaan vain 
vuodelta, 1921.
skattadie .aktrebolag, utgjonde dock deras be- 
skattade inikomisiter 'näroxare 30 % av total- 
.su.nrmian inkomster och 5®kom®t®kiatten
34.4 % ,av sluteuimania.m för samtligai grupper. 
Denna grupp taxerades tili en större fötrmö- 
igenhetsskatt än t. o. m. kreditibolagen, som 
för övrig.t detta. »r i inkomsfekiaitt bade att 
erlä'gga endast 9.9 % av sLuitswmiraaoi för ■ alia 
aktiebioilag.
I följande talbell h.a ‘de för inkomst beskat- 
tade aktiebolagen .fördelats enligt verksainhets- 
omraden och inkomstklasser. Procenttalen ,i 
tahellen mäste dock tagas med en iviss reservä- 
tion, enär antalet censiter i de filesta gruppdr 
är -relakivt litet. Dessa uippglfter kunna eil - 
daet erhäilla® för äir 1921. \
Taulukko n:o 51. — Tabell n:o 51.
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P  -r  0 i s "® ¿  t t i  a  -4" F ' r o  c ;e 11 t -  : ' i
• 3  0 0 0 — ; 5 9 0 0 3 .2 : 2 .8 3 .8 " '5 .3 8 .4 '1 0 .1 6.7 i 1Ó.8 '2 6 .9 . 5 .5
1 :
1 1 ,5 : 1 0 .7 1 0 .9 ,12 .i>
. 6  0 0 0 — , 9  9 0 0 1 0 .6 1 .8 5.7 6 .9 . 9 .8 ■9.8 ' '5 .8 ¡1 4 .7 2 6 .4 6 .0 ! 3 :3 1 1 .5 . ' 8 . 0 ‘ 5 . i 1 5 .7
1 0  0 0 0 — 119 9 0 0 : 9 .8 5 .5 ; 7 .5 1 1 .1 1 4 .7 1 3 .8 9 .6 ■ 2 9 .2 1 8 .3 1 2 .8 1 3 .3 ' —  ■ 2 0 .3 ,1 0 .1 1 3 .3
’ 2 0  0 0 0 — .2 9 9 0 0 . 8 .9 ' l Ö . l . 1 .9 1 5 .3 1 1 .8 1 3 .8 7 .7 i 1 4 .3 1 3 .2 1 0 .8 ! — 7.7 9 :6 1 0 .1 , 1 3 .3
' 3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 9 .8 ' 7 .3 : ---- 6.9. 8 .4 7 .3 1 7 .3 1 9 .2 6 .1 5 .6 ■ — 3 .9 '10 ,1 1 4 .5
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 3 .2 1 1 .0 •3.8 . 3 .7 4 .2 5 .2 4 .8 4 .3 ■4.1 8 .0 _L... *— • ■ '7 ,5 1 0 ,1 8 .1
5 0  0 0 0 —  5 9 9 0 0 9 .8 3.7 1 .9 3 .7 4 .2 4 .0 4 .8 3 .9 1 .5 4 .2 6 .7 3 .9 4 .8 4 .4 2 .4
. 6 0 0 0 0 —  8 9 9 0 0  • 8 .1 6 .4 1 1 .3 4 .8 5 .6 8 .9 1 0 .6 5 .9 2 .5 9 .8 — .1 5 .4 9 .1 1 0 .1 9 .6
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 9 .8 6 .4 . 1 .9 3 .7 4 .9 5 .5 6.7 . 2 .6 • — 8 .4 3 .3 .7 .7 5 .4 4 .4 1 .2
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 ■4.9 1 5 .6 7 .5 8 .5 1 1 .2 '7 . 9 1 0 .6 4 .3 1 .0 1 3 .3 1 3 .4 7 .7 7 .5 1 4 .5 3 .6
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 ' 5 .7 7 .3 5.7 5 .3 .. 3 .5 4 .3 5 .8 0 .6 ■.— 5.2 3 .3 2 3 .1 2 .7 - 4 .4 : -6.0
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 3 .2 5 .5 5 .6 9 .5 3 .5 4 .0 5 .8 0 .2 - — .6 .0 1 0 .0 3 .s 2 .1 5.1 ,----
6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0  . .4.9 2 .8 .1 3 .2 5 .3 4 .9 2 .7 '2 .9 — ..— 2 .4 6 .7 — ■ 2.7 — :— ,
' 1 0 0 0 .0 0 0 — 8 .1 1 3 .8 3Ó.2 1 0 .0 4 .9 2 .7 0 .9 — — 2:o 5 0 .0 3 .8 3 .2 0 .7
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 100.0 1 0 0 .0 lOO.o lOO.o 1 0 0 .0 100.O lOO.o 1 0 0 .0 100,0 lOO.o 100.O 100.o|100.o lOO.o lOO.o
' 'Kuten edellä jo mainittiin, ei voida havaita, 
että verotetut 'sanottavammin ryhmittyisivät 
alempiin tuloluokkiin, i . Asunto-osakeyhtiöt 
muodostavat luonnollisesti nytkin, huomatta­
van .poikkeuksen;. '84.8 % mäistä on nimittäin 
30 0.00 mk:n alapuolella olevissa tuloluokissa. 
Kiinieimistöosakeyhtiöillä, jotka ovat edellä­
mainittujen yhtiöiden kaltaisia, on myös suh­
teellisen pienet verotetut tulot; sanotuissa tu-
'Som redan förut betonats, kan man icke 
iakttaga nägon nämnvärd anhopning av censi- 
terna pá de lägre inkomstklasserna. Bostads- 
aktiebolagen utgöra naturligtvis även här ett 
märkligt ündantag, enär 84.s % av déssa ligga 
i inkomstklasserna under 30 006 mark. Fastig- 
hetsaktiebolagen, som äro nära nog av samma 
art som de förra, hava även relativt. smiä be- 
skattade inkomster, i det att 69 % av dessa
6 4 .
loluokissa on 69 % .näistä yhtiöistä. .Päinvas­
tainen suunta .voidaan huomata tarkastettaessa 
luottoybtiöiden jakaantumista., Mainituista 
yhtiöistä 'oli puolet sellaisia, joilla oli vero­
tettuja tuloja yli' 1 milj. mk.; m in 1'3'.3 % :11a 
olivat vierotetut tulot alle 90 00:0' mk.
.Seuraajassa taulukossa esitetään vaistaava 
jaoittelu omaisuusiin okittain ja toimialoittain 
vuodelta 192.1.
bolag ligga inom'nämnda inkomstklasser. En 
•motsatt tendens kan iakttagäs ifnäga om för- 
delnimgen av kreditbolagen. Hälften- «v dem 
bade en ibesikafta.d inkomst över 1 milj. mark 
odh endast 13.3 % en beskattad inikomst, som 
understeg .90'000 mark.
Motsva.ran.de fördelning eniligt förmögen- 
hetsklasser 00h yerksamhetsomräden, für är 
19i21 iraniigär av iöljande ta'bell:
Taulukko n:o 52. — Tabell n:o 52.
O m aisu u slu o k k a  
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P r o s e n t  t i  a -  p r  0 c e n 1
20 000— 59 000 9.0 12.5 9.7 7.1 11.0 13.4 13.3 3.8 7.4 11.1 2.3 6.9 16.4 15.7 20.8
6 0 0 0 0 — 1 1 9  00 0' 13.5 9.4 1.6 13.3 11.0 14.9 9.3 8.5 12.5 12.4 2.3 17.3 16.4 17.4 20.0
1 2 0  0 0 0 — 1 9 9  0 0 0 11.8 7.8 8.1 8.3 15.3 13.2 9.3 10.1 16.5 11.6 - — 3.4 13.4 17.4 I 6.0
2 0 0  0 0 0 — 3 9 9  000 12.4 11.7 14.5 15.4 17.7 17.1 I6.0 20.2 26.8 21.1 4.7 13.8 21.0 14.0 20.8
4 0 0  0 0 0 — 5 9 9  0 0 0 10.7 9.4 8.1 7.1 8.6 ' 9.0 10.7 13.6 13.3 9.9 16.3 3.4 8.4 11.6 8.0
6 0 0  0 0 0 — 7 9 9  0 0 0 6.2 7.8 3.2 5.0 3.8 6.6 8.7 11.7 7.2 7.1 — 20.7 5.3 4.7 5.0
8 0 0  0 0 0 — 9 9 9  0 0 0 5.0 1.6 — , 2.5 3.8 3.4 3.3 9.8 6.6 4.0 — 3.4 1.9 4.1 1.6
1 0 0 0  0 0 0 — 1 1 9 9  0 0 0 2.2 .3.1 — 5.4 4.8 2.8 2.7 6.5 4.2 5.0 _ 3.4 2.7 1.7 0.8
1 2 0 0  0 0 0 — 1 7 9 9  0 0 0 7.3 12.5 3.2 7.9 6.7 5.6 6.7 8.4 4.2 6.5 4.7 6.9 3.1 3.5 2.4
1 8 0 0  0 0 0 — 2 3 9 9  0 0 0 2.2 3.1 1.6 6.7 4.3 3.4 3.3 2.8 0.5 3.0 2.3 6.9 4.2 2.9 0.8
2 4 0 0  0 0 0 — 4  7 9 9  0 0 0 8.4 7.8 9.7 7.9 6.3 6.0 10.0 4.2 0.8 4.7 13.9 6.9 3.8 5.2 2.4
4  8 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0 5.6 2.4 8.1 3.8 2.4 1.5 2.0 0.4 — 2.0 7.0 3.5 1.1 1.2 0.8
7 2 0 0  0 0 0 — 11 9 9 9  0 Ö 0 0.6 ■ 2.3 9.7 1.3 1.9 1.9 2.7 — — 0.7 4.7 _ 1.1 0.6 _
1 2  0 0 0  0 0 0 — 19 9 9 9  0 0 0 3.4 0.8 4.8 2.5 1.9 0.6 1.3 — — 0.5 13.9 3.5 0.4 _ _
2 0  0 0 0  0 0 0 — 1.7 7.8 17.7 5.8 0.5 0.6 0.7 — — 0.4 27.9 — 0.8 — —
Yhteensä — Summa lOO.o 100.6 100.6 100.6 100.6|100.o 100.6 100.0 100.0 lOO.o lOO.o 100.O lOO.o 100.O lOO.o
Useimmissa ammattiryhmissä on suunnil­
leen puolet omaisuudesta verotetuista osake­
yhtiöistä 400 OOO .unikin alapuolella' ole­
vissa omaisuusluokissa. Jo s jätetään, huomioon­
ottamatta viimeinen toimialaryhmä (muut 
oy:t), osoittautuu verotettujen kerääntyminen 
mainittuihin, luokkiin suurimmaksi liikenne- 
ylhtiöidfen sekä kirjapaino-, sanomalehti- ja 
'kustannusosakeyhtiöiden ynnä asuntoyhtiöiden 
ryhmissä. Luotto-osakeyhtiöistä on ainoastaan 
9.3 % näissä luokissa, kun sitävastoin 
41.8 % :11a on verotettua omaisuutta yli 12 
milj. mk. Myöskin ryhmissä ipaperi-, puu- ja 
kuitoimaheolLisuu.s on 'verotettuja, rumsaiasiti kor­
keammissa omaisuusluokissa; 50.0 % :11a en- 
sinmaimituista yhtiöistä oli .verotettua omai­
suutta i2.4 milj. mk. tai enemmän.
I de flesta grupper lig,ger ungefär hälften 
av de !för förmögenhet heskattade aktiefbolagen 
i förmögenhetsklasserna under 400 000 mark. 
Om man undantager den sista' verksaimihets- 
igruppen (övriga alb), är anhopningen p,ä dessa 
•klasser störst för kommunikationsibolag, där- 
näst för tryekeri-, tidnings- och förlaigsaktie- 
ibo'lag samt för foostadsibolaig. Arv kreditaktie- 
ibolagen ligga endast 9.3 % i 'dessa klasser, 
medan däremot 411,8 % hava en beskattad för- 
mögemhet över 12 .milj. mark. Även- inom 
grupperna .pappers-, trä- 00b textilindustri 
äro de bögre förmögenhetsklasserna väl repre- 
.senterade; av de förstnämnda bolagien hade
50 .0 % 2.4 milj. mark eller däröveni beskattad 
förmögenhet-.
ö5
Alempana on verotetut osakeyhtiöt jaettu 
pääomansa (osakepääoma, vararahastot sekä 
niiden . kaltaiset varat) suuruuden mukaan, 
koska myös pääomilla oli vaikutusta osake­
yhtiöiden tuloverotukseen.
•Här nedan ha de beskattade aktiebolagen 
fördelats enligt storlekén av kapitalen (aktie- 
kapital, reservfonder och därmed jämförliga 
tillgängar),- enär dessa'även utövade inverkair 
pá ¡beskattnihgen :av abtiebolagens inkomster.




















Smk. — Fmk 1920 1921 , 1920 1921 1920 1921 1920 1921 1920 1921
P r o s e i t t i a. — p r o c e Il t
Alle—Under 20 000 4.0 3.3 3.4 2.s 0.1 0.1 O.o O.o 0.0 O.o
20 000— ■ 39 000 6.6 6.1 5.2 5.4 0.2 0.3 O.i 0.1 0.1 0.1
40 000— 59 000 7.6 6.9 6.9 6.3 0.4 0.5 0.1 0.3 o.i. . 0.2
60 000— 79 000 5.7 5.8 5.5 5.3 0.3 . 0.4 0.1 O.i o.i 0.2
80 000— 99 000 3.4 4.0 3.1 '4.2 , 0.2 -0.4 O.i O.i O.i - 0.2,
100 000— 149 000 ' 12.2 12.3 12.5 12.s 1.0 112 0.4 0.4 0.7 0.6:
150 000— 199 000 6.5 6.6 7.1 7.0 O.s 1.0 0.3 0.6 0.3 0.5
200 000— 299 000 10.1 10.3 11.0 11.0 1.9 2.1 1.2 1.1 6.7 O.S
300000— 499 000 9.4 9.5 9.s 9.5' 2.7 2.5 1.9 1.4 O.s O.s
500 000— 749 000 6.s 7.5 7.7 7.7 3.2 3.0 2.4 2.1 1.3 1.4
750 000— 999 000 3.1 3.5 3.5 . 3.7 2.0 2.3 1.7 l.s 1.0 1.1
1000 000—1999 000 7.0 7.5 8:5 8.4 8.4 7.2 8.6 6.3 5.7 3.8
2 000 000—4 999 000 4.5 5.4 5.3 • 5.S 10.9 10.0 11.3 10.1 10.1 8.6
5 000 000—9 999 000 1.7 2.0 2.0 2.1 10.1 • 9.0 11.5 10.4 • 8.9 9.2
10000000— 2.0 2.4 2.6 3.2 57.2 59.3 60.1 ■ 64.7 68.9 71.4
Pääoma tuntematon 
— Kapital obekant 9.4 6.9 5.9 4.S 0.6 0.7 0.2 0.5 , 1-2 1.1
Yhteensä — Summa 100.o 100.O 100.0 100.0 100.0 100. o 100. o 100.O .100.0 100.O
Kumpaisenakin vuonna olivat useimmat ve­
rotetut osakeyhtiöt pääomaluokassa 100 000*— 
149 000 mk. Mitä taas verotettuihin tuloihin; 
tuloveroon ja omaisuusveroon tulee, olivat 
nämä luonnollisesti suurimmat niillä osakeyh­
tiöillä, joiden- pääoma oli enemmän kuin 10 
milj. mk. Vuonna 1921 olivat näiden verote­
tut tulot niinmuodoin 59.3 %, tulovero 64.7 % 
ja omaisuusvero 71.4 % sekä vuonna 1920 taas 
näiden verotetut tulot 57.2 %, tulovero '60.1 % 
ja omaisuusvero 68.9 % kaikkien osakeyhtiöi­
den vastaavista loppusummista. Tämän ryh­
män, johon vuonna 1921 kuului 103 ja vuonna 
1920 8i2 osakeyhtiötä, yhteenlaskettu tulo- ja 
omaisuusvero 'oli vuonna 1921 3(1.9 % ja 1920
38.5 % kaikkien fyysillisten ja juridisten hen­
kilöiden veromäärästä.
Tähän 'saakka esitettyjen taulukkojen perus­
teella ei voi saada käsitystä osakeyhtiöiden 
kannattavaisuudesta ja verotettujen tulojen 
suhteellisesta suuruudesta, koska nämä taulu­
kot valaisevat yksinomaan joko tuloja tai omai­
suutta, ottamatta huomioon näiden välistä suh­
detta.
De fiesta beskattade aktiebolagen folio 'bada 
aren inom kapitalklassen 100 000t—149 000 
mark. Vad éter de beskattade inkomsterna, 
inkomstskatten och förmögenhetsskatten (be­
traf far, vorn desanima, naturiigt nog, störst 
för de aktiebolag, vilkas kapital utgjorde mera 
äh 10 milj. mark. Ar 1921 utgjorde dessas be­
skattade inkomster sälunda 59.3 %, inkomst- 
skatt 64.7 % och förmögemhetsska-tt 71.4 % 
samt är 1920 áter dera® beskattade inkomster
57.2 %, inkomstskatt 60.i  % oeh deras för- 
mögenShetssfcatt 68.9 % av resp. elutsummor 
för alia aktiebolag. SammanräJbnas dnkomst- 
ooh förmögenhetsskatten för denna .grupp, som 
är 1921 'omtöaibtade 1013 och ar 1920 82 foolag, 
framgär det, att deras .sammanlagda s'katt är 
1921 utgjonde 31.9 % oeh iföi är 1920 38.5 % 
av suimima skalier för samtliga fysiska och 
juridislca personer.
En föreställning om aktiebolagens ränta- 
ibili'tet oeh- den relativa storle'ken av de beskiat- 
tade inkomsterna kan ieke vinnas pá grund- 
valen av de hittills framlagda tabellerna, 
emedan desamma belysa inkomster oeh för- 
mögenhet var föf sig, utan att • relationen 
mellan dem ta.gits i betraktande.
9Tulo- ja omaisuusverotilasto.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt.
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Vasta jakamalla osakeyhtiöt-siten, että tulo­
jen suuruus -nähdään % :na omaisuudesta^, voi­
daan saada jokseenkin täsmällinen kuva'osake­
yhtiöiden todellisista tulosu-hteist-a, -Sentäh- 
den esitetään, vuodelta 1921 allaolevat ¿prosent­
tiluvut, jotka osoittavat eri toimialaryhmiin 
kuuluvien osakeyhtiöiden jakaantumisen sen 
mukaan, miten monta .prosenttia vähentämät­
tömät tulot olivat omaisuudesta.
Först da man indelar aktiebolagen enligt 
inkomstens storlek i % m  förmögenheten, ikä n. 
man er hall a en hlgcrlunda Ibestä-md -bild av 
deras verkliga inkomstförhäillainden. För är. 
1921 ska-H dädför fi-aimiäggais- ¡niedanstaende 
procenttaJ, villiä uitv-isa kuru aktiebolagen 
•inom de oldka verksairnhetsoanipädena fö.rdelade 
•sig enligt storlekeu av de oförminskade in- 
komsternia i % av förmögenheten.
Taulukko n:o 54. — Tabell n:o 54.
T u l o t  %  
o m a i-  ~ 
s u u d e s tu  
I n k o m s te r *  
n a  i  %  av  
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—  2 35.2 14.7 14.5 25.4 35.7 33.8 35.5 47.8 64.7 25.3 32.6 13.3 30.1 21.9 38.6 35.2
2—  4 2.7 3.9 ■ 4.S 6.1 3.3 4.4 7.1 21.0 19.6 3.7 11.6 3.3 4.5 3.4 5.3 8.6
4—  6 3.3 2.3 6.5 4.4 5.6 4.4 5.8 12.0 8.2 • 4.3 7.0 6.7 5.6 5.6 4.6 6.3
6—10 9.9 5.4 11.3 14.9 8.9 10.3 16.1 9.9 4.5 9.7 23.3 10.0 8.9 9.0 6.1 9.7
10 — 15 14. S 18.6 16.1 15.7 14.1 14.1 10.3 5.1 1.9 15.1 13.9 26.6 14.5 15.7 15.9 12.0
15— 20 14.3 19.1 29.1 11.3 8.9 9.0 7.S 1.4 0.3 12,3 2.3 6.7 lO .o 11.2 0.3 8.5
20— 25 6.1 10.9 8.1 6.1 7.5 8.0 3.2 1.2 0.5 7.5 7.0 16.7 S.2 7.9 5.3 5.7
; 2 5 — 30 5.5 , 8.5 4.8 . 3.6 4.2 5.3 2.6 0.5 — 6.4 2.3 6; 7 4.S , 6.7 3:o 4.0
3 0 — 35 '. 3.3 6.2 1.6 . 3.2 1.9 2.7 1.9 CKo ‘ 6.3 4.6 ■- — — 1.9 6.2 1.5 2,6
35— 40- 1.1 2.3 1.6 3.2 3.3 ' 1.9 3.2 0.1 — 2.5 • — -3.3 3.3 3.4 2.3 1.9
4 0 — -  3.s . 7.S 1.6 6.1 6.6 6.1 6.5 0.5 : — 8.6 — 6.7 8.2 9.0 12.1 0.5
Yhteensä
Summa 100.o 100.o 100.o 100.o .100.o 100.0 100.0 100.O lOO.o lOO.o lOO.o 1 0 0 . 0 lOO.o lOO.o 100.0 100.0
Varsin.suuri osa verotetuista kerääntyy kai­
kissa toimialaryhmissä alimpaan, prosenttiluok- 
'kaan. Syynä tähän on etupäässä se, että melkein 
kaikki yksinomaan omaisuudesta verotetut osa­
keyhtiöt ovat juuri tässä luokassa. Erittäin  
silmää-npistävä on kasaantuminen ensimmäi­
seen luokkaan asunto- ja fciinteimistöosakeyh- 
tiöiden ryhmissä, vastaavat prosenttiluvut oivat
64.7 ja 47.8. Erityisen korkeat luvut ylim­
mässä pi-osenttiluokassa saavat luonnollisesti 
taas suurimmalta osalta selityksensä siitä sei­
kasta, että tässä ovat' tulokseen vaikuttaneet 
ne osakeyhtiöt, joilla ei die ensinkään verotet­
tua .omaisuutta. Luottorosalkeyhti öiden ryh­
mässä, jossa tulot ja omaisuus olivat tänä 
vuonna ehdottomasti-. . suurimmat, ovat pro­
senttiluvut . silmiäiänpistäviäin-. «lihaiset; 41.9 
% :11a oli vat tulot \2—1© % omaisuudesta.
E tt mycket stort ämtal oensi-ter sam-lar sig 
inom alla verksamhetsomnäden pä den. lägsta 
procentklassen. Orsaken hä-rfill s täi- före- 
trädesvis att söka i det förhällande, att ®a 
gott som .ailla embart för .förmögenhet beskat- 
tade aiktiebolag ligga just i denna klass. Sär- 
skilt stark anhopndng inom första klassen 
förete bostads-ak-tiebola-gen och fa-stighetsäktie- 
■boiagen, resp. 64.7 ooh 47.s %. De osedvan- 
ligt högia procenttalen inom högsta procent- 
klassen fä, helt naturligt, äter tili största delen 
sin .förMaring genom a tt  de aktiebolag, vilka 
icke haf-t niägon beskattad förmögenhet, här 
spela.t in. För kreditaktiebolagen, vilka detta 
är hadei den a-vgjort största inkomsten och för- 
mögenlhetem av alla-, visa s-iig procenitsiffrorna 
vara lögonenfallande lä-ga; 41.9 % hava in- 
koms-ter, som utgöra 2-—‘10 % av för mögen-.
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Teollisuusosakeyhtiöt ovat yleensä varsin run­
saasti edustettuina tehdessä 10 :n ja 20 % :n 
välillä olevassa luokassa, erikoisesti on näin 
asianlaita paperiteollisuusosaikeyhtiöiden ryh­
mässä, josta 4'5.2 % on mainituissa luokissa. 
Tulojen suhteellinen suuruus on myös kirja­
paino-, sanomalehti- ja kustannusosakeyhtiöi­
den ryhmässä sangen tyydyttävä.
Vuodelta 1920 ei voi saada -vastaavaa tau­
lukkoa. Kuitenkin esitetään alempana tätä 
vuotta koskeva yhdistelmä, josta käy ilmi 
tulo- ja omaisuusluokittain verotettujen tulo­
jen ¡suuruus % :na omaisuudesta. Edelleen on 
vertauksen vuoksi liitetty vastaavat prosentti­
luvut vuodelta 1921.
beten. Industriaktiebolagen i allmänhet äro 
synnerligen väl representerade inom de tvenne 
klaisserna d.O—20 % ; särskilt är detta fallet 
för paippersindustrilbolagen, av vilka- 45.2' % 
ligga inom dessa Masser. ■ Den relatäva stor- 
leken av inkomsterna är ä-ven ganska tillfreds- 
ställande -för tryekeri-, tidnings- och. förlags- 
a'ktieholagen.
•En liknande talbell för är 1920 kan icke er- 
hällas. H är nedan gives för detta är dock en 
. sammanställning, som utviisar de foeskattade 
inkomsternas .storlek i procent av förmögen- 
heten inom olifca inkomst- och förmögenhets- 
kla-sser. Vidare ha i och iför jämförelse bi- 
fogats motsvarande procenttal för är 1921.




19-20 1921 Omaisuuslnokka 
Form öge oli etsklass 
Smk. — Fmk
1920 192L
% .  0/0
3  0 0 0 —  5  9 0 0 1.7 2,0 2 0  0 0 0 —  5 9  0 0 0 1 6 .3 1 4 .1
6 0 0 0 —  9 9 0 0 2.7 '2 .5 6 0  0 0 0 —  1 1 9  0 0 0 1 3 .0 11.0
1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0 4.1 3 .7 1 2 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0 1 4 .4 11.0
2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 6.7 5 .4 2 0 0  0 0 0 —  3 9 9  0 0 0 11.6 8.8
3 0  0 0 0 —  39  9 0 0 S.s 6.2 . 4 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0 11.1 7 .6
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 9 .1 . 9 .5 6 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0 12.0 8.0
5 0  0 0 0 —  59  9 0 0 9 .9 7.7 8 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0 . 9 .3 6.1
■ 6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 9.7 8 .5 1 0 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  0 0 0 9 .9 10.1
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 1 2 .7 9 .4 1 2 0 0  0 0 0 —  1 7 9 9  00Ö ' ' 1 1 .4 10.0
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 1 3 .5 1 0 .5 1 8 0 0  0 0 0 —  2 3 9 9  0 0 0 1 3 .0 - 8 .9
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 1 5 .S 1 1 .7 2 4 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0  . 13 .fi . 9 .1
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 1 6 .1 1 3 .7 4  8 0 0  0 0 0 —  7 T 9 9  0 0 0 1 4 .9 9 .7
- 6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 1 4 .5 11.8 7  2 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0 1 6 .1 1 3 .2
1 000 000— ■ 1 8 .2 1 4 .7 1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0 1 4 .S 12.1
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 6 .2 1 2 .5 20 000 000— 1 6 .4 12.0
Y h t e e n s ä —  S u m m a 1 5 .0 1 0 .9
Alimmissa tuloluokissa muodostivat' verote­
tut tulot, kuten luonnalllsta, sangen pienen 
osan omaisuudesta. Korkeammat tuloluokat 
osoittavat mfelkein keskeytymätöntä prosentti­
lukujen nousua. Jos taas tarkastetaan omai­
suusluokittain tulojen suuruutta % :na omai1 
suudesta, niin havaitaan, että sanotut prosent­
tiluvut, jotka lähinnä ilmaisevat eri suurien 
yhtiöiden feammattavai-s-uutt«-, jakaantuvat var­
sin tasaisesti eri luokkiin. ■ .¡Suhteelliset 
pienimmät tulot esiintyivät keskisuurissa 
omaisuusluokissa. Merkille ¡pantava on se 
seikka, että tulojen suhteellinen suuruus on 
kauibtaialtaan pienempi vuonna 1921, erittäin­
kin korkeimmissa luokissa.
Inom de lägsta inkomstklasserna utgjorde 
de beskattade inkomsterna —  vilket var' att 
vänta —  en myeket ringa del a-v förmögen- 
heten. De högre infco-mstkla.sserna uppvisa 
en närä nog oavbruten .stegring aiv procent- 
talen. Betraktar m an äter inkomstens .storlek 
i % a-v förmögenheten enligt. förmögenhets- 
klasserna, vilka procenttal närrriast utvisa de 
olika -Stora bolagens räntahilitet, är den rätt 
Stora jämnbeten hos procenttalen piä'f ällän de; 
de relati-vt minst-a inkomsterna förekommo 
inom de medelhöga • förmögenhetsklasserna. 
Anmärbningsvärd är den omständigheten, att 
inkomsternas relativa storlek genomgäende är 





L'impôt général sur le. revenu et la fortune 
fut introduit par la loi du S août 1920.
Nous exposerons ci-dessous quelques- unes 
des dispositions les plus importantes de cette 
loi. Sont exonérés de l’impôt, outre l’Etat et 
ses institutions, les communes, les paroisses et 
les associations dont les fonds sont uniquement 
consacrés à des. buts d’utilité publique, comme 
Vencouragement aux beaux arts, à la science 
et à Vinstruction populaire. Cette exemption 
ne s’applique pas aux sociétés et associations 
de nature politique ni à celles qui restreignent 
leur activité au profit d’un groupe particulier 
de citoyens.
On compte comme revenus les recettes an­
nuelles en argent ou en valeur d’argent pro­
venant du travail, des immeubles, des capitaux 
et du métier du contribuable, ainsi que ses 
autres revenus occasionnels. On considère 
également comme revenu les gains de nature 
provisoire et la jouissance gratuite d’un loge­
ment et la portion, employée par le contri­
buable pour son propre compte et pour celui de 
sa famille, des rendements provenant de Vex­
ploitation agricole ou- de quelque autre métier 
ou encore des marchandises qu’il a produites ou 
mises en vente. On ne rattache cependant pas 
aux revenus ce que l’on a acquis par commu- 
neauté de biens• entre époux, par douaire, par 
avantage dans ’une succession indivise, par 
cadeau, héritage ou testament, comme divi­
dende dans une société ouverte, par comman­
dite ou /d’armateurs, comme indemnités, comme 
montants échus d’assurances, ainsi que ce que 
l’on a reçu de. l’Etat pour couvrir certains 
■frais spéciaux.
On entend par fortune les ressources dsi 
contribuable, y compris les droits de jouissance 
et de -possession d’immeubles, pour un temps
illimité,-déterminé ou à vie et le droit d’exploi­
ter les immeubles d’autrui, le droit à une rente 
viagère, à un entretien o%i à une pension, le 
droit de patente ou de privilège.. On ne 
rattache cependant pas à la fortune les meubles, 
et attires mobiliers d’intérieur destinés à 
l’usage personnel du contribuable et de sa fa- v 
mille, les oeuvres d’art, les collections de 
livres, d’art et autres de ce genre qui ne sont 
pas exploitées dans ùn but lucratif, le droit de 
fermage ou autre ci un logement ou à un ter­
rain de logement sis à la campagne, le droit à 
une pension ou quelque autre avantage dont 
on jouit par suite de ses fonce ions précédentes, 
les droits conditionnels ou ceux dont on ne 
pourra jouir que dans l’avenir, et .enfin les 
■participations dans des sociétés ouvertes, .par 
commandite ou d’armateurs.
Sur „les revenus bruts” fixés de la manière 
décrite ci-dessus, le contribuable est autorisé 
à effectuer certaines défalcations, après les­
quelles on obtient, le revenu imposable.
Le contribuable a le droit de déduire ses 
dettes du montant de sa fortune. On ne 
considère toutefois pas comme telles les capi­
taux en -actions ou parts coopératives et les 
fonds de réserve.
Sont exemptes de l’impôt sur le revenu les 
personnes dont les revenus ou, si les époux 
doivent être imposés séparément, les revenus 
communs, ¡sont inférieurs à 3 000 marcs.
Sont exemptes de l’impôt sur la fortune les 
personnes dont la fortune ou, si. les époux 
doivent être imposés séparément, la fortune 
commune, ne dépasse pas 2-0 000 marcs.










Pour la partie 
qui déliasse 
le minimum
3 0 00—  6 000  . . . . V .  % 10 +  i  %
6 0 0 0 —  10 000  . . . . 2A » 4 0 . . -j- 1 . 5 »
10 0 0 0 —  20 000  ........ 1 » 100 + .  3 »
20  0 0 0 —  30 0 0 0  . . . . 2 »> ■400 -j- 5 »
30  0 0 0 —  . 40  000 . . . . 3 » 900 +  7 »
4 0  0 0 0 —  50 000  . . . . 4 » ‘ 1 6 0 0 +  9 »
50 0 0 0 —  60 0 0 0  . . . . 5 » ■2 500 +  11 »
60 0 0 0 —  90  000  . . . . 6 » 3  600 +  12 »
9 0  0 0 0 —  12 0  000 . . . . 8 » ’ 7 200 +  16  »
12 0  0 0 0 —  240  000  ........ 10  » 12 000 +  18  »
240  0 0 0 —  360  000  . . . . . 1 4  » ■33 600 +  20 »
36 0  0 0 0 —  600  000  . . . . 16  » 57 600 +  21 »
600  000— 1 000  000  . . . . 1 8  » 108  000 +  23 »
1 000  ooo—  ■ . . . . 20 » ,
C l a s s e s  d e  f o r t u n e s
I m p ô t  à  l a  
l i m i t e  
i n f é r i e u r e
, N o m b r e  
c o n s t a n t
P o u r  l a  p a r t i e  
q u i  d é p a s s e  
l e  m i n i m u m
20  0 0 0 —  6 0  0 0 0  . . 0.1 0// o o • > 0.1 0// o o
6 0  0 0 0 —  1 2 0  0 0 0  . . 0.1 » 6 0 . 3
120 0 0 0 —  2 0 0  0 0 0  . . 0.2 » 2 4 0 . 4 5 »
2 0 0  0 0 0 —  4 0 0  0 0 0  . . 0 . 3 » 6 0 0 . 9 »
4 0 0  0 0 0 —  6 0 0  0 0 0  . . 0.6 » 2 4 0 1 . 5 »
6 0 0  0 0 0 —  8 0 0  0 0 0  . . • 0 . 9 » 5 4 0 2.1 »
S 0 0  0 0 0 —  1  0 0 0  0 0 0  . . 1.2 » 9 6 0 2 . 7 »
1 0 0 0  0 0 0 —  1  2 0 0  0 0 0  . . 1 . 5 » 1  5 0 0 3 . 3 »
1200  0 0 0 —  1 8 0 0  0 0 0 . . . 1.8 » 2 1 6 0 3 . 6 » •
1  8 0 0  0 0 0 —  2  4 0 0  0 0 0  . . 2 . 4 » 4  3 2 0 4 . S »
2  4 0 0  0 0 0 —  4  8 0 0  0 0 0  . . 3 . 0 » 7  2 0 0 5 . 4 »
4  8 0 0  0 0 0 —  7  2 0 0  0 0 0  . . 4 . 2 »  ■ 2 0 1 6 0 6.0 »
7 2 0 0  0 0 0 — 1 2  0 0 0  0 0 0  . . 4 . S » 3 4  5 6 0 ■  6 . 3 »
12 0 0 0  0 0 0 — 2 0  0 0 0  0 0 0  . .  





■  6 4  8 0 0 6 . 9 »
du capital de la société;  l’impôt est alors aug­
menté d’autant de pourcents complets que les 
revenus ont dépassé le dix pour cent du capi­
tal, avec'un maximum de cent pour'cent.
Selon la loi du 1S janvier 1922 sur l’augmen­
tation de l’impôt sur le revenu et la fortune, 
l’impôt sur la fortune a été augmenté pour 
1921 de 100 % sur■ les montants fixés par la 
loi du S août 1.920. Il convient de relever cpiie 
cette ha.us.se ne s’appliqua qu’à l’année 1921.
Comme matériaux■ premiers pour l’en,quête 
sur Ta n n é e 1 9 2 0, le Bureau Central de 
Statistique * s’est procuré les déclarations 
d’impôt à l’Etat et, pour contrôle, les listes. 
d’imposition où l’on a puisé des données som­
maires. Par contre, pour l’a n n  é e 1 9  2 1, on 
a employé comme matériel aussi bien les décla­
rations d’impôt que les listes d'imposition.
Les coopératives et autres associations mu­
tuelles ont le droit de déduire de leurs revenus 
les intérêts versés sur le capital coopératif, 
mais cependant pas plus du 6 %, et les sommes 
allouées aux membres, participants ou clients 
comme bonification pour avoir employé l’asso­
ciation.
E n  fixant l’impôt sur les sociétés anonymes 
indigènes, on déduit des revenus la moitié des 
dividendes distribués aux actionnaires penda.nl 
l'année fiscale écoulée, mais toutefois pas au- 
delà du 4. % des capitaux de là société, c’est-à,- 
dire le capital actions, les fonds de réserve et 
les actifs assimilables, tels qu’ils ressortent du 
bilan détaillé de l’année fiscale, et <jbu maximum 
la moitié des revenus.
Il se produit une augmentation de l’impôt 
■sur les sociétés anonymes indigènes au cas où, 
les' revenus totaux dépassent le dix pour cent
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Les recours adressés aux commissions d’exa­
men n ont pas été pris en ligne de compte, 
mais on a en général considéré comme normaux 
les montants fixés par les commissions de 
taxation. On n’a pas non plus examiné les 
taxations postérieures.
On peut dire en règle générale que le maté­
riel de l’année 1020 a été beaucoup plus incer­
tain que celui de la statistique de 1021, ce qui 
rend très difficile de faire une comparaison 
directe. Un exemple typique des défectuosités 
du matériel est que, en élaborant la statistique 
de 1021, on a formé un groupe spécial, les
contribuables collectifs. On y a fait entrer les 
ca,.s où deux ou plusieurs .personnes ont fait une 
déclaration commune el où il ne ressort pas 
qu’il s’agisse/ par exemple, d’une succession. 
La plupart du temps, ce groupe est cependant 
composé de personnes qui ont fait une décla­
ration commune -par ‘suite de leur ignorance 
de la loi et qui ont par conséquent payé leurs 
impôts selon un taux supérieur.
Nous exposerons ci-dessous les'sommes tota­
les pour les personnes privées, les sociétés par 
actions et „les autres associations” pour l’impo­
sition des*années 1920 et 1921.
1 9 2 0 1 9 2 1
Im pôt sur Im pôt sur
.Revenus : Fortu nés le revenu Revenus Fortu nés le revenu
Nombre imposés ; imposées et sur la Nombre imposés imposées et sur lai1 fortune fortune
1 000 Marcs Marcs 1000 Marcs Marcs
Personnes physiques.
Tout le pays...................... 551175 5 592 606. c 18 956 151 182 852 212 617120 6 619 822.3 19 305 125 231 033 602
Villes ................................. 151 674 2 037 224.5 4 582 625 97 612 940 162 961 2 527 910.2 4 347 832 123 787 890
Campagne ......................... 399 501 3 555 382.1 14 373 526: 85 239 272 454 159 4 091 912.1 14 957 293 107 245 712
Sociétés anonymes.
Tout le pays . . ............... 4116 1 212 995.3 7 983 531-357 345187 4 222 804 685.0 7 350 888 236 900 776
Villes ................................. 3 13S 871 716.1 5 910 5681254 234 871 3210 577 261.2 5 331 600 16S 599 051
Campagne ......................... 973 34127S.0 2 072 9631103 110 316 1012 227 423. S 2-019 288 68 301 725
Autres associations.
Tout le pays..................... 12 343 267404.6 1 720287 26 341 501 16 565 302 718.1 2 047 787 26 793 655
Villes ................................. 1 576 114 710.9 651 739 18 705 255 1 752 99 247.S 633 941 17 576 537
Campagne ......................... 10 767! 152 693.7 1 068 548 7 636 246 14 813 203 470.3 1 413 846 9 217 118
Pour les personnes privées, les revenus 
imposés et .la fortune imposée se sont élevés 
en 1 9 2 0, par suite de leur énorme majorité, 
respectivement à 79.î et GG.i % des chiffres 
correspondants pour tous les contribuables. La 
part des sociétés anonymes indigènes dans les 
■revenus imposés était de 17 .,; %, et le 27. o % 
de la fortune imposée. Par contre, si l’on 
examine l’impôt taxé, la proportion entre ces 
groupes est presque renversée. C’est ainsi que 
les sociétés anonymes indigènes payaient —  on 
peut observer leur petit nombre — selon la 
taxation le GS.o % du total de l’impôt sur le 
revenu et la 69./, % de l’impôt sur la fortune. 
Les chiffres correspondants pour les personnes 
privées étaient de 82. i et 31-2 %. En  1 9 2 1, 
¡es revenus imposés et la fortune imposée poul­
ies personnes privées furent: les premiers, le
85.7 % du total des revenus imposés, la dernière, 
le G7.:t % de la fortune imposée pour tous les 
contribuables. Cette même année les revenus 
imposés provenant des sociétés anonymes indi­
gènes ne furent que le lO.i, % des revenus 
totaux pour tous les contribuables, tandis que 
leur fortune imposée s’élevait au 25.g %. 
L ’impôt sur la fortune en 1.921 fut double, 
circonstance dont on doit tenir compte en- 
comparant celte année à la précédente. Cette 
année, les sociétés anonymes payèrent en impôts 
sur le revenu et -sur la fortune le 4-7.9 % seule­
ment des impôts payés par tous les contribu­
ables. On ne procédera pas ici à une compa­
raison plus détaillée entre la part proportion­
nelle des différents groupes dans l’imposition.
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Traductions des rubriques des tableaux.
Tableaux 1920.
I. —  Total des contribuables soumis à l'impôt 
su r le reven u .et 'sut la fortune, d'après les 
listes ^censitaires.
Départements.
Personnes privées: Nombre; revenus imposés, 
fortune imposée, impôt sur le revenu, impôt 
'Sur la fortune, augmentation de l’iimpôt, 
diniiniiution de l’impôt.
Sociétés anonymes indigènes : kl.
Autres «ssociafeione: id.
1:. Villes et campagne.
■2-, ,5, S , 11, .1.4, T?, 20, 2lB, 2-6, 2-9: Villes.
3, 6, 9, T2', ■ 15; 18, 3,1, 24, 2(7, 30: Campagne.
4 : Dép. d’Unsiinaa —  de N.yland.
7 : Dép. de ïu rk u  et P ori —  d’Àbo et Bjqrne- 
borg:
10 : Âlancl —  AJivenanmaà.
13: Dép. de Ha,me —  de Tavastelius.'
16 : Dép. de Viipurd .—  de Viborg.
19 : Dép. de Mikkeii —  de St. Michel.
2-2: Dép. de Kuopio —  de K-uopio.
2-5: Déip. de Vaasa —  de Vase.
28 : Dép. d ’Oulu —  cTUleâlborg.
31: Sociétés anonymes étrangères.
I I . — Personnes privées déclarantes imposées 
sur le revenu, classées d ’après la profession 
et la grandeur des revenus.
A. —  Villes.
Classes de revenais:
Agriculteurs: Nombre, revenais imposés, éva- - 
•luation de l’impôt sur le revenu.
Propriétaires diimiiieulbles: id.
Bénitiers e t pensionnés: id.
Industriels : id.
Commerçants : kl.
Artisans et ouvriers artisans: id.
Navigateurs indépendants: id.
Professions libérales: id.
Fonctionni-aires e t employés de l ’Eta t , e t des 
communes: id.
Ponctionnaires et employés de bureau du 
commerce et de l ’industrie: id.
Autres ionobionmairres: id.
Contre-martres, techniciens, etc.: ¡id. •
Ouvriers: dd.
Domestiques, employés de commerce et servi­
teu rs: id.
M arins; id.
Femmes, demoiselles, veuves, etc.: id.
'Autres et à.meoiun.ns: id.
Total: id. '
B. Campagne. =  A. Villes.
C. Villes et campagne. =  A. Villes.
I I I .  —  Personnes privées déclarantes '11110:103008 
sur la. fortuné, classées d’après la profession 
et la grandeur de kr fortune.
Classes de fortune.
ci. ¡tableau IL
IV . —  Associations, établissements et fonda-, 
fcion-s soumises à l’impôt sur le revenu, 
excepté les sociétés anonymes.'
Classes de -revenos.
Successions: Nombre, revenus imposés, évalua­
tion  de l'im pôt sur le revenu.
Coopératives et autres associations mutuelles:
1 d.
Sociétés 'ouvertes, par commandite ou d'arma­
teu rs: id.




V. —  Associations, établissements et fonda­
tion« soumises à l ’impôt sur la fortune, 
excepté les sociétés aruonyones.
Classes de fortune.- '
ci. tableau IV .
V'I. —  Revenus 'imposés et fortune nette pour 
les personnes '.privées et les associations, 
excepté les sociétés anonymes, d’après les 
classes de revenus.
Classes de revenus.
Villes: .Personnes privées, associations; excepté 
les S. A., revenus, fortune.
Campagne : of. villes.
Villes et campagne: cf. villes.
VIT. —' Fortune imposée et revenus nets poul­
ies personnes privées et .les associations, 
excepté les S. A., d’après les classes de 
fortune.
ef. tableau. VI.
V III . —: Les S. A. réparties d’après leur 
sphère d’action et la grandeur de leurs 
capitaux.
Classes de capitaux. ^
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S. A. i-nd List-fielles : Nombre de contribuables, 
clojitfc : ipou-r' ;les revenais, re venins imposés, 
•impôt sur ie 'revenu, impôt sur- la fou-tune.. 
'Dont: -s
S. A. d’industrie métallurgique: ici.
S. A. d’industrie textile:-id .
S. A. d’industrie du papier: id.
S. ,A. d’j-ndustæi© du bois: id.
S. A. d’industrie ailimentaire et de jouissance: 
•id. '
• S. iA. d’a g.ri culture, de forêts, et depêdhetiicl. 
S. iA. immobilières; ici.
S. A., de logement: id.
¡S. A. commerciales: id.
S. A. de crédit: ici.
S. A. d’assuran'ces: id.
S. iA. de communications: id.
S. 'A. d'imprimerie, de journaux et d’édition :' 
■id. '
Ambres 'S. A.: id. ..
Total pour toutes ’les sphères cl’acti vité: • id.




Nombre, revenus imposés, impôt su r le reveau, 
fortune: nette, imposée, impôt ¡sur. la fortune.
X . —  S. A. réparties d'après la- grandeur de 
la, fortune imposée.
Classes de fortune. •
Tout le pays.
Nombre, fortune imposée, impôts-ur la fortune, 
revenus: nets, imposés.
Tableaux 1921.
1. — Personnes privées imposées sur le revenu 
en l'92!.1, groupées par départements d’après 
la. grandeur des revenus imposés.
Classes, de .revenus.
Tout le'spays: Nombre, revenus .¡imposés, évalua­
tion. de l ’impôt sur le revenir.
Villes: id.
Campagne: i.cl.
Dép. d’Uusiimaa — de Nyland: Nombre, reve­
nus imposés, fortune imposée, 'évaluation- de 
l’impôt sur le revenu.
•Dép. de Turku, et Pori —  d’Âbo et Björne- 
bo.rg: id.
Ail and -— Ahvenanmaa: ici.
Dép. de Häme —  de Tavastehus: id.
Dép. de Viipuri —  de Viborg:' ici.
Dép. de Mikkeli :— de St. Michel :• ici.
Dép. de Kuopio —= de Kuopio: id.
Dép. de Vaasa-—  de Vasa: ii.d. *
Dép. cl’Oulu —  d’Uleâborg: ici.
IL  — Personnes privées imposées su r la. fortune 
en. .1,9’2T, groupées par départements d’après 
la grandeur de la. fortune imposée.
Classes de fortune.
Tout le pays: Nombre, fortune imposée, évalua- • 
tion- de L'impôt sur la fartuine.
cf. tableau. I.
III. ‘—  Personnes privées imposées sur le 
' revenu, en '1921, .réparties selon la profession 
et la grandeur des revenus imposés.
Classes de revenus.
Aigricuiteu rs : Nombre, revenus imposés, for­
tune imposée, évaluation de-l’impôt sur le 
revenu.
Propriétaires d’immeubles: id.
Ben tiens et pensionnés: id.
.Industriels : -ici.
Commerçants: id.
A.rti.sanis et ouvriers artisans: id.
Nav-igateu-rs i.ndépendants: ici. *-
Professions libérales: id.
Fonctionnaires et employés de l’E tat et des 
communes: id.
Fonctionnaires et employés, de bureau du. com­
merce et de l ’industrie: id.
Autres fonctionnaires: id,
Coinitre-imarfires, techniciens, etc.: ici.
Ou.v,riens, marins': ici. .
Serviteurs et employés-de commerce: ici.
Domestiques: id.
Femmes, demoiselles, veuves, etc.: .id.
Autres et inconnus': ici.
Tous les groupes professionnels: ici.
IV . —  Personnes privées .imposées sur la for­
tune .en- 19i2ii, réparties selon la ¡profession 
et la grandeur, de la fortune Imposée.
Classes de fortune.
cf. tableau III.
V. — Personnes privées ¡¡imposées en 19>2d. sur 
•le revenu et la fortune, réparties selon la 
(grandeur de leurs .revenus imposés et' de 
leur fortune imposée. (’Les revenus eu 100
• marcs, la fortune eu L 000 marcs).
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1. —  Tout le pays. /
Classes de. revenus. 100 .marcs: Nombre, 
revenus, fortune. Total: Nombre, reve­
nus, fortune. Non iimposé._
Classes de fortune, 1 000 marcs.
i i2-, —  Villes: of. I. ■
3. —  Campagne, tous les groupes .profes­
sionnels: cf. I.
4. —  Campagne, agriculteurs: ci. 1.
VI. —  ¡Revenus et fortune en" 1921 chez les
personnes privées déclarantes et imposées, 






Revenus de commerce, industrie et •métier. 
Revenus du travail.
'Revenus occasionnels et antres.
Revenus bruts.









Revenus de commerce, industrie et métier. 
Revenus du travail.
Revenus occasionnel« et- autres.
Revenus 'brut-s.
Revenus imposés.
VU. —  Revenus et fortune en 192d' chez les 
•personnes privées déclarantes et imposées, 
réparties .selon, la profession, 
cf. tableau FIT pour le groupement profes­
sionnel.
imposés sur île revenu.
Imposés sur la fortune.
Évaluation de l’Impôt sur le revenu.
• Évaluation de -l’Impôt sur la fortune.
Pour le reste cf. tableau VI.
V IH . —  .Revenus et fortùne en. 19-21 chez les 
personnes privées déclarantes, d’après les 
districts d’imposition.
Districts d’impoisition.
Imposés pour le -revenu: revenus d’immeubles, 
revenus de capitaux, revenus de commerce, 
industrie et -métier, revenus du travail, 
revenus occasionnels et autres.
Revenus bruts, total des sources de -revenus.
Imposés sur le- revenu: Nombre, revenus 
imposés.
Imposés sur le revenu et sur -la. fortune: 
Nombre, fortune imposée.
Imposés sur la fortune seulement: Nombre, 
fortune imposée.
Note 1: Lorsque deux ou plusieurs communes, 
bourgs ou localités à population, den.se for­
ment un district d’imposition, on a, dans 
la .mesure du possible, indiqué séparément 
chacun.
IX . —  Contribuables collectifs imposés sur le 
revenu en 1921, répartis -selon- la profession 
et la grandeur des revenus imposés.
cf. tableau III.
X . —  Contribuables collectifs- imposés sur la 
fortune en 19121, répartis' selon la profession 
et la grandeur de la fortune imposée.
cf. -tableau W .
X I. —  -Successions indivises imposées -sur le 
revenu en. 1901, réparties selon la profession 
et la grandeur des revenus imposés. -
cf. tableau IX .
X'IÏL —  Successions indivises imposées sur la 
fortune en 1-921, répartis «el-om la profession 
et la grandeur de la fortune, imposée.
cf. tableau X .
X'ïTï. — Coopératives et ambres association's 
•mutuelles- imposées ®ur le revenu en. 1-92(1.
Classes de revenus.
Villes: Nombre, revenus imposés, fortune 
imposée, évaluation de l’impôt-sur le. revenu.
Campagne: ici.
Villes et campagne : id.
A. iSelon les classes de revenus.
B. iS-elon. la -sphère d’ .activité: Industrie, dont: 
in.d. métallurgique, inch, textile, ind. du 
•papier, ind. du bai«, ind. ali,mon taire et de
, jouissance; agriculture, économie forestière 
et pèche; possession d’immeubles; possession, 
d’immeubles locatifs; commerce; mouvement 
dû crédit; • assurances; communications; 
imprimeries, journaux et éditeurs;' autres.
XIV . —  Coopératives et autres associations 
mutuelles imposées sur la fortune en 1-921.
Classes de fortune.
Villes: Nombre, fortune ¿imposée, revenus 
imposés, évaluation, de l’imipôt -sur la for-
■ -tune.. *
Campagine: id. .
V-illes et campagne: id. 
cf. .tableau X III .
75
, .b
XV. — Sociétés ouvertes, pa.r- commandite et 
d’armateurs-imposées sur le revenu en 1021. 
cf. 'tableau X'LH.
XV.i. —  Sociétés ouvertes, par commandite et 
d'armateurs imposées Sur la fortune en l'921. 
cf. taibleau XIV .
X'VTI. —  ¡Sociétés. fondations, etc., ion posées 
suit le revenu en .1.924. 
cf. tableau XI,IL .
X V U I. —  .Sociétés, fondât! oms. etc., -imposées 
sur la fortune en 19i24. 
cf. tableau. XIiV. • ^
X I X . —  Sociétés anonymes étrangères imposées 
. sur le revenu en 1924.
cf. tableau N H L
X X .  ’—  Sociétés .anonymes étrangères imposées 
sur la fortune en 4924.
cf. 'taibleau XIV:.
X X L  —  Sociétés .aananymes indigènes imposées 
sua- le revenu, en. 1921, réparties selon, leur 
sphère d’activ.ité et la grandeur des revenus 
¿imposés.
Classes de revenus.\ •
S. A. 'hiclustrielles: iN-amibre, clôcluctiion-s sur 
- le revenu selon le §' ,23, revenus 'imposés, 
augmentation de l’impôt sur le revenu selon 
île § .213, impôt sur le revenu, plus l'augmen­
tation. impôt sur la fortune, t 
S. A. d’incl. métallurgique: ici. 
cf. taibleau N LIT B.
X X I I . 'Sociétés anonymes indigènes impo­
sées ©ut la fortune en 1924, réparties selon 
ieriir sphère d’activité et la (grandeur de la 
■■fort une imp o s ée.
Classes de formule.
S. A. Industrielles: Nombre, fortune imposée, 
impôt sur lia fortune.
cf. tableau X I I I  B.
X X iïII. —  'Sociétés anonymes indigènes en 
4901, réparties selon leur sphère d’activité 
et l a . 'grandeur des revenus non diminués 
en pourcent de'la- fortune.
.Revenus n.on diminués en % de la fortune.
Xom!bre.
Déductions sur le revenu selon le § 2:3.
Revenus. ■
Fortune.
cf. tableau XLIïï B.
Note 1: Y  compris les revenus inférieurs à 
3 000 marcs et les fortunes inférieures à 
20 000 'marcs.
X X IV . —  Proportion entre les -révérons et. la
fortuné des sociétés anonymes indigènes en 
1924.
Revenus non diminués en % de la fortune.
Nombre de 'Contribuables dans les différentes 
classes de .for tune.
Note 1: cf. tableau X X 1 ÏI .
XX'V. — Sociétés anonymes indigènes on 1924., 
râpa rties selon la grandeur de leurs capitaux..
Classes de capitaux.
■S-. .A. imposées: Nombre, capitaux, en .1.'000 
maires.
Leur .imposition sur le revenu: Contribuables, 
revenus imposables non diminués, déduc­
tions sur le revenu selon le § 2i3, revenus 
imposés, augmentation de -l’impôt" sur le 
revenu selon le § ¡2*3, impôt, sur lé revenu, 
plus l'augmentation.
Leur imposition' sur l a ,fortune: Contribuables, 
fortune imposée, en 1 000 marcs, impôt, sut 






Tulo- ja omaisuusverotilasto 1920.
Statistik över inkomst- och förmöt/enhdsskaU 1920.
2Taulu 1. Tulo- ja omaisuusveroa maksavat verovelvolliset veroluetteloiden mukaan. —
Yksityiset henkilöt. — Enskilda personer. Kotimaiset

































Smk. — Fmk. Smk. — Bmk.
1 Kaupungit ja maaseutu.— 
Städer och landsbygd. . . . 551175 5 592 (¡06 600 18 950 151 000 Ifi4 358 (¡85 18 493 527 973 565 64 (»36 4116 1 212 995 300
2 Kaupungit •— Städer . . . 151 674 2 037 224 500 4 582 625 000 86 836 081 10 776 859 584 578 7 025 3138 871 716 400
3 Maaseutu — Landsbygd. 399 501 3 555 382100 14 373 526 000 77 522 604 7 716 668 388 987 57 611 978 341 278 900
4 Uudenmaan lääni. — Ny- 
lands län.............................. 117 774 1438 930 600 3 477 042 000 52 755 459 6 596 349 390 451 3 681 1763 461 298 900
5 Kaupungit —  Städer . . . 69 318 1 010 700100 2169 616 000 42 842 063 5 495 905 367 441 — 1609 4Q3 774 200
6 Maaseutu — Landsbygd . 48 456 428 230 500 1 307 426 000 9 913 396 1 100 444 23 010 3 681 154 ■57 524 700
7 Turun-Porin lääni. — Abo- 
Björneborgs län.................. 77 835 750 551 600 2 962 745 000 23 499 868 3 044 654 81840 15 910 545 121 357 100
s Kaupungit —  Städer . . . 19 303 256 985 500 ■696 444 000 12 672 122 1 638 020 40 271 1350 383 87 867 300
9 Maaseutu —  Landsbygd . 58 532 493 566100 ■2 266 301 000 11 427 746 1 406 634 41 569 14 560 162 33 489 800
10 Ahvenanmaa. — Aland. . . . 2 957 26 691 400 97 854 000 669 911 78 873 689 4 795 16 1182 200
11 Kaupunki —  Stad ........... 374 6 216 500 22 542 000 268 622 ■ 43 571 . 273 4 600 11 924 800
12 Maaseutu —  Landsbygd . 2 583 20 474 900 75 312 000 401 289 35 302 416 195 O 257 400
13 Hämeen lääni.— Tavastehus 
län. ................................ (17 845 705 554 400 2 315 211 000 20 449 014 2 265 176 51 976 10 555 406 158 193 600
14 Kaupungit —  Städer . . . 20 689 222 479 500 332 328 000 8 233 232 571 828 15 243 — 258 100 073 400
15 Maaseutu —  Landsbygd . 47156 483 074 900 1 982 883 000 ■ 12 215 782 1 693 348 36 733 10 555 148 58120 200
16 Viipurin lääni.—Viborgs län. 99 095 850 802 000 2 659 284 090 25 116 777 1 759 384 241 250 10 437 592 175 322 500
17 Kaupungit —  Städer . . . 17 290 226186 900 439 650 000 11 058175 841167 96 424 795 406 81 640 500
I S Maaseutu —  Landsbygd . 72 805 624 615100 2 219 634 000 14 058 602 918 217 144 826 9 642 186 93 682 000
19 Mikkelin lääni.—S:t Michels 
län..................................... 31 (»58 293 898 500 930 607 000 6 129 186 471 267 38 900 302 97 13 911000
20 Kaupungit —  S tä d er___ 2 891 32 533 400 75 255 000 916172 ■ 70 253 15 063 — 57 5 479 300
21 Maaseutu —  Landsbygd . 28 767 261 365 100 855 352 000 . 5 213 014 401 014 23 837 302 40 8 431 700
22 Kuopion lääni.—Kuopio län. 51 393 450 192 400 1 568 802 000 10 330 790 1080 622 59 990 16 077 149 48 717 300
23 Kaupungit —  Städer . . . . 5 404 67 273 700 187 900 000 2 706 550 418 830 21 073 — 90 25 946 400
24 Maaseutu — Landsbjrgd . 45 989 382 918 700 1 380 902 000 7 624 240 '661 792 38 917 16 077 59 22 770 900
25 Vaasan lääni. — Vasa län. «8 847 680 203 000 3 472 107 000 15 831 973 1 841 780 27 434 974 368 101090 900
26 Kaupungit —  Städer . . . . 10166 123 025 700 330 324 000 4 488 598 637 556 8 564 280 200 69 884 800
27 Maaseutu — Landsbygd . 58 681 557177 300 3 141 783 000 11 343 375 1 204 224 18 870 694 168 31 206 100
28 Oulun lääni. — Uleäborgs 
län..................................... 42 771 395 782 700 1 472 499 000 9 575 707 1 355 422 81035 1905 180 131921800
29 Kaupungit— S tä d er__ 6 239 91 823 200 328 566 000 4 250 547 1 059 729 20 226 — 124 96125 700
3*0 Maaseutu — Landsbygd . 36 532 303 959 500 1143 933 000 5 325 160 . 295 693 60 809 1905 56 35 796 100
31 Ulkomaiset osakeyhtiöt \ 21 4 681 600
Utländska aktielolag >
3TábéU 1'. Samtliga till inkömst- och föiniögenlietsskatt taxeradé cénsiter enligt skattelängderna.
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Smk. — Fmk. Smk. — Fmk.
7 9 8 3  5 3 1 0 0 « 3 1 9  7 4 2  7 0 3 37 0 0 2  4 2 4 0 2 4 1 6 8 1 2  3 22 2 6 2  7 2 3  0 0 0 1  6 8 3  0 9 5  0 0 0 2 2  3 1 4  2 5 2 3 .0 7 4 1 5 8
•. * 
3 4  4 7 8 3 4 8 6 1
5  9 1 0  5 6 8  0 0 0 • 2 2 6  9 3 7  4 6 7 27  2 9 7  4 0 4 3 3 4  5 6 6 1 5 5 7 1 1 1 1 5 8  3 0 0 6 2 4  5 6 7  0 0 0 1 5  9 2 4  2 4 9 2  0 9 4  4 0 1 5 1 0 8 — 2
2 0 7 2  9 6 3  ÓQ0 92  8 0 5  2 9 6 1 0 -3 0 5  0 2 0 2 8 9  6 0 2 < 1 0  7 6 5 1 5 1  5 6 4  7 0 0 1 0 5 9  1 2 8  0 0 0 6 3 9 0  0 0 3 9 7 9  7 5 7 2 9 3 7 0 3  4 8 6 3
3 (¡40  2 7 7  0 0 0 1 1 0  3 2 3  2 3 8 1 0  8 8 3  345 3 5  4 0 3 757 5 8  7 9 2  5 0 0 3 1 8  0 2 1 0 0 0 8  9 0 3  7 8 8 1 0 8 0 0 1 7 8 0 8 4
3  2 6 9  5 1 6  0 0 0 97  2 5 4  4 5 5 15  0 5 1  1 7 3 3 5  4 6 3 3 9 8 4 6  9 7 4  5 0 0 2 4 2  7 9 1  0 0 0 7  6 0 7  5 9 4 8 8 6  6 2 5 ' 7 3 3 ----• 5
3 7 0  7 6 1  0 0 0 . 1 3  0 6 8  7 8 3 1 8 3 2  1 7 2 — 3 5 9 1 1 8 1 8  0 0 0 7 5  S 3 0  0 0 0 1 3 5 6 1 9 4 1 9 9  3 9 2 1 3 5 — 6
8 1 9  9 1 4  0 0 0 3 1  9 1 0  4 5 8 3 0 9 0  4 7 9 2 4 7  1 0 3 9 7 4 . 32  0 8 1 .0 0 0 1 0 5  0 2 4  0 0 0 3 3 8 0  2 2 8 2 1 7 1 7 5 6 2 9 3 51 7
6 0 8  4 7 9  0 0 0 2 2  4 5 3  3 3 8 2 7 3 3  0 0 2 2 4 6  7 1 7 2-73 1 9  8 8 4  0 0 0 •80 1 7 2  0 0 0 2 7 6 2  5 4 7 1 6 9 .9 1 7 101 — s
2 1 1  4 3 5  0 0 0 9 4 5 7  1 2 0 ■957 4 7 7 3 8 6 ■ 701 1 2 1 9 7  00Ó 8 4 -8 5 2  0 0 0 ■ ■ 6 1 7  6 8 1 4 7  2 5 8 * 6 1 9 2 51 9
1 4 5 1 1  0 0 0 1 7 8  7 4 3 38  9 1 2 _ 90 2 3 4 0  6 0 0 8  9 0 3  0 0 0 1 9 3  5 2 4 0 1 1 4 ■ _ 2 6 1 0
1 2 1 3 4  0 0 0 . 1 3 8 0 8 8 3 4  9 97 .---- 1 9 9 5 7  9 0 0 3  2 2 1  0 0 0 1 0 8  9 2 3 1 2 0 7 3 — — 11
2 3 7 7  000. 4 0  6 5 5 3  9 1 5 — 71 1 3 8 2  7 0 0 5 7 4 2  0 0 0 8 4  6 01 3 4 4 1 — • 2 6
1
1 2
781  8 2 7  0 00 4 4  8 0 3  8 1 2 3 7 7 1 8 8 9 , 7 1 7 0 0 4 9 1 0  5 7 0  1 0 0 1 4 7  0 0 0  0 0 0 1 4 1 9  5 8 1 3 4 0 .8 2 5 ■4 349 13
5 0 2 6 4 9  0 0 0 2 7  0 3 0  7 4 8 2 4 3 4  6 7 7 ------ 1 5 4 5 2 7 0  6 0 0 2 5  0 6 8  0 0 0 4 7 3  4 6 8 2 6  2 8 6 — — 14
2 7 9 1 7 8  0 0 0 1 7  8 3 3  0 6 4 1 3 3 7  2 1 2 '7  1 7 6 4 9 5 11  2 9 9  5 0 0 1 2 2  5 3 2  0 0 0 . 9 4 6 1 1 3 3 1 4 .5 3 9 4 3 4 9 — 15
1  2 0 3  5 5 1  0 0 0 4 4  0 8 5  8 0 5 0 3 1 2  5 4 3 2 5 0  2 7 9 4  0 0 4 5 9  7 4 5  4 0 0 4 1 9 '0 5 7 -0 0 0 4  3 27  9 0 6 887  947 9 270 4 1 3 1C
6 0 0  7 7 2  0 0 0 1 8  5 6 7  9 4 8 2 7 8 1 3 0 5 4 2  9 6 8 2 1 9 2 1  6 3 6  0 0 0 1 5 9  3 6 8  0 0 0 3  3 9 5  4 6 3 7 3 1  3 2 0 6 0 7 — 17
■662 7 7 9  0 0 0 2 6  1 1 7  917 3 531 2 3 8 20.7 3 1 1 .3 7 8 5 3 8 1 0 9  4 0 0 2 6 0  2 8 9 0 0 0 9 3 2  4 4 3 1 5 6  6 2 7 8 6 6 3 4 1 3 IS
1 0 1 8 0 2  0 00 3 0 9 2  4 1 2 3 7 3  0 8 3 9 2 7 9 8 2 3 1 4  9 0 3  8 0 0 1 0 9  8 5 2  0 0 0 5 9 7  3 0 0 1 3 5  9 0 0 2 4 4 0 1 3 6 19
5 4  4 5 9  0 0 0 1 0 5 9  8 5 3 1 9 4  6 5 9 9 2 3 3 66 2 1 2 6  8 0 0 2 5  5 0 7  0 0 0 1 9 5  9 3 0 8 4  8 8 6 891 2 0
4 7  4 0 3  0P 0 2  6 3 2  5 5 9 1 7 9  0 2 4 4 6 7 5 7 1 2  7 7 7  0 0 0 8 4  3 4 5  0 0 0 4 0 1  3 7 6 5 1 -0 7 4 1 5 4 9 1 3 6 21
3 0 2 1 2 7  0 0 0 . 1 2  9 4 0  1 7 2 1 4 8 2  0 5 5 '8  3 51 1  9 3 0 27  2 6 5  300 2 0 6  5Ó5 0 0 0 8 5 7  3 1 1 1 5 5  1 5 9 4  5 1 9 2  2 5 9 22
1 4 1  9 2 9  0 0 0 6 8 7 7  8 9 0 6 2 4  5 7 7 131 1 0 7 2  4 6 8  700 2 3  9 7 3  0 0 0 1 6 9  5 3 9 4 4  9 4 6 1 9 5 3 — 23
1 6 0 1 9 8  0 0 0 6 0 6 8  2 8 2 8 5 7  4 7 8 8 2 2 0 ■ 18 2 3 2 4  7 9 6  6 0 0 , 1 8 2  5 3 2  0 0 0 6 8 7  7 7 2 1 1 0  2 1 4 2 5 6 6 2  2 5 9 24
4 5 9  9 0 8  0 0 0 2 9  4 8 0  3 4 2 1 8 5 2  5 9 1 4 1 6 0 7 2 4  7 4 8  0 0 0 1.04 4 9 0 '0 0 0 1 1 3 0  5 4 3 80 7 9 7 2 8 5 2 2 9 2 25
3 1 3  8 7 7  0 0 0 ■ 1 9  6 1 2  8 9 2 1 3 1 5  7 3 0 — 1 9 6 4  7 9 0  2 0 0 2 3  9 5 9  0 0 0 3 3 1 ‘5 9 6 17  7 3 9 5 0 0 ' ------ 26
1 4 6  0 3 1  0 0 0 9 8 7 3  4 5 0 5 3 6  8 6 1 4 1 4 1 1 1 9  9 5 7  8 0 0 1 4 0  5 3 7  0 0 0 7 9 8  9 47 63  0 5 8 2 3 5 2 2 9 2 27
5 9 9  5 5 4  0 0 0 4 1  0 5 5  7 2 1 3 1 9 0  927 6 6  5 1 3 1 4 8 8 2 0  2 7 6  300 1 4 2  9 7 7  0 0 0 1 4 4 4  0 6 5 1 0 4 1 6 4 3 8 87 3 0 9 28
4 0 6  7 5 3  0 0 0 3 3  9 4 2  2 6 5 2 1 2 7  2 8 4 5 4 1 2 5 7 0 4 9  6 0 0 • 4 0  5 0 8  0 0 0 8 7 9 1 8 9 1 3 0  010 ' 3 2 3 — 29
. 1 9 2  8 0 1  0 0 0 7 7 1 3  4 6 6 1 0 6 9  6 4 3 6 6  4 5 9 1 3 6 3 1 9  2 2 6  7 0 0 1 0 2  4 6 9  0 0 0 5 6 4  '876 3 4  1 5 4 3  5 6 4 3 0 9 30
36 502 000 SOS 052 145 039 444 31
V4
Taulu 2. Tuloista verotetut, veroilmoituksen antaneet yksityiset 














































Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. — Fmk.
” 3  0 0 0 —  3 4 0 0 5 6 • 1 7 4  7 0 0 1 3 2 4 1 2  8 0 0 4 5 ’1 4 3  7 0 0
3  5 0 0 —  3  9 0 0 31 ' 1 1 5  3 0 0 82 3 0 2  0 0 0 27 9 9  0 0 0
4  0 0 0 —  4 '4 0 0 4 1 1 6 9  8 0 0 6 9 2 8 9  9 0 0 2 8 1 1 7  5 0 0
4  5 0 0 —  4  9 0 0 3 4 1 5 9  9 0 0 6 7 3 1 6  7 0 0 2 0 9 4  9 0 0
5 .0 0 0 —  5 4 0 0  . • 3 2 1 6 4  3 0 0 71 . 3 6 7  5 0 0 21 1 0 8  7 0 0
5 5 0 0 —  5 9 0 0 2 9 1 6 5  2 0 0 81 4 6 0  8 0 0 16 91  2 0 0
3 (Idit—  5  9 0 0 2 2 3 9 4 9  2 0 0 5 0 3 2 5 0 2 2 1 4 9  7 0 0 11 457 1 5 7 6 5 5  0 0 0 3 4 10
6 0 0 0 —  6 4 0 0 3 8 2 3 1  8 0 0 71 4 3 8  0 0 0 1 8 1 1 2  5 0 0
6 5 0 0 —  6 9 0 0 2 3 1 5 4  2 0 0 4 5 3 0 4  0 0 0 ■20 1 3 4  6 0 0
7 0 0 0 —  7 9 0 0 4 4 3 2 6  9 0 0 1 0 7 7 9 3  4 0 0 3 8 2 8 3  2 0 0
8 0 0 0 —  8  9 0 0 31 2 5 9  4 0 0 9 4 7 8 8  2 0 0 2 4 2 0 3  2 0 0
9 0 0 0 —  9  9 0 0 3 4 •320 4 0 0 7 5 7 0 6  2 0 0 3 2 3 0 2  3 0 0
0 0 0 0 —  9 9 0 0 1 7 0 1  2 9 2  7 0 0 1 0  8 9 0 3 9 2 3 0 2 9  8 0 0 2 5  8 47 1 3 2 1  0 3 5  8 0 0 8  9 3 7
1 0  0 0 0 —  11  9 0 0 50 5 3 3  3 0 0 1 3 7 1 4 8 2  0 0 0 4 4 4 8 3  6 0 0
1 2  0 0 0 —  1 3  9 0 0 ' 50 6 3 4  8 0 0 1 31 1 6 8 9  2 0 0 50 6 4 2  3 0 0
1 4  0 0 0 —  1 5  9 0 0 3 8 5 6 1  0 0 0 8 2 1 2 2 4 1 0 0 4 6 6 8 6  7 0 0
1 6  0 0 0 —  1 7  9 0 0 25 4 1 8  2 0 0 6 9 1 1 5 7  5 0 0 27 4 6 0  5 0 0
1 8  0 0 0 —  1 9  9 0 0 1 9 3 5 4  2 0 0 5 5 1 0 3 9  7 0 0 3 8 7 1 9  5 0 0
1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0 1 8 2 2  5 0 1  5 0 0 3 8  6 4 5 4 7 4 6 5 9 2  5 0 0 1 0 2  9 7 5 2 0 5 2  9 9 2  0 0 0 4 8  7 7 8
■ 2 0  0 0 0 —  21 9 0 0 1 8 3 7 1  5 0 0 3 2 6 6 3  0 0 0 22 4 5 8  6 0 0
. 2 2  0 0 0 —  2 3  9 0 0 6 1 3 5  8 0 0 31 7 0 6  7 0 0 21 4 8 2  8 0 0
2 4  0 0 0 —  2 5  9 0 0 1 5 3 7 3 -9 0 0 25 6 2 3  0 0 0 1 8 4 4 7  4 0 0
2 6  0 0 0 —  2 7  9 0 0 4 1 0 6  7 0 0 1 8 4 8 2 1 0 0 1 3 3 4 8  0 0 0
2 8  0 0 0 —  2 9  9 0 0 3 8 5  4 0 0 2 2 6 3 7  4 0 0 17 4 9 1  8 0 0
2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 4 6 1  0 7 3  3 0 0 2 6  0 6 5 1 2 8 3 1 1 2  2 0 0 7 8  8 1 0 91 2 2 2 8  6 0 0 5 0  8 3 0
3 0  0 0 0 —  3 4  9 0 0 1 3 4 1 3  4 0 0 3 4 1 0 9 4  0 0 0 4 3 1 3 8 0  5 0 0
3 5  0 0 0 —  3 9  9 0 0 6 2 2 1  6 0 0 2 3 8 5 9  8 0 0 25 9 3 0  3 0 0
3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 19 6 3 5  0 0 0 21 6 5 0 57 1 9 5 3  8 0 0 6 8  3 6 6 68 2 3 1 0  8 0 0 8 0  1 5 0
4 0  0 0 0 —  4 4  9 0 0 4 1 6 6  2 0 0 , 1 4 5 9 1  2 0 0 27 1 1 4 2 1 0 0
4 5  0 0 0 —  4 9  9 0 0 5 2 3 2  9 0 0 1 0 4 7 5  7 0 0 11 5 2 1  4 0 0
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 9 3 9 9  1 0 0 1 7  9 1 9 2 4 1 0 6 6  9 0 0 4 8  021 38 1 6 6 3  5 00 7 3  7 1 5
5 0  0 0 0 —  5 4  9 0 0 2 1 0 5  6 0 0 6 3 1 1  5 0 0 1 9 1 0 0 0  6 0 0
5 5  0 0 0 —  5 9  9 0 0 i 5 9  3 0 0 5 2 8 5  3 0 0 15 8 6 1  5 0 0
5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 3 1 6 4  9 0 0 9 1 3 9 u 5 9 6  8 0 0 3 2  6 4 8 3 4 1  8 6 2  1 0 0 1 0 2  831
6 0  0 0 0 —  6 9  9 0 0 3 1 8 1  0 0 0 9 5 7 0  9 0 0 21 1 3 5 3  8 0 0
7 0  0 0 0 —  7 9  9 0 0 1 7 9 1 0 0 1 2 8 9 2  8 0 0 9 6 6 2  3 0 0
8 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0  • 1 8 3 1 0 0 2 1 6 3  5 0 0 9 7 5 8  4 0 0
(¡0 0 0 0 —  8 9  9 0 0 5 3 4 3  2 0 0 2 3  1 8 4 23 1 6 2 7  2 0 0 1 1 2  4 6 4 39 2 7 7 4  5 0 0 1 9 2  540
9 0  0 0 0 —  9 9  9 0 0 4 3 7 8  3 0 0 3 2 8 0  2 0 0 7 6 5 8  1 0 0
1 0 0  0 0 0 — 1 0 9  9 0 0 2 2 1 6  2 0 0 4 .423  9 0 0 6 6 2 7  4 0 0
1 1 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 _ — • 2 2 2 7  0 0 0 4 4 4 5  7 0 0
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 6 5 9 4  5 0 0 51 9 2 0 9 '9 3 1  1 0 0 8 4  1 7 6 17 1 731 2 0 0 1 5 4  5 9 2
- 1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  9 0 0 4 5 6 6  0 0 0 2 2 7 4  7 0 0 1 2 1 6 2 5  0 0 0
1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  9 0 0 2 3 5 8  5 0 0 ■2 3 4 6  7 0 0 6 1 0 3 4  9 0 0
2 0 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 _ _ i 2 1 3  4 0 0 4 8 8 8  5 0 0
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 6 9 2 4  5 0 0 1 0 8  8 1 0 5 8 3 4  8 0 0 1 02  2 6 4 22 3 5 4 8  4 0 0 4 2 7  5 1 2
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 1 2 4 5  4 0 0 3 4  6 8 0 i 2 5 0  6 0 0 3 5  7 2 0 11 3 2 8 6  2 00 4 9 8  8 4 0
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 _ — i 401  1 0 0 6 6  231 . 4 1 8 5 2  2 0 0 3 1 6  9 6 2
6 0 0 0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 _ \ _ 1 7 5 7  4 0 0 1 4 4  2 0 2 2 1 6 7 4  3 00 3 2 5  0 8 9
1  000 000— . — — — — — — 2 4  7 4 5  1 0 0 9 4 9  0 2 0




, t - ------------
henkilöt ryhmitettyinä ammatin ja tulojen suuruuden mukaan, 












































Smk. —-Fmk. '  Smk.— Fmk. Smk. — Fmk.
2 ' 6 2 0 0 2 1 1 6 5 9  5 0 0 . 7 0 6 2 1 9 7  3 0 0 3  0 0 0 —  3  4 0 0
• 4 . 1 4  5 0 0 131 4 8 2  9 0 0 5 2 9 1 9 4 1  4 0 0 3  5 0 0 —  3  9 0 0
3 12  1 0 0 1 7 3 7 1 0  100 7 1 0 2 9 3 9  3 0 0 4  0 0 0 —  4  4 0 0
2 ' 9  5 0 0 1 4 4 6 7 4  3 0 0 5 9 6 2 8 0 1  3 0 0 ' 4  5 0 0 —  4  9 0 0
2 1 0  4 0 0 162 8 3 6  7 0 0 6 3 8 3  2 8 6  9 0 0 5 0 0 0 —  5 4 0 0
4 2 3  2 0 0 1 4 4 8 1 9  1 0 0 4 5 7 2 5 9 8  0 0 0 5 5 0 0 —  5  9 0 0
1 7 7 5  9 6 0 ' 4 1 9 9 6 5 4 1 8 2  6 0 0 2 2  5 2 6 3 6 3 6 1 5  7 6 4  2 0 0 8 4  9 2 2 3 0 0 0 —  5 9 0 0
3 18  1 0 0 2 4 6 1 4 9 9  3 0 0 8 0 7 4  9 4 6  7 0 0 6 0 0 0 —  6  4 0 0
3 2 0  1 0 0 1 2 9 8 6 3  6 0 0 5 3 0 3  5 3 9  1 0 0 6 5 0 0 —  '6  9 0 0
6 .4 4  4 0 0 2 8 5 2 1 0 1 6 0 0 1 1 0 7 8  1 7 2  9 0 0 7  0 0 0 —  7  9 0 0
9 . 76  3 0 0 2 8 0 ■ . 2  3 3 0  9 0 0 1 0 6 0 8  8 6 5  2 0 0 8  0 0 0 —  - 8  9 0 0
5 ,  4 7  5 0 0 2241 ' ' 2 1 0 3  4 0 0 9 0 2 8  4 9 2  4 0 0 9  0 0 0 —  9  9 0 0
26 2 6 6  4 6 0 • 1 7 9 6 1 1 6 4 8  8 9 8  8 0 0 '  7 5  2 8 2 4  4 0 6 3 4  0 1 6  3 0 0 2.89 9 4 5 6  0 0 0 —  9  9 0 0
• 13 1 4 1  6 0 0 4 3 7 4  6 6 8  100 1 2 1 0 1 3  0 4 3  2 0 0 1 0  0 0 0 —  1 1  9 0 0
15 1 9 4  7 0 0 ■. 4 9 6 ' 6  2 8 5 1 0 0 1 0 5 3 1 3  4 6 9  2 0 0 12  0 0 0 —  1 3  9 0 0
15 .2 2 5  6 0 0 3 4 7 5 1 4 9  9 0 0 7 2 8 1 0  8 1 7  7 0 0 . 1 4 0 0 0 —  1 5  9 0 0
13 2 1 8  8 0 0 2 9 2 4  9 0 0  8 0 0 3 6 6 6  1 5 9  5 0 0 16  0 0 0 —  1 7  9 0 0
18 3 3 8  0 0 0 2 7 5 5 1 7 1 9 0 0 2 6 2 • 4  9 0 2  9 0 0 18  0 0 0 —  1 9  9 0 0
74 1 1 1 8  7 6 « • 1 8  761 1 8 4 7 2 6  1 7 5  8 0 0 4 1 5  8 7 4 3 6 1 9 4 8  3 9 2  500 7 2 7  9 7 5 1 0  0 0 6 —  1 9  9 0 0
9 1 8 7  2 0 0 2 6 1 5 4 1 2  1 0 0 1 7 4 3  6 0 3  6 0 0 2 0  0 0 0 —  2 1  9 0 0
16 3 7 1 2 0 0 1 8 3 4 2 3 2  7 0 0 102 2  3 2 2  0 0 0 2 2  0 0 0 —  2 3  9 0 0
12 3 0 1 1 0 0 2 2 6 5 5 9 6  4 0 0 8 3 2 0 4 9  5 0 0 2 4  0 0 0 —  -25 9 0 0
8 2 1 6  4 0 0 ' 1 3 5 . 3  6 2 6  7 0 0 4 8 1 2 9 0  8 0 0 2 0  0 0 0 —  2 7  9 0 0
11 3 1 8  7 0 0 1 1 8 3  3 9 5  2 0 0 30 8 6 9  1 0 0 2 8  0 0 0 —  2 9  9 0 0
5 0 1 3 9 4  6 0 0 3 6 1 3 0 9 2 3 2 2  2 6 3  1 0 0 5 5 9  3 5 5 4 3 7 1 0 1 3 5  0 0 0 2 4 4  5 5 0 '  ' 2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0
2 0 6 4 2  6 0 0 2 7 5 8  8 4 1  8 0 0 7 4 2  3 7 7  8 0 0 3 0  0 0 0 —  3 4  9 0 0
99 8 3 0  3 0 0 2 1 6 8  0 3 9  9 0 0 ' - 37 •1 3 9 2  6 0 0 3 5  0 0 0 —  3 9  9 0 0
4 2 1  4 7 2  9 0 0 5 2  703 4 9 1 1 6  8 8 1  700 5 9 2  5 1 9 1 1 1 3  7 7 0  4 0 0 1 3 0  7 2 8 3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0
19 . '  8 0 2  6 0 0 1 6 1 6  7 8 5  1 0 0 27 ■ 1 1 4 6  5 0 0 4 0  0 0 0 —  4 4  9 0 0
16 7 5 2  3 0 0 ■ 1 3 6 6 4 5 4  7 0 0 2 3 1 0 9 1 8 0 0 4 5  0 0 0 —  4 9  9 0 0
35 1 5 5 4  9 0 0 6 9  941 2 9 7 1 3  2 3 9  8 0 0 5 9 7  5 8 2 50 2  2 3 8  3 0 0 1 0 1  4 4 7 4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0
16 8 3 2  5 0 0 91 4  7 4 8  0 0 0 15 7 6 9  3 0 0 5 0  0 0 0 —  5 4  9 0 0
6 3 4 5 .6 0 0 102 5  8 4 5  9 0 0 15 8 6 3  0 0 0 5 5  0 0 0 —  5 9  9 0 0
22 1 1 7 8  1 0 0 6 3  5 9 1 1 9 3 1 0  5 9 3  9 0 0 5 8 6  3 2 9 30 1 6 3 2  300 8 9  5 5 3 5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0
.12 7 7 6  8 0 0 1 6 2 1 0  4 1 2  9 0 0 . 19 1 2 2 9 -7 0 0 6 0  0 0 0 —  6 9  9 0 0
10 7 4 2  7 0 0 1 1 5 8  5 1 5  5 0 0 15 1 1 1 3 8 0 0 - 7 0  0 0 0 —  7 9  9 0 0
12 1 0 0 2  9 0 0 8 2 6 8 8 6  7 0 0 9 7 5 9 6 0 0 8 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0
3 4 .2  5 2 2  4 0 0 1 8 0  2 8 8 3 5 9 2 5  8 1 5  1 0 0 1 8 0 5  4 1 2 4 3 3 1 0 3  1 0 0 2 1 7  5 7 2 6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0
7 6 7 3  0 0 0 6 1 5 7 3 7  9 0 0 7 6 5 8  2 0 0 9 0  0 0 0 —  9 9  9 0 0
8 8 5 7  1 0 0 5 0 5 2 1 1 0 0 0 5 5 2 1 8 0 0 1 0 0  0 0 0 — 1 0 9  9 0 0
2 2 3 0  7 0 0 3 9 4  4 8 8  6 0 0 9 2 3 0  5 0 0 1 1 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0
17 1  7 6 0  8 0 0 1 5 9  3 2 8 1 5 0 1 5  4 3 7  5 0 0 1 3 9 0  0 0 0 1 4 1 ‘4 1 0  5 0 0 1 2 4  8 8 0 9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0
13 1 7 9 9  5 0 0 91 12  4 1 3  9 0 0 9 1 2 5 3  7 0 0 _ 1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  9 0 0
.6 1 0 8 0  6 0 0 41 7  2 7 9  5 0 0 7 1 2 2 7  6 0 0 1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  9 0 0
4 8 4 0  2 0 0 3 1 6 9 2 1  0 0 0 1 2 0 3  4 0 0 2 0 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0
2 3 3  7 2 0  3 0 0 4 4 8  8 5 4 1 6 3 2 6  6 1 4  4 0 0 3 2 2 5  792 17 2  6 8 4  7 0 0 3 2 0  0 4 6 1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0
8 2  2 3 8  2 0 0 3 3 2  4 4 0 60 1 7  5 7 6  4 0 0 2 6 5 1  2 8 0 3 ’ 8 4 5  0 0 0 1 2 5  8 0 0 2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0
4 1  7 6 1  5 0 0 2 9 7  9 1 5 32 1 4  5 8 6  6 0 0 2 4 8 7  1 8 6 2 9 1 9  3 0 0 1 5 7  0 5 3 3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0
3 2 6 8 0  6 0 0 5 2 6  5 3 8 1 0 7 6 0 7  1 0 0 1 4 4 9  6 3 3 — — — 6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0
3 4  6 4 1  8 0 0 ■ 9 2 8  3 6 0 1 2 1 9  7 2 7  6 0 0 3 9 4 5  5 2 0 — — — 1  0 0 0  0 0 0 —
364 26 327J00 3 117 064 6666 229 600 400 19 804 290 12 368 124 911 600 2614471






jo itta ju t.
Självständiga sjöfartsidkare.
Vapaiden am m attien har­
jo itta ja t.
Idkare av fría yrken.*
Virkamiehet ja  virastoapu­
laiset valtion ja  kunnan 
palveluksessa. 
T jäustem än och biträden i 


































Sm k. —  Fm k. Sm k. — Fm k. Sm k. — Fm k.
3  0 0 0 —  3  4 0 0 i 3  4 0 0 1 4 6 4 5 8  3 0 0 120 - 3 7 8  7 0 0
3  5 0 0 —  3  9 0 0 i 3  6 0 0 1 2 6 4 6 2  9 0 0 1 1 4 4 2 2  4 0 0
4  0 0 0 —  4  4 0 0 . i 4  4 0 0 1 2 5 5 1 9  1 0 0 1 2 7 5 2 8  6 0 0
4  50,0—  4  9 0 0 — — '  1 3 3 6 2 4  5 0 0 1 2 9 6 0 6  6001
5  0 0 0 —  5  4 0 0 i 5  2 0 0 1 7 7 9 1 9  8 0 0 1 4 4 7 4 8  3 0 0
5  5 0 0 —  5 9 0 0 _ — 1 7 6 1 0 0 0  9 0 0 1 2 9 7 3 8  1 0 0
3 « 0 0 —  5 9 0 0 4 "  1 6  6 0 0 8 6 8 8 3 3 9 8 5  5 00 ! 2 2  1 9 5 7 6 3 3 4 2 2  700 1 8  9 6 7
6  0 0 0 —  G 4 0 0 — — 2 3 8 1 4 6 6  0 0 0 1 9 7 1 2 1 7  lOOi
6  5 0 0 —  6  9 0 0 2 1 3  8 0 0 1 7 1 1 1 5 0  3 0 0 1 6 4 1 0 9 7 -4 0 0
7 0 0 0 —  7  9 0 0 2 1 4  3 0 0 2 1 0 1 5 5 7  0 0 0 3 9 2 2 9 1 3  6Ö0!
8  0 0 0 —  8  9 0 0 1 8  5 0 0 1 5 0 1 2 5 3  7 0 0 3 6 7 3  0 9 1  7 0 0
9  0 0 0 —  9 9 0 0 — — 1 2 9 1 2 1 3  4 0 0 4 8 5 4  5 7 6  2 0 0 *
6 0 0 0 —  9  9 0 0 5 3 6  6 0 0 2 9 9 8 9 8 6  6 4 0  4 0 0 5 4  7 0 6 1 6 0 5 1 2  8 9 6  0 0 0 1 1 3 1 9 0
1 0  0 0 0 —  1 1 9 0 0 — — 1 5 4 1 6 6 7  1 0 0 9 6 5 10  5 6 4  0 0 0
12  0 0 0 —  1 3  9 0 0 .. 4 5 0  8 0 0 1 6 3 2  0 9 0  1 0 0 1 0 7 3 1 3  8 2 8  4 0 0
1 4  0 0 0 —  1 5  9 0 0 — — 1 4 7 2  2 0 0  5 0 0 9 9 7 1 4  9 0 6  5 0 0
1 6  0 0 0 —  1 7  9 0 0 3 4 9  1 0 0 1 4 7 2 4 8 8  5 0 0 7 9 0 1 3  3 3 5  8 0 0
1 8  0 0 0 —  1 9  9 0 0 1 3 4 2 5 2 6  5 0 0 . 6 2 3 1 1  7 5 8  5 0 0
1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0 7 9 9  9 0 0 1 5 9 7 7 4 5 1 0  9 7 2  7 0 0 1 8 0  1 8 1 4  4 4 8 6 4  3 9 3  2 0 0 1 0 4 2  1 9 6
2 0  0 0 0 —  2 1  9 0 0 2 4 1  4 0 0 110 2 2 9 6  8 0 0 4 7 4 9 9 0 9  2 0 0
2 2  0 0 0 — .2 3  9 0 0 3 6 8  9 0 0 1 0 7 2 4 5 3  5 0 0 4 1 0 ' 9  3 9 1 8 0 0
2 4  0 0 0 —  2 5  9 0 0 2 5 1  3 0 0 8 6 2 1 4 4  7 0 0 3 7 9 9  4 2 1  7 0 0
2 6  0 0 0 —  2 7  9 0 0 — 9 6 2 5 8 7  9 0 0 3 2 4 8  7 2 8  1 0 0
2 8  0 0 0 —  2 9  9 0 0 2 5 7  8 0 0 8 4 2  4 3 3  1 0 0 2 9 6 8  5 5 5  0 0 0
2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 9 2 1 9  4 0 0 5 5 7 0 4 8 3 1 1  9 1 6  0 0 0 3 0 6  0 0 0 1 8 8 3 4 6  0 0 5  8 0 0 1 1 7 0  4 9 0
3 0  0 0 0 —  3 4  9 0 0 - — 1 7 0 5 4 8 3  9 0 0 5 8 1 1 8  8 3 6  8 0 0
3 5  0 0 0 —  3 9  9 0 0 — — 152 5 6 7 1  5 0 0 4 5 0 16  7 8 7  5 0 0
3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 — — — 3 2 2 1 1 1 5 5  4 0 0 3 9 4  4 7 8 1 0 3 1 3 5  6 2 4  3 0 « 1 2 5 6  501
4 0  0 0 0 —  4 4  9 0 0 1 4 0  0 0 0 1 1 3 4  7 7 6  8 0 0 •263 1 1  1 3 2  2 0 0
4 5  0 0 0 —  4 9  9 0 0 1 4 9  0 0 0 9 6 4  5 6 5  5 0 0 2 1 6 1 0  1 8 3  9 0 0
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 2 8 9  0 0 0 4  0 1 0 2 0 9 9 3 4 2  3 0 0 4 2 2  8 0 7 4 7 9 2 1  3 1 6  1 0 0 9 6 0  4 4 9
5 0  0 0 0 —  5 4  9 0 0  ' — — 71 3  7 1 5  5 0 0 1 5 1 7 9 3 3  2 0 0
5 5  0 0 0 —  5 9  9 0 0 — — 5 9 3  3 7 9  7 0 0 8 7 4  9 8 8  7 0 0
5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 — - - — 1 3 0 7 0 9 5  2 0 0 3 9 0  4 7 2 2 3 8 1 2  9 2 1  9 0 0 7 0 7  4 0 9
6 0  0 0 0 —  6 9  9 0 0 — — 8 9 5  7 5 6  1 0 0 9 7 6 2 8 2 .3 0 0
. 7 0  0 0 0 —  7 9  9 0 0 — — 56 4  2 2 2  8 0 0 4 7 3  5 1 1 1 0 0
8 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 1 8 7  6 0 0 3 4 2 8 6 1 0 0 0 4 3 3  6 4 4  1 0 0
« 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 1 8 7  6 0 0 6  9 1 2 1 7 9 1 2  8 3 9  9 0 0 8 9 6  3 8 8 1 8 7 1 3  4 3 7  5 0 0 9 3 9  300
9 0  0 0 0 —  9 9  9 0 0 — — 3 0 2 8 5 7  0 0 0 2 6 2 4 5 7  7 0 0
1 0 0  0 0 0 — 1 0 9  9 0 0 — --  . 2 5 2  6 0 8  4 0 0 1 4 1 4 5 3  4 0 0
1 1 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 — 12 1 3 7 7  1 0 0 16 1 8 4 1  2 0 0
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 — — — 67 6 8 4 2  5 0 0 6 1 2  4 0 0 56 5 7 5 2  3 0 0 5 1 7 1 6 8
1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  9 0 0 1 1 2 3  6 0 0 3 4 4  6 8 5  2 0 0 3 4 4  6 5 1 1 0 0
1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  9 0 0 — — 17 2 9 9 5  0 0 0 10 1 7 8 8  1 0 0
2 0 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 — — 1 2 0 7  5 0 0 5 1 1 0 1  8 0 0
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 1 1 2 3  6 0 0 1 2  6 4 8 52 7 8 8 7  7 0 0 9 2 0  5 8 6 4 9 7 5 4 1  0 0 0 8 8 6  980 !
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 — — — 9 2 6 7 9  6 0 0 4 0 6  3 2 0 11 2  9 5 9  7 0 0 4 3 3  54« !
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 — — — 5 2 3 1 7  4 0 0 3 9 6  6 5 4 1 1 4  7 7 2  5 0 0 8 0 4  2 2 5 ;
6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 — — — 4 3 2 1 0  6 0 0 6 1 8  4 3 8 — — _ \
1 0 0 0  0 0 0 — — — — 2 2 5 4 3  9 0 0 5 0 8  7 8 0 — — t
Yhteensä — Summa 29; 672 700¡ 31122 3 988 99 429 100 6 130 405 10 761 231 043 000 8 850 415
7—  Städer. , (Tabell 3. Forts.)
Virkamiehet ja konttoriapu­
laiset kaupan ja teollisuuden 
palveluksessa.
Tjänstcmäu och kontorsbiträ* 




Tjänsteinäu i annan tjänst.
Työnjohtajat ja teknikot y. i u . 







































Smk.-t Fmk. Smk. — Fmk. Smk. — Fmk.
197 624 000 26 83 200 30 94 000 3 000— 3 400
189 695 200 15 55 200 26 95 900 3 500— 3 900
•230 957 500 21 87 700 38 155 700 4 000— 4 400
283 1 332 000 23 107 700 44 206 600 4 500— 4 900
309 1 599 300 8 41 500 46 237 200 5 000— 5 400
275 1 570 200 12 68 500 61 348 600 5 500— 5 900
1483 6 778 200 38 122 105 443 800 2 338 245 1 138 000 6 480 3 000— 5 900
413 2 544 300 17 104 100 87 535 100 6 000— 6 400
360 2 411900 9 59 800 74 495 500 6 500— 6 900
805 5 985 200 • 24 178 800 177 1 316 700 7 000— 7 900
909 7 638 500 30 251 000 187 1 573 000 8 000— 8 900
1018 9 604 700 27 255900 218 ,2 059 500 9 000— 9 900
3 505 28 184 60« 247 519 107 849 600 7 394 743 5 979 800 52 547 6 000— 9 900
1774 19 401 000 52 565 200 367 4 001 100 10 000— 11 900
1420 17 252 800 59 757 700 535 6 900 300 12 000— 13 900
1042 15 508 400 51 754 200 477 7 120 800 14 000— 15 900
709 11 988 500 39 661 600 387 6 528 800 16 000— 17 900
640 12 073 000 38 712 300 306 5 775 300 18 000— 19 900
5 585 76 223 700 1169 711 239 3 451 000 55 730 2 072 30 326 300 495 389 10 000— 19 900
475 9 918 600 31 642 500 209 4 353 700 20 000— 21900
336 7 697 600 24 548 500 128 2 923 800 22 000— 23 900
344 8 551700 26 ' 639 500 110 2 734 000 24000— 25 900
283 7 600 500 24 645 900 79 2 130 500 , 26 000—' 27 900
243 7 034 500 16 462 200 53 1 529 900 28 000— 29 900
1681 40 802 900 1 031 545 121 2 938 600 74 330 579 13 671 900 336195 20 000— 29 900
504 16 273 000 30 952 300 79 2 535 900 30 000— 34 900
350 13 058 100 .17 630 500 50 1 846 200! 35 000— 39 900
854 29 331100 1 028 377 47 1 582 800 54 396 129 4 382 100 151 947 30 000— 39 900
233 9816 200 15 634 900 26 1 099 500 40 000— 44 900
208 9 854 100 14 659 200 29 1 373 900 45 000— 49 900
441 19 670 300 888 327 29 1 294 i00 58 469 55 2 473 400 112 606 40 000— 49 900
139 7 218 500 7 362 600 16 831 800 50 000— 54 900
108 6 188 600 2 114 600 9 518 100 55 000— 59 900
247 13 407 100 733 781 9 477 200 25 492 25 1 349 900 73 489 50 000— 59 900
154 9 930 400 1 60 600 24 1 550 500 60 000— 69 900
124 9 303 300 3 227 100 14 1 031 800 70 000— 79 900'
76 6 477 100 2 178 400 6 505 000 80 000— 89 900
354 25 710 800 1 810 896 6 466 100 34 332 44 3 087 300 212 076 - 60 000— 89 900
49 4 657 600 3 294 400 4 388 600 90 000— 99 900
43 4 500 400 1 107 000 2 203 800 100 000—109 900
31 3 578 400 — — -- 2 228 800 110 000—119 900
123 12 736 400 1152 224 4 401400 35 424 8 821 200 73 792 90 000—119 900
74 10 178 300 3 431200 4 568 300 120 000—159 900
40 7 142 300 1 172 200 . 3 505 200 160 000—199 900
27 5 855 700 1 217 400 3 657 700 200 000—239 900
141 23176 300 2 818 134 5 820 800 99 744 10 1 731 200 215 616 120 000—239 900
• 32 8 588 900 1 256 980 2 650 700 101 340 1 265 800 38 760 .240 000—359 900
18 7 909 600 1 337 016 2 869 800 146 658 2 1 081 800 191178 360 000—599 900
8 6114 600 1166 358 — — /  ___ — ' -- — 600 000—999 900
3 6 614 500 1 322 900 — — — — — 1 000 000—
14 475(305 249 000 16 001 890| 676 14 245 900 ! 695 647 3 9I3( 66 308 700| 1960 075
8  '









Palvelusm iehet, kauppa-apu* 
laiset ja  henkilöllinen palvelus- 
kunta.
B et j ante, handelsbiträden och 
personlig betjäning.
Merimiehet.


































3m k. —  Fm k. Sm k. — Fm k. Sm k. — Fm k. '
f ,A
3  0 0 0 —  3  4 0 0 - 1 6 0 8 ■5 0 7 0 6 0 0 1 3 7 5 4  3 9 7  7 0 0 2 3 7 1 6 0 0
. 3  5 0 0 —  .3  9 0 0 1 4 3 7 5  3 1 7  3 0 0 " 1 0 1 9 3  7 6 2  5 0 0 18 6 5  9 0 0 ..
4  0 0 0 —  4  4 0 0 2 1 0 4 8  7 5 3  4 0 0 1 1 1 6 4  6 4 9  2 0 0 3 3 1 3 7  1 0 0
4  5 0 0 —  4  9 0 0 ' 2 0 1 8 9  4 6 6  9 0 0 • 1 1 8 4 5  5 7 3  5 0 0 18 > 8 3  3 0 0
5  0 0 0 —  5  4 0 0 2 3 5 6 1 2  1 7 6  9 0 0 9 4 4 4  8 9 4  2 0 0 2 7 1 3 8 1 0 0
5  5 0 0 —  5  9 0 0 1 8 6 1 1 0  6 3 6  5 0 0 7 6 1 4  3 2 6  6 0 0 19 1 0 7  1 0 0
3  0 0 0 —  5  9 0 0 1 1  3 8 4 5 1  4 2 1  6 0 0 2 8 6  5 3 6 6  3 9 9 2 7  6 0 3  7 0 0 1 4 8  0 57 .138 6 0 3  1 0 0 3 2 7 1
6  0 0 0 —  6  4 0 0 2 2 9 6 1 4 1 0 4  4 0 0 1 1 2 2 6  8 9 4  8 0 0 2 9 '  1 7 7  3 0 0
6  5 0 0 —  6  9 0 0 ' 1 5 9 0 ~  1 0  6 3 1 2 0 0 8 9 7 6  0 0 3  0 0 0 2 6 1 7 7  1 0 0
7  0 0 0 —  7  9 0 0 3 1 9 1 2 3  6 1 3  1 0 0 1 7 8 2 1 3  2 2 4  4 0 0 5 2 3 8 7  7 0 0
8  0 0 0 —  8  9 0 0 3 1 4 8 2 6  3 3 3  2 0 0 1 8 7 9 1 5  8 3 8  9 0 0 59 4 8 7  7 0 0
9  0 0 0 —  9  9 0 0 2 4 7 9 2 3  3 8 6  7 0 0 1 7 2 1 1 6  2 4 7  9 0 0 4 5 ■ 4 2 4  5 0 0
. 0  0 0 0 —  9  9 0 0 1 2  7 0 4 - 9 8  0 6 8  6 0 0 > 8 3 5  8 2 9 7 4 0 1 5 8  2 0 9  0 0 0 5 0 3  0 8 5 2 1 1 1 6 5 4  3 0 0 - 1 4  2 6 5
- 1 0  0 0 0 —  1 1  9 0 0 3 1 4 3 3 3  7 9 9  0 0 0 2 4 7 5 2 6  7 2 3  5 0 0 5 0 5 2 5  4 0 0
12  0 0 0 —  1 3  9 0 0  . 2  9 1 0 . 3 7  2 2 8  2 0 0 1 8 0 5 2 3  2 0 9  7 0 0 4 4 6 6 6  1 00
1 4 0 0 0 —  1 5  9 0 0 1 5 5 7 • 2 3 0 3 2  4 0 0 1 2 1 9 1 8  1 2 6  6 0 0 - 3 0 4 4 9  9 0 0
1 6  0 0 0 —  ,1 7  9 0 0 - 8 1 9 1 3  8 0 5  1 0 0 7 4 0 1 2  4 6 4  9 0 0 16 2 7 3  7 0 0
18  0 0 0 —  1 9  9 0 0 4 1 4 7 7 8 4  4 0 0 4 4 1 8  3 0 4  9 0 0 7 1 3 0  6 0 0 *
1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0 8 8 4 3 1 1 5  6 4 9  1 0 0 1  7 0 0  8 7 3 6  6 8 0 8 8  8 2 9  6 0 0 1 3 2 8  8 8 8 1 4 7 1 9 4 5  7 0 0 -  2 8  9 7 1
' 2 0  0 0 0 —  2 1  9 0 0 2 0 2 4  1 9 1  2 0 0 1 9 7 ' 4  1 0 4  1 0 0 9 1 8 7  4 0 0
2 2  0 0 0 —  2 3  9 0 0 1 0 1 2 3 0 5  7 0 0 1 1 5 2 6 2 5  1 0 0 4 9 0  4 0 0
'  2 4  0 0 0 —  2 5  9 0 0 59 1 4 5 4  5 0 0 8 1 2 0 0 6  7 0 0 2 5 1  7 0 0
2 6  0 0 0 - ^  2 7  9 0 0 4 5 1  2 0 6  9 0 0 5 7 1 5 3 8  2 0 0 3 7 9  6 0 0
,  '2 8  0 0 0 —  2 9  9 0 0 3 0 8 6 2  7 0 0 3 4 9 8 0  1 0 0 2 5 8  7 0 0
2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 ■ 4 3 7 1 0  0 2 1  0 0 0 2 3 8  8 5 0 4 8 4 1 1 2 5 4  2 0 0 2 7 2  3 1 0 2 0 4 6 7  8 0 0 '  1 1 3 9 0
3 0  0 0 0 — 3 4  9 0 0 2 9 9 1 8  9 0 0 • 42 1 3 5 1  8 0 0 2 6 8  3 0 0
'  3 5  0 0 0 —  3 9  9 0 0  . 17 6 4 0  5 0 0 3 1 1 1 5 6  8 0 0 — . ----
3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 4 6 1  5 5 9  4 0 0 5 3  9 5 8 73 2  5 0 8  6 0 0 8 8  0 0 2 2 6 8  3 0 0 2  3 81
4 0  0 0 0 —  4 4  9 0 0 8 3 3 3  0 0 0 7 • 2 9 4  7 0 0 - 1 4 4  2 0 0
4 5 0 0 0 —  4 9  9 0 0  ■ 4 1 9 2  1 0 0 7 . . 3 2 5  0 0 0 < —
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 1 2 5 2 5 1 0 0 2 3  2 5 9 1 4 6 1 9  7 0 0 2 7  7 7 3 . 1 4 4  2 0 0 1 9 7 8
■ ‘ 5 0  0 0 0 —  5 4  9 0 0 5 '  2 5 9  7 0 0 - -7 3 5 9  6 0 0 / — — *—
5 5  0 0 0 —  5 9  9 0 0 3 1 7 2  8 0 0 * 4 2 2 5  1 0 0 — —
% 5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 8 4 3 2  5 0 0 2 3  5 7 5 11 5 8 4  7 0 0 3 1  3 1 7 — — —
6 0  0 0 0 —  6 9  9 0 0 ' 4 2 5 5  4 0 0 4 2 5 4  7 0 0 t . — — —
7 0  0 0 0 —  7 9  9 0 0 ‘ 4 2 9 2  2 0 0 • 3 2 2 0  3 0 0 — ' . .----
• 8 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 — — 2 1 6 4  9 0 0 — —
6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 • 8 5 4 7  6 0 0 3 6  9 1 2 9 6 3 9  9 0 0 4 4  3 8 8 . ---- — ‘ j r -
'  .  9 0  0 0 0 —  9 9  9 0 0 — — — ‘ ----• — t ----
1 0 0  0 0 0 — 1 0 9  9 0 0 — — ; — — — —
' 1 1 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 — J ---- V 1 1 1 0  4 0 0 — —
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 — - - 1 1 1 0  4 0 0 1 0  4 6 4 --- * — —
1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  9 0 0 — -------- — — — ---------- <
1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  9 0 0 — — — — — —
■ 2 0 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 — — '  1 2 0 0  9 0 0 — — 1
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 — — — 1 2 0 0  9 0 0 2 6  5 6 2 — — _
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 ---- ' — — 1 , '2 4 8  2 0 0 3 5  2 4 0 — ----' —»
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 — — — — ^ " — — ----' —
6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 — f ' — — — ---  ' — —
>1 0 0 0  0 0 0 — — — —  ■ — —  . — -
Y h te e n sä  —  S u m m a 3 3  4 4 2 2 7 8  2 2 4 .9 0 0 3  199 7 9 2 21 074| 190 8 0 8  9 0 0 2  5 1 6  0 8 6 5 1 9 4  7 8 3  4 0 0 6 2  2 5 6
1
—  Städer. '  '  ,  (Tabell 2. Forts.)
ltouvat, neidit ja lesket 
y. m.
■ Fruar, fröknar, änkor och dyl.
Muut ja tuntemattomat. 








































Smk. — Fmk. Smk. — Fmk. -.Smk. — Fmk.
348 1 096 700
-







3 000— 3 400
229 845 100 358 1 316 300 4 336 15 997 400 3500— 3 900
214 892 600 ■ 530 2 189 600 5 563 23 113 600 4 000— . 4 400
199 ___931100 ~r 413 1 944 000 5 307 24 932 800 4 500— 4900
152 787 400 381 1 971 800 ■ 5 471 28 294 200 5 000— 5 400
132 753 800 . 359 2 046 400 4 516 25 754200 5 500— 5 900
1 2 7 4 5 3 0 6  7 0 0 2 7  5 8 7 2  5 3 3 1 1  0 0 6  1 0 0 ,  5 9  4 01 3 0  711 1 3 5  5 0 2  6 0 0 7 4 0  8 0 6 3 0 9 0 —  5  9 0 0
160 ' 986 300 524 3 214 000 * 6 266 38 489 8Q0 6 000— .6 400
97 65Í500 354 2 370 9Ö0 . • 4 494 30 078 000 6 500— 6 900
193 1439 200 - 645 4 748 600 * 9 060 • 67 101000 7 000— 7 900
172 1 442 700 616 5 131 700 -9 016 75-573 800 8 000=  ^ 8 900
115 1084 200 423 3 975 700 * '7 932 74 800 900 9 000— 9 900
7 37 5 6 0 3  9 0 0 4 7  208 2 5 6 2 1 9  4 4 0  9 0 0 -  1 6 3  5 1 3 3 6  7 6 8 2 8 6  « 4 3  5 0 0 2 4 5 2  2 5 2 6  0 0 0 —  ‘9  9 0 0
■ 187 2 030 700 805 8 580 000 11863 128 208 800 10 000— 11  900
123 1 593 200 553 7 003 700 10 484 ■ 133 396 300 12 000— 13 900
' 77 1144 000 , 307 4 567 400 7160 106 475 700 14 000— 15 900
61 1027 300 177 ' 2 970 100 ' 4 680 78 908 700 16 000— 17 900
' 39 734100 140 2 634 700 . .3 449 ., 64 960 500 18 000— 19 900
4 8 7 6 5 2 9  3 0 0 9 8  4 7 9 1 9 8 2 2 5  7 5 5  9 0 0 3 7 6  2 7 7 -3 7  6 3 6 5 1 1  9 5 0  0 0 0 7 8 3 1  3 0 0 1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0
24 502 900 80 1657 700 2 329 48 501 500 20 000— 21900
9 208 000 50 1139 100 1646 37 703 600 22 000— 23 9.00
17 421 500 47 • 1 154 600 1532 38 023 200 24000— 25 900
15 403 300 27 . . 726 900 1179 31 718 500 26 000— 27 900
4 115 200 16 ■ 462 300 981 28 349 100 ‘ 28 000— 29 900
6 9 1 6 5 0  9 0 0 ' 4 1 1 4 5 2 2 0 5 1 4 0  6 0 0 1 2 5  0 3 0 7 6 6 7 1 8 4  2 9 5  9 0 0 4  6 1 4  5 9 5 2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0
-19 ■ 609100 50 1 594 600 1965 . 63 374 700 30 000— 34 900
25 940 600 29 1 077 100 -1450 54083 300 35 000— 39900
4 4 1 5 4 9  7 0 0 5 5  6 7 9 79 2 6 7 1  7 0 0 . 9 2  2 1 9 3 4 1 5 1 1 7  4 5 8  0 0 0 4 1 2 4  0 6 0 3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0
-9 377 800 .14 - 584600 .942 39 767 600 40 000— 44 900
5 241 000 24 1 138 400 805 38 110 900 45 000— 49 900
1 4 6 1 8  8 0 0 2 7  6 9 2 38 1  7 2 3  0 0 0 79  0 7 0 1 7 4 7 77  8 7 8  5 0 0 3 5 1 5  0 6 5 4 0  0 0 0 - -  4 9  9 0 0
13 676 100 11 565 700 569 29690 200 50 000— 54 900
5 285800 " 12 686 400 433 24 820 400 55 000— 59 900
1 8 9 6 1  9 0 0 '  5 1 8 0 9 2 3 1 2 5 2 1 0 0 - 6 8  7 3 1 1 0 0 2 5 4  5 1 0  6 0 0 2  9 9 0 1 6 6 -50  0 0 0 —  5 9  9 0 0
7 439 400 9 592 400 615 . 39 646 900 60 000— 69 900
2 148 900 12 900 700 - 427 31864 400 . 70 000— 79 900
4 337 900 16 . 1 333 300 299 25 243 500 80 000— 89 900
'  1 3 .9 2 6  2 0 0 6 4  3 4 4 37 2 8 2 6  4 0 0 2 0 5  9 6 8 1 .3 4 1 9 6  7 5 4  8 0 0 6 7 8 2  9 7 « 6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0
'  3 279 600 < 6 578 800 * 210 19 899 500 . 90 000— 99 900—- 1 - 5 511700 165 -17 242 100 100 000—109 900•-- — 7 3 , 346 900 114 . 13105 300 110 000—119 900
- 3 2 7 9  6 0 0 2 3 1 3 6 1 4 1 4 3 7  5 0 0 1 2 9  2 0 0 4 8 9 5 0  2 4 6  9 0 0 4  5 1 8  7 0 4 ’ 9 9  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0
3 419 400 5 652 300 289 39 642 200 t 120 000—159 900
5 '  930 600 6 . 1 071.300 146 25 932 50Ó 160 000—199 9002 416 100 — — 81 17 723600 200 000—239 900
■ i» 1  7 6 6  1 0 0 2 2 1  8 9 8 11 • 1 7 2 3  6 0 0 2 0 4  6 4 8 5 1 6 8 3  2 9 8  3.00 1 0  0 4 0  0 9 4 1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0
5 1 4 5 6  8 0 0 2 1 9  3 6 0 5 ' 1 3 7 6  0 0 0 2 0 3  2 0 0 1 5 0 4 2  6 6 7  5 0 0 6 3 7 3  5 0 0 2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0— — — i '  '  3 9 5  0 0 0 6 4  9 5 0 8 2 3 6  8 6 6  8 0 0 ( ( 2 6 6  0 2 8 • 3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0
— — — 2 1 5 8 0  9 0 0 3 0 3  6 0 7 30 2 3  6 2 5  5 0 0 4  5 3 3  8 6 5 6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0
— — — — — . 2 2 3 8  2 7 2  9 0 0 7 6 5 4  5 8 0 1 0 0 0  0 0 0 —
2  6 7 4 2 6  6 4 9  9 0 0 8 7 8  3 3 7 7 5 0 7 7 6  3 2 9  7 0 0 . 2  0 7 5  8 1 4 121 576 1 7 3 9  371 8 0 0 7 2  4 3 7  991 -
Tulo- ja omaisuüsverotilasto ¡920.
Statistik över inkomst- och formögenhetsskatt 1920. 2
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Koroillaeläjät ja eläkkeen- 
nauttijat.
Tuloluokka, \ * /
Rentierer ooh pensionstagare.
Smk. /







Beskattade Beräknad Beskattade Beräknad Beskattade Beräknad
Anfcal. inkomster. inkomst- Aiital. inkomster. inkomst* Antoi. inkomster. ■ inkomst«skatt. skatt. skatt.
* Smk. — Fmk. Smk. — Fmk. ' Smk.— Fmk.
"■
3 000— . 3400 13 783 42 756 500 217 675 400 877 2 736 800
3 500— 3 900 ' 6 975 25 583 700 ' 121 441 700 405 1 479 700
4 000— 4400 11128 45 892 000 137 566 800 453 1 884 900
4 500— 4 900 7113 33 269 100 94 441 400 288 1349 500
5 000— 5 400 10 242 52 512 600 136 699 200 259 1 332 000
5 500— , 5 900 6 480 36 819 400 82 465 600 168 957 200
3 000— 5 900 ‘ 55 721 236 833 300 1 253 913 787 3 290100 17 161 2 450 9 740 100 48 401
6 000— 6 400 9 272 ‘ 56 809 900 , 101 • 618 200 142 870*800
6 500— 6 900 6 285 42 028 200 79 529 000 102 682 300
7 000— 7 900 12 986 95 633 100 148 1093 800 169 1 243 300
8 000— 8 900 11155 93 263 700 114 948 600 106 890 200
9 000— 9 900 8 561 "  80 321800 105 986 700 66 620 40.0
35 3556 000— 9 900 48 259 368 056 700 3107 901 547 4 176 300 35 295 585 4 307 000
10 000— 11900 14 408 154 904 700 179 1932 800 71 763 000
12 000— 13 900 14 245 182 212 400 157 • 2 014 900 N * 25 318 600
14 000— 15 900 10 695 158 898 700 129 1918 900 17 250 800
■16 000— 17 900 - 7.337 123 580 300 59 990 500 ^ 18 305 700 - •
18 000— 19 900 5 361 100 820 600 45 846 000 18 338 600
10 000— 19 900 52 046 720 416 700 Il 203 301 569 7 703 100 117 293 149 1 976 700 29 501
. 20 000— 21900 4 035 83 790 000 47 970 600 10 .209 500
22 000— 23900 2 639 60 341 700 33 755 000 4 92 300
24000— 25 900- 2 209 54 922 000 29 716 400 8 198 100
■ 26 000— 27 900 1509 40 532 400 26 ■ 696 400 8 •213 100
28 000— 29 900 1158 33 404 200 8 230 600 3 87 100
20 000— 29 900 11 550 272 990 300 6 719 515 143 3 369 000 82 650 33 -800100 . 20 205
30000— 34 900 2 094 • 66 940 400 26 825 100 10 320 900
35 000— 39 900 1174 43 562 600 20 746 900 4 153 900
30 000— 39 900 3 268 110 503 000 3 813 610 46 1 572 000 54 840 14 474 800 16436
40 000— 44 900 
- '45 0 0 0 -  49 900
747 31 393 200 8 337 300 . 2 81800
490 23 086 500 8 378 900 5 244 300
40 000— 49 900 1237 54 479 700 2 429173 16 716 200 32 458 7 326 100 15 349
50 000— 54 900 332 17 287 800 6 313 300 3 163 500
55 000— 59 900 252 14 443 700 4 229 800 \ 2 . 117 500
50 000— 59 900 584 31 731 500 1 738 465 10 543 100 29 741 5 281 000 15 9i0
*60000— 69 900 333 21443600 12 761 500 ■ 6 390 100
.70000— 79 900 202 14 979 300 4 305 10.0 5 385 800
80000— 89 900 132 11097 100 4 340 500 6 520 900
60 000— 89 900 667 47 520 000 3 301 200 20 1 407 100 96 852 17 1 296 800 94 416
90.000— 99 900 90 8 466 300 1 ■ 99 700 5 472 800
100000—109 900 48 5 020 000 1 101 400 4 411 300
110 000—119 900 36 4 117 5Ö0 1 110 300 4 458 400
121 20090 000—119 900 174 17 603 800 1 563 808 3 311400 28 224 -13 1 342 500
120 000—159 900 102 13 878000 2 - 292 600 5 688 100
160 000—199 900 26 4 555 800 .2 360 000 — —
200 000—239 900 17 3 719100 * • 2 432 900 2 406 400
129 810120 000—239 900 145 22152 900 2 595 522 6 1 085 500 137 790 7 1 094 500
240 000—359 900 29 8 117 400 1205 880 1 296 500 44 900 4 1 227 200 187 840
360 000—599 900 8 3 591400 610 194 — --- . — 3 1204 300 198 903
600 000—999 900 ' 3 2 009 900 372 277 — — — — — . ---
1 000 000— — — — —■ — — — — —
Yhteensä — Summa 173 691 -1 896 006 600 39 9I4 759| 2 148| 24 470 300 '  677 204 3 287 24 071 100 913 326
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Sm k. — Fm k. Sm k. — Fm k.
.
Sm k. —  Fm k.
15 4 7  3 0 0 2 4 8 7 6 6  7 0 0 2 2 2 3 6 8 7 5  3 0 0 3  0 0 0 —  3  4 0 0
i o 18  100 9 6 3 4 9  1 0 0 1 0 3 4  3  7 7 8  4 0 0 3  5 0 0 —  3  9 0 0
i 1 4 5 7  4 0 0 1 8 9 7 7 7  7 0 0 1 5 1 1 6 2 1 6  2 0 0 4  0 0 0 —  4  4 0 0
1 11 5 0  3 0 0 100 4 6 4 4 0 0 9 3 0 4  3 4 8  6 0 0 ' 4  5 0 0 —  4  9 0 01 10 5 1  7 0 0 2 3 7 1 2 0 9  1 0 0 1 2 8 6 1 6  5 6 7  4 0 0 ; 5 0 0 0 —  5 4 0 0
j 10 5 6  6 0 0 1 4 7 8 3 5  3 0 0 6 0 0 ] 3  4 0 7  9 0 0 ! 5  5 0 0 —  5  9 0 0
! 6 5 2 8 1 4 « « 1 5 1 4 1 0 1 7 4  4 0 2  3 0 0 2 3  6 8 3 7 5 8 4 , 31  1 9 3  8 0 0 1 6 0  2 5 8 3 0 0 0 —  5 9 0 0
! 18 1 0 9  9 0 0 1 9 5 1 1 9 4  5 0 0 9 8 1 ! 6  0 0 1 0 0 0 ' 6 0 0 0 —  6  4 0 0
9 6 0  9 0 0 1 3 5 9 0 4  8 0 0 5 3 6 3  5 7 9  6 0 0 6 5 0 0 -  6  9 0 0
' 17 1 2 6  100 2 6 8 ' 2  0 0 6  9 0 0 1 0 5 0 7 7 1 4  7 0 0 7 0 0 0 —  7 9 0 0
13 1 0 6  3 0 0 2 6 2 2 1 8 7  6 0 0 9 7 8 8 1 4 5  6 0 0 8 0 0 0  -  8  9 0 0
8 7 5  6 0 0 210 1 9 6 5  5 0 0 6 0 7 5 6 8 0  6 0 0 ; 9  0 0 0 -  9  9 0 0
6 5 4 7 8  8 0 0 3  9 3 2 1 0 7 0 8 2 5 9  3 0 0 7 0  3 9 0 4 1 5 2 3 1 1 2 1 5 0 0 !  2 5 9  2 2 2 6 0 0 0 —  9 9 0 0
2 7 2 8 7  6 0 0 4 1 9 4  4 5 1 6 0 0 7 6 3 8 1 0 4  1 0 0 10 0 0 0 —  1 1 9 0 0
1 4 1 7 8  4 0 0 3 7 0 4  7 2 2  1 0 0 5 0 8 6 4 8 5  3 0 0 i 12 0 0 0 -  1 3 9 0 0
20 2 9 6  7 0 0 3 4 2 5  1 1 1 1 0 0 3 2 1 4  7 6 8  4 0 0 1 4  0 0 0  - 1 5  9 0 0
10 1 7 4  6 0 0 2 0 4 3  4 4 5  9 0 0 1 4 5 2 4 4 1  7 0 0 . 1 6  0 0 0 —  1 7  9 0 0
i 11 „ 2 1 1 8 0 0 2 0 5 i 3  8 6 1  4 0 0 1 0 7 2 0 1 2  6 0 0 1 8  0 0 0 —  19  9 0 01 8 2 1 1 4 9  1 0 0 1 8  0 7 3 1 5 4 0 2 1  5 9 2 1 0 0 3 3 9  7 63 1 8 4 4 : 2 3  8 1 2 1 0 0 3 4 5  5 6 3 1 0  0 0 0  -  1 9  9 0 0
6 1 2 4  7 0 0 178 3 6 8 1 3 0 0 6 7 1 3 8 3  6 0 0 2 0  0 0 0 —  2 1 .9 0 0
11 2 5 3  900 ) 1 1 5 2 6 2 9 4 0 0 4 3 9 7 9  3 0 0 2 2  0 0 0 —  2 3  9 0 0
1 3 3 2 1  5 0 0 1 1 4 9 3  7 0 6  8 0 0 9.9 5 4 5  6 0 0 2 4  0 0 0 —  2 5  9 0 0
j 9 2 4 1  7001 75 2  0 2 7  7 0 0 9 2 4 1  4 0 0 2 6  0 0 0 —  2 7  9 0 0
! 7 2 0 2  700 68 1 9 6 8  2 0 0 15 4 3 4  8 0 0 2 8  0 0 0 —  2 9  9 0 0
4 6 1 1 4 4  500 2 9  6 2 5 5 8 5 1 4  0 1 3  4 0 0 3 4 9  6 7 0 1 5 6 • 3  5 8 4  7 0 0 8 5  6 3 5 2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0
1 H 5 7 8  0 0 0 1 7 1 5 5 0 4  9 0 0 2 4 7 6 4 8 0 0 3 0  0 0 0 —  3 4 9 0 0
8 2 9 6  2 0 0 1 0 6 3  9 1 8  1 0 0 * 18 6 5 8  9 0 0 3 5  0 0 0 —  3 9  9 0 0! 26 8 7 4  2 0 0 2 9  9 9 4 2 7 7 9  4 2 3  0 0 0 3 2 7  2 1 0 4 2 1 4 2 3  7 0 0 4 9  2 5 9 3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0
5 2 0 8  700. 8 5 3  5 9 5  0 0 0 10 4 1 9  3 0 0 4 0  0 0 0 —  4 4  9 0 0
i ’ 3 3 1 6 0 0 61 2 8 8 4  7 0 0 4 1 8 8  0 0 0 4 5  0 0 0 —  4 9  9 0 0
r  12 5 4 0  800 2 4  6 2 7 1 4 6 6 4 7 9  700 2 9 1 1 7 3 1 4 6 0 7  3 0 0 2 6  6 5 7 4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0
* 0 2 6 2  6 0 0 55 2 8 8 1 8 0 0 5 2 5 7  8 0 0 5 0  0 0 0 —  5 4  9 0 0
: 4 2 2 3  2 0 0 3 5 1 9 8 4  3 0 0 9 112 8 0 0 5 5  0 0 0 —  5 9  9 0 0
9 4 8 5  8 0 0 2 6  4 3 8 90 4  8 6 6  1 0 0 2 6 5  2 7 1 T 3 7 0  6 0 0 1 9  7 66 5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0
8 5 1 2  7 0 0 . 6 3 4  0 3 2  9 0 0 6 3 8 7  2 0 0 6 0  0 0 0 —  6 9 9 0 0
, 5 3 5 7  4 0 0 3 1 2  2 6 7  8 0 0 — — 7 0  0 0 0 —  7 9  9 0 0
i i 8 9  6 0 0 2 8 2  3 4 6  5 0 0 — — 8 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0
r  1 4 9 5 9  700! 6 4  7 64 122. 8 6 4 7  2 0 0 5 9 8  4 6 4 6 3 8 7  2 0 0 2 4  8 6 4 6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0
■ ’ — 13 1 2 4 2  0 0 0 . — — 9 0  0 0 0 —  9 9  9 0 0
v* 2 2 0 2  5 0 0 12 1 2 7 0  2 0 0 2 2 1 1 4 0 0 1 0 0  0 0 0 — 1 0 9  9 0 0
9 1 0 3 3  9 0 0 - — 1 1 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0
i x 2 0 2  5 0 0 1 8  0 0 0 3 4 3 5 4 6 1 0 0 3 2 2  5 7 6 2 2 1 1 4 0 0 1 9  4 2 4 9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0
? 3 4 6 5  100 9 1 2 5 8  4 0 0 .  i 121 2 0 0 1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  9 0 0
I 2 3 9 1 0 0 0 5 9 0 6  7 0 0 — ----. ' 1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  9 0 0
! i 2 0 8  4 0 0 1 9 1 7 9 8  3 0 0 — — 2 0 0  0 0 0  - 2 3 9  9 0 0
! 6 1  0 6 4  5 00 1 3 4  0 1 0 23 3 9 6 3  4 0 0 v 4 9 2  6 1 2 i 121 2 0 0 12 2 1 6 1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0
4 1 0 3 3  1 00 1 4 9  0 2 0 3 9 1 0  9 0 0 1 3 8  9 8 0 i 3 1 7  0 0 0 4 9  0 0 0 2 4 0  0 0 0 — ,359  9 0 0
3 1 2 0 5  3 00 1 9 9 1 1 3 3 1  4 7 2  4 0 0 2 5 5  2 0 4 — — — 3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0
— — — 3 2 3 6 8  4 0 0 4 5 4  7 32 — — 6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0
1 3 1 9 0  5 00 6 3 8 1 0 0 — — — —- . ™ 1 0 0 0  0 0 0 —
3 3 5 12 6 0 9  7 00 1 3 3 7  2 1 0 4 9 1 3 8 9  9 4 4  3 0 0 3 9 2 9  7 2 8 13 80 9 ! 93 150 5 0 0 1 051 8 6 4
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' '  Fmk. '  _






Idkare av fria yrken.
Virkamiehet ja virastaopu- 
laiset valtion ja kunnan 
, palveluksessa.



































/ Smk. —  Fmk. Smk. — Fmk. Smk. — Fmk.'
t 3  0 0 0 —  3  4 0 0 ' 7 2 2  4 0 0
\
1 8 0 5 6 6  6 0 0 3 5 9 1 1 2 8  0 0 0
i
3  5 0 0 —  3  9 0 0 2 7  8 0 0 ' 1 2 3 4 5 3  2 0 0 2 1 5 7 8 9  4 0 0
4  0 0 0 —  4  4 0 0 6 2 4  9 0 0 1 2 7 5 2 6  8 0 0 . 3 0 8 1 2 7 2  6 0 0
! . 4  5 0 0 —  4  9 0 0  , 6 ' 2 8  5 0 0 l ö i 4 7 3  5 0 0 2 3 8 • 1 1 1 5  7 0 0
i ' 5  0 0 0 —  5 4 0 0 A 2 0  5 0 0 1 6 6 8 5 2  4 0 0 2 8 0 1 4 4 4  5 0 0 t
t 5  5 0 0 —  5  9 0 0 3 1 6  9 0 0 1 0 1 6 7 3  6 0 0 2 5 9 1 4 7 3 -2 0 0
1 3 0 0 0 —  5 9 0 0 -  2 8 . 1 2 1 0 0 0 6 5 0 7 9 8 3  4 4 6 1 0 0 * 1 8  501 1 6 5 9 7 2 2 3  4 0 0 3 9  0 5 4
j  ' 6  0 0 0 —  6  4 0 0 6 3 6 7 0 0 7 6 4 6 7  0 0 0 3 1 5 • 1 9 3 5  8 0 0
6  5 0 0 —  6  9 0 0 5 3 3  5 0 0 4 3 2 8 7  2 0 0 • 3 1 0 - 2 0 7 6  4 0 0
7  0 0 0 —  7 9 0 0 8 5 9  3 0 0 1 1 4 8 5 1 1 0 0 ' 9 5 9 7  1 3 5  7 0 0
8  0 0 0 —  8  9 0 0 9 7 6  5 0 0 7 3 6 0 6  5 0 0 1 0 1 8 .  8  5 6 5  8 0 0
9  0 0 0 —  9  9 0 0 6 , ■ 5 6  9 0 0 41 3 8 4 .4 0 0 8 5 4 8  0 2 9  6 0 0
\ 6  0 0 0 —  9 9 0 0 34 2 6 2  9 0 0 2  2 4 4 347 2 5 9 6  2 0 0 - 2 1 5 9 3 3  4 5 6 2 7  7 4 3  3 0 0 .  2 4 3  3 5 0
10  0 0 0 —  11  9 0 0 '  8 8 4  8 0 0 ■ 6 6 7 0 1  7 0 0 '915 9  8 5 5  2 0 0
, 12  0 0 0 —  1 3  9 0 0 . 5 6 2  7 0 0 ' 6 0 ,  7 7 1 1 0 0 *684 8  8 0 6  3 0 0
1 4  0 0 0 — V15 9 0 0 10 1 4 8  1 0 0 4 7 6 9 8  1 0 0 6 2 1 9  2 2 0 9 0 0
1 6  0 0 0 -  1 7  9 0 0 -  8 1 3 6  2 0 0 5 0 8 4 1  8 0 0 4 4 2 7 4 6 6  9 0 0
t 1 8  0 0 0 —  1 9  9 0 0 4 7 6  5 0 0 3 8 7 1 7  0 0 0 , 3 6 r  6  8 2 0 0 0 0
1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0 3 5 5 0 8  3 0 0 - 8  2 4 9 2 6 1 3 7 2 9  7 0 0 5 9  6 9 1 3 0 2 3 4 2  1 6 9  3 0 0 6 6 0  4 7 9
’ - - 2 0  0 0 0 —  2 1 9 0 0 -  ' 2 -  4 0  5 0 0 4 5 9 3 9  2 0 0 2 2 8 4  7 5 4  0 0 0 4
2 2  0 0 0 —  2 3  9 0 0 2 4 5  9 0 0 3 5 8 0 3  3 0 0 1 8 7 4  2 8 0  3 0 0
2 4  0 0 0 —  2 5  9 0 0 2 4 9  4 0 0 ■ '41 -1 0 1 6  3 0 0 - 1 5 8 3  9 3 4  2 0 0
2 6  0 0 0 —  2 7  900- î 2 7  9 0 0 - 2 8 7 5 3  4 0 0 1 0 8 2 9 0 9  6 0 0
2 8  0 0 0 —  *29  9 0 0 — — 3 3 9 5 5  8 0 0 1 1 0 3  1 8 5  8 0 0
2 «  0 0 0 —  2 9  9 0 0 ■ 7 1 6 3  7 0 0 3 9 8 5 1 8 2 4  4 6 8  0 0 0 1 1 4  2 0 0 7 9 1 1 9  0 0 3  9 0 0 4 7 8  5 9 5
3 0  0 0 0 —  3 4  9 0 0 — j — ' 7 3 2  3 4 0  7 0 0 1 6 3 5  2 5 8  9 0 0
3 5  0 0 0 — 3 9  9 0 0 — • 4 2 i  5 6 5  5 0 0 1 1 9 4  4 4 5  0 0 0
3 0  0 0 0 — - 3 9  9 0 0 — — — .1 1 5 3 9 0 6  2 0 0 1 3 5  4 3 4 2 8 2 9  7 0 3  9 0 0 3 4 0  8 7 3
4 0  0 0 0 —  4 4  9 0 0 — --- . • 3 8 1 5 9 8  8 0 0 1 0 1 4  2 6 7  7 0 0
4 5  0 0 0 —  4 9  9 0 0 — • . • ---- 2 9 1 3 8 8  0 0 0 - 7 4 3  5 0 7  3 0 0
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 — , \ 67 2  9 8 6  8 0 0 1 3 4  8 1 2 1 7 5 7 7 7 5  0 0 0 3 4 9  7 5 05 0  0 0 0 —  5 4 9 0 0 • 2 5 1  3 0 2  3 0 0 * 4 2 2  1 8 5  4 0 0 ■ -  '
5 5  0 0 0 —  5 9  9 0 0 — * ---- 21 1 1 9 5  4 0 0 4 6 2 6 3 0  9 0 0
5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 — » ------ — 4 6 2  4 9 7  7 0 0 1 3 6  747 8 8 - 4  8 1 6  3 0 0 2 6 5  7 9 3
6 0  0 0 0 —  6 9  9 0 0 , 2 r  1 2 6  4 0 0 1 4 9 0 4  0 0 0 * 5 5 3  5 9 2  7 0 0
7 0  0 0 0 —  7 9  9 0 0  - — — 19 1 3 9 3  5 0 0 42 3 1 4 8  5 0 0
8 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 — f ------ 10 . ,8 3 7  9 0 0 .3 4 2 8 5 9  8 0 0 -
6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 2 1 2 6  4 0 0 7 9 6 8 4 3 3 1 3 5  4 0 0 2 2 1  4 4 8 1 3 1 9  6 0 1  0 0 0 6 8 0  5 2 0
' -  9 0  0 0 0 —  9 9  9 0 0 ---- 1 — 5 4 7 5  3 0 0 1 3 1 2 3 6  8 0 0
1 0 0  0 0 0 — 1 0 9  9 0 0 ----- ; ' • ------ 6 6 3 5  2 0 0 18 1 8 9 2  1 0 0
- 1 1 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 — 1 1 1 7  7 0 0 * 11 - 1  2 4 7  0 0 0
■ ' . 9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 . ------ — — ■ Î 2 1 2 2 8  2 0 0 1 1 0  1 1 2 4 2  i 4  3 7 5  9 0 0 3 9 7  7 4 4
1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  9 0 0 - 7 - 6 8 6 4  2 0 0 1 3 1 7 7 3  9 0 0
1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  9 0 0 — -----r 5 8 7 4  0 0 0 4 7 0 6  5 0 0
2 0 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 — ' ------ 3 6 2 2  0 0 0 1 2 3 4  3 0 0 '
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 — • ■------- ' -  ------ 1 4 2 3 6 0  2 0 0 2 9 0  4 3 6 -1 8 2 7 1 4  7 0 0 ,315  8 4 6
2 4 0 .0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 ------, ’  ;— — 4 1  2 0 3  1 0 0 1 8 3  0 2 0 ' 6 1 7 1 6  5 0 0 2 5 6  9 0 0
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 ------, — — 3 1  3 1 2  7 0 0 2 2 1  6 6 7 5 2  2 4 2  8 0 0 3 8 0  9 8 8
6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 — —  i — ' ------ — — — — —
1  0 0 0  0 0 0 —  . — — — 1 1 2 6 3 .5 0 0 2 5 2  7 0 0 — —
Yhteensä — Summa 106 1 182 3 0 0 2 3  0 9 6 1 8 9 3 3 4  133 8 0 0 1 9 0 0  361 9 6 7 6 139 146 0001 4  4 0 9  892:
13
—  LancJsbt/rjd. ' (Täbell 2. Forts.)
Virkamiehet ja  konttoriapu­
laiset kaupan ja  teollisuuden 
palveluksessa.
T jänstem än och kontorsbiträ* 




. T jänstem än i annan tjänst.
T yön joh tajat ja  teknikot y. m. 







































Sm k. —-F m k . Smk. — Fm k. Sm k. —  Fm k.
.  1 5 7 4 8 8  7 0 0 ■ 2 8 8 7  1 0 0 3 9 4 1 2 2 6  0 0 0 3  0 0 0 —  3  4 0 0
9(1 3 3 1 6 0 0 2 5 9 2  8 0 0 2 1 5 7 8 9  3 0 0 3  5 0 0 -  3  9 0 0
1 6 5 6 8 0  9 0 0 3 0 ' 1 2 4  6 0 0 3 7 5 1 5 5 1 6 0 0 . 4  0 0 0 —  4  400|
1 5 4 7 2 4  9 0 0 2 5 1 1 7  7 0 0 3 1 7 1 4 7 8  4 0 0 4  5 0 0 —  4  9 0 0
2 0 6 1 0 5 9  6 0 0 32 1 6 3  7 0 0 4 0 6 2 0 8 4  3 0 0 5  0 0 0 —  5  4 0 0 '
1 7 4 9 9 1  9 0 0 2 3 1 3 1  0 0 0 2 9 8 1 6 9 9  5 0 0 5  5 0 0 —  5  9 0 0
9 4 6 4  2 7 7  6 0 0 2 3  8 5 6 1 6 3 7 1 6  9 0 0 3 9 0 9 2 0 0 5 8  8 2 9  1 0 0 4 8  1 9 1 3 0 0 0 —  5  9 0 0
2 4 5 1 5 0 4 1 0 0 3 3 2 0 1  3 0 0 4 4 1 2  7 0 2  1 00 6 0 0 0 -  6  4 0 0
1 6 0 1 0 6 8  2 0 0 32 2 1 3 8 0 0 2 8 4 1 8 9 6  8 0 0 6  5 0 0 —  6 9 0 0
~ 3 4 7 2 5 7 1  5 0 0 5 0 3 7 1 3 0 0 6 8 1 5 0 2 1  4 0 0 7 0 0 0 —  7 9 0 0
3 4 9 . 2  9 2 9  7 0 0 3 5 2 9 6  9 0 0 5 5 6 4  6 4 9  4 0 0 8  0 0 0 —  8  9 0 0
3 2 9 3  1 0 6  2 0 0 42 3 9 5  2 0 0 4 1 5 3  8 9 3  0 0 0 9  0 0 0 —  9  9 0 0
1 4 3 0 1 1  1 7 9  7 00 9 6  1 9 5 1 9 2 1 4 7 8  5 0 0 1 2  5 7 8 2 3 77 1 8  1 6 2  7 0 0 1 5 3  5 9 0 6 0 0 0 —  9  9 0 0
4 2 4 4  5 7 0  2 0 0 70 7 5 3  9 0 0 5 5 0 5  8 7 8  8 0 0 1 0  0 0 0 - -  1 1 9 0 0
3 4 0 4  3 5 5  7 0 0 6 4 8 1 9  5 0 0 5 2 7 6 7 3 0  4 0 0 1 2  0 0 0 —  1 3  9 0 0
3 0 3 4  5 0 7  5 0 0 5 3 7 9 1  4 0 0 3 8 6 5  7 4 9  0 0 0 1 4  0 0 0 —  1 5  9 0 0
1 8 5 3  1 1 9  3 0 0 3 9 6 6 1 6 0 0 2 3 4 3  9 5 3 9 0 0 1 6  0 0 0 —  1 7  9 0 0
1 7 2 3  2 6 1 0 0 0 42 7 9 6  0 0 0 181 3  4 1 6  2 0 0 1 8  0 0 0 —  1 9  9 0 0
1 4 2 4 1 9  8 1 3  7 0 0 3 0 9  6 1 1 2 6 8 3 8 2 2  4 0 0 . 6 1 0 7 2 1 8 7 8 2 5  7 2 8  3 0 0 3 9 6  2 4 9 1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0  1
116 2 4 1 2  6 0 0 2 6 5 3 9  7 0 0 103 2 1 4 6  1 00 2 0  0 0 0 —  2 1  9 0 0  i
91 2 0 7 5  7 0 0 „ 21 4 8 2  5 0 0 62 1 3 7 5  0 0 0 2 2  0 0 0 —  2 3  9 0 0  i
9 8 2 4 2 3  5 0 0 17 4 2 4  7 0 0 4 9 1 2 1 6  4 0 0 2 4  0 0 0 —  2 5  9 0 0  1
59 1 5 8 9  6 0 0 10 2 6 7  9 0 0 3 6 9 6 8  4 0 0 2 6  0 0 0 —  2 7  9 0 0  1
.38 1 0 9 7  5 0 0 19 5 4 7  0 0 0 2 6 7 5 1  5 0 0 2 8  0 0 0 —  2 9  9 0 0  i
4 0 2 9  5 9 8  9 0 0 2 3 8  7 4 5 93 2  2 6 1  8 0 0 5 7  2 9 0 2 7 6 6 4 5 7  4 0 0 1 5 7  2 7 0 2 0  0 0 0 -  2 9  9 0 0
8 4 2 6 7 2  3 0 0 18 5 6 9  3 0 0 3 0 9 7 1 4 0 0 3 0  0 0 0 —  3 4  9 0 0  j
6 6 2 .4 6 5  5 0 0 10 3 7 8  2 0 0 18 6 7 1 8 0 0 3 5  0 0 0 —  3 9  9 0 0  !
1 5 0 5 1 3 7  8 0 0 1 7 9  6 4 6 28 9 4 7  5 0 0 3 2  7 2 5 ’ 4 8 1 6 4 3  2 0 0 5 7  4 2 4 3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0  i
4 6 ' 1 9 2 8  0 0 0 6 2 5 2  4 0 0 10 4 2 6  5 00 ! 4 0  0 0 0 —  4 4  9 0 0  !
- 35 1 6 5 4  4 0 0 2 9 6  5 0 0 1 11 5 1 8  4 0 0 4 5  0 0 0 —  4 9  9 0 0
81 3 5 8 2  4 0 0 1 6 0  4 1 6 8 3 4 8  9 0 0 1 5  4 0 1 21 9 4 4  9 0 0 4 3  0 4 1 4 0  0 0 0 -  4 9  9 0 0
17 8 9 1 7 0 0 8 4 1 6  3 0 0 8 4 1 0  8 0 0 ! 5 0  0 0 0 —  5 4  9 0 0  1
10] 5 7 6  1 0 0 — — 4 .  2 2 8  5 0 0 5 5  0 0 0 —  5 9  9 0 0  !
27 1 4 6 7  8 0 0 8 0  4 5 8 8 4 1 6  3 0 0 2 1  793 1 2 6 3 9  3 0 0 3 4  3 2 3 5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0  j
15 9 6 3  2 0 0 8 5 1 3 0 0 0 6 3 8 6  7 0 0 6 0  0 0 0 —  6 9  9 0 0  1
2 1 1 6 0 4  7 0 0 3 2 2 2  7 0 0 4 2 9 4  2 0 0 f  7 0  0 0 0 —  7 9  9 0 0 1
16 1 3 5 4 8 0 0 2 1 6 9  4 0 0 3 2 4 7  3 0 0 8 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0  :
d2 3 9 2 2  7 0 0 2 8 3  5 2 4 1 3 9 0 5 1 0 0 61  8 1 2 13 9 2 8  2 0 0 6 4  5 8 4 6 0  0 0 0 -  8 9  9 0 0  i
6 5 6 4  4 0 0 — 1 ' ‘ 9 8  9 0 0 9 0  ootr—  9 9  9 0 0  1
2 2 0 7  0 0 0 3 3 1 0  8 0 0 — — 1 0 0  0 0 0 — 1 0 9  9 0 0  i
i i 1 2 5 6  6 0 0 2 2 2 9  4 0 0 1 1 1 8  3 0 0 1 1 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0
1 9 2  0 2 8  0 0 0 1 8 7  6 8 0 5 5 4 0  2 0 0 5 0  4 3 2 2 2 1 7  2 0 0 2 0  3 5 2 9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0
9 1 2 7 0  3 0 0 2 2 8 3  2 0 0 4 5 3 0 4 0 0 1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  9 0 0
6 1 1 3 3  8 0 0 — — — — 1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  9 0 0
5 1 0 9 3  5 0 0 — — — — 2 0 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0
2 0 3  4 9 7  6 0 0 4 3 7  5 6 8 2 2 8 3  2 0 0 3 1  776 4 . 5 3 0  4 0 0 57  0 7 2 1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0
5 1  4 6 3  2 0 0 2 2 0  6 4 0 — — — — — ___ 2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0
f 1 7 3 9  6 0 0 2 9 3  3 1 6 — — — — — ____ 3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0
1 6 5 0  3 0 0 1 1 9  5 6 9 — — — — — ____ 6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0
1 3 0 3 4  3 0 0 6 0 6  8 6 0 — - — — — — 1 0 0 0  0 0 0 —
4 5 6 2 71 3 9 3  6 0 0 3  2 3 8  0 8 4 7 80 11 7 2 0  8 0 0 3 4 8  788 6 6 3 6 6 4  0 8 0  700 1 0 3 2  0 9 6
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Smk. —  I Srak. — Fm k. S m k .— Fm k.
I
3 0 0 0 —  3  4 0 0 1 7  3 1 5 5 3  4 5 5  3 0 0 2 6 9 2 8  3 0 7  3 0 0
,
1 2 5 3 8 9  2 0 0
, 3  5 0 0 —  3  9 0 0 7 7 4 0 2 8  2 5 8  5 0 0 9 0 2 3  2 9 7  1 0 0 71 2 5 9  4 0 0
4  0 0 0 —  4  4 0 0 1 1 0 1 3 4 5  1 6 6  6 0 0 .9 0 7 3  7 5 4 1 0 0 1 1 9 4 8 8  2 0 0
4  5 0 0 —  4  9 0 0 5  4 5 6 2 5  5 1 1  4 0 0 6 9 3 3  2 5 1  7 0 0 7 6 3 5 4  7 0 0
5 0 0 0 —  5  4 0 0 7 9 0 9 4 0  4 1 3 9 0 0 8 7 1 4  4 8 8  9 0 0 1 1 5 5 9 3  7 0 0
5  5 0 0 —  5 9 0 0 3  9 7 9 2 2  5 7 7  9 0 0 6 7 3 3 8 3 7  1 0 0 7 8 4 4 2  9 0 0
3 0 0 0 —  5  9 0 0 5 3  4 1 2 2 1 5  3 8 3  6 0 0 1  0 8 5  5 9 6 6  7 38 2 6  9 3 6  2 0 0 1 3 4  6 0 2 5 8 4 2  5 2 8 1 0 0 1 3  6 01
6  0Q 0—  6 4 0 0 5 9 3 5 3 6  2 9 7  5 0 0 8 7 0 5  3 4 8  8 0 0 1 4 0 8 5 6  7 0 0
6  5 0 0 —  6  9 0 0 3  0 4 5 2 0  3 4 8  9 0 0 7 7 0 5  1 5 8  0 0 0 6 9 4 6 3  8 0 0
7 0 0 0 —  7  9 0 0 5 8 6 9 , 4 3  0 7 4  3 0 0 1 5 8 3 1 1  7 2 4  0 0 0 1 77 1 2 9 6  7 0 0
8  0 00 -^ - 8  9 0 0 4  3 5 7 3 6  3 6 7  3 0 0 1 1 5 2 9 0 4 3  7 0 0 1 3 4 1 1 1 6  7 0 0
. ■ 9 0 0 0 —  9  9 0 0 2  8 1 9 2 6  4 7 5  6 0 0 8 1 9 7  6 8 9  4 0 0 9 6 9 0 2  0 0 0
6  0 0 0 —  9  9 0 0 2 2  0 2 5 1 6 2  5 6 3  6 0 0 1  3 3 7  2 0 4 5 1 9 4 3 9  5 6 3  9 0 0 3 3 3  7 58 . 6 1 6 4  6 3 5  9 0 0 3 8  7 3 8
1 0  0 0 0 —  1 1  9 0 0 2 6 7 1 2 8  5 6 4  7 0 0 9 5 1 1 0  2 2 4  0 0 0 1 2 7 1 3 6 4  9 0 0
12  0 0 0 —  1 3  9 0 0 1 8 0 7 2 3  1 3 8  2 0 0 7 8 4 1 0  0 7 5  7 0 0 8 9 1 1 4 0  8 0 0
1 4  0 0 0 —  1 5  9 0 0 9 3 4 1 3  8 1 3  3 0 0 5 1 5 7  6 5 5  2 0 0 6 1 9 1 6  4 0 0
: 16  0 0 0 —  1 7  9 0 0 3 8 0 6  3 8 7  0 0 0 2 5 4 4  2 7 8  8 0 0 32 5 3 6  9 0 0
! 1 8  0 0 0 —  1 9  9 0 0 1 8 5 3  4 5 8  5 0 0 1 4 2 2 6 7 1  3 0 0 • 10 1 9 0  2 0 0
: 1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0 5  9 7 7 7 5  3 6 1  7 0 0 1  0 6 5  4 5 1 2 6 4 6 3 4  9 0 5  0 0 0 5 1 7  9 5 0 3 1 9 4 1 4 9  2 0 0 6 0  6 7 6
'■ 2 0  0 0 0 -  2 1 9 0 0 9 3 1 9 3 3  9 0 0 5 5 1 1 3 9  8 0 0 ’ 11 2 2 8  8 0 0
: 2 2  0 0 0 —  2 3  9 0 0 32 7 3 5  1 0 0 4 6 1 0 5 2  1 0 0 ’ 12 2 7 1 8 0 0
f 2 4  0 0 0 —  2 5  9 0 0 - 23 5 7 4  1 0 0 . 1 7 4 2 5  5 0 0 0 •7 1 7 3  7 0 0 1
i 2 6  0 0 0 —  2 7  9 0 0 1 3 ’ 3 4 9  4 0 0 7 1 8 6  8 0 0 2 5 3  8 0 0
2 8  0 0 0 -  - 2 9  9 0 0 7 2 0 5  2 0 0 9 . 2 6 0  2 0 0 3 8 6  0 0 0 j
2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 1 6 8 3 7 9 7  7 0 0 8 9  0 8 5 1 3 4 3 0 6 4  4 0 0 7 2  8 2 0 3 5 8 1 4 1 0 0 1 9  705i
3 0  0 0 0 -  -  3 4  9 0 0 16 5 0 4 1 0 0 12 3 8 7  6 0 0 4 1 2 7  2 0 0
3 5  0 0 0 —  3 9  9 0 0 9 3 3 4  0 0 0 10 3 7 2  0 0 0 ' —
3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 2 5 8 3 8 1 0 0 2 8  6 6 7 22 7 5 9  6 0 0 2 6  7 7 2 4 1 2 7  2 0 0 4 1 0 4 1
4 0  0 0 0 —  4 4  9 0 0 5 . 2 1 0  8 0 0 2 8 6  5 00 ! __ i
. 4 5  0 0 0 —  4 9  9 0 0 4 1 9 0  4 0 0 4 1 9 3  6 0 0 2 9 4  9 0 0 j
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 9 4 0 1 2 0 0 1 8  1 0 8 6 2 8 0  1 0 0 1 3  2 0 9 2 9 4  9 0 0 4  5 41
5 0  0 0 0 —  5 4  9 0 0 - 3 1 5 3  5 0 0 1 5 1 1 0 0 ! _
5 5  0 0 0 —  5 9  9 0 0 3 1 7 4  9 0 0 1 5 9  5001 ' ---- |
5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 6 3 2 8  4 0 0 1 8  1 2 4 2 1 1 0 6 0 0 6 1 6 6
6 0  0 0 0 —  6 9  9 0 0 1 6 0  7 0 0 j 1 6 3  4 0 0 —
7 0  Q 00—  7 9  9 0 0 2 1 4 5  7001 1 7 0  4 0 0 — • '
8 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 4 3 3 4  5 0 0 3 2 5 3 6 0 0 —
6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 7 5 4 0  9 0 0 ! 3 9  7 0 8 5 3 8 7  4 0 0 2 8  4 8 8 __ .  ..
9 0  0 0 0 —  9 9  9 0 0 1 9 3  5 0 0 — __ > __
¡ 1 0 0  0 0 0 — 1 0 9  9 0 0 1 1 0 0  4 0 0 — , __ __ ... .
, 1 1 0 0 0 0 - 1 1 9  9 0 0 - — — Cr __ __
9 0  0 0 0 - 1 1 9  9 0 0 2 1 9 3  9 0 0 1 6  6 2 4 — __ —I __ .. -
j 1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  9 0 0 — — — — __ —
. 1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  9 0 0 — — — • __
; 2 0 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 — __ __ __
I 1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 — — __ __ __ __ __
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 — __ — __ i
; 3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 — _ __ __ __ - ~  :j 6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 — — __ __ __ __ ____
‘ 1  0 0 0  0 0 0 — — — — — — —
1 Yhteensä — Summa 81 631 4 5 9  4 0 9  100 3  6 9 8  5 6 7 14 7 4 7 106 0 0 7  2 0 0 1 133 7 6 5 1 5 6 0 12 3 4 9  4 0 0 141 365Í
4• 15
— Landsbygd. _ (TabpH 2. Forts.)
Rouvat, neidit ja  lesket 
y. m.
Fruar, fröknar, änkor och dyl.











































Smk. —- Fm k. Smk. —  Fm k.- Sm k. —  Fm k.
G03 1 8 7 5  6 0 0 2 5 8 3 7 9 4 6  1 0 0 4 1 8 0 6 1 2 9  3 5 0  3 0 0 3  0 0 0 —  3 4 0 0
2 7 3 •996 9 0 0 9 9 3 3  6 1 5  2 0 0 1 9  2 8 5 7 0  5 4 1  9 0 0 3  5 0 0 —  3  9 0 0
2 4 8 1 0 2 4  0 0 0 1 '5 0 8 6 1 7 0  4 0 0 2 8  2 3 8 1 1 6  1 7 9  7 0 0 4  0 0 0 —  4  4 0 0
. -1 4 7 --  6 8 6  7 0 0 6 9 2 3  2 1 7  0 0 0 1 6  4 4 1 7 6  8 8 3  5 0 0 4  5 0 0 —  -4  9 0 0
1 6 7 8 5 3  9 0 0 \ 1 1 0 8 5  6 5 4 0 0 0 2 3 4 3 4 1 2 0 -0 0 1  4 0 0 5 0 0 0 —  5 4 0 0
1 1 9 6 7 5  4 0 0 5 1 3 2  9 1 6  7 0 0 1 3  7 0 7 7 7  8 7 8 1 0 0 5  5 0 0 —  5  9 0 0
1 5 5 7 6 1 1 2  5 0 0 2 9  9 8 5 7 3 97 2 9  5 1 9  4 0 0 1 4 7  2 5 4 1 4 2  9 1 1 5 9 0  8 3 4  9 0 0 3 0 5 0  1 2 9 3 0 0 0 —  5 9 0 0
1 3 2 8 1 2  8 0 0 ■810 4  9 4 5  2 0 0 1 9 7 1 2 1 2 0  7 1 2  3 0 0 6  0 0 0 —  6  4 0 0
7 9 5 2 9  6 0 0 3 7 6 2 5 0 9  4 0 0 1 2  3 1 9 8 2  3 7 0  4 0 0 6  5 0 0 —  6  9 0 0
1 4 2 1 0 4 2  4 0 0 * . 9 0 8 6 6 5 4 1 0 0 . 2 5  4 7 6 . 1 8 7  6 1 9  7 0 0 7  0 0 0 —  7  9 0 0
92 7 6 9  5 0 0 7 1 0 5  9 1 8  0 0 0 * 2 1 1 1 3 1 7 6  4 8 2  0 0 0 - 8  0 0 0 —  8  90Ö
7 3 6 8 3  5 0 0 * “  4 9 9 4  6 7 0  9 0 0 1 5  5 5 0 1 4 5  9 3 7  3 0 0 9  0 0 0 —  9  9 0 0
5 1 8 3 8 3 7  8 0 0 3 1  6 6 7 3  3 0 3 2 4  6 9 7  6 0 0 2 0 5  3 1 4 9 4 1 7 0 7 13121  700 6 ,9 8 8  3 2 6 6  0 0 0 —  9  9 0 0
1 2 8 1 3 6 7  2 0 0 .795 8  4 7 9  4 0 0 2 2  5 7 2 2 4 2  2 8 8  6 0 0 1 0  0 0 0 —  1 1 9 0 0
8 5 1 0 8 6  1 0 0 6 4 7 8  2 2 1  9 0 0 2 0  4 1 1 2 6 1 1 4 0  1 0 0 1 2  0 0 0 —  1 3  9 0 0
6 0 8 9 0  1 0 0 4 2 4 6  2 8 8  2 0 0 1 4 9 3 8 2 2 1 9 2 2  8 0 0 1 4  0 0 0 —  1 5  9 0 0 '
3 4 5 7 6  6 0 0 2 6 4 4  4 4 0  0 0 0 9  6 9 5 ’ 1 6 3  3 3 7  7 0 0 * 1 6  0 0 0 —  1 7  9 0 0
2 7 5 0 9  3 0 0 1 8 8 - 3  5 3 8  2 0 0 7 0 9 7 1 3 3  5 4 5  2 0 0 ' 1 8  0 0 0 —  1 9  9 0 0
3 3 4 4  4 2 9  3 0 0 6 6  0 7 9 2 3 1 8 3 0  9 6 7  7 0 0 4 6 5  4 3 1 7 4  7 1 3 1  0 2 2  2 3 4  4 0 0 1 5  7 2 4  4 3 2 1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0
1 9 3 9 6  7 0 0 * 1 5 0 3  1 0 2  3 0 0 * 5 1 9 1 1 0 7  7 9 3  3 0 0 2 0  0 0 0 —  2 1  9 0 0
9 2 0 3  1 0 0 8 4 1 8 9 9 .2 0 0 3  4 2 6 7 8  2 7 5  6 0 0 2 2  0 0 0 —  2 3  9 0 0
2 0 ' 4 9 4  2 0 0 '6 6 1 6 3 8  9 0 0 • 2  9 2 8 7 2  7 8 1  3 0 0 2 4 0 0 0 —  2 5  9 0 0
7 1 8 9  3 0 0 '4 8 1 2 8 6  4 0 0 1 9 5 5 52  5 3 5  2 0 0 2 6  0 0 0 —  2 7  9 0 0
13 3 7 4 2 0 0 41 1 1 8 1 7 0 0 1 5 5 8 4 4  9 7 2  5 0 0 2 8  0 0 0 —  2 9  9 0 0
68 1  6 5 7  5 0 0 4 2  0 7 5 3 8 9 9 1 0 8  5 0 0 2 2 2  0 2 5 1 5  0 5 8 3 5 6  3 5 7  9 0 0 8 7 8 3  0 9 5 2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0
1 3 4 1 1  0 0 0 6 8 2 1 6 9  3 0 0 ' 2  8 2 4 9 0  3 4 5  9 0 0 3 0  0 0 0 —  3 4  9 0 0
• 10] 3 7 5  6 0 0 - 4 4 1 6 2 6  2 0 0 V 1 6 5 8 6 1  5 7 0  4 0 0 ' 3 5  0 0 0 —  3 9  9 0 0
2 3 7 8 6  6 0 0 2 7  4 6 2 1 1 2 3 7 9 5  5 0 0 1 3 1  2 8 5 4  4 8 2 1 5 1 9 1 6  3 0 0 ‘5  2 5 5  7 4 1 3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0
1 3 5 4 1 6 0 0 2 4 1 0 0 3  0 0 0 1 1 0 2 4 6  3 5 0 6 0 0 4 0  0 0 0 —  4 4  9 0 0
5 ' 2 2 9  4 0 0 2 0 . 9 4 2  7 0 0 ■* 7 6 1 3 5  9 2 9  6 0 0 4 5  0 0 0 —  4 9  9 0 0
1 8 7 7 1  0 0 0 3 3  3 9 0 4 4 1 9 4 5  7 0 0 8 7 1 1 3 1 8 6 3 8 2  2 8 0  2 0 0 3 6 7 9  2 1 8 .4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0
4 2 1 0  0 0 0 1 5 7 8 2  2 0 0 5 2 9 . 2 7  5 7 0  1 0 0 5 0  0 0 0 —  5 4  90 0 '
v 7 . 3 9 5  6 0 0 17 9 7 0  7 0 0 4 0 8 2 3  3 4 2  9 0 0 5 5  0 0 0 —  5 9  9 0 0
11 • 6 0 5  6 0 0 3 3  6 1 6 3 2 1 7 5 2  9 0 0 ■ 9 6  8 1 9 9 3 7 5 0  9 1 3  0 0 0 2  7 8 9  4 3 0 5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 9
9 5 9 6 1 0 0 16 . 1 0 0 7  6 0 0 '5 5 5 3 5  7 4 1  8 0 0 6 0  0 0 0 —  6 9  9 0 0
6 4 5 0  2 0 0 16 1 1 9 3  1 0 0 3 6 1 2 6  8 1 8  4 0 0 7 0  0 0 0 —  7 9  9 0 0
6 5 0 7  7 0 0 11 9 1 7  6 0 0 2 6 0 • 2 1  8 7 7  2 0 0 , 8 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0
21 1 5 5 4  0 0 0 1 1 0  8 8 0 4 3 3 1 1 8  3 0 0 2 1 9  3 9 6 1 1 7 6 8 4  4 3 7  4 0 0 5  8 9 8  8 8 8 6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0
1 9 1 4 0 0 7 6 5 8  1 0 0 . 1 4 3 1 3  4 9 9  2 0 0 9 0  0 0 0 —  9 9  9 0 0
-7- — 2 2 0 5  0 0 0 1 0 1 •10 5 6 7  3 0 0 1 0 0  0 0 0 — 1 0 9  9 0 0
2 ' 2 2 3  9 0 0 3 3 4 1 -3 0 0 8 1 9  2 5 4  3 0 0 1 1 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0
3 3 1 5  3 0 0 2 8  8 4 8 1 2 1 2 0 4  4 0 0 1 0 6  3 0 4 3 2 5 3 3  3 2 0  8 0 0 2  9 9 1  3 2 8 9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0
— — 5 7 2 9  5 0 0 1 6 1 ' - 2 2  1 5 4  9 0 0 1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  9 0 0
1 1 6 8  4 0 0 ■1 . 1 7 0  5 0 0 5 2 * ' 9 2 6 6  7 0 0 1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  9 0 0
1 2 1 7  2 0 0 2 4 2 9  7 0 0 4 3 9  1 6 1 8 0 0 2 0 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0
2 3 8 5  6 0 0 5 0  2 0 8 8 1  3 2 9  7 0 0 1 6 2  5 4 6 2 5 6 ■ 4 0  5 8 3  4 0 0 4  8 4 7  4 1 2 1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0
— — — 7 1 9 4 7  1 0 0 2 8 8  6 2 0 6 4 1 8  2 3 2  0 0 0 2  7 2 4  8 0 0 2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 .
— — — 2 7 4 9  7 00 1 2 1 4 3 7 31 1 3  5 1 8  2 0 0 2  2 8 0  8 2 2 3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0
— — — 1 8 3 5  9 0 0 1 6 2  2 5 7 • 8 5 8 6 4  5 0 0 1 1 0 8  8 3 5 6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0
— — — — — — 3 7 4 8 8  3 0 0 1 4 9 7  6 6 0 1  0 0 0  0 0 0 —
2 5 5 5 2 0  4 5 5  2 0 0 4 5 4  2 1 0 13 6 6 8 110 9 7 2  4 0 0 2 4 1 5 8 0 1 3 3 5  9 9 7 3  171 103 0 0 0 6 6  6 2 0  116
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Sm k. —  Fm k. Sm k. — Fm k. ■ Sm k. — Fm k.
* 3  0 0 0 —  3  4 0 0 1 3  8 3 9 4 2  9 3 1  2 0 0 3 4 9 1 0 8 8  2 0 0 9 2 2 2  8 8 0  5 0 0
3  5 0 0 —  3  9 0 0 7 0 0 6 \  2 5  6 9 9  0 0 0 2 0 3 7 4 3  7 0 0 c. 4 3 2 1 5 7 8  7 0 0 *
-  4  0 0 0 —  4  4 0 0 1 1 1 6 9 4 6  0 6 1 8 0 0 2 0 6 8 5 6  7 0 0 4 8 1 2 0 0 2  4 0 0
4  5 0 0 —  ’.4  9 0 0 7 1 4 7 3 3  4 2 9  0 0 0 1 6 1 7 5 8  1 0 0 3 0 8 1 4 4 4  4 0 0
5  0 0 0 —  . 5  4 0 0 1 0  2 7 4 5 2  6 7 6  9 0 0 2 0 7 1 0 6 6  7 0 0 2 8 0 7 1 4 4 0  7 0 0
5  5 0 0 —  , 5  9 0 0  - 6  5 0 9 3 6  9 8 4  6 0 0 1 6 3 9 2 6  4 0 0 - ■184 1 0 4 8  4 0 0
3 0 0 0 —  5 9 0 0 5 5  9 4 4 2 3 7  7 8 2  5 0 0 1  2 5 8  9 4 5 1 2 8 9 5 4 3 9  8 0 0 2 8  6 1 8 . 2  6 0 7 1 0  3 9 5 1 0 0 51  811
■ 6  0 0 0 —  6  4 0 0 9  3 1 0 ■ 5 7  0 4 1 7 0 0 - 172 1 0 5 6  2 0 0 ' 1 6 0 ■ 9 8 3  3 0 0
6  5 0 0 —  6  9 0 0 6  3 0 8 4 2  1 8 2  4 0 0 1 2 4 8 3 3  0 0 0 122 8 1 6  9 0 0
7 0 0 0 —  7 9 0 0 1 3  0 3 0 9 5  9 6 0  0 0 0 2 5 5 1 8 8 7  2 0 0 2 0 7 1 5 2 6  5 0 0 *
8  0 0 0 —  8  9 0 0 1 1 1 8 6 9 3  5 2 3  1 0 0 2 0 8 1 7 3 6  8 0 0 1 3 0 1 0 9 3  4 0 0
- 9  0 0 0 — '"9  9 0 0 8  5 9 5 8 0  6 4 2  2 0 0 1 8 0 1 6 9 2  9 0 0 ' 9 8 ' 9 2 2  7 0 0
'  6  0 0 0 —  9  9 0 0 4 8  4 2 9 3 6 9  3 4 9  4 0 0 3 1 1 8  7 9 1 9 3 9 7 2 0 6 1 0 0 6 1 1 4 2 7 1 7 5  3 4 2  8 0 0 4 4  2 9 2
1 0  0 0 0 —  11  9 0 0 1 4  4 5 8 1 5 5  4 3 8  0 0 0 3 1 6 3  4 1 4  8 0 0 1 1 5 - 1 2 4 6  6 0 0
■ 1 2 -0 0 0 —  1 3  9 0 0 1 4  2 9 5 .  1 8 2  8 4 7  2 0 0 2 8 8 3  7 0 4 1 0 0 7 5 9 6 0  9 0 0
1 4  0 0 0 —  1 5  9 0 0 .1 0  7 3 3 1 5 9  4 5 9  7 0 0 . 2 1 1 3 1 4 3  0 0 0 6 3 9 3 7  5 0 0
-16 0 0 0 —  17  9 0 0 7  3 6 2 1 2 3  9 9 8  5 0 0 1 2 8 2 1 4 8  0 0 0 4 5 '  7 6 6 2 0 0
1 8  0 0 0 —  19  9 0 0  ■ 5  3 8 0 1 0 1  1 7 4  8 0 0 1 0 0 1 8 8 5  7 0 0 5 6 1 0 5 8  1 0 0
-10 0 0 0 —  1 9  9 0 0 5 2  2 2 8 7 2 2  9 1 8  2 0 0 1 1  2 4 1  9 4 6 1 0 4 3 1 4  2 9 5  6 0 0 -2 2 0  2 6 8 3 5 4 4  9 6 9  3 0 0 7 8  2 7 9
2 0  0 0 0 —  2 1  9 0 0 4  0 5 3 8 4  1 6 1  5 0 0 7 9 , 1 6 3 3  6 0 0 32 6 6 8  1 0 0 ;
2 2  0 0 0 —  2 3  9 0 0 2  6 4 5 6 0  4 7 7  5 0 0 - 6 4 1 4 6 1 7 0 0 2 5 5 7 5  1 0 0
2 4  0 0 0 —  2 5  9 0 0 s 2 2 2 4 5 5  2 9 5  9 0 0 5 4 1 3 3 9  4 0 0 2 6 6 4 5  5 0 0
2 6  0 0 0 — 2 7  9 0 0 1 5 1 3 4 0  6 3 9  1 0 0 4 4 1 1 7 8  5 0 0 21 5 6 1 1 0 0
2 8  0 0 0 —  2 9  9 0 0  . 1 1 6 1 3 3  4 8 9  6 0 0 30 8 6 8  0 0 0 2 0 5 7 8  9 0 0 -
2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0 1 1  5 9 6 2 7 4  0 6 3  6 0 0 6 7 4 5  5 8 0 2 7 1 6  4 8 1  2 0 0 1 6 1 4 6 0 1 2 4 3 0 2 8  7 0 0 7 7  0 3 5
3 0  0 0 0 —  3 4  9 0 0 2 1 0 7 • - '6 7  3 5 3  8 0 0 6 0 1 9 1 9  1 0 0 5 3 1 7 0 1  4 0 0
3 5  0 0 0 —  3 9  9 0 0 1 1 8 0 • 4 3  7 8 4  2 0 0 x  4 3 1 6 0 6  7 0 0 - ' 2 9 '  1 0 8 4  2 0 0 r .
3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 3  2 8 7 1 1 1 1 3 8  0 0 0 3 8 3 5  2 6 0 - 1 0 3 3 5 2 5  8 0 0 1 2 3  2 0 6 8 2 2  7 8 5  6 0 0 '  9 6  5 9 2
4 0  0 0 0 —  4 4  9 0 0  - 7 5 1 3 1 5 5 9  4 0 0 22 9 2 8  5 0 0 2 9 ■ 1 2 2 3  9 0 0
4 5  0 0 0 —  4 9  9 0 0 4 9 5 2 3  3 1 9  4 0 0 18 8 5 4  6 0 0 16 7 6 5  7 0 0
, 4 0  0 0 0 -  4 9  9 0 0 1 2 4 6 5 4  8 7 8  8 0 0 2 4 4 7  0 9 2 . 4 0 1 7 8 3 1 0 0 8 0  4 7 9 4 5 1  9 8 9  6 0 0 8 9  0 6 4
5 0  0 0 0 —  5 4  9 0 0 3 3 4 1 7  3 9 3  4 0 0 12 ' -6 2 4  8 0 0 . 2 2 1 1 6 4 10Ö
5 5  0 0 0 —  5 9  9 0 0 2 5 3 1 4  5 0 3  0 0 0 9 5 1 5  1 0 0 - 17 9 7 9  0 0 0
5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 5 8 7 3 1  8 9 6  4 0 0 1  7 4 7  6 0 4 '21 1 1 3 9  9 0 0 6 2  3 8 9 3 9 2  1 4 3  1 0 0 1 1 8  7 4 1
6 0  0 0 0 —  6 9  9 0 0 3 3 6 2 1  6 2 4  6 0 0 21 1 3 3 2  4 0 0 27 1 7 4 3  9 0 0 • „ •
7 0  0 0 0 —  7 9  9 0 0  ‘ 2 0 3 1 5  0 5 8  4 0 0 16 1 1 9 7  9 0 0 1 4 1 0 4 8  1 0 0
8 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 1 3 3 - 1 1  ISO  2 0 0 6 5 0 4  0 0 0 15 1 2 7 9  3 0 0
0 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 6 7 2 4 7  8 6 3  2 0 0 3 3 2 4  3 8 4 4 3 3  0 3 4  3 0 0 2 0 9  3 1 6 5 6 4  0 7 1  3 0 0 2 8 6 9 5 6
9 0  0 0 0 —  9 9  9 0 0 9 4 ' 8  8 4 4  6 0 0 4 3 7 9  9 0 0 12 1 1 3 0  9 0 0
1 0 0  0 0 0 — 1 0 9  9 0 0 '5 0 5 2 3 6  2 0 0 . 5 .5 2 5  3 0 0 10 i  0 3 8  7 0 0
1 1 0  0 0 0 — l i 9  9 0 0 3 6 4  1 1 7  5 0 0 - 3 3 3 7  3 0 0 8 9 0 4 1 0 0
9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 1 8 0 1 8 1 9 8  3 0 0 1  6 1 5  7 2 8 1 2 1  2 4 2  5 0 0 1 1 2  4 0 0 3 0 3  0 7 3  7 0 0 2 7 5  792
1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  900 ' 1 0 6 1 4 4 4 4  Q00 ‘ 4 5 6 7  3 0 0 17 2  3 1 3  1 0 0
1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  9 0 0 2 8 4  9 1 4  3 0 0 4 •• 7 0 6  7 0 0 6 1 0 3 4  9 0 0
2 0 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 17 3  7 1 9  1 0 0 3 6 4 6  3 0 0 6 1 2 9 4  9 0 0 -
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 1 5 1 2 3  0 7 7  4 0 0 2 7 0 4  3 3 2 1 1 1  9 2 0  3 0 0 2 4 0  0 5 4 2 9 4  6 4 2  9 0 0 5 5 7  3 2 2
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 30 '8  3 6 2  8 0 0 .1 2 4 0  5 6 0 2 5 4 7 1 0 0 8 0  6 2 0 1 5 4  5 1 3  4 0 0 6 8 6  6 8 0
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 8 3  5 9 1  4 0 0 „ 6 1 0 1 9 4 1 . 4 0 1 1 0 0 6 6  2 3 1 7 3 0 5 6  5 0 0 5 1 5  8 6 5
6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 3 2 0 0 9  9 0 0 3 7 2  2 7 7 1 7 5 7  4 0 0 1 4 4  2 0 2 2 1  6 7 4  3 0 0 3 2 5  0 8 9
1 0 0 0  0 0 0 - — — — — — — 2 4  7 4 5  1 0 0 9 4 9  0 2 «
Yhteensä — Summa 174 361 1 905 129 900 40 262 693 3 776 4 7  7 7 4  2 0 0 1 590 385 4 109 56 431 400 4 152 538
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tulot. ■ tulovero. 
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S m k . - -  Fm k. Sm k.— Fm k. Smk. — Fm k.
t
17  j ! 5 3  5 0 0 4 5 9 1 4 2 6  2 0 0 2 9 2 9 9  0 7 2  6 0 0 3  0 0 0 —  3  4 0 0
9 3 2  6 0 0 2 2 7 8 3 2  0 0 0 1 5 6 3 5  7 1 9  8 0 0 3 -5 0 0 —  3  9 0 0
17 6 9  5 0 0 3 6 2 1 4 8 7  8 0 0 2 2 2 1 9  1 5 5  5 0 0 4  0 0 0 —  4  4 0 0
1 3 5 9  8 0 0 2 4 4 1 1 3 8  7 0 0 1 5 2 6 7 1 4 9  9 0 0 4  5 0 0 —  4  9 0 0
12 6 2  1 0 0 3 9 9 2 0 4 5  8 0 0 ■ 1 9 2 4 9  8 5 4  3 0 0 5  0 0 0 —  5  4 0 0
1 4 7 9  8 0 0 2 9 1 1 6 5 4  4 0 0 1 0 5 7 6  0 0 5  9 0 0 5  5 0 0 —  5  9 0 0
8 2  8 5 7  3 0 0 1 9 3 3 1 9 8 2 • 8 5 8 4  9 0 0 4 6  2 0 9 1 1 2 2 0 4 6  9 5 8  « 0 0 2 4 5 1 8 0 3 0 0 0 —  5 9 0 0
21  i 1 2 8  0 0 0 4 4 1 , 2  6 9 3  8 0 0 1 7 8 8 1 0  9 4 7  7 0 0 6  0 0 0 —  6  4 0 0
12 8 1  0 0 0 2 6 4 1 7 6 8  4 0 0 1 0 6 6 ' 7  1 1 8  7 0 0 6  5 0 0 —  6  9 0 0
231 1 7 0  5 0 0 5 5 3 4  1 0 8  5 0 0 2 1 5 7 1 5  8 8 7  6 0 0 7 0 0 0 —  7 9 0 0
2 2 ' 1 8 2  6 0 0 5 4 2 4  5 1 8  5 0 0 2 0 3 8 1 7  0 1 0  8 0 0 8  0 0 0 —  8  9 0 0
131 1 2 3 1 0 0 4 3 4 4  0 6 8  9 0 0 1 5 0 9 1 4 1 7 3  0 0 0 9  0 0 0 —  9  9 0 0
91 6 8 5  2 0 0 5 7 28 2 2 3 4 1 7 1 5 8 1 0 0 1 4 5  6 7 2 8 5 5 8 6 5 1 3 7  8 0 0 5 4 9 1 6 7 6 0 0 0 —  9 9 0 0
! 4 0 , ■ 4 2 9  2 0 0 8 5 6 9  1 1 9  7 0 0 1 9 7 3 2 '1 1 4 7  3 0 0 1 0  0 0 0 —  11  9 0 0
. 2 9 : 3 7 3 1 0 0 8 6 6 11  0 0 7  2 0 0 1 5 6 1 1 9  9 5 4  5 0 0 1 2  0 0 0 —  1 3  9 0 0
: 3 5 5 2 2  3 0 0 6 8 9 1 0  2 6 1  0 0 0 1 0 4 9 1 5  5 8 6  1 0 0 1 4  0 0 0 —  1 5  9 0 0
2 3 3 9 3  4 0 0 4 9 6 8  3 4 6  7 0 0 6 1 1 8  6 0 1  2 0 0 ’ 1 6  0 0 0 —  1 7  9 0 0
2 9 5 4 9  8 0 0 ' 4 8 0 9  0 3 3  3 0 0 3 6 9 6  9 1 5  5 0 0 1 8  0 0 0 —  1 9  9 0 0
1 5 6 2 2 6 7  8 0 0 3 6  8 3 4 3 3 87 4 7  7 6 7  9 0 0 7 5 5  6 3 7 5 4 6 3 72  2 0 4  6 0 0 1  0 7 3  5 3 8 1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0
1 5 3 1 1 9 0 0 4 3 9 9 0 9 3  4 0 0 2 4 1 4  9 8 7  2 0 0 2 0  0 0 0 —  2 1  9 0 0
2v | 6 2 5  1 0 0 2 9 8 6 8 6 2  1 0 0 1 4 5 3  3 0 1  3 0 0 2 2  0 0 0 —  2 3  9 0 0
2 5  6 2 2  6 0 0 3 7 5 9 3 0 3  2 0 0 1 0 5 2  5 9 5  1 0 0 2 4  0 0 0 —  2 5  9 0 0
17 4 5 8  1 0 0 2 1 0 5  6 5 4  4 0 0 57 1 5 3 2  2 0 0 2 6  0 0 0 —  2 7  9 0 0
18| 5 2 1 4 0 0 1 8 6 5  3 6 3  4 0 0 4 5 1 3 0 3  9 0 0 2 8  0 0 0 —  2 9  9 0 0
1 0 2 ; 2  5 3 9 1 0 (1 6 5  7 5 5 1 5 0 8 3 6  2 7 6  5 0 0 9 0 9  0 2 5 5 9 3 1 3  7 1 9  7 00 3 3 0  1 8 5 2 0  0 0 0 —  2 9  9 0 0
3 8 1 2 2 0  6 0 0 4 4 6 1 4  3 4 6  7 0 0 9 8 3  1 4 2  6 0 0 3 0  0 0 0 —  3 4  9 0 0
3 0 , 1 1 2 6  5 0 0 3 2 2 11  9 5 8  0 0 0 ' 55 2 0 5 1  5 0 0 3 5  0 0 0 —  3 9  9 0 0
6 8 2  3 4 7  1 0 0 8 2  697 7 6 8 2 6  3 0 4  700 9 1 9  7 29 1 5 3 5 1 9 4 1 0 0 1 7 9  9 8 7 3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0
2 4 1 0 1 1  3 0 0 2 4 6 1 0  3 8 0  1 0 0 • 3 7 1 5 6 5  8 0 0 4 0  0 0 0 —  4 4  9 0 0
. 2 3 1 0 8 3  9 0 0 1 97 9  3 3 9  4 0 0 2 7 1 2 7 9  8 0 0 4 5  0 0 0 —  4 9  9 0 0
47 2  0 9 5  2 0 0 9 4  5 68 4 4 3 1 9  7 1 9  500 8 8 8  7 55 6 4 2  8 4 5  6 0 0 1 2 8 1 0 4 4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0
21 1 0 9 5  1 0 0 1 4 6 • 7 6 2 9  8 0 0 2 0 ' 1 0 2 7  1 0 0 5 0  0 0 0 —  5 4  9 0 0
10 5 6 8  8 0 0 1 37 7  8 3 0  2 0 0 17 9 7 5  8 0 0 5 5  0 0 0 —  5 9  9 0 0
31 1 6 6 3  9 0 0 9 0  0 2 9 2 8 3 1 5  4 6 0  0 0 0 8 5 1  6 0 0 37 2 0 0 2  9 00 1 0 9  3 1 9 5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0
2 0 1 2 8 9  5 0 0 2 2 5 1 4  4 4 5  8 0 0 2 5 1 6 1 6  9 0 0 6 0  0 0 0 —  6 9  9 0 0
15 1 1 0 0  1 0 0 1 4 6 1 0  7 8 3  3 0 0 15 1 1 1 3  8 0 0 7 0  0 0 0 —  7 9  9 0 0
1 3 1 0 9 2  5 0 0 tio 9  2 3 3  2 0 0 9 7 5 9  6 0 0 8 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0
4 8 3 4 8 2 1 0 0 2 4 5  0 5 2 4 8 1 3 4  4 6 2  3 0 0 2  4 0 3  8 7 6 4 9 3 4 9 0  3 0 0 2 4 2  4 3 6 6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0
7 6 7 3  0 0 0 7 4 6  9 7 9  9 0 0 7 6 5 8  2 0 0 9 0  0 0 0 —  9 9  9 0 0
1 0 1 0 5 9  6 0 0 6 2 6 4 8 1  2 0 0 7 7 3 3  2 0 0 1 0 0  0 0 0 — 1 0 9  9 0 0
2 2 3 0  7 0 0 4 8 5  5 2 2  5 0 0 2 2 3 0  5 0 0 1 1 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0
1 9 1  9 6 3  3 0 0 1 7 7  3 2 8 1 8 4 1 8  9 8 3  6 0 0 1 7 1 2  5 7 6 1 6 .1 6 2 1  9 0 0 1 4 4  3 0 4 9 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0
16 2 2 6 4  6 0 0 • ^ 1 0 0 1 3  6 7 2  3 0 0 10 1 3 7 4  9 0 0 1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  9 0 0
8 1 4 7 1  6 0 0 4 6 S  1 8 6  2 0 0 7 1 2 2 7  6 0 0 1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  9 0 0
5 1 0 4 8  6 0 0 4 0 8  7 1 9  3 0 0 •1 2 0 3  4 0 0 2 0 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0
29 4  7 8 4  8 0 0 5 8 2  8 6 4 1 8 6 30  5 7 7  8 0 0 3 7 1 8  4 0 4 1 8 2  8 0 5  9 0 0 3 3 2  2 6 2 1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 012 3 2 7 1  3 0 0 4 8 1  4 6 0 63 1 8  4 8 7  3 0 0 2  7 9 0  2 6 0 4 1 1 6 2  0 0 0 1 7 4  8 0 0 2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0
' 7 2  9 6 6  8 0 0 4 9 7  0 2 8 35 1 6  0 5 9  0 0 0 2 7 4 2  3 9 0 2 9 1 9  3 0 0 1 5 7  0 5 3 3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0
8 2 6 8 0  6 0 0 5 2 6  5 3 8 1 3 9  9 7 5  5 00 1  9 0 4  3 6 5 _________ _ 6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0
4 7 8 3 2  3 0 0 1  5 6 6  4 6 0 1 2 1 9  7 2 7  6 0 0 3 9 4 5  520 — — 1 0 0 0  0 0 0 —
699J 38 936 800 4 454 274 Il 579 319 544 700 23 734 018 26 177 218 062 100 3 666 335
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(Taulu 2. 'Jatk.) G. Kaupungit ja maaseutu.
Virkamiehet ja  virastoapu-
Itsenäiset merenkulunhan Vapaiden am m attien har- , laiset valtion ja  kunnan
ta itta ja t. jo itta ja t. palveluksessa.
Tuloluokka,
Smk.
Självständiga ejöfartsidkare. Idkare av fria yrken. . T jänstem an och bitraden 1 statens och kommunens tiänst.
Laskettu > Laskettu V erotetut Laskettu *
Inkorastklass, - itulovero. ' tulovero.
Luku. tu lot.
tulovero.
Fm k. , Luku. Beräknad Luku. Beskattade Beräknad Beskattade Beräknad
K * A ntal. inkomster. inkomst-skatt. Antal. inkomster.
inkomst-
skatt..
Antal. inkomster. inkomst- ■ 
skatt.
* . 1 ‘ Sm k. —  Fm k. Sink. — Fm k. S m k .— Fm k.
3  0 0 0 —  3  4 0 0 8
\
2 5  8 0 0 3 2 6
j
1 0 2 4  9 0 0 4 7 9 1 5 0 6  7 0 0
■ 3 5 0 0 — , 3  9 0 0 3 1 1 4 0 0 2 4 9 9 1 6  10 0 ! 3 2 9 1 2 1 1  8 0 0
4 ,0 0 0 —  - 4  4 0 0 , 7 2 9  3 0 0 2 5 2 1 0 4 5  9 0 0 • ■ 4 3 5 1 8 0 1  2 0 0
4 5 0 0 —  4  9 0 0 .6 2 8  5 0 0 2 3 4 1 0 9 8  0 0 0 3 6 7 • 1 7 2 2  3 0 0
'5  0 0 0 —  5  4 0 0 5 2 5  7 0 0 3 4 3 1 7 7 2  2 0 0 4 2 4 2 1 9 2  8 0 0
5  5 0 0 —  5  9 0 0 3 1 6  9 0 0 .2 7 7 1 5 7 4  5 0 0 3 8 8 2  2 1 1  3 0 0
3  0 0 0 —  5  9 0 0 32 ' 1 3 7  6 0 0 . 7 3 6 1 6 8 1 7 4 3 1  6 0 0 - 4 0  6 9 6 2  4 2 2 . 1 0  6 4 6 1 0 0 5 8  021
6 0 0 0 -  6  4 0 0 6 ' 3 6  7 0 0 3 1 4 1 9 3 3  0 0 0 5 1 2 3  1 6 2  9 0 0 -
6  5 0 0 —  6  9 0 0 7 4 7  3 0 0 / 2 1 4 1 4 3 7  5 0 0 4 7 4 3  1 7 3  8 0 0 ■
- 7 0 0 0 —  7  9 0 0 10 7 3  6 0 0 3 2 4 2  4 0 8 1 0 0 1 3 5 1 1 0  0 4 9  3 0 0
8  0 0 0 —  8  9 0 0 -• 10 8 5  0 0 0 2 2 3 1 8 6 0  2 0 0 1 3 8 5 1 1 -6 5 7  5 0 0
9 0 0 0 —  9 9 0 0 . 6 ■56 9 0 0 1 7 0 1 5 9 7  8 0 0 ' ' 1 3 3 9 1 2  6 0 5  8 0 0
0 0 0 0 —  9 9 0 0 '  3 9 2 9 9  5 0 0 2 5 4 3 1 2 4 5 9 2 3 6  6 0 0 7 6  2 9 9 5 06.1 4 0 ‘ 6 3 9  3 00 3 5 6  540
1 0 0 0 0 —  1 1 9 0 0 8 8 4  8 0 0 2 2 0 2  3 6 8  8 0 0 1 8 8 0 2 0  4 1 9  2 0 0
• 1 2  0 0 0 —  1 3  9 0 0 9 1 1 3  5 0 0 2 2 3 2 8 6 1  2 0 0 1 7 5 7 2 2  6 3 4  7 0 0
1 4  0 0 0 —  1 5  9 0 0 ‘  10 1 4 8 1 0 0 / 1 9 4 2  8 9 8  6 0 0 1 6 1 8 2 4  1 2 7  4 0 0
1 6  0 0 0 —  17  9 0 0 11 1 8 5  3 0 0 ‘ 197 3  3 3 0  3 0 0 1 2 3 2 2 0  8 0 2  7 0 0
. 1 8  0 0 0 —  1 9  9 0 0 4 . 7 6  5 0 0 - 1 72 ' .3 2 4 3  5 0 0 9 8 4 1 8  5 7 8  5 0 0
1 0  0 0 0 —  1 9  9 0 0 4 2 6 0 8  2 0 0 9 8 4 6 !  0 0 6 1 4  7 0 2  4 0 0 2 3 9  8 7 2 7 4 7 1 1 0 6  5 6 2  5 00 1 7 0 2  6 7 5
2 0  0 0 0 —  2 1  9 0 0 4 8 1  9 0 0 1 55 3  2 3 6  0 0 0 7 0 2 1 4  6 6 3  2 0 0
„ 2 2  0 0 0 —  2 3  9 0 0 5 '  1 1 4  8 0 0 1 4 2 , 3  2 5 6  8 0 0 5 9 7 1 3  6 7 2  1 0 0
2 4  0 0 0 —  2 5  9 0 0 4 1 0 0  7 0 0 1 27 . 3 1 6 1 0 0 0 ' 5 3 7 ' 1 3  3 5 5  9 0 0
2 6  0 0 0 —  2 7  9 0 0 1 2 7  9 0 0 ■ 1 2 4 3  3 4 1  3 0 0 4 3 2 11  6 3 7  7 0 0
2 8  0 0 0 —  2 9  9 0 0 2 5 7  8 0 0 1 17 3  3 8 8  9 0 0 4 0 6 1 1  7 4 0  8 0 0
2 0  Ö00—  2 9  9 0 0 1 6 '• 3 8 3 1 0 0 9 5 5 5 6 6 5 1 6  3 8 4  0 0 0 4 2 0  2 0 0 i '2 '6 7 4 6 5  0 6 9 -7 0 0 1  6 4 9  0 8 5
3 0  0 0 0 —  3 4  9 0 0 — — 2 4 3 7 8 2 4  6 0 0 7 4 4 2 4  0 9 5  7 0 0
3 5  0 0 0 —  3 9  9 0 0 — — ' 1 9 4 7 2 3 7  0 0 0 5 6 9 2 1  2 3 2  5 0 0 ,
3 0  0 0 0 —  3 9  9 0 0 — _ — .4 3 7 1 5  0 6 1 -6 0 0 5 2 9  9 1 2 ' 1 3 1 3 4 5  3 2 8  2 00 1 5 9 7  3 7 4
- 4 0  0 0 0 —  4 4  9 0 0 1 4 0  0 0 0 151 6  3 7 5  6 0 0 3 6 4 1 5  3 9 9  9 0 0
4 5  0 0 0 —  4 9  9 0 0 1 4 9  0 0 0 1 25 5  9 5 3  5 0 0 2 9 0 1 3  6 9 1  2 0 0 -
4 0  0 0 0 —  4 9  9 0 0 2 " 8 9  0 0 0 4  0 1 0 2 7 6 1 2  3 2 9 1 0 0 5 5 7  6 1 9 6 5 4 2 9  0 9 1  1 0 0 1  3 1 0  1 9 9
5 0  0 0 0 —  5 4  9 0 0 / --- — \ . .96 5  0 1 7  8 0 0 1 9 3 1 0  1 1 8  6 0 0
■ 5 5  0 0 0 —  5 9 9 0 0 — _ 80 4  5 7 5  1 0 0 1 3 3 7 6 1 9  6 0 0
5 0  0 0 0 —  5 9  9 0 0 . —: * - I - — 1 7 6 9  5 9 2  9 0 0 5 2 7  2 1 9 3 2 6 1 7  7 3 8  2 0 0 9 7 3  2 02
6 0  0 0 0 —  6 9  9 0 0 2 • 1 2 6  4 0 0 1 0 3 6 6 6 0 1 0 0 1 5 2 9  8 7 5  0 0 0
. 7 0  0 0 0 —  7 9  9 0 0 — — ■75 5 '6 1 6  3 0 0 8 9 6  6 5 9  6 0 0
8 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 1 r ‘ '  8 7  6 0 0 * 4 4 3  6 9 8  9 0 0 % 77 6  5 0 3  9 0 0
1  6 1 9  8 20- 6 0  0 0 0 —  8 9  9 0 0 -  -  3 2 1 4  0 0 0 1 4  8 8 0 2 2 2 1 5  9 7 5  3 0 0 1 1 1 7 ‘8 3 6 3 1 8 2 3  0 3 8  500
9 0  0 0 0 —  9 9  9 0 0 — — 3 5 3  3 3 2  3 0 0 3 9 3  6 9 4  5 0 0
1 0 0  0 0 0 — 1 0 9  9 0 0 — — 31 3  2 4 3 6 0 0 3 2 3  3 4 5  5 0 0
. 1 1 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 - — . '  :— 13 1 4 9 4  8 0 0 27 3  0 8 8  2 0 0
9 1 4  9 129 0  0 0 0 — 1 1 9  9 0 0 — __ 79 8  0 7 0  7 00 7 2 2  512 98 1 0  1 2 8  2 0 0
1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  9 0 0 1 1 2 3  6 0 0 40 5  5 4 9  4 0 0 47 . ¿ 6  4 2 5  0 0 0
1 6 0 0 0 0 — 1 9 9  9 0 0 — , ---- 22 3  8 6 9  0 0 0 1 4 2 4 9 4  6 0 0
2 0 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 — __ 4 8 2 9  5 0 0 6 '  1 3 3 6 1 0 0
1 2 0  0 0 0 — 2 3 9  9 0 0 1 1 2 3  6 0 0 1 2  6 4 8 66 , 1 0  2 4 7  9 0 0 1 2 1 1  0 2 2 67 1 0  2 5 5  7 00 1 2 0 2  8 2 6
2 4 0  0 0 0 — 3 5 9  9 0 0 — __ 1 ------ 1 3 3 8 8 2  7 00 5 8 9  3 4 0 1 7 4  6 7 6  2 0 0 6 9 0  4 4 0
3 6 0  0 0 0 — 5 9 9  9 0 0 ---- __ — 8 3 6 3 0  1 0 0 6 1 8  3 2 1 1 6 7 0 1 5  300 1 1 8 5 ’ 2 1 3
6 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 0 0 — — — 4 3 2 1 0  6 0 0 '  6 1 8  4 3 8 — — —
1 0 0 0  0 0 0 — — — _ _ 3 3 8 0 7  4 0 0 7 6 1  4 8 0 — — —
Yhteensä—Summa -  135 1 8 5 5  0 0 0 ' 5 4 2 1 8 5 881 133 5 6 2  9 0 0 8 0 3 0  7 66 2 0 4 3 7 3 7 0  189 0 0 0 | l3  2 6 0  3 07
's
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— Städer och landsbygd. (Tabell 2. Forts.)
Virkamiehet ja konttoriapu­
laiset kaupan ja teollisuuden 
palveluksessa.
iTjänstemän och kontorsbiträden 
i handelns och industrins tjänst.
Virkamiehet muussa palve­
luksessa.
Tjänstemän i annan tjänst.
Työnjohtajat ja teknikot 
y. ra.





































Smk. — Fmk. Smk. — Fmk. Smk..— Fmk.
354 1 112 700
>
54 170 300 424 1320 000 3 000— 3 400
279 1 026 800 40 148 000 241 885 200 3 500— 3 900
395 1 638 400 51 212 300 413 1 707 300 •4 000— 4 400
437 2 056 900 48 . 225 400 361 1 685 000 • 4 500— 4 900
615 .2 658 900 40 ■ 205 200 452 2 321 500 5 000— 5 400
449 2 562 100 35 199 5Q0 359 2 048 100 5 500— 5 900
2 429 11 055 800 61 978 268 1160 700 6 247 2 250 9 967 100 54 671 3 000—.. 5 900
658 4 048 400 50 305 400 528 3 237 200 6 000— 6 400
520 3 480 100 41 273 600 358 2 392 300 6 500— 6 900
1152 8 556 700 74 550 100 858 6 338 100 * 7 000— 7 900
1258 10 568 200 65 547 900 743 6 222 400 8 000— 8 900
1347 12 710 900 69 651100 633 . 5 952 500 9 000— 9 900
4 935 39 304 300 343 7J4 299 2 328 100 19 972 3120 24142 500 206137 6 000— 9 900
2198 23 971 200 122 1 319 100 • 917 9 879 900 10 000— 11 900
1760 21 608 500 123 1 577 200 1 062 13 630 700 12 000— 13 900
1345 20 015 900 104 1 545 600 863 12 869 800 14 000— 15 900
894 15 107 800 78 1 323 200 ‘ 621 10 482 700 16 000— 17 900
812 15 334 000 80 1 508 300 ' 487 ' 9 191 500 18 000— 19 900
7 099 96 037 400 1 479 322 • 507 7 273 400 116 802 3 950 56 054 600 891 638 10 000— 19 900
591 12 331 200 57 1182 200 312 6 499 800 20 000— 21 900
.427 9 773 300 45 1 031 000 190 < 4 298 800 22 000— 23 900
442 10 975 200 43 1 064 200 159 -3 950 400 24 000— 25 900
342 9 190 100 34 913 800 115 3 098 900 26 000— 27 900
281 8 132 000 35 1 009 200 79 2 281 400 28 0 0 0 -  29 900
2 083 50 401 800 1 270 290 214 5 200 400 131 620 855 20 129 300 493 465 20 000— 29 900
588 18 945 300 48 1 521 600 109 3 507 300 30 000— 34 900
416 15 523 600 27 1 008 700 68 2 518 000 35 000— 39 900
1 004 34 468 900 ' 1 208 023 75 2 530 300 87 121 177 6 025 300 209 371 30 000— 39 900
279 11 744 200 21 887 300 36 1 526 000 40 000— 44 900
243 11 508 500 16 755 700 40 ' 1 892 300 45 000— 49 900
522 23 252 700 1048 743 37 1 643 000 73 870 76 3 418 300 155 647 40 000— 49 900
156 8 110 200 15 778 900 24 1 242 600 50 000— 54 900
118 6 764 700 2 114 600 13 746 600 55 000— 59 900
274 14 874 900 814 239 17 893 500 47 285 37 1 989 200 107 812 50 000— 59 900
169 10 893 600 9 573 600 30 1937 200 60 000— 69 900
145 10 908 000 6 449 800 18 4 326 000 ■ 70 000— 79 900
92 7 831 900 4 347 800 9 752 300 80 000— 89 900
400 29 633 500 2 094 420 19 1 371 200 96 144 57 4 015 500 276 660 60 000— 89 900
55 5 222 000 3 294 400 5 487 500 90 000— 99 900
45 4 707 400 4 ■ 417 800 2 203 800 100 000—109 900
42 4 835 000 ' 2 229 400 3 347 100 110 000—119 900
142 14 764 400 1 339 904 9 941 600 85 856 10 1038400 94144 90 000—119 900
83 11 448 600 5 714 400 8 1 098 700 120 000—159 900
46 8 276 100 1 172 200 3 505 200 160 000—199 900
32 6 949 200 1 217 400 3 . 657 700 200 000—239 900
101 26 673 900 3 255 702 7 1104 000 131 520 14 2 261 600 272 688 120 000—239 900
37 10 052 100 1 477 620 2 650 700 101340 1 265 800 38 760 240 000—359 900
22 9 649 200 1 630 332 2 869 800 146 658 2 1 081 800 191178 360 000—599 900
9 6 764 900 1 285 927 — — — — _ — 600 000—999 900
4 9 648 800 1 929 760 — — — — — — 1 000 000—
19 037 376 642 600 19 239 974 1 456 25 966 700 I044 435| 10 549| 130 389 400| 2992 171
20








laiset ja henkilöllinen palvelus- 
kunta.





































Smk.— Fmk. Smk. — Fmk. Smk. - - Fmk.
3 000— 3 400 18 923 58 525 900 4 067 *12 705 000 ■ 148 460 800
3 500— 3 900 9177 33 575 800 1921 7 059 600 89 325 300
4 000— 4 400 13117 53 920 000 2 023 8 403 300 152 625 300
4 500— 4 900 7 474 34 978 300 1877 S 825 200 94 438 000
5 000— 5 400 10 265 52 590 800 1815 9 383100 142 731 800
5 500— 5 900 5 840 33 214 400 1434 8 163 700 97 550 000
3 000— 5 900 64 796 266 805.200 1 372 132 13 137 54 539 900 282 659 722 3131 200 16 872
6 000— 6 400 8 231 50 401 900 1992 12 243 600 169 1 034 000
6 500— 6 900 4 635 30 980 100 1667 11161 000 95 640 900
7 000— 7 900 9 060 66 687 400 3 3öD 24 948 400 229 1 684 400
8 000— 8 900 ’ 7 505 62 700 500 3 031 25 482 600 193 1 604 400
' 9 000— 9 900 5 298 49 862 300 2 540 23 937 300 141 1 326 500
0 000— 9 900 34 729 260 632 200 2173 033 12 595 97 772 900 836 843 827 6 290 200 53 003
10 000— 11 900 5 814 62 363 700 3 426 36 947 500 177 1 890 300
12 000— 13 900 4 717 60 366 400 2 589 33 285 400 133 1 706 900
14 000— 15 900 2 491 36 845 700 1734 25 781 800 91 1 366 300
16 000— 17 900 1199 20 192 100 994 16 743 700 ' 48 810 600
18 000— 19 900 599 11 242 900 583 10 9.76 200 17 320 800
11) «00— 19 900 14 820 191 010 800 2 766 324 9 326 123 734 600 1 846 838 466 6 094 900 89 647
20 00Ö— 21 900 295 6 125 100 252 5 243 900 20 416 200 .
22 000— 23 900 133 3 040 800 161 3 677 200 16 362 200
24 000— 25 900 82 2 028 600 98 2 432 200 9 ■ 225 400
26 000— 27 900 58 1 556 300 64 1 725 000 5 133 400
28 000— 29 900 37 1 067 900 43 1 240 300 5 144 700
20 000 ’ 29 900 605 13 818 700 327 935 618 14 318 600 345130 55 1 281 900 31 095
30 000i— 34 900 45 1 423 000 54 1 739 400 •6 195 500
35 000— 39 900 26 974 500 41 1 528 800 — —
30 000— 39 900 71 2 397 500 82 625 95 3 268 200 114 7 74 6 195 500 6 485
40 000— 44 900 13 543 800 9 381 200 1 44 200
45 000— 49 900 8 382 500 11 518600 2 94 900
40 000— 49 900 21 926 300 41 367 20 899 800 40 982 3 13910.0 6 519
50 000— 54 900 8 413 200 8 410 700 — —
55 000— 59 900 6 347 700 5 284 600 — —
50 000— 59 900 14 760 900 41 699 13 695 300 37 483 — — —
60 000— 69 900 5 • 316 100 5 318 100 — —
70 000— 79 900 6 437 900 4 290 700 — "■ --
80 000— 89 900 4 334 500 5 418 500 — —
60 000— 89 900 15 1 088 500 76 620 14 1 027 300 72 876 — — —
90 000— 99 900 1 93 500 — — — —
100 00Q—109 900 1 100 400 — — — —
110 000—119 900 — — 1 110 400 — —
90 000—119 900 2 193 900 16 624 1 110 400 10 464 — — —
120 000—159 900 — — — — — —
160 000—199 900 — — — /, -- — —
200 000—239 900 — — 1 200 900 — —
120 000—239 900 — — — 1 200 900 26 562 — — —
240 000—359 900 — — — 1 248 200 35 240 — — —
360 000—599 900 — — — — — — — ' -- —
600 000—999 900 — — — — ’ -- — — — —
1 000 000— — — — '-- — — — — —
Yhteensä — Summa] 115 073! 737 634 000 6 898 359| 35 821 296 816 100 3 649 851 2 079 17 132 800 203 621
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—  Städer och landsbygd. , . (Tabell 2. Forts.)
V
Rouvat, neidit ja lesket' 
y, m.
Fruar, fröknar, äiVkor och dyl.
Muut ja tuntemattomat. 









































Smk.--- Fmk. Smk. — Fmk. Qmk. — Fmk.




3 000— 3 400
502 ’ 1842 000 1351 4 931 500 23 621 • 86 539 300 3 500— ' 3 900
462 1 916 600 2 038 8 360 000 33 801 139 293 300 4 000— 4 400
346 1617 800 1105 5161000 21748 •101816 300 4500— 4900
319 1641-300 1489 7 625 800 28 905 148 295 600 5 000— 5 400
251 1 429 200 872 • 4 963100 18 223 103 632 300 5 500— 5900
2 831 11 419 290 -57 572 9 930 40 525 500 206 655 173 622 726 337 500 3 790 935 3 000— 5 900
. 292 "  1 799 100 1334 , 8 159 200 25 978 159 202 100 * 6 000— 6 400
176 1181100 730 4880 300 16 813 112 448 400 6 500— 6 900
335 . 2 481 600 1553 11 402 700 34 536 254 720 700 7 000— 7 900
264 ■2 212 200 1326 11049 700 30129 252 055 800 8 0 0 0 -  8 900
188 1 767 700. • '922 8 646 600 23 482 220 738 200 9 000— 9 900
1255 9 441 700 78 875 5 865 44138 500 ' 368 827 130 938 999165 200 8 440 578 6 000— 9 900,
315 . 3 397 900 1600 17 059 400 34435 370 497 400 10 000— 11900
208 2 679 300 ' 1200 15 225 600 30 895 394 536 400 12 000— 13 900
137 2 034100 731 10 855 600 22 098 , 328 398 500 .14000— 15 900
, 95 . 1603 900 441 7 410 100 14375 242 246 400 16 000— 17 900
j  66 1 243 400 328 6 172 900 10 546 198 505 700 18 000— 19 900
1 821 10 958 600 -164 558 4 300 56 723 600 841 708 112 349 1 534184 400 23 555 732 10 000— 19 90«
43 899600 230 4 760 000 7 520 156 294800 . 20 000— 21 900
18 . 411100 134 3 038 300 5 072 "  115 979 200 22 000— 23 900
37 915 700 113 2 793 500 4460 ■ 110 804 500 24000— 25 900
22 -592 600 -w 75 2 013 300 3134 84 253 700 26 000— 27 900
17 489 400 57 1644 000 2 539 73 321600 28 000— 29 900
137 3 308 400 83 220 609 14249100 347 055 22 725 540 653 800 13 397 690 20 000— 29 900
32 1 020 100 118 3 763900 4789 153 720 600 30 000— 34 900
35 1 316 200 73 2 703 300 3108 ' 115 653 700 35 000— 39 900
67 2 336 300 83141 191 6 467 200 223 504 7 897 269 374 300 9 379 801 30 000— 39 90»
22 919 400 38 1 587 600 * 2 044 86 118 200 40 000— 44 900
10 „ 470 400 44 2 081100 1566 74 040 500 , 45 000— 49 900
32 1 389 800 61 082 82 - 3 668 700 166183 3 610 100 158 700 7194 283 40 000— 49 900
17 ' 886100 26 1 347 900 1098 57 260 300 5Ö 000— 54 900
12 ' 681400 29 . 1.657 100 841 ,48163 30Cf 55 000— 59 9Ö0
29 , 1567 500 85 425 55 3 005 000 165 550 1939 105 423 600 5 779 596 ‘ 50 1)00— 59 900
• 16 1 035 500 25 1600 000 1170 75 388 700 '60 000— 69 900
8 599 100 - 28 '-■2 093 800 . 788 58 682 800 _ 70 000— 79 900
10 845 600 27 2 250 900 559 47 120 700 80 000—'89 900
34 2 480 200 . 175 224 '80 5 944 700 425 364 2 517 181192 200 12 681 864 60 000— 89 900
4 - .  371 000 13 1 237 000 ' 353 33 398 700 90 000— 99 900— — • 7 716 700 266 27 809 400 * 100 000—109 900
•2 223 900 6 '-688 200 195 22 359 600 . 110 000—119 900
6 594 900 . 51984 26 2 641 900 235 504 m 83 567 700 7 510 032 90 000—119 900
3 419 400 ’ 10 1 381800 450 61 797 100 - 120 000—159 900
6 1 099 000 7 : 1241800 '198 35 199 200 160000—199 900
3 633 300 2 429 700 124 26 885 400 200 000—239 900
12 2151700 272 106 19 3 053 300 367 194 772 123 881 700 14 887 506 120 000—239 900
D 1456 800 219 360 12 3 323100 491 820 214 60 899 500 9 «98 300 240 000—359 90«.— — — 3 1144 700 186 387 113 50 385 000 8 546 850 ,360 000—599 900
— — — .3 2 416 800 465 864 38 29 490 000 5 642 700 '600 000—999 900_j — — 25 45 761 200 9152 240 1 000 000—
5 229 47 105 100 1 332 547 21 175 187 302 100 4491 615 457 573 4 910 474 800 139 058 107
i
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Taulu 3. Omaisuudesta verotetut, veroilmoituksen antaneet yksityiset 






















































Smk. —  Fmk. Smk. — Fmk. Smk. — Fmk.
20 000— 29 000 102 .2 419 000 • 242 5 853 000 60 1 451 000
30 000— 39 000 59 1 999 000 223 7 483000 45 1565 000
' 40 000— 49 000 50 2 210 000 202 8 861 000 39 1735 000
50 000— 59 000 34 1 820 000 168 8 956 000 26 1 395 000
20 000— 59 000 245 8 448 000 845 . 835 31153 000 3115 170 6 146 0001 614
60 000— 79 000 34 2 326 000 230 15 757 000 51 3 520 000
80 000— 99 000 28 2 448 000 ’ 154 13 486 000 30 2 639 000
100 000— 119 000 14 1514 000 120 12 907 000 ' 20 2 160 OOOi
60 000— 119 000 76 6 288 000 975 504 42150 000 6597 101 8 319 000 1284
120.000— 159 000 14 1910 000 140 19 293 000 46 6 414 000
160 000— 199 000 11 1 941 000 70 12 393 000 «k 17 313 4  000
120 0 0 0 -  199 000 25 ' 3 851 000 983 210 31 686 000 7 959 63 9 548 000 2 406
200 000— 299 000 16 3 919 000 85 20 114 000 156 37 708 000
300 000— 399 000 9 3 186 000 54 18 342 000 84 28 487 000
200 000— 399 000 25 7105 000 3 394 139 38 456 000 17 931 240 66195 000 30 776
400 000— 499 000 2 908 000 .20 8 898 000 55 24 817 000
500 000— 599 000 1 509 000 15 8 128 000 30 16 640 000
400 000— 599 000 3 1417 000 1045 35 17 026 000 12 939 85 41457 000 31 586
600 000— 699 000 1 653 000 8 4 969 000 32 20 630000!
700 000— 799 000 4 3 002 000 - 4 2 929 000 12 8 777 000
600 000— 799 000 5 3 655 000 4 076 12 7 898 000 7 946 44 29 407 000 30 075
800 000— 899 000 2 1 687 000 3 2 505 000 22 18 618 000
900 000— 999 000 — — 2 1853 000 13 12 199 000
800 000— 999 000 2 1 687 000 2155 5 4 358 000 5 766 35 30 817 000 41 206
1000 000— 1099 000 — ---. 2 2 129 000 10 10 237 000
1100 000— 1199 000 1 1177 000 5 5 664000 5 5 843 000
1 000 000— 1 199 000 1 1 177 000 2 084 7 7 793 000 13117 15 16 080 000 26 064
1 200 000— 1 399 000 1 1 236 000 4 5 033 000 13 17 003 000
1400 000— 1 599 000 — — 4 5 873 000 7 10 517 000
1600 000— 1 799 000 1 % 1 683 000 3 5 237 000 6 10 006 000
1200  000— 1  799 000 2 2 919 000 6188 11 16143 000 34 354 26 37 526 000 78 934
1800 000— 2 099 000 1 2 056 000 1 2 055 000 8 15 320 000
2 100 000— 2 399 000 — — 2 4 483 000 6 13 564 000
1 800 000— 2 399 000 1 2 056 000 5 549 3 6 538 000 18 422 14 28 884 000 78 163
2 400 000— 3 599 000 3 9 301 000 2 5 382 000 18 53 279 000
3 600 000— 4 799 000 1 3 612 000 1 4 254 000 5 20 654 000
2 400 000— 4 799 000 4 12 913 000 46 690 3 • 9 636 000 34 755 23 73 933 000 266 758
4800  000— 5 999 000 — - - - — 4 22 439 000
6 000 000— 7 199 000 — — — — 3 19 132 000
4 800 000— 7 199 000 — — * ------ — — — . 7 41 571 000 188 946
7 200 000— 9 599 000 — - _ r — — 1 7 677 000
9 600 000—11 999 000 — — — — *
7 200 000—11 999 000 — , ------ — — ---• 1 7 677 000 37 565
12 000 000—15 999 000 — - - — — — —
16 000 000—19 999.000 — —  • 1 18 736 000
12 000 000—19 999 000 — — — — — 1 18 736 000 111 278
20 000 000— - - — — — — — 1 30 007 000 180 042
Yhteensä — Summa 389 51 516000 73 984| 1 764 212 837 000' 162 9011 826 446 303 000 1 105 697
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henkilöt ryhmitettyinä ammatin ja omaisuuden suuruuden mukaan, 
soner, fördelade enligt yrke och storleken av förmögenheten.


















































Sm k. — Fm k. S m k .— Fm k. Sm k. — Fm k.
18 '  4 3 9  0 0 0 4 2 7 1 0  3 5 6  0 0 0 2 9 9 6 9 9 7  0 0 0 20 0 0 0 — 2 9  0 0 0
1 3 4 6 4 0 0 0 3 4 6 . 1 1 6 4 4  0 0 0 • . 1 8 4 6 2 1 3  0 0 0 3 0  0 0 0 — 3 9  0 0 0
10 4 6 0  0 0 0 2 7 5 1 2  1 0 7  0 0 0 122 5  3 5 8  0 0 0 4 0  0 0 0 — 4 9  0 0 0
9 4 9 6  0 0 0 2 1 9 1 1 8 3 7  0 0 0 7 5 4 0 1 4  0 0 0 5 0  0 0 0 — 5 9  0 0 0
50 1  8 5 9  0 0 0 1 8 6 1 2 6 7 4 5  9 4 4  0 0 0 4  5 9 4 6 8 0 2 2  5 8 2  0 0 0 2  2 5 8 20 0 0 0 — . 5 9  0 0 0
19 1 3 4 6  0 0 0 3 2 4 2 2  2 2 7  0 0 0 1 42 9  5 9 9 0 0 0 6 0  0 0 0 — 7 9  0 0 0
1 9 1 6 3 7  0 0 0 2 8 5 2 5  3 6 0  0 0 0 8 1 7  1 5 1 0 0 0 8 0  0 0 0 — 9 9  0 0 0
15 1 6 1 3  0 0 0 1 92 2 0  8 3 1 0 0 0 50 5 4 5 3  0 0 0 100 0 0 0 — 1 1 9  0 0 0
5 3 4  5 9 6  0 0 0 743 8 0 1 68 4 1 8  0 0 0 1 0  913 2 7 3 2 2  2 0 3  0 0 0 3  3 8 5 6 0  0 0 0 — 1 1 9  0 0 0
19 2  5 4 5  0 0 0 2 9 9 • 4 1 5 0 6  0 0 0 6 0 8 1 7 5  0 0 0 120 0 0 0 — 1 5 9  0 0 0
15 2  6 7 6  0 0 0 „ 1 8 8 3 3  6 9 0  0 0 0 3 8 6 6 2 2  0 0 0 1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  0 0 0
34 5 2 2 1  0 0 0 1 3 3 0 4 8 7 7 5 1 9 6  0 0 0 1 9  2 2 8 9 8 1 4  7 9 7  0 0 0 3  719 120 0 0 0 — 1 9 9  0 0 0
22 5  4 8 2  0 0 0 2 8 1 68 7 1 5 0 0 0 4 0 9  7 3 0  0 0 0 200 0 0 0 — 2 9 9  0 0 0
2 4 8 2 0 7  0 0 0 1 6 8 5 8  0 2 0  0 0 0 2 3 7 6 9 7  0 0 0 3 0 0  0 0 0 - 3 9 9  0 0 0
4 6 1 3  6 8 9  0 0 0 6 8 0 0 4 4 9 1 2 6  7 3 5  0 0 0 6 0  1 8 2 6 3 1 7  4 2 7  0 0 0 8 1 2 4 200 0 0 0 — 3 9 9  0 0 0
7 3  1 3 6  0 0 0 1 2 4 5 4  9 3 7  0 0 0 12 5  1 5 4  0 0 0 4 0 0  0 0 0 — 4 9 9  0Ö0
9 4  8 5 3  0 0 0 79 ‘ 4 4  2 5 9  0 0 0 5 2  8 4 1  0 0 0 5 0 0  0 0 0 — 5 9 9  0 0 0
16 7 9 8 9  0 0 0 6 2 2 4 2 0 3 9 9 1 9 6  0 0 0 75  7 1 4 1 7 7 9 9 5  0 0 0 5 8 7 3 "4 0 0  0 0 0 — 5 9 9  0 0 0
13 8 4 6 8  0 0 0 6 2 3 9  2 2 6  0 0 0 3 1 9 6 3  0 0 0 6 0 0 0 0 0 — 6 9 9  0 0 0
3 2  2 1 5  0 0 0 4 1 3 0  6 8 9  0 0 0 1 7 8 5  0 0 0 7 0 0  0 0 0 — 7 9 9  0 0 0
1 6 1 0  6 8 3  0 0 0 1 0  9 1 4 1 0 3 6 9  9 1 5  0 0 0 72  6 6 1 4 2  7 4 8  0 0 0 2  8 9 1 6 0 0 -0 0 0 — 7 9 9  0 0 0
1 8 5 5  0 0 0 4 3 3 6  4 0 0  0 0 0 2 1 6 8 2  0 0 0 8 0 0  0 0 0 — 8 9 9  0 0 0
5 4  7 7 5  0 0 0 3 0 2 8  2 1 8  0 0 0 2 • 1 9 2 7  0 0 0 9 0 0  0 0 0 — 9 9 9  0 0 0
6 5  6 3 0  0 0 0 8 0 0 1 73 6 4  6 1 8  0 0 0 86 8 6 9 4 3  6 0 9  0 0 0 4  9 4 4 8 0 0  0 0 0 — 9 9 9  00Ó
1 1 0 5 3  0 0 0 1 9 1 9  7 7 5  0 0 0 2 2 0 8 7  0 0 0 1000 0 0 0 — 1 0 9 9  0 0 0
2 2 2 1 8  0 0 0 1 4 1 5  9 9 6  0 0 0 ; — — 1100 0 0 0 — 1 1 9 9  0 0 0
3 3  2 7 1 0 0 0 5  Sj94 3 3 3 5  7 7 1 0 0 0 5 8  6 4 4 2 2  0 8 7  0 0 0 3  2 8 7 1000 0 0 0 - 1 1 9 9  0 0 0
4 5  2 1 8  0 0 0 2 8 3 6  3 6 6  0 0 0 i 1 1 2 1 5  0 0 0 1200 0 0 0 — 1 3 9 9  0 0 0
3 • 4 5 6 0  0 0 0 26 3 9  1 9 1  OOOi — --- - 1 4 0 0  0 0 0 — 1 5 9 9  0 0 0
3 5  1 7 5  0 0 0 15 2 5  3 2 1 0 0 0 1 ' 1 6 7 5 0 0 0 1 6 0 0  0 0 0 — 1 7 9 9  0 0 0
10 1 4  9 5 3  0 0 0 3 2  2 3 1 6 9 1 0 0  8 7 8  0 0 0 2 1 4 1 2 1 2 2 8 0 0  0 0 0 6 0 8 4 1 2 0 0  0 0 0 — 1  7 9 9  0 0 0
3 5  7 4 2  0 0 0 17 3 3 4 3 6  0 0 0 i 1 9 9 2  0 0 0 1 8 0 0  0 0 0 — 2  0 9 9  0 0 0
— — 12 2 6  5 0 0  0 0 0 •» — — 2 1 0 0  0 0 0 — 2  3 9 9  0 0 0
3 5 7 4 2  0 0 0 1 4  6 0 1 2 9 5 9  9 3 6  0 0 0 1 6 2  4 1 3 i 1 9 9 2  0 0 0 5 2 4 2 1 8 0 0  0 0 0 — 2  3 9 9  0 0 0
•4 1 2  0 3 0  0 0 0 22 6 3 0 2 3  0 0 0 2 6 3 6 8  0 0 0 • 2  4 0 0  0 0 0 — 3  5 9 9  0 0 0
i 3  6 4 5  0 0 0 10 4 0 8 6 2  0 0 0 — — 3  6 0 0  0 0 0 — 4  7 9 9  0 0 0
5 1 5  6 7 5  0 0 0 5 5  8 4 5 32| 1 0 3 ?8 8 5  0 0 0 ' 3 7 6  6 5 9 2 6 3 6 8  0 0 0 2 2  8 6 7 2  4 0 0  0 0 0 — 4  7 9 9  0 0 0
2 1 0  3 9 2  0 0 0 5 2 6  5 7 3  0 0 0 — — 4  8 0 0  0 0 0 — 5  9 9 9  0 0 0
i 6 8 3 8  0 0 0 6 3 8  1 2 9  0 0 0 ' — — 6 0 0 0 0 0 0 — 7 1 9 9  0 0 0
. 3 1 7  2 3 0  0 0 0 77  4 6 0 11 6 4  7 0 2  0 0 0 '  2 9 3 1 7 2 — — — 4  8 0 0  0 0 0 — 7 1 9 9  0 0 0
1 7 7 6 2  0 0 0 4! 3 3  1 4 1  0 0 0 — — 7  2 0 0  0 0 0 — 9  5 9 9  0 0 0
- 1 1 0  6 5 0  0 0 0 1 1 0  0 7 9  0 0 0 — — 9  6 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0
2 1 8  4 1 2  0 0 0 9 4  3 9 6 5 ■ 4 3  2 2 0  0 0 0 2 1 8  2 8 6 — — — 7 2 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0
' ---- — 4 5 6  6 4 4  0 0 0 — — 12 0 0 0  0 0 0 — 1 5  9 9 9  0 0 0
— ' ---- — — — — 16 0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0
— — . 4 5 6  6 4 4  0 0 0 3 1 8  8 4 4 — — — 12 0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0
2 1 1 5  8 7 5  0 0 0 6 9 5  2 5 0 2 . 4 6 1 3 9  0 0 0 2 7 6  8 3 4 — — — 20 0 0 0  0 0 0 —
2 4 9 2 4 0  8 2 5  0 0 0 -1 0 0 9  3 7 5 3 568¡ 1 061 197 000 2 249 134 1 146) 104 698 000 68 674
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(Taulu 3. Jatk.) A. Kaupungit.
. O m a i s u u s U i o k k a ,
S m k .
*  V
F ö r i n ö g e n h c f c s k l a s s ,
F m k . .
#
I t s e n ä i s e t  m e r c n k u l u n h a r -  
j o i t t a j a t .
S j a l v s t ä n d i g a  s j ö f a r t s i c l k a r e .
'
V a p a i d e n  a m m a t t i  
j o i t t a j a t .  
I d k a r e  a v  f r i a  j
e n  h a r -  
r k c n .
L a s k e t t u
o m a i s u u s ­
v e r o .
B c r ä k n a d
f ö r m ö g c n -
h e t s s k a t t .
V i r k a m i e h e t  j a  v i r a s t o a p u ­
l a i s e t  v a l t i o n  j a  k u n n a n  
p a l v e l u k s e s s a .  
T j ä n s t e m ä n  o c h  h i t a i d e n  i  
s t a t e n s  o c h  k o i n m u n e n s  t j ä n s t .
.
L u k u .
A n  t a i .
V e r o t e t t u
o m a i s u u s .
B e s k a t t a d
f ö r m ö g e n -
h e t .
L a s k e t t u  
o m a i s u u s ­
v e r o .  
B c r ä k n a d  
f ö r m ö g e n -  
,  h e t s s k a t t .
L u k u .  
A n  t a i .  -
V e r o t e t t u
o m a i s u u s .
B e s k a t t a d
f ö r m ö g c n -
h e t .
L u k u .
A n t a l .
s
V e r o t e t t u
o m a i s u u s .
B e s k a t t a d
f ö r m ö g e n -
l i c t .
L a s k e t t u  
'  o m a i s u u s ­
v e r o .  
B e r ä k n a d  
f ö r m ö g e n -  
h c t s s k a t t .
S m k .  —  F m k . . S m k .  — F m k . S m k .  — -  F m k .
\
20 000— 29 000 5 127 000 151 .  3 638 000 484 11 646 000
30 000— 39000 i 36 000 85 2 888 000 358 :  12 131000
40 000— 49 000 2 87 000 67 2 949 000 259 11 408 000
. 50 000— 59 000 — '  - - - - - - - - - - - -  62 .  3 320 000 164 8 871 000
2 0  0 0 0 —  , 5 9  0 0 0 8 2 5 0  0 0 0 2 5 3 6 5 1 2  7 9 5  0 0 0 1 2 7 9 1  2 6 5 4 4  0 5 6  000 4  4 0 0
60 000— 79 000 3 185 000 -  99 6 906 000 283 19 401 000
80 000— 99000 1 81 000 68 6 144 000 •176 15 569 000
' ■  100 000— 119 000 9 208 000 - 69 7 492 000 128 ■13 769000
6 0  0 0 0 —  1 1 9  0 0 0 6 4 7 4  0 0 0 70 2 3 6 2 0  5 4 2  0 0 0 3 331 5 8 7 4 8  7 3 9  0 0 0 7 5 7 8
120 000— 159 000 4 557 000 82 11465 000 '155 21 291 000 <
160 000— 199 000 — ^  * 66 11684000 114 20 129 000
1 2 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0 4 5 5 7  0 0 0 ■  131 1 4 8 2 3  1 4 9  0 0 0 5 9 77 2 6 9 4 1  4 2 0  0 0 0 1 0  5 6 9
.-200 000— 299 000 3 . 687 000 - 98 23 444000 -161 39 173 000
300 000— '  399 000 — --, .69 23 983 000 O •73 25 435 000
2 0 0  0 0 0 —  3 9 9  0 0 0 3 6 8 7  0 0 0 2 5 8 1 6 7 4 7  4 2 7  0 0 0 2 2  6 4 4 2 3 4 0 4  6 0 8  0 0 0 3<i 0 6 7
400 000— 499 000 1 460 000 35 -15 532 000 36 15 801 000
500 000— 599 000 — - 24 13 082 000 33 18280 000
•  4 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0 1 4 6 0  0 0 0 3 3 0 59 2 8  6 1 4  0 0 0 2 1  681 - 6 9 3 4 .0 8 1 0 0 0 2 6  281»
600 000— 699 000 — . --- 21 13 631000 23 14 931 000
'700 000— 799 000 '  - - - - - - - - - - ;  -— 11 8 088 000 19 14178 000 j
6 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0 — — 32 2 1 -7 1 9  0 0 0 2 2  5 70 4 2 2 9 1 0 9  0 0 0 3 0  8 8 9 :
800 000— 899 000 — — 8 6 658 000 16 13 432 000
900 000— 999 000 — — 11 . 10 508 0ÖÖ • ' 8 , 7 59.4 000 f
8 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0 -T- — — 1 9 1 7  1 6 6  0 0 0 2 3  5 4 8 2 4 2 1 0 2 6  0 0 0 2 7  9 7 0 )
1000 000— 1099 000 • —- 5 ' 5 257 000 5 5 233 000 !
1 100 000— 1199 000 — ■ '  2 2 338 000 8 9 283 000 f
1  0 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  0 0 0 — ■ -- 7 7 5 9 5  0 0 0 1 2  4 6 3 1 3 1 4  5 1 6  0 0 0 2 4  5031
1 200 000— 1 399 000 — — 15 19 333 000 * 11 14 561 000 .
1 400 000— 1 599 000 — — 4 6 015 000 11 16 360 000
1600 000— 1 799 000 _ . — 5 8 307 000 ' 2 3 542 000 j
1  2 0 0  0 0 0 —  1  7 9 9  0 0 0 — — . — 2 4 3 3  6 5 5  0 0 0 6 9  3 1 8 2 4 3 4  4 6 3  0 0 0 • 72  2271
1800 000— 2 099’000 - - ' 2 3 908 000 3 5 926 000
2 100 000— 2 399 000 — — 3 6 651 000 '  ■ 4 9 000 000 . '
1  8 0 0  0 0 0 —  2  8 9 9  0 0 0 — — 1-- 5 1 0  5 5 9  0 0 0 2 9  0 8 4 7 1 4  0 2 6  0 0 0 4 1 4 0 5 ,
2 400 000— 3 599 000 .5 15 758 000 6 16 428 000
3 600 000— 4 799 000 r- '  1 4 045 000 4 16 187 000
2  4 0 0  0 0 0 —  4. 7 9 9  0 0 0 — — — 6 ■ 1 9  8 0 3  0 0 0 7 2  3 76 1 0 3 2  6 1 5  0 0 0 1 1 8  5 2 l j
4 800 000— 5 999 000 — — 2 10 737 000 3 15 800 000
6 000 000— 7 199 000 v '  — — i 6 412 000 , 2 12 974000 f
4  8 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0 — — 3 1 7  1 4 9  01)0 7 6  0 7 4 5 2 8  7 7 4  0 0 0 1 2 9  4 4 4 }
7 200 000— 9 599 000 — - — — 4 34879 000 \,
"9 600 000—11 999 000 . — 1 .10 006 000 1 10 345 000
7 2 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0 — " — — 1 1 0  0 0 6  0 0 0 5 2  238 5 4 5  2 2 4  0 0 0 2 3 0  O l l i
12 000 000—15 999 000 — — 1 .12 853000 __ — .  . f
46  000 000—19 999 000 __  . __
1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0 — — — 1 1 2  8 5 3  0 0 0 -7 0  686 •k __  '
2 0  0 0 0  0 0 0 —  , — _ — — 1 2 9  4 9 6  0 0 0 1 7 6  9 7 6 — 1
Yhteensä — Summa 22 2 428 000 814 1 0 7 4 312 528 000 661 145 2 554)453 557 000 7 5 4  7711
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—  Stader. , (Tabell 3. Forts)
Virkamiehet ja konttoriapu­
laiset kaupan ja teollisuuden > 
palveluksessa.
'Tjunstemän ooh kontorsbitriiden i 













Työnjohtajat ja teknikot 
y. m.










































4 2 3 1 0  0 6 8  0 0 0 4 1 9 9 7  0 0 0 169.
■
. 3  9 3 3  0 0 0
. -
2 0  0 0 0 — 2 9  0 0 0
2 9 7 1 0  0 9 3  0 0 0 2 7 9 1 5 .0 0 0 .1 0 1 3  3 9 1  0 0 0 . 3 0  0 0 0 — 3 9  0 0 0
2 3 3 .1 0  2 9 2  0 0 0 . 2 4 • 1 0 6 0  0 0 0 x 6 0 2 6 2 6  0 0 0 4 0  0 0 0 — ' 4 9  0 0 0
1 6 3 „• 8  8 4 4  0 0 0 13 7 0 2  0 0 0 00 2 9 4 2  0 0 0 5 0  0 0 0 — 5 9  0 0 0
1 1 1 6 3 9  2 9 7  0 0 0 3 9 3 0 1 0 5 3 .6 7 4  0 0 0 3 6 8 3 8 5 1 2  8 9 2  0 0 0 * 1 2 8 9 2 0  0 0 0 — 5 9  0 0 0
2 4 7 1 6  9 5 0  0 0 0 3 8 2 5 8 0  0 0 0 71 4 8 0 7  0 0 0 / 6 0  0 0 0 - 7 9  0 0 0
1 5 6 1 3  7 8 5  0 0 0 17 i  5 4 5  0 0 0 4 8 4  2 4 8  0 0 0 8 0  0 0 0 — .9 9  0 0 0
1 4 5 1 5  7 4 5 0 0 0 - 10 .  1 1 0 9  0 0 0 . 32 3  4 5 1  0 0 0 1 0 0  0 0 0 — 1 1 9  0 0 0
5 4 8 4 6  4 8 0  0 0 0 7 3 6 8 0 5 • 5  2 3 4  0 0 0 7 90 1 5 1 1 2  5 0 6  0 0 0 1 9 4 0 6 0  0 0 0 — 1 1 9  0 0 0
1 6 4 2 2  7 6 4  0 0 0 13 1 7 5 1  0 0 0 32 4  4 0 5  0 0 0 1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  0 0 0 ,
1 16 2 0  7 0 0  0 0 0 15 2 6 0 7  0 0 0 2 0 3  6 1 0  0 0 0 .  1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  0 0 0
2 8 0 4 3  4 6 4  0 0 0 1 1 1 5 9 28 4  3 5 8  0 0 0 1 1 2 1 52 8  0 1 5  0 0 0 2  0 4 7 1 2 0 0 0 0 — . 1 9 9  0 0 0
2 0 2 .4 9  0 1 5  0 0 0 19 _ 4  5 7 7  0 0 0 2 6 6 2 9 0  0 0 0 • 2 0 0  0 0 0 — 2 9 9  0 0 0 .
1 0 4 . 3 5  9 2 2  0 0 0 11 3  6 9 3 0 0 0 ■ 19 6  4 7 5  0Ö0 ' 3 0 0 0 0 0 — 3 9 9  0 0 0
3 0 6 8 4  9 3 7  0 0 0 3 9 7 2 3 30 8  2 7 0  0 0 0 3 8 4 3 4 5 1 2  7 6 5  0 0 0 - 6  0 8 8 2 0 0  0 0 0 — 3 0 9  0 0 0
70 3 1  3 5 9  0 0 0 5 2 2 1 3  0 0 0 15 ■ ■ 6  6 4 9  0 0 0 4 0 0  0 0 0 — 4 9 0  0 0 0 .
4 5 2 3  9 2 0  Ö00 3 1 6 9 2  0 0 0 3 . 1 7 1 1 0 0 0 5 0 0  0 0 0 — 5 9 9  0 0 0
1 1 5 5 5  2 7 9  0 0 0 ' 4 1 5 1 8 8 3 9 0 5  0 0 0 ■ 2 9 7 7 1 8 8  3 6 0  0 0 0 6 0 6 0 4 0 0  0 0 0 — 5 9 9  0 0 0
37 2 3  8 5 0  0 0 0 . 3 2 0 1 0  0 0 0 5 .3  2 7 6  0 0 0 6 0 0  0 0 0 — 6 9 9  0 0 0 l
21 1 5  5 5 6  0 0 0 - 1 7 8 2  0 0 0 4 2 9 7 0  0 0 0 7 0 0  0 0 0 — 7 9 9  00 0 !
58 3 9  4 0 6  Q00 4 0  9 9 3 .4 , 2  7 9 2  0 0 0 2  9 8 3 9 6  2 4 6  0 0 0 6  6 3 7 6 0 0  0 0 0 - 7 9 9  000=
10 8  5 2 4  0 0 0 — •1 8 0 8  0 0 0 8 0 0  0 0 0 - 8 9 9  0 0 0 ;
. 1 8 1 7 .1 7 7  0 0 0 1 9 4 8  0 0 0 • 1 9 4 7  0 0 0 9 0 0  0 0 0 — 9 9 9  0 0 0
2 8 2 5  7 0 1 ,0 0 0 3 5  7 93 1 9 4 8 -0 0 0 1 360 2 1 7 5 5  0 0 0 2 3 3 9 8 0 0  0 0 0 — 9 9 0  0 0 0 !
13 1 3  7 0 1 0 0 0 — — ~ i 1 0 3 0  0 0 0 “ - 1 0 0 0  0 0 0 — 1 0 9 9  0 0 0 :
• 13 1 4  9 0 4  0 0 0 •--- — 3 3  3 5 6  0 0 0 1 1 0 0  0 0 0 — 1 1 9 9  0 0 0 ;
2 6 2 8  6 0 5  0 0 0 4 7  5 9 6 ---- — — 4 4  3 8 6  0 0 0 ■ 7 2 7 4 1  0 0 0  0 0 0 — 1 1 9 9  0 00 ,
1 4 1 7  9 6 9  0 0 0 1 1 3 7 0  0 0 0 3 3  9 8 7  0 0 0 1 2 0 0  0 0 0 — 1 3 9 9  0 0 0 .
18 2 7  1 9 1  0 0 0 — , 2 2 8 6 0  0 0 0 1 4 0 0  0 0 0 — 1  5 9 9  0 0 0 !'
13 2 1  7 4 0  0 0 0 — — i 1 6 2 7  0 0 0 - 1 6 0 0  0 0 0 — 1 -7 9 9  0 0 0 '
4 5 6 6  9 0 0  0 0 0 1 4 3  6 4 0 1 1  3 7 0  0 0 0 2  772 6 8  4 7 4  0 0 0 1 7  5 4 6 1  2 0 0  0 0 0 — ’ 1  7 9 9  0 0 0 ;
8 1 5  9 5 2  0 0 0 1 - 1 8 0 2  0 0 0 — - --- 1 8 0 0  0 0 0 — 2  0 9 9  0 0 0
7 1 5  2 8 8  0 0 0 — . --- 1 2 2 5 0  0 0 0 2 1 0 0  0 0 0 — 2 3 9 9  000*
1 5 31  2 4 0  0 0 0 8 5 1 5 2 1 1 8 0 2  0 0 0 4  3 2 9 1 2  2 5 0  0 0 0 6 4 8 0 1  8 0 0  0 0 0 — 2  3 9 9  000 i
17 5 0 8 9 4  0 0 0 1 3  5 3 4 0 0 0 --- — 2  4 0 0  0 0 0 — 3  5 9 9  0 0 0
5 2 1 0 7 3  0 0 0 1 4  3 3 0 0 0 0 — — 3  6 0 0  0 0 0 — 4 7 9 9  0 0 0 '
2 2 7 1  9 6 7  0 0 0 .2 6 1  9 0 2 2 7 8 6 4  0 0 0 30  9 4 6 --- . __i '__ 2  4 0 0  0 0 0 — 4  7 9 9  0 0 0 :
5 2 8  0 4 4  0 0 0 1 5  5 9 6  0 0 0 — 4  8 0 0  0 0 0 — 5 9 9 9  0001
• 1 6  5 0 7  0 0 0 — — X --- * --- 6  0 0 0 0 0 0 — 7 1 9 9 .0 0 0 !
6 3 4  5 5 1  0 0 0 1 5 5  4 6 6 1 5  5 9 6  0 0 0 2 4  9 3 6 — __ 4  8 0 0  0 0 0 — 7 1 9 9  0 0 0 ;
7 5 8  4 5 1 0 0 0 — -T- 7 2 0 0  0 0 0 — 9  5 9 9  0 0 0 !
. .--- T — — --- . — 9  6 0 0  0 0 0 — 11  9 9 9  0 0 0
7 5 8  4 5 1  0 0 0 2 9 2  6 4 1 — — . --- — — 7 2 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0
— — — —r- — ---- 1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 5  9 9 9  0 0 0
— — — — — — 16  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  (T00
— — — ----. ‘ ---- — — — — 1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0
i 2 1  4 5 0  0 0 0 - ,1 2 8  700 - '  — — . — — 2 0  0 0 0  0 0 0 — i
[2  5 73 6 4 7  7 2 8  0 0 0 1 2 9 5  581 2 4 6 4 5  8 1 3  0 0 0 7 6  4 2 5 6 7 3 7 7  6 4 9  0 0 0 5 7  7 0 0
Tulo- ja omaimusverotüasto 1920.












laiset ja  henkilöllinen palvelus- 
kunta.











































Sm k. —  Fm k. Sm k. — Fm k. Sm k. — Fm k.
2 0  0 0 0 — 2 9  0 0 0 5 1 2 11  7 8 9  0 0 0 3 2 9 7 7 0 1 0 0 0 4 9 1 1 5 4  0 0 0
3 0  0 0 0 — 3 9  0 0 0 2 2 0 7 3 7 7  0 0 0 1 7 7 5  9 6 1 0 0 0 1 6 5 2 8  0 0 0
4 0  0 0 0 — 4 9  0 0 0 1 1 2 4  8 8 0  0 0 0 1,24 5  3 6 2  0 0 0 1 3 5 5 7  0 0 0
5 0  0 0 0 — 5 9  0 0 0 • 7 3 3  8 4 8  0 0 0 8 1 4  3 3 4  0 0 0 10 5 4 4  0 0 0
2 0  0 0 0 — 5 9  0 0 0 9 1 7 2 7  8 9 4  0 0 0 2  7 8 9 7 1 1 2 3  3 5 8  0 0 0 2  3 3 6 8 8 2~783 0 0 0 2 7 9
6 0  0 0 0 — 7 9  0 0 0 7 6 5  0 9 0 0 0 0 8 4 5  6 9 3  0 0 0 9 5 6 0  0 0 0
'  8 0  0 0 0 — 9 9  0 0 0 31 2  7 0 2  0 0 0 3 5 3 1 0 1 0 0 0 1 9 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 — 1 1 9  0 0 0 2 4 2  5 4 8  0 0 0 . 2 6 2  7 6 2  0 0 0 1 1 1 8  0 0 0
6 0  0 0 0 — 1 1 9  0 0 0 1 3 1 1 0  3 4 0  0 0 0 1 5 3 0 1 4 5 1 1  5 5 6  0 0 0 - 1 7 2 7 1 1 7 6 9  0 0 0 9 8
1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  0 0 0 1 5 2  0 0 7  0 0 0 3 1 4 1 9 9  0 0 0 2 2 6 0  0 0 0
1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  0 0 0 1 2 2  1 0 5  0 0 0 9 1 5 6 0  0 0 0 ---- . _
1 2 0  0 0 0 — 1 9 9  0 0 0 2 7 4 1 1 2  0 0 0 1 0 4 0 4 0 5 7 5 9  0 0 0 1 3 9 1 2 2 6 0  0 0 0 57
2 0 0  0 0 0 — 2 9 9  0 0 0 11 2  5 9 4  0 0 0 . 10 2  4 2 9  0 0 0 — —
3 0 0  0 0 0 — 3 9 9  0 0 0 3 1 0 4 5  0 0 0 8 2  7 7 3  0 0 0 3 1 0 4 1  0 0 0
2 0 0  0 0 0 — 3 9 9  0 0 0 1 4 3  6 3 9  0 0 0 1  5 9 5 1 8 5  2 0 2  0 0 0 2  5 2 2 3 1  0 4 1  0 0 0 5 7 7
4 0 0  0 0 0 — 4 9 9  0 0 0 — •----: 3 1 4 2 0  0 0 0 — —
5 0 0 0 0 0 — 5 9 9  0 0 0 — — — — — —
4 0 0  0 0 0 — 5 9 9  0 0 0 — < ---- — 3 1 4 2 0  0 0 0 1 0 5 0 — \ ---- —
• 6 0 0  0 0 0 — 6 9 9  0 0 0 — — — — — —
7 0 0  0 0 0 — 7 9 9  0 0 0 — — — — — —
6 0 0  0 0 0 — 7 9 9  0 0 0 — — _ — ♦  ---- — . ‘----
8 0 0  0 0 0 — 8 9 9  0 0 0 — — — — — ■---
9 0 0  0 0 0 — 9 9 9 0 0 0 <--- — 1 „• 9 8 5  0 0 0 — —
8 0 0  0 0 0 — 9 9 9  0 0 0 — — 1 9 8 5  0 0 0 1 4 5 9 — , ---- —
1 0 0 0  0 0 0 — 1 0 9 9  0 0 0 ' ---- — ---- , — — —
1 1 0 0  0 0 0 — 1 1 9 9  0 0 0 — — — — — —
1  0 0 0  0 0 0 — 1 1 9 9  0 0 0 — — — - — — —
1 2 0 0  0 0 0 — 1 3 9 9  0 0 0 — — — __ — —
1 4 0 0 0 0 0 — 1 5 9 9  0 0 0 — — — — —
1 6 0 0  0 0 0 — 1 7 9 9  0 0 0 — — t — — — —
1 2 0 0  0 0 0 — 1  7 9 9  0 0 0 — — — • — — — —
1 8 0 0 0 0 0 — 2  0 9 9 0 0 0 — — — — —
2 1 0 0  0 0 0 — 2 3 9 9  0 0 0 — — — — —
1  8 0 0  0 0 0 — 2  3 9 9  0 0 0 — — — — — ---- . — — —
2 4 0 0  0 0 0 — 3  5 9 9  0 0 0 — — — — — —
3 6 0 0  0 0 0 — 4  7 9 9  0 0 0 — — — — — —
2  4 0 0  0 0 0 — 4  7 9 9  0 0 0 — — — * ---- — — — —
4  8 0 0  0 0 0 — 5  9 9 9  0 0 0 — — — — — —
6  0 0 0  0 0 0 — 7 1 9 9  0 0 0 — — — — — —
4  8 0 0  0 0 0 — 7 1 9 9  0 0 0 — --- ; ! 1 — —
— — — '  --- —
. 7  2 0 0  0 0 0 - 9  5 9 9  0 0 0 — — — — — —
9  6 0 0  0 0 0 — 1 1 9 9 9  0 0 0 ----, — — — —
7 2 0 0  0 0 0 — 1 1 9 9 9  0 0 0 — — .— — # < ' ---- — — — —
1 2  0 0 0  0 0 0 - 1 5  9 9 9  0 0 0 ■ ---- — — — „ ---- - -
1 6  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0 — — — — — —
1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0 — — — — — — — — —
2 0  0 0 0  0 0 0 — — — — — — — — — ’ —
Y h te e n sä —  Su m m a 1 0 8 9 4 5  9 8 5  OOOj 6  9 5 4 9 1 8 4 8  2 8 0  0 0 0  j 10 485| I04| .4  8 5 3  0 0 0 1 O li
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— Städer. (Tabell 3. Forts.)
ltouvat^neidit ja lesket 
y. m.
' Fruar, fröknar, änkor oeli dyl.
Muut ja tuntemattomat. . 













































Smk. —-Fmk. Smk.. — Fmk.' Smk. —  Fmk.
»■
3 6 2 8  6 8 0  0 0 0
-
2 2 3 5 2 3 5  0 0 0 3  8 9 6 9 2  4 8 3  0 0 0 2 0  0 0 0 —  2 9  0 0 0
2 6 9 9  1 0 0  0 0 0 1 6 2 . . 5  5 0 9  0 0 0 2 5 8 3 8 7  2 9 7  0 0 0 3 0  0 0 0 —  3 9  0 0 0
2 1 6 9  4 7 0  0 0 0 1 08 4  7 2 4 0 0 0 1 9 1 6 8 4 1 4 6  0 0 0 4 0  0 0 0 —  ■ 4 9  0 0 0
■ 1 70 9  1 5 7  0 0 0 78 4 1 5 5  0 0 0 1 4 0 0 7 5  2 3 5  0 0 0 5 0  0 0 0 —  5 9  0 0 0
1 0 1 7 3 6  4 0 7  0 0 0 3 641 5 7 1 1 9  6 2 3  0 0 0 1 9 6 2 • 9 7 9 5 3 3 9 1 6 1  0 0 0 3 3  916 2 0  0 0 0 —  5 9  0 0 0
2 1 3 1 4 6 7 4 0 0 0 1 16 8  0 0 1  0 0 0 2 0 3 9 1 3 9  6 2 2  0 0 0 6 0  0 0 0 —  7 9  0 0 0
1 5 2 1 3  5 0 4 0 0 0 1 0 1 9  0 3 5  0 0 0 1 3 8 3 1 2 2  5 2 6  0 0 0 8 0  0 0 0 —  9 9  0 0 0
1 1 6 1 2  5 3 4  0 0 0 6 8 7 3 0 3  0 0 0 . 1 0 3 2 1 1 1  5 1 7  0 0 0 1 0 0  0 0 0 —  1 1 9  0 0 0
4 8 1 ,4 0  7 1 2  0 0 0 6  4 4 2 2 8 5 2 4  3 3 9  0 0 0 3  8 8 1 4  4 5 4 3 7 3  6 6 5  0 0 0 5 8  652 6 0  0 0 0 —  1 1 9  0 0 0
1 3 9 1 8  9 8 7  0 0 0 70 9  6 2 2  0 0 0 1 2 8 5 1 7 7  1 5 1  0 0 0 1 2 0  0 0 0 —  1 5 9  0 0 0
. 1 02 18  1 2 5  0 0 0 6 6 11  6 5 2  0 0 0 8 5 9 1 5 2  6 2 8  0 0 0 1 6 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0
2 4 1 3 7  1 1 2  0 0 0 9  4 7 0 1 3 6 2 1  2 7 4  Ö00 5 4 9 3 2 1 4 4 3 2 9  7 7 9  0 0 0 8 4  080 1 2 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0
32 ~  7  5 7 4  0 0 0 5 6 1 4  0 2 3 0 0 0 1 2 1 8 2 9 5  4 7 4  0 0 0 2 0 0  0 0 0 —  2 9 9  0 0 0
15 5  2 0 5  0 0 0 2 3 8  0 7 3  0 0 0 6 9 0 2 3 7  5 8 4  0 0 0 3 0 0  0 0 0 — . 3 9 9  0 0 0
4 7 1 2  7 7 9  0 0 0 5  8 6 1 79 2 2  0 9 6  0 0 0 1 0  4 0 7 1 9 0 8 5 3 3  0 5 8  0 0 0 2 5 0  792 2 0 0  0 0 0 -  3 9 9  0 0 0
9 3  9 7 5  0 0 0 17 7 5 0 2  0 0 0 4 1 1 1 8 2  7 6 1 0 0 0 4 0 0  0 0 0 -  4 9 9  0.00
4 ’ 2  1 8 2  0 0 0 6 3  3 3 1  0 0 0 2 5 7 1 4 1  4 2 8  0 0 0 ’ 5 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0
1 3 6 1 5 7  0 0 0 4  5 5 6 2 3 1 0  8 3 3  0 0 0 ' 7 9 7 0 6 6 8 3 2 4 1 8 9  0 0 0 2 4 5  8 0 4 4 0 0  0 0 0 -  5 9 9  0 0 0
• 3 1 9 9 4  0 0 0 2 1 2 7 5  0 0 0 2 1 3 1 3 6  8 7 6  0 0 0 6 0 0  0 0 0 —  6 9 9  0 0 0
1 7 3 3  0 0 0 7 5  1 5 8  0 0 0 1 2 9 9 5  8 6 2  0 0 0 7 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0
4 2  7 2 7  0 0 0 2  8 4 6 9 6 4 3 3  0 0 0 7 0 2 9 3 4 2 2 3 2  7 3 8  0 0 0 2 4 2  510 6 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0
2 1 7 5 6  0 0 0 6 5  1 6 8  0 0 0 1 1 6 9 8  0 9 3  0 0 0 8 0 0  0 0 0 —  8 9 9  0 0 0
4 3  6 3 6  0 0 0 2 1 8 9 0  0 0 0 9 8 9 2  6 5 7  0 0 0 9 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0
6 5  3 9 2  0 0 0 7 3 59 8 7 0 5 8  0 0 0 9 4 5 6 2 1 4 1 9 0  7 5 0  0 0 0 2 5 8  2 2 5 8 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0
3 3  1 0 6  0 0 0 3 3  2 4 1  0 0 0 6 4 6 6  8 4 9  0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 —  1 0 9 9  0 0 0
1 1 1 4 3 0 0 0 3 '3  4 7 6  0 0 0 57 6 5  3 9 8  0 0 0 1 1 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  0 0 0
4 4  2 4 9  0 0 0 6  8 2 2 • 6 6  7 1 7  0 0 0 1 1  3 6 6 1 2 1 1 3 2  2 4 7  0 0 0 2 1 8  6 1 4 1  0 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  0 0 0
1 1 2 4 6  0 0 0 4 5  0 7 4  0 0 0 1 0 0 1 2 9  6 1 1  0 0 0 1 2 0 0  0 0 0 —  1 3 9 9  0 0 0
1 1 4 4 3 0 0 0 3 4  2 4 7  0 0 0 7 9 1 1 8  2 5 7  0 0 0 1 4 0 0  0 0 0 —  1 5 9 9  0 0 0
— — 3 5  0 8 8  0 0 0 5 3 8 9  4 0 1 0 0 0 1 6 0 0  0 0 0 —  1 7 9 9  0 0 0
2 2  6 8 9  0 0 0 5  3 60 1 0 1 4  4 0 9  0 0 0 3 0  2 7 3 2 3 2 3 3 7  2 6 9  0 0 0 7 1 3  048 1  2 0 0  0 0 0 -  1  7 9 9  0 0 0
2 3  7 9 2  0 0 0 1 ■ 1 9 8 5  0 0 0 4 8 9 3  9 6 6  0 0 0 1 8 0 0  0 0 0 —  2 0 9 9  0 0 0
1 2 1 4 8  0 0 0 — — 3 6 7 9  8 8 4  0 0 0 ■ 2 1 0 0  0 0 0 —  2 3 9 9  0 0 0
3 5 9 4 0  0 0 0 1 5  5 52 1 1 9 8 5  0 0 0 5  2 0 8 8 4 1 7 3  8 5 0  0 0 0 4 7 1 6 0 0 1 8 0 0  0 0 0 —  2  3 9 9 ,0 0 0
6 18  3 9 1 0 0 0 2 5  9 6 9  0 0 0 8 8 2 6 0  3 5 7  0 0 0 2  4 0 0  0 0 0 —  3 5 9 9  0 0 0
— — 4 1 6  5 0 5  0 0 0 3 3 1 3 5 1 6 7  0 0 0 3 6 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0
6 1 8  3 9 1  0 0 0 6 4  751 6 2 2  4 7 4  0 0 0 8 6  8 0 0 . 1 2 1 3 9 5  5 2 4  0 0 0 1 4 3 8  8 7 0 2  4 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0
---  . — 1 4  9 7 4 0 0 0 2 3 1 2 4  5 5 5 -0 0 0 4  8 0 0  0 0 0 —  5 9 9 9  0 0 0
2 1 3  6 1 3  0 0 0 ' --- '1 6 1 0 3  6 0 5  0 0 0 6 0 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0
2 1 3  6 1 3  0 0 0 6 4  3 98 1 4  9 7 4  0 0 0 2 1 2 0 4 39 2 2 8 1 6 0  0 0 0 1 0 3 2  0 00 4  8 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0
—  . — — — • .1 7 1 4 1  9 1 0  0 0 0 7  2 0 0  0Ö 0—  9  5 9 9  0 0 0— --- . — — 4 4 1 0 8 0  0 0 0 9  6 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0
— --- — — — — 21 1 8 2  9 9 0  0 0 0 9 2 6  0 37 7 2 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0
— ' • --- 1 1 3  5 3 7  0 0 0 6 . 8 3  0 3 4 0 0 0 12  0 0 0  0 0 0 — 1 5  9 9 9  0 0 0
— - --- — — 1 1 8  7 3 6  0 0 0 16  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0— v _ --- 1 1 3  5 3 7  0 0 0 '  7 5  4 0 5 ■ 7 1 0 1  7 7 0  0 0 0 5 7 6  2 1 3 1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0
— ' . — — _ — 7 2 4 2  9 6 7  0 0 0 1  4 5 7  802 2 0  0 0 0  00.0—
1 8261186  168 0 0 0 197 058 1 136 175 7 5 2  0 0 0 2 7 6  4 5 4 2 0  157; 4  118 117 Odd) 8 0 0 8  163
/
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(Taulu 3. Jatk.) B. Maaseutu. —
Omaismisluokka,
Smk.'
















































Smk.— Fmk. Smk. — Fmk. Smk. — Fmk.
2 0  0 0 0 —  2 9  0 0 0 2 8  5 8 9 6 6 5  2 5 0  0 0 0 5 2 3 .1 2 1 3 1  0 0 0 7 4 8 1 7  8 1 6  0 0 0
*
3 0  0 0 0 —  3 9  0 0 0 1 7  6 8 7 5 9 8  2 7 4  0 0 0 3 1 8 1 0  6 1 4  0 0 0 3 9 3 1 3  2 6 4  0 0 0
4 0  0 0 0 ^ -  4 9  0 0 0 1 3  8 5 0 6 0 7  5 7 8  0 0 0 2 3 7 1 0  2 4 6  0 0 0 2 4 8 1 0  9 0 0  0 0 0
5 0  0 0 0 —  5 9  0 0 0 11  2 3 1 6 0 4  4 5 9  0 0 0 2 1 0 1 1 1 7 3  0 0 0 1 4 4 7 6 8 8  0 0 0
2 0  0 0 0 —  ■ 5 9  0 0 0 71  3 5 7 2  4 7 5  5 6 1  0 0 0 2 4 7  5 5 6 1 2 8 8 ■ 4 4 1 6 4 0 0 0 4  4 1 7 1 5 3 3 4 9  6 6 8  0 0 0 4  9 6 7
0 0  0 0 0 ^ -  7 9  0 0 0 1 7  3 3 3 1 1 8 7  0 3 0  0 0 0 2 4 7 1 6  6 3 9  0 0 0 1 7 4 11  8 5 3  0 0 0
8 0  0 0 0 —  9 9  0 0 0 1 1 4 8 6 1 0 1 5  7 7 3  0 0 0 1 2 4 1 0  8 8 9  0 0 0 5 9 '  5 1 7 2  0 0 0
1 0 0  0 0 0 —  1 1 9  0 0 0 7 9 7 5 8 6 1 2 1 4  0 0 0 ■ 9 9 1 0  5 2 4  0 0 0 3 1 3  3 4 2  0 0 0
6 0  0 0 0 —  1 1 9  0 0 0 3 6  7 9 4 3  0 6 4  0 1 7  0 0 0 4 7 7  6 7 7 4 7 0 3 8  0 5 2  0 0 0 ~ 5  776 2 6 4 2 0  3 6 7  0 0 0 2 9 4 2
1 2 0  0 0 0 —  1 5 9  0 0 0 9  7 1 8 1 3 3 1  5 9 9  0 0 0 1 0 4 1 4  2 0 8  0 0 0 4 5 6  2 8 1  0 0 0
1 6 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0 5  2 4 6 ' 9 3 0  0 4 6  0 0 0 6 5 1 1  4 6 6  0 0 0 • 1 6 2 9 2 7  0 0 0
1 2 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0 1 4  9 6 4 2  2 6 1  6 4 5  0 0 0 5 6 8  8 2 0 1 6 9 2 5  6 7 4  0 0 0 6 4 8 3 61 9  2 0 8  0 0 0 2 3 1 4
- .2 0 0  0 0 0 —  2 9 9  0 0 0 6  0 3 9 1 4 4 3  2 2 5  0 0 0 8 6 2 0  6 8 5  0 0 0 41 9  6 6 2  0 0 0
’ 3 0 0  0 0 0 —  3 9 9  0 0 0 ' 2  2 6 6 7 7 3  3 3 5  0 0 0 4 6 1 5  9 0 3  0 0 0 ' 16 5  7 0 3  0 0 0
2 0 0  0 0 0 —  3 9 9  0 0 0 8  3 0 5 2  2 1 6  5 6 0  0 0 0 9 9 8  3 0 4 ' 1 3 2 3 6  5 8 8  0 0 0 1 7  0 8 9 57 1 5  3 6 5  0 0 0 6  9 8 8
4 0 0  0 0 0 —  4 9 9  0 0 0 1 0 1 3 4 4 8  5 3 5  0 0 0 3 2 1 4  0 1 3  0 0 0 9 4  0 6 8  0 0 0
5 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0 5 4 6 2 9 5  9 4 0  0 0 0 7 3  9 1 3  0 0 0 13 7 0 0 6  0 0 0
4 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0 1 5 5 9 7 4 4  4 7 5  0 0 0 5 5 5  4 7 3 39 1 7  9 2 6  0 0 0 1 2  8 4 9 2 2 1 1 0 7 4  0 0 0 8 6 9 1
6 0 0  Ö 00—  . 6 9 9  0 0 0 3 0 8 1 9 8  1 1 2  0 0 0 . 3 1 9 5 2  0 0 0 9 5  80Y -000
7 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0 1 9 2 1 4 2  8 5 9  0 0 0 6 4  5 3 1  0 0 0 5 3  6 5 9  0 0 0
6 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0 5 0 0 3 4 0  9 7 1  0 0 0 3 5 6  0 3 9 9 6  4 8 3  0 0 0 7 1 3 4 1 4 9 4 6 6  0 0 0 9  798
8 0 0  0 0 0 — - 8 9 9  0 0 0 1 3 5 1 1 4  4 0 4  0 0 0 4 3  4 4 6  0 0 0 2 - .1 6 7 2  0 0 0
9 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0 8 2 7 7  4 5 2  0 0 0 ! 2 1 9 8 1  0 0 0 V  5 4  6 9 0  0 0 0
8 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0 2 1 7 1 9 1  8 5 6  0 0 0 2 5 7 6 1 1 6 5  4 2 7  0 0 0 7 4 5 3 V  7 6 3 6 2  0 0 0 8  777
1 0 0 0  0 0 0 —  1 0 9 9  0 0 0 7 0 7 2  7 6 7  0 0 0 2 2 1 5 0  0 0 0 4 4  1 8 0  0 0 0
1 1 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  0 0 0 4 8 5 4  8 4 8  0 0 0 3 3  4 5 0  0 0 0 4 4  4 8 6  0 0 0
1  0 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  0 0 0 1 1 8 1 2 7  6 1 5  0 0 0 • 2 0 8  730 5 5  6 0 0  0 0 0 9 -4 8 0 8 8  6 6 6  0 0 0 1 4  1 9 8
1 .2 0 0  0 0 0 —  1 3 9 9  0 0 0 5 4 6 9  6 7 8  0 0 0 3 3 9 S i  0 0 0 3 4  0 1 7  0 0 0
1  4 0 0  0 0 0 —  1 5 9 9  0 0 0 2 5 3 6  6 1 3  0 0 0 __ __ -* 7 1 0  5 9 6  0 0 0
1 6 0 0  0 0 0 —  1 7 9 9  0 0 0 2 2 3 7  5 3 2  0 0 0 __ 2 3  4 1 1  0 0 0
1  2 0 0  0 0 0 —  1  7 9 9  0 0 0 1 0 1 1 4 3  8 2 3  0 0 0 2 9 9  6 0 3 3 3  9 8 1  0 0 0 7 8 5 2 1 2 1 8  0 2 4  0 0 0 3 8  9 6 6
1 8 0 0  0 0 0 —  2  0 9 9  0 0 0 2 4 4 6  1 7 7  0 0 0 __ • ---- 3 ' 5  9 2 2 0 0 0
2  1 0 0  0 0 0 —  2 3 9 9  0 0 0 12 2 6  5 6 1  0 0 0 __ 1 2  2 3 6  0 0 0
1  8 0 0  0 0 0 —  2  3 9 9  0 0 0 7 2  7 3 8  0 0 0 1 9 3  6 2 2 __ __ — 4 8 1 5 8  0 0 0 2 1 8 7 9
2  4 0 0 4 )0 0 —  3  5 9 9  0 0 0 27 7 9  4 5 7  0 0 0 2 . 5 2 6 1 0 0 0 4 1 2  8 4 6  0 0 0
3  6 0 0  0 0 0 — . 4  7 9 9  0 0 0 1 0 3 9  3 9 3  0 0 0 i 4  2 8 0  0 0 0 2 7  9 2 5  0 0 0
2  4 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0 3 7 1 1 8  8 5 0  0 0 0 4 2 8  6 7 0 3 9  5 4 1  0 0 0 3 4  2 4 1 6 2 0  7 7 1  0 0 0 ■ 7 7  6 0 4
4  8 0 0  0 0 0 —  5  9 9 9  0 0 0 4 2 0  8 5 0  0 0 0 1 5 9 2 3  0 0 0 —
6  0 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0 2 1 2  5 0 7  0 0 0 i . ---- — 1 6  2 9 8  0 0 0
4  8 0 0  0 0 0 —  .7 1 9 9  0 0 0 6 3 3  3 5 7  0 0 0 1 4 8  3 0 2 1 5 9 2 3  0 0 0 2 6  8 9 8 1 6  2 9 8  0 0 0 2 9  1 4 8
7  2 0 0  0 0 0 — v9  5 9 9  0 0 0 * 2 1 6  4 7 7  0 0 0 __ _ _ - -- —
9  6 0 0  0 0 0 — 11 9 9 9  0 0 0 — — ‘ - — — — __
7 2 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0 2 1.6 4 7 7  0 0 0 8 2  2 0 5 __ __ — — —
1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 5  9 9 9  0 0 0 . ---- __# __ — .
1 6  0 0 0  0Ö0— 1 9  9 9 9  0 0 0 ---- • __ „ __ '
1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0 — __ ** — __ - . - —
2 0  0 0 0  0 0 0 — — - — ' . — — — ' — —
Yhteensä —  Summa- 133 9 9 6 11 8 0 7  9 4 5  0 0 0 4  8 2 2  6 1 2 2 125 199 3 5 9  0 0 0 139 6 7 2 1 9 8 9 1183 4 2 7  0 0 0 2 2 6  2 7 2
\
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Sm k. — Fm k. Sm k. — Fm k. S m k . —  Fm k.
3 5 8 3 4 0 0 0 6 2 8 1 4  7 4 0  0 0 0 1 1 4 2 2 5  8 8 0  0 0 0 2 0  0 0 0 - 2 9  0 0 0
2 3 7 7 0  0 0 0 4 4 3 1 4  9 6 9  0 0 0 , 4 1 0 1 3  6 6 4 0 0 0 3 0  0 0 0 - 3 9  0 0 0
2 0 8 7 5  0 0 0 3 3 7 1 4 6 7 0 0 0 0 2 0 7 . 8  9 3 2  0 0 0 4 0  0 0 0 - 4 9  0 0 0
11 • 5 8 5  0 0 0 2 7 5 1 4  7 0 5  0 0 0 1 3 9 7  4 1 4 0 0 0 5 0  0 0 0 - 5 9  0 0 0
8 9 3  0 6 4  0 0 0 3 0 6 1 6 8 3 5 9  0 8 4  0 0 0 5  9 0 9 1 8 9 8 5 5  8 9 0  0 0 0 5 5 8 9 2 0  0 0 0 - 5 9  0 0 0
2 9 1 9 9 4  0 0 0 4 1 0 2 7  9 5 2  0 0 0 1 30 8  8 4 5  0 0 0 6 0  0 0 0 — 7 9  0 0 0
1 4 1 2 6 1 0 0 0 2 4 5 2 1  5 9 9  0 0 0 . 71 6  2 2 1 4 )0 0 8 0  00,0— 9 9  0 0 0
1 3 1 3 8 3  0 0 0 2 0 8 2 2  3 6 5  0 0 0 • 41 4  4 1 9  0 0 0 1 0 0  0 0 0 — 1 1 9  0 0 0
5 6 4  6 3 8  0 0 0 7 1 9 8 6 3 7 1  9 1 6  0 0 0 1 1  2 1 9 2 4 2 1 9  4 8 5  0 0 0 2 9 4 1 6 0  0 0 0 — 1 1 9  0 0 0
2 0 2 7 1 5  0 0 0 2 5 7 ' 3 5  3 1 9  0 0 0 3 3 4  3 9 5  0 0 0 1 2 0  0 0 0 — '  1 5 9  0 0 0
8 1 4 1 2  0 0 0 1 7 3 .3 0 8 6 0  0 0 0 15 2 7 0 0  0 0 0 1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  0 0 0
2 8 4 1 2 7  0 0 0 1 0 1 7 4 3 0 j>6 1 7 9  0 0 0 1 6  8 8 1 4 8 7 0 9 5  0 0 0 1 7 5 3 1 2 0  0 0 0 — 1 9 9  0 0 0
22 5  4 2 2  0 0 0 V. ' 2 1 9 5 2  2 5 7  0 0 0 2 6 6  2 7 5  0 0 0 2 0 0  0 0 0 — 2 9 9  0 0 0
7 2 3 7 6  0 0 0 9 6 3 3  0 7 0  0 0 0 9 2  8 9 2  0 0 0 3 0 0  0 0 0 — 3 9 9  0 0 0
2 9 7 7 9 8  0 0 0 3 5 38 3 1 5 8 5  3 2 7  0 0 0 3 8  9 9 4 3 5 9 1 6 7  0 0 0 4  0 5 1 2 0 0  0 0 0 — 3 9 9  0 0 0
1 4 1 3  0 0 0 4 8 2 0  7 6 7  0 0 0 — "  ------ 4 0 0  0 0 0 — 4 9 9  0 0 0
4 2 1 4 3  0 0 0 3 2 1 7  2 9 3  0 0 0 - 1 5 2 3  0 0 0 5 0 0  0 0 0 — 5 9 9  0 0 0
5 2  5 5 6  0 0 0 2  0 3 4 8 0 3 8  0 6 0  0 0 0 2 8  2 9 0 1 5 2 3  0 0 0 4 2 4 4 0 0  0 0 0 — 5 9 9  0 0 0
, 4 2 5 5 3  0 0 0 12 7 6 2 0  0 0 0 1 v 6 3 9  0 0 0 6 0 0  0 0 0 — 6 9 9  0 0 0
3 2 2 7 2  0 0 0 11 8  0 6 6  0 0 0 1 7 5 3  0 0 0 7 0 0  0 0 0 — 7 9 9  0 0 0
7 4  8 2 5  0 0 0 5 0 9 3 2 3 1 5  6 8 6  0 0 0 1 6  3 8 1 2 1 3 9 2 0 0 0 1 4 8 8 6 0 0  0 0 0 — 7 9 9  0 0 0
— — 1 4 ■ 1 1 8 9 6  0 0 0 _ — 8 0 0  0 0 0 — 8 9 9  0 0 0
— — 4 3  8 3 4  0 0 0 — — 9 0 0  0 0 0 — 9 9 9  0 0 0
— — — 1 8 1 5  7 3 0  0 0 0 2 0  8 7 1 — — — 8 0 0  0 0 0 — 9 9 9  0 0 0
— — 6 6 1 1 1 0 0 0 - — 1 0 0 0  0 0 0 — 1 0 9 9  0 0 0
i 1 1 5 2  0 0 0 4 4  5 4 3  0 0 0 " ------ 1 1 0 0  0 0 0 — 1 1 9 9  0 0 0
i 1 1 5 2  0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0  6 5 4  0 0 0 1 7  1 5 8 — * ---- 1 0 0 0  0 0 0 - 1 1 9 9  0 0 0
2 2 5 6 9  0 0 0 6 7  7 2 2  0 0 0 — • 1 2 0 0  0 0 0 — 1 3 9 9  0 0 0
2 2 9 1 5 0 0 0 1 ' 1 4 3 7  0 0 0 1 4 0 0  0 0 0 — 1 5 9 9  0 0 0
1 1 7 6 0  0 0 0 3 5  0 7 8  0 0 0 — 1 6 0 0  0 0 0 — 1 7 9 9  0 0 0
. 5 7 2 4 4  0 0 0 1 5  2 7 8 1 0 1 4  2 3 7  0 0 0 2 9  6 5 3 — — 1  2 0 0  0 0 0 — 1  7 9 9  0 0 0
2 3  8 5 1 0 0 0 — «r— - — 1 8 0 0  0 0 0 — 2 0 9 9  0 0 0
-— — . 4 9  152  0 0 0 — 2 1 0 0  0 0 0 — 2  3 9 9  0 0 0
2 3 8 5 1  0 0 0 9  8 4 5 4 9 1 5 2  0 0 0 2 6  6 4 9 — ------« — 1 8 0 0  0 0 0 — 2  3 9 9  0 0 0
1 2 7 5 5  0 0 0 4 1 1 3 8 1 0 0 0 — — 2  4 0 0  0 0 0 — 3  5 9 9  0 0 0
1 3  7 5 2  0 0 0 1 3  7 4 9  0 0 0 — 3  6 0 0  0 0 0 — 4  7 9 9  0 0 0
2 6  5 0 7  0 0 0 2 3  6 1 8 5 1 5 1 3 0  0 0 0 5 2  9 0 2 ~  ------ 2  4 0 0  0 0 0 — 4  7 9 9  0 0 0
____ — 2 9  9 8 3  0 0 0 ------ ' 4  8 0 0  0 0 0 — 5  9 9 9  0 0 0
— — — — 6  0 0 0  0 0 0 — 7 1 9 9  0 0 0
— — — 2 9  9 8 3  0 0 0 4 2  6 1 8 — — — 4  8 0 0  0 0 0 — 7 1 9 9  0 0 0
— — — — — 7 2 0 0  0 0 0 — 9  5 9 9  0 0 0
.  ------ ■----- — — — 9  6 0 0  0 0 0 — 11 9 9 9  0 0 0
— — — — — — - ------ — 7 2 0 0  0 0 0 — 1 1 9 9 9  0 0 0
1 1 4  3 8 8  0 0 0 1 12  0 7 6  0 0 0 - ------ — 12  0 0 0  0 0 0 — 1 5  9 9 9  0 0 0
— — — — — — 16 0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0
1 1 4  3 8 8  0 0 0 8 1 2 7 7 1 1 2  0 7 6  0 0 0 6 5  3 2 4 — — 1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0.00
— — — — — — — 2 0  0 0 0  0 0 0 —
2 2 5 6 0  150 0 0 0 1 44  7 2 7 3 4 4 4 4 2 3  2 1 4  0 0 0 3 7 2  8 4 9 2  2 2 6 9 3  5 5 2  0 0 0 16 241










Id kare av fria yrken.
Virkamiehet ja virastoapu­
laiset valtion ja kuiman 
^palveluksessa. • 
Tjänstemän och biträden i 








































Smk. — Fmk. Smk. — Fmk. Smk. —- Fmk.
20 000— 29 000 30 699 000 141 3119 000 612 14174 000
30 000— 39 000 11 386 000 76 2 529 000 3ä6 11 229 000
40 000— 49 000 14 625 000 52 2 324 000 256 11 248 000
50 000— •59 000 6 320 000 ‘ 49 2 567 000 169 9 065 000
20 000— 59 000 61 2 030 000 203 318 10 539 000 1054 1373 45 716 000 4 571
60 000— 79 000 5 '  330 000 56 3 742 000 , ■ 213 14 624 000
80 000— ,  99 000 4 ^369 000 50 4 375 000 131 11 476 000 '
100 000— 119 000 ■ 2 215 000 23 2 460 000 98 10 552 000
eo ooo— 119 000 11 914 000 142 129 10 577 000 1625 442 36 652 000 5 691
120 000— 159 000 1 ‘ 144 000 32 4 471 000 118 15 998 000
160 000— 199 000 4 700 000 27 4 771 000 60 10 837 000
120 000— 199 000 ' 5 844 000 230 59 9 242 000 2 389 • 178 26 835 000 6.736
200 000— 299 000 2 406 000 33 7 924 000 v 75 17 936 000
300 000— 399 000 1 318 000 16 5 200 000 28 • 9 581000
200 000— 399 000 3 724000 292 49 13124 000 5 932 103 27 517 000 12 405
400 000— 499 000 — * --- 8 3 594 000 24 10 844 000
•500 000— 599 000 — — 10 5 579 000 16 8 778 000
400 000— 599 000 — — — 18 9173 000 7 279 40 19 622 000 15 033
600 000— 699000 1 632 000 5 3 446 000 12 7 709 000
700 000— 799 000 — — ' 1 718 000 4 2 933 000
600 000— 799 000 1 632 000 607 6 4164 000 4 424 16 10 642 000 10 828
800 0 0 0 - 899 000 — — . 4 3 410 000 8 6 638 000
900 000— 999 000  ^ --- — 2 N 1947 000 3 2 810 000
,800 000— 999 000 — — 6 5 8 57 000 7 264 11 9 448000 12 310
1000 000— 1099 000 — — 4 4197 000 4 4 209 000)
1100 000— 1199 000 — — — — 3 3'388 000
1 000 000— 1199 000 — — 4 4197 000 6 650 7 7 597 000 12 470
1 200 000— 1 399 000 — — 2 2 420 000 5 6 431 000
1 400 000— 1 599 000 — — 3 4 460 000 4 5 790 000
1600 000— 1 799'000 — — 3 5 049 000 3 5 001 000
1 200 000— 1 799 000 — — — 8 11 929 000 25 665 12 17 222 000 36 079
1800 000— 2 099 000 — — 4 7 971 000 3 5 837 000
2 100 000— 2 399 000 — — 1 2102 000 1 2 219 000
1 800 000— 2 399 000 — ^ --- — 5 10 073 000 26 750 4 8 056 000 21 389
2 400 000— 3 599 000 — — 2 5 432 000 5 14 808 000
3 600 000— 4 799 000 — — 2 8124 000 2 8 887 000
2 400 000— 4 799 000 — — 4 13 556 000 50163 7 23 695 000 87 633
4 800 000— 5 999 000 -— — 1 4 878 000 — _
6 000 000— 7 199 000 — — — — 2 12 988 000
4 800 000— 7 199 000 -- ' — — 1 4 878 000 20 628 2 12 988 000 60 648
7 200 000— 9 599 000 — — 1 9 381 000 1 8 375 000
9 600 000—11 999 000 — .-- — _ 1 9 640 000
7 200 000—11 999 000 •-- — — 1 9 381 000 48 300 2 18 015 000 91 895
12 000 000—15 999 000 — :-- _ _ _
16 000 000—19 999 000 — _ _ _ _
12 000 000—19 999 000 — _ _ _ _ _ _ —
20 000 000— . — - — — — — — — —
Yhteensä — Summa 81 * 5 144 000 1 474 6081 116 190 000 208 123 2 197 264 005 000| 377 688
31
'Landsbygd. (Tabell 3. Forts)
Virkamiehet ja konttoriapu­
laiset kaupan ja teollisuuden 
palveluksessa.
Tjänstemän och kontorsbiträden 
i handclns och industrins tjänst.
Virkamiehet muussa palve­
luksessa.
Tjänstemän i annan tjänst.
Työnjohtajat ja teknikot 
y. m.














































Smk.— Fmk. Smk. — Fmk Smk/—  Fmk.
187 4 392 000 74 1 717 000
•
- 385 8 879 000 20 000— 29 000135 4 554 000 38 1299 000 214 7 089 000 30 000— 39 00071 3114000 32 1 432 000 116 5 022 000 40 000— 49 00080 4278 000 23 1245 000 75 4025 000 ■ 50 000— 59 000;473 16 338 000 1634 167 5 693 000 569 790 25 015 000 2 502 20 000— 59 0001103 6 987 000 41 2 827 000 • 109 - 7 419 000 60 000— 79 000!54 4 795 000 16 1453000 50 4 361000 80 000— 9900048 5 138 000 13 1395 000 35 3 759 000 l'Ö0 000— 119 ooo!205 16 920 000 2 616 70 5 675 000 863 194 15 539 000 2 333 60 000— 119 000152 7160 000 12 1 571000 ’38 5164000 120 000— 159 000131 5 585 000 8 1 357 000 23 4 026 000 160 000— 199 000183 12 745 000 3 245 20 2 928 000 717 61 9 190 000 2 305 120 000— 199 000'50 12 058 000 . 18 4 589 000 23 5 500 000 200 000— 299 OOOf30 10 422 000 5 1724 000 9 * 3 246 000 300 000— 399 000'80 22 480 000 - 10 632 23 6 313 000 2 922 32 8 746 000 4 032 200 000— ' 399 000'21 9 345 000 3 1 441000 5 2 245 000 400 000— 499 00011 6104 000 2 1121000 5 2 746 000 500 000— 599 ooo;32 15 449 000 11 654 5 2 562 000 2 043 10 4 991 000 3 887 400 000— 599 000!5 3 267 000 — — \ 4 ’ 2 644000 600 000— 699 000.6 4 448 000 1 707 000 1 715 000 700 000— 799 00011 7 715 000 8 281 1 707 000 765 5 3 359 000 3 454 600 000— 799 0002 1676 000 —r — 3 2 499 000 800 0 0 0 - 899 0003 2 883 000 — — — — 900 000— 999 000
5 4 559 000 6 309 — — — 3 2 499 000 ' 3147 800 000— 999 0005j 5165 000 1 1 019 000 — . --- * 1000000— 1099 0003 3 361000 * 1 1130 000 1 1 102 000 1100  000— 1199 000- 8 8 526 000 13 736 ' 2 2149 000 3 492 1 1102 000 1836 1 000 000— 1199 0001 1-278 000 — <• --- — — 1200 000— 1399 0001 1 512 000 1 1563 000 — — 1400 000— 1 599 0001 1643 000 — -- - — — ' 1600 000— 1 799 0003, 4 433 000 9479 1 1 563 000 3 467 — — 1 200 000— 1 799 0002 3 951 000 ' “ — — — 1800 000— 2 099 000
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Landsbygd. (Tabell 3. Forts)
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y. m.
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Smk. —-Fmk. Smk. — Fmk. Smk. —  Fmk.
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Sm k. —  Fm k. Sm k. — F m k Sm k. — Fm k.
2 0  0 0 0 —  2 9  0 0 0 2 8  6 9 1 6 6 7  6 6 9  0 0 0 7 6 5 17  9 8 4  0 0 0 8 0 8 1 9  2 6 7  0 0 0
' 3 0  0 0 0 —  3 9  0 0 0 1 7  7 4 6 6 0 0  2 7 3  0 0 0 5 4 1 1 8  0 9 7  0 0 0 - 4 3 8 1 4  8 2 9  0 0 0
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2 0  0 0 0 —  5 9  0 0 0 7 1 6 0 2 2  4 8 4  0 0 9  0 0 0 2 4 8  4 0 1 . 2 1 2 3 7 5  3 1 7  0 0 0 7 1 7 0 3 5 5  8 1 4  0 0 0 5  581
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1 2 0  0 0 0 —  1 5 9  0 0 0 9  7 3 2 1 3 3 3  5 0 9  0 0 0 2 4 4 3 3  5 0 1  0 0 0 9 1 1 2  6 9 5  0 0 0
1 6 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0 5  2 5 7 9 3 1  9 8 7  0 0 0 1 3 5 2 3  8 5 9  0 0 0 3 3 '6 0 6 1  0 0 0
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2 0 0  0 0 0 —  2 9 9 0 0 0 6 0 5 5 1 4 4 7  1 4 4  0 0 0 1 7 1 4 0  7 9 9  0 0 0 1 9 7 4 7  3 7 0  0 0 0 ‘
3 0 0  0 0 0 —  3 9 9  0 0 0 2  2 7 5 7 7 6  5 2 1  0 0 0 100 3 4  2 4 5  0 0 0 100 3 4  1 9 0  0 0 0
2 0 0  0 0 0 —  3 9 9  0 0 0 8 3 3 0 2  2 2 3  6 6 5  0 0 0 1  0 0 1  6 9 8 2 7 1 7 5  0 4 4  0 0 0 3 5  0 2 0 2 9 7 8 1  5 6 0  0 0 0 3 7  7 6 4
4 0 0  0 0 0 —  4 9 9  0 0 0 1 0 1 5 4 4 9  4 4 3  0 0 0 5 2 2 2  9 1 1  0 0 0 6 4 2 8  8 8 5  0 0 0
5 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0 5 4 7 2 9 6  4 4 9  0 0 0 22 1 2  0 4 1  0 0 0 4 3 2 3  6 4 6  0 0 0
4 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0 1 5 6 2 7 4 5  8 9 2  0 0 0 5 5 6  5 1 8 7 4 3 4  9 5 2  0 0 0 2 5  7 8 8 1 0 7 5 2  5 3 1  0 0 0 4 0  2 7 7
6 0 0  0 0 0 —  6 9 9  0 0 0 3 0 9 1 9 8  7 6 5  0 0 0 11 6 9 2 1  0 0 0 4 1 2 6  4 3 7  0 0 0
7 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0 1 9 6 1 4 5  8 6 1  0 0 0 10 7 4 6 0  0 0 0 17 1 2  4 3 6  0 0 0
6 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0 5 0 5 3 4 4  6 2 6  0 0 0 3 6 0 1 1 5 21 1 4  3 8 1 0 0 0 1 6  0 8 0 5 8 3 8  8 7 3  0 0 0 3 9  8 7 3
8 0 0  0 0 0 —  8 9 9  0 0 0 1 3 7 1 1 6  0 9 1 0 0 0 7 5  9 5 1  0 0 0 2 4 2 0  2 9 0  0 0 0
9 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0 8 2 7 7  4 5 2  0 0 0 4 3  8 3 4  0 0 0 1 8 1 6  8 8 9  0 0 0
8 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0 -  2 1 9 1 9 3  5 4 3  0 0 0 2 5 9  7 6 6 11 ■9 7 8 5  0 0 0 1 3  2 1 9 4 2 3 7  1 7 9  0 0 0 • 4 9  9 8 3
1 0 0 0  0 0 0 —  1 0 9 9  0 0 0 7 0 7 2  7 6 7  0 0 0 4 4  2 7 9  0 0 0 ’ 1 4 1 4  4 1 7  0 0 0
1 1 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  0 0 0 4 9 5 6  0 2 5  0 0 0 8 9  1 1 4  0 0 0 9 1 0  3 2 9  0 0 0
1  0 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  0 0 0 1 1 9 1 2 8  7 9 2  0 0 0 2 1 0  8 1 4 12 1 3  3 9 3  0 0 0 2 2  5 9 7 2 3 2 4  7 4 6  0 0 0 4 0  2 6 2
1  2 0 0  0 0 0 —  1 3 9 9  0 0 0 5 5 7 0  9 1 4  0 0 0 7 9  0 1 4  0 0 0 16 21 0 2 0  0 0 0 ,
1 4 0 0  0 0 0 —  1 5 9 9  0 0 0 2 5 3 6  6 1 3  0 0 0 4 5  8 7 3  0 0 0 1 4 2 1 1 1 3  0 0 0
1 6 0 0  0 0 0 —  1 7 9 9  0 0 0 2 3 3 9  2 1 5  0 0 0 3 5  2 3 7  0 0 0 8 1 3  4 1 7  0 0 0
1 2 0 0  0 0 0 —  1  7 9 9  0 0 0 1 0 3 1 4 6  7 4 2  0 0 0 3 0 5  791 1 4 2 0 1 2 4  0 0 0 -  4 2  2 0 6 3 8 5 5  5 5 0  0 0 0 1 1 7  9 0 0
1 8 0 0  0 0 0 —  2  0 9 9  0 0 0 2 5 4 8  2 3 3  0 0 0 1 2  0 5 5  0 0 0 11 2 1  2 4 2  0 0 0
2  1 0 0  0 0 0 —  2 3 9 9  0 0 0 12 2 6  5 6 1  0 0 0 2 4  4 8 3  0 0 0 7 1 5  8 0 0  0 0 0
1  8 0 0  0 0 0 —  2  3 9 9  0 0 0 ,  37 7 4  7 9 4  0 0 0 1 9 9 1 7 1 8 6 5 3 8 0 0 0 1 8 4 2 2 1 8 3 7  0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 4 2
2  4 0 0  0 0 0 —  3  5 9 9  0 0 0 3 0 88 7 5 8  0 0 0 4 1 0  6 4 3  0 0 0 22 . 6 6  1 2 5  0 0 0
3  6 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0 11 4 3  0 0 5  0 0 0 2 8 5 3 4  0 0 0 7 2 8  5 7 9  0 0 0
2  4 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0 4 1 1 3 1  7 6 3  0 0 0 4 7 5  3 6 0 6 1 9 1 7 7  0 0 0 68 9 9 6 2 9 9 4  7 0 4  0 0 0 3 4 4  3 6 2
4  8 0 0 0 0 0 —  5  9 9 9  0 0 0 • 4 20 8 5 0  0 0 0 1 5  9 2 3  0 0 0 4 2 2  4 3 9  0 0 0
6 0 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0 . 1 2 1 2  5 0 7  0 0 0 — — 4 2 5  4 3 0  0 0 0
4  8 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0 6 3 3  3 5 7  0 0 0 1 4 8  3 0 2 1 5  9 2 3  0 0 0 2 6  8 9 8 8 4 7  8 6 9  0 0 0 2 1 8  0 9 4
7  2 0 0  0 0 0 —  9  5 9 9  0 0 0 '2 1 6  4 7 7  0 0 0 — — 1 7  6 7 7  0 0 0
9  6 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0 — — — — — —
7 2 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0 2 1 6  4 7 7  0 0 0 8 2  2 0 5 — — — 1 7 6 7 7  0 0 0 3 7  5 6 5
1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 5  9 9 9  0 0 0 — — — — — —
1 6  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0 — — — — 1 1 8  7 3 6  0 0 0
1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0 * __ — — — — — 1 1 8  7 3 6  0 0 0 1 1 1 2 7 8
20 0 0 0  0 0 0 — — — — — — 1 3 0  0 0 7  0 0 0 1 8 0  0 4 2
Y h te e n s ä —  S u m m a 134 3 8 5 I l  8 5 9  461 0 0 0 4  8 9 6  5 9 6 3 8 8 9 4 1 2  196 0 0 0 3 0 2  5 7 3 2 8 1 5 6 2 9  7 3 0  0 0 0 1 331 9 6 9
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Smk. —-Fmk. Smk.— Fmk. Smk. —  Fmk.
53 1 273 000 1 0 5 5 25 096 000
'
1 4 4 1 32 877 000 20 000— 29 00036 1 234 000 789 26 613 000 594 19 877 000 30 000— 39 00030 1 3 3 5  000 612 26 777 000 329 14 290 000 , ’ 40 000— 49 00020 1 081 000 494 26 542 000 214 11 428 000 50 000— 59 000139 4  923 000 - 492 2 950 105 028 000 10 503 2 578 78 472 000 7 847 20 000— 59 00048 3 340 000 734 50 179 000 272 18 444 000 60 000— 79 00033 2 898 000 530 46 959 000 - 152 13 372 000 80 000— 99 00028 2 996 000 400 4 3 1 9 6  000 91 9 872 000 , 100 000— 119 000109 9 234 000 1 4 6 2 1 6 6 4 140 334 000 2 2 1 3 2 515 41 688 000 6 326 60 000— 119 00039 5 2 6 0 0 0 0 556 76 825 000 93 12 570 000 -1 2 0  000— 15900023 4 088 000 361 64 550 000 53 ' 9 322 000 160 000— 199 00062 9 348 000 2 347 917 141 375 000 3 6 109 146 21 892 000 5 472 120 000— 199 00044 10 904 000 500 120 972 000 66 16 005 000 200 000— 299 00031 10 583 000 264 91 090 000 32 10 589 000 300 000— 399 00075 21 487 000 10 338 764 212 062 000 9 9 176 98 26 594 000 1 2 1 7 5 200 000— 399 0008 3 549 000 , 172 75 704 000 -12 5 154 000 400 000^- 499 000
13 6*996 000 111 61 552 000 6 3 3 6 4 0 0 0 500 000— 599 00021 10 545 000 8 258 283 137 256 000 104 004 18 8 518 000 6 297 400 000— 599 00017 11 021 000 74 46 846 000 4 2 602 000 600 000— 699 0006 4 487 000 52 38 755 000 2 1 5 3 8  000 700 000— 799 00023 15 508 000 16 007 126 85 6 01000 ' 89 042 6 4 1 4 0  000 4 374 600 000— 799 0001 855 000 57 48 296 000 2 1 682 000 800 000— 899 0005 4  775 000 34 32 052 000 2 1 927 000 900 000— '999 0006 5 630 000 8 001 91 80 348 000 107 740 4 3 609 000 4 944 ■ 800 000— 999 000
1 1 053 000 ' 25 25 886 000 2 2 087 000 1 0 0 0  000— 1 0 9 9  000
3 3 370 000 , 18 20 539 000 — — n o o  ooo— 1 199 0004 4 423 000 7 396 43 46 425 000 75 802 2 2 087 000 3 287 1 000 000— 1 1 9 9  000
' ' '6, 7 787 000 34 44 088 000 1 1 215,000 1 200 000— 1 399 0005 7 475 000 27 40 628 000 — — 1 400 000— 1 599 0004 . 6 935 000 18 30 399 000 1 1 675 000 1 6 0 0  000— 1 799 000
15 22 197 000 47 509 79 1 1 5 1 1 5  000 243 774 2 2 890 000 6 084 1 2 0 0  000— 1 799 0005 9 593 000 17 33 436 000 1 1 992 000 1 8 0 0  000— 2 099 000
— — 16 . 35 652 000 — . --- 2 100 000— 2 399 000
5 9 593 000 24 446 33 69 088 000 189 062 1 1 992 000 5 242 1 8 0 0  000— 2 399 000
5 14 785 000 26 74 404 000 2 6 368 000 2 400 000— 3 599 000
2 7 397 000 11 ■ 44 6 11000 — ___ 3 600 000— 4 799 000
7 22 182 000 79 463 37 119 015 000 429 561 2 6 368 000 22 867 2 400 000— 4 799 000
2 10 392 000 ' 7 36 556 000 — ;-- 4 800 000— 5 999 000
1 6 838 000 6 3 8 1 2 9  000 — — 6 000 000— 7 199 000
3 17 230 000 77 460 - 13 74 685 000 335 790 --- — ___ 4 800 000— 7 199 000
1 7 762 000 4 33 141 000 V — — \ 7 200 000— 9 599 000
1 10 650 000 1 ■ 10 079 000 — ___ 9 600 000— 11 999 000
2 18 412 000 94 396 5 43 220 000 218 286 — — — 7 200 000— 11 999 000
1 14 388 000 5 68 720 000 — — 12 000 000— 15 999 000
—
— — — — — 16 000 000— 19 999 000
1 1 4 3 8 8  000 8 1 2 7 7 5 68 7 2 0 0 0 0 ' 3 84168 — — \ 12 000 000— 19 999 000
2 115 875 000 695 250 2 4 6139  000 276 834 — — — 20 OOO'OOO—
474|300 975 000 1 154 102 701 2 1 484 411 000 2 621 983 3 ’372 198 250 000 84 915
i /
✓36
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Idkare av fria yrken.
Virkamiehet ja virastoapu­
laiset valtion ja kunnan 
palveluksessa. 
Tjänstemän och biträden i 








































Sink. —  Fmk. Smk. — Fmk. Smk. — Fmk.
20 000— 29 000 35 826 000 292 6 757 000 1 0 9 6 25 820 000
30 000— 39 000 12 422 000 161 5 417 000 694 23 360 000
40 000— 49 000 16 712 000 119 5 273 000 515 22 656 000
50 000— 59 000 6 320 000 111 5 887 000 333 17 936 000
20 0 0 0 — 5 9  0 0 0 6 9 2 2 8 0  0 0 0 2 2 8 6 8 3 2 3  3 3 4  0 0 0 2  3 3 3 2 6 3 8 8 9  7 7 2  0 0 0 8 9 7 7
60 000— 79 000 8 515 000 155 10 648 0.00 496 •34 025 000
80 000— 99 000 5 450 000 . 118 10 519 000 307 27 045 000
100 000— 119 000 4 423 000 92 ■ 9 952 000 226 24 321 000
6 0  0 0 0 — 1 1 9  0 0 0 17 1 3 8 8  0 0 0 212 3 6 5 3 1 1 1 9 .0 0 0 4  9 5 6 1 0 2 9 8 5 3 9 1 0 0 0 1 3 2 6 9
120 000— 159000 5 701 000 114 15 936 000 273 37 289.000
160 000— 199 000 4 700 000 93 16 455 000 174 30 966 000
120 0 0 0 — 1 9 9  0 0 0 9 1 4 0 1 0 0 0 3 6 1 2 0 7 3 2  3 9 1  0 0 0 8 3 6 6 4 4 7 68 2 5 5  0 0 0 1 7  3 0 5
200 000— 299 000 5 1 093 000 131 31 368 000 236 57 109 000
300 000— 399 000 1 318 000 85 29 183 000 101 35 016 000
200 0 0 0 — 3 9 9  0 0 0 6 1  4 1 1  0 0 0 5 5 0 2 1 6 6 0  5 5 1  0 0 0 2 8  5 7 6 3 3 7 9 2  1 2 5  0 0 0 4 2  4 7 2
400 000— 499 000 1 460 000 43 1 9 1 2 6  000 60 26 645 000
500 000— ‘599 000 — — 34 1 8 6 6 1 0 0 0 49 27 058 000
4 0 0  0 0 0 — 5 9 9  0 0 0 1 4 6 0  0 0 0 3 3 0 77 3 7  7 8 7  0 0 0 2 8  9 6 0 1 0 9 5 3  7 0 3  0 0 0 4 1 3 1 4
600 000— 699 000 1 632 000 26 *17 077 000 35 22 640 000
700 000— 799 000 — — 12 8 806 000 23 17 111 000
6 0 0  0 0 0 — 7 9 9  0 0 0 1 6 3 2  0 0 0 6 0 7 38 2 5  8 8 3  0 0 0 2 6  9 9 4 58 3 9  7 5 1  0 0 0 4 1 7 1 7
800 000— 899 000 — — 12 10 068 000 24 20 070 000
900 000— 999 000 — ------ 13 12 455 000 11 10 404 000
8 0 0  0 0 0 — 9 9 9  0 0 0 . ------ ' - r - — 2 5 2 2  5 2 3  0 0 0 3 0  8 1 2 35 3 0  4 7 4  0 0 0 4 0  2 8 0
1 0 0 0  000— 1 0 9 9  000 — 9 9 454 000 9 9 442 000
1 1 0 0  0 0 0 - 1 1 9 9  000 — — 2 2 338 000 11 12 671 000
1 0 0 0  0 0 0 — 1 1 9 9  0 0 0 — — — 11 1 1  7 9 2  0 0 0 1 9 113 20 2 2 113 000 3 6  9 7 3
1 200 000— 1 399 000 — — 17 21 753 000 - 16 20 992 000
1 4 0 0  000— 1 599 000 — — 7 10 475 000 15 22 150 000
1 6 0 0  000— 1 799 000 — — 8 13 356 000 5 8 543 000
1 2 0 0  0 0 0 — 1  7 9 9  0 0 0 — — — 3 2 4 5  5 8 4  0 0 0 9 4  9 8 3 36 5 1  6 8 5  0 0 0 1 0 8  3 0 6
1 8 0 0  000— 2 099 000 — — 6 11 879 000 6 11 763 000
2 100 000— 2 399 000 — — 4 8 753 000 5 11 219 000
1 8 0 0  0 0 0 - 2  3 9 9  0 0 0 — — — 10 2 0  6 3 2  0 0 0 5 5  8 3 4 n 2 2  9 8 2  0 0 0 6 2  7 9 4
2 400 000— 3 599 000 — — 7 2 1 1 9 0  000 n 31 236 000
3 600 000— 4 799 000 — — -3 12 169 000 6 25 074 000
2  4 0 0  0 0 0 — 4  7 9 9  0 0 0 — — - - 10 3 3  3 5 9  0 0 0 1 2 2  5 3 9 1 7 5 6  3 1 0  0 0 0 2 0 6 1 5 4
4 800 000— 5 999 000 — — 3 15 615 000 3 15 800 000
6 0 0 0 0 0 0 — 7 199 000 — — 1 6 412 000 4 25 962 000
4  8 0 0  0 0 0 — 7 1 9 9  0 0 0 — — — 4 2 2  0 2 7  0 0 0 9 7  6 0 2 7 4 1  7 6 2  0 0 0 1 9 0  Ö92
7 200 000— 9 599 000 — — . 1 9 381 000 5 43 254 000
9 600 000— 11 999 000 — — 1 10 006 000 2 19 985 000
7 2 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0 — — — 2 1 9  3 8 7  0 0 0 1 0 0  5 3 8 7 6 3  2 3 9  0 0 0 3 2 2  8 0 6
12 000 000— 16 999 000 ----- - — 1 12 853 000 —
16 000 000— 19 999 000 — — — — — —
12 0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0 ■----- - - - — 1 1 2  8 5 3  0 0 0 7 0  6 8 6 — -----  ' —
20 0 0 0  0 0 0 — 4f - — — 1 2 9  4 9 6  0 0 0 1 7 6  9 7 6 — — —
Yhteensä — Summa 103 7 5 7 2  0 0 0 2 2 8 8 i 682 4 2 8  7 1 8  0 0 0 8 6 9  2 6 8 4 7 5 1 7 1 7  5 6 2  0 0 0 1 132 4 5 9
■Sr
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Städer och landsbygd. (Tabell 3. Forts.)
Virkamiehet ja konttoriapu­
laiset kaupan ja teollisuuden 
palveluksessa.
Tjänstemän och kontorsbitriiden 
i handelns och industrins tjänst.
Virkamiehet muussa palve­
luksessa.
Tjänstemän i annan tjänst.
Työnjohtajat ja teknikot 
y. m.











































Smk. — Fmk. Smk. — Fmk. Smk. — Fmk.
610 14 460 000 115 2 714 000 554 12 812 000 20 000— ■ 29 000432 14 647 000 65 2 214 000 315 10 480 000 30 000— 39 000304 13 406 000 56 2 492 000 176 7 648 000 40 000— .49 000243 13 122 000 36 1 947 000 130 6 967 000 50 000— 59 0001589 55 635 699 5 564 272 9 367 000 937 1175 37 907 000 3 791 20 000— 59 000350 23 937 000 79 5 407 000 180 12 226 000 60000— 79000210 18 580 000 33 2 998 000 98 8 609 000 80000— 99 000193 20 883 000 23, 2 504 000 67 7 210 000 100 000— 119000753 63 400 000 9 984 135 10 909 000 1653 345 28 045 000 4 273 60 000— 119 000
216 29 924 000 25 3 322 000 70 9 569 000 120000— 159 000147 26 285 000 23 3 964 000 43 7 636 000 160 000— 199 00056 209 000 14 404 48 7 286 000 1838 113 17 205 000 4 352 120 000— 199 000252 61 073 000 37 9 166 000 49 11 790 000 200 000— 299 000134 46 344 000 16 5 417 000 2S . 9 721 000 300 000— 399 000386 107 417 000 50 355 53 14 583 000 6 765 77 21 511 000 l0 120 200 000— 399 00091 40 704 000 8 3 654 000 20 '8 894 000 400 000— 499 00056 30 024 000 5 2 813 000 8 4 457 000 500000— 599 000147 70 728 000 53*172 13 6 467 000 5 020 28 13 351 000 9 947 400 000— 599 00042 27 117 000 3 2 010 000 9 5 920 000 600000— 699 00027 20 004 000 2 1 489 000 5 ' 3 685 000 700000— 799 00069 47 121 000 49 274 5 3 499 000 3 748 14 9 605 000 10 091 600 000— 799 00012 10 200 000 — — - 4 3 307 000 800000— 899 00021 20 060 000 1 948 000 1 947 000 900000— 999 00033 30 260 000 . 42 102 1 948000 1360 % 5 4 254 000 5 486 800 000— 999 00018 18 866 000 1 1019 000 i -1 030 000 1000000— 1099 00016 ' 18 265 000 1 1130 000 4 4 458 000 1100 000— 1199 00034 37 131 000 61332 2 2 149 000 3 492 5 5 488 000 9110 1 000 000— 1199 000
15 19 247 000 1 1 370 000 3 3 987 000 1200000— 1 399 00019 28 703 000 1 1 563 000 2 2 860 000 1400 000— 159900014 23 383 000 — — 1 1 627 000 1600000— 1 799 00048 71 333 000 153 119 2 2 933 000 6 239 6 8 474 000 17 546 1 200 000— 1 799 000
10 19 903 000 1 1 802 000 • ------ — 1800 000— 2 099 000
13 28 745 000 ; ------* — 1 2 250 000 2 100 000— 2 399 000
23 48 648 000 134151 1 1 802 000 4 329 1 2 250 000 .6 480 1 800 000— 2 399 000
19 56 485 000 2 6 999 000 ___ 2 400 000— 3 599 0005 21 073 000 1 4 330 000 -___ ___ 3 600 000— 4 799 00024 77 558 000 280 573 3 11 329 000 43 897 _ __ _ _ 2 400 000— 4 799 000
5 28 044 000 1 5 596 000 .  ^ . — — 4 800 000— 5 9990002 12 911 000 — — ■----- ____ 6 000 000— 7 199 0007 40 955 000 185 250 1 5 596 000 24 936 ___ ____ ____ 4 800 000— 7199 000
7 58 451 000 — — ■----- ___ * 7 200 000— 9 599 000
1 9 664 000 — — — ___ 9 600 0 0 0 - 11 999 0008 68 115 000 342 724 — — — — — — 7 200 000—11 999 000
— — ‘ ------ — — — 12 000 000—15 999 000
— — ' ----- — — *------ 16.000 000—19 999 000
— — — — — ------ , ■----- — ____ 12 000 000—19 999 000
2 43 250 000 259 500 — — — — — — 20 000 000—
3 486 817 760 000 1 641 504 536 76 868 000 104 214 1 769 . 148 090 000 81 196
38
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laiset ja  henkilöllinen palvelus- 
kunta.











































Sm k. —- Fm k. Sm k. — Fm k. Sm k. — Fm k.
2 0  0 0 0 —  2 9  0 0 0 - 2  4 8 2 5 6  0 0 7  0 0 0 9 7 9 2 2  4 8 4  0 0 0 2 5 0 5 6 1 6  0 0 0
3 0  0 0 0 —  3 9  0 0 0 8 2 7 2 7  4 9 3  0 0 0 4 3 8 1 4  5 3 3  0 0 0 7 0 2  3 3 3  0 0 0
4 0  0 0 0 —  4 9  0 0 0 3 7 6 1 6  2 8 8  0 0 0 2 6 6 1 1 5 3 1 0 0 0 4 0 1 7 1 3  0 0 0
5 0 0 0 0 —  5 9  0 0 0 2 2 2 1 1  8 2 3  0 0 0 1 6 6 8  8 5 5  0 0 0 3 5 1 8 9 2  0 0 0
2 0  0 0 0 —  5 9  0 0 0 3  9 0 7 1 1 1  6 1 1  0 0 0 1 1 1 6 1 1 8 4 9 5 7  4 0 3  0 0 0 5  7 4 0 -  3 9 5 1 1  5 5 4  0 0 0 1 1 5 6
6 0  0 0 0 —  7 9  0 0 0 2 3 1 1 5  5 7 5  0 0 0 1 7 7 1 1 9 1 8  0 0 0 3 3 2  1 9 7  0 0 0
 ^ 8 0  0 0 0 —  9 9  0 0 0 1 0 3 8  9 6 2  0 0 0 • 8 0 7  0 4 0  0 0 0 6 5 3 3  00Ö
1 0 0  0 0 0 —  1 1 9  0 0 0 6 9 7 3 1 9  0 0 0 4 7 ' 4  9 7 7  0 0 0 ' 6 6 6 2  0 0 0
6 0  0 0 0 —  1 1 9  0 0 0 4 0 3 3 i  8 5 6  0 0 0 4  7 2 1 3 0 4 2 3  9 3 5  0 0 0 3 5 3 3 4 5 3  3 9 2  0 0 0 4 7 7
1 2 0  0 0 0 - -  1 5 9  0 0 0 5 2 7  1 1 4  0 0 0 5 2 7 0 9 9  0 0 0 6 7 7 9  0 0 0
1 6 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0 2 6 4  5 4 5  0 0 0 1 5 2 5 7 3  0 0 0 1 1 8 3  0 0 0
1 2 0  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0 78 1 1 .6 5 9  0 0 0 2 9 0 6 6 7 9  6 7 2  0 0 0 2  3 4 2 7 9 6 2  0 0 0 '  2 2 3
2 0 0  0 0 0 — - 2 9 9  0 0 0 3 0 7  1 9 8  0 0 0 2 2 5  3 4 0  0 0 0 3 6 8 1  0 0 0
3 0 0  0 0 0 —  3 9 9  0 0 0 7 2  4 7 2  0 0 0 9 3  1 1 8  0 0 0 3 1 0 4 1  0 0 0
2 0 0  0 0 0 —  3 9 9  0 0 0 37 9  6 7 0  0 0 0 4  2 6 3 31 8  4 5 8  0 0 0 3  8 9 2 6 1  7 2 2  0 0 0 8 3 0
4 0 0  0 0 0 —  4 9 9  0 0 0 2 8 9 2  0 0 0 4 1 8 3 9  0 0 0 __ __
, 5 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0 --- - . ---- __ — — __
\ 4 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0 2 8 9 2  0 0 0 6 1 8 4 1 8 3 9  0 0 0 1 3 1 9 -L_ __ __
6 0 0  0 0 0 —  6 9 9  0 0 0 --- . ---- N __ — __ __
7 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0 — — __ — __ ___
, 6 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0 ---- — __ , __ — __ __ __ __
8 0 0  0 0 0 —  8 9 9  0 0 0 — — 1 8 4 4  0 0 0 _ ___
■900 0 0 0 —  9 9 9  0 0 0 — — 1 9 8 5  0 0 0 1 9 9 2  0 0 0
8 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0 --- - — , ---- . 2 1 8 2 9  0 0 0 2  5 3 8 1 9 9 2  0 0 0 1 4 7 8
1 0 0 0  0 0 0 —  1 0 9 9  0 0 0 — — __ — __ __
1 1 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  0 0 0 — ---- - __ __ __
1  0 0 0  0 0 0 —  1 1 9 9  0 0 0 — — — __ — __ __ __ __
1 2 0 0  0 0 0 —  1 3 9 9  0 0 0 — — __ — __ __
1 4 0 0  0Ö 0—  1 5 9 9  0 0 0 — — __ — __ __
1 6 0 0  0 0 0 —  1 7 9 9  0 0 0 ' ---- __ __ __ __
1  2 0 0  0 0 0 —  1 7 9 9  0 0 0 __ __ __ __ __ __ __ __ _
1 8 0 0  0 0 0 —  2 0 9 9  0 0 0 — — __ __ __ __
2 1 0 0  0 0 0 —  2 .3 9 9  0 0 0 __ __ __ __ __ __
1 .8 0 0  0 0 0 —  2  3 9 9  0 0 0 — — _ __ _ _ - __ __ __
2 4 0 0  0 0 0 —  3  5 9 9  0 0 0 _- * _ ' __ __ __ __
3  6 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0 _ __  ^ t __ __ __
2  4 0 0  0 0 0 —  4  7 9 9  0 0 0 _ __ __ __ __ ' __ __ __ __
4 8 0 0  0 0 0 —  5  9 9 9  0 0 0 _ _ __ __ ___ __
6  0 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0 _ _ __ ___ __  ■ __
4  8 0 0  0 0 0 —  7 1 9 9  0 0 0 _ __ _ __ _ __ _^_ __ __
7 2 0 0  0 0 0 —  9  5 9 9  0 0 0 — « --- __ ' — * __ __
9  6 0 0  0 0 0 — 11  9 9 9  0 0 0 . _ _ __ « __ __:
7 2 0 0  0 0 0 — 1 1 9 9 9  0 0 0 _ _ ___ __ __ __ __ __ __
1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 5  9 9 9  0 0 0 _ _ __ • _ • __ __
16  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0 _ — __ .__ __ __
1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0 _ - __ __ ___ . __ __ __ __ __
2 0  0 0 0  0 0 0 — — — — — - ---- — — — —
Yhteensä — Summa 4  4 2 7 165  6 8 8  0 0 0 2 3  6 6 9 2  2 5 7 103 136 0 0 0 19 3 6 4 4 5 4 18 6 2 2  0 0 0 4  164
Steider och landsbygd. (Tdbell 3. Forts.)
. Rouvat, neidit ja  Jesket
y. m-
Fruar, fröknar, änkor och dyl.














































Sm k. —-F m k . . Sm k. —  Fm k. Sm k. —  F m k .
8 3 5 1 9  7 1 9  0 0 0 1 8 7 3 4 3  7 6 1  0 0 0 4 1 9 3 4 9 7 5  1 4 2  0 0 0 2 0 0 0 0 — 2 9  0 0 0
5 8 6 1 9  6 2 7  0 0 0 1 1 6 8 3 9  4 2 9  0 0 0 2 4 9 1 2 8 4 0 8 7 8  0 0 0 3 0  0 0 0 — 3 9  0 0 0
4 2 9 1 8  7 6 2  0 0 0 7 5 9 3 3 1 7 8  0 0 0 1 8  6 5 3 8 1 7  5 9 1  0 0 0 4 0  0 0 0 — 4 9  0 0 0
3 2 7 1 7  5 4 6  0 0 0 6 4 5 3 4 4 8 4  0 0 0 1 4  7 9 5 . 7 9 5  3 2 1 0 0 0 5 0  0 0 0 — 5 9  0 0 0
2 1 7 7 7 5  6 5 4  0 0 0 7 5 6 5 4  4 4 5 1 5 0  8 5 2  0 0 0 1 5  0 8 5 1 0 0  2 9 4 3  4 2 8  9 3 2  0 0 0 3 4 2  8 9 3 2 0  0 0 0 — 5 9  0 0 0
4 0 6 2 7  7 1 1  0 0 0 9 5 2 6 5  3 8 1  0 0 0 2 2 1 9 0 1 5 1 8  6 2 8  0 0 0 6 0  0 0 0 — 7 9  0 0 0
2 6 2 2 3  1 0 1  0 0 0 5 8 5 5 1 8 2 7  0 0 0 1 4  4 0 3 1 2 7 3  3 0 0  0 0 0 8 0  0 0 0 — 9 9  0 0 0
2 0 2 2 1 6 4 7  0 0 0 3 7 0 3 9  9 5 9  0 0 0 1 0  077 1 0 8 7  5 8 2  0 0 0 1 0 0  0 0 0 — 1 1 9  0 0 0
8 7 0 7 2  4 5 9  0 0 0 1 1  2 9 8 1 9 0 7 1 5 7  1 6 7  0 0 0 2 4  2 6 6 4 6  6 7 0 3  8 7 9  5 1 0  0 0 0 6 0 3  8 1 3 6 0  0 0 0 — 1 1 9  0 0 0
2 1 8 2 9  8 8 3  0 0 0 4 4 7 6 0  8 2 7  0 0 0 1 2  2 3 3 1 6 7 6  8 0 3  0 0 0 1 2 0  0 0 0 — 1 5 9  0 0 0
1 5 4 2 7  5 7 5  0 0 0 2 4 7 4 3  5 4 8  0 0 0 6  7 8 9 1 2 0 4  2 9 7  0 0 0 1 6 0  0 0 0 — 1 9 9  0 0 0
3 7 2 5 7  4 5 8  0 0 0 1 4  6 9 6 6 9 4 1 0 4  3 7 5  0 0 0 2 6  1 4 9 1 9  0 2 2 2  8 8 1 1 0 0  0 0 0 7 2 5  8 3 5 1 2 0  0 0 0 — 1 9 9  0 0 0
- 6 9 1 6  6 3 3  0 0 0 2 7 5 6 6  0 7 7  0 0 0 l 8 1 4 2 1 9 5 0  7 2 2  0 0 0 2 0 0  0 0 0 — 2 9 9  0 0 0
3 9 1 3 5 9 7  0 0 0 77 2 6  4 8 1  0 0 0 3  3 0 2 1 1 2 9  9 2 6  0 0 0 3 0 0  0 0 0 — 3 9 9  0 0 0
1 0 8 3 0  2 3 0  0 0 0 1 4  2 4 7 3 5 2 9 2  5 5 8  0 0 0 4 1  0 6 2 1 1 4 4 4 3 0 8 0  6 4 8  0 0 0 1 3 9 9  3 0 3 2 0 0  0 0 0 — 3 9 9  0 0 0
2 4 1 0  5 4 4  0 0 0 5 6 2 4  6 5 1 0 0 0 1 6 3 2 7 2 3  0 5 5  0 0 0 4 0 0  0 0 0 — 4 9 9 0 0 0
1 3 7 0 6 4  0 0 0 27 1 4  9 4 5  0 0 0 9 3 4 5 0 9 '0 7 0  0 0 0 5 0 0  0 0 0 — 5 9 9  0 0 0
37 1 7  6 0 8  0 0 0 1 3  0 9 2 8 3 3 9  5 9 6  0 0 0 2 9  5 1 4 2 5 6 6 1 2 3 2 1 2 5 0 0 0 9 2 4  4 2 8 4 0 0  0 0 0 — 5 9 9  0 0 0
11 7  2 0 8  0 0 0 1 6 1 0  3 5 2  0 0 0 5 9 9 3 8 5  5 4 8  0 0 0 6 0 0  0 0 0 — 6 9 9  0 0 0
5 3  7 4 2  0 0 0 1 8 1 3  6 5 3  0 0 0 3 7 5 2 7 9  0 2 7  0 0 0 7 0 0  0 0 0 — 7 9 9  0 0 0
1 6 1 0  9 5 0  0 0 0 1 1 4 7 5 3 4 2 4  0 0 5  0 0 0 2 5  9 3 0 9 7 4 6 6 4  5 7 5  0 0 0 6 9 4  3 2 7 6 0 0  0 0 0 — 7 9 9  0 0 0
6 5 1 5 8 0 0 0 1 0 8  4 2 6  0 0 0 297 2 5 1  2 3 8  0 0 0 8 0 0  0 0 0 ^ 8 9 9  0 0 0
5 4  5 6 7  0 0 0 5 4  7 2 8  0 0 0 2 0 4 1 9 3  0 1 5  0 0 0 9 0 0  0 0 0 — 9 9 9  0 0 0
n 9  7 2 5  0 0 0 1 3  0 5 8 1 5 1 3  1 5 4  0 0 0 1 7  5 1 6 501 4 4 4  2 5 3  0 0 0 5 9 8  2 8 3 8 0 0  0 0 0 — 9 9 9  0 0 0
3 3 1 0 6  0 0 0 9 9  4 4 6  0 0 0 1 6 6 1 7 2  8 5 2  0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 — 1 0 9 9  0 0 0
1 . 1 1 4 3  0 0 0 7 8  0 7 4  0 0 0 1 2 9 1 4 7  4 5 6  0 0 0 1 1 0 0  0 0 0 — 1 1 9 9  0 0 0
4 4  2 4 9  0 0 0 6 8 2 2 1 6 1 7  5 2 0  0 0 0 2 9  0 1 6 295 3 2 0  3 0 8  0 0 0 5 2 6  0 1 6 1  0 0 0  0 0 0 — 1 1 9 9  0 0 0
3 3  8 2 6  0 0 0 12 1 5  2 5 1  0 0 0 1 8 6 2 4 0  4 6 4  0 0 0 1 2 0 0  0 0 0 — 1 3 9 9  0 0 0
3 4  4 9 7  0 0 0 6 8  8 1 3  0 0 0 1 2 8 1 9 0  7 6 3  0 0 0 1 4 0 0  0 0 0 — 1 5 9 9  0 0 0
•__ — 5 8  6 1 4  0 0 0 9 0 1 5 2  4 0 1 0 0 0 1 6 0 0  0 0 0 — 1 7 9 9  0 0 0
6 8  3 2 3  0 0 0 1 7  0 0 3 2 3 3 2  6 7 8  0 0 0 6 7  9 6 1 4 0 4 5 8 3  6 2 8  0 0 0 1  2 2 8  4 2 1 1 2 0 0  0 0 0 — 1  7 9 9  0 0 0
2 3  7 9 2  0 0 0 1 1 9 8 5  0 0 0 8 6 1 6 7  6 7 5  0 0 0 1 8 0 0  0 0 0 — 2  0 9 9  0 0 0
1 2 1 4 8 0 0 0 — — 61 1 3 5  6 1 1  0 0 0 2  1 0 0  0 0 0 — 2  3 9 9  0 0 0
3 5 9 4 0  0 0 0 1 5  5 5 2 ' 1 1  9 8 5  0 0 0 5 2 0 8 1 4 7 3 0 3  2 8 6  0 0 0 8 2 0  7 33 1 8 0 0  0 0 0 — 2  3 9 9  0 0 0
8 2 4  6 1 6  0 0 0 4 1 2  4 6 4  0 0 0 1 4 0 4 1 4  0 7 3  0 0 0 \ 2  4 0 0  0 0 0 — 3  5 9 9  0 0 0
__ __ 6 2 5  2 8 9  0 0 0 5 4 2 2 0  0 6 1 0 0 0 3  6 0 0  0 0 0 — 4  7 9 9  0 0 0
8 2 4  6 1 6  0 0 0 8 6  8 4 6 1 0 3 7  7 5 3  0 0 0 1 4 6  2 6 6 1 9 4 6 3 4 1 3 4  0 0 0 2  3 0 6  8 8 4 2  4 0 0  0 0 0 — 4  7 9 9  0 0 0
__ — 1 4  9 7 4  0 0 0 3 1 1 6 6  1 8 9  0 0 0 4  8 0 0 0 0 0 — 5  9 9 9  0 0 0
2 1 3  6 1 3  0 0 0 __ ---- • 2 2 1 4 1  8 0 2  0 0 0 6  0 0 0  0 0 0 - 7 1 9 9  0 0 0
2 1 3  6 1 3  0 0 0 6 4  3 9 8 1 4  9 7 4  0 0 0 . 2 1  2 0 4 5 3 3 0 7  9 9 i  0 0 0 1 3 9 0  0 2 6 4  8 0 0  0 0 0 — 7 1 9 9  0 0 0_ __ _ __ 2 1 1 7 6  1 4 3  0 0 0 7 2 0 0  0 0 0 — 9  5 9 9  0 0 0
__ __ __ __ ' 6 6 0  3 8 4 0 0 0 9  6 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0
__ __ __ __ _ 2 7 2 3 6  5 2 7  0 0 0 1 1 9 8  5 2 0 7 2 0 0  0 0 0 — 1 1  9 9 9  0 0 0
t __ , __ 2 2 7  6 5 4  0 0 0 9 1 2 3  6 1 5  0 0 0 12  0 0 0  0 0 0 — 1 5  9 9 9  0 0 0
' __ __ — — 1 1 8  7 3 6  0 0 0 16  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0
__ __ __ 2 2 7  6 5 4  0 0 0 1 5 4  8 1 3 1 0 -  1 4 2  3 5 1 0 0 0 8 0 2  2 2 2 1 2  0 0 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  0 0 0
-*- — — — — — - 8 2 6 4  7 6 7  0 0 0 1 5 8 8  6 0 2 2 0  0 0 0  0 0 0 —
3 6 1 4 3 3 0  8 2 5  0 00 2 7 6  0 5 2 7 5 8 3 7 0 4  271 0 0 0 6 0 3  9 9 0 I8 2 6 0 9 |  18 4 0 4  135 0 0 0 15 150 3 0 6
/4 0
Taulu 4. Tuloista verotetut yhtymät, laitokset ja säätiöt (paitsi osakeyhtiöt), jotka ovat tehneet 
♦ veroilmoituksen.
Tabell 4. För inkomst beskattade deklarerande sammanslutningar, anstalter och stiftelser 






ja  laivanvarustajayhtiöt. 



























skatt. l i *
Verotetut
tulot.




















Sm k. — F m k ." Sm k. — Fm k. Sm k. — Fm k. Sm k. — Fm k.





u n g i t. -
'  46 900
— S t ä (
269
e r.
50 ' 196 300 963 23 101 200 552
6 000— 9 900 ■78 612 400 5 286 4 32 7001 291 37 286 500 2 447 17 137 400 1211
10 000— 19 900 79 1093 200 16 996 20 291 900 4 757 84 1 257 700 20 931 12 151 900 2 157
20 000— 29 900 46 1120 800 28 440 12 300 200 7 810 61 1494 200 38110 8 202 100 5 305
' 30 000— 39 900 21 707 900 24 353 ■ 8 267 100 9 097 35 1 240 100 44 807 5 169 400 5 858
40 000— 49 900 13 562 300 24607 3 130 400 5 736 34 1 505 700 67 513 1 46 100 2 149
50 000— 59 900 9 502 900 28 319 5 273800 15 118 23 1 265 400 70 194 — —
60 000— 89 900 12 922 500 67 500 20 1 518 800 110 256 50 3 666 500 259 980 2 144 600 10 152
90 000—119 900 . 6 625 700 56 912 12 1 206 800 106 688 18 1905 700 175 312 — • --
120 000—239 900 7 1 132 600 136 668 10 1 794 500 227 010 46 7 560 100 91Ö218 1 238 700 33 366
240 000—359 900 4 1114.500 165 300 10 2 774 700 410 940 * 14 4 038 700 606 140 —r . -- _
360 000—599 900 2 820 100 136 221 5 1996 200 329 202 10 4 368 500 737 385 • -- , - -r- __
600 0Q0—999 900 — — — 3 2 231 200 423 176 3 2 027 400 376 302 1 641900 117 637
1000 000— 2 4 469 800 893 960 3 12 505 300 2 501 060 6 21 888 200 4 377 640 — — —
Yhteensä — Summa 409 14 232 700 1 587 442 125 25 37« 500 4151410 471 52 701 000 7 696 942 70 1 833 300 178 387
0— 2 900 211 (222 400) — 28 (11 400) — 69 (21900) — 45 .(24 800) —
3 000— 5 900 1486 6 233 100




i t u .  — L
390 100





390 000 2 080 156 615 000 3030
6 000— 9 900 1528 11 706 100 99 192 77 585 000 4 925 143 1089 500 9193 47 342 700 2 791
10 000— 19 900 1919 26 762 300 419 069 194 2 783 600 44 708 219 3 090 100 48 903 26 377 400 6122
20 000— 29 900 461 10 860 800 " 266 440 131 3 150 900 78 945 84 2 002 100 49 705 8 190 800 • 4740
30 000— 39 900 ■ 125 4 263 300 148 431 82 2 810 200 98 314 48 1631900 56 633 1 33 800 1166
40 000— 49 900 63 2 759 400 122 346 56 2 472 200 110 498 11 485 800 21 722 .1 43600 1924
50 000— 59 900 28 1 502 500 81275 34 1841 300 100 543 14 749600 40 456 3 159 900 8 589
60 000— 89 900 30 2105 100 144 612 53 3 802 100 265 452 18 1275 800 88 296 — — —
90 000—119 900 13 1 378 500 126 960 22 2 253 100 202 096 11 1176 000 108 960 _ — ' _
120 000—239 900 . 10 1 621800 , 195 924 23 3 439 700 398 346 10 1661 700 203 106 — — _
240 000—359 900 4 1146 900 171 780 2 542 900 79 780 • -- --  . — _ — _
360 000—599 900 1 405 000 67 050 1 559 700 99 537 2 736 500 118 665 _ _r _
600 000—999 900 — — — 1 855 000 166 650 _ _ __ _ _
1000 000— — — — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa 5 668 70 744 800 1 875 690 769 25 485 800 1 651 835 651 14 289 000 747 719 242 1 763 200 28 362
0— 2 900 370 (285 400) — 104 (43 300) — 50 (21 400) — 132 . (85 300) —
3 000— 5 900 1616
K aupung
6 781 100




seu tu . —
437 000







-3 043 179 716 200 3582
6 000— 9 900 1606 12 318 500 104 478 81 617 700 5 216 180 '1376 000 11640 64 4S0 100 4002
10 000— 19 900 1998 27 855 500 436 065 214 3075 500 49 465 303 4 347 800 69 834 38 529300 8 279
20 000— 29 900 507 11981600 294880 143 3 451100 86 755 145 3 496 300 87 815 16 392 900 10045
30 000— 39 900 146 4 971200 172 784 90 3 077 300 107 411 83 2 872 000 101 440 6 203 200 7 024
40 000— 49 900 76 3 321 700 146 953 59 . 2 602 600 116 234 45 1 991 500 89 235 2 89 700 4073
50 000— 59 900 37 2 005 400 109 594 39 2 115 100 115 661 37 2 015 000 110 650 ■ 3 159 900 8 589
60 000— 89 900 42 3027 600 212 112 73 5 320 900 375 708 ' 68 - 4 942 300 348 276 2 144 600 10 152
90 000—119 900 19 2 004 200 183872 34 3 459 900 308 784 29 3 081 700 284 272 _ _
120 000—239 900 17 2 754 400 332 592 *33 5 234 200 625 356 56 9221800 1122 324 i 238 700 33366
240 000—359 900 8 2 261400 337 080 12 3 317 600 490 720 14 4 038 700 606 140 _ _
360 000—599 900 3 1 225 100 203 271 6 2 555 900 428 739 12 5 105 000 856 050 _ _ _
600 000—999 900 — — — 4 3 086 200 -  589 826 3 2 027 400 376 302 i 641 900 117 637
1 000 000— 2 4 469 800 893960 3 12 505 300 2 501 060 6 • 21888 200 4 377 640 — —
Yhteensä — Summa - 6 077 84 977 500 3 463132 894 50 856 300 5 803 245 1122 66 990 000 8 444 661 312 3 596 500 206 749
0— 2 900 581 (507 800) — 132 (54700) • — 119 (43 300) — 177 •(110 100) —
I/ I *
Taulu 5. Omaisuudesta verotetut yhtymät, laitokset ja säätiöt (paitsi osakeyhtiöt), jotka ovat
tehneet veroilmoituksen.
Tabell 5. För iörmögenhet beskattade deklarerande sammanslutriingarj anstalter och stiltelser 










ja  laivanvarustajayhtiöt. 































































Smk. —  Fm k. Smk. — Fm k. ‘ Smk. — Fm k.' ^ m k . —  Fm k.
- K a  u p u  n  g  i t. - S i ä d e r .
2 0 0 0 0 — 5 0 0 0 0 2 3 0 8  6 9 9  0 0 0 8 7 0 30 1 1 72  0 0 0 1 17 122 4  7 1 7  0 0 0 4 7 2 4 1 1 4 7 8  0 0 0 1 4 8
■ 6 0 0 0 0 — 1 1 9 0 0 0 1 1 4 9  3 1 1 0 0 0 1 ,4 2 5 22 2 0 6 5  0 0 0 3 5 6 9 6 8  1 4 1 0 0 0 ' 1 2 9 0 2 8 2 5 2 4  0 0 0 4 21
1 2 0 0 0 0 — 1 9 9 0 0 0 8 4 1 3  6 0 0  0 0 0 3  6 0 0 2 1 3 3 1 1  0 0 0 8 6 0 6 0 9  2 8 8  0 0 0 2 3 7 9 1 4 2 1 7 4  0 0 0 ‘5 5 8
2 0 0 0 0 0 — 3 9 9 0 0 0 7 5 2 1  3 0 1 0 0 0 1 0 4 7 1 3 3 9  2 6 3  0 0 0 4  3 7 6 62 16  9 4 7  0 0 0 7 8 1 2 12 3  6 9 4  0 0 0 1 8 8 5
4 0 0 0 0 0 — 5 9 9 0 0 0 2 5 12 1 3 5  0 0 0 9  2 0 3 11 5  3 0 6  0 0 0 3  9 9 9 22 10  1 1 9  0 0 0 . 7  2 5 9 6 3  0 4 6  0 0 0 2 4 0 9
6 0 0 0 0 0 — 7 9 9 0 0 0 '  10 7 0 7 3  0 0 0 7  6 5 3 10 6  7 2 8  0 0 0 6 9 2 9 1 4 9  8 7 6  0 0 0 1 0  6 5 9 — __
8 0 0 0 0 0 — 9 9 9 0 0 0 11 9  8 0 2  0 0 0 13  2 6 5 5 4  4 2 7  0 0 0 5 9 5 3 8 6  8 3 1 0 0 0 8  8 4 4 __ __ __ •
1 0 0 0 0 0 0 - ^ 1 1 9 9  0 0 0 5 5 4 9 0  0 0 0 9 1 1 7 1 1 0 0 6  0 0 0 1 5 2 0 13 1 4  4 2 6  0 0 0 2 4  2 0 6 1 i  0 0 0  0 0 0 1 5 0 0
1 2 0 0 0 0 0 — 1 7 9 9  0 0 0 12 1 7  2 3 4  0 0 0 3 6 1 2 2 4 5  5 2 9  0 0 0 1 1 2 6 4 i 16 2 2  1 1 9  0 0 0 4 5  0 6 8 __
1 8 0 0 0 0 0 — 2 3 9 9 0 0 0 4 8  3 8 0  0 0 0 2 2  9 4 4 1 2 3 9 9  0 0 0 7 1 9 5 2 4  1 2 7  0 0 0 1 1 1 7 0 2 4  4 3 7  0 0 0 12  6 5 8
■2 4 0 0 0 0 0 — 4  7 9 9  0 0 0 , 3 9  0 0 9  0 0 0 3 1  3 6 9 f) 1 4  8 2 2  0 0 0 ’ 5 1  2 3 9 '  4 16  2 5 2  0 0 0 6 4  721 1 4  2 0 3  0 0 0 r1 6  9 3 6
4  8 0 0 0 0 0 — 7 .1 9 9 0 0 0 — '  — — 2 11 3 8 7  0 0 0 ■ 5 1 0 4 2 — . ---- — — __
7  2 0 0 0 0 0 — 1 1 9 9 9 0 0 0 — ' ---- ----' 1 8  2 2 5  0 0 0 4 1 0 1 8 1 9  7 9 6  0 0 0 5 0  9 1 5 __ __ __ •
12  0 0 0 0 0 0 — 1 9  9 9 9  Ö00 1 1 4  0 8 0  0 0 0 7 9 1 5 2 — — ---- 2 3 0  3 0 7  0 0 0 1 7 3  1 1 8 __ __ , __
2 0  0 0 0 0 0 0 — — — 1 2 4  7 1 6  0 0 0 1 4 8  2 9 6 1 9 8  1 8 2  0 0 0 5 8 9  0 9 2 — ---- . —
Y h te e n sä —  S u m m a 5 7 4 1 3 6  1 1 4  0 0 0 2 2 4  8 9 1 1 4 7 1 9 0  3 5 6  9 0 0 3 3 4 1 6 4 4 2 3 2 6 1 1 2 8  9 0 0 9 9 7  0 0 5 1 9 5 2 2  5 5 6  0 0 0 3 6  5 1 5
0 — 19  0 0 0 4 6 (1 8 4  0 0 0 ) — 6 (2 3  0 0 0 ) — 1 1 7 (5 1 2  0 0 0 ) — 10 '  (9 6  0 0 0 ) —
M a a s e u  t  u.  —  L ä  n  d s b  y  g d.  •
2 0 0 0 0 — 5 9 0 0 0 2 5 7 7 9 3  2 8 9  0 0 0 9  3 2 9 2 0 6 7 8 9 3  0 0 0 7 8 9 2 2 2 • 8 1 7 4  0 0 0 8 1 7 2 1 4 6 6 3 3  0 0 0 (363
6 0 0 0 0 — 1 1 9 0 0 0 1 6 3 7 137  1 0 5  0 0 0 2 1 4 8 7 2 3 3 19  6 8 7  0 0 0 3 1 1 0 1 7 1 ’ 1 4  7 7 7  0 0 0 2 3 8 1 5 8 4  4 6 6  0 0 0 6 4 4
1 2 0 0 0 0 — 1 9 9 0 0 0 6 7 8 101  5 4 6  0 0 0 2 5  3 5 6 1 6 3 2 5  2 9 6  0 0 0 ■ '  6  4 9 3 9 6 1 4  8 8 8  0 0 0 3 8 2 0 1 3 1 9 8 3  0 0 0 502.
2 0 0 0 0 0 — 3 9 9 0 0 0 3 9 0 1 0 4  8 9 4  0 0 0 . 4 7  6 0 5 131 3 5  1 7 5  0 0 0 15  9 3 8 • 6 0 16  1 1 2  0 0 0 7 3 0 1 5 1 3 2 9  0 0 0 - - 5 9 6
4 0 0 0 0 0 — 5 9 9 0 0 0 9 8 4 8  0 8 6  0 0 0 3 6  8 4 9 41 19  6 4 6  0 0 0 1 4  7 0 9 22 1 0  2 5 1 0 0 0 •7 4 5 6 1 5 0 7  0 0 0 4 0 1
6 0 0 0 0 0 — 7 9 9 0 0 0 32 .2 2  1 9 2  0 0 0 2 3  5 6 3 ' 8 5 4 4 7  0 0 0 - 5  6 7 8 ö 3  3 1 6  0 0 0 3  3 6 4
8 0 0 0 0 0 — 9 9 9 0 0 0 14 12 3 8 7  0 0 0 16  6 4 5 5 4  2 4 1 -0 0 0 5 4 5 1 4 v 3  4 8 6  0 0 0 4  6 1 2 — __ __
. 1 0 0 0 0 0 0 — 1 1 9 9 0 0 0 8 8  5 7 4  0 0 0 1 3  8 9 4 4 4 2 5 8  0 0 0 6 8 5 1 * 1 1 0 0 0  0 0 0 1 5 0 0 __ __
1 2 0 0 0 0 0 — 1 7 9 9 0 0 0 8 12 1 8 3  0 0 0 2 6  5 7 9 2 2 4 4 9  0 0 0 4  4 9 6 5 7 0 3 2  0 0 0 1 4  5 1 5 — __ • __
1 8 0 0 0 0 0 — 2 3 9 9 0 0 0 4 8  5 2 4  0 0 0 .2 3  6 3 5 1 1 9 8 2  0 0 0 5 1 9 4 - . 1 1 9 8 1 0 0 0 5 1 8 9 ' ---- __ __
2 4 0 0 0 0 0 — •4 7 9 9 0 0 0 1 3  6 4 1 0 0 0 13  9 0 1 1 3  8 6 7  0 0 0 1 5  122 1 4 1 8 0  0 0 0 1 6  8 1 2 —1 __ __
4  8 0 0 0 0 0 — 7 1 9 9 0 0 0 2 12  4 4 4  0 0 0 5 7  3 8 4 1 6 1 3 9 0 0 0 2 8  1 9 4 1 4  9 5 0  0 0 0 2 1 -0 6 0 __ __ __
7  2 0 0 0 0 0 — 1 1 9 9 9 0 0 0 2 16  6 2 9  0 0 0 .  8 3 1 6 3 — __ ‘__ _ __ __ __ __  i
12  0 0 0 0 0 0 — 19 9 9 9 0 0 0 — - — ---- __ __ __ __ __ __ • __
2 0  0 0 0  0 0 0 — - — . — — . — — — — — — — —r
Y h te e n sä —  Su m m a 5 4 5 1 5 8 1  4 9 4  6 0 0 3 9 9  3 9 0 796 1 3 6  0 8 9  9 0 9 1 1 2 9 2 5 5 8 9 9 9 1 4 7  9 0 0 ”8 8  8 2 7 2 9 1 1 4  9 1 8  9 0 0 2  8 0 6
o — 1 9  0 0 0 5 8 7 ( 3 1 2 5  0 0 0 ) — 77 . (4 3 0  0 0 0 ) — 1 12 (5 8 4  0 0 0 ) — 8 3 (5 3 2  0 0 0 ) /  ■ —
K a u p u n g i t  j a  m a a s e u t u .  — S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d .
2 0 0 0 0 — . 5 9 0 0 0 2 8 0 7 1 01  9 8 8  0 0 0 1 0 1 9 9 2 3 6 9  0 6 5  0 0 0 9 0 6 . 3 4 4 12  8 9 1 0 0 0 '  ^ 1 2 8 9 2 5 5 8  1 1 1  0 0 0 8 1 1
6 0 0 0 0 — 1 1 9 0 0 0 1 7 5 1 1 4 6  4 1 6  0 0 0 2 2  9 1 2 2 5 5 2 1  7 5 2  0 0 0 3  4 6 6 2 6 7 2 2  9 1 8  0 0 0 3 6 7 1 86 6 9 9 0  0 0 0 1 0 6 5
1 2 0 0 0 0 — 1 9 9 0 0 0 ■ 7 6 2 1 1 5  1 4 6  0 0 0 2 8 '9 5 6 1 8 4 2 8  6 0 7  0 0 0 7 3 5 3 1 5 6 2 4 1 7 6  0 0 0 6 1 9 9 2 7 4 1 5 7  0 0 0 1 0 6 0
2 0 0 0 0 0 — 3 9 9 0 0 0 4 6 5 1 2 6  1 9 5  0 0 0 5 7  7 7 6 1 6 4 4 4  4 3 8  0 0 0 2 0  3 1 4 122 3 3  0 5 9  0 0 0 1 5  1 1 3 17 5  0 2 3  0 0 0 2 4 8 1
4 0 0 0 0 0 — 5 9 9 0 0 0 1 2 3 6 0  2 2 1  0 0 0 4 6  0 5 2 52 2^  9 5 2  0 0 0 1 8  7 0 8 4 4 2 0  3 7 0  0 0 0 1 4  7 1 5 7 3  5 5 3  0 0 0 2 8 1 0
6 0 0 0 0 0 — 7 9 9 0 0 0 42 2 9  2 6 5  0 0 0 3 1 2 1 6 18 i 2  1 7 5  0 0 0 12 6 0 7 19 1 3  1 9 2  0 0 0 1 4  0 2 3 — __
8 0 0 0 0 0 — 9 9 9 0 0 0 25 22  1 8 9  0 0 0 2 9  9 1 0 10 * 8  6 6 8  0 0 0 1 1 4 0 4 12 10  3 1 7  0 0 0 1 3  4 5 6 — — ' __
1 0 0 0 0 0 0 — 1  1 9 9 0 0 0 13 1 4  0 6 4  0 0 0 2 3  0 1 1 5 5  2 6 4  0 0 0 8  3 7 1 1 4 1 5  4 2 6  0 0 0 2 5  7 0 6 . 1 1 0 0 0  0 0 0 1 5 0 0
1 2 0 0 0 0 0 — 1 7 9 9 0 0 0 2 0 2 9  4 1 7  0 0 0 6 2  7 0 1 6 7 9 7 8  0 0 0 1 5  7 6 0 2 1 2 9  1 5 1  0 0 0 5 9  5 8 3 — __
1 8 0 0 0 0 0 — 2 3 9 9 0 0 0 8 16  9 0 4  0 0 0 ‘4 6  5 7 9 2 4  3 8 1 0 0 0 12  3 8 9 3 6 1 0 8 0 0 0 1 6  3 5 9 2 4  4 3 7  0 0 0 12  6 5 8
2 4 0 0 0 0 0 — 4 -7 9 9 0 0 0 . 4 12  6 5 0  0 0 0 4 5  2 7 0 6 -18 6 8 9  0 0 0 6 6  3 6 1 5 2 0  4 3 2  0 0 0 8 1 5 3 3 1 4  2 0 3  0 0 0 16  9 3 6
4  8 0 0 0 0 0 — .7  1 9 9 0 0 0 2 1 2  4 4 4  0 0 0 5 7  3 8 4 3 1 7  5 2 6  0 0 0 7 9 2 3 6 1 4  9 5 0  0 0 0 '  2 1 0 6 0 — __
7 2 0 0 0 0 0 — 1 1 9 9 9 0 0 0 -2 1 6  6 2 9  0 0 0 8 3  1 6 3 1 8  2 2 5  0 0 0 4 1 0 1 8 1 9  7 9 6  0 0 0 5 0  9 1 5 — __ __
12  0 0 0 0 0 0 — 1 9 9 9 9 0 0 0 1 1 4  0 8 0  0 0 0 7 9  1 52 — — ' ---- 2 3 0  3 0 7  0 0 0 1 7 3  1 1 8 — -  __ "__
2 0  0 0 0 0 0 0 — — — — 1 2 4  7 1 6  0 0 0 1 4 8  2 9 6 ■ 1 9 8  1 8 2  0 0 0 5 8 9  0 9 2 — —
Yhteensä — Summa 6  0 2 5 7 1 7  6 0 8  0 0 0 6 2 4  2 8 1 9 4 3 2 3 6  4 3 6  0 0 0 4 4 6 1 8 9 1 0 1 2 3 5 1 2 7 5  0 9 9 1 0 8 5  8 3 2 3 9 6 3 7  4 7 4  9 9 9 3 9  3 2 1
0 — 19  0 0 0 6 3 3 (3  3 0 9  0 0 0 ) — 8 3 .  (4 5 3  0 0 0 ) — . 2 2 9 ( 1 0 9 6  0 0 0 ) — 9 3 (6 2 8  0 0 0 ) —
Tulo- ja omaisuusverotilasto 1920.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1920.
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Taulu K. Veroilmoituksen "tehneiden yksityisten henkilöiden ja yhtymäin (paitsi 
Taiteli 6. Beskattade inkomster och nettoförmögenhet för enskilda
























1 3*000— 5 900................... 135 502 600 . 145365000 892 400 15148 000 590834 900
2 -6000— 9 9 0 0 . . . : ........"... 286 043 500 177 956 000 1 069 000 15 080 000 713121 700
3 10 000— 19 900..................... 511 950 000 462 513 000 2 794 700 32 380 000 1 022 234 400
4 20 000— 29 900..................... 184 295 900 326 069 000 , 3117 300 24 029 000 356 357 900
0 30 000— 39 900..................... 117 458 000 .296 483 000 2 384 500 15 352 000 151 916 300
1 6 40 000— 49 900..................... 77 878 500 235 710 000 2 244 500 11 663000 82 280 200
• i 50 000— 59 900..................... 54 510 600 193 660 000 .2 042100 ' 11 228 000 50 913 000
8 60 000— 89 900..................... 96 754 800 429 490 000 6 252 400 32 523 000 84 437 400
9 90 000—119 900........"............ 50 246 900 272 053 000 3 738 200 13 758 00Ö 33 320 800
10 120 000—239 900........... ......... 83 298 300 479 727 000 10 725 900 40 971 000 40 583400
11 240 000—359 900..................... 42 667 500 332 549 000 ■ 7 927 900 32 262 000 18 232 000
12 360000—599 900..................... ‘ 36 866 800 278 066 000 7 184 800 27 619 000 13 518 200
13 600 000—999 900..................... 23 625 500 151 106 000 4 900 500 34 811 000 5 864 500
14 1 0 0 0  000—  .................................. 38 272 900 302 837 000 38 863300 172 473 000 7 488 300
15 Yhteensä —  Summa 1 739 371800 4 083 584 000 »4137 600 479 297 000 3171103 000
Taulu 7. Veroilmoituksen 
Tabell 7. Beskattad
tehneiden yksityisten henkilöiden ja  yhtymäin (paitsi 
förmögenhet och nettoinkomster för enskilda personer























Smk. — Fmk. '
1 20 000— 59 000 .......... 339161.000 155 744 700
,
16 066 000 v 5146 000 3 089 771 000
2 60 000— , 119 000 ........: 373 665 000 105 334 400 22 041 000 4 530 300 3 505 845 000
- 3 120 000— 199 000 ........: 329 779 000 69 416 600 28 373 000 5 556 600 2 551 321 000
4 200000— 399 000 .......... 533 058 000 89 899100 51 205 000 9 410100 2 547 590 000
5 - 400 000— 599 000 .......... 324189 000 47 781 800 30 606 000 3 402 200 907 936 000
6 600 0 0 0 -  799 000 ............ . 232 738 000 27 658 900 23 677 000 3 608 300 431 837 000
7 800 000— / 999 000 .......... 190 750 000 22 797 600 21 060 000 4 222 900 253 503 000
.8 1 000000— 1199 000 ............. 132 247 000 14 479 000 21 922 000 3 687 700 188 061 000
9 1 200 0Ö0—  1 799 000 . .,____" 337 269 000 39 363 900 .44 882 000 6 399 300 246 359 000
10 1800 000— 2 399 000 . . . . . . 173 850 000 15867 200 19 343 000 2 111 500 129 436 000
11 ■ 2 400 000— 4 799 000 .......... 395 524 000 37.150 000 44 286 000 7 779 300 . 238 610 000
12 4 800 000— 7199 000 .......... 228160 000 21.217 200 11 387 000 5 098 300 79 831 000
13 7 200 000—11 999 000 .■........ 182 990 000 10 545 900 18 021 000 738 300 53 537 000
14 12 000 000—19 999 000 . . . . . ' . 101 770 000 8150100 44 387*000 4 695 000 40 581 000
15 20000000— . . . . . . . . . . . . . . . 242 967 000 15 048100 122 898 000 ,20 730 600 " 21800 000
16 Yhteensä — Summa 4118 117 000 680454 500 520154 000 87116400 14 286018 000
48 '
osakeyhtiöiden) verotettujen tulojen ja netto-omaisuuden määrä eri tuloluokissa. 
l»ersoner och sammunslutningar (excl. aktiebolag) enligt inkomstklasser.










'  Sammanslutningar (excl.
aktiebolag). '
Omaisuus. Tuiot. Omaisuus. Tulot. Omaisuus. Tulot.. Omaisuus.
Förmögenhet. Inkomster. Förmögenhet. Inkomster. Förmögenhet. Inkomster. Förmögenhet.
Smk. —  Fmk.
1 451 739 000 7 628 200 64 420 000 726 337 500 1 597104 000 8 520 600 79 568 000 1
2 326 967 000 13 723 300 96 867 000 999165 200 2 504 923 000 14 792 300 111 947 000 2
5107 801 000 ' 33 013 400 235115 000 *•1 534184 400 5 570 314000 35 808100 267 495000 3
2 295 057 000 16 204 600 118 041 000 540 653 800 2 621 126 000 19 321 900 ' 142 070 000 *4
1 049 522 000 , 8 739 200 55 038 000 269 374 300 1 346 005 000 11 123 700 70 390 000 5
542 358 000 5 761 000 38 931 000 160158 700 778 068 000 8 005 500 50 594000 6
305 603 000 '  4 253 300 27 474 000 105 423 600 499 263 000 6 295 400 38 702 000 7
526 655 000 7183 000 43 065 000 181 192 200 956 145 000 13 435 400 75 588 000 8
222 887 000 ■4 807 600 . 31 074 000 83 567 700 494 940 000 8 545 800 44 832 000 9
305 085 000 6 723 200 43 437 000 123 881 700 784812 000 17 449 100 84 408 000 10
120 439 000 1 689 800 13 209 000 60 899 500 452 988 000 ' 9 617 700 45 471 000 11
82 740 000 1 701 200 •7 475 000 50 385 000 ' 360 806 000 8 886 000 35 094 000 12
1 64 695 000 855 000 234 000 29 490 000 215 801 000 5 755 500 35 045 000 13
33 433 000 — — 45 761 200 '336 270 000 38 863 300 172 473 000 14
14 434 981000; 112 282 800 774 380 000 4 910 474 800 18 518 565 0001 206420 300 1253 677 000 15
osakeyhtiöiden), verotetun omaisuuden ja nettotulojen määrä eri omaisunsluokissa. 
och sammanslutningar (excl. aktiebolag) enligt förmögenhetsklasser.














Tulot. Omaisuus. * Tulot. Omaisuus. Tulot. Omaisuus. Tulot.
Inkomster. Förmögenhet. Inkomster. Förmögenhet. Inkomster. Förmögenhet. Inkomster.
Smk. — Fmk.
734124 600 115 989 000 23929 000 3 428 932 000 889 869 300 132 055 000 29 075 000 1
558 341 800 176 035 000 26 598 100 3879 510 000 663 676 200 198 076 000 31 128 400 2
318 243 400 143 713 000 19 212 900 2 881100 000 387 660 000 172 086 000 24 769 500 3
259 820 400 157 510 000 19 675 400 3 080 648 000 349 719 500 208 715 000 29 085 500 4
79 783 600 78 490 000 8 828 200 1 232 125 000 127 565 400 - 109 096 000 12 230 400 5
35181 700 30 955000 1 762 000 664 575 000 62 840 600 54 632 000 5 370 300 6
18 682 700 20114 000 , 1 926 800 444 253 000 41 480 300 41174 000 6 149 700 7
13 512 000 13832 000 879100 320 308 000 27 991 000 35 754000 4 566 800 8
17 589 200 ' 21 664 000 1 640 600 583 628 000 56 953 100 66 546 000 8 039 900 9
10 369 000 12 487 000 <• 687100 303 286 000 ' 26 236 200 31830 000 2 798 600 10
17 031 100 11 688 000 - 255 200 634 134 000 54181100 '55 974 000 8 034 500 11
' , 3 978 700 23 533 000 959 800 307 991 000 25 195 900 34 920 000 6 058 100 12
5 379 700 16 629 000 347 000 236 527 000 15 925 600 34 650 000 1 085 300 13
4 874 900 -- - — 142 351000 13 025 000 44*387 000 4 695 000 14
650 300 — — 264 767 000 15 698 400 122 898 000 -20 730 600 15
2077 563100 82263» 000 106 701200 18 404185 000 2 758 017 60011342 793 000 193817 600 16
V
*- V ö
44  '  > -




T e o l l i s . u u s - o y : t .  























Verotettujen luku. . 
• A
ntal beskattade.














Smk. — Fmk. Smk. —
1 Alle 20 000—Under 20 000 36 33 601 500 56 476 ■ 2l2 4 4 41 700
i
1254
2 '20 000— ' 39 000 66 -46 737 200 36 409 607 9 5 70 200 2199
3 •40 000— 59 000 71 60 1 722 400 160235 -  1575 10 8 204300 10 770
•4 60 000— '79 000 53 37 1 109 800 - , 80 435 3 148 7 •5 63 600 1801
5 §0 000— 99 000 33 27 650 500 30 337 2 392 2 2 73 700 4 331
G , 100 000— 149 000 125 97 4 146 300 509 373 11 214 16 i i 571 600 87 241
7 150 000— 199 000 75 64 3 221700 --433 447 16 402 10 10 406 000 41 486
s 200 000— 299 000 124 98 7 534 100 1 300 340 37 097 13 11 484100 * -  29 228
9 300 000— 499 000 122 97 10 931 900 2 081 031 98 505 23 22 2 791 000 572 626
1 0 500 000— 749 000 101 . 84 16 290 200 3 586 548 187 148 15 14 1 815 800 243606
1 1 750 000— / 999 000 48 ' 39 7 369 900 1 430 7S4 126 197 3 2 119 400 9 534
1 2 1 000 000— 1999 000 116 103 58 785 500 17 981722 1114 500 16 15 4 794 300 1105 520
1 3 2 000 000— - 4 999 000 99 87 84 465 200 24396 874 2 275 553 22 17 9 531 200 2 161 670
1 4 '  5 000 000— 9 999 000 38 34 97 101 300 31 201 953 1 988 009 10 9 21508 000 5 874 291
1 5 10 000 000— 52 52 509 616 900 148 905 235 16 016 847 4 4 11 977 600 2 458 260
1 6 Pääoma tuntematon — Ka- , V
pital obekant . 94 53 1 941 800 ,211 644 79 709 7 1 - 12100 163
17 Yhteensä -— Summa 1252 1011 806 226 200 ,  232,4^2 843 , 21959115 171 140 54 464 600 12 603 980
Pääomaluokka, Smk. 
Kapitalklass, Fmk.
\ ' S i i t ä :  — D ä r a v :
•Pu ti teol 1 isuus-oy: t. 
Trämdustri-ab.








































Smk. — Fmk. . Smk. —
is Alle 20 000— Under 20 000 6 6 250 400 42 313 32 5 5 75 600 4 208
19 • 20 000— • 39 000 S 8 130 600 5 277 67 ■ 8 3 19 500 200
20 40000—- 59000 15 13 435 600 56 885 811 11 10 220 700 7 789
21 60000— 79000 S 8 • 216 000 9031 507 11 8 243 100 ' • 22 538
22 80000— 99 000 1 1 51 700 4 245 88 7 •- 6 ' 156 600 7 665
23 100000— 149 000 24 21 757 200 63 091 ' 2 447 25 21 715 300 50 724
24 150 000— 199 000 12 10 492 500 86 523 2 371 15 12 817 700 150138
25 •> 200 000— 299 000 19 18 2 262 300 555 499 9 452 •22 16 1 059 600 165 271
26 . 300 000— 499 000 20 14 1 312 600 '  187124 8 804 14 12 • 881400 227 744
27 500 000— . 749 000 16 14 5 437 200 1 674 913 25 082 16 14 2 058 300 344 063
28 ' . 750 000— , 999 000 6 5 1 383 000 335 968 11719 15 14 2 253 500 434 642
29 ■ ,1 0 0 0  000— / 1 999 000 36 34 27 239 600 9 251133 419 869 17 14 6 589 000 1 908 891
30 2 000 000— 4 999 000 21 19 11734 400 2 720 798 485 672 15 13 19139 400 6 031 567
31 5 000 000—' 9 999 000 4 4 17 034 300 5 915 419 213 985 1 1 ■615 200 111 496
32 -10 000 000— 19 19 289 533 000 88 907 657 8 425 954 5 5 39 244 900 10 663 395
33 Pääoma tuntematon — Ka-
pital obekant . 27 • 20 1 230 300 155 370 13 716 26 18 183 700 3 430
34 ä  Yhteensä - 
*








Tabell 8. Aktiebolag, fördelade enligt verksamhetsomräde och kapitalets storlek.



















































Fmk. Smk. —  Fmk. ' Smk. — Fmk.
10 p 4 48 800 2136 9 2 2 42 800 2 036 7 . 1
35 4 4 41 800 664 37 i 1 22 500 966 4 2
109 7 5 73 500 2 296 52 i -  1 123 800 25 368 ' 49 3
114 2 2 47 600 . 2 388 33 i 1 70 400 8 969 27 4
56 5 5 109 300 ,3  969 125 — — — - -- — 0
2 642 6 4 ' 410 400 82 995 457 6 6 503 900 . 105 680 682 6
t 1930 5 5 277 000 391S4 447 5 5 361 800 41 779 534 7
5 333 16 13 993 600 158 780 2 463 3 3 156 400 12 312 1168 s
I 20 727 18 16 2 8601)00 621 290 12 614 3 3 361900 48 194 24 096 9
1 12 813 13 11 2 072 700 375 382 28 489 2 2 189 700 19 579 1602 10
| 2 744 6 5 920 900 134 739 12 328 1 1 576 600 157 722 6 082 11
127 730 8 7 2 662 700 580 511 42 318 7 7 7 566 200 2 665 229 176 342 12
330 114 13 13 13 116 300 3 765 710 278 698 4 4 6 007 900 1 844184 1901S4 13
702 792 - 2 1 1 950 300 507 Ö78 64 314 8 7 39 843 100 14 633 985 502 303 14
616 239 10 10 85 467 600 25 441 296 2 149 512 11 11 78 516 100 20 446 362 3 232 659 15
31 318 5 3 271 500 33 735 2 590 2 1 22 700 535 23 792 16
1 854 706 125 108 111 3241)00 31 752 153 2 504 486 57 55 134 365 800 40 012 900 4159 531 17___________________ v  ^ v
M a a t a l o u s - ,  m e ts ä -  j a  k a l a s t u s - o y :  t. 
L a n t b r u k s - ,  s k o g s -  o c h  f i s k e r i - a b .
K i i n t e i m i s t ö * o y : t .  


















































Fmk. Smk. — Fmk. Smk. —  Fmk.
49 ii 8 183 900 12142 1045 18 4 21 400 197 1333 18
'  ' 62 9 4 138 800 13 083 19 481 50 19 203 300 5 603 ■ 10 737 19
165 13 8 222 400 16 583 21 740 82 39 427 200 10 714 24178 20
493 3 2 60 000 3 363 •2 670 76 45 698 200 30 160 38 382 21
1133 6 5 162 800 12 790 627 37 17 243100 7 743 22 756 22
1812 15 9 405 300 54 655 ' 82 686 138 97 1 808 500 92155 97 884 23
5195 7 4 318600 58 911 7 810 64 44 965 400 42 555 69 570 24
6 987 17 16 962 200 134 856 • 28 860 77 61 1 641300 104 369 106 818 25
6 025 15 11 977 800 111399 12 592 47 24 819 200 43 993 50 550 26
36 9S8 16 15 1 971 000 342 141 42 291 26 18 1 597 500 220197 64 204 27
1*. 43 213 3 2 3 313 100 1269 612 29 890 9 6 . 322 200 25 509 50 762 28
144 480 9 9 3 094 300 1 021 343 194 516 12 10 997 900 159 040 46 040 29
331 029 3 3 978 300 159666 115 496 9 ; 8 1148 100 219 525 78 998 30
40 936 4 4 2 452 300 497 103 132 951 1 1 73 600 5 232 21702 31
1 023 709 — — — — — — — — - — — 32
2 278 33 20 1462 600 158621 83 573 96 34 452 000 21 868 10S 614 33
1 644 554 164 120 16 703 400 3 866 268 776 228 742 427 11418 90« 988 860 792 528 34
46
(Taulu 8. Jatk.) Osakeyhtiöt, ryhmitettyinä toimialan ja pääoman suuruuden mukaan. —
A s u n t o - o y : t .
B o s t a d s - a b . "
K a u p p a - o y : t .









Siitä tuloista verc 
tettuja. —






























O: r Smk. —  Fmk. - 0 0:7 • »n Smk. —
1 Alle 20 000— Under 20 000 45 12 82 700 1236 2126 . 30 26 480 400 42 621
2 20 000— 39 000 42 22 216 300 - 4 418 10 801 50 32 611 000 45 785!
3 40 000— 59 000 23 10 119 900 2 695 4 531 52 38 1 046 800 78 013
4 60 000— 79 000 19 12 133 000 2135 7 706 45 39 1161100 . 89 349
0 80 000— 99 000 20 13 221 500 7 007 5 673 20 15 472 500 37 368
6 100 000— 149 000 46 29 435 300 14 754 39 624 102 85 3 248 500 291 986
7 150 000— 199 000 16 10 104 000 1681 11102 67 58 3 122 500 330 540
s 200 000— 299 000 22 13 194 700 3 507 22 307 112 92 7 370 500 1 297 847
9 300000— 499 000 16 6 138 500 4 224 11 954 136 119 15119100 2 703 945
10 500 000— 749 000 3 1 17 300 319 1158 -90 79 12 359 200 2 384 402'
11 . 750 000— • 999 000' 1 1 30 900 963 336 46 40 10 727 200 2 340 746
12 1000 000— 1 999 000 3 — — — 6 073 95 90 28 120 500 6 192 087
13 2 000 000— 4 999 000 — — — — — 45 41 34 592 200 8 975 573
14 5 000 000— 9 999 000 — — — — — 10 9 11 686 600 2 780 818
15 10 000 000— — — — -  --- — 7 6 24 280 900 5 664 719
16 Pääoma tuntematon —  Ka­
pital obekant ................. 66 14 164 500 3187 4 963 43 .29 2 306 200 293 995




L i i k e n n e . - o y : t .
K o m mu n i k a t i o n s - a b.
K ir ja p a in o -, sanomaleht i -  ja  kus- 







































Smk. —  Fmk. Smk. —
18 Alle 20 000—Under 20 000 14 9 110 800 6 010 139 8 6 55 400 1402
19 20 000— 39 000 28 16 175 500 6160 397 15 11 203 000 12 173
20 40 000— 59 000 34 21 600 600 52 562 748 21 19 304 400 > 11532
21 60 000— 79 000 12 9 193 200 15 292 368 11 7 197 300 10 933
22 80 000— 99 000 9 6 219800 10 969 228 7 5 272 100 30 642
23 100 000— 149 000 24 20 849 500 88 818 4 670 28 23 1130 200 129 625
24 150 000— 199 000 17 13 870300 104 450 2 860 15 15 760 600 93531
25 200000— 299 000 26 •21 2 401 500 580 003 11153 17 15 1533 700 307 983
26 300 000— 499 000 29 21 3 402800 843 129 20 303 13 11 1179 600 168 421
27 500 000— 749 000 19 17 3 021 500 582 296 32 312 13 11 2 608 000 570 958
2 S 750 000— 999 000 10 9 1 662 800 ' 325 912 26 082 3 3 760100 149 600
29 1 000 000— 1 999 000 26 24 6 597 800 1282 109 143 205 10 10 3 542 100 779 732
30 2 000 000— 4 999 000 11 9 5 892 900 1 320 091 263 399 4 3 1 784100 383 626
31 5 000000— 9 999 000 7 5 2 111 000 386 455 263893 1 1 1 242 500 258 440
32 ' 10 000 000— 3 •2 27 229 100 7 389 000 614527 _ . _ •_ _
33 Pääoma tuntematon —  Ka-
pital obekant . 23 14 220 100 8 316 17 609 8 5 81000 2 200
34 Yhteensä --  Summa 292 216 55 559 200 13 001 572 1 401893 174 145 15 654100 2 930 798
47
A ktiebolag, fördelade enligt verksam hetsoraräde och  kapitalets storlek. (Tabell 8. Forts.)
. . B u o t t o - o y : t . V a k u u f c u s - o y i t .





















Förmögen- CO c & 1 o Beskattade Inkomst* Förmögen- s t **■ I £. o* I o Beskattade Inkomst- Förmögen-
hetsskatt. p P 8, ö£ « inkomster. skull. hetsskatt. f§ Eö !W*p: p inkomster. skctll. hetsskatt.
P e f  §sj «J P P < g.





1 1 10 000 ' 130 ii
— — — — — 1
2
1 1 ' 15 000 297 5 1 l 9 400 94 15 4
504 1 — — — 10 1 l 32 700 1383 44 5
7 707 1 1 4 200 22 . 22 2 2 12 600 89 39 6
6 247 1 — — — 2 — — — — — 7
30 783 — — — — — 4 4 95100 4 517 432 8
69 437 1 1 40 500 1711 561 2 2 126 000 8 316 6 479 9
99 231 7 2 210100 • 35 315 3 202 3 3 . -155 200 8 849 2 052 10
135 122 2 — — — 2 088 2 2 191 900 18760 2120 11
! 522 648 7 3 118600 5 567 14 248 5 4 611600 82 908 28411 12
774 083 7 6 1797 100 304039 113 150 5 4 1 787 300 342 943 92 280 13
445 868 7 5 5 880 000 1323441 388 861 i 1 427 500 71 775 31602 14
1 207 768 20 20 132 398000 30 039 415 8 054 709 — — • -- — — 15
141160 1 — — — 230 «_ — — — — 16
8 444 833 57 40 140 473 500 31 709 937 8 577 099 26 24 3 449 300 539 634 163 474 17
tann us-oy: t. 
lags-ab.
M u u t  oy : t .  
ö v r i g a  ab.
' Y h t e e n s ä  k a i k k i  t o i m i a l a t .  














































Fmk. Smk. —  Fmk. Smk. —  Fmk.
10 6 4 7 3  2 0 0 3  3 0 1 2 2 3 1 6 7 102 1  6 0 9  3 0 0 1 2 3  3 8 5 5 4 7 8 i s
. 1 3 0 10 6 112 200 6 9 7 6 5 8 2 7 1 1 5 7 2  4 0 7  3 0 0 1 3 0  7 3 7 4 2  7 8 2 19
2 8 8 17 1 3 2 5 4 1 0 0 1 3  9 1 3 4 9 8 3 1 3 2 0 8 4  6 9 7  8 0 0 3 4 6  2 4 7 5 4 1 0 7 20
5 6 4 1 3 1 3 6 8 9 3 0 0 1 3 2  5 5 6 3 8 8 2 3 4 1 6 6 4  2 6 6  3 0 0 3 6 4  6 1 4 5 5  5 2 2 21
4 6 0 5 ' 4 4 6 1 0 0 7 6 5 ■ 1 5 6 5 1 3 9 93 2  3 2 1 1 0 0 1 3 9  0 0 4 3 4  2 5 9 22
2 4 0 9 20 1 3 • 4 2 8  4 0 0 3 5  4 2 2 4 1 5 3 5 0 1 3 7 6 1 2  4 6 8  8 0 0 1 2 1 6  8 9 9 2 5 0  4 0 8 23
.1 5 5 2 7 7 1 8 2  7 0 0 7 5 7 2 3 5 1 2 6 9 2 1 5 9 5 4 5  8 0 0 1 0 7 2  6 8 7 1 1 5  8 9 6 24
4  8 4 2 1 5 1 3 1 0 0 4  5 0 0 1 9 0  0 2 9 9  6 8 7 4 1 4 3 3 3 2 2  7 3 7  6 0 0 3  9 2 3  4 5 1 2 5 1  9 7 9 25
1 2  3 4 4 7 5 3 2 6 2 0 0 3 9  3 1 7 7  9 0 9 3 8 8 2 9 7 3 3  0 6 1 6 0 0 6 0 0 5 4 8 6 2 9 0  6 3 4 26
4 6  8 6 2 4 2 111000 8 6 9 7 2 1 4 7 2 8 2 2 3 2 3 8  3 4 1  0 0 0 . 7  7 3 9  7 2 2 4 8 0  6 0 7 27
7 8 8 4 4 2 5 4  0 0 0 1 6 3 2 9  3 2 6 1 2 8 1 0 4 2 4 4 3 2 1 0 0 5  5 6 3  5 1 8 3 8 9  8 0 7 28
- 5 6  9 4 3 4 3 4 1 9  7 0 0 5 1 6 4 6 1 0  5 3 5 2 8 7 2 5 6 102 2 8 8  0 0 0 2 7  5 5 6 1 5 4 2 1 3 7  1 1 9 29
6 5  2 0 7 1 — — — 4  2 9 5 1 8 4 1 6 1 1 3 2  4 4 5  2 0 0 3 6 1 0 2  3 3 7 3 7 8 2  4 6 1 30
5 0  9 0 2 1 1 9 8 9 4 0 0 2 1 5  3 4 2 3 6  0 7 2 70 61 1 2 1 9 6 4  2 0 0 3 6  7 4 0  5 5 9 3 3 5 9  8 6 0 31
— — — — — 8 2 8 0 6 9 3  5 2 4  9 0 0 1 9 1 9 9 8  3 6 9 2 5  8 9 3  8 5 1 32
1 3 9 2 2 3 9 2 5 6 1 0 0 1 9 7 6 3 2 0  4 0 4 3 8 7 1 7 8 6 8 8 4  3 0 0 7 1 9  5 9 4 4 5 7  6 5 4 33
2 5 1  7 8 9 1 3 7 9 5 4  9 4 6  9 0 0 7 2 6  9 3 1 1 0 7  6 1 1 4 1 1 6 3 0 1 9 1 2 1 2  9 9 5  3 0 0 3 1 9  7 4 2  7 6 3 3 7  6 0 2  4 2 4 34
I
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Taulu 9. Osakeyhtiöt ryhmitettyinä verotettujen tulojen suuruuden mukaan. 




















' 3 000— 5 900..................... 273 1164 500 6 480 67 919 000 67 798 000 73 792
6 000— 9 900..................... 293 2 265 600 21 644 83 963000 83 842 000 92 067
10 000— 19 900..................... 455 6 548 100 137 528 158 709 000 158 656 000 197 535
20 000— 29 900..................... 281 6 924 000 213 130 103 583 000 103 569 000 160 821
30 000— 39 900..................... 208 7 179 600 304 546 . 81681000 81 681 000 116 812
40 000— 49 900..................... 158 6967 700 387 429 76 366 000 .76 366 000 128 350
50 000— 59 900..................... 135 7 363800 497 045 74145 000 74 145 000 127 742
60000— 89 900....................... 250 18 315 900 1 622 538 188 783 000 188 783 000 394 473
90 000—119 900..................... 133 13 777 900 1 546 800 108 317 000 108 317 000 206 107
120000—239 900..................... 300 50 327 000 8 305 978 373 885 000 373 885 000 968 636
240 000—359 900..................... 148 42 697 300 8 569 361 269 487 000 269 487 000 819 356
360 000—599 900..................... 132 61 518 400 13 769 970 375 011 000 375 011 000 1 355 426
600 000—999 900..................... 81 61 794 000 15 738 947 427 219 000 427 219 000 2 004 475
1 000 000— ..................... 172 926 151 500 268 621 367 5 084 790 000 5 084 790 000 29 778 408
Yhteensä— Summa 3 019 1212 995 300 319 742 763 7 473 858 000 7 473549 000 36 424 000
0—2 900 ................................. 1097 (256 700) — 509 996 000 509 982 000 1178 424
Taulu 10. Osakeyhtiöt ryhmitettyinä verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. 
Tabell 10. Aktiebolag, fördelade enligt storleken av beskattad förmögenhet.
Omaisuusluokka, Smk. 
Förmögenhetsklass, Fmk.














20 000— 59 000 .......... 429 16 421 000 1 6’53 2 734 600 2 673 500
60 000— 119 000.......... 539 48 078 000 8 055 6 601200 6 539 700
120 000— 199 000.......... 482 74 638 000 19 081 10 765 900 10 735 300
200 000— 399 00.0 .......... 742 207 488 000 99 027 24 085 600 24 036 700
'  400 000— 599 000.......... 411 202 394 000 155 733 , 22 388 100 22 376 100
600 000— 799 000 .......... 280 190 538 000 199 492 22 848 800 , 22 825 500
800 000— 999 000 .......... 174 155 868 000 ,  212125 14 457 800 14 451 200
1 000 000— 1 199 000 ........•. 177 192 134 000 317 428 18 970 600 18 963 600
1 200 000— 1 799 000 .......... 235 341 661 000 721802 • 38 905 600 38 900 300
1800 000— 2 399 000 . . : . . . 120 248 168 000 673 216 33 840 900 33 840 500
2 400 000— 4 799 000 .......... •189 628 323 000 2 304 594 85 395 500 85 395 500
4 800 000— 7199 000 .......... 74 433 329 000 1 960 668 . 64 720 700 64 720 700
7 200 000—11 999 000 .......... 49 460 723 000 2 375 329 74 018 000 ’74 018 000
12 000 000—19 999 000 .......... 40 636 048 000 3 667 875 94 254 400 94 254 400
20 000 000— 65 4 147 720 000 24 886 346 681841 500 681 841 500
’ Yhteensä —  Summa 4 006 7 983 531000 37 602 424 1195 829 200 1195 572 500




T u lo - j a  o m a is u u s v e r o t i la s to  1921.
S t a t is t ik  ö v e r  in k o m s t-  ö c h  fö r m ö g e n h e is s fc a t t  1921..
2Taulu 1. Tuoden 1921 taloista verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 1. För 1921 ars inkomster beskattade enskilda personer,
Tuloluokka
Inkom stklass
K oko m aa —  H ela riket K au p u n g it—  Stäcler Maaseutu —  Landsbygd
>  tr3  S
E  S
i 2 .«7? e« . * 2
| P  I S .  
S S  1
2 o E  p3 g, o »
ST- cä ®
g t  3  =•
>■ tr«3 3
E  5*
r t f  <- 
§ &
S  g. • 1
*■* <D
I l  r ?
sr!?  s § .
?  £  O ST
>  £  
E  sf
-s7t tn c*. O O 7? E ¡2E Si _  O
w g  g. ST ' 
ffg . s
o  **
f $ ?  g ?  
i l  i l ?
| |  o f
100 Sm k. 
100 Fm k
1 0 0 0  Sm k. 
1 0 0 0  Fm k Sm k .—Fm k
1 000 Sm k. 
10 0 0  Fm k Sm k.—Fm k
1 0 0 0  Smk. 
1 000 Fm k Sm k,—Fm k
3 0 — 3 4 7 7  4 5 1 2 3 6  0 5 7 .o 7  6 0 4 2 3  3 6 9 .1 6 9  8 4 7 2 1 2  6 8 7 .9
3 5 - 3 9 2 9  9 5 4 1 0 8  4 6 5 .S 3  8 1 3 1 4  0 2 6 .S 2 6 1 4 1 9 4 4 3 9 .0 '
4 0 — 4 4 5 1 1 9 0 2 0 8  2 6 6 .S 5  9 7 6 2 4  6 5 3 .6 4 5  2 1 4 1 8 3  6 1 3 .2
4 5 — 4 9 2 2  6 0 4 1 0 5  1 8 2 .s 4  3 6 8 2 0  5 1 8 .2 1 8  2 3 6 8 4  6 6 4 .0
5 0 — 5 4 4 0  8 7 8 2 0 7  7 9 9 .S 6  3 3 2 3 2  4 6 3 .7 : 3 4  5 4 6 1 7 5  3 3 6 .1
5 5 — 5 9 1 7  7 1 2 1 0 0  5 2 2 .6 4  0 9 4 2 3  2 9 8 .4 1 3  6 1 8 . 7 7  2 2 4 .2
■ 3 0 — 5 9 2 3 9  7 8 9 9 6 6  2 9 4 .8 4  8 6 7  1 6 8 3 2  1 87 1 3 8  3 2 9 .8 7 3 9  5 5 8 2 0 7  6 0 2 8 2 7  9 6 5 .0 4 1 2 7  6 1 0
6 0 — 6 4 3 8  9 1 3 2 3 6  6 2 7 .1 1 0  6 9 9 6 5  0 1 1 .4 2 8  2 1 4 1 7 1  6 1 5 .7
6 5 — 6 9 1 6  6 1 8 1 1 0  9 8 2 .5 4  0 7 5 2 7  2 5 8 .9 1 2  5 4 3 8 3  7 2 3 .6
7 0 — 7 9 4 1  8 4 5 3 0 5  9 5 5 .0 1 1 1 5 9 8 1  9 7 5 .5 3 0  6 8 6 2 2 3  9 7 9 .5
8 0 — 8 9 3 7  4 4 4 3 1 0  4 6 6 .4 1 0  8 2 8 ! 8 9  7 6 1 .5 2 6  6 1 6 2 2 0  7 0 4 .9
9 0 - 9 9 2 5  9 1 1 2 4 2  3 6 3 .4 7  5 4 7  j 7 0  8 2 6 .2 1 8  3 6 4 1 7 1  5 3 7 .2
6 0 — 9 9 1 6 0  7 3 1 1 2 0 6  3 9 4 .4 1 0  0 5 9  366| 4 4  308| 3 3 4  8 3 3 .5 2 8 0 7  1 0 2 1 1 6  4 2 3 8 7 1  5 6 0 .9 7  2 5 2  2 6 4
1 0 0 — 1 1 9 4 1 1 1 2 4 3 9  1 4 8 .5 1 2  7 3 0 ! 1 3 6  8 6 6 .2 2 8  3 8 2 3 0 2  2 8 2 .9
1 2 0 — 1 3 9 4 6  0 0 2 5 8 3  6 9 8 .7 1 8  2 0 4 2 2 9  7 9 5 .5 2 7  7 9 8 3 5 3  9 0 3 .2
1 4 0 — 1 5 9 3 1 4 3 8 4 6 7  1 9 1 .9 1 2 1 8 9 1 8 1  5 9 5 .6 1 9  2 4 9 2 8 5  5 9 6 .3
1 6 0 — 1 7 9 - 2 0  0 4 3 3 3 7  1 6 1 .S , • 8 1 3 6 1 3 7  0 6 6 .2 1 1  9 0 7 2 0 0  0 9 5 .6
1 8 0 — 1 9 9 1 5  4 4 6 2 9 0  0 1 9 .3 6 5 4 4 1 2 3  0 6 9 .2| 8  9 0 2 1 6 6  9 5 0 .1
1 0 0 - 1 9 9 1 5 4  041 2  1 1 7  2 2 0 .2 3 2  7 0 8  4 0 6 5 7  8 0 3  | 8 0 8  3 9 2 .7 1 2  6 9 1  1 8 1 9 6  2 3 8 1 3 0 8  8 2 7 .5 2 0  0 1 7  2 2 5
2 0 0 — 2 1 9 1 1  5 5 7 . 2 3 9  6 3 8 .0 4  8 0 4 9 9  9 2 0 .5 6  7 5 3 1 3 9  7 1 7 .5
2 2 0 — 2 3 9 7 4 6 8 1 7 0  5 5 4 .2 3  2 6 7 7 4  6 2 7 .5 4  2 0 1 9 5  9 2 6 .7
2 4 0 — 2 5 9 6  3 6 9 j 1 5 8 1 4 5 .6 2  7 5 9 6 8  4 2 7 .6 3  6 1 0 8 9  7 1 8 .0
2 6 0 — 2 7 9 4  0941 1 0 9  9 5 4 .2 1 7 8 2 4 7  9 0 2 .S 2  3 1 2 6 2  0 5 1 .4
- 2 8 0 — 2 9 9 3  2 9 1 9 5  9 1 8 .7 1 4 0 3 4 0  5 8 1 .4 1 8 8 8 5 5  3 3 7 .3
2 0 0 — 2 9 9 3 2  7 7 9 7 7 4  2 1 0 .7 1 9  0 4 3  1 3 5 1 4  0 1 5 3 3 1  4 5 9 .S 8  1 6 3  9 9 0 1 8  7 6 4 ■ 4 4 2  7 5 0 .9 1 0  8 7 9  1 4 5
3 0 0 — 3 4 9 6 1 4 6 1 9 6  7 4 0 .8 2  7 81 8 9  3 5 2 .1 3  3 6 5 1 0 7  3 8 8 .7
3 5 0 - 3 9 9 3  9 5 8 1 4 6  9 9 6 .0 2  0 21 7 5  2 5 7 .2 1 9 3 7 7 1  7 3 8 .8
3 0 0 — 3 9 9 1 0 1 0 4 3 4 3 .7 3 6 .  S 1 1 9 3 6  7 7 6 4  8 0 2 1 6 4  6 0 9 .3 5  7 6 0  2 5 1 5 3 0 2 1 7 9 ,1 2 7 .5 6  1 7 6  5 2 5
4 0 0 — 4 4 9 2  7 4 3 1 1 5  4 7 0 .S 1 4 7 4 ,  6 2  2 5 9 .7 1 2 6 9 5 3  2 1 1 .1
4 5 0 — 4 9 9 2  0 4 4 9 6  6 2 1 .0 1 1 1 2 5 2  697.9.; 9 3 2 4 3  9 2 3 .1
4 0 0 — 4 9 9 4  7 8 7 2 1 2  0 9 1 .8 9  5 1 4  2 6 2 2  5 8 6 1 1 4  9 5 7 .6 5 1 7 4  1 8 4 2  2 0 1 9 7  1 3 4 .2 4  3 4 0  0 7 8
5 0 0 — 5 4 9  , 1 5 8 6 8 2  7 2 0 .8 9 0 9 4 7  4 7 6 .0 6 7 7 3 5  2 4 4 . S
5 5 0 — 5 9 9 1 1 5 8 6 6  3 8 5 .6 6 9 2 3 9  7 0 0 .4 4 6 6 2 6  6 8 5 .2
5 0 0 - 5 9 9 2  7 4 4 1 4 9  1 0 6 .4 8  1 6 9  7 0 4 1 6 0 1 8 7  1 7 6 .4 4  7 8 6  4 0 4 1 1 4 3 6 1  9 3 0 . o 3  3 8 3  3 0 0
6 0 0 — 6 9 9 1 6 5 4 1 0 6  3 7 6 .0 9 7 4 6 2  6 5 6 .9 6 8 0 4 3  7 1 9 .1
7 0 0 — 7 9 9 1 0 5 4 7 8  4 6 0 .0 6 0 5 4 5  0 0 7 .9 4 4 9 3 3  4 5 2 .1
8 0 0 — 8 9 9 7 4 8 6 3  2 4 6 .3 4 4 4 3 7  5 7 7 .S 3 0 4 2 5  6 6 8 .5
6 0 0 - 8 9 9 3  4 5 6 2 4 8  0 8 2 .3 1 7  3 2 8  2 7 6 2 0 2 3 1 4 5  2 4 2 .6 1 0  1 4 6  3 1 2 1 4 3 3 1 0 2  8 3 9 .7 7 1 8 1  9 6 4
9 0 0 — 9 9 9 5 3 4 5 0  5 6 1 .8 3 2 9 3 1  2 1 7 .9 2 0 5 1 9  3 4 3 .9
1 0 0 0 — 1 0 9 9 3 7 3 3 9  0 6 9 .1 '2 4 0 2 5  1 6 6 .S 1 3 3 1 3  9 0 2 .3
1 1 0 0 — 1 1 9 9 2 8 6 3 2  8 3 8 .0 1 7 4 1 9  9 9 4 .0 1 1 2 1 2  8 4 4 .0
9 0 0 — 1 1 9 9 1 1 9 3 1 2 2  4 6 8 .9 11  0 0 5  4 2 4 ■743 7 6  3 7 8 .7 6  8 7 0  9 9 2 4 5 0 4 6  0 9 0 .2 4 1 3 4  4 3 2
1 2 0 0 — 1 5 9 9 6 7 7 9 3  0 1 3 .9 4 4 9 6 1  8 4 6 .3 2 2 8 3 1 1 6 7 .6
1  6 0 0 — 1 9 9 9 3 1 8 5 6  6 3 7 . S 217 3 8  6 5 4 .0 1 0 1 1 7  9 8 3 . S
2  0 0 0 — 2 3 9 9 1 6 2 3 5  3 0 4 .5 1 1 9 2 5  8 5 4 .S 4 3 9 4 4 9 .7
1 2 0 0 — 2  3 9 9 1 1 5 7 1 8 4  9 5 6 .2 2 2  1 8 4  9 1 6 7 8 5 1 2 6  3 5 5 ,1 1 5  2 0 7  9 1 8 3 7 2 5 8  6 0 1 .1 6  9 7 6  9 9 8
2  4 0 0 — 3  5 9 9 2 5 0 7 2 1 6 6 .7 1 0  8 3 3  3 4 0 1 9 0 5 4  7 9 7 .9 8  2 2 3  5 8 0 6 0 1 7  3 6 8 .8 2 6 0 9  7 6 0
3  6 0 0 — 5  9 9 9 1 6 6 7 4  2 4 1 .2 1 2  6 0 2  6 5 2 1 2 2 5 4  4 0 2 .0 9  2 2 8  4 2 0 4 4 1 9  8 3 9 .2 3  3 7 4  2 3 2
6  0 0 0 - 9  9 9 9 7 5 5 5  9 4 4 .4 1 0  6 1 7  2 1 2 5 4 4 0  3 3 2 .2 7  6 5 6  4 0 6 21 1 5  6 1 2 .2 2 9 6 0  8 0 6
1 0  0 0 0 — 4 5 9 2  9 0 7 .5 1 8  5 8 1 -5 0 0 31 5 0  6 4 2 .6 1 0 1 2 8  5 2 0 1 4 4 2  2 6 4 .9 8  4 5 2  9 8 0
Yhteensä) 611317 6 619 822.3 199 452 137 161 250 2 527 910.2 107 584 818 450 067 4 091 912.1 91 867 319
0 - 2 9 5 8 0 3 1 7 1 1 4  0 9 2
3ryhmitettyinä läänittäni verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
länsvis grupperade enligt storleken av.de beskattade inkomsterna.
Tuloluokka
Inkomstklass



















































































K au pu ngit -— Städer
3 0 — 59 9 705 43  646.2 42 686 242 362 5 497 24  432.5 20 041 134 385 96 411.3 1 1 7 7 2 1 9 3
6 0 — 99 20 689 154 950. S 60  035 1 289 812 5 337 41 303.0 29  336 352 695 81 624.8 1 2 5 9 5  322
1 0 0 — 199 29 827 417 4 8 0 .S 157 971 6 559 024 6 754 94  667.5 67 140 1 4 8 9  225 130 1 830. o 3  251 2 8  900
2 0 0 — 299 6 903 162 327.3 141 621 3 974 565 1 6 0 3 38  237.9 4 6 1 1 4 950 095 47 1 096.7 2 218 26  635
3 0 0 — 399 2 1 9 5 75 228.3 103 655 2 631 981 547 18 797.1 37 300 659 397 23 809.9 1 6 0 6 29  093
4 0 0 — 499 1 2 2 9 5 4  382.9 101 077 2 436 461 295 13  206.6 27 149 59 8  594 18 796.1 925 35 649
50 0— 599 790 42  974.9 88  492 2 357 239 173 9 425 .0 19 919 517 750 7 380.4 712 20  844
60 0— 899 1 0 5 3 75 698.0 247 106 5 292 960 249 17 878.2 44  301 1 248 984 5 361. c 708 25 392:
90 0— 1 1 9 9 374 38  328.3 172 457 3  439 728 100 10  203.4 4 0 1 2 0 ' 912 544 — — — —
1 2 0 0 — 2 399 391 63  378.6 319 243 7 654 548 90 14 406.7 50  950 1 729 206 .1 121.1 224 12 198
2 4 0 0 — 3 599 113 33 012.3 175 852 4 975 260 20 5 743.8 37 779 860 760 — — — —
3  6 0 0 - 5  999 62 27 116.9 191 402 4  57 8  549 22 10  421.7 6 4  774 1 792 557 2 811.8 8 2 3 2 13 4  478
6 00 0— 9 999 28 20 839.0 96 806 3 952 970 8 5 909.0 31 431 1 119 070 — ____ ___
10  0 0 0 — 17 33 228.8 184 805 6 645 760 4 4  386.4 28  705 877 280 — — —
Y h teensä !
S u m m a / 73 376 1 242 593.1 2 083 208 50 031 219 20 699
309 018.S 545 059 13  242 542 410 7 243.7 20 312,'320 70 4
0— 29 688 67 268 358 23 285 16 804
M aaseutu —  Landsbygd
3 0 - 5 9 2 4  3 4 9 9 8  0 6 1 .6 6 6  5 8 0 4 9 3  6 3 6 3 6  2 1 4 1 4 4  9 3 9 .7 2 2 6 1 0 9 7 2 5 1 1 7 1 1 6 9 4  7 8 8 .3 1 5  6211 2 4  5Ö3
6 0 — 9 9 1 7 1 7 1 1 2 6  3 4 7 .9 1 4 6  7 6 0 1 .0 3 6  6 6 8 1 6  4 1 2 1 2 2  3 8 6 .5 3 3 7  9 6 9 1 0 1 5 1 9 8 6 4 6 4  9 6 6 .3 2 2  8 8 4 4 2  1 9 5
1 0 0 — 1 9 9 1 0  6 6 7 1 4 3  3 7 9 .3 3 7 5  4 4 4 2 1 6 7  9 7 9 1 0  7 3 6 1 4 5  5 1 9 .5 6 6 7  9 3 7 2  2 1 8  3 8 5 6 3 7 8  7 7 9 .8 3 8  0 6 8  1 3 5  9 9 4
2 0 0 — 2 9 9 2  2 2 4 5 2  4 5 8 .6 2 3 5  3 2 1 1 2 8 8  5 3 0 2  6 8 4 6 3  8 8 4 .8 4 1 7  2 5 7 1  5 8 3  8 4 0 87 2  0 5 9 .7 6  4 5 2 5 0  7 8 5
3 0 0 — 3 9 9 7 6 2 2 5  6 6 2 .3 1 2 7  4 0 6 8 8 1  9 6 1 9 2 9 3 1  3 8 4 .1 2 2 7  8 0 0 1 0 8 2  0 8 7 26 8 7 7 .4 2  5 1 3 3 0  2 1 8
4 0 0 — 4 9 9 3 2 5 1 4  2 6 9 .3 6 4  9 9 4 6 3 4  2 3 7 4 5 5 2 0  2 2 6 .1 1 3 7  0 9 7 9 1 0  3 4 9 11 4 9 5 .6 2 3 8 3 2 2  6 0 4
5 0 0 — 5 9 9 1 8 9 1 0  3 1 6 .4 5 2  5 3 7 5 6 7  8 0 4 2 1 3 1 1  5 3 3 .7 7 9  2 7 4 ■629 707 7 3 7 8 .G 1 6 1 1 2 0  6 4 6
6 0 0 — 8 9 9 2 3 9 1 7 1 2 1 .1 9 9  7 0 6 1 1 9 4  1 3 2 2 9 3 2 0  9 8 6 .5 1 3 8  6 6 3 1 4 6 3  5 8 0 5 3 7 7 .1 9 6 3 2 7  2 5 2
9 0 0 — 1 1 9 9 61 6  3 5 1 .4 3 8  911 5 7 7  0 2 4 1 0 5 1 0  6 6 5 .9 6 3  2 2 7 9 5 0  5 4 4 i 1 0 1 .8 8 0 9  0 8 8
1  2 0 0 — 2  3 9 9 5 6 8  8 1 9 .0 4 5  0 2 4 1  0 4 9  8 2 0 72 1 1  3 5 6 .3 8 0  9 9 3 1  3 5 2  9 3 4 2 3 2 7 .6 5 7 6 8 3 9  7 6 8
2  4 0 0 — 3  5 9 9 1 9 5  4 1 0 .» 4 2  6 61 8 0 8  5 0 0 1 0 2  9 4 8 .S 1 3  5 6 0 4 4 5  7 6 0 _ _ _ _
3  6 0 0 — 5  9 9 9 ’ 1 4 6 3 4 3 .2 3 5  6 8 8 1 0 8 0  0 7 2 7 3 1 8 7 .1 1 5  1 2 5 5 4 3  291 — _ _ _
6  0 0 0 — 9  9 9 9 4 2  735.G 1 6  4 6 2 5 0 9  1 8 8 3 2  3 3 1 .1 7 4 2 2 4 4 6 1 5 3 _ _ _ _
1 0  0 0 0 — 4 1 0  5 1 9 .9 4 7  6 7 8 2 1 0 3  9 8 0 4 9  9 0 5 .3 7 1  9 3 4 1 9 8 1  0 6 0 — — — —
Yhteensä!
Summa/ 56 084 527 796.1 1 395 172 14 393 531 68 137 601 255.4 2 484 867 15 348 005 2 591 23152.2 96 343 403 053
0 — 2 9 ' 3 2 4 1 5  8 7 7 6 9 4 3 0  6 8 1 81 2  4 3 3
Kaupungit ja maaseutu - - Städer och landsbygd
3 0 — 5 9 3 4  0 5 4 1 4 1  7 0 7 .8 1 0 9  2 6 6 7 3 5  9 9 8 4 1  7 1 1 (1 6 9  3 7 2 .2  
2 1  7 4 9 1 6 3  6 8 9 .5
2 4 6  1 5 0 8 5 9  5 0 2 1 2 6 5 5  199 .C 1 6  7 9 8 '2 6  6 9 6
6 0 — 9 9  ' 3 7  8 6 0 2 8 1  2 9 8 .7 2 0 6  7 9 5 2  3 2 6  4 8 0 3 6 7  3 0 5 1  3 6 7  8 9 3 7 2 7 5  5 9 1 .1 2 4 1 4 3 4 7  5 1 7
1 0 0 — 1 9 9 4 0  4 9 4 5 6 0  8 6 0 .1 5 3 3  4 1 5 8  7 2 7  0 0 3 1 7  4 9 0  2 4 0  1 8 7 .0 7 3 5  0 7 7 3  7 0 7  6 1 0 7 6 7 1 0  6 0 9 .S 4 1  3 1 9 1 6 4  8 9 4
2 0 0 — 2 9 9 9 1 2 7 2 1 4  7 8 5 .9 3 7 6  9 4 2 5  2 6 3  0 9 5 4  2 8 7 1 0 2 1 2 2 .7 4 6 3  3 7 1 2 5 3 3  9 3 5 1 3 4 3  1 5 6 .4 8  6 7 0 7 7  4 2 0
3 0 0 - 3 9 9 2 9 5 7 1 0 0  8 9 0 .6 2 3 1  0 6 1 3  5 1 3  9 4 2 1 4 7 6 5 0  1 8 1 .2 2 6 5  1 0 0 1  7 4 1 4 8 4 4 9 1  6 8 7 .3 4 1 1 9 5 9  3 1 1
4 0 0 — 4 9 9 . 1 5 5 4 6 8  6 5 2 .2 1 6 6  0 7 1 3  0 7 0  6 9 8 7 5 0 3 3  4 3 2 .7 1 6 4  2 4 6 1 5 0 8  9 4 3 ■ 2 9 1 2 9 1 .7 3  3 0 8 5 8  2 5 3
5 0 0 — 5 9 9 9 7 9 5 3  2 9 1 .3 1 4 1  0 2 9 2  9 2 5  0 4 3 3 8 6 . 2 0  9 5 8 .7 9 9 1 9 3 1 1 4 7  4 5 7 1 4 7 5 9 .0 2  3 2 3 4 1  4 9 0
6 0 0 — 8 9 9 1 2 9 2 9 2  8 1 9 .1 3 4 6  8 1 2 6  4 8 7  0 9 2 5 4 2 3 8  8 6 4 .7 1 8 2  9 6 4 2  7 1 2  5 6 4 1 0 7 3 8 .7 1 6 7 1 5 2  6 4 4
9 0 0 — 1 1 9 9 4 3 5 4 4  6 7 9 .7 2 1 1  3 6 8 4  0 1 6  7 5 2 2 0 5 2 0  8 6 9 .3 1 0 3  3 4 7 1 8 6 3  0 8 8 1 1 0 1 .S 8 0 9  0 8 8
1 2 0 0 — 2 3 9 9 4 4 7 7 2  1 9 7 .6 3 6 4  2 6 7 8  7 0 4  3 6 8 1 6 2 2 5  7 6 3 .0 1 3 1  9 4 3 3  0 8 2  1 4 0 3 4 4 8 .7 5 -9 9 2 5 1  9 6 6
2  4 0 0 — 3  5 9 9 .1 3 2 3 8  4 2 2 .8 2 1 8  5 1 3 5  7 8 3  7 6 0 3 0 8  6 9 2 .6 5 1 3 3 9 1  3 0 6  5 2 0 — _
3  6 0 0 — 5 9 9 9 7 6 3 3  4 6 0 .1 2 2 7  0 9 0 5  6 5 8  6 21 2 9 1 3  6 0 8 .8 7 9  8 9 9 2  3 3 5  8 4 8 2 8 1 1 .8 8  2 3 2 1 3 4  4 7 8
6  0 0 0 - 9  9 9 9 3 2 2 3  5 7 4 .6 1 1 3  2 6 8 4  4 6 2  1 5 8 11 8  2 4 0 .1 3 8  8 5 3 1 5 6 5  2 2 3 _ _ _
1 0  0 0 0 — 21 4 3  7 4 8 .7 2 3 2  4 8 3 8  7 4 9  7 4 0 8 1 4  2 9 1 .7 1 0 0  6 3 9 2  8 5 8  3 4 0 — — — —
Yhteensä!
Summa/ 129 460 1 770 389.2 3 478 38« 70 424 750 88 836 910 274.2 3 029 426 28 590 547 3 001 30 395.9 116 655 723 757
0 — 2 9 1 0 1 2 8 3 1 4 5 1 0 5 2 5 3  9 6 6 97 3  2 3 7




















































































100 Sm k. 
100 F m k
1 000 Sm k. 
i 1  000 Fm k
Smk.
Fm k
1 000 Sm k.
1 000 F m k  .
Smk.
F m k
1 000 Sm k. 
1 000 F m k
Smk.
Fm k
K a u p u n g it  —
3 0 — 5 9  ' 4  8 2 7 2 1  9 2 6 .1 1 0 1 6 1 1 2 2  7 2 1 5 1 2 4 1 8  8 0 7 .S 8  4 7 5 8 5  5 9 8 8 1 7 3  4 6 6 .0 2  2 9 7 1 8  3 2 6
6 0 — 9 9 6 8 3 5 5 1  4 0 4 .9 1 2  3 6 8 4 2 9  3 2 4 3  7 7 5 2 8  8 1 8 .S 9  7 0 7 2 4 3  5 3 2 8 4 9 6  4 9 2 .S 4  3 4 3 5 4  9 4 2
1 0 0 — 1 9 9 7 1 0 1 9 8  3 5 6 .0 4 1  4 9 5 1 5 3 0  4 8 0 4  9 7 8 7 0 1 1 3 .6 3 3  4 1 7 1 1 0 7  8 0 8 9 0 9 1 2  5 9 4 . S 1 4 1 9 5 1 9 6  0 4 4
2 0 0 — 2 9 9 1 3 8 9 3 2  7 1 1 .2 3 3  3 9 3 8 0 2  1 6 0 1 5 8 9 3 7  8 2 9 .3 3 0  7 2 9 9 3 8  0 6 5 2 5 2 6  0 2 2 .S 8  6 2 1 1 4 9  9 4 0
3 0 0 — 3 9 9 4 6 1 1 5  8 2 7 .2 2 6  6 6 6 5 5 4  7 0 4 5 8 8 . 2 0  0 8 1 .S 2 5 1 1 6 7 0 0  1 2 6 97 3  3 6 2 .s 6  2 2 5 1 1 8  9 9 6
4 0 0 — 4 9 9 2 2 1 9  9 5 8 .2 1 9  8 7 0 4 5 4  2 3 8 3 0 7 1 3  5 9 8 .7 ■ 3 0  0 9 7 6 0 9  8 8 3 67 3  004.x 7 5 9 8 1 3 6  3 6 9
5 0 0 — 5 9 9 1 5 9 8  6 2 6 .3 1 8  2 7 7 • 4 7 1  8 9 3 1 9 7 1 0  7 0 8 .2 2 3  0 2 9 5 8 6  9 0 2 3 3 1 7 8 0 .2 5  3 2 4 9 6  8 2 2
6 0 0 — 8 9 9 2 0 3 1 4  5 4 4 .8 4 1  0 1 3 1 0 1 4  5 7 6 2 0 7 1 4  7 6 9 .0 4 5  0 1 6 1 0 2 7  0 8 0 3 5 2  5 3 4 .7 1 4 1 6 6 1 7 8  1 6 4
9 0 0 — 1 1 9 9 6 8 7 1 2 4 .3 2 3  6 6 7 6 5 0  2 8 8 8 3 8  5 6 0 .5 3 1  0 8 5 7 7 2  0 8 0 1 2 1 2 4 2 .1 5  4 0 4 1 1 2  3 3 6
1 2 0 0 — 2  3 9 9 8 4 1 3  2 4 7 .3 6 8  3 8 2 1 5 7 8 1 1 4 9 9 1 6  2 3 1 .0 7 9  0 5 2 1 9 7 1  2 8 8 1 2 1 9 5 0 .3 9  2 3 9 2 3 5  8 5 4
2  4 0 0 — 3  5 9 9 1 5 4  2 6 0 .7 2 5  5 1 7 6 3 6  1 4 0 1 6 4  5 3 0 .6 2 2  8 7 4 6 7 5  7 2 0 3 8 2 9 .3 2  4 0 6 1 2 2  6 6 0
3  6 0 0 — 5  9 9 9 11 5 1 0 9 .0 2 8  8 0 7 8 7 4  8 9 0 11 4  8 5 4 . S 3 8  6 5 5 8 2 1  5 0 8 — — — —
6  0 0 0 — 9  9 9 9 4 2 9 9 4 .9 1 4  6 6 1 5 6 8  8 2 7 7 4  9 7 6 .0 2 0  9 3 8 9 3 4  4 8 0 — . ---- — . ----
1 0  0 0 0 — 1 1 2 3 8 .8 8  5 2 0 2 4 7  7 6 0 3 4  3 0 4 .5 2 9  5 6 8 8 6 0  9 0 0 — — —
Y hteensä!
S u m m a / 2 1  3 7 9 2 8 7  3 2 9 .7 3 7 2  7 9 7 9  9 3 6  1 1 5 1 6  9 8 4 2 5 8  1 8 5 .2 4 2 7  7 5 8 1 1  3 3 4  9 7 0 8  0 8 6 4 3  2 8 0 .5 7 9  8 1 8 1 4 2 0  4 5 3
0 — 2 9 ' 74 3  7 3 9 1 3 0 2 3  8 6 0 4 3 4  9 6 0
* M aaseu tu  —
3 0 — 5 9 2 6  3 3 2 1 0 8  6 3 3 .0 1 1 2  7 8 6 5 5 9  6 96129  5 8 9 1 2 1  5 1 0 .2 2 9 0  7 7 8 6 2 3  3 2 2 1 5  2 0 8 5 8  7 5 6 .S 2 6  2 1 0 2 8 3  4 0 8
6 0 — 9 9 1 5  1 4 1 1 1 3  0 0 0 .3 2 0 7  6 1 7 9 3 7  9 5 4  2 3  7 9 4 1 7 8  9 5 6 .0 5 1 4 1 9 8 1  4 9 4  6 4 9 7  0 0 8 5 2  8 2 1 .5 9 1  8 8 0 4 4 1 9 2 2
1 0 0 — 1 9 9 1 0  9 1 3 1 4 9  6 7 6 .2 5 6 9  2 6 4 2  3 0 7  6 8 6 2 0  6 9 1 2 7 8  8 7 9 .9 8 4 3  9 5 3 4  2 2 8 1 9 7 6  7 31 9 2  6 3 8 .0  3 2 2  8 2 4 1 4 3 2  9 4 0
2 0 0 — 2 9 9 2  3 7 2 5 6  5 1 2 .6 3 5 9 1 6 8 1 4 0 2  4 3 0 3  0 9 0 7 1  9 2 7 .4 2 4 6  6 9 3 1 7 4 2  3 7 0 1 4 2 0 3 3  4 5 4 .1 ,1 5 8 3 6 1 8 2 0  7 0 5
3 0 0 — 3 9 9 8 8 9 3 0  3 5 2 .0 2 2 5  5 8 6 1 0 5 7  8 4 0 6 5 4 2 1  9 5 3 .0 7 7  8 7 8 7 5 1  9 1 0 3 6 3 1 2  2 9 9 .3 7 0 1 2 4 4 2 5  3 5 1
4 0 0 — 4 9 9 4 2 0 1 8  6 3 4 .5 1 3 1  9 9 9 8 3 7  1 0 5 2 1 7 9  4 8 0 .6 3 8  7 5 4 4 1 9  2 5 4 1 3 9 6  0 9 5 .2 3 9  6 1 2 2 7 0  5 6 8
5 0 0 — 5 9 9 2 2 2 1 2  0 0 4 .4 8 6  4 3 5 6 5 4  4 8 4 1 2 5 6  7 3 9 .1 2 7  2 8 8 3 6 6  3 0 1 6 4 3  4 6 4 .8 1 8  8 8 8 1 8 9 1 2 8
6 0 0 — 8 9 9 2 7 1 1 9  5 0 0 .2 1 4 3  5 6 3 1 3 6 4  4 2 4 1 4 0 1 0  2 7 7 .0 4 4  5 9 0 7 2 9  2 4 0 95 6  7 3 0 .1 3 5  0 8 2 4 6 5  6 1 2
9 0 0 — 1 1 9 9 9 9 1 0 1 3 5 .0 7 4  7 8 2 9 0 8  8 0 0 3 7 3  8 0 1 .1 2 1  3 0 0 3 4 1  7 7 6 3 4 3  4 8 2 .9 2 3  6 9 7 3 1 2  4 6 4
1 2 0 0 — 2  3 9 9 9 5 1 5  6 2 5 .2 1 0 9  7 4 1 1 9 0 0  5 3 6 4 2 6  4 4 2 .3 3 6  6 5 7 7 5 6  4 1 4 2 8 4  4 4 6 .1 2 3  3 9 3 5 3 1  4 9 8
2  4 0 0 — 3  5 9 9 17 5  0 3 1 .2 2 5  9 0 9 7 6 1  4 4 0 7 1 9 8 7 .0 7 9 1 6 2 9 6  6 0 0 3 8 0 1 .6 5  4 7 4 1 1 7  1 2 0
3  6 0 0 — 5  9 9 9 1 3 5 8 6 1 .0 4 5  4 5 0 9 9 6  8 1 0 2 7 3 1 .3 2  4 3 7 1 1 7  5 7 3 3 1 4 5 1 .1 1 8 1 9 2 5 0  7 3 1
6  0 0 0 — 9  9 9 9 4 3  2 2 7 .9 1 9  8 4 8 6 2 2  4 1 7 3 2 2 2 0 .5 1 2  3 4 2 4 2 0  7 1 5 — — — —
1 0  0 0 0 — 2 2  3 4 3 .1 1 1  8 7 5 4 6 8  6 2 0 2 1 3  3 1 9 .5 1 7  2 7 2 2 6 6 3  9 0 0 1 3 1 9 7 .7 2 5 4 6 3 9  5 4 0
Y hteensä !
5 6  7 9 0 5 5 0  5 3 7 .2 2 1 2 4  0 2 3 1 4  7 8 0  2 4 2 7 8  3 9 3 7 2 8  2 2 5 .5 2 1 8 2  0 5 6 1 4  9 5 2  2 2 1 3 1  0 97 2 7 9  6 3 9 .2 8 1 7  6 1 8 6 1 8 0  9 8 7
0 — 2 9 3 9 7 2 0  8 2 1 1 3 2 5 6 2  4 1 1 9 9 5  0 0 9
/. K a u p u n g it ja  m aaseu tu  —
3 0 — 5 9 3 1 1 5 9 1 3 0  5 5 9 .7 1 2 2  9 4 7 6 8 2  4 1 7 3 4  7 1 3 1 4 0  3 1 8 .0 2 9 9  2 5 3 7 0 8  9 2 0 1 6  0 2 5 6 2  2 2 3 .4 2 8  5 0 7 3 0 1  7 3 4
6 0 — 9 9 2 1  9 7 6 1 6 4  4 0 5 .2 2 1 9  9 8 5 1 3 6 7  2 7 8 2 7  5 6 9  2 0 7  7 7 5 .4 5 2 3  9 0 5 1  7 3 8 1 8 1 7  8 5 7 5 9  3 1 4 .3 9 6  2 2 3 4 9 6  8 6 4
1 0 0 — 1 9 9 1 8  0 1 4 2 4 8 0 3 2 .2 6 1 0  7 5 9 3  8 3 8 1 6 6 2 5  6 6 9  3 4 8  9 9 3 .5 8 7 7  3 7 0 5  3 3 6  0 0 5 7 6 4 0 1 0 5  2 3 2 .8 3 3 7  0 1 9 1 6 2 8  9 8 4
2 0 0 — 2 9 9 3  7 6 1 8 9  2 2 3 .8 3 9 2  5 6 1 2  2 0 4  5 9 0 4  6 7 9  1 0 9  7 5 6 .7 2 7 7  4 2 2 2  6 8 0  4 3 5 1 6 7 2 3 9  4 7 6 .9 1 6 6  9 8 2 9 7 0  6 4 5
3 0 0 — 3 9 9 1 3 5 0 4 6  1 7 9 .2 2 5 2  2 5 2 1 6 1 2  5 4 4 1 2 4 2 4 2  0 3 4 .8 1 0 2  9 9 4 1 4 5 2  0 3 6 4 6 0 1 5  6 6 2 .1 7 6  3 4 9 5 4 4  3 4 7
4 0 0 — 4 9 9 6 4 1 2 8  5 9 2 .7 1 5 1  8 6 9 1 2 9 1  3 4 3 5 2 4 2 3  0 7 9 .3 6 8  8 5 1 1  0 2 9  1 3 7 2 0 6 9  0 9 9 .3 4 7  2 1 0 4 0 6  9 3 7
'5 0 0 — 5 9 9 3 8 1 2 0 6 3 0 .7 1 0 4  7 1 2 1 1 2 6  3 7 7 3 2 2 1 7  4 4 7 .3 5 0  3 1 7 9 5 3  2 0 3 . 9 7 5  2 4 5 .0 2 4  2 1 2 2 8 5  9 5 0
• ' 6 0 0 — 8 9 9 4 7 4 3 4  0 4 5 .0 1 8 4  5 7 6 2  3 7 9  0 0 0 3 4 7 2 5  0 4 6 . o 8 9 6 0 6 1 7 5 6  3 2 0 1 3 0 9  2 6 4 .S 4 9  2 4 8 6 4 3  7 7 6
. 9 0 0 — 1 1 9 9 ■ 1 6 7 1 7  2 5 9 .3 9 8  4 4 9 1 5 5 9  0 8 8 1 2 0 1 2  3 6 1  6 5 2  3 8 5 1 1 1 3  8 5 6 4 6 4  7 2 5 .0 2 9 1 0 1 4 2 4  8 0 0
1 2 0 0 — 2  3 9 9 1 7 9 2 8  8 7 2 .5 1 7 8 1 2 3 3  4 7 8  6 5 0 1 4 1 2 2  6 7 3 .9 1 1 5  7 0 9 2  7 2 7  7 0 2 4 0 6  3 9 6 .4 3 2  6 3 2 7 6 7  3 5 2
2  4 0 0 — 3  5 9 9 3 2 9  2 9 1 .9 5 1  4 2 6 1 3 9 7  5 8 0 2 3 6  5 1 7 .0 3 0  7 9 0 9 7 2  3 2 0 6 1 6 3 0 .9 7 8 8 0 2 3 9  7 8 0
3  6 0 0 — 5  9 9 9 2 4 1 0  9 7 0 .0 7 4  2 5 7 1 8 7 1  7 0 0 1 3 5  5 8 6 .1 4 1  0 9 2 9 3 9  0 8 1 3 1 4 5 1 .1 1 8 1 9 2 5 0  7 3 1
' 6  0 0 0 — 9  9 9 9 8 6  2 2 2 .8 3 4  5 0 9 1 1 9 1  2 4 4 1 0 7 1 9 6 .5 3 3  2 8 0 1 3 5 5  1 9 5 * ------ — — —
1 0  0 0 0 — 3 3  5 8 1 .9 2 0 3 9 5 7 1 6  3 8 0 5 1 7  6 2 4 .0 4 6  8 4 0 3  5 2 4  8 0 0 1 3 1 9 7 .7 2 5 4 6 3 9  5 4 0
• '  Y hteensä) 7 8 1 6 9 8 3 7  8 6 6 .9 2  4 9 6  8 2 0 2 4  7 1 6  3 5 7 9 5  3 7 7 9 8 6  4 1 0 .7 2  6 0 9  8 1 4 2 6  2 8 7  1 9 1 3 4 1 8 8 3 2 2  9 1 9 .7 8 9 7  4 3 6 7 6 0 1 4 4 0
0 ^ 2 9 ■ '4 7 1 2 4  5 6 0 1 4 5 5 8 6  271 1 4 2 9 9 6 9
■ ' (Tabell 1. Forts.)










































































1 6 9 7 6 882.3 4 723 34  883 3 1 0 0 1 3 1 4 1 .8 11 297 69 418 1 3 2 4 5 615.2 7 510 29  672
1 8 1 6 13  612.0 7 1 3 5 113 380 3 1 8 0 24 236.3 12 066 ■ 204 544 1 746 13 390.1 8 1 4 1 113 551
1 7 3 5 24  227.0 20 394 379 810 3 473 4 8  727.8 34  222 767 234 2 896 40  395.2 22 999 632 656
541 12 939.0 20 332 322 350 930 22 161.4 27 088 550 070 761 18 134.2 18  063 450 110
237 8 0 3 9 .o 15 807 278 330 374 12 846.5 19  947 45 0  455 280 9  616.7 17 528 337 169
111 4 962.2 16 228 224 598 195 8 687.5 15 587 391 875 143 6 361.3 10 814 286 517
49 2 641.6 8 484 143 576 132 7 303.0 15 692 407 330 61 3 336.8 9 057 184 048
65 4 738.1 21 460 334 572 110 7 915.8 2 6 1 2 9 553 896 96 6 802.4 20 311 47 0  688
23 2 353.2 1 0 1 7 7 210 912 44 4 521.8 20 313 406 688 39 4  045.1 12 721 366 416
11 1 775.9 6 228 214 062 55 8 648.7 35  806 1 028 766 42 6  594.9 26 018 783 882
3 895.1 5 000 135 820 9 2 450.9 17 164 • 360 580 11 3 075.2 10  884 456 640
2 943.4 9 229 162 114 5 2 247.3 7 719 381 933 7 2 897.1 25 837 482 391
3 2 486.4 20 511 481 872 1 843.7 9 006 164 051 3 2 283.2 11 631 . 4 3 5 1 3 6
1 1 203.6 1 8 3 3 4 240 720 4 5 024.5 17 304 1 004 900 1 1 256.0 18  712 251 200
« 2 9 4 87 698.S 184 042 3 276 999 11  612 168 757.0 269 340 6 741 740 7 410 123 803.4 220 226 5 280 076
58 8 1 6 9 188 7 498 156 5 689
Landsbygd
29  286 112 486.1 77 718 5 3 9 1 4 1 25 062 98 590.4 2 3 2 1 5 8 484 664 '2 0  393 8 0 1 9 8 .3 143 216 3 9 4 1 2 3
1 1 0 3 3 82 102.9 196 650 679 894 14 811 112 938.2 511 284 . 953 523 10  407 78 040.7 245 187 650 261
9 1 3 8 122 395.5 493 663 1 844 265 17 599 243 638.0 1 432 084 3 789 340 9 1 2 6 123 921.3 495 517 1 892 439
1 7 1 5 4 0  481.3 237 963 ■ 995 065 3 605 85 220.4 557 462 2 098 020 1 5 6 7 36 752.0 165 649 897 400
488 16 482:2 99 274 5 6 8 1 5 4 808 27 166.8 187 589 932 076 383 12 950.4 62 542 446 928
208 9 246.6 55 427 416 194 286 12 500.1 83 439 553 009 140 6 186.2 2 6 1 2 9 276 758
102 5 546.9 27 714 3 0 4 1 5 9 144 7 782.2 46 300 424 042 77 4 1 6 3 .9 12 267 227 029
132 9 427.8 39  722 656 136 177 12 607.6 64  464 875 712 81 5 812.3 17 012 405 876
48 4 847.6 16 343 43 0  016 42 4 326.3 25 519 389 808 23 2 378.2 7 696 214 912
32 4 777.3 16 284 552 714 21 3 417.7 19 064 41 3  586 24 3 389.6 7 233 379 728
2 678.0 6 239 106 800 2 511.7 2 641 73  540 — — ___ —
2 974.6 4 453 168 666 2 922.5 6 327 157 725 1 368.4 466 59  364
1 7 6 6 .S 1 6 5 3 146 364 2 1 335.4 11 598 247 142 4 2 994.9 15 467 ' 56 8  827
1 2 979.4 15 533 595 880 — — — — — — — —
5 2 1 8 8 4 1 3 1 9 3 .0 1 2 8 8  636 8 003 448 62 561 610 957.3 3 1 7 9  929 11  392 187 42  226 357 156.2 1 1 9 8  381 6 413 645
146 8 1 9 9 718 32  890 308 12  447
Städer o ch  landsbygd
30  983 119 368.4 82 441 574 024 2 8 1 6 2 111 732.2 243 455 554 082 21 717 85 813.5 150 726 423 795
12 849 95 714.9 203 785 793 274 17 991 137 174.5 523 350 1 1 5 8  067 12 153 91 430.8 253 328 763 812
10  873 146 622.5 514 057 2 224 075 21 072 292 365.8 1 466 306 4  556 574 12 022 164 316.5 51 8  516 2 525 095
2 256 53 420.3 258 295 1 3 1 7  415 4  535 107 381.8 58 4  550 2 648 090 2 328 54  886.2 183 712 1 347 510
■ 725 24  521*2 115 081 846 484 1 1 8 2 40  013.3 207 536 1 382 531 663 22 567.1 80 070 784 097
319 14  208.S . 7 1 6 5 5 640 792 481 2 1 1 8 7 .6 99 026 944 884 283 12 547.5 36 943 563 275
151 8 1 8 8 :5 3 6 1 9 8 447 735 276 15 085.2 61 992 831 372 138 7 500.7 21 324 411 077
197 1 4 1 6 5 .9 6 1 1 8 2 990 708 287 20 523.4 90 593 1 429 608 177 12 614.7 37 323 876 564
71 7 200.8 26 520 640 928 86 8  848.1 45 832 796 496 62 6 423.3 20 417 581 328
43 6 553.2 22 512 766 776 76 12 066.4 54  870 1 442 352 ’ 66 9 984.5 ’  33  251 1 1 6 3  610
5 1 573.1 11 239 242 620 11 2 962:6 19 805 4 3 4 1 2 0 11 3 075.2 10  884 456 640
4 1 918.0 13 682 330 780 7 3 1 6 9 .S 14 046 539 658 8 3 265.5 26 303 541 755
4 3 253.2 2 2 1 6 4 62 8  236 3 2 1 7 9 .1 20 604 4 1 1 1 9 3 7 5 278.1 27 098 1 003 963
2 4  183.0 33 867 ' 836 600 4 5 024.5 17 304 1 004 900 1 1 256.0 18 712 2 5 1 2 0 0
58 482 500 891.S 1 472 678 11 280 447 7 4 1 7 3 779 714.3 3 449 269 18 133 927 49 636 480 959.6 1 418 607 11 693 721
204 16 368 906 40  388 464 . 1 8 1 3 6
6Taulu 2. Vuoden 1921 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 2. För 1921 ars förmögenhet beskattade enskilda personer,
•
Omaisuusluokka 
Förmöge n he tsk lass
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2 0 — 29 51 600 1 1 8 1  004 4  418 104 378 47 182 1 076 626
3 0 - 3 9 27 347 915 568 2 785 94  046 24  562 821 522
4 0 - 4 9 19  898 865 972 1 9 9 8 87 369 17 900 778 603
5 0 — 59 16 142 . 8 6 1 7 7 0 1 6 1 2 86 543 14  530 775 227
2 0 — 59 114 987 3 82 4  314 764 863 10 813 372 336 74 467 1 0 4 1 7 4 3  451 978 690 396
6 0 — 79 23 362 1 592 688! 2 1 8 0 149 686 2 1 1 8 2 1 443 002
8 0 — 99 14 813 1 30 4  746 1 5 0 7 133 471 13 306 1 1 7 1  275
100— 119 •10 651 1 1 4 4 1 9 6 1 0 7 4 116 269 9 577 1 027 927
6 0 — 119 4 8  826 4  041 630 1 2 5 3 1 5 4 4  761 39 9  426 125 392 44  065 . 3 642 204 1 127 762
12 0— 159 12 671 1 734 730 1 4 2 0 196 214 1 1 2 5 1 1 538 516
16 0— 199 6 932 1 228 702 956 170 313 5 976 1 05 8  389
12 0— 199 19 603 2 963 432 1 490 909 2 376 366 527 187 3141 17 227 2 596 905 1 303 595
2 0 0 — 299 8 546 2 0 3 9 1 9 6 1 3 5 1 32 8  685 7 1 9 5 1 7 1 0  511
3 0 0 — 399 3 361 1 1 4 3  821 703 241 793 2 658 902 028
2 0 0 — 399 11 907 3  183 017 2 871 750 2 054 570 478 533 900 9  853 2 612 539 2 337 850
4 0 0 — 499 1 6 3 6 722 817 436 193 863 1 2 0 0 528 954
5 0 0 — 599 987 535 661 284 154 302 703 381 359
4 0 0 — 599 2 623 1 25 8  478| 1 886 874 720| 348 165| 526 095 1 9 0 3 910 313 1 360 779
6 0 0 — 699 579 37 3  608 204 131 682 375 241 926
70 0— 799 418 31 0  730 172 1 2 8 4 4 3 246 182 287
6 0 0 — 799 997 684 338| 1 43 8  540 376 260 125 551 085 621 42 4  213| 887 455
8 0 0 — 899 . 277 234 575 121 102 813 156 131 7621
9 0 0 - 9 9 9 209 198 469 91 86 492 118 111 977
8 0 0 — 999 486 43 3  044 1 1 7 2  038 212 189 305 513 447 274 243 739 6 5 8 5 9 1
1 0 0 0 — 1 0 9 9 158 165 026 79 82 493 79 82 533
1 1 0 0 — 1 1 9 9 132 150 813 66 75 334 66 75 479
1 0 0 0 — 1 1 9 9 290 315 839 1 040 637| 1 4 5 1 157 827 519 658 145 158 012 520 879
1 2 0 0 — 1 399 196 252 153 108 138 202 88 113 951
1 4 0 0 - 1  599 121 179 763 70 104 522 51 75 241
1 6 0 0 — 1 799 82 138 699 45 76 493 37 62 206
1 2 0 0 — 1 799 399 570 615 2 38 4  748 223 319 217 1 335 002 176 251 398| 1 049 746
1 8 0 0 - 2  099 104 202 179 59 115 203 . 45 86 976
2 1 0 0 — 2 399 66 146 692 37 82 180 29 64  512
1 8 0 0 - 2  399 170 34 8  871 1 880 362 9 6 1 197 383 1 065 437 74 151 488 814 925
2 4 0 0 — 3 599 140 40 9  856 94 275 772 46 134 084
3 60 0— 4 799 64 261 244 44 178 525 20 82 719
2 4 0 0 — 4  799 204 6 7 1 1 0 0 4 897 800 138 454 297 3 316 648 66 216 803 1 5 8 1 1 5 2
4  800— 5 999 39 206 937 20 105 924 19 101 013
6  0 0 0 — 7 199 22 144 636 21 137 676 1 6 960
4 8 0 0 — 7 1 9 9 . 61 351 573 3 1 6 4  796 41 243 600 2 214 720 20 107 973 950 076
7 2 0 0 — 9 599 ■ 21 175 013 14 117 841 7 57 172
9 6 0 0 — 11 999 '  11 117 551 8 84  471 3 33  080
7 2 0 0 — 11 999 32 292 564 2 995 106 22 202 312 2 073 931 10 90  252 9 2 1 1 7 5
12 0 0 0 — 15 999 4 56  078 2 27 022 2 29  056
16 0 0 0 — 19 999 6 112 960 6 112 960 —
12 0 0 0 - 1 9  999 10 169 038 1 972 724 8 139 982 1 643 752 2| 29  056 32 8  972
20  0 0 0 — 5 197 272 2 367 264 3 126 852 1 522 224 2 70 420 845 040
Yhteensä i 
S u m m a / 200 600 19 3 0 5 1 2 5 31 581 465 2 1 9 8 8 4  347 832 16  203 072 178 612 14  957 293 15  378 393
0 - 1 9 41 6  520 140 973 275 547
7ryhm itettyinä läänittäni verotetun om aisuuden suuruuden m ukaan, 
länsvis grupperade enligt storleken av den beskattade förm ögenheten .
O m a i s u u s l u o k k a
F ö r m ö g e n h c t s k l a s s
U u d e n m a a n  l ä ä n i  —  N y l a n d s  I ä n
T u r u n - P o r i n  l ä ä n i  —  Ä b o -  


























































































































































































































































































1  0 0 0  S m k .  1 0 0 0  F m k 1  0 0 0  S m k .  1 0 0 0  F m k 1  0 0 0  S m k .  1  0 0 0  F m k S m k .F m k 1 0 0 0  S m k .  1 0 0 0  F m k S m k .F m k
K a u p u n g i t  - -  S t ä d e r
.  ,  2 0 — 5 9 4  4 5 0 1 5 0  2 8 7 88 5 3 2 . 1 3 0  0 5 8 1 7 2 8 5 9  6 2 1 2 7  3 6 7 . 3 1 1  9 2 4 9 5 3  6 6 4 1  2 7 5 . 9 7 3 3
6 0 — 1 1 9 1  8 4 2 1 5 4  3 0 7 5 3  3 3 4 . 4 4 8  3 7 6 7 3 7 6 1  7 1 0 1 7  5 0 9 . 5 1 9  3 3 8 5 3 4  2 5 9 1 1 5 8 . 0 1 2 8 3
1 2 0 — 1 9 9 9 4 3 1 4 5  2 2 6 3 9  9 7 8 . 6 7 4 1 2 3 3 8 2 5 9  2 4 9 1 2  4 0 2 .  S 3 0  4 0 4 1 4 2  2 0 7 3 4 1 . 0 1 1 4 6
2 0 0 — 3 9 9 9 1 2 2 5 5  3 2 4 5 0  6 9 1 . 2 2 4 0  7 0 3 2 8 1 7 6  8 7 0 1 3 1 1 4 . 6 7 0  9 2 6 9 2  3 5 1 3 6 6 . 4 2  0 7 2
4 0 0 — 5 9 9 3 5 4 1 7 0  9 5 5 3 0  2 9 6 . 4 2 5 7  9 8 5 8 7 4 2  4 5 7 6 9 5 2 . 7 6 4  7 3 1 1 4 0 3 8 8 . 4 1 4 8 9
6 0 0 — 7 9 9 1 7 5 1 2 0  4 0 7 1 7  5 7 2 . S 2 5 3  7 0 9 5 7 3 9  4 5 5 5  5 1 5 . S 8 3  6 3 1 — — —
8 0 0 — 9 9 9 1 1 7 1 0 4  9 8 4 1 5  9 9 7 . 4 2 8 6  1 1 4 2 3 2 0  2 5 7 3  4 3 5 . S 5 4 1 8 8 — — — —
1  0 0 0 — 1 1 9 9 8 3 9 0  3 2 9 1 3  8 1 7 . 9 2 9 7  3 7 1 1 8 1 9  4 0 3 3 1 3 6 . 2 6 3  2 6 0 ___ — — —
1  2 0 0 — 1  7 9 9 1 2 6 1 7 9 1 3 5 2 1  6 7 0 . 4 7 4 5  4 5 2 2 8 3 9  9 1 2 6 6 1 0 . S 1 6 6  4 0 7 — — — —
1  8 0 0 — 2  3 9 9 6 3 1 3 0  0 8 8 1 5  7 6 5 . S 7 0 4  5 2 5 7 1 4  4 0 9 2 0 2 8 . 1 7 7  8 4 6 — — — —
2  4 0 0 — 4  7 9 9 8 5 2 7 9  8 7 2 2 6  7 2 9 . 1 2  0 4 3  4 1 8 1 4 4 7  0 5 5 6 3 9 3 . 4 3 4 6  9 1 4 1 2  5 1 5 4 3 8 . 4 . 1 5  6 4 2
4  8 0 0 — 7  1 9 9 1 8 1 0 9  5 2 1 1 4  6 0 3 . 4 1  0 0 3  2 1 2 5 2 7  2 3 2 3  5 5 2 . 3 2 4 0  3 8 4 1 5  7 1 7 3 7 3 . 4 5 1  3 2 4
7  2 0 0 — 1 1  9 9 9 8 7 7  2 5 8 8 1 9 9 . 9 8 0 0  6 5 1 5 4 5  8 3 0 3  8 4 8 . 4 4 6 9  4 5 8 — — — —
1 2  0 0 0 — 1 9  9 9 9 3 5 5  9 3 1 6 2 8 8 . 5 6 6 3  8 4 8 '  i 1 4  8 8 4 5 7 8 . 4 1 6 9  3 9 9 — — — —
20 0 0 0 — 3 1 2 6  8 5 2 8 6 7 7 . 9 1  5 2 2  2 2 4 — — — — — — _
Y h t e e n s ä !
S u m m a /
9 1 8 2 2 1 5 0  4 7 6 4 1 2 1 5 5 . S 8 9 7 1  7 6 9 3  3 7 3 5 6 8  3 4 4 1 1 2  4 4 6 . 1 1 8 6 8  8 1 0 1 7 4 2 1 1 1 6 4  0 4 1 . 5 7 2  6 8 9
0 - 1 9 ' 6 4  8 8 2 8 3 0  4 3 7 . 3 1 7  6 8 4 ) 1 9 6  5 7 2 . 7 2 5 2 3  2 0 2 . 2
M a a s e u t u  —  L a n d s b y g d
2 0 — 5 9 6 8 8 8 2 2 2  8 3 1 6 5  2 7 3 . 5 4 4  5 6 6 1 5  0 1 3 4 8 9  5 0 7 1 1 0  7 6 7 . 0 9 7  9 0 2 1 0 1 6 3 4 1 6 6 7  7 1 4 . 4 6 8 3 3
6 0 — 1 1 9 2  9 5 0 2 4 8  0 4 6 4 5  3 3 7 . 7 7 8  0 2 8 5  0 7 4 4 2 2  3 7 8 6 5  4 2 3 . 4 1 3 1  6 5 1 5 0 9 4 1  4 1 5 6 6 7 2 . 5 1 2  6 3 3
1 2 0 — 1 9 9 1 5 9 8 2 4 2  2 9 5 3 3  6 0 3 . 3 122 1 8 6 2  7 1 6 4 1 5 . 2 0 0 5 1 8 2 2 . 1 2 1 0  7 2 0 7 2 1 0  3 0 7 1 4 6 8 . 0 4  9 5 7
2 0 0 - 3 9 9 1 0 5 2 2 7 7  3 1 8 3 3  2 4 5 . 9 2 4 6  6 9 2 2 1 4 0 5 7 7  7 4 8 6 2  0 0 1 . 3 5 2 6  3 4 7 1 5 3  8 4 0 4 6 5 . 7 3  3 1 2
4 0 0 — 5 9 9 2 1 6 1 0 3  1 7 1 1 1  9 5 1 . 3 1 5 3  9 9 3 4 6 7 2 2 3  0 0 8 2 3  0 0 5 . 8 3 3 2  7 8 4 .  2 1 0 1 8 1 1 7 . 0 1 6 1 4
6 0 0 — 7 9 9 7 1 4 8  9 6 0 5  3 2 3 . 1 1 0 3  3 9 2 1 5 3 1 0 4  5 2 1 1 0  2 0 5 . 9 2 1 8  6 6 8 1 6 8 0 5 4 .  S 1 4 1 6
8 0 0 — 9 9 9 4 0 3 5  3 9 8 3  8 8 2 . 5 9 5 1 4 9 5 3 4 7  7 3 6 4 1 8 5 . 0 1 3 0  5 7 4 2 1 8 0 0 9 0 . 7 4  9 2 0
1  0 0 0 — 1 1 9 9 1 8 1 9  6 2 4 1 8 9 1 . 3 6 4  7 1 9 3 2 3 5  3 3 9 3  8 2 3 . 9 1 1 8  0 3 6 — — — —
1  2 0 0 — 1  7 9 9 33 4 8  5 3 3 3  8 6 8 . 9 2 0 6  8 7 8 4 0 5 5  8 1 6 ' 5  2 0 1 . 1 2 2 9  0 7 5 — — — —
1  8 0 0 — 2  3 9 9 21 4 2  4 5 4 4  4 5 4 . 3 2 2 6  1 1 8 1 4 2 9  3 2 7 2  5 8 7 . 6 1 6 0  5 8 0 — — — —
2  4 0 0 — 4  7 9 9 12 3 9  0 3 8 5 1 4 1 . 7 2 8 3  3 7 0 12 4 2  5 3 4 4  0 3 3 . 3 3 2 1 1 2 8 — — — —
4  8 0 0 — 7  1 9 9 7 3 6  5 6 7 5  4 4 7 . 7 3 1 7  8 4 4 1 5  0 5 8 2  0 9 0 . 2 4 3  4 1 6 1 5  5 5 0 1 4 7 . 6 4 9  3 2 0
7  2 0 0 — 1 1  9 9 9 2 1 7  8 4 5 1 8 1 6 . 6 1 8 1  6 4 7 1 1 1  9 0 2 1  0 0 3 . 9 1 2 8  3 6 5 — — — —
1 2  0 0 0 — 1 9  9 9 9 — — — — 1 1 3  5 2 3 1 2 7 4 . 7 1 5 0  6 1 7 — — — '  - - - - - - - - - -
20 0 0 0 — 1 2 8  9 6 9 4  8 4 0 . 7 3 4 7  6 2 8 1 4 1  4 5 1 5  5 3 6 . 5 4 9 7  4 1 2 — — — —
Y h t e e n s ä !
S u m m a /
1 2  9 0 9 1  4 1 1  0 4 9 2 2 6  0 7 8 . 5 2  4 7 2  2 1 0 2 5  7 1 8 2  5 1 5  0 4 8  3 5 2  9 6 1 . 7 3  2 9 7  2 7 5 1 6 1 8 9 8  7 7 6 1 6 7 3 0 . 7 8 5  0 0 5
0 - - 1 9 4 3  4 9 9 3 0 1  7 1 7 . 6 4 3 1 1 3 2 4 8  2 9 3 . 7 1 0 5 4 6 4 2 1 . 5
K a u p u n g i t  j a  m a a s e u t u .  — -  S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d
2 0 — 5 9 1 1 3 3 8 3 7 3  1 1 8 1 5 3  8 0 5 . 6 7 4  6 2 4 1 6  7 4 1 5 4 9  1 2 8 1 3 8 1 3 4 . 3 1 0 9  8 2 6 1111 3 7  8 3 0 8 9 9 0 . 3 7  5 6 6
6 0 — 1 1 9 4  7 9 2 4 0 2  3 5 3 9 8  6 7 2 . 1 1 2 6  4 0 4 5  8 1 1 4 8 4  0 8 8 8 2  9 3 2 . 9 •  1 5 0  9 8 9 5 6 2 4 5  6 7 4 7  8 3 0 . 5 1 3  9 1 6
1 2 0 — 1 9 9 2  5 4 1 3 8 7  5 2 1 7 3  5 8 1 . 9 1 9 6  3 0 9 3  0 9 8 4 7 4  4 4 9 6 4  2 2 4 . 9 2 4 1 1 2 4 86 1 2  5 1 4 1  8 0 9 . 0 6 1 0 3
2 0 0 — 3 9 9 1 9 6 4 5 3 2  6 4 2 8 3  9 3 7 . 1 4 8 7  3 9 5 2  4 2 1 6 5 4  6 1 8 7 5  1 1 5 . 9 5 9 7  2 7 3 2 4 6 1 9 1 8 3 2 . 1 5  3 8 4
4 0 0 — 5 9 9 5 7 0 2 7 4 1 2 6 4 2  2 4 7 . 7 4 1 1  9 7 8 5 5 4 2 6 5  4 6 5 2 9  9 5 8 . 5 3 9 7  5 1 5 3 1 4 2 1 2 0 5 . 4 2 1 0 3
6 0 0 — 7 9 9 2 4 6 1 6 9  3 6 7 2 2  8 9 5 . 9 3 5 7  1 0 1 210 1 4 3  9 7 6 1 5  7 2 1 . 7 3 0 2  2 9 9 1 6 8 0 5 4 . 8 1 4 1 6
8 0 0 — 9 9 9 1 5 7 1 4 0  3 8 2 1 9  8 7 9 . 9 3 8 1  2 6 3 7 6 6 7  9 9 3 7  6 2 0 . S 1 8 4  7 6 2 ■ 2 1 8 0 0 9 0 . 7 •  4  9 2 0
1  0 0 0 — 1 1 9 9 101 1 0 9  9 5 3 1 5  7 0 9 . 2 3 6 2  0 9 0 5C 5 4  7 4 2 6 9 6 0 . 1 1 8 1  2 9 6 — - ------
1  2 0 0 — 1  7 9 9 1 5 9 2 2 7  6 6 8 2 5  5 3 9 . 3 9 5 2  3 3 0 68 9 5  7 2 8 1 1  8 1 1 . 9 3 9 5  4 8 2 — —
1  8 0 0 — 2  3 9 9 8 4 1 7 2  5 4 2 20 2 2 0 . 1 9 3 0  6 4 3 21 4 3  7 3 6 ■  4  6 1 5 . 7 2 3 8  4 2 6 —
2  4 0 0 — 4  7 9 9 9 7 3 1 8  9 1 0 3 1  8 7 0 . S 2  3 2 6  7 8 8 2 6 8 9  5 8 9 1 0  4 2 6 . 7 668 0 4 2 1 2  5 1 5 4 3 8 . 4 1 5  6 4 2
4 8 0 0 — 7  1 9 9 2 5 1 4 6  0 8 8 2 0  0 5 1 . 1 1  3 2 1  0 5 6 6 3 2  2 9 0 5  6 4 2 . 5 2 8 3  8 0 0 2 1 1  2 6 7 5 2 1 . 0 1 0 0  6 4 4
7  2 0 0 — 1 1  9 9 9 10 9 5 1 0 3 1 0  0 1 6 . 5 ■  9 8 2  2 9 8 6 5 7  7 3 2 4  8 5 2 . 3 5 9 7  8 2 3 t — —
1 2  0 0 0 — 1 9  9 9 9 2 5 5  9 3 1 6 2 8 8 . 5 6 6 3  8 4 8 2 2 8  4 0 7 1  8 5 3 . 1 3 2 0  0 1 6 —
20 0 0 0 — 4 1 5 5  8 2 1 1 3  5 1 8 . 6 1  8 6 9  8 5 2 i 4 1  4 5 1 5  5 3 6 . 5 4 9 7  4 1 2 —
Y h t e e n s ä !
S u m m a /
2 2  0 9 1  3  5 6 1  5 2 5 6 3 8  2 3 4 . 3 1 1  4 4 3  9 7 9 2 9  0 9 1 3  0 8 3  3 9 2 4 6 5  4 0 7 . 8 5  1 6 6  0 8 5 1 7 9 2 1 1 9  8 9 2 2 0 7 7 2 . 2 1 5 7  6 9 4
0 — 1 9 ' 1 0 8  3 8 1 1  1 3 2 1 5 4 . 9 6 0 - 7 9 7 4 4 4  8 6 6 . 4 1 3 0 6 9  6 2 3 . 7
( Taulu 2. Jatk.)
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1 000 Smk. 
1 000 Fm k
1  000 Smk.
1000  Fm k
Sm k.
Fm k
1  000 Smk. 
1 000 Fm k
S m k .. 
Fm k
1 000 Sm k. 





2 0 — 5 9 8 0 7 2 8  4 4 0 1 7  6 2 4 .4 5  6 8 8 8 9 8 3 1 7 9 2 1  2 0  6 0 8 .1 6 3 5 8 2 8 1 1 0  4 3 3
K a u p
4  5 6 0 .9
u n g it  —
2  0 8 7
6 0 — 1 1 9 4 8 8 4 1  6 3 7 1 3  3 1 4 .3 1 3  2 7 0 ' 4 4 3 3 6  8 0 9 1 3  2 0 4 .5 1 1  4 5 3 1 4 0 1 1  861 3  3 6 7 .6 3  7 5 8
1 2 0 — 1 9 9 2 5 3 3 9  5 8 2 9  4 1 0 .6 2 0  4 4 4 2 2 6 3 4  6 0 3 8  4 2 9 .2 1 7  5 8 3 6 5 1 0  211 2  2 0 8 .9 5  2 8 9
2 0 0 — 3 9 9 2 3 4 •64 7 0 6 1 3  3 6 9 .4 6 0  3 1 1 2 1 2 5 9  3 3 4 1 2  7 3 0 .2 5 5  921 6 5 1 7  5 5 9 ' 3  0 2 5 .0 1 6  0 0 6
4 0 0 — 5 9 9 7 2 3 4  6 5 3 6  0 4 6 .5 5 2 1 1 9 87 4 1  9 9 5 7 6 2 9 :3 6 3  3 4 5 1 9 9  2 6 7 1 3 5 7 .4 1 4  m
6 0 0 — 7 9 9 3 7 2 5  3 2 4 4  7 5 4 .6 5 3  0 8 1 4 4 3 1 4 6 5 5  5 6 3 .2 6 8  7 9 3 6 4 1 9 0 4 8 7 .2 8  9 5 8
8 0 0 — 9 9 9 1 3 1 1  4 1 6 2 1 2 6 .3 3 0 4 4 6 2 3 2 0  2 6 8 2  6 3 5 :9 5 4  2 4 7 3 2  8 0 0 4 5 3 .5 7 9 2 0
1  0 0 0 — 1 1 9 9 9 1 0 1 1 9 2  0 3 5 .6 3 4  3 8 5 1 9 ■20 6 8 5 2  9 2 8 .8 6 8 1 2 1 6 6  4 3 8 8 3 1 .9 2 0  8 9 1
1 2 0 0 — 1 7 9 9 1 4 1 9  7 6 2 2  4 8 9 .6 81  8 0 6 2 7 4 0  2 8 4 5  1 4 7 .3 1 7 3  4 0 5 2 2  8 4 0 2 6 2 .6 1 1  8 0 8
1 8 0 0 — 2  3 9 9 7 1 3  8 8 8 9 5 8 .3 7 2  8 4 5 4 8  2 5 0 1 6 6 4 .6 4 4  6 4 0 1 2  2 2 0 — 1 2  6 7 2
2  4 0 0 — 4  7 9 9 1 0 3 4  2 7 4 • 4  4 8 6 .5 2 5 4  9 5 9 11 3 3  2 6 5 3  6 5 7 .2 2 3 2  5 4 2 2 6  9 5 9 2 9 8 .5 5 2 1 1 7
4  8 0 0 — 7 1 9 9 3 1 5  3 5 8 1 1 4 2 .9 1 3 2  4 5 6 6 3 5 1 8 6 2  6 3 1 .6 3 1 8  5 5 2 — — _ —
7 2 0 0 — 1 1 9 9 9 4 3 7  3 7 7 2 1 9 2 .8 3 8 4  5 5 0 3 2 5  5 6 1 1  9 6 1 .2 2 5 7  2 6 8 — — _ —
1 2  0 0 0 — 1 9  9 9 9 — — — — 2 3 2  1 2 1 1 9 4 9 .5 3 7 1  2 7 0 — — — —
2 0  0 0 0 — — — '---- — — — — — ■.---- — —
Y h teen sä^
S u m m a )
0 — 1 9
2 0 — 5 9
1 9 5 1 3 7 6  5 3 6 7 9  9 5 1 .8 1 1 9 8  3 6 0 2  0 0 5 4 5 1  6 1 8 9 0  7 4 1 :1 1  7 4 3  4 9 8 5 9 0 8 4  7 7 8 1 6  8 5 3 .5 1 5 5  6 2 7
1 9  5 0 2  
8  9 8 9 2 9 7  9 1 7
2 0 7  3 7 7 .9  
7 9  4 4 4 .6 5 9  5 8 4
1 5  1 0 9  
2 4  2 8 9 8 1 1 1 2 1
1 6 7  4 4 4 .1  
1 8 4  8 5 9 .0 1 6 2  2 2 4
2  5 3 9  
6  3 4 9 2 1 2  9 4 7
2 6  4 2 7 .0
M a a
6 9  4 2 0 .6
se u tu  —
4 2  5 8 9
6 0 — 1 1 9 3  2 9 3 2 7 7  7 9 5 4 6  7 2 4 .0 8 7  6 4 5 8  9 1 3 7 1 2  7 1 6 1 1 4  5 8 3 .8 2 1 3  7 1 8 2  6 3 7 2 1 6  4 2 5 4 3  9 3 4 .9 6 6  5 6 6
' 1 2 0 — 1 9 9 2  0 7 9 3 2 1  9 2 0 4 0  0 6 1 .6 1 6 4  9 8 8 2  2 3 4 3 2 7  2 9 7 4 2  2 4 1 .9 1 6 0  5 2 7 8 6 8 1 3 1 .0 6 6 2 0  2 1 1 .2 6 5  8 8 0
2 0 0 — 3 9 9 1 8 7 4 5 1 2  1 8 3 5 3  0 9 0 .9 4 7 2  1 6 9 7 8 0 1 9 7  6 7 8 2 1  3 7 9 .5 1 6 8  6 2 0 4 4 7 1 1 8  8 8 9 1 8 3 7 0 .3 1 0 6  7 2 0
4 0 0 — 5 9 9 4 7 9 2 3 0  0 8 8 2 3  0 1 3 .6 3 4 5  3 8 4 1 0 4 ■49 0 6 8 5  3 8 0 :0 7 2  3 2 4 1 0 1 4 9  3 2 2 5  5 5 6 .9 7 5  2 4 6
• 6 0 0 — 7 9 9  ■ 1 7 8 1 2 1 1 8 8 1 0  1 2 4 .0 2 5 2  6 7 0 3 9 2 6  0 3 9 3  0 0 5 :2 5 3  2 0 4 4 0 2 7  5 9 4 2  5 3 1 .5 5 8 2 9 5
8 0 0 — 9 9 9 8 8 7 8  5 0 1 6  6 8 6 .8 2 1 2  7 0 6 2 5 2 1  8 6 4 1 7 8 5 .0 5 8  0 6 6 1 6 1 4  3 0 7 1 4 4 1 .6 3 8  8 5 8
1 0 0 0 — 1 1 9 9 4 9 5 3  7 1 1 5  1 8 9 .6 1 7 8  0 9 3 1 0 1 0  8 6 1 9 9 5 .2 3 5  6 8 3 1 5 1 5  9 6 7 2  0 1 6 .3 5 1  3 8 2
1 2 0 0 — 1 7 9 9 5 6 8 0  2 6 5 7  6 9 4 .0 3 3 5  9 8 8 1 9 2 8  3 2 7 1 9 0 6 .1 1 2 1  8 7 4 5 7 0 9 4 7 3 1 .6 2 9  4 7 7
1 8 0 0 — 2  3 9 9 21 4 2  8 9 4 4  3 2 6 .6 2 3 0  3 4 2 3 6 1 2 3 4 4 9 .8 3 2  861 6 1 1  5 4 7 6 6 7 .7 5 9  0 1 1
2  4 0 0 — 4  7 9 9 21 6 6  3 8 4 5  3 7 9 .0 4 7 5  0 2 7 7 2 4  9 9 3 2  4 0 1 :0 1 8 9  2 8 4 6 1 7  4 6 9 7 3 4 .1 1 1 9  5 4 5
4  8 0 0 — 7  1 9 9 6 3 3  8 9 3 2  7 6 7 .4 3 0 3  0 3 6 2 1 1 1 0 8 9 4 5 .5 9 8  7 3 6 — — — —
7 2 0 0 — 1 1  9 9 9 3 2 8 1 0 5 2  2 8 9 .1 2 8 9  3 2 3 2 1 7  2 7 2 1 3  3 1 9 .5 1 7 4  4 2 8 — — — —
1 2  0 0 0 — 1 9  9 9 9 — — — — — — — — — — — —
2 0  0 0 0 — — — — — — — — — — — —
Y h te e n sä /
Su m m a/ 1 7 1 3 6 2  1 4 4  84 4 1 2 8 6  7 9 1 .2 3 4 0 6  9 5 5 3 6  4 2 7 2  2 4 4  4 6 7 3 9 3  2 5 1 .8 1  5 4 1  5 4 9 1 0  4 9 0 8 2 2  6 2 7 1 6 5  6 1 6 .7 7 1 3  5 6 9
0 — 1 9  
2 0 — 5 9  .
4 0  0 5 1  
9  7 9 6 3 2 6  3 5 7
2 6 3  7 4 6 .0  
9 7  0 6 9 . o 6 5  2 7 2
4 3  291  
2 5 1 8 7 8 4 2  9 1 3
3 3 4  9 7 3 .7  
2 0 5  4 6 7 .1 1 6 8  5 8 2
2 0  7 0 6  
6  6 3 0
ia u p u n g
2 2 3  3 8 0
1 1 4  0 2 2 .5
i t  j a  m aa
7 3  9 8 1 .5
s e u tu  —
4 4  6 7 6
6 0 — 1 1 9 3  7 8 1 3 1 9  4 3 2 6 0  0 3 8 .3 1 0 0  9 1 5 9  3 5 6 7 4 9  5 2 5 1 2 7  7 8 8 :3 2 2 5  1 7 1 2  7 7 7  2 2 8  2 8 6 •47 3 0 2 .5 7 0  3 2 4
1 2 0 — 1 9 9 2  3 3 2 3 6 1  5 0 2 4 9  4 7 2 .2 1 8 5  4 3 2 2  4 6 0 3 6 1  9 0 0 5 0  6 7 1 .1 1 7 8 1 1 0 9 3 3  1 4 1  2 7 7 2 2  4 2 0 .1 7 1 1 6 9
2 0 0 — 3 9 9 2 1 0 8 5 7 6  8 8 9 6 6  4 6 0 .3 5 3 2  4 8 0 9 9 2 ' 2 5 7  0 1 2 3 4 1 0 9 .7 2 2 4  541 5 1 2 1 3 6  4 4 8 2 1  3 9 5 .3 1 2 2  7 2 6
4 0 0 — 5 9 9 5 5 1 2 6 4  7 4 1 2 9  0 6 0 .1 3 9 7  5 0 3 1 9 1 91  0 6 3 1 3  0 0 9 .3 1 3 5  6 6 9 1 2 0 5 8  5 8 9 6  9 1 4 .3 8 9 3 6 7
. 6 0 0 — 7 9 9 2 1 5 1 4 6  5 1 2 1 4  8 7 8 .6 3 0 5  7 5 1 8 3 5 7  5 0 4 8  5 6 8 .4 1 2 1  9 9 7 4 6 3 1  7 8 4 3  0 1 8 .7 6 7  2 5 3
8 0 0 ^ 9 9 9 1 0 1 8 9  9 1 7 8  8 1 3 .1 2 4 3  1 5 2 4 8 4 2  1 3 2 4  4 2 0 .9 1 1 2  3 1 3 1 9 1 7  1 0 7 1 8 9 5 .1 4 6  7 7 8
1 0 0 0 - r l 1 9 9 5 8 6 3  8 3 0 7 2 2 5 .2 2 1 2  4 7 8 2 9 3 1  5 4 6 3  9 2 4 .0 1 0 3  8 0 4 2 1 2 2  4 0 5 2  8 4 8 .2 7 2  2 7 3
1 2 0 0 — 1 7 9 9 ' 7 0 1 0 0  0 2 7 1 0 1 8 3 .6 4 1 7  7 9 4 4 6 6 8  6 1 1 7  0 5 4 .2 2 9 5  2 7 9 7 9  9 3 4 9 9 4 .2 4 1  2 8 5
1 8 0 0 — 2 3 9 9 2 8 5 6  7 8 2 5  2 8 4 .9 3 0 3  1 8 7 7 1 4  3 7 3 2 1 1 4 .4 7 7  5 0 1 7 1 3  7 6 7 6 6 7 .7 7 1  6 8 3
2  4 0 0 — 4  7 9 9 3 1 1 0 0  6 5 8 9  8 6 5 .5 7 2 9  9 8 6 1 8 5 8 2 5 8 6 0 5 8 .2 4 2 1  8 2 6 8 2 4  4 2 8 1 0 3 2 .6 1 7 1  6 6 2
4  8 0 0 — 7  1 9 9 " 9 4 9  2 5 1 3  9 1 0 .3 4 3 5  4 9 2 8 4 6  2 9 4 3  5 7 7 .1 4 1 7  2 8 8 — — — ----
7  2 0 0 — 1 1  9 9 9 7 6 5  4 8 2 4  4 8 1 .9 6 7 3  8 7 3 5 4 2  8 3 3 1 5  2 8 0 .7 .431  6 9 6 — — — —
1 2  0 0 0 — 1 9  9 9 9 — — — ■ ---- 2 3 2 1 2 1 1 9 4 9 .5 3 7 1  2 7 0 — — —
2 0  0 0 0 — — '---- — — — — — — — • ---- —
Yhteensä"»
Su m m a/ 1 9  0 8 7 2 5 2 1  3 8 0 3 6 6  7 4 3 .0 4 6 0 3  3 1 5 3 8  4 3 2 2  6 9 6  0 8 5
4 8 3  9 9 2 .9 3 2 8 5  0 4 7 11 080 907 405 1 8 2  4 7 0 .2 8 6 9 1 9 6
0 —4 9 ' 5 9  5 5 3 4 7 1 1 2 3 .9 5 8 4 0 0 5 0 2  4 1 7 .8 2 3  2 4 5 1 4 0  4 4 9 .5
(Tabell 2. Forts.)
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1 000 Smk. 
1 000 Fm k
Sm k.
Fm k
1 000 Smk. 
1 000 Fm k
Smk.
Fm k
1 000 Sm k. 




4 3 4 1 6  0 2 8 7  6 8 9 .2 3  2 0 5 1 1 9 9 • 4 1 0 8 2 1 8  4 7 1 .2 8  2 1 6 921 3 0  9 8 9 1 3  9 5 5 .5 6 1 9 8
2 7 6 2 3  5 2 3 6  5 0 5 .s 7  4 9 0 4 4 8 3 7  6 2 9 1 1 5 1 0 .3 1 1  8 2 5 3 3 4 2 7  6 9 1 • 8  9 0 3 .5 8 5 9 9
1 6 5 2 5 1 9 3 5  3 3 5 .9 1 2  7 7 4 2 0 1 3 0  8 4 5 7 0 5 2 .9 1 5  701 1 2 7 1 9 4 1 1 5  0 1 6 .7 9  8 5 0
9 6 2 6  5 6 1 4  8 5 6 .0 2 4  7 7 0 1 3 2 3 6  1 2 5 7 2 7 0 .6 3 3  3 4 5 1 1 3 3 1  6 4 8 6  9 0 6 .2 2 9  8 4 6
2 2 1 0  3 8 5 1 3 3 4 .6 1 5  3 1 5 4 6 2 2  2 4 5 ' 4  2 9 9 .6 3 3  6 1 5 3 2 1 5  8 0 5 3  3 6 0 .6 2 4  3 7 5
1 3 9 3 4 2 1 4 6 8 .5 2 0  5 1 6 27 ■ 1 8  5 9 3 3  0 8 7 .4 3 9  2 1 1 1 7 1 1 3 4 9 1 7 6 0 .2 2 3 1 8 6
6 5  4 8 3 4 2 4 .3 1 5  2 0 8 . 15 1 3  3 9 1 1 7 5 2 .3 3 6  3 1 1 1 2 ' 1 0  7 0 6 1 7 2 3 .4 2 9  0 1 3
3 3 1 1 5 2 9 2 .7 9  7 5 9 3 3 1 9 0 3 8 6 .7 1 0  2 5 4 4 4  5 4 8 5 7 6 .7 1 5  6 1 7
6 9  2 3 4 5 7 7 .5 4 0  5 6 5 1 3 1 8  2 6 3 2  2 8 9 .3 7 5  3 3 3 7 ' 9 7 8 7 1 7 1 6 .1 4 0  2 2 6
1 1 9 4 9 3 6 5 .2 1 0  0 7 0 7 1 3  9 4 8 1 0 3 4 .7 7 3  4 2 1 6 1 2  6 3 1 1 5 5 1 .4 6 9  4 1 S
4 1 5  2 7 3 3 9 9 .3 1 1 8  8 6 9 7 '2 2  0 7 4 4  0 8 3 .3 1 5 7  7 5 9 4 1 3  0 1 0 2  2 2 2 .1 9 4  4 2 8
3 2 0  5 1 1 2 4 8 6 .4 1 9 4  2 9 2 2 1 0 4 4 7 2  7 3 3 .7 9 0  8 0 4 3 1 9  6 2 8 1 7 0 1 .0 . 1 8 3  6 9 6
1 7  2 8 0 5 7 8 .2 7 0 1 2 8 1 ' 9 0 0 6 .8 4 3 .7 91  8 7 6 — — — —
1 1 8  3 3 4 1 2 0 3 .6 2 1 7  0 0 9 — _ _ — 1 1 8  7 1 2 1 2 5 6 .0 2 2 2  2 2 6
1031 192 211 33 516.9 759 970 2101 276 838 64 815.7 .677 671 1581 225 915 50 649.4 756 678
5  3 2 1 5 4 1 8 1 .9 9  6 9 9 1 0 3  9 4 1 .3 5  9 8 5 7 3 1 5 4 .0
Landsbygd
1 0  5 5 5 3 2 9  2 2 4 9 4  6 4 4 .7 6 5  8 4 5 1 9  3 0 2 6 5 9  4 8 5 1 4 6  7 8 7 .7 1 3 1  8 9 7 1 1 7 7 3 3 9 4  7 8 0 9 5  4 4 8 .9 7 8  9 5 6
3  8 3 8 3 1 8  5 3 0 5 5  7 2 5 .0 9 9  0 0 6 1 2  0 0 9 1 0 0 7  8 1 8 1 5 9  6 3 7 .8 • 3 1 6  4 7 5 4  8 4 2 3 9 7  0 8 1 6 6  9 5 5 .6 1 2 2  0 4 0
1 6 4 1 2 4 8  5 0 3 3 5  6 9 9 .2 1 2 5  1 9 2 4  5 6 8 6 8 6  1 2 8 8 3  1 9 0 .7 3 4 3  4 3 5 1 4 5 1 2 1 4 1 8 9 2 9  2 2 7 .1 1 0 5  7 1 0
8 9 5 2 3 6  8 8 9 2 8  0 8 6 .7 2 1 1  6 0 0 2  0 8 7 5 4 1  9 6 2 5 5  6 8 3 .2 4 7 4  6 5 2 5 6 3 1 4 6  0 3 2 1 7  3 7 8 .5 1 2 7  7 3 8
1 6 3 7 7  5 5 3 8 1 2 7 .7 1 1 5  2 9 9 3 0 9 1 4 8  0 4 1 1 2  1 2 2 .1 2 2 1  6 4 3 6 2 2 9  0 4 4 3  2 8 4 . S 4 2  4 9 2
4 0 2 7  4 9 2 2  6 1 0 .6 5 7  8 6 7 9 0 61 7 3 7 4  2 3 6 .3 1 2 9  6 9 5 ' 9 6 0 0 2 7 5 5 .0 1 2  2 4 8
1 3 1 1  5 1 2 . 8 2 1 .2 3 0  9 6 5 3 2 '2 8  0 5 5 2 1 3 2 .5 7 4  6 9 7 » 5 4  5 6 6 3 4 7 .7 1 2  6 5 6
6 6  4 0 2 4 5 6 .3 2 0  6 5 3 1 3 1 3  9 6 6 8 8 1 .9 4 5  3 7 6 2 2 1 4 2 1 8 4 .9 6  9 3 7
6 8  2 6 9 1 1 4 1 .3 3 3  6 1 7 1 6 2 1  5 6 9 1 6 7 0 .1 8 6 1 7 7 1 1 5 2 5 1 1 8 .0 6  6 6 0
1 2  3 4 0 8 0 .0 1 3  8 2 4 ■ 8 1 6  8 0 3 9 0 1 .4 9 2 1 8 9 — — — —
1 3  9 0 2 4 8 8 .9 3 0  6 2 2 4 1 4  2 3 0 9 6 2 .8 1 0 7  6 0 4 3 8  2 5 3 2  2 9 3 .4 5 4  5 7 2
2 1 0  6 8 6 5 0 2 .2 9 3  6 7 2 1 5 1 1 1 3 7 1 .5 4 4  0 5 2 — — — —
— '---- — — 1 7 9 1 4 703. o . 7 8 1 1 6 1 7 2 1 4 7 0 1 .5 6 9  2 9 6




17162 1 296 835 231 363.2 1 076 517 38 440 3 212 819 469 281.0 2146 008 18 712 1 210 828 216 695.4 639 305
3 5  1 7 2 1 8 1  8 2 9 . S 2 4  8 3 9 1 4 1  6 7 6 .3 2 3  8 2 2 1 4 0  4 6 0 .S ¡
Städer och landsbygd
1 0  9 8 9 3 4 5  2 5 2 1 0 2  3 3 3 .9 6 9  0 5 0 2 0  5 0 1 7 0 0  5 6 7 1 6 5  2 5 8 .9 1 4 0 1 1 3 1 2  6 9 4 4 2 5  7 6 9 1 0 9  4 0 4 .4 S 5 1 5 4
4 1 1 4 3 4 2  0 5 3 / 6 2  2 3 0 .5 1 0 6  4 9 6 1 2  4 5 7 1 0 4 5  4 4 7 1 7 1 1 4 8 .1 3 2 8  3 0 0 ■ 5  1 7 6 4 2 4  7 7 2 7 5  8 5 9 .1 1 3 0  6 3 9
1 8 0 6 2 7 3  6 9 6 4 1  0 3 5 .1 1 3 7  9 6 6 4  7 6 9 7 1 6  9 7 3 9 0  2 4 3 .6 3 5 9  1 3 6 1 5 7 8 2 3 3  6 0 0 3 4  2 4 3 .8 1 1 5  5 6 0
9 9 1 2 6 3  4 5 0 3 2  9 4 2 .7 2 3 6  3 7 0 2  2 1 9 5 7 8  0 8 7 6 2  9 5 3 .8 5 0 7  9 9 7 6 7 6 1 7 7  6 8 0 2 4  2 8 4 .7 1 5 7  5 8 4
1 8 5 8 7  9 3 8 9  4 6 2 .3 1 3 0  6 1 4 3 5 5 1 7 0  2 8 6 1 6  4 2 1 .7 2 5 5  2 5 8 9 4 4 4  8 4 9 6 6 4 5 .4 6 6  8 6 7
5 3 3 6  8 3 4 4  0 7 9 .1 7 8  3 8 3 1 1 7 ' 8 0  3 3 0 7 3 2 3 .7 1 6 8  9 0 6 26 1 7  3 5 1 ' 2  5 1 5 .2 3 5  4 3 4
1 9 1 6  9 9 5 1 2 4 5 .5 4 6  1 7 3 4 7 4 1  4 4 6 3  8 8 4 . S 1 1 1  0 0 8 17 1 5  2 7 2 2  0 7 1 .1 ' 4 1  6 6 9
9 9  5 1 7 7 4 9 .0 3 0  4 1 2 1 6 1 7 1 5 6 1 2 6 8 .6 5 5  6 3 0 6 6  6 9 0 7 6 1 .6 2 2  5 5 4
1 2 1 7  5 0 3 1 7 1 8 .S 7 4 1 8 2 2 9 3 9  8 3 2 ' 3  9 5 9 .4 1 6 1  5 1 0 8 1 1  3 1 2 1 8 3 4 .1 ' 4 6  8 8 6
2 4  2 8 9 4 4 5 .2 2 3  8 9 4 1 5 3 0  7 5 1 1 9 3 6 .1 1 6 5  6 1 0 . 6 . 1 2  6 3 1 1 5 5 1 .4 6 9  4 1 8
5 1 9 1 7 5 8 8 8 .2 1 4 9  4 9 1 11 3 6  3 0 4 5 0 4 6 .1 2 6 5  3 6 3 7 2 1  2 6 3 4  5 1 5 .5 1 4 9  0 0 0
5 3 1 1 9 7 2  9 8 8 .6 2 8 7  9 6 4 3 1 5  5 5 8 3 1 0 5 .2 1 3 4  8 5 6 3 1 9  6 2 8 1 7 0 1 .0 . 1 8 3  6 9 6
■ 1 7 2 8 0 5 7 8 .2 7 0 1 2 8 2 1 6  9 2 0 1 5 4 6 .7 1 6 9  9 9 2 1 7 2 1 4 7 0 1 .5 .69 2 9 6




1 1 8  7 1 2 1 2 5 6 .0 2 2 2  2 2 6
18193 1 489 046 264880.1 1 836 487 40 541 3 489 657 584 096.7 2 823 679 20 293 1436 743 267 344. S 1 395 983
4 0  4 9 3 2 3 6  0 1 1 .7 3 4  5 3 8 2 4 5  6 1 7 .6 2 9  8 0 7 2 1 3  6 1 4 . S
T u lo - j a  o m a is u u s v p r o t ila s to  1921.
S t a t is t ik  ö v e r  in k o m s t -  ocl¿ ß n n ö f jc j ih e t s s k a t t  1921. 2
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Taulu 3. V uoden 1921 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, ry h -
Tahell 3. F ör 1921 árs inkom ster heskattade enskilda personer,
Tuloluokka
Inkomstklass





























































































3 0 - 5 9 167 734. S 3 944 4 008 495 2 085.2 26 858 10 952 647 2 789.3 33 854 14 953
60—99 170 1 290.4 5 225 10 856 445 3 452.1 34 572 29 531 444 3 427.4 37 505 29 211
100—199 207 2 871.0 10 485 44 730 638 9 056.8 72 951 144104 495 6 995.2 82 571 110 856
, 200—299 61 1 428.9 5 584 34 845 176 4 218.4 35 499 105 320 195 4 688.4 54 013 117 420
. 300— 399 17 578.9 1944 •20123 67 2 328.3 19188 82 581 95 3 275.1 38 592 115 257
. 400—499 13 574.5 2 971 25 705 29 1 272.7 10 335 56 543 68 3 041.1 31 864 137 699
500—599 8 428.0 3 062 23 080 17 919.1 5177 50101 44 2 412.4 24 759 133 364
600—899 13 934.0 13 206 65 280 26 1 950.1 17 780 140 412 78 • 5 601.7 68 038 391 404
900—1 199 5 498.9 1382 43 824 13 1 326.6 16 546 118 656 43 4 458.6 54187 403 776
1 200—2 399 • 7 1151. s 8 605 140 124 6 1094.9 13 644 139 482 51 8 787.5 103195 1 092 150
2 400—3 599 2 581.2 7 574 87 440 3 845.9 4 922 125 980 23 6 724.8 71 465 1 013 760
3 600—5.999 ' 2 888.‘s 11 063 150 648 — — -J --- — 14 6 455.9 120 365 1103 739
6, 000—9 999 — — — — 2 1 204.6 9 088 217 058 6 4 578.5 37 968 873 055
lOjOOO— i 1 064.7 4 783 212 940 — ~ — — 1 1 989.5 11 715 397 900
; Yhteensä 1 
1 Summa / 678 13 02,5.9 ' 79 828 863 603 1917 29 754.7 266 560 1 220 720 2 204 65 225.4 770 091 5 934 544
; . 0—29 . 28 2 381 ' 321 20 328 287 25 975
Maaseutu —
3 0 — 59 62 914 2 6 4  938.2 9 4 8  963 1 3 9 1 1 0 2 58 9 2 244.6 1 8 1 7 5 10 666 3 66 5 1 4  367.5 67 901 70 375
6 0 — 99 55 884 4 2 3  733.6 2 0 3 2  4 0 4 3  561 804 26 0 1 908.5 12 47 6 15 627 97 2 7 082.1 47 632 5 7  632
1 0 0 — 19 9 5 7  55 4 7 9 1 5 7 5 . 5 4  83 0  74 8 12 23 6  4 6 5 187 2 439.6 1 4  030 35 78 8 3 0 3 3 833.7 . 35 66 4 5 4  411
2 0 0 — 29 9 12 581 2 9 7  318.7 2 1 5 2  939 7 31 7  33 5 36 824.1 5 697 19 605 5 3 1 278.1 13 457 32 105
: 3 0 0 — 39 9 3  491 1 1 7  649.1 925 902 4  04 6  23 7 13 426.5 2 077 14 255 31 1 0 5 9 . 3 1 2 1 6 2 36 951
4 0 0 — 4 9 9 1 3 8 4 6 0  908.9 4 8 3  366 2 7 1 3  801 2 88.1 556 3 92 9 1 3 599.2 5 575 27 9 2 8
' 5 0 0 — 59 9 64 9 3 5  066.6 269.415 1 91 0  32 6 2 101.4 396 5 1 5 4 6 325.5 3 601 17 805
; 6 0 0 — 89 9 820 5 8  565.9 4 1 9  83 8 4  07 5  90 8 2 124.6 897 7 752 13 968.6 8 860 69 43 2
. 9 0 0 — 1 1 9 9 256 26 244.6 18 8  5 5 0 2 35 5  9 3 6 2 199.2 4  855 17 472 12 1 266.3 11 732 116 20 8
1 2 0 0 — 2 39 9 178 2 8 1 1 3 . 9 1 9 5  511 3  351 702 3 546.7 6 1 2 6 6 9  606 8 1 327.6 16 54 4 16 2  168
2 4 0 0 — 3  6 9 9 33 9 542.8 65 742 1 4 3 3  3 6 0 1 351.5 4  226 55 900 — — _ —
3  6 0 0 — 5 99 9 13 5 884.2 50 48 7 1 001 68 2 — — — — 4 1 774.6 1 4  397 30 0  666
6 0 0 0 — 9  9 9 9 5 3 823.0 15 3 5 0 7 2 9 2 9 0 — — — — 1 703.0 7 914 131 69 0
10 0 0 0 — 3 5  227.5 21 5 2 8 1 0 4 5  5 0 0 — — — — —■ , — — —
! Yhteensä \ 
i Summa / 1 9 5  7 6 5 2 1 2 8  5 9 2 . 5 1 2  6 0 0  7 4 3 4 7 1 7 0  4 4 8 1 0 9 7 9  2 5 4 .  S 6 9  5 1 1 2 5 5  7 5 4 5  0 8 1 3 4  5 8 5 . 5 2 4 5 4 3 9 1  0 7 7  3 7 1
: 0 — 29 1 812 91 633 4 7 9 21120 215 11 227
Kaupungit ja  maaseutu —
30— 59 63 081 265 673.0 952 907 1 395 110 1084 4 329. S 45 033 -21 618 4 312 17 156. s 101 755 85 328
60—99 56 054 425 024.0 2 037 629 3 572 660 705 5 360.6 47 048 45 158 1416 10 509.5 85137 86 843
100—199 57 761 794 446.5 4 841 233 12 281195 825 11496.4 86 981 179 892 798 10 828.9 118 235 165 267
200—299 12 642 298 747. G 2 158 523 7 352 180 212 5 042.5 41196 124 925 248 5 966.5 67 470 149 525
300—399 3 50S 118 228.0 927 846 4 066 360 80 2 754.8 21 265 96 836 126 4 334.4 50 754 152 208
: 4 0 0 -4 9 9 1397 61 483.4 486 337 2 739 506 31 1360.8 10 891 60472 81 3 640.3 37 439 165 627
500—599 657 35 494.6 272 477 1 933 406 19 1020.5 5 573 55 255 50 2 737.9 28 360 151169
600—899 833 69 499.9 433 044 4 141188 28 2 074.7 18 677 148164 91 6 570.3 76 898 460 836
900—1199 261 26 743.5 189 932 2 399 760 15 1 525. S 21 401 136128 55 5 724. 9 65 919 519 984
1 2 0 0 - 2  399 185 29 265.7 204116 3 491 826 9 1641.6 19 770 209 088 59 10115.1 119 739 1 254 318
2 4 0 0 - 3  599 '3 5 10 124.0 73 316 1 520 800 4 1197.4 9148 181 880 23 6 724.-8 71 465 1 013 760
3 600—5 999 15 6 773.0 61 550 1152 330 — — — — 18 '8  230.5 134 762 1 404 405
6 000—9 999 5 3 823.0 15 350 729 290 2 1 204.6 9 088 217 058 7 5 281.5 45 882 1 004 745
10 0 0 0 - 4 6,292.2 26 311 1 258 440 — — — 1 __ 1 1 989.5 11 715 397 900
: Yhteensä 1 
Summa / 196 438 2141 618.4|l2 680 57l|48 034 051 3 014 39 009.5 336 071 1 476 474 7 285 99 810.9 1 015 530 7 011 915
0—29 1840 94 014 800 41448 502 37 202
\11
■niitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
iördeladc enligt yrken och den beskattade inkomstens storlek.
Teollisuudenharjoittajat
Industriidkare
K au p an h arjo itta jat
Handelsidkare
K äsityöläiset ja  käsityöläistyöväki 






















































































1 0 0 0  Sm k. 















S tä d e r
t
1 8 3 5 .8 1 3 0 1 9 8 8 8 5 3  8 4 6 .3 8  4 7 2 2 0  7 6 3 4  0 8 9 1 7  6 4 8 .9 3  2 8 6 9 4  7 0 9
1 1 4 1 1 1 .2 2 4 4 9 6 8 1 2 4 7 9  6 9 5 .1 1 2  6 51 8 3  0 7 7 6  3 7 4 4 7  0 2 0 .9 7 1 4 9 3 8 6  6 1 4
4 0 5 9 6 .9 3  0 7 5 9  9 0 7 2  2 3 7 3 2  0 6 7 .1 61 7 6 3 5 1 4  6 2 2 6  4 3 6 8 9  9 5 4 .1 2 6  1 4 0 1 4 1 1  4 2 3
2 8 6 9 3 .4 1 9 4 1 1 7  8 7 0 1 2 0 3 2 8  6 0 1 . S 6 1  8 8 5 7 0 8 2 9 0 1 2 1 4 2 7  6 8 9 .2 2 1 1 7 2 6 5 6  0 6 0
1 41 1 4 1 7 .9 5  7 6 2 5 0  0 5 3 5 9 4 2 0  3 7 8 .0 5 6  2 2 3 7 1 3  6 6 0 1 9 8 6  6 0 3 .9 1 5  3 5 0 * 2 2 4  6 7 3
21 9 1 4 .3 4  6 3 8 4 0  2 8 7 3 5 2 1 5  6 2 7 .1 5 4  5 9 4 7 0 2  4 3 9 7 8 3  4 3 1 .2 1 3  0 7 2 1 5 2  8 0 8
9 4 9 3 .7 3  0 1 5 2 7  3 0 7 2 5 8 1 3  9 7 0 .5 5 0  5 8 7 7 6 2  7 5 5 4 4 2  3 8 1 .0 7 0 7 0 1 2 9  9 1 0
2 8 1 9 7 8 .5 1 0 1 1 9 1 3 6  6 2 0 371 2 7  1 4 8 .9 1 0 6  6 7 1 1 9 2 2  2 6 8 51 3  5 8 6 .6 1 3  8 7 5 2 4 6  7 9 2
15 1 4 7 7 .0 6  3 3 2 1 2 8  3 2 0 1 7 8 1 8  5 0 2 .7 81  7 7 7 1 6 7 8  8 3 2 1 7 1 7 6 0 .4 8 0 7 3 1 5 9  2 6 4
2 3 3  7 1 6 .2 3 3  8 7 5 4 4 8 1 1 6 2 4 2 3 9  7 9 2 .9 1 7 4  2 5 1 4  8 3 9  5 2 2 17 2 5 0 7 .4 6  4 0 3 2 8 8 1 3 2
8 2 1 6 0 .9 1 5  0 9 7 3 1 6  9 8 0 4 9 1 4  0 3 2 .3 5 9 1 5 6 2  1 0 0  8 6 0 2 5 5 4 .6 1 5 3 3 8 2  1 2 0
8 3  5 1 0 .5 2 4  9 9 4 5 9 3  2 0 5 . 4 4 1 9  3 9 4 .6 1 0 2  2 3 4 3  2 8 0  8 6 6 __ _ _ _
2 1 6 8 1 .1 7 1 1 5 3 2 6  6 5 3 1 9 1 4  0 1 9 .3 6 5  6 3 6 2  6 5 4  4 3 9 1 8 4 7 .1 2 1 6 2 1 6 4  8 3 3
3 4  6 5 8 .3 3 8  3 4 0 9 31  6 6 0 1 3 1 9 1 7 0 .7 1 1 3  5 1 1 3  8 3 4 1 4 0 — — — —
2 4 8 2 3  4 4 5 .7 1 5 4 6 7 7 3 0 2 8 1 4 4 7 6 9 2 2 7 6  2 4 7 .6 1 0 0 9  4 1 1 2 3  8 1 6  5 3 3 1 8  5 2 1 2 0 3  9 8 5 .3 1 2 5  2 8 5 3  9 9 7  3 3 8
1 5 2 5 3 6 1 2 5 2 6  7 3 7 6 3 2  3 9 3
L an d sby g d
3 0 1 3 7 .8 6 6 9 7 7 8 9 5 8 4 1 1 3 .7 1 2  8 0 4 21  9 7 7 9  2 3 7 3 7  5 3 2 .2 1 8  7 3 7 1 9 0  5 8 2
4 0 2 9 2 .4 1 2 7 0 2  3 8 6 1 0 8 6 8  2 6 8 .7 2 7 1 0 8 6 9  731 5  6 1 1 4 1  7 5 5 .1 3 0  241 3 4 5  7 7 6
9 2 1 3 0 9 .0 6  8 21 2 0  8 7 0 1 8 7 7 2 5  9 9 9 .0 9 7  9 8 8 4 0 4  5 7 0 3  3 6 5 4 4 1 0 0 .2 4 5  3 1 3 6 5 0  0 0 6
4 9 1 1 6 1 .9 5  3 4 1 2 8  6 9 5 7 76 1 8  3 8 1 .2 7 8 1 5 5 4 5 3  4 6 0 3 2 3 7  3 8 5 . S 1 4 1 9 4 1 7 5  4 9 0
3 3 1 1 2 6 .1 5  9 5 2 3 9  2 2 7 3 3 0 11  2 0 7 .9 4 9  9 2 6 3 8 8  5 5 3 • 5 9 1 9 7 8 .7 6  3 8 3 6 7  7 0 9
■ 8 3 5 8 .6 3  3 2 0 1 6  2 7 4 1 6 9 7 4 1 9 .9 3 6  0 0 3 3 2 9  791 21 9 1 0 .1 2 1 3 4 3 9  9 0 9
8 4 3 0 . S 1 4 6 9 2 3  3 8 8 1 1 0 5  9 0 8 .9 2 6  6 4 1 3 1 9  9 7 9 1 0 5 4 3 .0 1 7 1 4 2 9  7 3 0
7 5 2 9 .1 3  3 9 3 3 8  2 9 2 1 4 2 1 0  3 2 2 .6 5 6  9 6 2 7 2 7  5 1 2 6 4 2 4 .9 1 3 9 3 2 9  3 8 8
3 3 2 2 ,8 3  3 4 0 3 0  0 4 8 3 4 3  5 2 0 .9 1 6  7 0 3 3 1 8  5 4 4 1 9 5 .6 4 3 6 • 8  0 9 6
1 2 1 8 4 1 .0 1 0  6 41 2 1 6  1 8 0 3 7 5  6 4 5 .1 21  8 0 8 6 6 0  9 7 2 2 3 1 2 .4 5 3 6 8 3 7  0 3 2
2 5 7 1 .9 3  0 9 2 8 5  5 8 0 2 6 1 7 .2 1 3 5 0 9 4  6 4 0 __ _ _ _
i 5 2 2 .6 1 6 7 5 91  7 4 6 3 1 4 4 5 .0 2  2 2 2 2 4 9  4 5 0 _ _ _ _
• 3 2 1 4 2 .5 8  0 0 3 4 0 2  7 7 5 2 1 5 9 3 .7 8 1 7 5 3 0 6  551 _ _ ._ _
6 1 5 4 1 4 .9 7 8  4 3 9 3 .0 8 2  9 8 0 1 11  6 6 6 .5 7  2 7 4 2 3 3 3  3 0 0 — — — —
2 9 4 2 «  1 6 1 .4 1 8 3  4 2 5 4  0 7 9  2 1 9 5 527 1 1 6 1 1 0 .6 4 4 3  1 1 9 6 6 7 9  0 3 0 1 8  6 3 5 1 3 5  0 3 8 .0 1 2 5  9 1 3 1  5 7 3  7 1 8
7 5 6 1 5 9 4  2 8 0 5 3 1 7 0 8
S tä d e r  o ch  lan d sb y g d
3 8 1 7 3 .6 7 9 9 9 7 6 1 8 4 3 7  9 6 0 .0 2 1  2 7 6 4 2  7 4 0 1 3  3 2 6 5 5 1 8 1 .1 2 2  0 2 3 2 8 5  2 9 1
5 4 4 0 3 .0 1 5 1 4 3  3 5 4 2  3 3 3 1 7  9 6 3 .8 3 9  7 5 9 1 5 2  8 0 8 1 1  9 8 5 8 8  7 7 6 .0 3 7  3 9 0 7 3 2  3 9 0
1 3 2 1 9 0 5 .9 9  8 9 6 3 0  7 7 7 4 1 1 4 5 8  0 6 6 .1 1 5 9  7 51 9 1 9 1 9 2 9  8 0 1 1 3 4  0 5 4 .3 7 1 4 5 3 2  0 6 1  4 2 9
7 7 1 8 5 5 . 3 7 2 8 2 4 6  5 6 5 1 9 7 9 4 6  9 8 3 .0 1 4 0  0 4 0 1 1 6 1 7 5 0 1 5 3 7 3 5  0 7 5 .0 3 5  3 6 6 8 3 1  5 5 0
7 4 2  5 4 4 .0 1 1  7 1 4 8 9  2 8 0 9 2 4 3 1  5 8 5 .9 1 0 6  1 4 9 1 1 0 2  2 1 3 2 5 7 8  5 8 2 .6 2 1  7 3 3 2 9 2  3 8 2
2 9 1 2 7 2 .9 7 9 5 8 5 6  5 6 1 5 2 1 2 3  0 4 7 .0 9 0  5 9 7 1 0 3 2  2 3 0 99 4  3 4 1 .3 1 5  2 0 6 . 1 9 2  7 1 7
1 7 9 2 4 .5 4  4 8 4 5 0  6 9 5 3 6 8 . 1 9  8 7 9 .1 7 7  2 2 8 1 0 8 2  7 3 4 5 4 2 9 2 4  0 . 8  7 8 4 1 5 9  6 4 0
3 5 2  5 0 7 .6 1 3  512. 1 7 4  9 1 2 5 1 3 3 7  4 7 1 .5 1 6 3  6 3 3 2 6 4 9  7 8 0 5 7 4 0 1 1 .5 1 5  2 6 8 2 7 6  1 8 0
1 8 1 799. s 9  6 7 2 1 5 8  3 6 8 2 1 2 2 2  0 2 3 .6 9 8 4 8 0 1 9 9 7  3 7 6 1 8 1 8 5 6 .0 8 5 0 9 1 6 7  3 6 0
3 5 5  5 5 7 .2 4 4  5 1 6 6 6 4  2 9 6 2 7 9 4 5  4 3 8 .3 1 9 6  0 5 9 •5 5 0 0  4 9 4 1 9 2  8 1 9 .8 I l  7 7 1 3 2 5 1 6 4
1 0 2  7 3 2 .8 1 8 1 8 9 4 0 2  5 6 0 51 1 4  6 4 9 .5 6 0  5 0 6 2 1 9 5  5 0 0 2 5 5 4 .6 1 5 3 3 8 2  1 2 09 4 Ö 3 3 .1 2 6  6 6 9 6 8 4  9 5 1 4 7 2 0  8 3 9 .6 1 0 4  4 5 6 3  5 3 0  3 1 6 _ _
5 3  8 2 3 .6 1 5  1 1 8 7 2 9  4 2 8 21 1 5  6 1 3 .0 7 3  8 11 2  9 6 0  9 9 0 1 8 4 7 .1 2 1 6 2 1 6 4  8 3 39 2 0  0 7 3 .2 ■ 1 1 6  7 7 9 4  0 1 4  6 4 0 1 4 3 0  8 3 7 .2 1 2 0  7 8 5 6  1 6 7  4 4 0 — \  ------
5 4 2 4 9  6 0 7 .1 2 8 8 1 0 2 7 1 0 7  3 6 3 1 3  2 1 9 3 9 2  3 5 8 .2 1  4 5 2  5 3 0 3 0  4 9 5  5 6 3 3 7 1 5 6 3 3 9  0 2 3 .3 2 5 1 1 9 8 5  5 7 1 0 5 6













Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken
a
7t
fcd < a Í
X 7T  2. 
O 2. cT3 £ «j-
tn P  r lsra. <=*
2 «  e*-
o;p o 
03 et* ¿  e* 
§  p tí c
1000 Smk. 
1 000 Fmk
3 £  .
Ü 2  ,
Smk.
Fmk
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat — Tjänstemän och biträden 




a  <5n> 2 tn 2**** g.^  77 





S g s 
5 p < f S-o S S 2. g, o '
P « 




3 0 — 5 9 1 5 .2 — 3 2 8 5 2 3  7 0 5 .2 1 9 5 2 2 0  0 1 2 ' '4 1 2 1 8 7 4 .3 1 7 9 5 1 0  5 0 3
6 0 — 9 9 5 3 6 .0 1 4 3 2 9 0 1 3 9 0 1 0  4 4 4 . S 3  5 2 4 8 7 1 7 2 • 798 6  3 4 3 .5 4  0 8 4 5 5  2 5 2
1 0 0 — 1 9 9 4 5 9 .0 1 7 2 9 7 0 9 7 5 1 3  7 5 0 .0 1 3  6 7 8 2 1 7  5 0 0 3  7 5 5 5 7  4 1 6 .2 1 9 4 1 0 . 9 7 1 4 8 6
, . 2 0 0 — 2 9 9 Ö 1 4 2 .0 591 3  5 0 0 5 6 5 1 3  7 8 0 .5 1 0  641 3 5 0  0 2 5 2  8 2 2 6 7  9 3 0 .7 3 6  5 2 6 1 7 0 3  3 3 5
3 0 0 — 3 9 9 3 1 0 3 .1 8 4 3 3  6 1 7 3 8 0 1 3 .0 8 2 .5 1 2  7 1 6 4 5 9  7 7 5 1 5 0 7 5 2  1 4 3 . S 3 7  7 0 0 1 8 4 1  6 6 6
4 0 0 — 4 9 9 — — * ---- — 2 8 1 1 2  4 7 6 .5 1 8 0 4 3 5 6 0  8 8 5 9 5 6 4 2  6 7 7 .0 .43 3 3 3 1 9 2 8  9 3 0
5 0 0 — 5 9 9 — — — — 191 1 0  4 1 2 ,7 1 8 1 5 7 5 7 2  3 9 7 5 3 4 2 9  0 7 6 .7 .32 231 1 5 9 6  4 3 7
6 0 0 — 8 9 9 — — — — 2 6 8 1 9 .1 7 6 .9 4 5  8 1 7 1 3 3 6  4 2 8 5 4 4 3 8  6 8 5 .9 7 9  4 3 1 2  6 8 3  9 0 8
9 0 0 — 1 1 9 9 1 1 0 7 .0 — 9  9 2 0 1 0 3 1 0  5 3 9 .1 3 6  5 4 2 9 4 4  6 5 6 1 2 7 1 2  9 4 4 .1 4 6  8 0 0 1 1 5 6  6 5 6
1 2 0 0 — 2  3 9 9 1 1 4 4 .0 3 8 8 1 6  3 2 0 8 4 1 2 .6 9 8 .5 4 6  7 1 6 1 4 7 9  3 3 0 , 7 8 1 2  3 2 5 .6 .57  3 1 8 1 4 6 9  8 0 8
2  4 0 0 — 3  5 9 9 2 501.1. 7 9 7 7 1  4 2 0 1 2 3  4 6 5 .3 1 9  5 0 2 5 2 0  2 6 0 1 4 3  9 8 5 .3 2 1 2 2 6 5 9 5  4 6 0
3  6 0 0 — 5  9 9 9 — — — — 6 2  7 4 5 .8 1 6  8 6 6 4 6 8  6 1 8 9 3  6 5 4 .5 2 5  0 6 7 6 0 5  4 4 5
6  0 0 0 - 9  999. — — — — 2 1 5 9 7 .8 1 3  2 4 1 3 0 7  4 9 4 5 3  8 5 8 .6 1 6  7 5 8 7 3 7  4 7 8
1 0  0 0 0 — — — — — 2 2  3 3 7 .5 9  9 6 9 4 6 7  5 0 0 2 5 1 0 4 .2 4 7  6 4 5 1 0 2 0  8 4 0
Y h te e n sä ! 
Sum m a / 2 3 1 0 9 7 .4 2  9 3 4 1 0 «  0 6 9 5 1 1 1 1 3 0  2 1 3 .1 2 6 7  3 6 4 7 7 9 2  0 5 2 1 1  5 6 3 3 3 8  0 2 0 .4 4 6 9  3 2 4 1 6  3 7 7  2 0 4
0 — 2 9 — — 4 5 2 2  8 9 6 1 5 ■ 4  2 0 4
M aaseutu —
3 0 — 5 9 5 2 2 1 8 .4 4 6 7 1 1 4 4 7 7 2 3  2 6 6 .2 4  3 1 7 1 7  2 2 2 1 3 4 2 5 7 8 3 .1 4 1 5 1 .3 0  991
6 0 — 9 9 5 6 3 9 0 .9 1 2 6 5 3  0 6 3 5 4 5 3  9 8 6 .5 2  6 8 0 3 2  5 4 8 1 6 3 9 1 2  9 9 8 .7 8 1 4 5 1 1 3 0 3 1
1 0 0 — 1 9 9 3 3 4 3 9 .8 1 2 1 4 6  5 9 ' 2 3 7 3  2 7 8 .9 5 6 9 3 5 0  9 6 7 5  3 4 3 7 5  6 2 6 .0 3 4  9 1 7 1 2 0 0 1 8 0
2 0 0 — 2 9 9 8 1 8 0 .4 4 9 5 4  2 2 0 1 2 3 2  9 9 7 .1 5  6 3 7 7 6  0 5 5 1 7 5 6 4 1  9 9 6 .0 3 3  9 1 8 1 0 4 6  2 0 0
3 0 0 — 3 9 9 1 3 1 .2 1 2 5 984 1 0 4 3 5 8 1 .4 6 3 1 0 1 2 5  8 9 8 6 2 5 21  2 8 8 .0 . 3 0  7 4 5 7 4 0 1 6 0
4 0 0 — 4 9 9 1 4 7 .6 1 0 7 2  2 8 4 51 2  3 0 4 . S 3  4 1 0 1 0 5  4 3 2 3 1 4 1 3  9 1 4 .2 1 9  5 2 8 6 2 4  2 7 8
5 0 0 — 5 9 9 — — — — 3 2 1 7 8 7 .0 3  3 0 7 1 0 0  5 7 0 1 8 7 1 0 1 8 9 .8 1 8  5 6 8 5 5 9  8 7 8
6 0 0 — 8 9 9 — — — — 7 0 4  9 7 5 .9 1 7  7 9 5 3 4 5 ' 1 0 8 2 3 0 1 6  5 5 8 .4 3 0  5 5 9 1 1 5 9  0 0 8
9 0 0 :— 1 1 9 9 — — — — 1 3 1 .2 6 8 .0 5  8 0 3 1 0 9  2 8 0 82 8  2 1 9 .9 1 4 1 5 4 7 2 4  7 8 4
1 2 0 0 — 2 3 9 9 — — — — 9 1 4 1 3 .0 5  741 1 6 7  9 4 0 4 7 7 1 9 2 .4 2 3 1 9 0 8 4 3  4 3 2
2  4 0 0 — 3  5 9 9 — — ___ — 3 7 5 3 .7 8  8 9 1 1 0 7  5 4 0 5 1 3 5 3 .0 4  7 8 2 1 9 8  6 0 0
3  6 0 0 — 5  9 9 9 — — — — 5 2 .0 1 6 .1 8  5 8 7 3 3 3  3 8 1 5 2 1 5 5 .5 1 0  5 1 6 3 6 2  6 5 5
6  0 0 0 — 9  9 9 9 — — . ---- — i 8 1 5 .1 4 8 6 1 5 7  4 7 3 i 7 6 6 .8 1 6 5 3 1 4 6  3 6 4
1 0  0 0 0 — — — — — — — — 2 2 3 2 5 .2 1 1  9 4 7 4 6 5  0 4 0
Y hteensä \ 
S um m a / 1 5 1 1 3 0 8 .3 3 6 7 3 1 8  2 8 9 1 9 6 5 3 2 .4 4 3 .7 7 8  6 5 7 1  7 2 9  4 1 4 1 1  5 7 8 2 2 0  3 6 7 .0 2 4 6  7 7 3 8 2 1 4  6 0 1
0 — 2 9 1 4 6 2 4 2 1 4 8 31 1 1 6 1
K a u p u n g it  ja  m aaseutu —
3 0 — 5 9 5 3 2 2 3 .6 4 6 7 1 1 7 6 . 1 6 2 4 6 9 7 1 .4 6 2 6 9 3 7  2 3 4 1 7 5 4 7 6 5 7 .4 5  9 4 6 4 1  4 9 4
6 0 — 9 9 61 4 2 6 .9 1 4 0 8 3  3 5 3 1 9 3 5 1 4  4 3 1 ,3 6  2 0 4 1 1 9  7 2 0 2 4 3 7 1 9  3 4 2 .2 1 2  2 2 9 1 6 8  2 8 3
1 0 0 — 1 9 9 3 7 4 9 8 . S 1 3 8 6 7  5 6 4 1 2 1 2 1 7  0 2 8 .9 1 9  3 7 1 2 6 8  4 6 7 9 0 9 8 1 3 3  0 4 2 .2 5 4  3 2 7 2  171  6 6 6
2 0 0 - 2 9 9 1 4 3 2 2 .4 1 0 8 6 7 7 2 0 6 8 8 1 6  7 7 7 .6 1 6  2 7 8 4 2 6  0 8 0 4  5 7 8 1 0 9  9 2 6 .7 7 0  4 4 4 2  7 4 9  5 3 5
3 0 0 — 3 9 9 4 1 3 4 .3 9 6 8 4  6 0 1 4 8 4 1 6  6 6 3 .9 1 9  0 2 6 5 8 5  6 7 3 2 1 3 2 7 3  4 3 1 .8 6 8  4 4 5 2  5 8 1  8 2 6
•400— 4 9 9 1 4 7 .6 1 0 7 2  2 8 4 ■ 3 3 2 1 4  7 8 1 .3 21  4 5 3 6 6 6  3 1 7 1 2 7 0 5 6  5 9 1 .2 6 2  8 6 1 2 5 5 3  2 0 8
5 0 0 — 5 9 9 — — — — 2 2 3 1 2 1 9 9 .7 2 1  4 6 4 6 7 2  9 6 7 7 2 1 3 9  2 6 6 .5 5 0  7 9 9 2  1 5 6  3 1 5
6 0 0 — 8 9 9 — — — — 3 3 8 2 4 1 5 2 ,  S 6 3  6 1 2 1 6 8 1  5 3 6 7 7 4 5 5  2 4 4 .3 1 0 9  9 9 0 3  8 4 2  9 1 6
9 0 0 — 1 1 9 9 1 1 0 7 .0 — 9  9 2 0 1 1 6 11  8 0 7 .1 4 2  3 4 5 1 0 5 3  9 3 6 2 0 9 2 1 1 6 4 .0 6 0  9 5 4 1 8 8 1  4 4 0
1 2 0 0 — 2 3 9 9 . 1 1 4 4 .0 3 8 8 1 6  3 2 0 9 3 1 4 1 1 1 .5 5 2  4 5 7 1 6 4 7  2 7 0 1 2 5 1 9  5 1 8 .0 8 0  5 0 8 2  3 1 3  2 4 0
2  4 0 0 - 3  5 9 9 2 5 0 1 .1 7 9 7 7 1  4 2 0 1 5 4  2 1 9 .0 2 8  3 9 3 6 2 7  8 0 0 1 9 5  3 3 8 .3 2 6  0 0 8 7 9 4  0 6 0
3  6 0 0 — 5  9 9 9 — — — — 11 4  7 6 1 .9 2 5  4 5 3 8 0 1  9 9 9 1 4 5 8 1 0 .0 3 5  5 8 3 9 6 8 1 0 0
6  0 0 0 — 9  9 9 9 — — — • ---- 3 2 4 1 2 .9 1 3  7 2 7 4 6 4  9 6 7 6 4  6 2 5 .4 1 8  411 8 8 3  8 4 2
1 0  0 0 0 — — _ ' ---- — 2 2 3 3 7 .5 9  9 6 9 4 6 7  5 0 0 4 7 4 2 9 .4 5 9  5 9 2 1 4 8 5  8 8 0
Y hteensä 1 
S um m a f 1 7 4 2  4 0 5 .7 6 6 0 7 1 2 4  3 5 8 7 0 7 6 1 6 2  6 5 6 .S 3 4 6  0 2 1 9  5 2 1  4 6 6 2 3 1 4 1 5 5 8  3 8 7 .4 7 1 6  0 9 7 ¡2 4  5 9 1  8 0 5
0 — 2 9 1 4 6 6 9 / 2 5  0 4 4 4 6 5  3 6 5
18
(Tabéll 3. Forts.)
Virkam iehet ja  konttoriapul. kaupan ja  teolli­
suuden palveluksessa —  T jänstem än o. kontors- 
biträden i handelns och industrins tjän s t
■ Muut virkam iehet 
T jänstem än i annan t jä n s t
T yön joh ta jat, tekn ik ot y. m. 









































































































1 0 0 0






1 0 6 1 4  8 1 3 .2 1 0 0 6 2 6  9 1 2 1 7 4 7 6 2 .1 771 4 1 4 1 1 6 4 7 6 1 .1 4 8 9 4  3 3 1
2  9 6 2 2 3  8 2 9 .5 3 1 1 1 2 0 9  3 4 3 2 0 3 1 5 5 9 .0 1 6 9 5 •13 2 3 5 4 2 2 3  4 3 3 .5 2  2 0 5 3 0  4 0 2
7  2 3 8 1 0 3  5 3 7 .4 2 0  5 7 4 ' 1  6 5 8  5 2 2 3 3 4 4  9 8 8 .9 4  761 8 2  8 6 7 2  0 1 8 3 0  8 4 9 .2 11  4 7 1 5 2 1  8 7 6
2  4 8 9 6 0  0 7 9 .9 3 4  3 3 7 1 5 1 0  5 9 5 2 1 8 5  2 9 2 .3 8  761 1 3 3  8 1 5 1 1 7 8 2 7  8 0 0 . S 1 3  6 9 8 6 8 3  2 4 0
1 1 3 1 3 8  9 0 1 . C 3 2  9 6 5 1 3 6 5  9 1 2 1 1 6 3  9 7 5 .8 8  8 4 0 1 3 9 1 0 6 3 0 1 1 0  1 3 2 . S 1 0  9 9 6 3 4 8  0 9 6
6 0 9 2 7  0 4 9 .6 3 2  5 4 7 1 2 1 6  4 6 4 . 4 7 2 0 8 1 .5 4  0 1 5 9 3  3 3 5 7 8 3  4 6 4 .0 8 4 7 5 1 5 5  7 6 0
4 1 0 2 2  4 2 9 .7 3 3  6 2 2 1 2 3 7  2 6 7 3 0 1 6 2 3 .9 2  9 9 2 8 8  6 2 9 2 8 1 5 1 5 .4 3  9 5 7 8 2  6 9 4
5 4 6 3 9  1 5 5 . C 8 0  3 3 8 2  7 3 3  0 7 2 3 3 2  3 1 2 .7 6  4 5 6 1 5 8  7 2 4 3 6 2  6 2 5 .0 6  4 6 9 1 8 5  4 0 0
2 1 8 2 2  4 1 7 .0 5 9  5 5 0 2  0 1 7 1 2 0 9 9 3 5 .4 1 8 4 2 8 4  8 6 4 8 7 9 3 .4 2 0 9 5 6 9  3 4 4
2 5 4 4 0  6 9 9 .1 1 3 4  0 1 9 4  8 8 7  4 3 8 1 0 1 4 4 8  5 5  4 1 9 1 6 4  7 3 0 6 9 9 3 .0 4 1 2 8 1 2 1 1 4 0
7 2 2 1 1 4 7 .9 9 2  1 7 4 3  1 9 2  7 8 0 1 2 7 8 . S 5 7 3 4 1  3 6 0 1 2 5 0 .1 1 3 4 6 3 5  6 2 0
. 3 4 1 5  6 2 4 .5 5 6  8 9 8 2  6 6 9 1 4 5 ■ 2 8 1 1 .8 8  2 3 2 1 3 4  4 7 8 1 3 7 1 . S 3 2 6 6 0  0 7 8
1 5 1 1  1 0 1 .4 4 8 1 1 4 2 1 0 3  3 2 2 1 8 1 9 .0 2  3 7 4 1 5 8  3 7 0 1 ' 6 2 4 .8 2  5 2 8 1 1 3  7 0 4
9 1 6  3 1 7 .7 7 9  9 8 5 ■ 3  2 6 3  5 4 0 — — — — — • — — —
17 048 447104.1 709 240 28091432 1178 26 889.7 56 731 1 297 654 4 242 83 614.9 68183.1 2 411 685
2 2 4  8 0 2 12 1 0 7 7 1 7 ; 3 1 7 7
Landsbygd
7 5 0 3  3 6 2 .3 2 1 6 8 1 8  6 2 3 2 2 1 9 5 2 .7 1 6 4 2 5 1 0 7 2  2 7 2 9  8 8 6 . c 4  9 2 9 „ 5 3  4 2 6
1 5 7 1 1 2  2 8 5 .4 3  9 6 0 1 0 5  7 31 2 5 2 1 9 1 4 .9 5  7 1 6 1 6  1 2 3 3  0 3 5 2 3  0 9 1 .8 1 1  7 5 1 1 9 4  6 2 7
2  3 9 0 3 3  5 3 9 .0 1 8 1 4 7 5 2 8 1 7 0 4 4 2 6  2 4 1 .2 9  7 1 2 9 8  8 3 6 3  0 7 8 4 2  5 5 3 .8 2 5 1 7 7 6 6 1  0 1 4
741 1 7 '8 8 5 .2 1 7  9 7 3 4 4 9  6 6 0 1 5 9 3  8 3 6 .8 7 1 4 0 9 6  4 4 0 6 1 3 1 4 1 9 1 .9 1 2  0 8 3 3 4 1  7 9 5
2 9 9 1 0  2 1 2 .6 1 4  4 5 4 3 5 6  0 8 2 6 2 2  0 7 2 .8 6 1 9 1 7 0  6 9 6 1 0 6 3  5 8 9 .5 5  0 1 9 1 2 4  0 6 5
1 4 4 6  4 1 3 .7 1 0  8 0 6 2 8 9  2 3 3 3 2 1 4 2 0 .0 4  6 7 5 6 3  8 0 0 2 8 1 2 1 5 .5 2  7 8 9 5 3  3 9 5
9 0 4  9 3 0 .8 1 3  7 9 8 • 2 7 2  3 8 8 21 1 1 3 9 .9 4  4 5 6 6 2  3 8 9 9 4 7 1 .9 9 5 8 2 4  9 0 9
9 4 6  8 1 4 .2 1 9  8 7 4 4 7 9  3 0 4 1 9 1 4 0 6 .9 6  7 1 4 1 0 0  4 2 8 7 4 9 9 .4 1 6 2 4 3 4  7 2 8
■ 3 0 3  2 2 4 .1 ' 1 0  7 8 9 2 9 9  8 5 6 4 3 7 8 .6 2  8 9 5 31  7 7 6 3 2 9 1 .4 8 4 9 2 5  0 2 4
51 8 1 4 6 .7 2 6  5 9 7 9 7 6  8 0 6 9 1 5 7 2 .0 8  7 9 8 1 9 6  5 6 0 3 6 2 9 .9 7 2 8 8 4  5 8 2
1 0 2  9 4 2 .1 7  2 1 0 4 4 4  4 2 0 2 5 8 8 .2 3  7 4 4 8 8  8 4 0 — — — —
9 4  3 1 4 .6 1 2  0 9 5 7 4 4  0 6 6 3 1 2 4 5 .9 9  9 21 2 0 7  6 3 9 — — — —
5 3  3 2 8 .4 2 6  2 7 8 6 1 5  5 3 2 1 6 9 1 .6 1 2 2 2 1 2 9  0 6 8 — — — * ----
2 7 6 3 0 .8 . 4 5  3 5 8 1 5 2 6  1 6 0 — — — — — - ---- — —
6186 125 029.9 • 229 507 7106 031 1227 23 461.5 72 826 1167 702 9154 96 421.7 65 907 1 597 565
1 6 1 4 7 6 2 0 1 7 5 7 21 8 1 0
Städer o ch  landsbygd
1811 8175.5 3174 45 535 395 1 714.8 2 413 9 248 2 436 10 647.7 ■ 5 418 57 757,
4 533 36114.9 7 071 315 074 455 3 473.9 7 411 29 358 3 457 26 525.3 13 956 225 029
9 628 137 076.4 38 721 2 186 692 776 ■ 11230.1 14 473 181 703 5 096 73 403. o 36 648 1182 890
3 230 77 965.1 52 310 1 960 255 377 9129.1 15 901 230 255 1791 41 992.7 25 781 1 025 035
1430 49114.2 47 419 1 721 994 178 6 048.6 15 031 209 802 407 13 722.3 16 015 472 161
753 33 463.3 43 353 1 505 697 79 3o01.5 8 690 . 157 135 106 4 679.5 11264 209155
500 27 360.5 47 420 1 509 655 51 2 763. S 7 448 151 018 37 1 987.3 4 915 107 603
640 45 969.8 100 212 3 212 376 52 3 719.6 13170 259152 43 3124.4 8 093 220 128
248 25 641.1 70 339 2 316 976 13 1 314.0 4 737 116 640 11 1084. S 2 944 94-368
305 48 845. s 160 616 5 864 244 19 3 020.5 14 217 361 290 9 1 622.9 4 856 205 722
' 82 24 090.0 99 384 3 637 200 3 867.0 4 317 130 200 1 250.1 1346 35 620
43 19 939.1 68 993 3 413 211 5 2 057.7 18153 342 117 1 371.8 326 60 078
20 14 429. s 74 392 2 718 854 2 1510.6 3 596 287 438 1 624.8 2 528 113 704
11 23 948.5 125 343 4 789 700 — — — — — — - —
28234 572134.0 938 747 35 197 463 2 405 50 351.2 129 557 2 465 356 13 396 180 036.6 134 090 4 009 250




































































































100 F m k
1 0 0 0











1 0 0 0  Sm k. 
1 0 0 0  F m k
Smk.
F m k
3 0 — 59 1 1  0 4 8 5 0  0 8 7 .6 5  4 9 9 2 7 9  9 1 6 2 7 9 8 1 2  6 4 5 .9 1 2 1 8 7 0  4 9 9 7 3 1 7 2 7  8 7 3 . S
K a i
5 9 3
ip u n g it —
1 3 2  3 9 8
6 0 - 9 9 1 9 1 2 4 1 4 4  0 4 5 .5 1 0  7 6 9 1 2 0 4  4 8 2 5  8 2 4 4 5  6 9 7 .9 3 1 1 8 3 9 4  2 6 9 . 3 1 6 0 21  9 6 5 .3 4 1 2 1 7 1  4 7 9
1 0 0 — 1 9 9 2 2  3 2 4 3 0 0  1“5 3 . S 2 8  3 2 0 4  5 3 9  8 1 4 9  9 8 6 1 4 1  6 6 1 . i 2 0  8 1 2 2 2 5 2  6 4 2 2 5 4 3 1 8 7 .7 3 9 4 4 4  831
2 0 0 — 2 9 9 1 6 2 1 3 6  7 5 5 .7 7 1 7 0 8 6 5  1 8 5 2 0 7 7 4 8  5 4 6 .6 2 1 1 7 9 1 1 8 1 1 3 0 1 6 3 4 0 .5 3 3 7 7 4 2 5
3 0 0 - 3 9 9 9 8 3  2 5 7 .2 2  3 2 0 1 1 0  4 0 4 2 1 6 7  1 4 4 .0 5  4 1 1 2 4 0  8 8 0 4 1 2 8 . S 71 . 4  2 1 6
4 0 0 — 4 9 9 171 7 3 1 .1 8 3 7 3 1  8 2 6 23 9 9 1 .3 9 2 8 4 3  2 1 7 — — __ __
5 0 0 — 5 9 9 6 3 2 9 .9 8 2 0 1 8  2 8 9 11 5 9 6 . c 4 1 2 3 2  6 2 6 2 100.O 5  0 0 0
6 0 0 — 8 9 9 2 1 5 8 .6 — 11  8 3 2 7 5 0 9 .5 5 0 9 3 5  9 4 0 2 143.31  1 4 4 9 9 9 6
9 0 0 — 1 1 9 9 2 2 0 8 .7 3 2 1 1 8  9 9 2 1 9 8 .1 25 8  4 9 6 — — — —
1 2 0 0 — 2  3 9 9 _ — — 3 4 6 2 .9 2 5 0 6 5 4  5 2 2 . — — —
2  4 0 0 — 3  5 9 9 — — — — — — — — __ —
3  6 0 0 — 5  9 9 9 — — — — — — — __ __
6  0 0 0 — 9  9 9 9 — — — — — — — — — — — —
1 0  0 0 0 — — — — — — — — — — — —
Y h te e n sä  1 
S u m m a  / 5 4  2 4 2 5 3 5  7 2 8 .1 5 6  0 5 6 7 0 8 0  7 4 0 2 0  9 46 2 5 8  3 5 4 .2 5 6 1 1 8 4  3 1 4  2 2 1 1 0  7 5 5 5 3  7 3 9 .4 ! 1  9 51 3 7 5  3 4 5
0 — 29
3 0 — 59
8 4
1 0 3  8 41 4 0 5  2 8 4 .1
2 5 2 3  
5 5  5 0 2 1 9 7 6  0 21
17 
2 9 4 8 1 2  6 3 0 .4
4 9 6  
3  9 4 3 6 7  3 4 4
1 2  
1 0  2 5 3 3 4  2 2 7 .9
3 8 8
Ms 
1 2 4 9
laseu tu  —
1 3 7  2 1 9
6 0 — 99 3 8  9 2 4 2 8 3  8 2 3 .8 5 1  6 5 2 2  3 1 1 1 5 7 4  5 3 1 3 5  9 1 2 . S 8 9 9 1 3 1 2  1 4 2 1 6 2 1 1 2 6 . 8 2 9 7 8  8 0 2
1 0 0 — 1 9 9 1 4  4 6 8 1 8 3  7 2 4 .0 4 2  8 2 9 2 6 1 8 1 2 0 6 1 8 6 8 5  4 3 5 .1 3 8  7 4 7 1 3 2 5  8 5 3 2 9 3 8 5 .2 6 4 2 5  7 5 6
2 0 0 — 2 9 9 4 7 0 1 0  4 9 8 .9 6 8 8 4 2 4 2  9 4 5 991 2 2  7 8 3 .5 1 9  991 5 4 4  5 7 5 4 8 9 .2 1 6 8 2  0 6 0
3 0 0 — 3 9 9 3 5 1 1 8 8 .1 4 1 4 5 4 1 1 6 7 ■ 75 2 4 3 2 .2 3  9 4 3 8 0  2 5 4 1 3 5 .0 86 1 2 5 0
■ 4 0 0 — 4 9 9 9 4 0 9 .0 1 4 9 3 1 8  8 1 0 8 3 4 6 .6 4 3 3 1 5  1 9 4 — — — —
5 0 0 — 5 9 9 1 5 7 .9 57 3  3 6 9 1 5 4 .5 4 2 3 2 9 9 5 — ___________ — —
6 0 0 — 8 9 9 3 2 1 7 .3 1 5 0 7 1 5  2 7 6 — — — — ' ---- —
9 0 0 — 1 1 9 9 2 2 0 8 .4 6 0 8 1 8  9 4 4 1 1 1 4 .7 1 3 8 1 1 1 5 2 — —
1 2 0 0 — 2 3 9 9 — — — 1 — — — — __ — —
2 4 0 0 - 3  5 9 9 — — — — — — — — — — —
3  6 0 0 — 5  9 9 9 — — — * --- — — — — — — —
6  0 0 0 — 9  9 9 9 — — — — — — _ — — — — _
1 0  0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
Y h te e n sä  | 
S u m m a  /
0 — 29
3 0 — 59.
1 5 7  7 5 3 8 8 5  4 1 1 .5 1 6 4  6 7 7 7 2 4 5  8 0 9 1 4  7 4 l ! l 5 9  7 0 9 .8 7 6  6 0 9 2  3 5 9  5 0 9 1 0  4 4 9 3 5  8 6 4 .1 2  3 4 2 1 5 5  0 8 7
1 9 7  
1 1 4  8 8 9 4 5 5  3 7 1 .7
6  2 8 0  
61  0 0 1 2 2 5 5  9 3 7
1 8  
5  7 46 2 5  2 7 6 .3
5 9 8
5 1 6 1 1 3 7  8 4 3
3
1 7  5 7 0
K a u p u r
6 2 1 0 1 .7
6 7
lg it  j a  m s
1 8 4 2
laseu tu  — .
2 6 9  6 1 7
6 0 — 99 5 8  0 4 8 4 2 7  8 6 9 .3 6 2  4 2 1 3  5 1 5  6 3 9 1 0  3 5 5 81  6 1 0 .7 1 2 1 0 9 7 0 6  4 1 1 3  3 2 2 2 3  0 9 2 .1 7 0 9 1 8 0  2 8 1
1 0 0 — 1 9 9 3 6  7 9 2 4 8 3  8 7 7 . S 7 1 1 4 9 7 1 5 7  9 3 4 1 6 1 7 2 2 2 7  0 9 6 .5 5 9  5 5 9 3  5 7 8 4 9 5 2 8 3 3  5 7 2 .9 9 3 6 5 0  5 8 7
2 0 0 — 2 9 9 2 0 9 1 4 7  2 5 4 .6 1 4  0 5 4 1 1 0 8 1 3 0 • 3  0 6 8 71  3 3 0 .1 4 1 1 7 0 1 7 2 5  7 0 5 2 0 4 2 9 .7 5 0 5 9  4 8 5
3 0 0 — 3 9 9 1 3 3 4  4 4 5 .3 6  4 6 5 1 51  5 7 1 2 91 9Ö 76..2 9 3 5 4 3 2 1 1 3 4 5 1 6 3 . S 1 5 7 5  4 6 6
4 0 0 — 4 9 9 2 6 1 1 4 0 .1 2 3 3 0 5 0  6 3 6 31 1 3 3 7 .9 1 3 6 1 5 8  4 1 1 — — — —
5 0 0 — 5 9 9 7 3 8 7 .8 8 7 7 2 1  6 5 8 12 6 5 1 .1 8 3 5 3 5  621 2 lOO.o — 5  0 0 0
6 0 0 — 8 9 9 5 3 7 5 .9 1 5 0 7 . 2 7  1 0 8 7 5 0 9 .5 5 0 9 3 5  9 4 0 2 1 4 3 .3 1 4 4 9  9 9 6
9 0 0 — 1 1 9 9 4 4 1 7 .1 9 2 9 3 7  9 3 6 2 2 1 2 . S 1 6 3 1 9  6 4 8 — — — —
1 2 0 0 — 2 3 9 9 — — — — 3 4 6 2 .9 2 5 0 6 5 4  5 2 2 — — — —
2  4 0 0 — 3  5 9 9 — — — — — — — — — — — —
3  6 0 0 — 5 9 9 9 — . — — — — — — — ' — — — —
6  0 0 0 — 9  9 9 9 — — — — — — — — — — — —
1 0  0 0 0 — . — — — — — — — — — — —
Y h te e n s ä  l 
S u m m a  / 2 1 1  9 9 5 1 4 2 1 1 3 9 . 9 2 2 0  7 3 3 1 4  3 2 6  5 4 9 3 5  6 8 7
4 1 8 0 6 4 .0 1 3 2  727 6  6 7 3  7 30 2 1  2 0 4 8 9  6 0 3 .5 4  2 9 3 5 3 0  4 3 2
0 — 29 281 8  8 0 3 3 5 1 .0 9 4 1 5 4 5 5
15
(Tabell 3. Forts.)
Rouvat*, neidit; lesket y. m. 
Fruar, fröknar, änkor o. dyl.
Muut ia tuntemattomat 











































































1 5 2 0 6 318 .3 1 4 1 1 6 32 783 549 2 342. S 4  384 12 448 3 2 1 8 7 138 329 .8 108 367 739 558
1 1 6 6 8  341.5 13 326 66 823 560 4 1 3 9 .9 4 657 34  098 44  308 334 833.5 144 390 2 807 102!
420 5 575 .3 1 2 1 2 4 83 259 442 . 5 672.4 6 383 81 772 57 803 808 392.7 ' 395 084 12 6 9 1 1 8 1 :
74 1 770.5 1 0 1 7 5 4 4 1 2 5 72 1 700.2 4  670 41 810 14 015 331 459. s 3 2 8 1 7 9 8 1 6 3  990:
21 693.7 2 652 23 359 13 463.9 2 277 16 873 4  802 164 609.3 253 850 5 760 251'
11 489.6 3  032 22 064 3 135. S .6 6 1 6 222 2 586 114 957.01 229 345 5 174 184!
6 328. S 2 033 1 8 1 6 8 3 158.0 1 092! 8 380 1 6 0 1 87 176.4 188 986 4  786 4 0 4 ’
9 623.0 5 712 42  360 9 652.3 5 645 45 876 2 023 145 242.0 460 210 10 146 312 '
1 98.7 190 8 592 2 213.0 282 19  680 743 76 378.7 315 944 6 870 992:
2 ' 410.7 4  016 54 726 i 122.1 6591 12 378 785 126 355.1 5 9 5 1 4 2 15 207 918!
i 269.7 2 1 1 1 39 540 — — — 190 54  797.9 297 476 8 223 580!
— — — — 2 943. S 8 610 1 6 2 1 9 8 122 54  402.O 374 655 9 228 420
— — — — — — 54 40  332.2 204 984 7 666 406
— — — — — — — 31 50 642.0 305 948 1 0 1 2 8  520
3 231
502
24  »19.8 « 9  487
18  361
435 799 1 656
146
l f i  544.2 39 329
6 998
441 735 161 250
1 7 1 1






2 743 9 828.9 25 293 43  429 5 015 1 9 1 9 0 .4 20 266 91 604 207 602 827 96 5 .u 1 1 9 1 1 7 6 4 1 2 7  610
450 3 259.4 14 346 26 391 1 4 0 5 9 729.5 14  495 75 693 116 423 871 560.9 2 274 429 7 252 264
225 2 905.5 1 8  797 42  165 429 5 442.0 12 415 77 460 96 238 1 3 0 8  827.5 5 238 754 20 017 225
36 879. S 6 235 22 390 45 1 062 .3 4  019 2 6 1 1 5 18  764 442 750.9 2 384 326 10 879 145
24 815.2 4  727 2 8 2 6 4 13 433 .9 2 565 14 773 5 302 1 7 9 1 2 7 .5 . 1 080 712 6 176 525
10 466.4 4  393 2 1 9 7 6 7 311.6 1 2 4 6 14 044 2 201 9 7 1 3 4 .2 579 834 4 340 078
7 383.7 2 991 21 207 10 538.3 4  520 29 213 1 1 4 3 61 930.0 352 314 3 383 300
11 797.5 6 256 5 6 1 0 0 9 634.4 8  093 43  728 1 4 3 3 102 839.7 . 583 765 7 181 964
4 397.9 3  340 34 864 3 337.8 7 363 32 448 450 46  090.2 271 555 4 1 3 4  432
6 843.7 8 1 0 4 94 266 7 1 0 1 6 .4 15 001 115 752 372 58  601.1 344 157 6 976 998
*---- — — — 2 648.4 5 363 100 880 60 17 368. S 104 400 2 609 760
1 480.7 1 865 82 947 — - — — 44 19  839.2 111 765 3 374 232
— — — — 2 1 748.1 15 711 342 063 21 15 612.2 84  792 2 960 806
— — — — — — — 14 42  264 .9 164 546 8 452 980
3 517 21 058.7 96  347 473 999 6 947 41 093.1 111 057 903 773 450 067 4  091 912.1 1 4  766 525 91 867 319
516 19  942 620 25 954 4  092 190 768
Städer o c h  landsbygd
4  263 16 147.2 39 409 76 212 5 564 21 533.2 24 650 104 052 239 789 966 294. S 1 299 543 4  8 6 7 1 6 8
1 6 1 6 11 600 .9 27 672 93 214 1 9 6 5 13  869.4 1 9 1 5 2 109 791 160 731 1 2 0 6  394.4 2 41 8  819 10 059 366
645 8 480. S 30 921 125 424 871 11 114.4 18  798 159 232 154 041 2 1 1 7  220.2 5 633 838 32 708 406
110 2 650 .3 16 410 66 515 117 2 762.5 8 689 67 925 32 779 774 210.7 2 712 505 19 0 4 3 1 3 5
45 1 5 0 8 .9 7 379 51 623 26 ■897. S 4  842 31 646 1 0 1 0 4 343 736 .8 *1 334 562 11 936 776
21 956.0 7 425 4 4  040 10 .447.4 1 9 0 7 20  266 4  787 212 091 .8 8 0 9 1 7 9 9 514 262
13 712.5 5 024 39  375 13 696.3 5 612 37 593 2 744 1 4 9 1 0 6 .4 541 300 8 1 6 9  704
20 1 4 2 0 .5 11 968 9 8 4 6 0 18 1 2 8 6 .7 13 738 89 604 3  456 248 082 .3 1 043 975 17 32 8  276
5 496.6 3  530 43  456 5 550. S 7 645 52 128 1 1 9 3 122 468.9 587 499 11 005 424
8 1 2 5 4 .4 1 2 1 2 0 148 992 8 1 1 3 8 .5 15 660 1 2 8 1 3 0 1 1 5 7 184 956.2 939 299 22 184 916
1 269.7 2 1 1 1 39 540 2 648.4 5 363 100 880 250 72 166.7 401 876 10  833 340
1 480.7 1 8 6 5 82 947 2 943.8 8 610 162 198 166 74 241.2 486 420 12 602 652
— — — — 2 1 748.1 15 711 342 063 75 55 944 .4 289 776 10 617-212
— — — — . — — — — 45 92 907.5 470 494 18  581 500
6 748 45  978.0 165 834 909 798 8 603 57 637.3 150 377 1 405 508 611 317 6 619 822.3 18  9 6 9 0 8 5 199 4 5 2 1 3 7
’ 1 0 1 8 38  303 766 . 32 952 5 803 336 040
16
Taulu 4. Vuoden 1921 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 4. För 1921 ars förmögenhet beskattade enskilda personer,
Omaisuusluokka
Förmögenhetsklass
Maanviljelijät —  Jordbnikare Talonomistajat —  GArdsiigarc Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat Rentierer och pensionstagare








































































1000 Smk. • Smk. 










20—59 •227 7 974 2140.6 1595 838 30 807 5 269.2 6161 639 23 902 2 592.1 4 781
60—119 111 9 082 1 738.2 2 785 607 50 811 6 325.9 15-919 566 48112 4 997.0 15 283
120—199 46 . 7 269 990.1 3 782 286 43 763 4 688.9 22 226 306 47 566 4 434.2 24 449
200—399 23 6461 878.4 6110 221 58 651 4516.6 52 532 325 89 501 7 505.9 83102
400—599 9 4 393 840.5 6 699 50 24.088 1817.2 36 264 122 58 306 5175.7 87 078
600—799 . 3 2001 132.7 4 084 23 15 754 836.0 33 047 67 46 744 3 749.5 99 845
800—999 1 983 — 2 908 9 7 888 610.3 20 995 39 34 904 2 845. s 94 882
1 000—1 199 6 G540 477.7 21 564 4 4 340 311.6 14 244 22 23 702 1 793.4 77 233
1 200—1 799 2 2 817 117.7 11 642 7 10 573 988.9 45 886 44 64 415 5 769.3 273 708
1 800—2 399 i 2 249 136. S 12 951 9 18128 1107.7 96 269 24 48 601 3 911.4 259 210
2 400—4 799 5 20 585 2 334.1 164 718 6 22 085 1 767.8 169398 43 142 273 12169.6 1 041188
4 800—7 199 2 11 855 435.5 107 700 — — — — 8 47 377 3 748.3 430 284
7 200—11 999 — — — — — — — — 4 36 813 3 916.2 377 444
12 000—19 999 — * --- — — — — — — 1 12 138 — 131 504




486 82 209 10 222.3 346 538 2 060 286 888 28 240.1 512 941 2 211 796 066 62 989.0 3 860 535
265 2 803.6 .178 1514.6 280 2 236.4
Maaseutu —
20—59 83 821 2 827 950 652 443.3 565 590 966 31 025 3 497.4 6 205 2 308 76 676 10 851.6 15 335
60—119 39 502 3 269 205 521 531.» 1 013 475 299 23 368 2 001.9 6 845 534 42 711 4 290.3 12 811
120—199 15 730 2 369429 296 882.9 1188686 62 9 333 749.6 4 680 174 26 780 2 006.3 13 662
200—399 8 857 2 345 246 249 211.4 2 095 763 33 8478 765.3 7 340 92 24 718 2 030.7 22 412
400—599 1618 773 226 70 287.2 1154 718 6 3 018 198.9 4 734 29 14 852 1 5,19.9 23 676
600—799 515 351 605 30 095.1 735141 1 600 — 1080 12 8047 446.1 16 517
800—999 209 186 840 15 936.2 507 336 — -T- — — 6 5122 422.1 13 259
1 000—1199 107 116 211 9 434.9 381 793 — — — — 5 5 412 411.2 17719
1 200—1 799 111 157 185 11134.5 652 212 — — — — 9 12185 850.6 48 852
1 800—2 399 48 99139 7 916.2 537 014 1 1870 142.0 9312 3 5 971 378.5 31 402
2 400—4 799 37 117 643 9 274.8 844 304 3 12 939 679.2 105181 5 15 892 1 025.5 114 034
4 800—7 199 9 ■ 49 870 3 500.9 442 920 — — — — 2 10 386 919.4 90 072
7 200—11 999 3 28 827 2 411.9 298 420 — — — — 1 7 914 703: o 78116
22 000—19 999 — __ — — — —• — — — — —
10 000— — — — _ — .. -- — — —* — . --- *—
Yhteensä l 
Summa/ 150 567 12 692 376 1880 060.S 10 417 372 1371 90 631 8 034.3 145 377 3180 256 666 25 855.2 497 867
0—19 47 010 248 531.7 205 1 220.5 2116 8 730.3
Kaupungit jä maaseutu —
20—59 84 048 2 835 924 654 583.9 567 185 1804 61832 8 766.6 12 366 2 947 100 578 13 443.7 20116
60—119 39 613 3 278 287 523 269.7 1 016 260 906 74179 8 327.8 22 764 1100 90 823 9 287.3 28 094
120—199 15 776 2 376 698 297 873.0 1192 468 348 53 096 5 438.5 26 906 480 74 346 6 440.5 38111
200—399 8 880 2 351 707 250 089.8 2101 873 254 67 129 5 281.9 59 872 417 114 219 9536.6 105514
400—599 1627 777 619 71127.7 1161 417 56 27106 2 016.1 40 998 151 73158 6 695.6 110 754
600—799 518 353 606 30 227. S 739 225 24 16 354 836.0 34127 79 54 791 4195.6 116 362
800—999 210 187 823 15 936.2 510 244 9 7 888 610.3 20 995 45 40 026 3 267.9 ' 108141
1 000—1 199 . 113 122 751 9 912.6 403 357 • 4 4 340 311.6 14 244 27 29114 2 204.6 94 952
1 200—1 799 113 160 002 11 252.2 663 854 7 10 573 988.9 45 886 53 76 600 6 619.9 322 560
1 800—2 399 49 101 388 8 053.0 549 965 10 19 998 1249.7 105 581 27 54 572 4 289.9 290 612
2 400—4 799 42 138 228 11 608.9 1 009 022 9 35 024 2 447.0 274 579 48 158165 13195.1 1155 222
4 800—7 199 11 61 725 3 936.4 550 620 — — — — 10 57 763 • 4 667.7 520 356
7 200-11-999 3 28 827 2 411.9 298 420 — — . -- — 5 44 727 4 619.2 455 560
12 000—19 999 — — — — — — — i 12138 — 131 504






12 774 585 1 890 283.1
251 335.3
10 763 910 3 431
383
377 519 36 274.4
2 735.1
658 318 5 391
2 396




ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuuden suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken och den beskattade förmögenhetens storlek.
Tcollisuudenharjoittajat
Industriidkare
K au pan harjo itta jat
Handelsidkare
Käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki 






























































































S tä d e r
3 9 1 6 5 2 7 6 5 . S 3 3 1 1 2 9 4 4 7  2 5 5 2 7  1 1 3 .9 9 4 5 1 9 1 0 3 0  3 7 9 1 3  7 4 4 .5 6  0 7 6
4 0 3  5 7 9 1 4 1 6 .7 1 1 8 7 8 6 1 7 2  4 4 1 2 6  4 7 9 .2 2 2  8 0 1 3 2 7 2 7 1 2 1 8 4 2 5
3 1 4  7 3 3 1 2 2 0 .7 2  4 0 0 4 8 6 7 6 1 0 2 2 1  3 9 0 .8 3 9  3 3 2 1 3 0 1 9  8 6 0 5 1 3 9 .S 1 0  0 7 4
2 9 ■ 8  3 0 8 1 8 8 4 .7 7  9 9 4 5 0 3 1 4 3  8 1 0 3 2  7 9 9 .7 1 3 8 1 3 8 7 5 1 9  9 4 6 3  9 9 2 .3 1 7  9 0 3
21 9  9 7 4 1 2 5 8 .1 1 4  8 0 2 1 9 4 9 4  2 1 2 1 9  8 1 8 .5 1 4 2  9 5 6 21 1 0  0 9 4 1 9 4 4 .4 1 5 1 6 2
1 3 9  2 2 2 1 2 6 6 .5 2 0  0 1 2 1 0 0 6 9 4 0 9 1 3 1 5 2 .S 1 4 7  5 1 8 6 4  3 2 5 6 7 2 .9 9  5 2 5
1 0 8  8 9 7 2  0 8 2 .6 2 4  0 4 4 6 3 5 6  2 6 5 1 0  7 2 6 .0 1 5 2  6 3 1 2 1 7 8 3 1 2 2 .3 4  8 2 8
6 6 4 2 4 1 2 0 3 .8 2 0  7 9 9 4 0 4 3  5 8 6 7 9 7 0 .9 1 4 3  6 6 7 5 5 5 3 5 6 5 3 .9 1 8  5 3 1
8 1 2  4 6 3 2  3 1 3 .0 5 5 1 7 3 6 5 9 1  2 9 2 1 2  0 1 4 .7 3 7 6  5 0 2 2 2  9 4 9 - 1 7 7 .3 1 2  5 9 3
4 ■ 8 0 2 9 9 2 5 .6 4 2  5 1 9 25 5 1  0 31 7 5 5 6 .5 2 7 3  8 9 7 i 2 1 6 2 8 4 7 .1 1 2 1 1 5
3 1 1  7 1 5 1 9 1 9 .3 9 1  9 6 2 2 9 8 8  9 4 6 1 2  5 2 5 .6 6 2 6  5 3 7 i ' 3  5 2 4 • 4 5 .2 2 6  5 3 9
— — — — 1 3 7 7  7 7 7 1 1 3 6 7 .0 7 0 8  6 8 4 __ __ __
4 3 8  6 2 1 3  8 3 7 . s 4 0 0  2 2 4 7 6 6  5 6 0 5  7 9 7 .2 6 8 7  4 5 6 __ __ __ __
2 3 3  5 9 6 1 8 3 4 .1 3 9 1  6 2 5 3 5 7  4 6 2 5  8 8 5 .9 6 8 4  9 7 6 — — — _ _
2 1 0 1 5 7  2 1 3 2 1  9 2 9 .0 1 0 7 3  0 7 2 3 6 8 3 1  0 3 6  1 4 8 2 1 4  5 9 8 .7 4 1 5 4  5 4 6 1 4 8 » 1 2 7  6 7 8 3 5 1 6 5 .3 1 4 1 7 7 1
5 3 1 5 1 6 .7 4 1 3 4 61 6 4 8 .9 1 7 1 0 4 1 6 8  8 2 0 .o
L an d sby g d
8 3 3  0 1 7 1 0 0 4 .0 6 0 3 1 7 9 6 6 2  5 2 9 2 1 8 4 1 .5 1 2  5 0 6 2  6 5 3 7 6 .4 1 3 2 4  6 3 4 .1 1 5  2 8 3
■ 72 6 3 0 4 1 4 2 0 .0 2 0 5 5 1 0 3 9 8 8  2 8 7 21  2 7 0 .8 2 8  0 3 6 3 2 6 . - 2 6  3 8 6 .5  5 8 8 .1 - 8  0 0 7
3 4 5 .2 5 0 9 5 8 .1 2  6 8 5 4 7 6 . 7 3  3 6 8 1 3  9 2 3 .4 3 7  4 7 1 6 8 9  8 7 7 1 7 4 4 .6 4  8 1 0
3 3 9  0 4 9 1 4 6 1 .9 8  3 6 8 3 7 4 1 0 0  3 1 0 1 6  4 4 6 .7 9 0  7 9 8 2 5 7 0 1 0 8 8 5 .6 6 6 1 8
5 2  2 5 1 4 2 0 .0 3 1 5 3 8 5 4 0  0 4 5 5  9 7 0 .7 ■ 5 8  9 3 5 4 1 8 0 9 2 2 0 .6 2 5 4 7
7 4  7 7 3 7 0 6 .7 9 9 6 7 2 9 1 9  7 4 3 2  9 1 0 .9 4 1 1 6 0 __
i • 8 6 1 4 9 .S 2  2 5 0 22 1 9  3 8 9 1 8 8 3 .6 5 1  9 0 1 1 9 2 6 1 8 .6 2 6 0 0
i 1 1 1 7 9 3 .0 3 -7 7 2 7 7 6 5 1 1 -2 6 1 .6 2 5  2 9 7 __
6 8  9 1 9 1 3 4 0 .0 -3 8  2 9 7 8 . 1 1 4 6 1 7 9 7 .0 4 7  9 6 0 __ __
4 8  2 2 3 1 2 5 9 .1 4 4  3 8 1 • 3 5  9 0 7 2 0 9 .7 3 0  7 8 7 , __
2 5  7 8 3 1 4 5 5 .6 3 9 4 1 6 2 5  7 3 0 9 1 7 .it 3 8  8 4 4 ' __ _ __
2 1 0  4 1 6 4  6 6 7 .1 9 0  4 3 2 i 5  7 0 5 7 5 5 .9 5 1 1 8 0 1 5  2 0 0 1 6 4 .2 4 5  1 2 0
i 9  9 9 8 1 6 5 3 .0 1 0 4  3 7 5 i 7 2 7 4 1 1  6 6 6 .5 7 0  0 5 2 _
2 2 9  0 5 6 4  2 5 4 .1 3 2 8  9 7 2 _ _ __
i 2 8  9 6 9 4  8 4 0 .7 3 4 7  6 2 8 — — — — — ' ---- . " ---- —
2 5 4 1 3 3  9 8 6 2 5  5 8 3 .4 1  0 2 6  3 5 4 3 8 4 3 4 4 7  3 9 9 9 9  8 5 5 .7 5 8 4  9 2 7 3 0 7 8 1 2 7  6 2 1 3 3  2 5 5 .S 8 4  9 8 5
4 7 5 7 8 .0 1 7 4 3 1 6  2 5 4 .9 1 5  6 1 0 1 0 1  7 8 2 .2
S tä d e r  o ch  land sbygd
1 2 2 4  6 6 9 1 7 6 9 .S 9 3 4 3  0 9 0 1 0 9  7 8 4 4 8  955.-4 2 1  9 5 7 3  5 6 3 1 0 6  7 9 2 3 8  3 7 8 .6 2 1  3 5 9
. 1 1 2 9  8 8 3 2 8 3 6 .7 . 3  2 4 2 1 9 0 0 1 6 0  7 2 8 4 7  7 5 0 .0 5 0  8 3 7 6 5 3 5 3  5 0 7 1 3  4 1 3 .7 1 6  4 3 2
6 5 9  9 8 3 2 1 7 8 .S 5  0 8 5 9 6 2 1 4 9  4 7 0 3 5  3 1 4 .2 7 6  8 0 3 1 1 9 8 2 9  7 3 7 6  8 8 4 .4 1 4  8 8 4
6 2 . 1 7  3 o 7 3  3 4 6 .6 1 6  3 6 2 8 7 7 2 4 4 1 2 0 4 9  2 4 6 .4 2 2 8  9 3 6 1 0 0 2 6  9 5 6 4  8 7 7 .9 2 4  5 2 1
2 6 1 2  2 2 5 1 6 7 8 :1 1 7  9 5 5 2 7 9 1 3 4  2 5 7 2 5  7 8 9 .2 2 0 1  8 9 1 25 1 1 9 0 3 2 1 6 5 .0 1 7  7 0 9
2 0 1 3  9 9 5 1 9 7 3 .2 2 9  9 7 9 1 2 9 8 9 1 5 2 1 6  0 6 3 .7 1 8 8  6 7 8 6 4  3 2 5 9  5 2 5
11 9  7 5 8 2  1 3 2 .4 2 6  2 9 4 8 5 7 5  6 5 4 1 2  6 0 9 .6 2 0 4  5 3 2 3 2  7 0 9 1 4 0 .9 7 4 2 8• 7 7  5 4 1 1 2 9 6 .8 2 4  5 7 1 4 7 5 1  2 3 7 9 2 3 2 .5 1 6 8  9 6 4 5 5  5 3 5 6 5 3 .9 1 8 5 3 1
1 4 2 1  3 8 2 3  6 5 3 .0 9 3  4 7 0 7 3 1 0 2  7 5 3 1 2  8 1 1 .7 4 2 4  4 6 2 2 2  9 4 9 1 7 7 .3 1 2  5 9 3
8 1 6  2 5 2 2 1 8 5 .0 8 6  9 0 0 2 8 5 6  9 3 8 7  7 6 6 .2 3 0 4  6 8 4 1 2 1 6 2 8 4 7 .1 1 2 1 1 5
5 1 7  4 9 8 3  3 7 4 .9 1 3 1  3 7 8 3 1 9 4  6 7 6 1 3  4 4 3 .0 6 6 5  3 8 1 1 3  5 2 4 4 5 .2 2 6  5 3 9
2 1 0  4 1 6 4  6 6 7 .1 9 0  4 3 2 1 4 8 3  4 8 2 1 2 1 2 2 .9 7 5 9  8 6 4 1 5  2 0 0 1 6 4 .2 4 5  1 2 0
5 4 8  6 1 9 5  4 9 0 . S 5 0 4  5 9 9 8 7 3  8 3 4 1 7  4 6 3 .7 7 5 7  5 0 8 _
4 6 2  6 5 2 6  0 8 8 .5 7 2 0  5 9 7 3 5 7  4 6 2 5  8 8 5 .9 6 8 4  9 7 6 __
1 2 8  9 6 9 4  8 4 0 .7 3 4 7  6 2 8 — ' — — — — — _-
4 6 4 2 9 1 1 9 9 4 7  5 1 2 .4 2  0 9 9  4 2 6 7 5 2 6 1 4 8 3  5 4 7 3 1 4  4 5 4 .4 4  7 3 9  4 7 3 4  5 5 8 2 5 5  2 9 9 6 8 4 2 1 .1 2 2 6  7 5 6
1 0 0 2  0 9 4 .7 5  8 7 7 - 7 7  9 0 3 .S 3 2  7 1 4 2 7 0  6 0 2 .2
T ulo- j a  om aisuusverotila& to 1921.
S ta tis tik  over in kom st- och  förm ögenhe.tsskatt 1921. ■ 3
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(Taulu 4. Jatk.) ■
Omaisuusluokka
Förmögenhetsklass
Itsenäiset m erenkulunharjoittajat 
S jälvständiga sjöfartsidkare
Vapaiden am m attien h a r jo itta ja t 
Idkarc av fria yrken
Valtion ja  kuntien virkam iehet ja  
apuvirkailijat
X jänstem än ooh biträden i statens 




















































































1 0 0 0  Smk. 
1 0 0 0  F m k
1 0 0 0





1 0 0 0  Smk. 









% • K a u p u n g it  —
2 0 — 5 9 1 0 3 6 2 1 6 5 .5 7 2 3 9 6 1 4  0 5 7 1 3  8 7 9 .9 2 8 1 1 1 3 3 7 4 8 1 4 4 4 4  3 8 4 .9 9  6 2 9
6 0 — 1 1 9 2 1 5 3 4 1 :4 4 4 2 4 2 2 0  9 8 4 1 0  4 9 1 .2 6 7 8 3 6 4 4 5 4  3 0 7 2 7  6 3 3 .7 1 7  1 2 8
1 2 0 — 1 9 9 1 1 7 5 2 7 :5 9 7 1 6 4 . 2 6  0 1 7 8  8 3 6 .9 1 3  5 7 5 3 4 3 5 2  4 3 2 1 7  9 9 9 .9 2 6  6 0 9
2 0 0 — 3 9 9 4 1 4 0 2 '  4 5 1 :7 1 5 6 4 1 4 5 4 1  3 1 1 1 0  6 2 2 .7 3 9  5 6 0 2 5 9 7 0  5 1 3 1 6  0 7 0 .9 6 4  7 6 3
4 0 0 — 5 9 9 2 8 4 2 2 8 3 .7 1 0 8 6 5 7 2 8  5 2 5 4  9 5 8 .2 4 4  5 3 5 7 3 3 5  2 8 5 6  5 1 4 .5 5 3  2 9 5
6 0 0 — 7 9 9 — — — — 1 8 1 2  3 8 1 1 6 6 7 .2 2 6  0 8 0 4 5 3 0  9 0 2 4  8 8 5 .8 6 4  9 8 9
8 0 0 — 9 9 9 — — — 1 9 1 6  7 8 4 2  4 3 4 .9 4 5  0 3 4 22 1 9  9 3 3 2  3 7 3 .6 5 4  8 3 8
1 0 0 0 — 1 1 9 9 — — — — 1 2 1 3  2 2 4 2  6 1 4 .2 4 4  0 7 8 1 3 1 4  2 3 9 3  0 6 7 .6 4 7 1 7 7
1 2 0 0 — 1 7 9 9 — — — — 2 0 2 8  2 8 9 3  6 8 4 .7 1 1 7  2 8 1 2 f 2 9  6 2 4 3  9 1 8 .0 1 2 2  5 7 3
1 8 0 0 — 2 3 9 9 — — — — 6 1 2  3 2 2 1 4 9 7 . 3 6 6  4 5 1 6 1 3  2 9 2 1 4 7 8 .1 7 5  7 6 3
.2 4 0 0 — 4  7 9 9 — — — — 1 0 3 5  0 7 4 2  3 7 3 .9 2 6 3  5 9 9 11 3 7  8 9 7 3  3 4 8 .0 2 8 2  5 6 8
4  8 0 0 — 7 1 9 9 — — — — 1 5  3 8 4 4 5 1 .5 4 7  3 2 8 3 1 9 3 1 5 2  0 5 3 .6 1 7 9  9 4 0
7  2 0 0 — 1 1  9 9 9 — — — — 4 3 5  9 0 8 2 0 1 7 .5 3 6 6  0 4 1 — — — —
1 2  0 0 0 — 1 9  9 9 9 — . ---- — — — — — — 1 1 8  7 6 0 2 0 5 2 .7 222 888
20 000— — — — — — — — — 1 28 885 3 051.5 346 620
Yhteensä 1 
Summa/ 19 2 934 969. S 2 863 1094 290 260 65 580.1 1 083156 2 779 473 528 138 832.8 1568 780
0—19 4 147.G 4 062 64 683.0 8 799| 1991S7.6
Maaseutu —
20—59 65 2 059 589.9 412 229 7 479 4 347.1 1496 1474 49 025 35 908.0 9 805
60—119 13 958 201. o 263 108 9 044 2 939.7 2 834 517 43189 19 342.6 13 505
120—199 3 432 72.2 209 32 5 095 1 289.1 2 665 212 32 309 10105.7 16 358
200—399 1 270 7. S 246 39 10189 2 062.1 8 980 134 35 258 7191.9 31 304
400—599 — — — — 21 10 201 2147.6 15 483 38 18059 3 152.2 26 817
600—799 — — — — 8 5 497 845.1 11568 15 10 556 1147.0 22 735
800—999 — — — — 3 2 446 176.0 6 008 9 7 996 1001.9 21 579
i  000—1199 — — — — 4 4 394 467.6 14 601 4 4 379 517.6 14 501
1 200—1 799 — — — — 7 10181 1 296.9 43 063 7 10 380 1612.1 44 496
1 800—2 399 — — — . --- * 2 3 824 273.6 19 431 4 7 954 921.7 41 798
2 400—4 799 — ■ --- — 3 12 455 947.0 99 954 5 14 451 2 244.6 98 471
4 800—7 199 — — — — — — — ‘--- i 4 934 • 545.7 41 928
7 200—11 999 — — — — — — — — i 9 444 1 008. o 97 395
12 000—19 999 — — — — — — ■ --- — — — —
20 000— — — — — — — — — __
Yhteensä!
Summa/ 82 3 719 870.9 1130 456 80 805 16 792.1 226 083 2 421 247 934 84 699.0 480 692
0—19 70 437.1 1533 15 651.3 9188 135 668.0
Kaupungit ja maaseutu —
20—59 75 2 421 755.4 484 625 21536 18 227.0 4 307 2 811 97 169 80 292.» 19434
60—119 15 1111 242.4 307 350 30 028 13 430.» 9 617 1161 97 496 46 976.3 30 633
120—199 4 607 99.7 306 196 31112 10126.3 16 240 555 84 741 28105.6 42 967
200—399 5 1672 459.5 1810 184 51500 12 685.1 48 540 393 105 771 23 262. s 96 067
400—599 2 842 283.7 1086 78 38 726 7 105.S 60 018 111 53 344 9 666.7 80112
600—799 — — — — 26 17 878 2 512. s 37 648 60 41 458 6 032. s 87 724
800—999 — — — 22 19 230 2 610.» 51 042 31 27 929 3 375.5 76 417
1 000—1199 — — — 16 17 618 3 081.8 58 679 17 . 18 618 3 585.2 61 678
1 200—1 799 — — — 27 38 470 4 981.G 160 344 28 40 004 5 530.1 167 069
1 800—2 399 — — — — 8 16146 1 770.9 85 882 10 21 246 2 399.8 117 561
2 400—4 799 — — — 13 47 529 3 320.9 363 553 16 52 348 5 592.6 381 039
4 800—7 199 — — — — . 1 5 384 451.5 47 328 4 24 249 2 599.3 221 868
7 200—11 999 — — — — 4 35 908 2 017.5 366 041 1 9 444 1 008. o 97 395
12 000—19 999 — — — — — — — — 1 • 18 760 2 052.7 222 888
20 000— — — - - — — — 1 . 28 885 3 051.5 346 620
Yhteensä \ 
Summa / 1 0 1 6 6 5 3 1  8 4 0 .7 3 9 9 3 1 5 5 0 3 7 1 0 6 5 8 2  3 2 2 .5 1 3 0 9  2 3 9 5  2 0 0 7 2 1 4 6 2 2 2 3  5 3 1 .8 2  0 4 9 4 7 2
0—19 74 565.0 5 595 80 334.3 17 987 334 855.6
(Tabell 4. Forts.)
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Virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja  
teollisuuden palveluksessa 
T jänstem än och kontorsbiträden i handelns 
och industrins t jä n s t
M uut virkam iehet \ 
Tjänstem än i annan tjän s t
T y ön joh ta ja t, tekn ik ot y. m. 




































































































F m k  .
S tä d e r
1 1 5 7 4 0  6 9 1 3 9  5 7 8 .0 8 1 3 8 1 5 6 5  6 9 5 3  6 8 7 .7 1 1 3 9 4 2 1 1 4  0 7 4 9  2 2 4 .2 2 8 1 5
5 3 4 4 5 1 9 8 2 5  8 4 5 .8 1 4  3 0 3 . 92 7 8 31 2 8 1 9 .0 2 4 9 0 1 4 9 1 2  6 7 5 4  5 7 9 .8 4  0 2 9
2 8 4 4 3  4 3 9 1 7  9 8 9 .6 2 2  0 5 5 5 0 7 5 0 2 2  2 4 5 .1 3  7 5 2 6 9 1 0  5 6 1 2 1 8 7 .2 5  3 6 5
. 3 0 8 8 5  9 1 2 2 7 1 6 0 .2 8 0  7 21 4 3 1 2  0 2 9 2 2 8 8 .8 1 1  3 3 2 4 2 1 2  0 6 2 2  3 4 9 .9 1 1 6 3 1
1 2 7 61  8 0 6 1 6  3 6 4 .4 9 3  9 7 8 1 3 6 2 1 0 9 5 7 .1 9 2 7 0 1 2 5 5 3 6 7 5 2 .7 ' 7  9 6 8
7 9 5 4  3 5 1 1 2  5 5 1 .0 1 1 4  5 1 4 1 6 1 4 2 2 .7 1 1 3 9 9 6 0 9 0 - 5 4 2 .6 1 2  6 1 8
4 2 3 7  3 2 8 7 0 7 9 .8 1 0 0  7 71 1 8 2 6 6 7 .1 2  0 6 1 __ __ __ __
3 2 3 4  8 3 9 5 6 6 1 .2 1 1 4  7 3 8 — __ __ __ 1 1 0 4 6 5 2 .6 3  3 0 4
4 3 6 1  2 9 5 1 0  4 6 9 .8 2 5 5  5 6 4 3 4  5 4 0 2 4 9 .9 1 9  7 2 8 5 6 7 8 8 6 5 8 .0 2 7  2 7 4
1 5 3 1  0 7 0 4  5 2 6 .0 1 6 8  6 7 2 2 4  3 2 9 9 4 3 .9 2 4  2 7 8 __ __ __ __
• 2 5 7 8  3 9 5 1 0  4 5 3 .4 5 5 8  6 6 6 i 2 5 1 5 4 3 8 .4 1 5  6 4 2 i 2 5 2 8 6 2 4 . S 1 5  7 8 2
1 2 71  0 2 7 1 0  3 2 7 .4 6 4 4  9 6 4 i 5  7 1 7 3 7 3 .4 6 1  3 2 4 __ __ __ __
3 2 4  4 1 0 2 0 5 5 .5 2 4 2  7 6 6 — __ __ __ __ __ __ __
1 1 8  0 2 6 1 5 0 3 . o 2 1 2  7 5 9 __ __ __ __ __ __ __ __
1 2 6  2 5 5 5  2 4 5 .8 3 1 5  0 6 0 — — — — — — — —
2  6 6 3 7 1 4  0 4 2 1 9 6  8 1 0 .9 2  9 4 7  6 6 9 3 6 3 5 7  8 0 8 1 4  0 9 3 .1 • 1 4 2  1 5 5 7 0 9 7 1  3 6 0 2 0  9 7 1 .8 9 0  7 8 6
1 4  4 0 7 2 5 0  2 9 3 .2 8 2 7 1 2  7 9 6 .6 3  5 5 0 6 2  6 4 3 ! i
L an d sby gd
5 8 7 ■ 2 0  0 4 7 1 2  779.-1 4  0 0 9 2 6 3 9 1 8 7 4  3 2 3 .6 1 8 3 7 9 7 6 3 0 4 0 8 1 2 1 6 9 .4 6  0 8 1
2 5 2 • 2 1 0 6 8 8  4 4 0 .9 6  5 9 3 1 2 1 1 0  2 6 3 2  5 0 9 .4 3  2 5 4 2 2 3 1 7  9 5 4 3  8 6 6 .5 5  4 2 0
9 8 1 4  8 8 8 4  2 3 5 .2 7 5 1 9 3 3 .5  0 3 7 8 8 1 .3 2 5 5 3 5 4 7 9 1 5 1 1 9 1 .4 3  8 8 4
■ 9 0 2 5  4 0 6 5 0 4 1 .9 2 4 1 3 1 31 8  7 0 2 1 0 8 3 .2 8  2 2 4 2 6 6 6 5 1 ■ 9 9 2 .1 5  7 3 2
51 2 4  9 4 2 6  5 4 7 .9 3 8 1 0 6 1 7 7 9 1 9 9 7 9 .8 1 1 5 1 7 5 2  3 4 2 3 5 7 .2 3  4 2 6
12 8  2 9 3 1 5 3 0 .4 1 7  5 5 1 3 2 0 6 6 1 6 0 .7 4  3 5 7 2 1 4 4 7 1 5 8 .9 3 1 9 7
1 0 8  4 8 8 9 8 8 .7 2 1  8 3 5 4 3  7 4 7 2 8 9 .5 1 0  6 3 4 __ __
11 1 2 1 2 4 2 7 3 5 .2 4 0  4 1 8 2 2 2 9 5 1 4 7 .1 . 7  9 4 7 __ • __
8 1 1 9 4 4 1 8 2 9 .7 5 1  4 3 7 7 1 0 -3 7 7 1 8 7 7 .7 4 4  4 7 4 __ __ _ « __
3 6  3 2 2 9 8 3 .2 3 4  7 71 3 6 6 6 9 6 4 2 .0 3 8 1 0 3 __ __ __
3 1 0 4 3 1 2 8 2 1 .0 7 8  0 9 5 1 2 7 3 1 4 5 7 .5 1 7  9 7 5 __ __ _
2 9 9 6 4 1 1 7 1 .8 8 5  0 0 8 1 5  5 9 0 4 0 2 .9 4 9  8 0 0 __ __
2 1 5  6 1 5 1 5 1 0 .1 1 5 3  5 4 9 — ■ — — — — — — —
1 4 1 4 5 1 5  5 3 6 .5 4 9 7  4 1 2 — — — — — — __ z
1 1 3 0 2 3 0  9 8 3 5 6 1 5 1 .6 1 0 6 «  4 3 4 4 8 6 7 4  5 8 3 1 3  7 5 4 .7 2 0 0  6 7 5 1 2 8 6 6 6  7 17 1 8  7 3 5 .5 2 7  7 4 0
5  0 7 2 6 8  8 7 8 .3 7 6 1 ■ 9  7 0 6 .8 7 8 8 9 7 7  6 8 6 .2
Städer och landsbygd
1 7 4 4 6 0  7 3 8 5 2  3 5 7 .1 1 2 1 4 7 • 4 1 9 1 4  8 8 2 8  0 1 1 .3 2  9 7 6 1 3 9 7 4 4  4 8 2 2 1  3 9 3 .6 8  8 9 6
7 8 6 6 6  2 6 6 3 4  2 8 6 .7 2 0  8 9 6 2 1 3 1 8  0 9 4 5  3 2 8 .4 5 7 4 4 3 7 2 3 0  6 2 9 8 4 4 6 . 3 9  4 4 9
3 8 2 5 8  3 2 7 2 2  2 2 4 .8 2 9  5 7 4 8 3 1 2  5 3 9 3 1 2 6 .4 6 3 0 5 1 2 3 1 8 4 7 6 3  3 7 8 .6 9  2 4 9
3 9 8 1 1 1 3 1 8 3 2  2 0 2 .1 1 0 4  8 5 2 7 4 2 0  731 3  3 7 2 .0 1 9  5 5 6 6 8 1 8  7 1 3 3  3 4 2 .0 1 7  3 6 3
. 1 7 8 8 6  7 4 8 2 2  9 1 2 .3 1 3 2  0 8 4 3 0 1 4 1 2 9 1 9 3 6 .9 2 0  7 8 7 17 ■7 8 7 8 1 1 0 9 .9 1 1 3 9 4
91 6 2  6 4 4 1 4  0 8 1 .4 1 3 2  0 6 5 4 2  6 8 0 1 8 3 .4 5  4 9 6 11 7 5 3 7 7 0 1 .5 1 5  8 1 5
5 2 4 5  8 1 6 8  0 6 8 .5 1 2 2  6 0 6 5 4  5 7 3 3 5 6 .6 1 2  6 9 5 __ __
4 3 4 6  9 6 3 8  3 9 6 .4 1 5 5 1 5 6 2 • 2 2 9 5 ^ 1 4 7 .1 7  9 4 7 1 1 0 4 6 5 2 .6 3  3 0 4
51 7 3  2 3 9 1 2  2 9 9 .5 3 0 7  0 0 1 1 0 1 4  9 1 7 2 1 2 7 .6 6 4  2 0 2 5 6 7 8 8 6 5 8 .0 2 7  2 7 4
1 8 3 7  3 9 2 5  5 0 9 .2 2 0 3  4 4 3 5 1 0  9 9 8 1 5 8 5 .9 6 2  3 8 1 __ __
2 8 8 8  8 2 6 1 3  2 7 4 .4 6 3 6  7 6 1 2 5  2 4 6 8 9 5 .9 3 3  6 1 7 i 2 5 2 8 6 2 4 .S 1 5  7 8 2
1 4 8 0  991 1 1 4 9 9 .2 7 2 9  9 7 2 2 1 1  3 0 7 7 7 6 .3 1 0 1 1 2 4 __ __ -  _
5 • 4 0  0 2 5 3  5 6 5 .6 3 9 6  3 1 5 — — — __ __ __ _
1 1 8  0 2 6 1 5 0 3 . o . 2 1 2  7 5 9 _ _ __ __ __ __ __
2 . 6 7  7 0 6 1 0  7 8 2 .3 8 1 2  4 7 2 . — — — — — — — —
3  7 9 3 9 4 5  0 2 5 2 5 2  9 6 2 .5 4  0 0 8 1 0 3 8 4 9 1 3 2  3 9 1 2 7  8 4 7 .8 3 4 2  8 3 0 1 9 9 5 1 3 8  0 7 7 3 9  7 0 7 .3 1 1 8  5 2 6
1 9  4 7 9 3 1 9 1 7 1 .5 1 5 8 8 2 2  5 0 3 .4 1 1 4 3 9 1 4 0  3 2 9 .3
20
















































































1 000 Smk. 
1 000 Fmk





















1 200—1 799 
1 800—2 399 
| 2 400—4 799 
. 4 800—7199 








































i ■ ~~i —
17 638.4 
3 861.4 
















































20—59 4 807 129 228 35112.5 25 846 1760 51 994 ’26 098.0 10 399 52 1458 300.1 292
60—119 301 23158 3 318.1 6 671 225 17 790 4184.0 . 5 274 8 603 99.6 170
120—199 53 7 906 860.0 3 935 33 4 884 822.5 2 416 1 148 • 20.3 73
200—399 24 6 290 551.5 5 562 9 2116 237.0 1649 1 200 15.8 120
400—599 4 1968 207.2 3 024 1 423 54.5 549 — — — —
600—799 1 ' 628 47.0 1198 — — — -- . — — — - --
800—999 • 2 1 779 91.2 4 806 — . -- — — — — — —
1 000—1199 — — — — — — — : — — — — —
1 200—1 799 _ — — .-- ! -- — — — • -- . , — _
1 800—%399 — — .-- — -- — — — — — —
2 400—4 799v — ,-- — — — • -- — — — --  . — —
4 800—7 199 — — — — — , -- — w -- — --  . — —
7 200—11 999 — — — — — — — — — — —
12 000—19 999 — — — — — — — — — — . -- —





















20—59 6154 170 066 51 241.1 34 013 2 700 82 125 43 737.0 , 16 425 96 2 839 537.2 568
60—119 437 33 810 5 476.7 9 798 399 31 736 8 045.4 9 466 12 981 151.2 301
120—199 80 11 901 1411.9 5 911 72 10 761 1 827.1 5 365 5 728 144.1 355
200—399 30 7 802 745.3 6 844 21 5 295 699.0 4 491 1 200 15.8 120
400—599 6 2 842 279.0 4 206 1 423 54.5 549 -r- — — —
600—799 2 1336 103.3 2 731 1 770 157.S 1794 . -- — — —
800—999 • 2 1779 91.2 4 806 — — — — — — --  . —
1 000—1199 — — — — — — — — — — — —
1 200—1 799 — — — 2 2 711 202.0 10 879 — — — —
1 800—2 399 — - '-- — — — — — — — — —
2 400—4 799 — — — —. — — — --: . -- — —
4 800—7199 — . -- — --  , — — — — — — — —
7 200—11 999 — — — — — — — — — — — —
12 000—19 999 — — --  . — — — — — - -- — — —



















I lo n v at, neidit, lesket y. m. 
Fru ar, fröknar. änkor o. dyl.
M uut ja  tuntem attom at 
ö v rig a  och obekanta























































































. F m k
1 000 Smk. 
1  000 Fm k
Smk.
F m k
1 000 Smk. 
1 000 Fm k
Sm k.
F m k
S tä d e r
8 3 4 2 7  0 6 7 2 6 3 6 .2 5 4 1 4 2 2 4 7 9 2 7 8 9 8 .0 1 5 8 5 1 0  8 1 3 3 7 2  3 3 6 2 0 0  0 8 4 . c 7 4  4 6 7
1 9 6 1 5  9 4 9 1 7 5 8 .7 4  8 6 5 76 6  2 0 7 7 8 3 . s 1 9 0 0 4  7 61 3 9 9  4 2 6 1 2 8  8 0 7 .6 1 2 5  3 9 2
7 4 1 1  3 5 2 9 3 6 . S 5  7 7 7 3 6 5  3 0 4 4 0 8 . S 2  6 1 4 2  3 7 6 3 6 6  5 2 7 9 0 1 7 6 .6 1 8 7  3 1 4
3 3 8  7 8 7 4 8 5 .7 7 8 9 7 2 6 7 0 9 4 6 6 6 .3 6  5 2 9 2 0 5 4 5 7 0  4 7 8 1 1 2  3 2 9 .6 • 533 9 0 0
1 2 5  5 8 8 4 7 6 . S 8 1 2 4 5 2  4 3 2 1 3 1 .9 3  6 9 6 7 2 0 3 4 8 1 6 5 6 1 3 6 5 .5 5 2 6  0 9 5
j 6 4 1 8 2 2 4 2 .0 8  9 2 4 4 2 6 7 2 2 7 3 .9 5  4 6 3 3 7 6 . 2 6 0 1 2 5 4 0  2 0 9 .7 5 5 1  0 8 5
2 1 8 0 6 1 4 3 ! 4 4  9 5 2 2 1 9 0 8 6 3 .1 5  5 0 3 2 1 2 1 8 9  3 0 5 2 8  5 4 8 .9 5 1 3  4 4 7
2 ' 2  2 3 0 7 1 .2 7 5 1 8 2 2 1 2 2 1 2 8 .4 6  8 0 5 1 4 5 1 5 7  8 2 7 2 4  0 0 6 .5 5 1 9  6 5 8
1 1 4 6 1 2 0 0 . S 6 1 9 9 — — • ---- — 2 2 3 3 1 9  2 1 7 4 0  7 6 4 .1 1 3 3 5  0 0 2
2 4 1 2 8 3 5 4 .1 2 2  3 4 9 1 2  0 4 2 8 3 .6 1 0  9 6 3 9 6 1 9 7  3 8 3 2 3  3 6 8 .1 1 0 6 5  4 3 7
2 5  2 9 8 2 3 1 .9 3 4 1 7 9 1 3  4 6 2 4 7 5 . S 2 5  8 7 0 1 3 8 4 5 4  2 9 7 4 8  7 0 7 . s 3  3 1 6  6 4 8
__ _ __ 1 . 6 1 4 8 4 6 8 .0 4 4  4 9 6 41 2 4 3  6 0 0 2 9  2 2 4 .7 2  2 1 4  7 2 0
__ __l __ __ __ __ __ — 22 2 0 2  3 1 2 1 7  6 2 4 .2 2  0 7 3  9 3 1
. __ __ __ ' __ __ __ __ __ 8 1 3 9  9 8 2 1 1  2 7 6 .0 1 6 4 3  7 5 2
— — — _ — — — — 3 1 2 6  8 5 2 8  677 .9 . 1 5 2 2  2 2 4
1 1 6 4 ' 87  8 4 8 7 5 3 7 .0 1 1 6  1 9 8 3 7 8 4 6  3 1 8 4  3 8 1 .6 1 1 5  4 2 4 2 1 9 8 8 4  8 4 7  8 3 2 8 6 5 1 7 1 .S 1 6  2 0 3 ,0 7 2
2  5 6 9 1 7  3 8 2 .2 1 42 4 ! 1 2 1 6 2 .6 1 4 0  9 7 3 1 6 6 2  7 3 8 .1
L a n d s b y g d  ■
1 0 8 3 3 4  5 3 6 3  7 6 0 .1 6 9 0 7 1 2 5 1 3 8  9 4 7 ■ 4  7 0 0 .1 7 7 9 0 1 0 4 1 7 4 3  4 5 1  9 7 8 8 5 4  3 6 0 .4 6 9 0  3 9 6
2 7 6 2 2  0 8 7 2 0 7 0 .4 6  6 2 8 2 4 9 1 9  8 2 9 1 9 1 9 .9 5 9 2 1 4 4  0 6 5 3  6 4 2  2 0 4 6 0 4  9 9 4 .7 1 1 2 7  7 6 2
9 2 1 3  7 0 4 1 0 9 8 .7 6 8 1 4 7 2 1 0  5 5 0 6 8 3 . s 5 1 7 5 1 7  2 2 7 2 5 9 6  9 0 5 3 3 7  5 2 5 .1 1 3 0 3  5 9 5
51 1 3  8 6 9 1 0 1 8 . s 1 2  7 2 4 3 3 8  7 7 7 6 9 8 .0 7 8 7 9 9 8 5 3 2 6 1 2  5 3 9 2 8 9  7 0 2 . o 2 3 3 7  8 5 0
1 0 4  7 5 5 2 2 7 .1 7 0 6 5 9 4  5 0 3 2 6 8 .4 7 0 2 9 1 9 0 3 9 1 0  3 1 3 9 2  5 5 9 .2 1 3 6 0  7 7 9
1 2 ■ 8  0 8 7 5 3 3 .2 1 6  6 8 6 4 2 8 71 2 6 5 .3 6 2 9 8 6 2 1 4 2 4  2 1 3 3 8  8 4 6 .4 8 8 7  4 5 5
5 4  4 5 3 3 8 9 .1 1 2  0 4 6 2 1 6 9 2 1 2 6 .3 4  3 3 7 2 7 4 2 4 3  7 3 9 2 1  3 7 3 .0 6 5 8  5 9 1
4 4  4 2 9 3 7 1 .2 1 4  8 31 — — — — 1 4 5 -  1 5 8 0 1 2 1 5  4 3 9 .4 5 2 0  8 7 9
3 4  7 6 0 3 8 6 . S 21  3 1 2 1 0 1 4  0 0 6 1 2 0 6 .1 5 7  6 4 3 1 7 6 2 5 1  3 9 8 2 2  3 3 1 .4 1 0 4 9  7 4 6
3 5  6 0 9 7 4 1 .1 • 2 7  9 2 6 — — — — 7 4 1 5 1  4 8 8 1 3  4 6 7 .4 8 1 4  9 2 5
__ __ 5 1 8  7 4 8 1 6 1 1 .6 1 4 4  8 7 8 6 6 2 1 6  8 0 3 2 1 4 3 4 .2 1 5 8 1 1 5 2
__ __ __ __ 1 5 9 0 8 1 4 4 .2 5 3  6 1 6 2 0 1 0 7  9 7 3 1 2  2 7 2 .1 9 5 0  0 7 6
r • __ __ __ 1 1 1 1 8 0 8 8 1 .1 1 1 9  2 6 8 1 0 9 0 -2 5 2 1 9  8 3 3 .6 9 2 1 1 7 5
__ __ __ __ __ __ 2 2 9  0 5 6 4  2 5 4 .1 3 2 8  9 7 2
— — —  ■ — — — — •— 2 7 0  4 2 0 1 0  3 7 7 .2 8 4 5  0 4 0
1 5 3 9 1 1 6  2 8 9 1 0  596 .5 'j 1 3 2  9 3 9 1 6 3 7 1 3 7  0 1 1 1 2  5 0 4 .5 4 1 9  8 3 4 1 7 8  « 1 2 1 4  9 5 7  2 9 3 2  3 5 8  7 7 0 .2 1 5  3 7 8  3 9 3
2 4 9 4 1 0  4623ä j 5 9'30 2 8 5 8 8 .6 2 7 5  5 4 7 2 7 3 3  1 4 1 .9
S tä d e r ooh lan d sb y g d >■
1 9 1 7 , 6 1 6 0 3 6 3 9 6 .3 1 2  3 2 1 1 4 7 5 4 6  8 7 4 5 5 9 8 .1 9  3 7 5 1 1 4  9 8 7 3  8 2 4  3 1 4 1 0 5 4  4 4 5 .0 7 6 4  8 6 3
4 7 2 3 8  0 3 6 3  8 2 9 .1 1 1 4 9 3 3 2 5 2 6  0 3 6 2 7 0 3 .7 7 8 2 1 4 8  8 2 6 4  0 4 1  6 3 0 7 3 3  8 0 2 .3 1 2 5 3 1 5 4
1 6 6 2 5  0 5 6 2  0 3 5 .5 1 2  5 9 1 1 0 8 1 5  8 5 4 1 0 9 2 . 3 7 7 8 9 1 9  6 0 3 2  9 6 3  4 3 2 4 2 7  7 0 1 .7 1 4 9 0  9 0 9
8 4 2 2  6 5 6 1 5 0 4 .5 2 0  6 2 1 5 9 1 5  8 7 1 1 3 6 4 . 3 1 4  4 0 8 1 1  9 0 7 . 3 1 8 3  0 1 7 4 0 2  0 3 1 .6 2 8 7 1  7 5 0
2 2 1 0  3 4 3 7 0 3 .9 1 5 1 8 9 1 4 6  9 3 5 4 0 0 .3 1 0  7 2 5 2 6 2 3 1 2 5 8  4 7 8 1 5 3  9 2 4 .7 1 8 8 6  8 7 4
1 8 1 2  2 6 9 7 7 5 .2 2 5  6 1 0 ' 8 5  5 4 3 5 3 9 .2 1 1  761 9 9 7 6 8 4  3 3 8 7 9  0 5 6 .1 1 4 3 8  5 4 0
7 6 2 5 9 5 3 2 .5 1 6  9 9 8 4 3  6 0 0 1 8 9 .4 9  8 4 0 '4 8 6 4 3 3  0 4 4 4 9  9 2 1 .9 1 1 7 2  0 3 8
6 6 6 5 9 4 4 2 .4 '2 2  3 4 9 2 2 1 2 2 1 2 8 .4 6  8 0 5 2 9 0 3 1 5  8 3 9 '3 9  4 4 5 .9 1 0 4 0  5 3 7
4 6 2 2 1 5 8 7 .6 2 7  5 1 1 . 1 0 1 4  0 0 6 1 2 0 6 .1 5 7  6 4 3 3 9 9 5 7 0  6 1 5 6 3  0 9 5 .5 2  3 8 4  7 4 8
5 9 7 3 7 1 0 9 5 .2 5 0  2 7 5 1 2  0 4 2 8 3 .6 1 0  9 6 3 1 7 0 3 4 8  8 7 1 3 6  8 3 5 .5 1 8 8 0  3 6 2
2 5  2 9 8 2 3 1 .9 3 4 1 7 9 6 2 2 .2 1 0 2 0 8 7 .4 1 7 0  7 4 8 2 0 4 6 7 1 1 0 0 7 0 1 4 2 .0 4  8 9 7  8 0 0
___ ' _ 2 1 1 0 6 6 6 1 2 .2 9 8 1 1 2 61 3 5 1  5 7 3 4 1  4 9 6 . S 3  1 6 4  7 9 6
__ __ _ 1 . 1 1 1 8 0 . 8 8 1 .1 1 1 9  2 6 8 3 2 2 9 2  5 6 4 3 7  4 5 7 .8 2  9 9 5  1 0 6
__ :__ 1_ _ — — — 1 0 1 6 9  0 3 8 1 5  5 3 0 .1 1 9 7 2  7 2 4
— .---- . . .  — . . ~ .. — . — — 5 1 9 7  2 7 2 1 9  0 5 5 .1 2  3 6 7  2 6 4
2  7 0 3 2 0 4 1 3 7 1 8 1 3 4 .1 2 4 9 1 3 7 2  0 1 5 1 8 3  3 2 9 1 6  8 8 6 .1 5 3 5  2 5 8 2 0 0  6 0 0 1 9  3 0 5  1 2 5 3  2 2 3  9 4 2 .0 3 1  5 8 1 4 6 5
5  0 6 3 27  8 4 4 .4 7 3 5 4 4 0  7 5 1 .2 4 1 6  5 2 0 3  3 9 5  8 8 0 .3
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Taulu 5. Vuoden 1921 tuloista ja omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt
(Tulot 100 markoin ja
Tabell 5. För 1921 ars inkomster och förmögenhet beskattade enskilda personer, för-
(Inkomster i 100 mark och
'  v
1. Koko maa —
■ O m a i s u u s  l u o k k a ,  1  0 0 0  S m k . —
Tuloluokka — Inkomstklass 























( Luku —• Antal............. 35 505 2 739 266 98 9 ' 5
30—59; Tulot — Inkomster . . . . 1558198 127 964 12 074 4 411 409 257
( Omaisuus-Förmögenhet 1 014 671 207 508 39 314 24 850 4137 3 483
( Luku — Antal.............. 40 872 10 533 1001 229 22 3
60—99; Tulot — Inkomster . . . . 3 088 626 848 539 83 427 18 242 1 726 260
( Omaisuus-Förmögenhet 1 388 930 810 748 144 545 58 234 . . 10 486 2 216
f Luku — Antal.............. 26 744 27 310 10 497 2 635 148 32
100—199! Tulot — Inkomster . . . . 3 531 73113 801 428 1 592 594 422 810 23 223 .4  780
( Omaisuus-Förmögenhet 1 011165 2 300 004 1 555 836 646 929 68 841 22 038
( Luku — Antal.............. 4 214 4 692 4 951 4 278 352 64
200—2991 Tulot — Inkomster . . . . 996 909 1 094 330 1166 961 1 048 748 89 829 15 933.
( Omaisuus-Förmögenhet 154 934 417 614 771 960 1 119 757 162 931 43 317
( Luku — Antal ............. 1288 1243 1219 2 087 579 120
300—399-! Tulot — Inkomster___ 441 250 423 329 411 761 707 090 200 604 42 216
( Omaisuus - Förmögenhet 47 622 108527 190 167 587 444 275 778 80 683
( Luku — Antal .............. 679 606 491 877 454 138
400—499; Tulot — Inkomster . . . . 301 832 269 043 218 943 387 684 200 754 61 580
( Omaisuus-Förmögenhet 25 956 53 791 77 581 • 256 016 '218 827 92 836
• ( Luku — Antal............. 393 357 335 439 275 138
500—599; Tulot — Inkomster . . . . 214188 194 468 182 608 239 851 148 247 75175
( Omaisuus-Förmögenhet 14 957 31 504 51 927 126 071 133 783 94 257
■ L Luku — Antal........... ! 371 473 447 685 384 237
600—899. Tulot — Inkomster . . . . 263 165 337 072 319 281 494 182 . 277 747 172 400
( Omaisuus - Fönnögenhet 14 570 41 324 70 296 197 610 187 255 164 327
| Luku — Antal.............. 88 124 143 242 161 95
900-Al 199; Tulot — Inkomster . . . . 89107 125 664 147 342 247 569 ' 165 240 97 0801
• ( Omaisuus-Förmögenhet ,  3 469 10 887 23108 70 569 79 467 66 837
( Luku —  Antal___ . . . . 35 63 85 206 170 117
1 200— 2 399; Tulot —  Inkomster . . . . 50 803 92 899 128 946 319 372 270 377 189 375
1 Omaisuus -Fönnögenhet 1291 5 852 13 611 60 464 83 644 80 941
( Luku —  Antal . . . ' ........ 3 • 5 5 19 20 23
2 400— 3 599< Tulot —  Inkomster . . . . 8 641 14 348 13 080 53 341 53 231 67 629
( Omaisuus-Fönnögenhet 134 508 788 5 704 • 9 722 16 349
( Luku —  Antal............. __ 2 __ 5 16 10
3 600— 5 999; Tulot —  Inkomster . . . . . --- 8 939 — 19 577 72 143 43149
(■ Omaisuus-Fönnögenhet 163 — 1583 8 094 6 785
(Luku —  Antal............. __ __ __ 2 3 3
6 000—9 999; Tulot —  Inkomster . . . . — — — 13 225 '22 223 20 727
( Omaisuus-Förmögenhet — — 577 1412 2114
( Luku —  Antal................ , __ __ __ 2 1 —
10 000— ; Tulot —  Inkomster . . . . — -1- — 44 214 13 494 —
, ( Omaisuus -Förmögenhet — — — 457 448 —
Y h te e n s ä  i  IiU ku ‘ Antal ................ 1 1 0  1 9 2 4 8  1 4 7 1 9  4 4 0 1 1 8 0 4 2  5 9 4 9 8 5
^Summa! Tulot “  Inkomster . . . . 1 0  5 4 4  4 5 0 7  3 3 8  0 2 3 4  2 7 7  0 1 7 4  0 2 0  3 1 6 1  5 3 9  2 4 7 7 9 0  5 6 1aumma( Omaisuus-Förmögenhet 3  6 7 7  6 9 9 3  9 8 8  4 3 0 2  9 3 9  1 3 3 3  1 5 6  2 6 5 1  2 4 4  8 2 5 6 7 6  1 8 3
■ 0—29 ( Luku —  Antal___ . . . . 4 795 679 163 103 . 29 12
(verottamaton; Tulot —  Inkomster . . . . — — — — • --- —
— obeskattad) ( Omaisuus - Förmögenhet 146 615 53 200 24 299 26 752 13 653 ■ 8155
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verotettujen tulojensa ja verotetun omaisuutensa suuruuden mukaan, 
omaisuus 1000 markoin).
delade enligt storleken av deras beskattade inkomster och beskattade förmögenhet. 
lörmögenhet i 1000 mark).
Héla riket , .























ton —  obe- 
skattad)
2 l 38  6 2 5 2 0 1 1 6 4
1 0 5 — __ __ 55 __ ■__ __ — 1 7 0 3  4 7 3 7 9 5 9  4 7 5
1 7 8 0 _ — — 3  8 0 0 — — — — 1 2 9 9  5 4 3 —
.3 l __ __ __ __ ' _ _ __ — 5 2  6 6 4 1 0 8  0 6 7
2 1 4 79 __ __ __ __ __ — — 4  0 4 1 1 1 3 8  0 2 2  831
2  6 5 8 1 0 0 2 — _ — _  ^__ — — — 2  4 1 8  8 1 9 —
12 3 9 l __ __i _ _ __ 6 7  3 91 8 6  6 5 0
1 6 1 3 5 1 7 1 4 6 4 1 2 0 $  — — — — — • 9  3 8 0  2 8 0 11  7 9 1  9 2 2
1 0  4 5 2 3  2 4 9 1 3  3 2 4 . 2  0 0 0 — — — — 5  6 3 3  8 3 8 —
15 6 6 1 4 __ __ __ — 1 8  5 8 3 1 4 1 9 6
3  7 1 6 1 4 7 1 1 5 3 4 2 9 0 1 0 9 4 __ __ . __ — 4  4 2 0  8 1 5 3  3 2 1  2 9 2
1 2  9 9 7 6  5 7 0 8 1 1 5 ' 1 9 1 5 ■12 3 9 5 — — — — 2  7 1 2  5 0 5 —
19 9 6 1 2 _ __ __ __ 6  5 7 3 3  5 3 1
6  5 5 7 3  0 5 2 1 9 8 8 3 2 0 7 4 6 __ — — — 2  2 3 8  9 1 3 1 1 9 8  4 5 5
1 7  5 7 9 9 8 9 5 8  6 9 9 1 8 8 7 6 2 8 1 ■ ---- — — — 1  3 3 4  5 6 2
4 6 1 5 1 4 2 1 __ __ __ — 3  3 2 3 1 4 6 4
2 0  8 6 3 6  7 4 1 • , 6  4 3 1 9 2 4 4 5 2 __ __ __ ’ — 1 4 7 5  2 4 7 6 4 5  6 7 1
4 0 8 1 3 1 6  0 0 9 1 9  7 61 4  0 6 5 3  5 2 4 — — — 8 0 9 1 7 9 —
5 9 1 6 1 2 1 _L __ __ __ — 2 0 2 5 7 1 9
3 2  2 1 7 8  6 0 9 6  7 8 6 5 8 3 __ __ __ __ — 1 1 0 2  7 3 2 3 8 8  3 3 2
5 2  3 4 1 1 7  5 71 ' 1 6  6 3 6 2  2 5 3 — — — — ; '— 5 4 1  3 0 0 —
1 3 2 81 7 4 1 3 8 1 . __ __ — 2  9 0 6 5 5 0
9 7  4 2 1 6 1  4 2 9 5 6  6 5 3 1 0  4 5 8 6 -0 2 5 6 4 2 — — — 2  0 9 6  4 7 5 3 8 4  3 4 8
1 1 8  5 0 2 8 6  7 2 0 1 0 4  4 0 9 2 6  931 2 6  5 11 5  5 2 0 — — 1  0 4 3  9 7 5 —
6 9 5 6 7 9 2 6 1 3 __ __ — 1 0 9 6 97
7 0  6 6 2 5 8  4 5 4 81  5 0 8 2 7  0 4 7 1 4  8 2 2 __ * __ — — 1 1 2 4  4 9 5 1 0 0 1 9 4
6 0  4 7 5 6 2 1 9 2 .1 1 0  9 0 8 4 9 1 8 1 5 0  4 0 6 — — — — 5 8 7  4 9 9 —
8 8 6 9 1 21 6 6 . 5 6 9 1 _ — 1 0 8 6 71
1 4 3  4 0 3 1 1 3  0 1 2 1 9 9 1 5 6 1 1 3  3 7 4 1 0 2  2 5 8 1 5  7 5 5 1 8 9 4 — — 1  7 4 0  6 2 4 1 0 8  9 3 8
7 7  9 8 5 7 5  2 1 6 1 7 3 -9 1 4 1 3 6  8 97 1 6 8  8 4 3 5 0  891 9  7 5 0 — — 9 3 9  2 9 9 —
2 2 i 8 ' 3 5 3 5 4 8 6 2 _ __ 2 4 1 9
6 2  3 7 6 51  5 9 4 1 0 2  7 4 6 9 8  6 3 2 ' 1 4 4  0 2 4 1 9  5 0 3 '5  9 1 6 — — 6 9 5  0 6 1 2 6  6 0 6
2 0  3 8 9 1 9  7 7 5 5 1 1 5 1 7 3  2 8 7 1 5 6  2 2 6 3 1  0 9 7 1 6  7 4 6 — — 4 0 1 8 7 6 , ----
11 12 31 11 41 1 8 6 l l 1 6 5 1
4 5  9 97 5 6 1 6 9 1 3 7  6 2 4 4 6  8 2 5 1 8 4  2 5 6 8 5  0 8 7 2 8  6 8 4 5 7 8 4 3  8 0 6 , 7 3 8  0 4 0 4  3 7 2
9  8 11 1 3 1 4 3 4 6  0 5 4 2 2  2 6 2 1 3 9  6 9 5 9 9  9 7 7 5 2  2 5 7 1 4  8 8 4 71  7 1 2 4 8 6  4 2 0 —
2 3 5 1 0 21 ■ i 7 8 __ __ 7 4 1
1 4  0 7 5 2 0  8 8 0 3 5  0 6 5 6 9  7 8 2 1 5 4 2 0 6 1 3 8  8 4 9 6 4  0 4 5 — — 5 5 3  0 7 7 6  3 6 7
1 8 8 1 3  3 1 7 7 4 5 7 2 1  8 9 5 71  7 0 5 1 0 7  151 7 2  2 6 7 — — 2 8 9  7 7 6 —
— 1 — — 7 9 1 3 8 4 4 5 —
— 1 2  4 5 2 — — 9 3  4 8 2 1 5 5  1 3 2 2 7 4  0 3 9 1 4 9  5 1 7 1 8 6  7 4 5 9 2 9  0 7 5 —
— 1 1 8 0 ■ — « ---- 2 4  6 6 7 5 0  8 2 5 1 2 5  3 41 1 4 2  0 1 6 1 2 5  5 6 0 1 4 7 0  4 9 4 —
4 8 0 2 9 0 3 9 2 1 6 7 2 0 2 60 30 9 5 1 9 4  797 4 1 6  5 2 0
4 9 9  2 1 9 8 9 4  4 5 9 6 3 0  9 5 5 3 6 8  3 5 5 7 0 1 4 2 0 4 1 4  9 6 8 3 7 4  5 7 8 1 5 5  3 0 1 1 9 0  5 5 1 3 2  2 3 9  4 2 0 3 3  9 5 8  8 0 3
4 2 7  6 6 8 3 1 5  8 3 9 5 6 0  4 2 8 3 4 2  5 7 3 6 6 4  0 5 3 3 4 5  4 6 1 2 7 6  3 6 1 1 5 6  9 0 0 1 9 7  2 7 2 1 8  9 6 9  0 8 5 —
6 — 7 3 2 .1 2 1 — 5  8 0 3
5  3 8 1 — 1 0 1 8 7 6  2 9 8 - 7  0 4 7 6 1 1 2 1 6  2 0 3 1 2 1 3 8 — 3 3 6  0 4 0
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(T aulu  5. Jatli.) 2. Kaupungit —
Tulot 100 markoin ja omaisuus 1000 markoin. —
Tuloluokka —  Inkomstklass 
100 Smk. — 100 Fmk
























C Luku — Antal . . . . . . . . 1312 529 69 20 .  3
30—59! Tulot—■ Inkomster . . . . " 55 796 23 782 3 225 967 ____ 153
1 Omaisuus - Förmögenhet 45 922 41« 513 10 285 4 848 — 1999
( Luku Antal............. 1 250 609 202 65 9 ___
60— 99< Tulot'—  Inkomster______ 97 902 47 292 • 16 209 5.071 726 ___
( Omaisuus - Förmögenhet 41829 50 974 29 752 16 566 4 267
• C Luku —  Antal............. 3 089 1045 529 342 33 10
■ 100— 199-J Tulot —  Inkomster______ 460 950 154 886 77191 52 872 5 066 1521
X  Omaisuus -Förmögenhet 103 531 86 525 82 464 88504 15 434 6 720
' . .  ("Luku — Antal ............................. . 1841 813 366 295 ' ’ 63 12
200—299< Tulot — Inkomster______ 442 518 .  199 275 90 849 72 090 16 039 2 979
l Omaisuus -Förmögenhet 64 927 " 68498 55 525 81 915 28 788 8 363
f Luku - 1- Antal ............................. 796 557 • 295 226 83 32
300—399< Tulot — Inkomster______ 275 201 192 731 102133 79169 28 833 11 493
| Omaisuus-Föimögenhet 29 054 47 203 45 203 60 881 40112 21 716
f-Luku —• Antal ............................. 492 345 230 198 76 39
400—499? Tulot — Inkomster . . . . 219 053 154 136 103 736 88507 34 421 17 444
(/Omaisuus - Förmögenhet 18 718 30 006 35 660 55 300 37 159 26 403
( Luku — Antal ............................. 292 230 186 '  176 66 29
500—599-! Tulot — Inkomster______ 159 583 • 125 658 101 892 96 911 35 837 16 006
( Omaisuus-Förmögenhet 11 090 20473 28 930 49 302 32 041 20 031
( Luku —  Antal . ; ..................... 263 322 ■ 287 361 138 77
600—899? Tulot —  Inkomster . . . . 187 395 229 306 205 013 261 852 103 035 57 192
{ Omaisuus - Förmögenhet 10195 27 964 44 873 104 940 66 406 53 569
( Luku— , Antal ............................. 63 77 91 167 • 99 48
900—1199! Tulot.—  Inkomster . . . . 63 853 78 483 93 019 170 339 101 691 49 323
1 Omaisuus-Förmögenhet 2 442 6 705 . 14 982 49 031 48 625 33 839
( Luku —  Antal ............................. 20 44 • 61 138 ' 112 94
1 200— 2 399? Tulot — Inkomster . . . . 29 954 •64537 ■ 95 419 213 504 177 787 154 556
■ l Omaisuus:  Förmögenhet 703 3 927 9 806 40 483 55 205 65 033
f  Luku — Antal . . . . . . . . 3 3 5 16 16 15
2 400— 3 599-! Tulot —  Inkomster___ 8 641 . 9 051 13 080 44 838 41 796 43 061
1 Omaisuus - Förmögenhet 134 310 788 4 831 7 798 10 662
C Luku — Antal '............. — 2 ____ 3 9 8
3 600— 5 999? Tulot —  Inkomster___ , ------ 8 939 — 11 714 40 858 35 414
{  Omaisuus-Föimögenhet — .163 — 1.043 4 649 5 451
( Luku —r Antal............. ____ ___ ____ •2 2 2
6 000— 9 999^  Tulot —  Inkomster . . . . — — — 13 225 14 072 12 955
| Omaisuus-Föimögenhet — — 577 926 1443
* f Luku — Antal ............................. ___ ___ . ____ 1 1 ___
■ 10 000—? Tulot — Inkomster . . . . — • ------ — .12 237 13 494 —
■ ( Omaisuus - Föimögenhet • — — — 203 ‘ 448 ■ ' —
Y h te e n sä  i  L u k u  —  A n t a l  ................... 9 421 4 576 2 321 2 010 707 369
Summa T u I o t  ~ I n k o m s t e r  • • ■ - 2 000 846 •1288 076 901766 1123 296 613 655 402 097(Omaisuus-Förmögenhet . 828 545 384 261 358 268 ‘558 424 341 858 255 229
0—29 (■ Luku — Antal ............................. 1392 185 55 44 13 7
(verottamaton? Tulot — Inkomster . . . . — — — — x  ------ —
— obeskattad) ( Omaisuus - Förmögenhet ■ 43 791 15 165 8 259 12 054 6 307 4 896
25
F  ö r m ö g'e n h e t  s k  1 a s s, 1 O O O S  m k
städcr . (Tabell 5. Forts.)














0 - 1 9
(verottam a­
to n .—  obe- 
skattad)
, i 1 9 3 4 . .30 2 5 3— — — — 55 — — — — 8 3  9 7 8 1 2 9 9  3 2 0
' -- — — — 3  8 0 0 — — — — 1 0 8  3 67 —
— 1 — , — — — — — 2 1 3 6 4 2  1 7 2
— 7 9 — •— — — — •-- ‘ -- 1 6 7  2 7 9 3 1 8 1  0 5 6— 1002 — — — — — — — 1 4 4  3 9 0 ■ —
2 1 6 — — — — — — 5 0 5 7 5 2  7 4 6
2 2 6 1 9 8 1 0 8 4 — — — — — — 7 5 3  9 9 4 7 3 2 9  9 3 3
1 7 0 3 1 0 3 2 . 9 1 7 1 — — — / — — , — 3 9 5  0 8 4 —
'4 3 . 3 — 3 — —: — _ 3 403 10 612
947 686 715 — 799 — — — — 826 897 2 487 701
3 377 3 268 4 205 — 9 313 — — — 328 179 —
'5 2 2 — — — — — ■ _ 1998 .2  804
1738 • 789 627 — — — — — — 692 714 953 379
4 631 2136 •2 914 — • — ■ — — — — 253 850 —
9 4 7 — 1 — — _ 1401 1185
4 071 1873 3125 — 452 — — — — 626 818 522 758
7 903 4 359 10 313 — 3 524 — — — . — 229 345 —
16 8 3 — — . — — — _2 1006 595
8 864 4 326 1686 — — — — — — 550 763 321 001
14 205 8 826 4 088 - — — — — • — 188 986 —
56 33 25 6 4 i — _ 1573 45.0
41196 25 41n 19 451 ' 4 949 2 946 642 — — — 1138 387 314 039
50 093 35 92{ 34 279 12 531 13 919 5 520 — . — — 460 210 • —
28 25 42 14 6 — _ _ _ 660 83
29 672 26 087 43 472 15122 6 435 — — > -- — 677 496 86 291
24 951 27157 58578 27 427 22 207 — — — — 315 944 —
59 42 77 35 35 4 • i _ _ 722 63
96 379 68 531 129 899 ' 59 571 67 588 '6 913 1894 , -- — 1166 532 97 019
52 398 45 610 110 819 71369 106 527 23 512 9 750 — — 595142 —
19 13 29 . 21 36 4 2 _ _ 182 ■ 8
53 608 37 714 83 985 59 745 Í09 454 ' 12 942 5 916 — — 523 831 24148
17 502 14 307 42 2,08 44 231 117 482 20 477 16 746 — — 297 476 —
10 9 23 9 31 10 5 1 i 121 1
41 907 41 040 103 116 ' 37 381 138 350 46 476 24 863 5 784 3 806 539 648 4 372
8 836 9 712 33 870 18113 103 621 57 897 44 704 14 884 71 712 374 655 —
1 3 3 8 14 14 • 4 _ - _ 53 1
6 881 20 880 20 481 56 913 101 632 116 813 33103 — — 396 955 6 367
894 3 317 4 582 17 414 48 600 89 673 37 558 — — 204 984 —
—- 1 — — 5 7 .8 6 2 31 , --— 12 452 — — 59 367 108 461 110 466 106 976 82 973 506 426 -s—__ •1180 — — 18 257 40 409 77'351 112 960 55 140 305 948 " —
209 145 220 . 93 136 40 . 20 7 3 20 277 140 973
285 489 240 065 407 641 233 681 487 078 292 247 176 242 112.760 86 779 8 651 718 16 627 384
186 493 157 827 315 027 191 085 447 250 237 488 186 109 127 844| 126 852 4 202 560 —
3 — . 3 3 2 1 2 1 — 1711
- 2 812 ’ ' — 4 190 6 298 . 7 047 ” 6112 ‘ 16 203 12138 . '-- 145 272
T ulo- j a  om aisu u sverotilasto  1921.




(Taulu 5. Jatk.) 3 . M a a s e u tu  ( k a i k k i  a m m a t t i r y h m ä t )  —
Tulot 100 markoin ja omaisuus 1 000 markoin. —
Tuloluokka — Inkom stklass 
100 Sm k. — 100 Fm k














j L u k u  —  A n ta l ................... 34193 2 210 197 78 9 2
• 30—59! T u lo t  —  I n k o m s t e r . . . . 1 502 402 104 182 8 849 3 444 409 104
( O m aisu u s- F ö r m ö g e n h e t 968 749 165 995 29 029 20 002 4137 1484
(  L u k u  —  A n t a l ................... 39 622 9 924 799 164 13 3
60—99! T u lo t  —  In k o m s te r  . . . . 2 990 724 801 247 67 218 13 171 1000 260
(  O m a is u u s -F ö r m ö g e n h e t 1 347 101 759 774 114 793 41 668 6 219 2 216
(  L u k u  —  A n t a l ................... 23 655 26 265 9 968 ■2 293 115 22
100—199! T u l o t — I n k o m s t e r ____ 3 070 781 3 646 542 1 515 403 369 938 18157 3 259
1 O m a is u u s -F ö r m ö g e n h e t 907 634 2 213 479 1 473 372 558 425 53 407 15 318
(  L u k u  —  A n t a l ................... 2 373 3 879 4 585 3 983 289 52
200—299! T u lo t  —  In k o m s te r  ........ 554 391 895 055 1 076 112 976 658 73 790 12 954
■ (  O m aisu u s - F ö r m ö g e n h e t 90 007 349 116 716 435 1 037-842 134143 34 954
(  L u k u  —  A n t a l ................... 492 686 924 .1861 496 88
300— 399 f T u lo t  —  I n k o m s t e r ____ 166 049 230 598 309 628 627 921 171 771 30 723
(  O m aisu u s - F ö r m ö g e n h e t 18 568 61 324 144 964 526 563 .235 666 58 967
(  L u k u  —  A n ta l ................... 187 261 261 . 679 378 99
400— 499! T u lo t  —  In k o m s te r  . . . . 82 779 114 907 115 207 299 177 166 333 44 136
(  O m a is u u s -F ö r m ö g e n h e t 7 238 23.785 41 921 200 716 181 668 66 433
< L u k u  —  A n t a l ................... 101 127 149 263 209 109
500— 599-J T u lo t  —  In k o m s te r  . . . . 54 605 68 810 80 716 ' 142 940 112 410 59169
1. O m a is u u s -F ö r m ö g e n h e t 3 867 11031 22 997 ’ 76 769 101 742 74 226
(  L u k u  —  A n t a l ................... 108 151 160 324 246 160
600— 899'! T u lo t  —  In k o m s te r  . . . . 75 770 107 766 114 268 232 330 174 712 115 208
\ O m aisu u s - F ö r m ö g e n h e t 4 375 13 360 25 423 92 670 120 849 110 758
1 L u k u  —  A n ta l ................... 25 47 52 75 62 47
900^-1199! T u lo t  —  In k o m s te r  . . . . 25 254 47181 54 323 77 230 63 549 47 757
1 O m a is u u s -F ö r m ö g e n h e t 1027 4182 8126 21 538 30 842 32 998
< L u k u  —  A n t a l ................... 15 19 24 68 58 • 23
1 200— 2 399! T u lo t  —  In k o m s te r  . . . . ’20 849 28 362 33 527 105 868 92 590 34 819
(O m a is u u s -F ö r m ö g e n h e t 588 ' 1925 3 805' 19 981 28 439 15 908
(  L u k u  —  A n ta l ................... __ 2 __ 3 4 8
2 400—3 599< T u lo t  —  In k o m s te r  . . . . — 5,297 __ 8 503 11 435 24 568
(O m a is u u s -F ö r m ö g e n h e t . ■ — 198 — 873 1 924 5 687
(  L iik u  —  A n t a l ................... __ __ -- 2 ’ 7 9
3 600—5 9991 T u lo t  —  In k o m s te r  . . . . — __ _ _ 7 863 31 285 7 735
(  O m aisu u s -F ö r m ö g e n h e t , — — — ' 540 3 445 1334
(  L u k u  —  A n t a l ................... __ __ __ __ 1 1
6 000—9 999! T u lo t  —  In k o m s te r  . . . . — __ __ __ 8151 7 772
1 O m aisu u s -F ö r m ö g e n h e t — — — 486 ' 671
' ( L u k u  —  A n ta l  .•................ __ __ __ 1 __ __
10 000— !  T u lo t  —  In k o m s te r  . . . . •---- — — 31 977 _ —
(O m a is u u s -F ö r m ö g e n h e t ■ — — ‘ — 254 — —
V h te p n s ä iL u k u  —  A n ta l ................... 1 0 0  7 7 1 4 3  5 7 1 1 7  1 1 9 9 7 9 4 1 8 8 7 6 1 6
Summa) Tulot “  Inkomster . . . . 8  5 4 3  6 0 4 6  0 4 9  9 4 7 3 3 7 5  2 5 1 2 8 9 7  0 2 0 9 2 5  5 9 2 3 8 8  4 6 4summa (  Omaisuus-Förmögenhet 3  3 4 9  1 5 4 3  6 0 4 1 6 9 2  5 8 0  8 6 5 2  5 9 7  8 4 1 9 0 2  9 6 7 4 2 0  9 5 4
0— 29 ( L u k u  —  A n t a l ................... 3 403 494 108 59 16 5
(v e ro tta m a to n  !  T u lo t  —  In k o m s te r  . . . . — — — — — —
—  o b e s k a t ta d ) [  O m a is u u s -F ö r m ö g e n h e t 102 824 38 035 16 040 14 698 7 346 3 259
27
Landsbygd (alla yrfecsgnipper) (Tabeli 5. Forts.)
Inlfomster i  100 mark r>ch förmöyenhet i 1000 mnrk.





















0 - 1 9
(verottam a­





3 6  6 9 1 1 7 0  911
1 0 5 — — — — — — — — 1  6 1 9  4 9 5 6 6 6 0 1 5 5
1 7 8 0 — . — — — — — — 1 1 9 1 1 7 6 —
3 ___ — ___ ___ ___ ___ ___ ___ 5 0  5 2 8 6 5  8 9 5
2 1 4 — — — — — — — — 3  8 7 3  8 3 4 4  8 41  7 7 5
2 6 5 8 — — — — — — — — 2  2 7 4  4 2 9 ' ---
10 . 2 3 1 ___ ___ ___ ___ ___ 6 2  3 3 4 3 3  9 0 4
1 3 8 7 3 1 9 3 8 0 1 2 0 ___ — — — ___ 8 6 2 6  2 8 6 4  4 6 1  9 8 9
8 7 4 9 2 2 1 7 .4 1 5 3 ' 2 0 0 0 — — — — — 5  2 3 8  7 5 4 —
11 3 3 1 1 ___ ___ ___ 1 5 1 8 0 3  5 8 4
2  7 6 9 7 8 5 8 1 9 2 9 0 2 9 5 — — — — 3  5 9 3  9 1 8 8 3 3  5 91
9  6 2 0 3  3 0 2 3  9 1 0 1 9 1 5 3  0 8 2 N --- — -  — — 2  3 8 4  3 2 6 —
1 4 7 4 1 2 ___ ___ ___ ___ 4  5 7 5 7 2 7
4  8 1 9 2  2 6 3 1 3 6 1 3 2 0 7 4 6 — — — 1 5 4 6  1 9 9 2 4 5  0 7 6
1 2  9 4 8 7 7 5 9 5  7 8 5 1 8 8 7 6 281 — — — 1 0 8 0  7 1 2 —
37 11 7 ■2 ___ • ___ ___ ___ ___ 1 9 2 2 2 7 9
1 6  7 9 2 4  8 6 8 3  3 0 6 9 2 4 — — — — — l 8 4 8  4 2 9 1 2 2  9 1 3
3 2  9 1 0 11  6 5 0 9  4 4 8 4  0 6 5 — — ■ — — — 5 7 9  8 3 4 —
4 3 .8 9 1 ___ — ___ ___ ___ 1 0 1 9 1 2 4
2 3  3 5 3 4  2 8 3 5 1 0 0 5 8 3 — — — — — 5 5 1  9 6 9 6 7  3 31
3 8 1 3 6 8 7 4 5 1 2  5 4 8 2  2 5 3 — — — — — 3 5 2  3 1 4 —
7 6 4 8 •’ 4 9 7 4 _ ___ ___ ___ 1 3 3 3 100
5 6  2 2 5 3 6  0 1 9 3 7  2 0 2 5 5 0 9 3  0 7 9 — — — 9 5 8  0 8 8 7 0  3 0 9
68 4 0 9 5 0  7 9 9 7 0 1 3 0 1 4  4 0 0 1 2  5 9 2 — — • — — 5 8 3  7 6 5 —
41 31 37 12 7 — ___ ___ ___ 4 3 6 1 4
4 0  9 9 0 '32  3 6 7 ' 3 8  036 1 1 9 2 5 8 3 8 7 . --- — — — 4 4 6  9 9 9 1 3  9 0 3
3 5  5 2 4 3 5  0 3 5 5 2  3 3 0 , 2 1 7 5 4 2 8 1 9 9 — — — — 2 7 1  5 5 5 —
2 9 27 4 4 31 21 5 ___ ___ ___ 3 6 4 8
4 7  0 2 4 4 4  481 6 9  2 5 7 5 3  8 0 3 3 4  6 7 0 8 8 4 2 — — — 5 7 4  0 9 2 1 1  9 1 9
2 5  5 8 7 2 9  6 0 6 6 3  095 6 5  5 2 8 6 2  3 1 6 2 7  3 7 9 — — — 3 4 4 1 5 7 —
3 5 6 1 4 12 2 . ___ ___ '___ 5 9 1
8 7 6 8 1 3  8 8 0 • 1 8  761 3 8  8 8 7 •34 5 7 0 6 5 6 1 — ___ ___ 1 7 1  2 3 0 2 H 5 8
2 8 87 5 4 6 8 8 9 4 3 2 9  0 5 6 ■ 3 8  7 4 4 10 6 2 0 ■ — — 1 0 4  4 0 0 —
1 3 8 2 10 8 1 ___ 4 4 —
4  0 9 0 1 5 1 2 9 3 4  5 0 8 9  4 4 4 4 5  9 0 6 3 8  6 1 1 3  821 — 1 9 8  3 9 2 . ---
. 9 7 5 3  4 3 1 1 2 1 8 4 4 1 4 9 3 6  0 7 4 4 2  0 8 0 7 5 5 3 — 1 1 1  7 6 5 ' —
1 '__ 2 2 7 3 4 ___ ___ 21 —
7 1 9 4 — 1 4  5 8 4 1 2  8 6 9 5 2  5 7 4 2 2  0 3 6 3 0  9 4 2 — — 1 5 6 1 2 2 —
987 — 2  8 75 4  4 81 2 3 1 0 5 1 7  4 7 8 3 4  7 0 9 — ■— 8 4  7 92 —
___ ___ ___ ___ 2 2 5 2 2 1 4 ___
___ ___ — — 3 4 1 1 5 4 6  6 7 1 1 6 3  5 7 3 4 2  5 4 1 1 0 3 -7 7 2 4 2 2  6 4 9 —
— — — — 6 4 1 0 1 0  4 1 6 4 7  9 9 0 2 9  0 5 6 7 0  4 2 0 1 6 4  5 4 6 —
2 7 1 1 4 5 1 7 2 7 4 66 20 10 2 2 1 7 4  5 2 0 2 7 5  5 4 7
2 1 3  7 3 0 1 5 4  3 9 4 2 2 3  3 1 4  1 3 4  6 7 4 2 1 4  3 4 2 1 2 2  7 2 1 1 9 8  3 3 6 4 2  5 4 1 1 0 3  7 7 2 2 3  5 8 7  7 0 2 1 7  3 3 1 4 1 9
2 4 1 1 7 0 1 5 8  0 1 2 2 4 5  4 0 1 1 5 1  4 8 8 2 1 6  8 0 3 1 0 7  9 7 3 9 0  2 5 2 2 9  0 5 6 7 0  4 2 0 1 4  7 6 6  5 2 5 —
3 — 4 — —
«
— — — 4  0 9 2
2 5 6 9 — 5  997 — — — — — — 1 9 0  7 68
\
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(T aulu  5. Jatk.) 4• Maaseutu (maanviljelijät) —
T ulot 100 m arkoin  ja  om aisuus 1 0 0 0  m arkoin.  —
Tuloluokka — Inkomstklass 
100 Smk. — 100 Fmk













("Luku — An tai . . .......... 27 838 1640 137 51 5 1
30—59! Tulot— Inkomster . . . . 1 237 025 78 933 6 238 2 248 218 • 58
\ Omaisuus - Fönnögenhet 788169 122 485 20 227 13 371 2 222 709
(Luku — Antal............ 34 768 9144 641 129 10 2
60—99 J Tulot — Inkomster___ 2 624 945 741 239 54 466 10 496 757 185
( Omaisuus - Fönnögenhet 1 202 269 697 521 91 850 32 711 .4 774 1494
( Luku — Antai .............. 18 602 24 755 9 536 2126 99 20
100—199! Tulot — Inkomster___ 2 371 469 3 429 338 1 453 190 344 396 15 690 2 977
\ Omaisuus-Förmögenhet 745 094 2 090129 1 408 217 516 908 ' 46 153 13 955
( Luku — Antal............. 957 3137 4 259 ' 3 777 276 49
200—299“! Tulot — Inkomster .'... 220 363 717 970 996 978 926 229 70 304 12177
| Omaisuus - Förmögenhet 40 747 286 250 666 460 982 623 127 741 32 952
( Luku;— Antal............. 113 375 740 1687 442 77
300—399< Tulot — Inkomster___ 37 671 125 180 246 549 567 919 153192 26 863
' { Omaisuus - Fömiögenliet 4 520 34 299 116 678 ' 478 807 209 721 51 748
("Luku — Antal............. 31 117 178 563 345 89
400—499<- Tulot — Inkomster___ 13 471 50 862 78 278 247 584 151 850 39 669
( Omaisuus -Förmögenhet 1259 11 251 28 858 168 232 165 846 59 804
(Luku — Antal............. 14 45 80 191 172 ' 88
500—599i‘ Tulot — Inkomster___ 7 368 24135 43 296 103 610 92 408 47 669
( Omaisuus-Förmögenhet 559 ■ 4 046 12 164 56 171 • 83 992 59 957
( Luku — Antal___. . . . 16 46 79 216 190 133
600—899'! Tulot — Inkomster . . . . 11207 32 348 55 444 152 227 133 872 95 867
( Omaisuus -Förmögenhet 658 4 289 12 819 63 547 93 559 91 943
(Luku;— Antal .............. . 1 10 24 47 40 ' 36
900—1 199! Tulot — Inkomster .-... 914 10 122 25 318 47 448 40 793 36 780
1 Omaisuus - Fönnögenhet 47 926 3 852 13 703 20 409 25 205
(Luku — Antal ......... _ 2 7 33 28 14
1 200—2 399! Tulot — Inkomster . . . . — 2 601 9 072 51133 43 788 21 925
1 Omaisuus - Förmögenhet — 231 1132 9 699 13 648 9 594
® ( Luku — Antal............. 1 _ 1 _ 3
2 400—3 599! Tulot — Inkomster___ — •2 587 — 3 096 — 9 009
1 Omaisuus - Förmögenhet t — 94 ~ 275 — 2 223
( Luku — Antal............. _ _ — / 1 _ —
3 600—5 999-! Tulot — Inkomster___ -- . -- — — 3 751 — -- ,
1 Omaisuus - Fönnögenhet — — — 273 — —
( Luku — Antal............. _ _ — _ — • 1
6 000—9 999< Tulot — Inkomster___ — — — — ■ 7 772
( Omaisuus - Förmögenhet — — — — — ■671
| Luku — Antal............. _ — — 1 — —
10 000—! Tulot — Inkomster . . . . — — — 31 977 — —
1 Omaisuus-Förmögenhet — — — 254 — —
V h W n e ä i  L u k u  —  A n ta l •••••■• 8 2  3 4 0 3 9  2 7 2 1 5  6 8 1 8 8 2 3 1 6 0 7 5 1 3
s i m m a  Tulot ~  Inkomster . . . . 6 5 2 4  4 3 3 5  2 1 5  3 1 5 2 9 6 8  8 2 9 2 4 9 2  1 1 4 7 0 2  8 7 2 3 0 0  9 5 1
öu n n<»j omaisuus -  Förmögenhet 2  7 8 3  3 2 2 3 2 5 1  5 2 1 2 3 6 2  2 5 7 2  3 3 6  5 7 4 7 6 8  0 6 5 3 5 0  2 5 5
0—29 (Luku —  Antal............. 1481 230 49 34 • 11 2
(verottamaton < Tulot —  Inkomster'. . . . — — — — - 7 —
—  obeskattad) (  Omaisuus - Fönnögenhet 44 628 17 684 7172 8 672 5161 1350
29
Landsbyg-d (jordbiukaie) (Tabell 5. Forts.) -
Inkomstrr i 100 m ark och fönnögm het i  1000 m ark.


















0 - 1 9
(verottam a­
ton —  obe- 
skattad)
2 2 9  6 7 4 3 3  2 4 0
1 0 5 — — — — — — — — 1 3 2 4  8 2 5 1 3 2 4  5 5 7
1 7 8 0 — —- _ — — — — 1 — 9 4 8  9 6 3 —
2 ■ — — — ' ---- — — __ 4 4  6 9 6 1 1 1 8 8
1 5 3 — — ' ---- -1- — — — — 3  4 3 2  2 4 1 8 0 5  0 9 5
1 7 85 — — . — — — — — — 2  0 3 2  4 0 4 —
6 2 2 — __ __ __ __ __ 5 5 1 4 8 2 4 0 6
8 2 9 3 1 9 2 4 8 — — ■ — — — — 7 6 1 8  4 5 6 2 9 7  2 9 9
5 1 7 7 2  2 1 7 2  8 9 8 — — — — — 4  8 3 0  748 —
8 3 3 1 -__ __ ' __ __ __ 1 2  4 7 0 - 1 11
2  0 9 9 7 8 5 8 1 9 2 9 0 — — — — — 2  9 4 8  0 1 4 2 5 1 7 3
7  0 3 9 3  3 0 2 3  9 1 0 1 9 1 5 — • . — ■. — — — 2  1 5 2  9 3 9 —
1 4 6 4 1 1 __ _ _ __ __ 3 4 6 0 ' 31
4  8 1 9 1 9 1 4 1 3 6 1 • 3 2 0 3 5 8 — — — — 1 1 6 6  1 4 6 1 0  3 4 5
1 2  9 4 8 6  6 4 9 5  7 8 5 1 8 8 7 2 8 6 0 — — — ■ — 9 2 5  9 0 2 —
3 0 1 0 5 2 ___ __ __ __ __ 1 3 7 0 1 4
1 3  5 5 4 4  4 1 2 2  3 2 7 9 2 4 ,---- — — — — 6 0 2  9 3 1 6 1 5 8
2 6  701 1 0  6 1 8 6  7 3 2 4  0 6 5 — — — — — 4 8 3  3 6 6
3 9 4 8 1 __ __ __ _ . __ 6 4 2 7
2 1 1 4 2 2 1 6 8 4  5 2 9 5 8 3 — » — — — — 3 4 6  9 0 8 3  7 5 8
3 4  7 0 6 . 4  5 5 2 1 1 0 1 5 2  2 5 3 — — — — — 2 6 9  4 1 5 ■—
5 6 41 2 8 ■ .5 3 __ __ __ __ 8 1 3 7
4 0  9 6 6 3 1 1 7 4 2 1  3 6 8 4 1 0 9 ' 2  2 8 3 — — — — 5 8 0  8 6 5 4  7 9 4
4 9  7 8 5 4 4 1 2 5 3 9  2 6 5 1 0  5 1 6 9  3 3 2 — — — — 4 1 9  8 3 8
3 0 2 3 2 8 1 0 4 __ . __ __ __ 2 5 3 3
3 1  0 5 8 2 3  4 6 2 2 8  6 2 0 1 0  7 9 9 ' 3  9 7 2 — — __ — 2 5 9  2 8 6 3 1 6 0
2 6  7 8 7 2 5  0 8 2 3 9 3 6 0 1 9  9 1 4 1 3  2 6 5 — — — — 1 8 8  5 5 0
. 17 17 2 5 1 7 1 3 3 __ __ __ 1 7 6 2
2 8  6 7 5 2 7  6 9 9 3 9  4 1 2 2 8  8 7 5 1 9  6 8 1 5 7 5 8 t — __ —1. 2 7 8  6 1 9 • ■ 2  5 2 0
1 5  2 8 9 1 8  5 2 4 3 6 1 5 0 3 5  1 0 5 3 9  8 6 8 1 6  2 7 1 ■ — — — 1 9 5  5 1 1
3 1 3 1 0 8 2 __ __ __ 3 2 ■ 1
8  7 6 8 2  4 1 6 8  9 2 7 2 8  6 2 5 2 2  9 8 1 6  5 6 1 — — — 9 2  9 7 0 2  4 5 8
2  8 8 7 1 1 4 2 4  3 4 9 2 1 2 0 0 2 2  9 5 2 1 0  6 2 0 ■ — — — 6 5  7 42 . _
— — 1 1 6 3 i •__ _ 1 3 _
— — 3  7 3 4 4  6 3 7 2 8  6 1 0 1 4  2 8 9 3  8 2 ! •J- — 5 8  8 4 2 •__— — 1 7 2 4 2  2 8 4 2 2  6 3 4 1 6 0 1 9 7 5 5 3 — — 5 0  4 8 7 —
1 — _ _ 2 1 _ _ _ 5 . _
7 1 9 4 — — ■ ---- 1 4  8 6 3 8 4 0 1 — — — 3 8  2 3 0 • __
9 8 7 — .  ^ ---- • ---- 6  7 3 2 6 9 6 0 ~ — — 1 5  3 5 0 ' —
— _ _ __ _ 2 __ -_ 3 _
— — — — - -- — 2 0  2 9 8 — — 5 2  2 7 5 _
— — — — — 1 21  2 7 4 — 2 1  5 2 8 —
2 0 8 1 07 107 4 8 37 9 3 _ — 1 4 8  7 5 5 4 7  0 1 0
1 5 9  3 6 2 9 4  3 4 9 1 1 1  3 4 5 7 9 1 6 2 9 2  7 4 8 ‘ 3 5  0 0 9 2 4 1 1 9 — _ 1 8  8 0 0  6 0 8 2 4 8 5  317
1 8 5 8 7 1 1 1 6  2 1 1 1 5 1 1 8 8 9 9  1 3 9 1 1 7  6 4 3 4 9  8 7 0 2 8  827 . • — — 1 2  6 0 0  7 4 3 —
1
1 9 6 9
—
4











1 8 1 2  
9 1 6 3 3
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Taulu 6. Täydellisen veroilmoituksen jättäneiden verotettujen yksityisten 
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100 Fm k 1 000 Smk. —  1000 Fm k
K au pu ngit —  Städer
3 0 — 59 2 5 1 2 9 6 1 9 5 .3 3  6 3 0 .1 1 2  9 6 4 .6 1 1 4  3 7 0 .5 4 4 0 .5 1 3 7  6 0 1 . o 2 6  0 6 7 .0 9  6 1 7 .0 1 1 1 5 3 4 .0 1 0 6  1 2 7
6 0 - 9 9 3 3  8 9 8 9 0 0 6 .4 5  5 3 9 .1 21  8 9 9 .0 2 6 4  0 1 5 .5 8 1 5 . S 3 0 1  2 7 5 .8 3 9  6 3 0 .5 1 4 1 4 6 .7 2 6 1  6 4 5 .3 '  1 4 1  6 4 8
1 0 0 — 1 9 9 4 8  6 3 2 2 1 6 2 7 .3 1 3  5 1 5 .0 7 6  2 0 9 .6 6 5 7  7 2 0 .7 2  6 3 5 .9 7 7 1  7 0 8 .5 8 0  4 8 2 .7 5  2 6 6 .0 6 9 1  2 2 5 .8 3 8 3  6 5 6
2 0 0 — 2 9 9 1 2  9 0 6 1 4  8 4 8 .1 1 2  6 7 2 .2 6 5  7 8 1 .7 2 7 1  8 4 2 .6 2  6 9 8 .S 3 6 7  8 4 3 .7 6 0  9 7 4 .7 1 7 3 .3 3 0 6  8 6 9 .0 3 1 3  5 3 6
3 0 0 — 3 9 9 4  5 7 0 1 0  6 8 6 .3 1 1  5 2 4 . S 5 2  6 7 8 .1 1 3 1  9 1 4 .6 2  4 0 3 .5 2 0 9  2 0 7 .3 " 5 2  1 6 4 .3 6 3 .5 1 5 7  0 4 3 .0 2 4 2 -8 1 4
4 0 0 — 4 9 9 2 4 6 9 7 9 4 0 .0 11  2 4 2 .8 3 0  8 9 6 .8 9 0  2 3 1 .7 1 4 8 1 .6 1 4 1  7 9 2 .9 3 1  8 1 3 .7 2 3 .5 1 0 9  9 7 9 .2 2 1 7  7 9 6
5 0 0 — 5 9 9 1 5 2 8 7 4 1 1 .0 9  9 2 5 .2 2 7  0 1 5 .S 6 5  0 6 3 .9 1 4 5 4 .0 1 1 0  8 6 9 .9 2 7  4 8 6 .3 2 6 .4 8 3  3 8 3 .6 1 8 3  4 9 3
6 0 0 - 8 9 9 1 9 2 6 1 3  3 5 9 .6 2 3  9 4 1 .1 5 0  5 4 0 .6 9 6  7 9 8 .6 3  8 5 7 .0 1 8 8  4 9 6 .9 5 0  1 7 7 .S 1 .2 1 3 8  3 1 9 .1 4 3 1  5 2 7
9 0 0 — 1 1 9 9 6 9 4 8  7 9 7 .6 1 7  1 7 3 .2 3 3  5 6 0 .S 4 2  6 9 8 .2 2 5 5 8 . S 1 0 4  7 8 8 .6 3 3  4 1 1 .1 12.2 7 1  3 7 7 .5 2 8 2  0 7 9
1 2 0 0 — 2 3 9 9 7 3 5 1 9  4 7 0 .0 3 6  9 6 1 .5 6 8  2 5 8 .4 5 3  7 9 9 .2 4  5 8 4 .0 1 8 3  0 7 3 .1 6 4 -9 2 9 .2 — 1 1 8 1 4 3 .9 5 5 1  8 8 9
2  4 0 0 — 3  5 9 9 1 7 3 8 546. s 2 1 1 6 9 .2 2 5  8 7 5 .5 1 8  7 1 3 .6 9 0 1 .8 7 5  2 0 6 .9 2 5  5 5 5 .6 — 4 9  6 5 1 .3 2 6 2  7 2 8
3  6 0 0 — 5  9 9 9 101 7 9 9 4 .3 1 6  5 8 0 .9 2 4  2 7 2 .6 1 4  7 6 1 .1 6 8 9 .9 6 4  2 9 8 .8 1 9  3 4 9 .5 — 4 4  9 4 9 .3 3 1 6  8 7 0
6  0 0 0 - 9  9 9 9 4 6 6 0 3 8 .1 1 4  8 2 6 .8 1 5  4 7 1 .4 8  3 5 8 .5 1 2 4 8 .5 4 5  9 4 3 .3 1 1  7 0 8 .5 — 34  234. s 1 7 6  3 4 8
1 0  0 0 0 — 2 8 5  5 4 0 . S 2 5  6 7 2 .6 1 6  4 6 7 .7 9 3 7 1 .4 1 1 2 6 .1 5 8  1 7 8 .6 1 3  7 7 6 .1 — 4 4  4 0 2 .5 2 6 1 1 5 0
Y hteensä 1 
S um m a / 1 3 2  8 3 5 1 4 7  4 6 1 .9 2 2 4  3 7 4 .5 5 2 1  8 9 2 .6 1 8 3 9  6 6 0 .1 2 6  896.2| 2 7 6 0  2 8 5 .3 5 3 7  5 2 7 .0 2 9  3 2 9 .S 2 2 2 2  7 5 8 .3 3 8 7 1 6 6 1
M aaseutu — L andsbygd
3 0 — 5 9 1 2 6  7 3 6 3 9 4  0 7 7 .5 7 7 9 1 .0 11  0 8 5 .9 4 1 4 1 4 9 .5 1 6 8 9 .4 8 2 8  7 9 3 .3 3 0 0  8 3 6 .6 1 4 2  6 4 1 .4 5 2 7  9 5 6 .7 1 0 0 2  0 9 3
6 0 — 9 9 9 5  4 3 0 5 7 3  5 8 1 .5 7 7 9 5 .6 2 0  6 5 9 .9 4 2 1  0 9 9 .7 2 4 1 7 .9 1 0 2 5  5 5 4 .6 3 0 1  9 2 4 .2 9 7  4 4 4 .2 7 2 3  6 3 0 .4 2  0 5 0  2 3 4
1 0 0 — 1 9 9 8 7  4 8 3 1 0 2 7  4 7 4 .1 1 6  6 5 2 .7 5 8  8 3 7 :3 4 8 7  7 6 6 .0 - 4  6 3 8 .0 1 5 9 5  3 6 8 .1 3 9 6  6 2 4 .8 1 8  0 8 9 .7 1 1 9 8  7 4 3 .3 4  8 7 5  832
2 0 0 — 2 9 9 1 7  6 7 1 4 0 8  5 3 8 .2 11  0 1 4 .0 4 0  3 3 4 .1 1 2 7  1 0 5 .4 4  2 9 9 .7 5 9 1  2 9 1 .4 1 7 3  6 9 4 .3 8 9 4 .8 4 1 7  5 9 7 .1 2  2 4 5  4 8 8
3 0 0 — 3 9 9 4  9 8 7 1 7 8  5 7 0 .0 8  4 1 1 .9 2 4  5 1 0 .6 4 6  6 9 3 .1 2 5 8 0 .1 2 6 0  7 6 5 .7 9 2  0 7 2 .1 1 8 4 .3 1 6 8  6 9 3 .6 1 0 1 5  1 7 5
4 0 0 — 4 9 9 2  0 5 6 9 2  8 6 2 .9 5  4 4 4 .5 1 2  7 0 0 .S 2 6  7 1 5 .4 1 7 4 4 .2 1 3 9  4 6 7 .8 4 8  5 8 7 .4 6 5 .7 9 0  8 8 0 .4 5 4 4 1 0 2
5 0 0 — 5 9 9 1 0 7 2 5 6  6 8 2 .9 4 1 5 8 .1 11  9 7 0 .1 1 8  2 0 8 .4 1 1 6 5 .2 9 2 1 8 4 .7 3 4  0 4 4 . S 3 4 .0 5 8 1 3 9 .9 3 2 5  8 6 5
6 0 0 — 8 9 9 1 3 1 1 9 7  8 0 5 .6 7  7 2 1 .4 1 7  4 7 7 .4 2 6  7 3 4 .4 2  3 9 3 .5 1 5 2 1 3 2 .3 5 8  0 7 6 .9 4 6 . S 9 4  0 5 5 .4 5 3 2 1 9 4
• 9 0 0 — 1 1 9 9 4 0 3 4 2  3 9 1 .7 4  5 9 4 .8 5 1 7 5 .3 1 1  3 4 2 .7 1 8 6 0 .8 6 5  3 6 5 .3 2 4  0 7 3 .5 2 .0 4 1 2 9 1 .8 2 2 5  5 1 8
1 2 0 0 — 2  3 9 9 3 2 9 5 4  4 8 5 .3 9  2 8 7 .9 9  4 9 1 .6 1 4  8 4 6 .1 1 3 7 8 .7 8 9  4 8 9 .6 3 7  5 6 7 .3 7 .2 51  9 2 2 .3 3 1 0  9 5 5
2  4 0 0 — 3  5 9 9 5 5 1 5  9 2 3 .1 4  0 4 7 .2 4  0 6 1 .5 3  6 3 2 .4 7 9 6 .4 2 8  4 6 0 .6 1 2  4 1 6 .9 — 1 6  0 4 3 .7 9 6  6 8 6
3  6 0 0 — 5  9 9 9 3 7 1 0  4 9 0 .0 5  3 9 6 .7 2  3 9 7 .6 4  6 1 9 .2 9 5 9 .2 2 3  8 6 2 .7 7  0 9 1 .6 ' — 1 6  7 7 1 ,1 9 9  9 6 6
6  0 0 0 — 9  9 9 9 1 4 6 1 7 0 .4 3  3 6 0 .3 1 1 2 3 .5 2 6 8 3 .1 lOO.o i 3  4 3 7 .3 3  0 4 0 .2 — 1 0  3 9 7 .1 5 4  8 9 3
1 0  0 0 0 — 12 6  4 8 0 .6 1 4  2 5 8 .7 1 1 0 1 6 .3 2  4 9 8 .9 1 9 0 .8 3 4  4 4 5 .3 • 5 1 6 4 .1 — 2 9  2 8 1 .2 1 5 4  7 6 9
Y hteensä '\ 
S um m a / 3 3 7  5 9 6 2 9 6 5  5 3 3 .S 1 0 9  9 3 4 .8 2 3 0  8 4 1 .9 1 6 0 8  0 9 4 .3 2 6  2 1 3 .9 4  9 4 0  6 1 8 . 7 l l 4 9 5  2 1 4 .7l
2 5 9  4 1 0 .1 3 4 4 5  4 0 4 .0 1 3  5 3 3  7 7 0
K au p u n g it ja  m aaseutu —  Städer o ch  landsbygd
3 0 — 5 9 1 5 1  8 6 5 4 0 0  2 7 2 . S 1 1 4 2 1 .1 2 4  0 5 0 .5 5 2 8  5 2 0 .0 2 1 2 9 .9 9 6 6  3 9 4 .3 3 2 6  9 0 3 .6 1 5 2  2 5 8 .4 6 3 9  4 9 0 .7 • 1108  2 2 0
6 0 — 9 9 1 2 9  3 2 8 5 8 2  5 8 7 .9 1 3  3 3 4 .7 4 2  5 5 8 .9 6 8 5 1 1 5 .2 3  2 3 3 .7 1 3 2 6  8 3 0 .4 3 4 1  5 5 4 .7 1 1 1  5 9 0 .9 9 8 5  2 7 5 .7 2 1 9 1  8 8 2
1 0 0 - 1 9 9 1 3 6  1 1 5 1 0 4 9 1 0 1 .4 3 0 1 6 7 .7 1 3 5  0 4 6 .9 1 1 4 5  4 8 6 .7 7 2 7 3 .9 2 3 6 7  0 7 6 .6 4 7 7  1 0 7 .5 '2 3  3 5 5 .7 1 8 8 9  9 6 9 .1 5 2 5 9  4 8 8
2 0 0 — 2 9 9 3 0  5 7 7 4 2 3  3 8 6 .6 2 3  6 8 6 .2 1 0 6  1 1 5 .8 3 9 8  9 4 8 .0 6  9 9 8 .5 9 5 9 1 3 5 .1 2 3 4  6 6 9 .0 1 0 6 8 .1 7 2 4  4 6 6 .1 2 5 5 9  0 2 4
3 0 0 — 3 9 9 9  5 5 7 1 8 9  2 5 6 .3 1 9  9 3 6 .7 7 7 1 8 8 .7 1 7 8  6 0 7 .7 4  9 8 3 .6 4 6 9  9 7 3 .0 1 4 4  2 3 6 .4 2 4 7 .8 3 2 5  7 3 6 .6 1 2 5 7  9 8 9
4 0 0 — 4 9 9 4  5 2 5 1 0 0  8 0 2 .9 1 6  6 8 7 .3 4 3  5 9 7 .6 1 1 6  9 4 7 .1 3  2 2 5 .8 2 8 1  2 6 0 .7 8 0 4 0 1 .1 8 9 .2 2 0 0  8 5 9 .6 7 6 1  8 9 8
5 0 0 — 5 9 9 2  6 0 0 6 4  0 9 3 .9 1 4  0 8 3 .3 3 8  9 8 5 .9 8 3  2 7 2 .3 2  6 1 9 .2 2 0 3  0 5 4 .6 6 1  5 3 1 .1 6 0 .4 1 4 1  5 2 3 .5 5 0 9  3 5 8
6 0 0 — 8 9 9 3  2 3 7 1 1 1 1 6 5 .2 3 1  6 6 2 .5 6 8  0 1 8 .0 1 2 3  5 3 3 .0 6  2 5 0 .5 .3 4 0  6 2 9 .2 1 0 8  2 5 4 .7 4 8 .0 2 3 2  3 7 4 .5 9 6 3  721
9 0 0 — 1 1 9 9 1 0 9 7 5 1 1 8 9 .3 21  7 6 8 .0 3 8  7 3 6 .1 5 4  0 4 0 .9 4  4 1 9 .6 1 7 0 1 5 3 .9 5 7  4 8 4 .6 1 4 .2 1 1 2  6 6 9 .3 5 0 7  5 9 7
1 2 0 0 — 2  3 9 9 1 0 6 4 7 3  9 5 5 .3 4 6  2 4 9 .4 7 7  7 5 0 .0 6 8  6 4 5 .3 5  9 6 2 .7 2 7 2  5 6 2 .7 1 0 2  4 9 6 .5 7.2 1 7 0  0 6 6 .2 8 6 2  8 4 4
2  4 0 0 — 3  5 9 9 2 2 8 2 4  4 6 9 .9 2 5  2 1 6 .4 2 9  9 3 7 .0 2 2  3 4 6 .0 1 6 9 8 .2 1 0 3  6 6 7 .5 3 7  9 7 2 .5 — 6 5  6 9 5 .0 3 5 9  4 1 4
3  6 0 0 — 5  9 9 9 1 3 8 1 8  4 8 4 .3 2 1  9 7 7 .6 2 6  6 7 0 .2 1 9  3 8 0 .3 1 6 4 9 .1 8 8 1 6 1 .5 2 6  441 .1 — 6 1  7 2 0 .4 4 1 6  8 3 6
6  0 0 0 — 9  9 9 9 6 0 1 2  2 0 8 .5 1 8 1 8 7 .1 1 6  5 9 4 .9 11  0 4 1 .6 1 3 4 8 .5 5 9  3 8 0 .6 1 4  7 4 8 .7 — 4 4  6 3 1 .9 2 3 1  241
1 0  0 0 0 — 4 0 1 2  0 2 1 .4 3 9  9 3 1 .3 2 7  4 8 4 .0 1 1  8 7 0 .3 1 3 1 6 .9 9 2  6 2 3 .9 1 8  9 4 0 .2 — 7 3  6 8 3 .7 4 1 5  9 1 9
Y hteensä V
4 7 «  431 3 1 1 2  9 9 5 .7 3 3 4  3 0 9 .3 7 5 2  7 3 4 .5 3 4 4 7  7 5 4 .4 5 3 1 1 0 .1 7 7 0 0  9 0 4 .0 2 0 3 2  7 4 1 .7 2 8 8  7 3 9 .9 5 0 0 8  I 6 2 . 3 I1 7  4 0 5  4 3 1
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henkilöiden, tulot ja omaisuus vuonna 1921 tulo- ja omaisuusluokittain. 


































































1000 Fmk 1000 Smk. — 1000 Fmk
---------------------------------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------- ----------- 1
K au pu ngit —  Städer
2 0 —  59 10 469 485 861 360 676 16 773.9 11 326.7 68 733.1 156 285.6 3 202.7 256 322.0 1946 0 —  119 4 610 525 633 386 421 17 622.2 14 572, s 67 878.1 79 806.0 4 004.3 183 883.4 12412 0—  199 4 313 481 704 356 990 15 009. S 14 978.S 55 018.4 48  263.9 2 1 8 9 .3 135 460.2 862 0 0 —  399 1 9 7 7 829 745 550 178 19 352.8 25 268.0 64 686.6 52 127.6 2 8 7 6 .S 164 311. S 1074 0 0 —  599 688 4 6 4 1 8 0 332 482 11 862.7 16 955.5 31 758.1 23 113.1 1 1 4 7 .2 84 836.6 576 0 0 —  799 359 327 057 248 610 6 445.9 13 848.1 25 226.3 13 990.3 1 861.1 61 371.7 3780 0—  999 197 228 387 176 051 3 732.8 9 902.5 16 707:2 7 929.6 1 3 0 5 .1 39  577 2 261 000—  1 199 128 199 172 139 726 4  766.2 7 455.6 15 175.4 5 454.6 1 590.7 34  442 5 201 2 0 0 —  1 799 204 411 203 293 145 1 1 4 5 0 .7 15 940.2 2 2 1 4 7 .7 1 1 5 1 9 .S 815.6 61 874 o ,38
•1 80 0—  2 399 88 225 975 180 442 4  681.4 10 971.6 13 389.1 4  247. S 736.7 34 026 6 2 Í2 4 0 0 —  4  799 110 475 919 367 708 13 065.7 26 610. S 1 1 3 8 1 .6 8 424.4 1 085.6 60 568 l 394 80 0—  7 199 35 270 758 208 792 3 1 6 6 .5 17 516.9 6 206.5 5 616. Oi 31fi.7 32  816 G 9A
7 20 0— 11 999 19 245 479 172 298 6 1 9 1 .4 12 618.7 3  509.6 3 131.0 87.4 '25 538 7 1512 00 0— 19 999 8 173 047 139 982 917.1 5 1 4 2 :1 6 877.1 1 238.6 19.0 1 4 1 9 3 .9 1120 0 0 0 — .2 117 743 97 967 1 1 3 8 .9 4 873.3 — 557.1 0.1 6 569.4 5
Y hteensä ) 
















6 2 6 .4 1
------ i
469.1 '
M aaseutu —  L andsbygd
2 0 —  59 . 90 472 3  374 674 3 043 028 866 940.7 11 608.8 5 5 l79 8 .s 224 651.5 5 496.4 1 1 6 4  495.0 767 869, o.
6 0 —  119 40 855 3 616 029 3 384 531 688 672. S 12 890. S 44 453.5 72 864.4. 5 1 5 6 .1 824 037. o 567 09.7 1
12 0—  199 16 038 2 574 910 2 419 320 407 751.2 11 026.6 27 367.4 28  231.5 3 979.2 478 355.9 315 905 o
2 0 0 —  399 9 1 8 2 2 608.404 .2 438 603 365 098.7 15 049. S 2 9 3 5 8 .1 20 921.2 2 699.3 43 31 2 7 .1 269 493 74 0 0 —  599 1 756 932 993 841 393 116 289.2 8  387.7 10 245.4 11 990.7 1 665.4 148 578.4 Sh o600—  /99 574 442 721 392 302 52 822.2 4  027.5 6 1 1 2 .7 3 134.2 751.6 66 848.2 34 957 i
80 0—  999 ' 242 247 103 215 013 28 559.9 3 513.6 2 287.9 2 090.4 68.4 36 520.2 18  236 o1 0 0 0 —  1 1 9 9 133 181 859 145 430 18  775.9 4 663.3 1 772.1 2 547.8 89.0 27 848.1 13 S3« n1 200—  1 799 155 256 289 221 359 2 8 1 1 5 .4 4 1 8 2 .3 3  779.7 1 869.3 441.0 38  387.7 1S 743 91 8 0 0 —  2 399 61 152 743 124 521 17 565.1 4 1 4 9 .9 661.9 1 4 7 8 .5 131.5 23 986.0 11 104 n2 4 0 0 —  4  799 57 233 147 187 238 19 926.1 9 857.6 3  878.9 1 9 7 1 .3 62.3 35 696.2 1S 747 94 80 0—  7 199 18 128 191 97 068 7 1 3 5 .1 5 310.3 2 730.5 1 275.5 9 1 .s 16 543.2 11 352 0s 7 20 0— 11 999 7 72 563 63 884 2 495.3 3 370.3 1 476.4 840.4 173.2 8 355 6 fi 583 n
12 00 0— 19 999 2 33 233 29 056 163.2 1 803.4 2 494.9 99.2 4  560.7 4 9!fS4 i20 000— 2 88 244 70 420 921.8 5 337.3 4 8 0 1 .4 827.7 — 11 888.2 10 377.2
• Y h te e n sä ! 
Sum m a / 159 554 1 4  9 4 3 1 0 3 18 673 166 2 621 232.6 105 179.2 197 219.3 374 793.6 >20 805.2 3 3 Í9  229.9 2 154 4 1 8 .S
K au pu ngit ja  m aaseutu —  Städer o ch  landsbygd
2 0 —  59 100 941 3  860 535 3 403 704 883 714.6 22 935.5 124 531.6 380 937.1 8 699.1 1 420 817.9 ' 962 464 l6 0 —  119 45  465 4 1 4 1  662 3 770 952 706 295.0 27 463.6 112 331.6 152 670.4 9 1 6 0 .4 1 007 921.0 691 547 51 2 0 —  199 18 351 3  056 614 2 776 310 422 761.0 26 005.4 82 3 8 5 .s 76 495.4 6 1 6 8 .5 613 816.1 409, 891 n20 0—  399 1 1 1 5 9 3 4 3 8 1 4 9 2 988 781 384 451.5 . 40  317.8 94 044.7 73 0 4 8 .S 5 576.1 597 438.9 376 499 54 0 0 —  599 2 444 1 397 173 1 173 875 1 2 8 1 5 1 .9 25 343.2 42 003.5 35 103.8 2 812.6 233 415.0 143 646 7' 60 0—  799 933 769 778 640 912 59  268.1 17 875.6 31 339.0 1 7 1 2 4 .5 2 612.7 128 219.9 72 654 l80 0—  yyy 439 475 490 391 064 32 292.7 13 416.1 18  995.1 10 020.0 1 3 7 3 .5 76 097.4 44 897 i1 0 0 0 —  i  ly y 261 381 031 • 2 8 5 1 5 6 23 542.1 1 2 1 1 8 .9 16 947.5 8 002.4 1 6 7 9 .7 62 290.6 34 109 si  20 0—  1 *yy 359 667 492 514 504 39 566.1 2 0 1 2 2 .5 25 927.4 13 389.1 1 256.6 100 261.71 80 0—  2 399 149 378 718 304 963 22 246.5 1 5 1 2 1 .5 14 0 5 1 .o 5 726.3 868.2 32 689 32 4 0 0 —  4  799 167 709 066 554 946 32 991.8 36 468.4 15 260.5 10  395.7 • 1 1 4 7 .9 96 264.3 53177  i4  80 0—  i  i y y 53 398 949 305 860 10 301.6 22 827.2 8 937.0 6 891.5 402.5 49  359 s 36 94.0 o7 20 0— 11 999 26 318 042 236 182 8  686.7 15 989.0 4 986.0 3  972.0 260.6 33 894 3 9,A fi7§ 012 00 0— 19 999 10 206 280 169 038 1 080.3 6 945.5 9 372,0 1 337. s 19 .0 18 754.6 15 530 i20 000— 4 205 987 168 387 2 060.7 10 210.6 4  801.4 1 384. s 0.1 18  457.6 16 003.6
Yhteensä l 
Sum m a / 180 761 20 404 966 17 684 634 2 757 410.6 3 1 3 1 6 0 .8 605 914.1 796 499.6 42 037.5 4 515 022.6 2 965 887.9
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Taulu 7. Täydellisen veroilm oituksen  jättäneiden verotettujen 
Tabell 7. Iukom ster och  förm ögenhet- är 1921 lios iullständigt
T u lo is ta










L000 Smk. — 1 000 Fmk





Talonomistajat —  Gärdsägare .................................................................................................. 1816 25 607.0 3 ÖÖD.4
Koroillaaneliijät ja  eläkkeennauttijat — Rentierer och pensionstagare ' ................. 2167 8 430.5 54143.0
Teollisuudenhar joittajat —  Indnstriidkare .......................................................................... 221 4 040.4 6 964.3
Kaupanharjoittajat—  Handelsidkare ................................................................................... 6 744 26 779.1 34 838.4
Käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki — Hantverkare och hantverkeriarbetare........... 13 911 5 575. S 2 301.2
Itsenäiset merenkulunharjoittajat — Självständiga sjöfartsidkare............................... 23 113.1 614.7
Vapaiden ammattien harjoittajat — Idkare av fria yrken ......................................... 4 486 9 910.5 18161.5
Valtion ja  kuntien virkamiehet ja  apuvirkailijat —  Tjänstemän och biträden i Sta­
tens och kommunens t jä n s t ........................................................................................... 11 007 17 674.5 27 438.4
Virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja  teollisuuden palveluksessa — Tjänste­
män och kontorsbiträden i handelns och industrins t jä n s t ................................ 16 169 20 017.0 62 251.3
Muut virkamiehet — Tjänstemän i annan t jä n s t ............................................................. 1 081 1 865.7 2 783. s
Työnjohtajat, teknikot y. m .— Arbetsledare, tekniker, o. dyl...................................
Työmiehet, merimiehet —  Arbetare, sjöfolk.......................................................................
3 912 4 347.5 1 743.1
42 655 4 805.5 729.7
Palvelusmiehet ja  kauppa-apulaiset.—  Betjänte och handelsbiträden........................ 18 885 ■ 3 846.9 958.4.
Henkilökohtaiset palvelijat — Personlig betjäning........................................................... 5 803 165.1 101. S
Rouvat, neidit, lesket y. m. —  Fruar, fröknar, änkor o. dyl...................................... 2 259 2 147.9 2 745.9
Muut ja  tuntemattomat— Övriga och obekanta ............... ........................................... 1101 725.1 2 294.5
Yhteensä — Summa 132 835 147 461.9 224 374.5





Talonomistajat —  Gärdsägare.................................................................................................. 762 4 768. S 1 791.5
Koroillaaneläjät ja  eläkkeennauttijat —  Rentierer och pensionstagare ................. 3 874 9 821.3 10 427.9
Teollisuudenliarjoittajat —  Industriidkare .......................................................................... 263 4 261.9 5 867.6
Kaupanharjoittajat—  Handelsidkare ................................................................................... 4 566 24 278.0 4 937.3
Käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki —  Hantverkare och hantverkeriarbetare........... 14 371 19 832.7 917.4
Itsenäiset merenkulunharjoittajat — Självständiga sjöfartsidkare............................... 127 332.7 81.6
Vapaiden ammattien harjoittajat — Idkare av M a yrken .......................................... 1653 5 752.5 ■4 409.3
Valtion ja  kimtien virkamiehet ja  apuvirkailijat — Tjänstemän och biträden i sta- 
tens och kommunens t jä n s t .......................... •....................................................... .. 10 608 37 781.3 8179.0
Virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja  teollisuuden palveluksessa — Tjänste­
män och kontorsbiträden i handelns och industrins t jä n s t ................................ 5 636 11262.0 18481.1
Muut virkamiehet — Tjänstemän i annan t jä n s t ............................................................. 1055 •10 993.7 1870. s
Työnjohtajat, teknikot y. m. — Arbetsledare, tekniker o. dyl.................................... 7 465 11 096.1 1 003. o
Työmiehet, merimiehet —  Arbetare, sjöfolk....................................... .•.............................. 96 944 73 521.5 2 280.6
Palvelusmiehet ja  kauppa-apulaiset —  Betjänte och handelsbiträden........................ 12 710 14 454.4 678.7
Henkilökohtaiset palvelijat —  Personlig betjän ing........................................................... 4 579 1357. S 65.7
Rouvat, neidit, lesket y. m. —  Fruar, fröknar, änkor o. dyl...................................... 1709 9 226.2 3022.2
Muut ja  tuntemattomat — Övriga och obekanta ........................................................... 1584 9 047. S 1 766.3
Yhteensä —  Summa 337 596.2 965 533. S 169 934. S
Kaupungit ja  maaseutu —
Maanviljelijät —  Jordbrukarc .................................................................................... .-........... 170 285 2 729154. S 47 073.9
Talonomistajat— Gärdsägare .........................................................: ....................................... 2 578 30 375. S 5176.9
Koroillaaneläjät ja  eläkkeennauttijat —  Rentierer och pensionstagare ................. 6 041 18 251. S 64 570.9
Teollisuudenliarjoittajat —  Industriidkare ............................................................. 484 8 302.3 12 831.9
Kaupanharjoittajat—  Handelsidkare ................................................................................... 1131C 51 057.1 39 775.7
Käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki— Hantverkare ocli hantverkeriarbetare........... 28 282 25 408.5 3 218.6
' Itsenäiset merenkulunharjoittajat — Självständiga sjöfartsidkare............................... 150 445. S 6Uö.3
Vapaiden ammattien harjoittajat —  Idkare av fria yrken .......................................... 613.9 15 663.0 22 570.8
] Valtion ja  kimtien virkamiehet ja  apuvirkailijat — Tjänstemän och biträden i sta- 
| tens och kommunens tjänst ........................................................................................... 21 615 55 455.8 35617.4
j Virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja  teollisuuden palveluksessa — Tjänste- 
1 miin och kontorsbiträden i handelns och industrins t jä n s t ................................ 21805 31 279.6 80 732.4
Muut virkamiehet — Tjänstemän i annan t jä n s t ............................................................. 2136 12 859.4 4 654.6
Työnjohtajat, teknikot y. m. —  Arbetsledare, tekniker o. dyl. : ..............................
Työmiehet, merimiehet — Arbetare, sjöfolk........................................................................
11377 15 443.6 2 746.1
139599 78327.0 3 010 3
Palvelusmiehet ja  kauppa-apulaiset —  Betjänte och handelsbiträden........................ 31 595 18 301.3 1637.1
Henkilökohtaiset palvelijat —  Personlig betjäning........................................................... 10 382 1 522.9 167.5
Rouvat, neidit, lesket y. m . —  Fruar, fröknar, änkor 0. dyl...................................... 3 96£ 11374.1 5 768.1
Muut ja  tuntemattomat — Övriga och obekanta ........................................................... 2 685 9 772.9 4 060.8
Y hteensä — Summa 470 431 3 1 1 2  995.7 334 309.3
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yksityisten henkilöiden tu lot ja  om aisuus vuonna 1921 am m atittani, 
deklarerande, beskattade enskilda personer, fördelade enligt yrken.
v e r o t e t u t  — f ö r  i n k o m s t  b e s k a t t a d e
Tulot kaupasta, 
teollisuudesta 
ja  elinkeinosta 
Inkom st av 
handel, industri 
och näring
T ulot työstä 
Inkom st av 
arbete
Satunnaiset ja  
m uut tu lo t . 
Tillfäliiga o. öv- 
riga inkomster
B ru tto tu lo t
B rutto-
inkom ster
Vähennykset —  Avdrag







Kaikkiaan . ' 
Sam tliga
Siitä  elatus- 
velvollisuus 
D ärav för för- 
sörjningsplikt
1 000 Smk. — 1 000 Fmk Smk. — F m k
Städer
3 499 .1 3 367 .5 639. 3 21 835.6 10 360 .9 267.0 1 1 4 7 4 .7 743 807
4  656.0 7 655.1 1 659.Ö 42 963.0 1 5 1 2 5 .1 362 .9 27 837 .9 1 1 4 3  206
447.0 9 542 .9 1 275.1 73 838 .5 10 854.7 146 .0 62 983. S 5 671 647
30 717. o 5 1 8 9 .0 666 .5 47  577. S 26  4 9 6 .5 9.0 21 081 .3 2 7 2 1 3 6 0
352 702. S 46 297.1 5 254. S 465 872.2 2 2 1 2 6 8 .6 949.6 244 603 .0 20 829 548
86 522. a 134 258.31 939.0 2 2 9 5 9 6 .6 71 095.2 4  305. S 158 501 .4 3 284 698
12 3 .3 504 .1 6.2 1 3 6 1 .7 264 .3 4.1 1 097 .4 106 069
8 1 1 3 .1 111 962.5 3 1 2 8 .0 151 275.6 32  048. S 379.1 119 226: S 7 193 245
4  46 8 .5 303 068.2 3 575.0 356 224 .6 36 40 7 .9 717 .5 320 816.7 15 004 580
9 859. i 383 826 .4 . 5 21 8 .5 4 8 1 1 7 2 .6 55 253.7 1 566 .4 425 918 .9 26 6 1 4 1 6 3
1 808.2 20 988 .9 34 3 .3 27 789 .9 3 565 .4 136.2 ' 24  224 .5 1 015 830
4  987.6 73 957. S 1 1 9 3 .3 86 229 .3 8 517.2 581.2 77 712.1 2 188 663
9 4 0 5 .2 - 445 823.7 622.7 461 386. S 3 3 1 7 8 .5 16 020 .3 42 8  20 8 .3 5 795 438
2 086.7 240 017. o 979.0 247 889.2 9 052.2 2 782.2 238 837.0 4 065 736
520 .0 30  657 .1 97 .5 31 542 .4 1 1 0 9 . S 557 .3 30  432 .6 227 960
1 '6 9 2 .9 13 987 .4 867 .0 21 441.7 2 769. S 449 . S 1 8 6 7 1 .9 347 364
282.0 8 555 .9 4 3 0 .3 . 12 287. S 1 1 5 8 .4 94. S 1 1 1 2 9 .4 289 895
521 892.0 1 8 3 9  660.1 26  896.2 2 760 2 8 5 .3| 537 527.0 29 329. S| 2 222 758.31 97 243 209
la n d s b y g d
! 3 8  824.0 221 0 7 5 .il  13 2 4 6 .0 3 035 044.7 1 1 0 5  312.2 151 328 .3 1 929 732.5 43 154 773
; 2 681 .0 2 384 .5 607 .4 12 233. S 5 014.9 247.0 7 218 .9 229 940
284.0 11 363.0 1 1 8 2 .9 33 079.1 4 472. S . 359 .5 28  60 6 .3 903 278
26 628.2. 2 833. S 283.1 39  874.6 15 040 .3 74 .4 24 83 4 .3 3 916 649
106 576.2 12 023.1 2 282 .4 150 097. o 61 658. S 1 782.4 88  438.2 3 570 444
3 4 1 1 3 . S 100 691.4 847.4 156 402.7 46  751 .6 11 929.9 109 651.1 1 31 8  541
372.7 728.7 10.2 1 525 .9 35 1 .3 101.0 1 1 7 4 .0 17 226
1 780.1 2 6 1 9 2 .0 35 6 .3 38 4 9 1 .1 8 980.6 255.7 29  510 .5 1 609 001
1 92 6 .3 196 337.1 2 031.1 246 254.'S 39  858. S 2 085 .3 206 396.0 7 526 605
3  67 5 .3 - 104 369 .9 1 088.4 138 87 7 .3 19  917.S 1 277 .9 118 959.5 6 967 953
228 .9 15 760.2 301.0 2 9 1 5 4 .6 8 741.1 364.1 20  413 .5 918 513
6 12 7 .3 81 971.2 66 3 .4 100 861.0 17 23 9 .3 5 876. S 83 621.7 1 452 896
4  257.1 657 604 .9 1 4 9 6 .7 7 3 9 1 6 0 . S 130 028.2 77 838.4 6 0 9 1 3 2 .6 5 5 1 1 1 5 2
1 409.1 1 4 4  967. s! 688.3 1 6 2 1 9 8 .3 18 624 .5 4  840.2 143 573. S 2 165 038
61 .5 16 249.2 42. S 17 777.0 744 .9 314.0 17 032.1 83 369
1 372 .0 5 973 .3 Ö 37.6 2 0 1 3 1 .9 6 602.6 298 .6 13 529 .3 347 416
522.9- 7 568.2 548 .9 . ■ 1 9 4 5 4 .1 5 875.0 436 .6 13 579.1 508 734
230 841.9; 1 6 0 8  094.3 26  21 3 .9 4  940 618.7: 1 4 9 5  214.7 25 9  410.1 3 445 404.0 8 »  201 528
Städer o ch  landsbygd
42  323. Il 224 44 2 .9 13 885 .9 3 056 880 .3 1 115 673.1 151 595 .3 1 9 4 1  207.2 43 898 580
i 7 337.0] 10 039.6 2 266 .9 5 5 1 9 6 .S 2 0 1 4 0 .0 .  609 .9 35  056. S 1 3 7 3 1 4 6
731.0 20 905.9 2 458 .0 106 917.6 15 327 .5 506.1 91 590.1 6 574 925
57 345 . Si 8 022. S 949.6 87 452 .4 41 536. S 83 .4 45 915.6 6 638 009
45 9  279.0 58  320.2 7 537.2 615 969.2 282 927.4 2 732.0 3 3 3  041. s] 24 3 9 9  992
120 636.1 234 949.7 1 786 .4 385 999 .3 117 846. S 16 235.7 2 6 8 1 5 2 .5 4.603 239
496.0 1 2 3 3 .1 16.4, 2 887 .6 615 .6 105.1 2 272.0 123 295
9 893 .5 1 3 8 1 5 5 .1 3 484.3- 189 766.7 41 029.4 634. s 148 737 .3 8 802 246
6 394. sj 4 9 9  405.3 5 606.1 602 479 .4 75 266.7 2 802. S 527 212,7 22 531 185
13 534.7 4 8 8 1 9 6 .3 6 306 .9 620 049 .9 75 171 .5 2 844 .3 54 4  878 .4 33 682 116
2 037.1 36 749.1 644.3 . 66  944 .5 1 2  30 6 .5 50 0 .3 4 4  638.0 1 934 343
1 1 1 1 4 .9 155 929.0 1 856.7 , 187 090 .3 25 756 .5 6 458.0 161 333. S 3 6 4 1 5 5 9
13 66 2 .3 1 1 0 3  42 8 .6 2 1 1 9 .4 1 2 0 0  547 .6 163 206.7 93  858.7 1 0 3 7  34 0 .9 11 306 590
3 495. s! 3 8 4  985.1 1 667 .9 41 0  087 .5 27 676.7 7 622 .4 382 410. S 6 230 774
582. i 4 6  906. o 140.3 : 4 9  319 .4 1 8 5 4 .7 8 7 1 .3 47 464.7 311 329
3  Utit). 5 19  960.7; ■ 1 4 0 5 .2  4 1 5 7 3 .0 9 37 2 .4 74 8 .4 32  201.2 694 780
804 .9 1 6 1 2 4 .1 979.2 31 741 .9 7 033.4 531.4| 24  708 .5 7 9 8 6 2 9
752 7 8 4 .5j 3 4 4 7 7 5 4 .1 ! 53 1 .1 0 .lj 7 700 904.0] 2 0 3 2  741.7; 288 7 3 9 .9| 5 66 8 1  « 2 .3| 1 7 7 4 4 4 7 3 7
• Tulo- j a  om aism isv ero tila s to  1023.
S ta tistik  Över in kom st- och fö rm ög en h etsska tt 1021.
I34
( Taulu 7. Jaik.)
0 m a i-












’ 1000 Smk. -1000 Fmk
- Kaupungit —
Maanviljelijät — Jordbrukare ..................................................................................................
Talonomistajat — Gärdsägare ..................................................................................................
418 94 533 71 899
1 978 345 351 273 470
Iioroillaaneliijät ja  eläkkecnnauttijat — Rentierer och pcnsionstagare ................. 2175 869 588 767 686
Teollisuudenharjoittajat —  Lndustriidkare .......................................................................... 196 200 865 146 962
Kaupanharjoittajat — Handelsidkare ................................................................................... 3 500 1 392 336 922 508
Käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki — Hantverkare ocli hantverkeriarbetare............ 1423 238 003 121 594
Itsenäiset merenkulunharjoittajat— Självständiga sjöfartsidkare . . . ...................... 19 6 040 2 934'
Vapaiden ammattien harjoittajat — Idkarc av fria yrken ......................................... 1051 416 741 264116
Valtion ja  kuntien virkamiehet ja  apuvirkailijat — Tjänstemän och biträdon i Sta­
tens och kommiuiens t jä n s t ........................................................................................... 2 714 533 717 424 401
Virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja  teollisuuden palveluksessa —  Tjänste­
män och kontorsbiträden i handelns och industrials t jä n s t ................................ 2 585 954 586 667 532
Muut virkamiehet — Tjänstemän i annan t jä n s t ............................................................. 349 61424 51447
Työnjohtajat, teknikot y. m .— Arbetsledare, tckniker o. dvl....................................
Työmiehet, merimiehet — Arbetare, sjöfolk.................................................................... ..
690 94 591 66 323
1463 61 938 56 393
Palvelusmiehet ja  kauppa-apulaiset —  Betjänte och Jiaiidelsbiträden........................ 1149 ■61 838 54 709
Henkilökohtaiset palvelijat —  Personlig.betjäning........................................................... 48 2 275 2 203
Rouvat, neidit, lesket y. m. —  Fruar, fröknar, änkor o. dyl...................................... 1095 83 771 77 766
Muut ja  tuntemattomat —  Övriga och obekanta ........................................................... 354 44 266 3 9 5 2 5 1
Yhteensä — Summa 21207 5 461 863 4 011468
Maanviljelijät — Jordbrukare ..................................................................................................






894 84 539 69 423
Koroillaaneläjät ja  eläkkeennauttijat —  Rentierer ocli pcnsionstagare .................
Teollisuudenharjoittajat —  lndustriidkare .............................................................•...........
2 692 235 187 227 932
229 182 546 129 647
Kaupanharjoittajat —  Handelsidkare ................................................................................... 3 346 513 773 378115
Käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki— Hantverkare ocli hantverkeriarbetare........... 2 696 121162 109 518
Itsenäiset merenkulunharjoittajat— Självständiga sjöfartsidkare.............................. 78 4 091 3589
Vapaiden ammattien harjoittajat — Idlcare av fria yrken ......................................... 408 111 339 76134
Valtion ja  kuntien virkamiehet ja  apuvirkailijat —  Tjänstemän och biträden i sta- 
tens och komnnmens tjänst ........................................................................................... 2 296 267 791 231 435
Virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja  teollisuuden palveluksessa — Tjänste­
män och kontorsbiträden i handelns och industrins t jä n s t ................................ 1071 302 970 222 398
Muut virkamiehet —  Tjänstemän i annan t jä n s t ............. ............................................... 447 77 309 65139
Työnjohtajat, teknikot y. m .— Arbetsledare, tekniker o. dyl....................................
Työmiehet, merimiehet — Arbetare, sjöfolk.......................................................... ............
1161 69 874 61 018
4 218 . 147 257 141 634
Palvelusmiehet ja ' kauppa-apulaiset —  Betjänte och handelsbiträden........................ 1862 75 591 71 267
Henkilökohtaiset palvelijat —  Personlig betjäning.......................................................... DÖ 2 280 2143
Rouvat, neidit, lesket y. m. —  Fruar, fröknar, änkor o. dyl...................................... 1146 111367 97 791
Muut ja  tuntemattomat— Övriga och obekanta ........................................................... 818 81 828 75 362
Y hteensä — Sum m a 1 5 9  5 5 4 14 943 103 13 673166
K aupungit ja  m aaseutu —
Maanviljelijät — Jordbrukare ..................................................................................................
Talonomistajat — Gärdsägare ..................................................................................................
136 565 12 648 732 11 782 520
2 872 429 890 342 893
Koroillaaneläjät ja  eläkkeennauttijat — Rentierer och pensionstagare ................. 4 867 1 104 775 995 618
Teollisuudenharjoittajat —  lndustriidkare .......................................................................... 425 . 383 411 276 609
Kaupanharjoittajat — Handelsidkare ............................................................... : ................. 6 846 1 906 109 1 300 623
Käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki — Hantverkare och hantverkeriarbetare........... 4-119 359165 231112
Itsenäiset merenkulunharjoittajat — Självständiga sjöfartsidkare............................... 97 10 131 6 523
Vapaiden ammattien harjoittajat — Idkare av fria yrken ......................................... 1 459 528 080 340 250
Valtion ja  kuntien virkamiehet ja  apuvirkailijat —  Tjänstemän och biträden i sta- 
tens och kommunens tjänst ........................................................................................... 5 010 801 508 655 836
Virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja  teollisuuden palveluksessa — Tjänste­
män och kontorsbiträden i handelns och industrins t jä n s t .'.............................. 3 656 1 257 556 889 930
Muut virkamiehet — Tjänstemän i annan t jä n s t ............................................................. 796 138 733 116 586
Työnjohtajat,- teknikot y. m .— Arbetsledare, tekniker o. dyl....................................
Työmiehet, merimiehet —  Arbetare, sjöfolk.....................................: ................................
Palvelusmiehet ja  kauppa-apulaiset — Betjänte och handelsbiträden........................
1851 164 465 127 341
5'681 209195 198 027
3 001 137 429 125 976
Henkilökohtaiset palvelijat — Personlig betjäning........................................................... 103 4 555 4 346
Rouvat, neidit, lesket y. m. — Fruar, fröknar, änkor o. dyl..................................... 2 241 195 138 175 557
Muut ja  tuntemattomat— Övriga och obekanta ........................................................... 1172 126 094 114 887
Y hteensä — Sum m a 180 761 20 404 966117 684 634
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(Tabell 7. Forts.)
s u u d c s t a  v e r o t e t u t  — F ö r  f ö r m ö g e n h c t b e s k a t t a d e
Tulot kiin­
teistöstä 
Inkom st av 
fastighet
T ulot pää- ' 
om asta 
Inkom st av 
kapital
T ulot kaupasta, 
teollisuudesta ja  
elinkeinosta 




Inkom st av 
arbete
Satunnaiset ja  




Bru tto tu lo t







1000 Smk. --  1000  Fm k Smk. —- Fm k
Städer
10 290.7 2 882.7 2 096.5
i
2 016.7 469 .4 17 756.0 264 446
24  975.7 3 363.2 4  397. S 6 877.1 1 601.9 41 215.7 4 8 1 3 8 8
8 3 9 5 .7 52 62 1 .3 41 5 .3 7 7.77.6 1 1 6 0 .1 70 370.0 3 696 512
4  01 7 .5 6 855 .6 29 786.7 4 274.9 . 658 .4 45  593.1 1 029 225
25  99 9 .6 33 65 4 .4 282 412.2 27 953.1 4  515 .6 374 534 .9 3 423 888
4  855 .6 1 999.6 58  577.0 1 1 1 6 9 .7 705.7 77 307 .6 137 403
102.2 61 4 .1 101 .5 199.2 6.2 1 023. S 2 863
9 42 8 .6 16 306.9 6 713.1 4 9  340.1 2 612.4 84 401.1 947 590
16 i6 9 .0 24 302.8 3 921. S 107 031.6 2 757.2 1 5 4 1 8 2 .4 1 1 6 4  696
18  258.2 55 492.3 7 915. S 139 762.4 4  021.9 225 450 .6 2 712 905
1 5 9 7 .7 2 440.7 1 5 4 6 .4 9 020.0 282.3 14 887.1 111 354
3  891 .9 1 604.5 4  44 7 .5 15 377 .0 1 01 6 .3 26 337. S 72 465
2 949.0 520. S 3  731 .3 16 332.2 28 6 .3 23 819 .6 16 708
2  087.7 668.7 1 1 3 5 .3 20 402.0 430.7 25 32 4 .4 2 4 1 1 7
28 .6 55.4 120.2 250 .4 18.4 473.0 662
1 906.5 2 438.9 1 1 7 2 .2 2 772.4 42 2 .4 8 712 .4 77 671
. ' 62 3 .8 2 1 5 9 .1 204.2 1 1 4 9 .0 267.1 4  403 .2 82 309
1 3 8 1 7 8 .0 207 981.6 408 6 94. S 421 708.0 21 23 2 .3 1 1 9 5  792.7 14  24 6  202
Ländsbygd
2 471 913.3 43  327 .3 35 525.1 149 995.0 11 997.2 2 712 758 .5 9 580 516
4 400-0 1 779.5 2 619..0 1 783.7 587 .9 1 1 1 7 0 .1 138 320
7 299.1 1 0 1 3 9 .7 259.0 7 491 .4 1 1 4 4 .9 26 334.1 4 0 8 0 2 4
4  061 .4 5 861.6  25 913.4 2 636.0 231.5 38  703 .9 1 0 1 2 1 8 6
22 917.7 4 819.6] 92 789.2 7 964 .8 ♦ 2 094.1 130 585 .4 395 960
, 10 536.2 751. S. 24  593 .9 16 033.1 59 8 .8 52 513. S 35 748
j 2 1 8 .4| 79. S 30 4 .5 46 5 .8 3.7 ■ 1 072.2 1 1 0 4
! 5 1 9 9 . Oj 4 337.4 1 58 5 .6 11 833. S 252.4 23 208. S 219 070
2 7 0 2 1 .5 7 518.5 1 3 4 0 .5 66 146.0 1 3 7 1 . S . 103 39 8 .9 431 079
9 075.7 17 593.2j 3 1 7 0 .6 37 041 .9 79 8 .3 67 679.7 1 0 3 4 1 8 5
l 0  262 .6 1 6 3 2 .7 160 .9 7 301 .5 193.2 .19 550 .9 172 799
5 707.6 ' 805.6 5 221.0 12 05 8 .9 178.4 23 971.5 25 799
17  298.7 1 4 3 9 .4 1 6 2 3 .3 24 537 .3 502.1 45 4 0 0 .S 4 3 1 2 5
8 4 6 3 .2 516.5 572 .5 25 781 .9 170.1 35 504.2 1 8  823
186.1 38 .3 23.0 210.1 13. S 4 7 1 .3 589
8  380 .4 2 893.5 1 221.5 1 9 3 3 .9 36 8 .4 14 797.7 11 8  416
8 291.1 ■ 1 6 4 4 . S 296 .3 1 5 7 7 .3 298.6 1 2 1 0 8 .1 205 854




46  210.0 37 621.0 152 012 .3 12 46 6 .0 2 730 514.5 9 844 962
29 375.7 5 1 4 2 .7 7 01 6 .8 8 660. S 2 1 8 9 .8 52 385. S 619 708
15 69 4 .8 62 761.0 674 .3 15 269.0 '  2 305.0 96 704.1 4 1 0 4  536
8  078.9 12 717.2 55 700.1 6 910.9 889 .9 84 297.0 2 041 411
4 8  917.3 38  474.0 375 201.4 35 917.9 6 609.7 5 0 5 1 2 0 .3 3 819 848
15 391. S 2 751.4 8 3 1 7 0 .9 27 202. S 1 3 0 4 .5 129 821 .4 1 7 3 1 5 1
32 0 .6 694.5 406. o 665.0 9.9 2 096.0 3 967
14  628.2 20 644.3 8 298.7 6 1 1 7 3 .9 2 864. S 1 0 7 6 0 9 .9 1 1 6 6  660
4 3 1 9 0 .5 31 821.3 5 262 .3 1 7 3 1 7 8 .2 4 1 2 9 .0 257 5 8 1 .3 1 595 775
27 333 .9 73 085.5 11 086.4 176 804 .3 4  820.2 2 9 3 1 3 0 .3 3 747 090
1 1 8 6 0 .3 4 0 7 3 .4 1 7 0 7 .3 16 32 1 .5 47 5 .6 34  438.0 284 153
9 599 .5 2 410.1 9 66 8 .5 27 43 6 .5 1 1 9 4 .7 50 30 9 .3 98 264
'  .2 0  247.7 1 960.2 5 35 4 .6 40  869 .5 788.4 69  220 .4 59  833
1 1 1 5 0 .9 1 1 8 5 .2 1 707. S 4 6 1 8 3 .9 600. S 60 828.6 42 940
214.7 93.7 143.2 46 0 .5 32 .2 944 .3 1 2 5 1
10  286 .9 5 332 .4 2 393.7 4  70 6 .3 ■ 790 .8 23 510.1 196 087
8  914.9 ; 3 80 3 .9 öOO.o 2 72 6 .3 565.7 16 51 1 .3 2 8 Ö 163
2 757 418 .6 3 1 3 1 0 0 . S 605 914.1 796 499 .0 42 037 .5 4  515 «2 2 .6 2 8 0 8 7  799
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Taulu 8. T ä y d e l l is e n  veroilmoituksen tehneiden yksityisten henkilöiden tulot 
ja omaisuus v. 1921, verotusalueittain1).
Tabell 8. Iukomster och förmögenhet ar 1921 för f u l l s t ä n d i g t  deklarerande 
enskilda personer, enligt beskattningsomrädenx) .
Tuloista verotettu jen: 
F ö r inkom st beskattades:
5* te
1 *  1  co C ££ 1 Tuloista verotet­tu jen :



















M o’fr SS O £. S O
= 5 2  p l
F ö r inkom sl beskat- 
tades:
B ad c för inkom st och 
för förmögenhet be- 
skattades:
E n d ast för 
förmögenhet 
beskattades:











1 ja elinkeinosta 








"" ui *'• SL P ft — o
H T 0  3 ft
Smk. — Fm k
>  b?
£f 7t Z. 3
V erotetut
tu lo t
B esk attad c
inkom ster






B eskattad  för­
mögenhet










Uudenmaan lääni — Ny-
0 /10 0 //O 0 //o % %
lands Iän
Kaupungit: — Stcider: ■
Helsinki — Helsingfors . . . 4 . s 9 .7 1 5 .3 6 9 .S 0 .9 1 1 9 8  2 2 5  4 0 0 5 4  02Ó 9 9 2  4 0 6  3 0 0 7 0 7 4 1 7 5 0  2 2 6  0 0 0 531 6 1  0 4 3  001
Borgä— Porvoo ................ 8 .6 9 .3 2 8 .5 5 2 . S 0 .8 3 8 9 2 7  1 0 0 1 8 3 3 2 5  9 9 4  4 0 0 3 9 7 5 7  5 4 0  0 0 0 3 9 1 5 1 8  001
Lovisa — Loviisa .............. 1 1 .6 2 8 .0 1 3 .4 4 6 .5 0 .5 1 8  7 5 5  4 0 0 7 3 8 1 5  5 7 8  0 0 0 2 2 1 4 9  8 2 3  0 0 0 2 6 1 1 0 3  00C
Ekenäs — Tammisaari . . . . '6.8 8 .0 2 5 .2 5 9 .2 0 .8 1 5  8 4 3  2 0 0 8 6 4 1 1  9 2 0  1 0 0 1 7 6 2 1  2 3 4  0 0 0 3 4 1 5 3 4  00C
Hangö — Hanko ................ 7 .1 3 .0 2 1 .7 6 6 .s 1 .4 3 2  0 7 3  9 0 0 1 7 1 9 2 5  2 4 7  5 0 0 3 7 9 3 7  7 7 9  0 0 0 1 8 6 5 5  00C
Yhteensä — Summa 4 .6 9 . S 1 5 .9 6 8 .8 0 .9 1 3 0 3  8 2 5  0 0 0 5 9 1 7 4 1  « 7 1 1 4 6  3 0 0 8  2 4 7 1 9 1 6  6 0 2  0 0 0 6 4 8 6 5  8 5 3  OOP
Maaseutu: —• Landsbygd:
Inga — Inkoo...................... 8 0 .1 4 .7 3 .2 1 2 .0 (0 .0 3 ) 9  4 1 5  3 0 0 3 1 4 4 5 0 7  9 0 0 1 8 8 2 5  0 1 8  0 0 0 3 2 7 5  00C
Degerby .............................. 7 7 .3 2.3 4 .1 I 6 .1 0 .2 4  7 3 0  8 0 0 3 0 7 2  7 5 3  7 0 0 9 9 1 1  2 1 6  0 0 0 2 8 1  00C
Karis —  Karja .................. 4 5 .8 1 .9 7 .7 4 4 .1 0 .8 1 1  5 2 4 1 0 0 » 7 5 9 8 6 3 1 1 0 0 2 5 4 2 1  8 4 5  0 0 0 9 2 9 1  00C
Svartä —  Mustio .............. 4 .2 1.4 5 .4 8 9 .0 — 1 1 3 3  4 0 0 102 9 5 2  5 0 0 7 4 8 6  0 0 0 1 2 7  00C
Karjalohja (Karislojo) ___ 6 5 .3 2.8 2 .0 2 8 .8 0 .5 4  5 6 2  4 0 0 3 7 7 2  9 4 4  6 0 0 1 2 3 1 2  6 3 1  0 0 0 1 2 0  00C
Sammatti ............................ 7 8 .3 1 .7 4 . s 1 5 .0 0.2 1 9 8 9  7 0 0 1 2 3 1  0 9 1  0 0 0 6 5 5  2 2 8  0 0 0 3 7 2  001
Pojo —  Pohja .................... 2 7 .3 6 . 0 1.8 6 4 .5 0.4 1 4  8 9 0  8 0 0 1 1 5 2 1 1  2 4 5  9 0 0 9 6 1 9 2 3 6  0 0 0 4 8 5  0 0 0
Ekenäs lk. — Tammisaaren
mlk..................................... 4 7 .0 2.0 4 .1 4 5 .0 0 .7 3  4 3 9  0 0 0 2 8 4 2 2 7 6  0 0 0 6 3 4  7 8 2  0 0 0 2 66  00C
Snappertuna ...................... 7 9 .3 ' 6 .8 1 .0 1 2 .3 0.6 3  9 6 4  7 0 0 2 0 6 1 7 5 2  2 0 0 1 1 8 1 1  8 5 9  0 0 0 — —
Tenala — Tenhola . . . . . . . 6 7 .5 2 .7 2 .4 2 7 .0 0 .4 7 3 6 8 9 0 0 4 0 8 4 1 3 9  8 0 0 1 8 9 1 9  5 8 2  0 0 0 5 1 7 2  0 0 0
Bromarv .............................
Hangö If. — Hangon
63.4 2. s1
, s 3 0 .4 0 .5 4  6 8 5  9 0 0 3 4 3 2  9 8 9 1 0 0 1 0 7 9  0 6 0  0 0 0 6 3 4 0  0 0 0
msk................................... 3 5 .1 ' 2 .0 6 2 .7 . 0.2 8 3 2  8 0 0 7 0 5 5 6  6 0 0 12 1 4 8 2  0 0 0 — —
Sjundeä — Siuntio ........... 7 9 .6 : 1 .9 1 .5 1 6 .6 0.4 1 1 2 2 7  5 0 0 5 7 5 6  4 0 6  9 0 0 2 5 0 2 9  7 1 9  0 0 0 1 3 1  0 0 0
Kyrkslätt — Kirkkonummi 4 5 .8 1 2 .5 2.1 3 8 .4 1 .5 2 1  8 0 5  2 0 0 1 2 3 8 1 4 1 1 2  3 0 0 ’ 3 7 5 5 5  8 0 8  0 0 0 6 1 6 5  0 0 0
Esbo — Espoo .................
Grankulla köping — Gran-
33a \ 1 0 .1 3 .6 5 2 .5 0 .4 2 5  7 4 9  6 0 0 1 4 7 0 1 7  7 1 5  2 0 0 3 6 7 1 6 0  9 8 6 0 0 0 2 5 1 2 0 8  0 0 0
kullan kauppala ........... 6 .2 1 8 .9 8.4 6 6 .1 0 .4 1 0  4 1 4  7 0 0 3 0 5 9  4 5 7  3 0 0 1 2 3 3 3  6 6 5  0 0 0 3 1 4 4  0 0 0
Lohja — Lojo ’ ................... 2 9 .0 ‘ 2 .2 7.5 6 0 .7 0 .6 3 0  6 1 1  0 0 0 2  0 3 5 . 2 2  9 1 8 1 0 0 2851 3 2  7 4 6  0 0 0 9 5 2 2  0 0 0
Nummi ................................ 5 6 .S j 1 .5 2. S 3 7 .6 1 . 3 5  1 3 5  2 0 0 2 9 7 4  3 1 9  6 0 0 1 9 8 3 3  9 3 2  0 0 0 15 7 1 0  0 0 0
Pusula.................................. 7 6 .2 1 1 .9 2.2 1 9 .4 0 .3 8  7 0 6  4 0 0 5 2 3 5  1 9 8  6 0 0 2 4 8 3 0  6 4 7  0 0 0 8 2 0 7  0 0 0
Vihti .................................... 5 8 . 3 1 5 .7 4 .6 3 1 .2 0.2 2 1  4 2 5  1 0 0 1 2 7 4 1 3  4 3 8  5 0 0 333 5 1  6 8 4  0 0 0 12 5 9 5  0 0 0
Pyhäjärvi ............................
Helsinge — Helsingin mlk.
2 9 .S Í 0 .9 6 .4 6 2 .7 0.2 9  5 9 8 4 0 0 7 7 1 7  7 0 9  0 0 0 1 6 3 1 2  5 1 9  0 0 0 3 1 0 9  0 0 0
2 2 .7 ; 3 .3 4 .6 6 8 .4 1 .0 4 5  7 2 8  8 0 0 3  5 9 4 3 6  0 2 1 1 0 0 4 8 9  ! 5 1  5 3 0  0 0 0 3 7 1  8 6 2  0 0 0
Brändö — Kulosaari.......... 5 .9 3 1 .4 3 .7 5 5 .7 3 . 3 1 3  0 1 3  6 0 0 2 4 5 1 0  4 6 0  6 0 0 9 4 ¡ 3 0  1 4 4  0 0 0 2 1 4 0  0 0 0
Oulunkylä— Äggelbv . . . . 6 .s ; 2 .5 1 5 .2 7 3 .3 2 .2 1 4  9 4 0  2 0 0 7 5 8 1 2  6 7 3  2 0 0 1 8 4 1 7  8 1 6  0 0 0 1 4 4 6 4  0 0 0
Pakinkylä — Baggböle . . . 9 .4 ’ 7 .7 38 -9 4 3 .8 0 .2 6  1 1 7  8 0 0 2 5 7 3  3 3 1  8 0 0 75 7 1 0 7  0 0 0 6 1 2 5  0 0 0
Hoplaks — Huopalahti . . . . 7 .5 3 .9 1 7 .7 6 9 .5 1 .4 1 4  6 7 9  1 0 0 7 6 3 1 1 1 5 0  9 0 0 1 3 7 2 0  9 2 5  0 0 0 15 5 9 6  0 0 0
Tuusula (Tusbyj.................. 4 1 . 9 ; 2 .2 5 .2 5 0 .3 0 .4 2 4  4 9 3  0 0 0 1 4 5 8 1 6  7 5 7  2 0 0 4 5 2 4 7  1 8 4  0 0 0 7 2 6 6  0 0 0
Hyvinkää ............................ 2 6 . s 2.1 1 0 .7 59. s 0 .6 2 0  7 4 3  9 0 0 1 6 3 2 1 5  0 2 4  1 0 0 2 5 7 , 2 5 1 7 5  0 0 0 3 1 5 9  0 0 0
Nurmijärvi .......................... 6 4 .3 1 .3 6 .2 2 7 .8 0 .4 ■ 1 5  6 6 3  6 0 0 9 8 3 1 0 4 4 8 3 0 0 4 2 7 4 0  7 8 4  0 0 0 3 8 7  0 0 0
Mäntsälä.............................. 3 5 .6 3 . 0 ! 2 0 .2 4 1 .1 0 .1 1 5  3 3 6  6 0 0 1 1 0 2 1 2  2 1 3  5 0 0 4 6 2  4 0  4 0 1  0 0 0 16 5 9 5  0 0 0
Askola ................................ 6 4 .7 ' 1.1| 0 .S 3 3 .0 0 .4 8  0 4 4  6 0 0 6 3 2 5  5 0 7  3 0 0 2 3 1 2 7  4 8 8  0 0 0 7 2 1 9  0 0 0
l) Kahden tai useamman kunnan, kauppalan tai taajaväkisen yhdyskunnan muodostaessa yhden verotusalueen 
on tilastossa kukin niistä, mikäli mahdollista, esitetty erikseen. — Dá tvä eller 'flere kommuner, köpingar eller sam- 
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% 0//o 0//o OI/o %
Pukkila ............................. 7 0 .0 1 .1 6 .o 2 1 .9 1 .0 3  1 0 4 -5 0 0 2 51 2  2 5 8  6 0 0 1 2 2 1 2  3 1 4  0 0 0 i 3 0  0 0 0■Borgä lk. västra — Porvoon
mlk. länt. osa ............. 4 6 .2 1 .4 0 .6 5 1 .0 0 .2 1 7  0 0 1  5 0 0 1 3 0 3 11  9 6 1  9 0 0 2 9 5 3 2  2 1 4  0 0 0 i 2 5  0 0 0Borgä lk. Östra .— .Porvoon
milk.. itäinen osa.,........... 4 7 .1 2 .0 3 .9 4 4 .7 2 .3 2 0  6 9 0  5 0 0 1 4 7 5 1 3  3 1 8  8 0 0 3 6 5 3 3  4 8 7  0 0 0 i i 3 4 8  0 0 0Sibbo — Sipoo..................... 6 6 .3 3 . s 1 .6 28'. 1 0 .2 21  3 5 0  7 0 0 1 4 3 2 1 4  4 8 2  9 0 0 4 9 3 4 3  2 0 6  0 0 0 l 3 0  0 0 0
Pornainen (Borgnäs) ....... 6 7 .6 l . i 2 .2 2 9 .0 0 .1 6 5 9 8 1 0 0 4 4 8 4  6 5 0  0 0 0 1 6 4 1 7  5 2 8  0 0 0 i 2 0  0 0 0Perna — Pernaja ............. 4 3 .6 1 .3 3 2 .5 2 2 .5 O .i 1 8  1 6 1  2 0 0 6 3 2 11  8 7 0  6 0 0 2 5 8 5 3  8 9 8  0 0 0 6 6 8 4  0 0 0Liljendal ............................ 7 7 .2 1 .2 1 .9 1 9 .5 0 .2 3  8 7 5  9 0 0 2 5 2 2 4 2 5  1 0 0 1 2 1 1 0  2 6 3  0 0 0 __ —Lapptru.sk ......................... 7 6 .6 2 .1 ■ 2 .7 1 8 .4 0 .2 9  2 3 6  9 0 0 5 8 9 4  3 3 9  1 0 0 2 8 6 2 9  6 5 1  0 0 0 4 2 8 0  0 0 0
Strömfors —• Ruotsinpyhtää 5 9 .1 1 .4 1 .8 3 6 .7 1.0 1 0  8 3 4  0 0 0 7 1 9 7 6 5 8 6 0 0 2 1 6 2 3  6 3 5  0 0 0 7 1 6 4 5  0 0 0
¡Myrskylä — Mörskom . . . . 7 7 . S 1 .8 2 .2 1 8 .2 (0 .0 3 ) 3  6 2 7  8 0 0 2 2 5 2 3 3 1  0 0 0 1 2 0 11  5 3 2  0 0 0 __ —
Artjärvi (Artsjö)................. 7 0 .5 1 .9 1 .7 2 5 .2 0 .7 7  0 1 0 1 0 0 4 5 8 3  9 3 9 1 0 0 2 1 9 2 4  6 5 7  0 0 0 2 8 0  0 0 0Orimattila ......................... 6 6 .1 1 .5 5 .2 2 7 .1 0.1 2 4  2 9 1  2 0 0 1 6 8 6 1 4  4 9 7  4 0 0 6 7 7 8 8  0 7 8  0 0 0 1 2 1 0 8 6  0 0 0Iitti .................................... 7 1 .2 1 .6 2 .5 2 4 .4 0 .3 1 5  6 6 8  7 0 0 8 9 5 9 5 4 2  4 0 0 4 4 2 4 1  5 9 9  0 0 0 3 2 4 8  0 0 0Jaala .................................. 7 7 .8 1 .6 2 .0 1 8 .5 0.1 3  0 6 6  4 0 0 2 2 4 1 6 9 4  7 0 0 1 2 8 1 1 1 1 5  0 0 0 3 1 2 6  0 0 0-Elimäki ............................. 7 1 .2 2 . S 3 .9 2 2 .0 O.i 1 0  0 0 7  6 0 0 444 6  5 6 5  4 0 0 2 6 8 2 9  6 3 4  0 0 0 7 2 4 0  0 0 0Anjala ................................ 5 9 .8 1.0 . 0 .6 3 7 .9 0 .1 6  3 8 6  2 0 0 4 5 7 4  6 3 7  1 0 0 1 7 0 11  7 3 9  0 0 0 _ __  '
Kuusankoski .............................. 4 .3 1 .0 2 ,5 9 2 .1 O .i 4 2 7 6 7  3 0 0 4  0 1 5 3 7  5 7 8  5 0 0 1 2 8 . 1 3  1 4 8  0 0 0 — —
.Yhteensä —  Sum m a 4 2 .  s 4 . 0 6 . 2 4 6 . 4 0 .6 6 1 5  6 5 0  7 0 0 3 9  8 6 2 4 3 2  4 5 5 1 0 0 1 0  9 4 3 1  2 7 9  3 8 3  0 0 « 2 8 7 1 4  4 7 5  0 0 0
T u ru n -P orin  lääni —
A b o-B jörn eb org s  Iän '
Kaupungit: —  Städer: •
Purku —  Äbo ........................... 3 .9 '  8 .4 2 1 .0 6 5 .2 0 .9 2 5 1  0 7 4  4 0 0 1 3  2 9 4 1 9 8  2 0 9  3 0 0 1 7 3 1 3 1 9  4 2 1  0 0 0 1 7 3 1 5  5 1 0  0 0 0Pori —  Björneborg................... 8 .1 8 .7 1 6 .2 6 5 .9 1 .1 7 7  8 2 2  3 0 0 4  3 6 6 ' 6 2  5 3 6  5 0 0 6 4 8 1 0 5  9 4 9  0 0 0 82 3 1 6 0  0 0 0Rauma —  Raumo ................... 7 .0 8 .4 2 1 .2 6 2 .2 1.2 2 7  5 3 9  8 0 0 1 3 0 2 2 1  2 5 1  8 0 0 3 1 8 4 0  8 2 3  0 0 0 4 8 2 4 7 2  0 0 0Uusikaupunki —  Nystad . . .5 .9 8 .5 1 7 .3 6 7 .3 1 .0 11  1 5 3  0 0 0 7 2 8 8  8 7 9  7 0 0 1 5 2 1 8 1 8 8  0 0 0 3 3 1 3 2 5  0 0 0Naantali —  Nädendal ........ 1 6 .0 8.3| 2 1 .5 5 3 .1 1.1 3  3 9 0  3 0 0 2 2 2 2  4 2 2  2 0 0 1 0 5 1 .  9  6 8 5  0 0 0 1 2 3 5 5  0 0 0
Yhteensä —  Sum m a 5 .2 8 .5 2 0 . 3 6 5 . 0 ;  1 . 0 3 7 0  9 7 9  8 0 0 1 9  9 1 2 2 9 3  2 9 9  5 0 0 2  9 5 4 4 9 4  0 6 6  0 0 9 3 4 8 , 2 2  8 2 2  0 0 0
Maaseutu: —  Landsbygd:
Vehmaa ............................. 7 8 .9 1 .9 1 .6 17.4| 0 .2 8  2 7 3  8 0 0 4 8 5 4  9 7 8  8 0 0 2 3 1 21  8 0 7  0 0 0 1 . 4 0  0 0 0Lokalahti ........................... 7 7 .9 2 .7 1.1 1 8 .3 ( 0 .0 3 ) 2  4 6 5  3 0 0 1 8 7 1 4 8 0  0 0 0 8 9 7 3 9 6  0 0 0 2 4 1  0 0 0Taivassalo (Töfsala) ......... 8 0 .6 3.3 1 .7 1 4 .4  !{0 .0 3) 5 1 1 3  3 0 0 3 6 2 3  2 9 0  8 0 0 2 1 8 1 8 6 1 4  0 0 0 1 2 3 1 9  0 0 0Kustavi ............................. 7 2 .7 3 .7 3 .0 2 0 .1 0 .5 3  2 0 4  3 0 0 ■ 2 1 9 2 0 0 1  8 0 0 1 1 9 1 2  1 1 6  0 0 0 4 ! 1 2 9  0 0 0Iniö .................................... 8 7 .1 3.3 5 .2 4 .4 5 3 3  3 0 0 5 4 3 3 8  8 0 0 4 5 1 8 8 3  0 0 0 3 6 0  0 0 0Velkua .............................. 7 2 .0 3 .0 0 .2 2 4 .8 — 6 2 0  6 0 0 6 5 3 9 8  2 0 0 2 8 2  1 3 7  0 0 0 2 6 2  0 0 0
Uusikirkko (Nykyrko) . . . . 8 4 .4 1 .8 • 2 .5 1 0 .9 '0 .4 8  3 5 9  5 0 0 444 4  9 2 4  2 0 0 2 7 4 26  6 9 8  0 0 0 3 3 5 4  0 0 0Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk............................. 5 8 .6 6 .5 1 ft Ah 9 1 0 5 «  QDD 7E, ¿tnn 4 0 o aqq nnn 9 iha nnn
Pyhämaa .................................. 7 1 .8 2 .9 3 .4 2 0 .4 1 .5 1 3 0 4 1 0 0 1 2 1 1 0 2 0  4 0 0 71 6 5 5 1  0 0 0 2 1 6 7  0 0 0Laitila ......................................... 8 5 .7 2.2 3 .1 8 .6 0 .4 1 3  6 9 6  2 0 0 801 9  0 8 1 1 0 0 5 7 4 4 8  9 2 8  0 0 0 9 3 0 0  0 0 0Kodisjoki.................................... 8 5 .0 o .s !  4 .3 9 .1 0 .8  ■ 1  2 7 0 1 0 0 1 1 5 7 2 7  8 0 0 ' 6 6 3  9 4 8  0 0 0 __Pyhäranta ................................ 8 5 .1 1 .3 3 .0 10. o O.c 3 1 0 0  9 0 0 2 0 9 1 9 4 6  8 0 0 1 7 7 1 6  1 2 5  0 0 0 1 0 ; 3 0 3  0 0 0Mynämäki (Virmo)................. 7 5 .7 1.1 6 .2 1 5 .9 1.1 7  7 1 5  3 0 0 5 6 0 5  2 1 5  2 0 0 4 2 7 3 9  6 5 8  0 0 0 131 2 8 7  0 0 0Karjala ....................................... 8 8 .2 0.8 0 .7 6 .4 3 .9 1 7 3 2  3 0 0 1 0 0 1 2 1 6  5 0 0 83 6  3 0 0  0 0 0 _ —-Mietoinen ........................... 8 0 .1 1 .8 2 .4 1 5 .1 0 .6 6  0 1 1  3 0 0 3 6 3 ' 3 1 5 3 1 0 0 112 1 5  9 6 7  0 0 0 21 6 0  0 0 0Lemu ................................ 6 9 .3 1 .4 1 .3 2 1 .7 6 .3 2 7 8 8  0 0 0 2 0 2 1 6 5 8  0 0 0 8 4 9  2 7 9  0 0 0 _ _
Askainen (Villnäs)............. 6 1 .2 0 .3 1 .0 2 4 .9 7 .6 3  6 4 1  5 0 0 2 3 7 2 1 7 8 5 0 0 71 9  8 5 8  0 0 0 1 1 4 7 7  0 0 0
Rymättylä (Rimito).......... 7 5 .4 2 .7 1 .3 1 9 .6 1 .0 4  8 3 2  3 0 0 3 6 2 2 9 7 9 1 0 0 1 9 7 1 9  9 5 5  0 0 0 211 6 1 5  0 0 0Merimasku ......................... 7 2 .7 2 .2 1 .0 2 4 .1 — 2  6 4 5  2 0 0 2 2 5 1 8 4 3  6 0 0 93 7  2 5 7  0 0 0 _ _
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0//o 0/10 % 0//o 0//o
Korpo ................................ 57.7 1.9 1.1 39 .3 (0.03) . 2 155 100 156 1 583 800 106 5 967 000 i 56 00Houtskär — Houtskari . . . . 76.1 1.8 O.s 20.9 0.4 2 1 8 4  200 223 1 34 9  600 161 8 57 8  000 2 6 ' 782 00Piikkiö ..................... 60.1 2.0 I a 31.4 5.1 9 942 600 556 5 518 000 141 16 043 000 10 309 00Kuusluotn (Kustö)............. 66 .3 1.2 1.6 25.7 5.2 1 355 200 87 824 700 26 2 601 000 3 83 00Kaarina (S:t Karins)......... 20.2 1.0 8.2 69.8 0.3 20  7 9 1 3 0 0 1 6 3 3 15 456 700 216 20 033,000 41 675 00Kakskerta ......................... 53  s 19 0 CU 31 r> •1 S «9  900 127 1 1 1 «  ¿100 AA
Paimio (Pemar)...................... 70.9 2.1 5.4 2 L g (0.004) 15 655 800 855 9 727 100 406 56 340 000 7 216 00Sauvo (Sagu) ..................... 67.S 6.2 2.0 21.1 2.9 13 277 000 694 7 172 900 228 36 925 000 6 745 00Karuna ....................... 70.7 2.7 0.4 26.1 0.1 4 825 700 362 2 856 200 119 13 987 000 1 30 00Pargas —  Parainen .......... 40 .1 2.1 2.3 55 .0 0.2 20  5 1 8 4 0 0 1 3 9 7 17 032 200 422 34  002 000 10 291 00Kirnito —  Kemiö ............. 62.2 2.5 1.9 33.2 0.2 14  077 400 1 0 9 3 8  760 700 . 340 30  722 000 3 ! 66 00Dragsfjärd ......................... 16 .3 2.0 8.3 73 .3 O.i 11 629 500 953 8  597 100 68 6 889 000 3 • 129 00Vesiäni jard ....................... 67 .3 3.0 5.0 23.9 O.s 2 400 700 174 1 539 300 78 6 881 000 _ _Perniö (Bjerno) ...................... 56.9 3 .3 5.3 34 .4 0.1 .24  864 500 1 6 1 8 1 6 1 1 7 1 0 0 398 59  513 000 1 60 00Finby ................................ 39.4 8.0 2.0 49 .1 1.5 5 681 400 404 4 1 7 1 1 0 0 61 9 599 000 5 503 00Kisko ................................ 74.2 1.9 2.3 21 .3 0.3 6 475 500 471 ' 3  69 4  300 172 15 692 000 4 107 00Suomusjärvi ..................... 80.9 2.6 3.6 12.5' 0.4 4  826 200 313 2 626 100 159 14  422 000 l i  20  00Kiikala .............................. 73.5 1.9 10.6 13 .3  0.7 8 825 200 540 4 612 600 239 27  525 000 _ _Halikko ................. 71.8 1.9 2.2 23 .9  0.2 18 917 400 1 1 4 3 12 057 100 451 . 55 549 000 11 ' 323 00Angelniemi ......................... 54. S 16.4 0.2 2 8 .31 0 .3 ' 4 015 800 210 2 467 300 47 11 594 000 3 73 00Uskela .............................. 50 .4 2.8 5.7 40.1 1.0 1 4 1 6 9  700 913 9 240 800 230 27 248 000 11 321 00Muurla .............................. 78.1 3.1 1.1 15 .3 2.4 5 075 000 207 2 906 700 87 • 1 6 1 3 8  000 7 199 00
Pertteli (S:t Bertils).......... 80. o 4.2 1.1 14.6 0.1 8 773 700 468 5 080 100 224 22 800 000 _Kuusjoki ........................... 84.4 0.9 4.2 9.9 o .o 6 872 000 360 4 290 500 228 26 131 000 1 30  00Hitis — Hiittinen ............. 44.5 2.4 3.9 48 .3 0.9 1 844 800 160 1 367 400 75 4 301 000 8 234 00Ulvila (Ulfsby) ................. 56 .0 2.3 1.7 39. s 0.2 1 1 3 5 0 5 0 0 723 7 156 700 206 21 77 0  000
Porin mlk.—Björneborgs lk. 52.7 2.7 1.5 42.7 0.4* 17 276 200 1 2 3 7 1 1 7 1 8  200 331 37 123 000 4 168 00Nakkila ............................. 7 1 .c 9.2 2 .S 16.2 0.2 10 068 000 476 6 .149  500 217 34  719 000 l i  2 1 0 0Knllaa ............... 70 .3 1.0 2.4 26 .0 0.3 3 8 7 1 4 0 0 258 2 3 8 9 1 0 0 94 8 42 4  000 3 86 00
Noormarkku (Norrmark) .. 26.9 38 .9 3.1 29.9 1.2 14  505 400 438 11 708 500 172 6 0 1 3 8  000 -
Ahlainen (Hvittisbofjärd).. 66.0 1.9 1.0 29.3 0.7 5 262 200 367 3  58 0  000 138 ‘  12 831 000 1 29  00Pomarkku (Päniark).......... 69. o 5.5 3.2 21.5 0.2 6 263 600 492 3 904 500 2 0 7 ! 2 3 1 9 4  000 11 628 00Merikarvia (Sastinola) . . . . 58.7 O.s 6.1 34 .4 (0.0 3) 7 887 600 749 4  894 700 375 26 620 000 19 571 00Siikainen ................... 84.4 1 . 8 , O.s 12 .4 0.6 4  048 300 326 2 421 200 200 ' 18  930 000 _ _Eura .............................. 41.7 20 .3 6 . 9 30 .0 1.1 7 618 600 423 5 362 700 14 7 ' 29  5 0 1 0 0 0 4. 122 00•Kiukainen ......................... 83.6 2.1 1.0 13.3 (0.02) 10 000 800 520 6 46 8  400 326 37  585 000 1 35 00Honkilahti ......................... 77.4 1.4 ' 1.2 18.9 1.1 2 887 700 261 1 S43 500 130 1 1 1 5 8 0 0 0 1 30  0 0
Eurajoki. (Euraäminne).. . . 64.9 1.7 3.1 29. S 0.5 8 226 000 677 5 336 400 287 24 951 000 8 257 00'Luvia ................................ 65.5 6 .s 1.6 25.4 0.7 5 639 400 . 377 3 565 000 138; 18  919 000 6 179 00'Lappi ................................. 77.S 2.3 1.6 18.1 0.2 5 983 400 437 3  992 S00 238 22 401 000 10 46 9  00iHinnerjoki ......................... 78.5 1.8 ' 3.7 15.9 0.1 3  181 400 223 2 097 500 132 11 913 000 8 197 00'
Rauman mlk. — Raunio lk. 67.8 1.5 3.1 27 .3 0.3 5 340 600 420 3  286 900 215; 17 811 000 8 280 00.Ikaalinen ........................... 77.7 1 .4 ’. 3.9 16.3 0.7 17 706 200 1 273 11 232 100 642; 50 763 000 13: 630 00i•Jämijärvi ........................... 86.0 0 .9 ' 0.9 11.0 0.6 4  679 600 404 2 603 900 286 i 13 780 000 _ _
Parkano ............................. 73.4 0.9 5.1 20 .4 0.2 8 834 600 636 5 1 9 7 1 0 0 . 501 32  44 0  000 _ _
Kihniö .............................. 87.0 0.5 2.6 9.9 — 2 422 600 246 1 446 700 183 9 796 000 1 20 00'
Kankaanpää ..................... 87.2 1.5 3.3 7.7 0.3 6 985 000 544 4  341 000 395 24  262 000 _ _Karvia ............................... 89 .3 0.4 1.9 8.4 (0.0 3) 1 9 5 0 1 0 0 147 1 234 000 13 5 ' 9 539 000 _ _Honkajoki ......................... 89.6 0.7 1.6 8.1 (0 .04) 2 107 900 189 1 053 800 165 8 1 4 3  000 _ _
H ämeenkvrö (Tavastkyro) 70.9 1.1 ' 3.4 24.6 (0.0 3) 15 606 700 1 048 9 387 600 528 44  863 000 11 507 00'Viljakkala ......................... 79.5 1.5 0.6 18 .3 0.1 3 328 500 270 2 416 900 171 15 250 000 5, 160 00>Karkku........................... 60.2 4.4 2.7 32.5 0.2 8 708 800 570 5 255 500 2 2 8 ’ 23 451 000 18 726 00fSuoniemi ........................... 55.2 S.5i 1.8 34.4 O.i 5 904 200 382 3 739 000 124 13 955 000 1 3 4  00tMouhijärvi ......................... 76 .3 1.2 2.7 19 .4 0.4 7 099 500 525 4  460 000 240 26 00 8  000 6 252 00!
Suodenniemi ..................... 86. S 1.3 0.7 10.5 0.7 4 2 0 0 4 0 0 285 2 205 800 160 15 932 000 5 205001
89
(Tabell 8. Forts.)
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0//o % 0//o 0//o %
Lavia ............................. 77.2 0.7 5.9 16.2 (0.0 3) 8 350 900 619 5 280 800 303 20929 000 2 91 000lyrvää .............................. 80.1 1.6 3.2 12.2 2.9 14 229 300 668 > 8 660 400 479 46 405 000 6 168 000
Riikka ........................... 82.3 2.6 2.0 13.0 0.1 5 542 000 252 3 277 700 185 28181 000 16 714 000
Kiikoinen ....................... 72.1 1.0 2.2 24.6 0-1 1 060 600 100 550 000 44 2 560 000 8 205 000
Huittinen ( H v i t t i s )  ................ 77.7 2.7 7.7 11.8 0.1 17 842 200 742 10 072 700 552 67 918 000 3 673 000Keikyä ........................... 1 o a a. 43 3 n i a *1 * qnn 285 9.37* nnn 84 q m s nnn
Vampula ........................... 79.1 1.4 ' 1.7 17.0 O.s 7 273 100 521 4160 200 210 18 475 000 1 '22 000
Kauvatsa ....................... 67.3 2.1 1.2 29.3 0.1 5 638 700 425 3 704 700 143 18 307 000 5 227 000
Punkalaidun ................. 85.7 1.2 2.5 10.6 (O.oi) 11 630 000 601 7 324 800 438 52 415 000 2 50 000
•Loimaa .............................. 76.1 1.9 1.9 18.8 1.0 19 224 900 981 12 489100 501 • 62 736 000 13 353 000Mellila .............................. 73.2 3.1 4.2 19.0 0.5 5 489 400 316 3 704 200 163 19 339 000 2 86 000
Metsämaa ......................... 79.5 2.9 0.7 16.9 ___ 4170 500 230 2 525 100 118 14 801 000 i 22 000
Alastaro ......................... 78.2 2.2 4.8 14.1 0.7 8 275 500 461 4 503 100 261 30 036 000 10 394 000
Kokemäki (Kumo)............. 67.s 2. S 6.0 20.3 3.1 15 961 900 800 9 051 800 347 44 003 000 13 567 000
Harjavalta ......................... 57.2 2.1 18.s 21.6 0.3 7 310 300 349 3 567 600 133 13 560 000 9 328000
Köyliö (Ivjulo) ................. 84.3 1.6 0.3 13.6 0.2 3 029 300 226 1 889 900 65 7 501 000 2 498 000
Säkylä ........................... 88.9 1.5 0.7 8.8 0.1 4 578000 289 2165 500 168 12 433 000 — —
Marttila (S:t Martens) __ 76.S 1.9 2.4 18.S O.i 8 068 500 659 4 959 900 326 26 401 000 1 30 000
Koski ............................. 81.0 1.8 3.1 12.S 0.7 10 047 400 536 6 209 800 336 30 191 000 7 209 000
Karinainen ................... 53.0 2.9 8.4 34.3 1.4 4 377 000 368 2 891 600 157 13 493 000 10 264 000
Tarvasjoki ......................... 79.9 0.5 1.1 18.5 — 4 433 000 352 2 607 000 166 16 739 000 — —
Lieto (Liindo)..................... 50.2 12.7 1.2 34.5 1.4 16 342 600 1084 10 768 800 363 44 893 000 18 1 646 000
Aura ................. 63.1 1.0 5.2 30.0 0.7 4 324 600 237 ■ 2 613 700 101 12 445 000 1 22 000
Pöytvii .............................. 83.5 1.0 O.o 12.8 2.1 7 595 100 435 4 920 800 227 28451 000 2 234 000
Yliine ............................. 84. S 0.9 2.1 12.1 0.1 5 581 400 368 3 263 800 262 18048000 1 20 000
Oripää .............................. 81.7 2 5 12 14 r. 4. 04-5 900 280 2 475 500 139 11 850 000 30 1 237 000
Rantamäki (S:t Marie)___ 16.2 1.3 9.3 72.2 1.0 33 563 200 2 804 27 033 800 383 36 526 000
Päättänen ............................................... 84.0 1.0 1.1 13.6 0.3 2 698 500 215 1 426 500 98 7 431 000 2 97 000
Raisio (Reso)..................................... 51.0 2.2 2.3 43. S 0.7 6 950 200 490 4 728100 152 13 849 000 1 45 000
Naantalin mlk. — Nädendals
l k .................................................................... 69.0 5.3 6.2 18.4 0.2 1980500 97 898600 56 7 815 000 6 174 000
75.4 2.2 0.5 21.4 6.5 2 686 800 138 1 431 500 48 8 255 000 5 446 000
Masku .................................................. 79.1 2. S 1.4 16.4 0.3' 3 008500 175 1 896 400 102 10195 000 2 140 000
Vahto ........................... 74.2 2.5 0.5 22.4 0.4 1 822 800 148 1 166 900 72 5 773 000 1 41000
Nousiainen ..................................... 90.7 1.9 1.6 5.6 0.2 5 819 700 275 3 126 200 238 22 373 000 5 150 000
Salon kp. —  Salo kp................. 8.3 3.S 43.5 43.6 O.S 11 588 300 521 7 171 600 145 15 203 000 9 367 000
Vammalan kp.-Vammala kp. 9.5 7.4 34. S 47.2 1.1 2 242 700 108 1 817 500 58 5 717 000 12 459 000
Loimaan kp. — Loimaa kp. 18.6 2.4 32.2 46.3 0.5 5 332 700 254 3 869 000 102 11151 000 5 180000
Yhteensä —  Sum m a «3.S B.5 4.5 27.5 0.7 819 07« 300 53 039 523 410 200 22 928 2 344 301 000 577,25 553 000
A hven anm aa —  Ä land
Kaupunki: — Stad:
Mariehamn - Maarianhamina1 9.3 14.7 16.1 58.4 1.5 8434 900 391 6 522 100 150 17 175 000 16 804 000
Maaseutu: — Landsbygd:
Sund ............................................................ 78.2 1.4 2.3 18.0 O.i 2 377 400 146 1 619 700 109 5 962 000 10 306 000
Värdö ......................................................... 51.8 11.3 1.1 35. s ( 0 . oi) 1 467 600 123 1 043 900 69 5 979 000 4 137 000
Saltvik ...................................................... 69.0 4.3 9.9 15.4 1.4 4 222 800 249 2 809 500 181 11 782 000 1 60 000
Finström ........................... 61.3 3.9 9.9 24.5 0.4 3 472 700 233 2 037 900 139 8187 000 7 250 000
Geta .................................. 74.8 3.2 3.6 18.3 0 . 1 1 628 100 121 1157 400 65 5 507 000 — —
Eckerö ................... 1......... 58.2 3.4 1.7 36.0 0.7 1 837 900 142 1 425 900 109 8 084 000 7 267 000
Hammarlund ..................... 76.4 2.3 2.4 18.7 0.2 2 496 600 176 1 681 000 133 7 064 000 8 239 000
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2 707 200 
724 700 
241 300 


























3 097 000 
283 000
4 212 000 
546 000
1 635 000 
884 000
2i 50 000 
5 150 000
2 60 000
1 ; 22 000
65. s 3.6 4.5! 25.6'0.5 30 721 600 2 237 21 248 500 1 4 5 6  93 560 000 6 0 1 1 9 1 8  000
H äm een  lääni —  T avaste- 
hus Iän
Kaupungit: — Stiider: 
Hämeenlinna — Tavastehus 5.1
Lahti ..................................  6.0
Tampere — Tammerfors .. 4.2





Maaseutu: — Landsbygd: 
Ruovesi ............................. 62. S
Orivesi ............................... 52.3
Juupajoki ......................... 53.5
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2.7:














40 733 800 





30 089 400 





46 800 000 








21.0 68.7 1.1 326 988 600 18 9091 260 270 50«
i
1807 341 039 000 69 3 584 009
7.1 27.5 0.1 23 056 600 1406 15 972 100 595 72 762 000 32 1 079 000
5.2 41.0 0.4 16 061 400 1183 11 231100 312 48 944 000 3 167 000
O.s 44.4 0.4 5 886 900 4191 4 281000 170 16 500 000 6 231 000
7.4 26.9 0.2 6 723 200 441 4 378100 240 24 614 000 7 323 000
3.0 19.2 0.4 8 725 000 540 5 924 400 288 37 529 000 i 21 000
4.1 43.2 0.2 9 998400 674 8 031 600 224 30 610 000 14 456 000
5.0 88.0 0.4 10 998 800 955 9 940 800 49 3 890 000 1 720 000
1.8 22.2 0.1 5 684 800 407 4 249 200 198 17 364 000 6 283 000
4.6 25.6 0.5 16 381 500 782 10 060 200 329 55 845 000 11 311 000
2.9 45.7 O.i 10195 300 640 6 277 300 138 26 568 000 5 195 000
4.8 22.6 1.2 12 322 100 579 7 756 100 304 . 39 278 000 u 285 000
1.2; 16.1 0.4 11 832 500 746 7 190 000 410 38 840 000 6 170 000
1.6! 17.1 0.8 2 005 100 . 143 1 219 900 80 4 826 000 — —
8.6 74.3 0.4 36 644 600 2 755 29 518 400 322 37 371 000 6 370 000
0.4 36.3 0.2 4 504 400 243 2 977 000 78 12 248 000 1 25 000
0.6 38.5 0.1 12 184 800 576 7 219 300 207 30 490 000 3 62 000
2.4 22.2 0.2 7 069 400 412 4 526400 234 27 470 000 7 471 000
2.3 20.9 O.i 4 999 700 358 3 724 000 135 18 911 000 2 445 000
2.3 22.5 0.2 13 951 000 965 9 468 700 495 57 529 000 9 348 000
10.7 69.5 0.7 21 504 500 2 063 18129 000 213 27 891 000 16 445 000
1.1 42.6 0.3 10 226 100 829 8268 900 304 21 812 000 — —
2.6 20.8 0.8 7 312 200 482 4 391 800 216 16 631 000 7 630 000
1.9 21.4 0.5 6 811 800 422 4 349 400 157 15 749 000 2 68 000
11.9 50.7 O.S 15 944 800 893 10 621 900 290 38693 000 O 123 000
3.9 24.0 O.s 21 046 800 1258 13 022 800 568 67 291 000 8 735 000
1.0 15.1 0.3 5 205 000 262 3123 800 157 20 302 000 — —
3.4 0.3 20165 600 1240 12 470 600 560 69 600 000 1 31 000
1.1 22.9 0.3 3 276 700 260 2 177 300 112 11 665 000 1 401 000
4.7 44.2 1.5 17 274 000 1092 12 083 900 288 37 619 000 13 398 000
1.8 28.7 0.1 9 946 800 568 6 262 400 206 39 034 000 8 271 000
11.5 70.8 0.7 30417 700 1733 25 317 100 413 36 019 000 9 355 000
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0 .4 1 9  4 4 8  4 0 0 1 3 4 0 1 3  6 7 2  2 0 0 5 1 7 6 2  3 9 2  0 0 0 1 8 9 5 1  0 0 0
H a u h o  ............................................. 7 3 . S 2 .9 6 .0 1 7 .3 (O .oi) 1 0  8 4 3  8 0 0 5 6 7 . 6  8 2 9  4 0 0 3 2 3 4 5  8 3 6  0 0 0 3 9 2  0 0 0
T u u lo s  ........................................... 6 8 .4 1 .5 19, 9. 1 7 .5 0 .4  ' 5  0 8 2  7 0 0 3 2 0 3  5 4 3  6 0 0 1 4 8 1 7  9 4 6  0 0 0 2 4 9  0 0 0
H a t tu la  x) ........................................ _ _ — _ — — — — — — —
T y r v ä n tö  ...................................... 6 3 .5 1 .2 1 .5 3 3 .6 0 .2 4  1 7 3  3 0 0 2 5 3 2  8 5 3  4 0 0 7 4 1 4  9 7 3  0 0 0 — —
H ä m e e n lin n a n  m lk . —  T a -  
v a s te h u s  l k ............................... 2 9 .2 3 .3 6 .1 6 O. 1 1 .3 7 7 6 9  1 0 0 5 0 0 6 2 4 7  8 0 0 1 2 5 1 7  5 7 0  0 0 0 5 4 8 0  0 0 0
V a n a ja  (V a n a ) ........................ 5 0 .1 2 .8 2 . s 4 3 .0 1 .3 9 2 8 2 1 0 0 5 5 5 7  1 4 8  0 0 0 2 1 2 2 4  8 3 5  0 0 0 — —
J a n a k k a la  ................................... 4 1 .7 2 .7 4 .5 5 0 .3 0 .8 2 6  5 8 8  0 0 0 1 8 0 4 2 0  2 7 1  6 0 0 4 0 7 6 3  6 6 5  0 0 0 3 2 1 4  0 0 0
R e n k o  ................ .................. 7 7 .7 0 .7 2 .9 1 8 .6 0 .1 6 7 9 7  8 0 0 4 1 9 4  5 9 9  4 0 0 1 9 2 2 4 1 2 3  0 0 0 3 1 3 0  0 0 0
K ä r k ö lä  ........................................ 7 5 .S 1 .7 2 .5 1 9 .S 0 .2 1 0  9 0 3  4 0 0 5 4 8 6 1 3 4 1 0 0 2 6 6 3 9  5 2 6  0 0 0 9. 5 8  0 0 0
H o llo la  ........................................... 4 3 .3 ’ 1 .7 4 . S 4 9 .1 1 .1 1 7  0 8 2  2 0 0 1 0 8 1 1 0  3 1 4  9 0 0 2 2 5 2 6  0 7 6  0 0 0 3 1 2 2  0 0 0
N a s to la  ........................................... 6 7 .3 1 .3 3 .7 2 7 .3 0 .4 8 1 9 2  5 0 0 5 6 6 5  7 8 0  9 0 0 2 8 8 3 0  8 3 3  0 0 0 2. 7 3  0 0 0
A s ik k a la  ........................................ 7 5 .0 1 .4 ■ 3 .0 1 9 .5 1 .1 1 6  3 0 5  7 0 0 1 1 6 0 1 1  4 6 0  1 0 0 6 1 3 6 3  3 1 1  0 0 0 1 2 0  0 0 0
P a d a s jo k i  ..................................... 6 7 .7 1 .8 4 .5 2 6 .0 (0 .0 2 )
2 .2
1 0  7 7 8 1 0 0 8 4 3 7 9 2 2  5 0 0 2 5 0 4 8  5 1 4  0 0 0 3 3 3 9  0 0 0
L a m m i ........................................... 7 3 .5 2 ,1 3 .4 1 8 .S 1 4  8 6 6  6 0 0 9 3 0 1 0  3 9 4  8 0 0 4 7 7 5 6  6 8 9  0 0 0 4 2 1 2  0 0 0
K o s k i  ............................................. 7 3 .6 2 .9 1 .2 2 2 .2 0 .1 7 2 6 8 1 0 0 4 7 3 5  0 9 6  2 0 0 2 4 0 31  1 3 0  0 0 0 4 2 9 6  0 0 0
J ä m s ä  .............................................. 5 6 . s 2 .3 5 .4 3 5 .5 (0 . 04) 2 5  3 3 7  8 0 0 1 7 9 3 1 7  2 6 1  0 0 0 7 4 9 9 1  7 5 1  0 0 0 1 8 1 2 4 2  0 0 0
K o r p ila h t i  ................................... 7 1 .7 2 .6 6 .1 1 9 .2 0 .4 8  3 6 3  6 0 0 6 1 0 5 9 9 8  4 0 0 3 0 0 3 0  8 4 9  0 0 0 11 9 0 4  0 0 0
M u u ram e ..................................... 34.4^ 1 .6 0 .6 6 2 .4 1 .0 6 3 3 8 4 0 0 5 9 8 4  9 4 6  5 0 0 1 1 3
2 2 6
1 1  4 4 4  0 0 0 1 2 6  0 0 0
L ä n g e lm ä k i ................................ 7 6 .1 2 .4 3 .4 1 7 .9 0.2 6 7 3 1  4 0 0 3 8 2 4  7 0 2  8 0 0 3 3  2 0 0  0 0 0 1 5 7 4 1  0 0 0
E r ä jä r v i  ........................................ 7 8 .9 5 .5 0.7 1 4 .9 (0 .04 ) 3  9 4 7  8 0 0 2 6 4 2  5 1 5  3 0 0 1 3 0 i 1 5  0 6 0  0 0 0 2 6 5  0 0 0 J
L u o p io in e n  ................................ 7 3 .4 2 .7 3 .1 2 0 .7 O .i 6 1 2 9 1 0 0 3 5 7 3  9 1 7  9 0 0 1 7 0 2 5  9 0 1  0 0 0 1 2 1  0001
K u h m a la h ti  ................................ 7 1 .0 2 .4 1 .7 1  .24 .7 0 .2 4  3 0 7  6 0 0 3 8 5 2  8 3 7  2 0 0 1 5 1 1 6  0 7 2  0 0 0 9 3 6 8  0 0 0
K u h m o in e n  ................................ 6 4 .5 3 . 1 5 .oi 2 6 .9  0 .5 1 5  2 5 0  1 0 0 1 2 6 0 1 0  5 0 6  2 0 0 3 9 8 ! 4 6  3 5 3  0 0 0 1 0 3 8 0  0 0 0
Y h te e n sä  —  Su m m a 5 4 .9 2 .6 4 .9 3 7 .1 0 .5 6 5 7  9 5 0  70(1 4 3  2 8 5 4 5 9  7 1 1  0 0 « 1 5  2 8 2 1 9 0 1 4 3 2  0 0 0 3 3 1 17  4 0 9  0 0 0
V iip u rin  lä ä n i  —  V ib o rg s Iän
K aupu n git: —  Städer: 
V iip u ri —  V ib o rg  ................... 6 .2 6 .5 2 9 .6 5 6 .S 0 .9 1 8 6  3 8 8  2 0 0 6 7 09 1 3 7  3 7 3  2 0 0 1 0 7 4 2 8 4  5 0 5  0 0 0 9 0 2 2  1 1 1  0 0 0
H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n  . . 6 .7 7 . 1 3 7 .7 4 8 .2 0 .3 1 4 1 5 8  0 0 0 5 7 0 9  8 9 2  3 0 0 1 2 3 2 5  5 2 6  0 0 0 1 3 5 3 7  0 0 0
L a p p e e n r a n ta — V illm a n str . 9 .4 4 .2 3 7 .3 4 8 .6 0 .5 1 4  6 4 4  0 0 0 5 2 5 9  4 6 0  6 0 0 1 2 4 1 7  8 9 4  0 0 0 6 2 8 4  0 0 0
K ä k is a lm i —  K e x h o lm  . . . . 1 2 .S 1 .3 2 0 .5 6 5 .0 0 .4 7 3 1 2  7 0 0 4 3 5 5  7 2 3  2 0 0 7 5 7 0 5 4  0 0 0 1 2 7  0 0 0
S o r ta v a la  —  S o rd a v a la  . . . . 9 .3 ' 7 .6 1 4 .1 6 7 .2 1 .8 2 2  7 8 6  4 0 0 1 0 0 7 1 8 9 4 5  4 0 0 1 7 4 3 0  2 3 0  0 0 0 6 2 2 6  0 0 0
K o t k a  .............................................. 3 .s j  2 .1 1 1 .9 8 2 .0 0 .2 4 4  5 0 6  0 0 0 2 5 6 1 3 8  7 4 7  3 0 0 2 2 0 2 7  8 7 2  0 0 0 8 3 2 8 0 0 0 -
Yhteensä — Summa 6.4 5.7 2 « . 2 6 0 .9 0.8 2 8 9  7 9 5  300 11 8 07 2 2 0  1 4 2  0 0 0 1790 3 9 3  0 8 1  0 0 0 1 2 4 2 3  5 1 3  0 0 0
Maaseutu: — Landsbygd: 
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 
Nuijamaa ...........................
1 7 .6 1.8 9 .5 7 0 .5 0.6 1 0 4  0 5 1  2 0 0 7 2 5 3 8 7  7 0 2  4 0 0 1 5 2 3 1 1 6  7 1 5  0 0 0 5 3 2 2 5 6  0 0 0
7 5 .8 0 .4 1.5 2 2 .3 (0.04) 6 7 3 8  5 0 0 5 2 2 5  2 0 9  7 0 0 3 2 4 1 7  2 7 1  0 0 0 2 1 8 2  0 0 0
Vahviala ........................... 4 2  4 1 .4 1.3 5 4 .4 0.5 1 2  1 9 5  3 0 0 8 9 0 1 0  0 6 6  2 0 0 3 2 9 2 3  2 2 2  0 0 0 1 22 000
Koivistd (Björkö) ............. 4 8 .0 0.6 4 .1 4 7 .1 0.2 1 5 1 6 8 1 0 0 1 3 2 4 1 0  7 9 1  4 0 0 7 9 4 4 7  0 5 9  0 0 0 2 8 9 5 0  0 0 0
Johannes (S:t Johannes) .. 3 3 .1 1 .9 3 .5 61.5 (0.03) 1 3  3 6 0  3 0 0 1 1 2 7 1 0  7 9 9  0 0 0 3 9 3 2 2  7 6 9  0 0 0 4 1 8 9  0 0 0
Uusikirkko (Nykyrka) . . . : 5 7  4 2.8 6 .5 3 2 .5 0.8 1 1  2 5 5 1 0 0 9 3 0 7 8 6 2  4 0 0 7 3 4 3 7  6 9 4  0 0 0 79 3  5 2 8 0 0 0
Kuolemajärvi ................... 6 1 .0 0.7 2 .7 3 0 .7 4 .9 8 1 4 1  0 0 0 6 2 2 5 5 4 5  6 0 0 4 3 0 2 6  7 5 4  0 0 0 — . --
Lavansaari ......................... 2 3 .3 1 .1 5 3 .5 2 2 .0 0 .1 1 1 4 5  0 0 0 1 1 3 1 0 1 4  4 0 0 3 3 1 1 4 8  0 0 0 8 2 4 6  0 0 0
Seiskari (Seitskär)............. 1 3 .4 0 .1 7 2 .7 1 3 . S — 2  1 0 1  2 0 0 95 1 8 5 8  6 0 0 5 5 2  8 1 9  0 0 0 2 1 1 6  0 0 0
Kymi (Kymmene)............. 1 6 .8 1 .0 2 .0 ■ 7 9 .3 0.3 4 4  4 6 0  8 0 0 3  2 8 2 3 9  0 6 9  3 0 0 4 2 1 3 4  9 5 7  0 0 0 7 6 9 0  0 0 0
Pyhtää — Pvttis ............. 5 1 .0 2 .6 3 .2 4 3 .0 0 .2 1 2  3 2 8  3 0 0 8 91 8  7 4 8 1 0 0 2 7 3 2 9  9 9 1  0 0 0 4 1 6 1  0 0 0
Vehkalahti (Veckelaks). . . . 5 9 .S 2 .4 1 .9 3 5 .0 0 .9 1 9  2 3 9 1 0 0 1 3 3 9 1 4  4 6 3  0 0 0 8 0 4 8 0 1 1 7  0 0 0 2 7 1  0 0 0
Virolahti (Vederlaks).......... 6 4 .4 2 .0 5 .3 2 8 .0 0.3 1 3  4 8 1  0 0 0 1 0 1 5 1 0  3 7 6  1 0 0 6 1 3 6 2  3 7 3  0 0 0 O 4 1 5  0 0 0
Miehikkälä ......................... 7 4 .9 0 .6 1 .9 2 2 .3 0.3 5  8 0 5  5 0 0 4 7 4 4  2 6 6  5 0 0 3 4 0 2 4  5 2 9  0 0 0
*■) A inoastaan »vaillinaisia». — Enbart »ofullständiga».
Tulo- j a  om aisu n sverotilasto  1921. 6
S ta tis t ik  över in kom st- och fö rm ö g en h etsska tt  1921.
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Sm k.—F m k
0 /0 0 / 10 0/0 0//o 0//o •
Säkkijärvi .......................... 68.1 0.7 3.5 27.6 0.1 22 605 600 1 665 18 078 000 1 054 81 938 000 4 338 000
Sippola ................................ 48.2 O.s 3.3 47.4 0.3 24 243 600 1691 18 495 500 699 66 339 000 8 299 000
Suursaari (Hogland).......... 26.6 — 14.5 58.9 — 1 384 600 118 1193 000 20 597 000 _ _
Tytärsaari .......................... 21.1 0.3 11.6 67.0 — 597 200 75 496 500 4 ' 104 000 __ _1
Haapasaari .......................... 20.5 0.8 0.9 7 7 .0 0.2 689 800 55 588 200 12 328 000 — __
Kouvolan kp.— Kouvola kp. 4.4 1.2 13.3 80.9 0.2 18 755 900 1253 16 988 900 274 17 072 000 7 180 000
Valkeala ................................. 2.3 3 6 38 n 0 o 14-162 finn 1 26« Q 949 200 h77 47 r>73 non
Luumäki ............................... 62.5 0 .S 4.7 3Í.9 Ö.i 9 314 500 823 6 322 200 476 26 109 000 ' 18 609 000
Lappee ................................... 36.1 1.0 10.2 52.5 0.2 35 182 700 2 500 27 501 300 839 59 787 000 5 112 000
Lemi ....................................... 84.4 0.5 2.4 12.0 O.i 5 939 300 534 3 940 700 421 17 436 000 3 66 000
Taipalsaari ............................ 63.8 0.9 4.2 31.1 (0 .0 4 ) 6 506 400 526 5 133 800 267 21 949 000 _ _.
.Savitaipale .......................... 79.0 O.s 2.9 17.3 10 645 000 852 7 538 700 546 32 387 000 4 121 000
Suomenniemi ...................... 64.2 1.1 1.7 32. S 0.2 3 664 400 344 2 826 300 131 13 394 000 7 1 221 000
Joutseno ............................ 0.3 7 .4 41.6 O .i . 15 194 600 1099 12 080 000 498 30 777 000 1 140 000
Ruokolahti .......................... 33.2 O.s 2.S 63.1 0.1 32 823 900 2 687 26 505 000 771 52 703 0J0 6 1133 000
Rautjärvi ............................ 83.5 0.5 1.7 14.2 O.i 8178100 686 5 937 700 483 18177 ÖOO 3 61 000
Kirvu . . .  -........................... 77.5 0.4 5.0 17.1 (0.03) 13 233 400 1088 7 834 000 776 42 049 000 2 820 000
Jääski .................................. 43.0 1.1 2. s 53.0 0.1 17 382 800 1306 13 744100 520 40 481 000 5 381 000
Antrea (S:t Andreae) . . . . 60.9 1.5 10.1 26.s 0.7 15 332 400 1115 10 559 000 636 39 824 000 2 86 000
Muoia .................................. 60.7 0.5 3.9 34.7 0.2 20 982 300 1 911 14 818 300 1169 59 095 000 6 409 000
Heinjoki................................. 85.ó 1.2 1.3 11.3 0.7 6 590 700 456 4 323 900 297 19 736 000 2 60 000
Kyyrölä .............................. 44.1 2.s 19.6 32.7 O.s 2 163 900 189 1 590 300 81 3 951 000 i 30 000
Kivennapa (Kivinebb)___ 51.2 0.6 6.7 41.4 O.i 19 994 800 1802 14 617 000 992 41 414 000 53 3 695 000
Valkjärvi ............................ 74.9 0.3 6.3 18.1 CU 7 988 500 763 4 396 700 596 23 944 000 22 . 545 000
Vuoksela ............................ 76.S 0.5 3.5 18.7 0.5 6168  900 524 4 244 700 354 17 806 000 2 82 000
Rautu .................................. 64.9 0.5 4.0 30.6 (0.05) 8 210 800 779 5 419 000 556 21 857 000 5 1 825 000
Terijoki .............................. 20.6 1.1 21.1 52.4 4.S 17 957 700 1257 15 062 500 464 30 452 000 166 8 338 000
Sakkola ............................. 70.2 0.6 4.1 25.0 O.i 8 250 700 720 5 596 500 481 21 647 000 2 46 000
Metsäpirtti ......................... 78.5 0.1 0.2 21.2 — 5 454 800 410 3 378100 285 10 755 000 — —
Pvhäjärvi ......................... 67. :i 0.5 .8 . 8 22.7 0.7 10 384 900 851 6 609 900 669 32 706 000 2 50 000
Räisälä ............................... 80. o 0.5 1.3 18.1 O.i 12 361 900 912 7 918 500 602 40 096 000 i 30 000
Käkisalmen mlk. — Kcx-
holms lk............................ 71.7 1.0 3.2 23.4 0.7 5 184 200 423 ■ 3 110 900 263 16 195 000 2 67 000
Kaukola ............................. 73.6 1.2 1.5 23.1 0.6 8 883 000 750 5 514 500 453 33 350 000 2_ 138 000
Kiito]a ............................... 66.6 0.6 3.4 29.4 (0.05) 8 286 600 648 4 814 200 478 28 567 000 — —
Kurkijoki (Kronoborg) . . . . 72.3 1.1 4.4 21.5 0.7 16 441100 978 11 314 500 695 52 827 000 19 529 000
Parikkala ........................... 69.ó O.S 2.7 27.0 — 21 015 600 1800 15 651 400 1 209 81 213 000 6 195 000
69.9 5.7 3.1 21.3 19 749 200 1486 12 469 400 1092 78 378 000 2 54 000
Ruskeala ........................... 50.7 1.4 3.6 43.9 0.4 10 487 600 866 7 199 300 365 21 291 000 80 000
Sortavalan mlk. — Sorda-
vala lk.............................. 48.ö 1.3 3. S 45.S 0.6 34 356 700 2 483 25 907 400 1234 72 962 000 — —
Uukuniemi ............. , ......... 88.5 0.9 2.1 7.5 1.0 5 721 700 449 3 809 500 334 15 721 000 — —
Impilahti ........................... 45.7 57Í 3. s 45.0 0.2 13 382 600 1028 8 956 400 560 ' 31 635 000 1 40 000
. Suistamn ............................ 61.0 • 0.2 Y.2 29.5 2.1 3 184 000 258 2 178 700 219 15 142 000 — —
Salmi .................................. 64.1 0.1 2.0 33.0 O.s 13 804 800 1183 • 10 214 800 815 38395 000 1 31 000
37.5 0 3 4j . 0 4 8 438100 835 5 983 900 339 1 13 244 000 10 425 000
Korpi sei k il ................................... 53-Ö 0.5 4.1 41.S 0.1 2 388 800 211 1174 800 75 3 621 Ó00 4 121 000
Soanlahti ............................ 67.5 0.2 2,0 30.3 (0.02) 3 018 200 228 1 875 600 122 4 977 000 — —
Yhteensä — Summa 48.5 1.3 5.6 44.1 «.5 826 159 800 (»3 762 021 635 500 30 869 1 907 419 000 581 31183 000
Mikkelin lääni — S:t
Michels Iän
K au pu n g it: — Städer:
Mikkeli — S:t Michel . . . . 7.0 4.4 21.3 65.9 1.4 23 444 100 1264 19 092 400 254 36 562 000 26 1 900 000
Heinola .............................. 13.9 2.9 29.1 53.7 0.4 6 647 600 355 4 886 100 93 8 031 000 4 167 000
Savonlinna — Nyslott . . . . 7.9 3.7 23.0 64.9 0.5 19 052 600 1029 15 217 700 189 32 358 000 11 641 000
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M aaseutu : — Lanclsbygcl:
Heinolan mlk. —  Heinola lk. 70.1 2 .t 1.5 26.3 (0.03) 9 540 600 826 6 854 700 298 29 452 000 6 162 000Sysmä .................................. 79.0 1.3 2.0 17.1 (0.04) 20 280 600 1 2 0 8 13 8 1 1 1 0 0 498 46 597 000 2 155 000Hartola (Gustav Adolfs) .. 81.7 1.1 2.1 l ö .o 0.1 15 271 100 1 255 11 702 700 513 31 885 000 2 59  000Luhanka .............................. 78.9 0.4 1.5 19 .o 0.2 3  955 100 262 2 622 300 82 7 111 000 1 54  000Joutsa ................................ 74.0 1.7 4.8 18.6 0.3 12 2 2 9 1 0 0 1 046 8 914 500 367 30 485 000 ,12 603 000Leivonmäki ........ ' ............... 80.2 1.1 2.1 16.3 0.3 2 457 700 213 1 707 500 87 9 4 1 8  000 2 40  OOOiMäntyharju ........................ 71.4. 0.2 3.4 24.7 0.3 23 195 800 1 7 1 9 18 294 900 693 51 896 000 7 197 000Mikkelinmlk.- SitMichels lk. 60.4 1.0 1.4 37.1 O.i 29 296 400 2 201 25 020 900 691 62 114 000Anttola .............................. 66.0 1.1 6.0 24.5 l . S 4  715 100 297 3 837 000 .168 13 515 000 1 75 000Kangasniemi ...................... 87. :t 1.1 l . S 9.S (0.003) 15 699 900 1 0 3 2 11 287 100 698 55 878 000 2 103 000Ristiina .............................. 81.2 1.4 2.3 14.4 0.7 10 350 500 672 7 623 300 404 ■ 29 771 000 i 27 000Hirvensalmi ...................... 74.7 2 . S 4.5 17.7 0.3 9 987 800 701 5 855 600 374 25 562 000 4 155 000Juva (Jockas) .................... 76.(i 1.1 6.0 15.6 0.1 21 892 600 1 574 16 781 500 802 6 9 1 4 1  000 3 1*79 000
. Pieksämäki ........................ 49.0 0.5 4 .s 42. s 2.3 18 153 200 1 3 3 1 14 588 200 493 35 801 000 2 150 000Jäppilä ................................ 86.2 0.5 0.7 12.6 (0.04) 4  707 500 332 2 682 600 142 12 005 000 _Haukivuori ........................ 82.0 O.s 1.0 14.9 0.7 6 114 200 381 4  787 400 181 14  210 000 i 34  000Virtasalmi .......................... 80.0 O.o 5.0 13.1 0.4 5 659 300 423 3 837 400 211 13 802 000 i 78  000Joroinen................................. 54.9 l . i 7.0 36.6 0.4 18  447 500 1 1 6 4 12 .713 300 412 30  609 000 2 170 000Puumala .............................. 75.3 0.7 2.7 . 21.0 0 .3  ' 11 437 700 827 8 886 900 390 23 590 000 5 351 000Rantasalmi ........................ '77.5 0.7 3.9 17.9 — 18 498 600 1 0 0 6 12 812 500 598 36 940 000 __Kangaslampi .............. ...... 82.0 l .S 1.0 14.1 1.1 4  211 400 239 2 363 000 155 10 523 000 i 37 000Sulkava .............................. 63.(» 0.6 4.5 31.2 0.1 10 695 100 888 8 625 700 231 1 4 1 6 7  000 2 66 000Sääminki ............................ 68.0 1.0 .3 .4 27.2 0.4 14  995 800 1 0 2 6 10 2 1 2 1 0 0 409 • 32  773 000 5 359 000Kerimäki ............................ 66.0 1.5 3.1 29.4 — 21 247 900 1 6 6 4 15 003 700 576 45 606 000 7 369 000Savonranta ........................ 75.2 0.2 3.4 20.6 O.o 4 046 200 309! 2 898 300 109 9 572 000 . 1 55 000Enonkoski '......................... 67.4 1.0 ■ 0.7 30. S 0.1 4 869 500 434 3 483 600 141 8 952 000 1 23  000Heinävesi ............................ 58.4 0.6 3.9 37.0 0.1 11 326 400 1 0 1 6 7 982 100 226 20  977 000 3 233 000
Yhteensä —  Summa 70.9 1.0 3.5 2 4 .3 0 .3 3 3 3  2 8 2  «110 2 4  0 4 « 2 4 5 1 8 9  9 9» 9  9 4 9 7 7 2  3 5 2  « « « 74 3  7 3 4  « « «
K u opion  lääni —  K u opio  iän
K au pu n g it: •—  Stärler:
Kuopio .......... ..................... 9.7 5.1 17.4 66.3 1.5 59 305 700 2 636 47 797 300 550 121 509 000 43 2 752 000Iisalmi ................................ 13.3 •3.0 24.1 58 .s O.s 11 096 800 557 ' 9 1 1 0 1 0 0 157 22 686 000 2 4 759 000Joensuu .............................. 10.3 4.1. 22.9 61.9 O.s 16 838 700 804 1 3 1 8 0  900 165 27 165 000 9 538 000
Yhteensä —  Summa 1 0 .2 4.. 7 1 9 .3 64.5 1.3 87  2 « .  2(10 3 9 97 7 9  « 8 8  3 0 « 8 7 2 1 7 1  3(10 « « « 5 4 8 « 4 9  « « «
M aaseutu: —  Landsbygd:
Nurmeksen kp.—Nurmes kp. 15.5 5.2 17.1 61.5 0.7 3 521 100 178 2 731 800 58 6 412 000 6 168 000Eno ...................................... 46.0 O.o 3 .3 4 9 .S 0.3 11 625 900 1 1 6 8 8 423 900 219 1 4  876 000 3 189 000Hankasalmi ........................ 80.3 0.7 4.4 14.2 0.4 13 899 400 985 . 8  675 400 526 36 520 000 • 5 213 000Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk. 82.7 1.0 0.7 14.3 0.7 15 708 600 701 10 344 500 399 45  510 000 1 33  000Sonkajärvi .......................... 79.7 1.0 3.2 16.0 0.1 7 598 500 412 4  977 500 271 23  845 000 _
Vieremä ................ ............. 88.5 0.7 0.9 9. S 0.1 6 731 700 319 4  262 800 210 20 786 000 _ __
Ilomantsi ............................ 61. S 0.8 5.0 31.4 0.4 10 460 900 779 • 7 846 100 440: 25 682 000 5 842 000Juuka .................................. 80.1' 0.6 2,4 16.7 0.2 15 531 600 1 0 9 1 11 117 000 6 5 5 ’ 44  520 000 3 4 6 4 0 0 0Kaavi .................................. 88.0 0.4 0.9 10.3 0.4  ' 13 775 100 932 7 35 8  900 439 i 32 433 000 1 67 000Karttula .............................. 76.9 2.5 3.7 16 .s 0.1 13 976 800 751 8 1 9 8  700 432 32  604 000 1 40  000Keitele ................................ 72.fi 1 . 0 1.7 2 3 .S 0.3 5 922 000 443 3 581 700 210 15 944 000 1 20 000Kesälahti ............................ 79.7 0.3 6.5 13.2 0.3 4  845 100 353 2 683 900 237 11 364 000 1 33  000Kiihtelysvaara .................. 78.9 O.S 2.9 17 .o 0.4 12 143 500 662 7 005 800 4 1 1 '.  29 9 5 1 0 0 0 3 1 0 1  0 0 0Kitee ................................ 80.3 0.6 4.4 14.6 0 . 1 6 666 000 466 4  321 500 35 0 ' 17  46 9  000 _
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0 //O 0 //o 0 //o 0 /0 0 //o
' Kontiolahti.......................... 5 5 .0 4 .7 2 .1 3 8 .0 0 .2 8  9 6 4  2 0 0 9 6 9 6  0 9 3  9 0 0 2 4 5 2 4  4 4 2  0 0 0 6 3 8 7  0 0 0
i Pielisensuu .......................... 2 2 .2 0 .7 3 .3 7 3 .8 __ ■ 6  6 7 6 1 0 0 7 5 3 5 4 2 5  4 0 0 4 7 3  5 8 6  0 0 0 — —
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 7 5 .4 1.4 1 .5 2 1 .2 0 :5 2 3  2 8 6  2 0 0 1 2 8 4 1 5  0 3 2  0 0 0 8 0 5 5 8  5 0 0  0 0 0 2 1 2 3  0 0 0
Vehmersalmi ...................... 8 5 .6 0 .3 4 .3 9.7 0 .1 6  2 9 9  8 0 0 3 1 7 3  7 9 3  2 0 0 2 4 7 1 7  8 0 8  0 0 0 — —
Kuusjärvi ............................ 6 7 .6 2 .9 3 .0 2 6 .5 (0 .0 5 ) 4  4 8 3  7 0 0 2 8 4 3 1 2 0  0 0 0 1 5 6 11  3 4 6  0 0 0 — --- -
i Lapinlahti ..............................: . 7 3 .1 1 .0 3 .0 2 2 .7 0 .2 1 7  3 9 3  4 0 0 1 1 9 4 1 1  3 3 5  8 0 0 4 1 3 4 1  4 4 3  0 0 0 5 2 0 6  0 0 0
Leppävirta ................................... 4 8 .6 0 .9 1 .9 4 8 .4 0 .2 3 3  6 1 2  7 0 0 2 1 5 7 2 4  8 0 3  0 0 0 7 2 0 5 0  5 2 3  Ö00 ■ 4 1 4 2  0 0 0
Liperi (Libelits)........................ 8 6 .7 1.4 2 .9 8 .2 O.s 6  8 3 1  2 0 0 3 7 7 4  1 6 8  7 0 0 3 6 2 3 8  4 5 6  0 0 0 1 5 0  0 0 0
' Maaninka .......................... 8 3 .3 2 .2 2 . S 1 0 .9 0 .8 1 4  6 2 7  7 0 0 6 5 8 9  0 2 3  9 0 0 3 6 2 4 0  8 2 6  0Q0 6 2 7 8  0 0 0
Muuruvesi ................................... 6 6 .9 ' 1 .0 2 .0 2 9 .3 0 .3 1 1  6 3 8  3 0 0 6 5 9 6 3 0 2  8 0 0 2 3 8 2 1  8 7 2  0 0 0 2 1 1 0  0 0 0
Nilsiä .............................................. 8 9 .3 0 .6 2 .9 7 .1 0 .1 1 3  6 0 7  3 0 0 721 8 1 0 9  7 0 0 5 1 2 2 9  7 6 9  0 0 0 7 1 9 5  0 0 0
j Nurmes ........................................ 6 8 .6 0 .3 0 .7 3 0 .4 (0 .0 6 ) 1 6  1 7 5  6 0 0 1 3 6 8 1 0  9 1 4  2 0 0 711 4 6  9 4 0  0 0 0 6 2 2 4  0 0 0
I Pielavesi ........................................ 7 3 .5 1 .5 4 .1 2 0 .5 0 .4 1 8  7 4 5  5 0 0 1 3 1 1 11  5 7 0  9 0 0 6 3 7 5 3  8 4 2  0 0 0 1 6 9 7 6  0 0 0
Pielisjärvi ........................ • . . . . 5 6 .2 0 .4 4 .5 3 8 .8 0 .1 21  2 9 4  4 0 0 1 5 3 4 1 5  0 5 9  1 0 0 6 5 2 5 1  0 2 4  0 0 0 3 1 2 7  0 0 0
Polvijärvi ................................... 9 0 .4 0 .6 2 .6 6 .3 0 .1 7 4 8 2 4 0 0 3 9 7 4  3 3 8  3 0 0 3 6 4 2 4  6 5 3  0 0 0 4 1 4 2  0 0 0
Pälkjärvi ...................................... 6 7 .S 0 .7 2 .1 2 8 .1 1 .3 3  6 8 9  0 0 0 2 5 7 . 2  3 7 2  9 0 0 1 0 6 7 2 9 5  0 0 0 — —
Rautalampi ................................ 5 9 .0 4 .0 1 7 .9 1 8 .5 0 .6 1 5 1 2 6  3 0 0 8 8 8 1 0  6 8 1 1 0 0 2 5 4 4 0  0 9 2  0 0 0 2 3 3 4  0 0 0
Rautavaara ........................ 8 6 . S 0 .2 1 .8 1 0 .9 0 .3 3  8 9 3  3 0 0 271 2 2 8 0  8 0 0 1 0 4 5 1 7 5  0 0 0 — —
Rääkkylä ............................ 8 4 .0 0 .5 3 .1 1 2 .2 0 .2 7 5 7 8  2 0 0 5 2 8 5  5 5 8  8 0 0 3 2 6 1 7  1 9 7  0 0 0 — —
Suonnejoki .......................... 5 2 .2 1 .4 ' l l . s 3 2 .4 2 .2 1 4  6 8 4  1 0 0 9 1 8 9 8 3 4  0 0 0 2 7 7 2 5  3 7 1  0 0 0 5 1 7 8  0 0 0
Tohmajärvi ........................ 6 8 .S 0 .1 2 .9 2 7 . s 0 .4 1 0  5 4 3  9 0 0 8 3 9 6 9 6 7  3 0 0 3 2 1 2 0 1 8 7  0 0 0 Ö 1 6 8  0 0 0
Tuupovaara ........................ 7 8 .0 0 .7 4 .0 1 7 .0 0 .3 4  5 3 4  0 0 0 3 6 4 3 1 3 0  0 0 0 2 0 2 1 4  7 6 9  0 0 0 4 2 2 1  0 0 0
Tuusniemi .......................... 7 9 .7 0 .S l . S 1 6 .9 0 .8 1 5  7 9 3  3 0 0 1 0 4 4 1 1  5 1 2  0 0 0 3 5 5 3 1 1 4 7  0 0 0 1 1 0 8  0 0 0
Valtimo .............................. 7 6 .5 0 .7 0 .6 2 2 ,2 (0 .0 2 ) 5  3 6 0  2 0 0 3 7 2 3  3 1 3  4 0 0 2 0 3 1 9  0 5 4  0 0 0 — .----
Varpaisjärvi ...................... 9 1 .0 0 .2 1 .2 7 .0 (0 .0 5 ) 1 0  0 6 1  8 0 0 5 6 1 5 7 0 2  1 0 0 2 4 6 1 4  7 4 5  0 0 0 4 1 2 1  0 0 0
Vesanto .............................. 7 6 .7 1 .7 1 .4 2 0 .1 O .i 6  8 3 7  9 0 0 "483 4  2 7 4  2 0 0 1 6 5 1 8  0 2 2  0 0 0 3 4 1 4  0 0 0
Värtsilä .............................. 2 2 .S 0 .9 2 .2 7 2 .9 1 .2 1 2  0 2 5  9 0 0 9 5 5 9 0 9 8 1 0 0 1 6 2 1 0  7 8 6  0 0 0 ' 2 4 5  0 0 0
Konnevesi .......................... 8 0 .5 1 .0 2 .2 1 6 .2 O .i 6  7 1 1  7 0 0 4 5 6 4  1 2 7  2 0 0 1 7 6 1 7  7 4 9  0 0 0 i 6 2  0 0 0
Yhteensä —  Summa 
Vaasan lääni —  Vasa Iän
7 0 .3 1 .2 3 .6 2 4 .5 0 .4 4 8 7  1 6 6  30« 3 2  0 4 7 3 1 8  2 1 4  0 0 0 1 4  8 8 5 1 1 6 4  7 7 6  » 0 « 1 2 1 ( 6  8 5 2  000 ,
1
K au pu n g it: —  Stdder: .
Vaasa — ■ Vasa ....................
Kristinestad —  Kristiinan-
4 .6 1 0 .S 1 9 .4 6 4 .2 1 .0 8 8 1 2 2  5 0 0 4  2 2 7 6 9  7 7 8  0 0 0 6 8 8 1 2 2  3 2 0  0 0 0 51 2 0 5 7  0 0 0 '
kaupunki ........................ 1 8 .2 6 .2 2 0 .8 5 4 .5 0 .3 1 0  6 8 7  7 0 0 5 8 9 7 3 5 5  0 0 0 1 5 1 11  9 7 5  0 0 0 2 5 1 0 1 2  0 0 0 .
Kasko* —  Kaskinen .......... 1 1 .2 1 .8 fO .o 7 6 .0 1 .0 5 3 7 1  5 0 0 ■370 4  6 3 5  4 0 0 1 1 5 5 4 0 4  0 0 0 11 3 9 4  0 0 0 '
Nykarleby— Uusikaarlepyy 1 5 .1 6 .s 1 5 .0 6 2 .4 0 .7 3  1 3 9  0 0 0 2 1 0 2 7 0 7  3 0 0 92 7 0 9 0  0 0 0 1 0 3 3 7  0 0 0
Jakobstad — Pietarsaari . . 3 .5 1 3 .2 9 .0 7 3 .S 0 .5 3 5  2 6 6  0 0 0 2  2 5 2 3 0  8 5 5  5 0 0 2 0 8 4 1  2 4 4  0 0 0 5 0 1 4 8 5  0 0 0
Gamlakarleby — Kokkola . 1 0 .7 7 .1 1 5 .1 6 5 .9 1 .2 1 5  6 9 7  5 0 0 8 9 4 1 3  4 1 0  9 0 0 2 9 1 2 5  7 9 9  0 0 0 25 6 0 4  0 0 0
Jyväskylä .......................... 7 .7 3 .0 2 7 .3 6 1 .2 O.S 3 2  0 3 2  5 0 0 1 4 7 9 2 5  4 5 4  3 0 0 3 0 1 3 9  5 5 8  0 0 0 12 1 4 4 6  0 0 0
Yhteensä — Summa
M aaseutu: — Landsbygd:
6 .6 D.o 1 8 .2 6 5 .4 « .S 1 9 6  3 1 6  7 0 0 1 0  0 2 1 1 5 4 1 9 6  4 0 0 1 8 4 6 2 5 3  3 9 0  0 0 0 1 8 4 7 3 3 5  0 0 0
Jalasjärvi ............................ 8 8 . s O.s 3 .2 6 .7 0 .5 1 9 4 9 5  3 0 0 1 2 2 8 1 3  1 5 9  7 0 0 1 0 1 7 8 4  6 3 4  0 0 0 1 5 3 6 5  0 0 0
Peräseinäjoki ...................... 8 1 .7 ' 0 .7 5 .3 1 2 .0 0 .3 8  4 6 5 1 0 0 5 5 8 5  3 0 1  0 0 0 4 4 4 4 1  3 1 2  0 0 0 — —
Kauhajoki .......................... 8 3 .4 2 .6 3 .6 1 0 .4 — 2 5  4 5 5  2 0 0 1 4 1 2 1 7  9 4 4  7 0 0 1 2 1 0 1 2 1  4 3 1  0 0 0 6 3 2 6  0 0 0
Kurikka .............................. 8 3 .0 3 .5 2 .7 1 0 .7 0 .1 1 4 1 4 3  0 0 0 8 2 0 9 1 8 4  0 0 0 6 7 0 6 8 5 5 9  0 0 0 8 1 6 0  0 0 0
Ilmajoki .............................. 8 1 .0 1 .9 1 .9 1 5 .0 0 .2 2 6  7 6 7  4 0 0 1 4 8 9 1 9  3 5 0  8 0 0 1 0 6 5 1 0 2  2 0 0  0 0 0 7 2 8 9  0 0 0
Seinäjoki ............................ 3 1 .3 1 .9 4 .6 6 2 .0 0 .2 1 6  4 6 1  6 0 0 1 1 1 2 1 4  4 7 7  9 0 0 3 4 6 3 7  9 9 8  0 0 0 5 2 4 1  0 0 0
Lappiiärd — Lapväärtti .. 87 .7 1 .4 3 .7 6 .9 0 .3 5  9 1 5 1 0 0 3 6 7 4  6 4 1 4 0 0 3 3 6 2 6  3 0 2  0 0 0 8 2 4 9  0 0 0 i
Tjöck .................................. 8 3 .9 2 .1 1 .7 1 2 .2 0 .1 2 2 1 3  7 0 0 1 7 3 1 7 1 9  9 0 0 1 2 8 1 1  9 5 3  0 0 0 — __1
Sideby — Siipyy ................ 6 9 .4 4 .8 1 1 .3 1 4 .0 0 .5 3  9 5 4  0 0 0 2 7 5 2  7 4 5  5 0 0 2 1 5 1 5  5 0 9  0 0 0 4 1 9 7  0 0 0 )
Isojoki (Stora).......... : .......... 8 4 .1 0 .7 1 .5 1 3 .7 — 7  6 8 0  5 0 0 5 9 0 5  2 4 7  1 0 0 4 7 9 3 2  8 3 5  0 0 0 6 . 1 5 1 0 0 0 !
•45
(Tabell 8. Forts.)
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0.3 4 183 800 278 2 714 400 238: 22 408 000 2 100 000
Närpes — Närpiö ............... 84.7 2.1 3.3 9.7 0.2 16 066100 1172 11 923 700 1036 92 358 000 15 595 000!
Teuva (Östermark) ........... 80.3 1.5; 3.7 12.S 1.7 10 606 200 626 8143 500 571 60 221 000 18 534 000,
Korsnäs ................................ 84.9 1.1 2,1 11.2 0.7 6 279 900 505 4 466 200 425 21 952 000 __ __I
Övennark — Ylimarkku .. 86.1 1.3 3.1 9.4 0.1 4 721 000 359 3 619 200 315 26 958 000 — __|
Malaks — Maalahti ........... 86.7 1.3 0.9 11.1 — 8 442 900 595 6 428 400 519 35 335 000 6 245 000
Petalaks — Petolaliti........... 90.3 0.1 0.5 9.1 — 3 334 700 256 2 521100 244 14 601 000 5 108 000
Bergö ..................................... 50.s .0.0 1.7 46.5 0.4 942 100 .78 781 600 53 2 240 000 1 25 000
Solv Sulva ........................ 86.2 0.2 1.4 12.2 — 6 054 200 481
379
4 799 200 355 24 250 000 — __
Pörtom P irttiky lä ........... 87.6 2.4 0.9 8.7 0.4 4 961 300 3 848400 338 24 880 000 3 100 000
Mustasaari ............................ 66.2 1.4 4.3 27.4 0.7 20 675 200 1 355 15 900 800 872 67 374 000 13 520 000
Kvevlaks — Koivulahti----- 88.1 0.5 O.s 10.1 0.5 ■ 6 081 700 394 4 530100 340 24179 000 —
Replot — Raippal uoto ----- 66.7 0.7 1.5 31.1 — 3 825 300 397 2 874 300 261 9 348 000 9 199 000
Laihia ..................................... 72.4 2.9: 3.1 21.5 0.1 14 013 300 1125 10 301 400 791 67 045 000 3 90000
Jurva .................................... 83.0 0.5 1.5 14.4 — 2 955 400 203 1 884 200 184 18153 000 1 20 000
Vähäkyrö (Lillkyro)........... 74.9 1.0 4.0 20.0 0.1 9 740 300 849 7 511 800 572 65 674 000 7 184 000
Isokyrö (Sfcorkyro)............... 81.7 2.4 3.7 12.0 0.2 14 488 900 827 8 633 700 628 76 567 000 14 585 000
Ylistaro ................................ 74.2 1.0 7.7 16.5 — 19 017 000 1298 12 098 500 812 91 326 000 8 237 000
Vörä — Vöyri ..................... 88.5 2.0 1.6 9.7 0.2 14131 200 999 11 086 400 802 67 743 000 17 777 000
Maksmo — Maksamaa . . . . 82.9 1.2 1.7 13.1 1,1 2 214 700 218 1 675 200 126 8 032 000 2 111 000
Oravais — Oravainen ----- 60.3 2.0 1.9 35.2 (0.02) 8 007 800 721 6 322 200 375 25 518 000 3 118 000
Nvkarleby lk. — Uuden-
"kaarlepyyn mlk................. 79.2 1.7 2. s 15.7 O.c 5 972 400 373 4 833 700 285 20 275 000 9 227 000
Jeppo — Jepua ................... 62.2 14. oi 1:2 20.S 1.2 5 949 000 338 4 586 200 207 20 447 000 — __
Mimsala ............. .'................ 92.7 O.i 0.8 6.4 — 7 990 000 562 • 5 814 200 494| 31 834 000 9 480 000
89.7 2.0 0.2 6 498 000 375 4’478 900 291 29 071 000 2 60 000 
221 000Alahärmä .............................. 75.G 1.0 0.7 15.2 0.9 7 751 700 519 5 992 300 377 31 887 000 7
Kauhava .............................. 79.0 1.4 7.7 11.7 0.2 7 712 700 421 5 929 700 363 43 262 000 6 375 000
Lapua ..................................... 70.1 1.2 6.5 22.0 0.2 28 241100 1903 18 952 100 1071 107 089 000 37 2189  000
Nurmo .................................. 81.4 2.5 1.3 14-S (0.02) 6 672 600 441 4 522 000 351 27 550 000 1 30 000
Pedersöre - Pietarsaaren mlk. 47.7 2.0 3.0 46.2 0.5 16 438 900 1284 14124 400 524 39 961 000 22 922 000
Purmo ..................................... 88. S 1.4 1.0 8.S10.01) 6 091 900 352 5193 800 269 19 336 000 O 251 000
Larsmo — Luoto ................. 78.4 0.3 0.9 20.4 3 820 600 292 3 084 800 170 9 241 000 —
E sse—.Ähtävä ................... 83.6 0.9 5.0 10.5 (O.01) 5110100 282 3 897 200 230 18 708 000 — —
Kronobv —  Kruunupyy . . . 72.3. 2.1 3.5 21.9 0.2 8 800 300 585 6 558 900 379 23 585 000 33 1 536 000
Terijärvi ................................ 84.2 1.5 l .s 12.5 (O.01) 4 978 700 309 3 367 200 236 10 699 000 10 304 Ö00
Veteli (Vetil) ........................ 85.5 1.3 2.2 10.9 O.i 6 352 700 394 4 888 700 279 16 294 000 3 70 000
Perho ..................................... 88.4 0.S 0.8 9.9 O.i 3 292 200 212 1 703 300 167 8 996 000 — —
Haisua ................. ................. 90.5 1.0 1.6 6.«J — 2 094 700 126 1 226 200 97 4 604 000 — —
Kaustinen (Kaustby)........... 85.5 . 1-7 2.9 8.2 1.7 5 686 300 350 3 929 700 314 19 583 000 3 78 000
Gamlakarleby lk. — Kok­
kolan mlk........................... 60.S 2.4 10.6 26. oi 0.2 11 321 700 592 9 084 900 417 35 008 000 10 561 000
Nedervetil — Alaveteli . . . . 77.4 5.1 3.4 14.0 0.1 4 890 600 275 3 757 700 205 15 954 000 11 556 000
Kälviä .................................. 80. o 1.8 2.2 16.0 7 373 600 541 5 672 700 364 24 512 000 26 1145 000
Ullava ..................................... 82.1 1. o.s 0.7 16.3 0.1 ' 2 036 700 159 1 453 300 101 5 433 000 12 451 000
Lohtaja ................................ 85. s l.o 1.3 10.9 0.4 6 110 700 408 4 770100 338 24 810 000 9 271 000
Himanka ............. ................. 67.9 2. s 3.2 26.0 0.1 5 590 900 476 4 767 500 254 16 569 000 3 70 000
Kannus . i ............................ 69.9 1.4 3.9 24. S — 10 939 300 668 8 783 900 415 29 719 000 7 245 000
Toholampi ............................ 74.1 1.9, 3.4 19.0 1.0 9 063 700 622 6 776 800 392 30 850 000 8 303 000
Lestijärvi .............................. 69.7 0.8 2. s 26. Si 0.4 1 804 200 130 1406 700 88 5 014 000 2 312 000
Lappajärvi ............................ 82.0 1.0 3.9 12.5 — 6 451100 453 4 447 700 353 32 756 000 — —
Vimpeli...................................... 85.1 — 2.2 12.5 0.2 4118 200 325 2 692 900 255 14 329 000 — —
Evijärvi ................................ 87.4 1.0 2.6 8.5 0.5 5 946 400 436 4394  400 330 19 132 000 — —
Kortesjärvi .......................... 90.2 0.4 1.2 8.2 ‘ 6 537 700 425 5 047 200 . 318 21149 000 . ----- - —
Alajärvi ................................ 77.1 2. s 4.0 I 6.1 (0- 04) 5 618 700 401 4 334 000 300 24 530 000 2 60 000
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0-1 4 945 800 390 3 581 800 ' 265 i4 379 000 . 4 248 000
Lehtimäki ................... . 77.0 0.61 2.3 19.5 (0.005) 3 865 000 313 2531 000 . 185 ,11 254 000 1 35 000
Kuortane ........................... 86.9 2.4 2.2 8.5 10.03) 9 284 900 582 6-694 700 475 50 822 000 6 510 000
Alavus ....................... . 75.7 1.5- 5.4 17.2 0.2 13 318 700 873 9 761 300 683 40 536 000 13 555 000
Töysä ................................. 81.5 0.9 3.1 14:5 — 4 788 000 299 3 667 400 224 13 928 000 2 84 000
Virrat ................................. 71.8 1.8! 3.1 23.3 (0.04) 12 938 900 796 8 280 200 478 58154 000 23 698 000
Ätsäri ................................. 52.6 0.7 10.0 36.6 0.1 14 335 000 992 10 135 300 484 56 831 000 25 1 443 000
Laukaa ............................. 70.2 2 9, 3.4 23.8 0.4 13 371 100 830 8 904100 428 39 008 000 9 322 000
Äänekoski ......................... 36.2 1.61 11.3 49.8 1.1 12 882 400 869 10 020 100 186 26 361 000 1 20 000
Uurainen ........................... 80.5 0.9 1.4 17.2 (0.04) 4 019 300 307 2 912 600 188 15 576 000 4 236 000
Jyväskylän mlk. •— Jyväs­
kylä lk.............................. 43.5 3 .1 4.4 48.9 0.1 21 074 500 •1388 15 422 800 536 61 090 000 8 i 544 000
Toivakka ........................... 79.4 0.91 3.6 15.9 0.2 2 633 400 200 1 706 800 128 11 427 000 1 32 000
Petäjävesi ................. . 66.7 1.7 2.4 29.0 0.2 6 235 600 454 4186 200 263 29 259 000 18 889 000
Multia ................................. 82.0 1.1 2.3 12.0 2.6 4442 000 272 3 020 700 245 26 290 000 — —
Keuru ................................. 50.4 1.1 7.4 40.9 0.2 14162 600 1054 10 345 800 508 48 918 000 5 141 000
Pihlajavesi ......................... 69.2 3.9 0.3 26.3 0.3 3 371 800 221 2 019 100 110 16170 000 15 886 000
Saarijärvi ........................... 74.5 l.oi 5.2 19.3 — 12 511 400 834 8 058100 616 52 879 000 i 31 000
Pylkönmäki ................... . 82.2 1.3 3.9 12.0 0.6 2 282 000 144 1 470 500 128 10 621 000 — —
Karstula ............................. 65.4 2.5 9.4 22.7 (0.04) 1.997 900 82 1 380 900 67 11 689 000 i 75 000
Kivijärvi ........................... 77.3 - 1.7 3.s 16.0 1.2 5 550 700 290 3 995 400 228 23 805 000 4 250 000
Kinnula ............................. 82.2 0.3 1.7 13.s 2.0 2 009 200 134 1 687 300 114 8 428 000 — —
Pihtipudas ......................... 67.3 1.4 2.5 28.5 0.3 6 935 400 683 5 596 700 323 31 615 000 6 383 000
Viitasaari ...................................... 66.0 0.6 4.ó 28.3 (0.03) 14 432 200 1036 9 906 400 554 42 720 000 15 1 668 000
Konginkangas ........................... 69.1 0.5 2.7 27.7 2 828 500 224 1 843 800 100 10158 000 1 ^0 000
Sumiainen ......................... 77.1 O.s 2.9 19.2 — 2 656 500 225 1 750100 101 8 638 000 3 146 000
Y hteensä —  Sum m a 73.8 1.8 3. S 20.3 0.3 735 42416« 49 660 535 188 500 33 618 2 891 638 000 589 27 459 000
O ulun  lääni —  U leäborgs Iän
Kaupungit: —  Städer: 
Oulu —  Uleäborg ................... 5.2
■
9.2 21.1 62.8 1.7 80 172 800 3 446 63 458 700 760 134 201 000 82 3 007 000
Raahe — Brahestad ........•. 9.4 4.7 12.7 70.2 3.0 11 541 500 649 10 180 800 202 19 536 000 33 1184 000
Kajaani — Kajana.. . . . . . . 9.7 3.0 17.5 68.7 1.1 18 701 600 885 16 033100 177 22 979 000 5 269 000
Tornio — Torneä ............ 8.5 2.2 37.5 50. o 1.8 10 671 700 441 7 934 200 116 11 092 000 6 366 000
Kemi ................................. 7.9 3.1 30.6 57.3 1.1 12 472 500 555 10 290 200 132 20189 000 8 313 000
Y hteensä —  S um m a 6.7 6. s 22.1 62.7 1.7 133 56« 10« 5 976 107 897 000 1387 207 997 000 134 5 139 0001
Maaseutu: ■— Landsbygd: 
Liminka ............................. 79.0 1.3 1.7 15. :i 2.7 9 091 400 391 5 396 400 241 22 111 000 5 189 000
Kempele ............... .............
Temmes .............................
61.S 0.5 ' 5.2 31.0 1.5 4143 700 322 2 568 900 101 10 543 000 — —
87.9 1.2 1.6 8.5 0.8 ' 1 974 700 92 1 389 000 69 6 759 000 — —
Lumijoki ............. ............. 88.1 1.0 1.8 7.1 1.4 3*639 900 156 2 273 500 140 16 356 000 ■4 126 000
Tyrnävä ............................. 76.S 1.9 1.4 18.S 1.1 8 994 000 599 4 480 900 230 23143 000 1 36 000
Oulujoki ............................. 42.5 1.1 0.9 54.1 1.4 10 416 900 671 7 190 300 189 21127 000 4 140,000
Oulunsalo ......................... 35.4 0.3 0.4 . 62.6 1.3 5 012 500 379 3 095 800 91 8 796 000 2 126 000
Muhos ................................. 79.7 1.5 2.6 15.4 0.S 7 175 500 458 4 005 300 287 20 871 000 4 84 000
Utajärvi ............... •..........
Kiiminki ...........................
70.7 0.4 2.2 26.5 0.2 4 906 500 420 2 555 400 235 11 632 000 2 62 000
67.0 0.5 0.7 31.8 — 3 744 000 284 2 664 400 172 12 739 000 — —
Ylikiiminki ............. 73. s 0.6 0 .5 24.7 0.4 2 656 500 181 1 633 000 140 7 223 000 7 248 000
Haukipudas ..................... 38.8 1.0 2.S 57.0 0.4 12 343 600 817 9 948 700 283 22 660 000 4 203 000
li (Ijo)................................ 50.7 1.5 8.4 38.9 0.5 13 219 900 896 9 460 400 430 22 878 000 1 60 000
Kuivaniemi ....................... 73.0 ia 0.9 24.3 0.7 3 317 800 243 2 104 300 163 9 835 000 . 8 365 000'
Pudasjärvi ......................... 61.2 1.2 9.2 27.4 1.0 5 760 300 318 3 260 200 187 9 540 000 —
Taivalkoski ....................... 54.3 0.6 4.4 40.6 0.1 3 222 000 197 2 332 400 113 5 421 000 — -
Kuusamo ........................... 69.3 0.4 9.s 20.0 0.5 9 628100 525 5 674 400 395 16 764 000 17 611 000 
65 000lAlavieska ........................... 85.9 0.9 0.4 12.5 0.3 5118100 389 3 309 500 285 19 944 000 3
(Täbell 8. Forts.}
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0.1 11145 000 793 8 529 600 432 36 580 000 i i 325 000
Rautio .............................. 82.5 1.7 1.9 13.5 0.4 2 599 900 180 ■ 1 976 900 149 11 675 000 3 104 000
Ylivieska ........................... 75.7 0.6 4.9 17.9 0.9 11 349 600 784 7 229 100 462 32 473 000 7 507 000
Sievi .................................. 73.8 1.1 11.6 13.4 O . i 7 427100 546 4 995 500 373 26 602 000 3 83 000
Pyhäjoki ........................... 84.5 0.6 2.5 11.9 0.5 6 465 300 550 4 547 700 410 23 580 000 — —|
Merijärvi ........................... 90.6 0.5 l . S 6.9 0.2 2 720 700 190 1814 400 143 .8 210 000 4 137 000
Oulainen ........................... 67.2 2.3 4.2 23.7 2.6 10 800 000 761 7 281 400 468 27 274 000 — _1
Sälöinen ............................. 53.7 0.5 ■ 0.9 44.0 0.9 5 612 300 498 4117 600 197 10 621 000 1 . 30 000
Vihanti .............................. 73.9 2.6 i . i 17.8 4.6 3 448 400 224 1 997 000 157 10 861 000 11 319 000!
Paavola ............................. 64.9 0.4 2.0 31.2 1.5 6 830 900 410 4128100 248 17 670 000 11 465 ooo;
Rantsila ............................. 89.3 0.6 O.s 7.5 l.S 5 204 800 251 3 334 400 214 11 823 000 6 169 000!
Pattijoki ............................. 55.4 0.9 1.3 40.3 2.1 4 937 700 419 4135 300 204 16 134 000 3 93 000'
Siikajoki............................... 84.9 1.0 0.2 13.9 — 2 564 200 203 1 515 400 126 8 050 000 3 116 000:
Revonlahfci ......................... 67.2 1.4 5.0 21.3 5.1 2 223 400 161 1 415 700 102 8 234 000 1 25 000,
Hailuoto (Karlöj................. 80.7 2.1 0.9 16.1 0.2 1 972 700 141 1 285 800 110 6 142 000 9 258 000'
Haapajärvi......................... 75.7 1.0 2.5 17.6 3.2 8 904 300 610 5 933 400 418 33 576 000 10 371 000,
Reisjärvi ........................... 88.4 0.2 O.s 10.2 0.4 4 716 500 283 3 217 600 213 15 817 000 2 48 000
Pyhäjärvi ................................... 84.2 0.5 4.9 9.3 1 .1 6 460 900 336 . 4 397 500 261 23 096 000 4 188 000
Kärsämäki ................................. 85.8 0.3 2.9 10.5 0.5 4 211 400 285 2 806 200 203 15 448 000 2 67 000
Haapavesi ................................. 78.9 1 .1 1.7 17.S 0.5 9 081 400 613 6125 100 433 • 35 027 000 7 300 000
Nivala........................................... 90.2 0.6 2,3 6.7 0.2 13 261100 807 7 577 300 594 49 039 000 8 188 000
Piippola ...................................... 84.6 0 .2 1.9 10.6 2.7 2 822 300 153 1 618 900 117 8 514 000 2 1 0 0  0 0 0
Pyhäntä ..................................... 88.0 1.9 0 .1 8.5 1.5 2 301100 150 1 481 200 114 7 239 000 — —
Pulkkila ...................................... 77.0 2.8 5.3 14.4 0.5 3158 000 179 1 632 000 133 11 960 000 i 1 0 0  0 0 0
Kestilä .................... .................... 86.6 1.7 1 .0 10.7 (O.oi) 3 436 200 202 2 085 800 190 15 509 000 5 231 000
Paltamo ............................. 69.2 0 .5 1.1 29.2 (0.03) 7 917 500 630 4 694 000 348 23 310 000 3 83 000
Kajaanin mlk. —  Kajana lk. 33.4 O.s 0.7 64.S 0.3 4 278 200 369 3 247 200 104 4 706 000 — ' ---
Säräisniemi ....................... 64.2 0.4 0.7 34.2 0.5 6 051 400 562 3 715 100 195 7 950 000 — —
Vuolijoki ........................... 72.5 0.9 0.5 26.1 (0 . 02) 2 041 000 140 1 404 000 81 3 744 000 1 24 000
Hyrynsalmi .............................. 54.1 0 .2 4.3 40.4 1 .0 3 010 900 249 1 976 800 71 2 609 000 — --- ,
Ristijärvi ........................... 64.0 0.5 0.3 35.1 O.i 3 535 000 267 2 190 200 159 6 674 000 — --■
Puolanka ........................... 71.4 0.4 1.4 26.3 0.5 7 668 900 483 3 576 200 165 6 947 000 1 31 000:
Suomussalmi ..................... 59.0 0 .2 0.6 40.1 O.i 6 481 600 426 4 306 800 262 17 795 000 — -- ,
Sotkamo ............................. 76.4 1 .1 2.4 19.6 0.5 11 332 500 656 7 849 800 476 27 104 000 1 280 000.
Kuhmoniemi ................... ,. 58.S 0.6 4.9 35.7 — 1 566 800 115 1167 000 68 4 346 000 — 1
Kemin mlk. — Kemi lk... 36.8 0.9 3.6 58.0 0.7 11 638 200 748 9 715 300 232 21 921 000 — —
Tervola .............................. 60.4 0.6 4.1 3 4 . s 0.1 5 563 700 526 4118 200 273 17 572 000 — —
Simo .................................. 54.6 1 .2 6.0 37.S 0.4 7 464 600 431 5 489 600 220 ' 14 959 000 6 929 000'
Alatornio (Neclertorneä) .. 41.8 1.6 3 .3 53.1 0 .2 17 297 600 1382 11 530 400 546 33 335 000 13 379 000,
Kanmki ............................ 60.5 2.5 4.6 32.1 0.3 4 261 000 405 3 173 900 216 13 363 000 14 432 000
Ylitornio (Övertorneä) . . . . 55.7 1.0 4.3 38.6 0.4 8 264 600 589 5 126 600 397 26 144 000 2 102 000
Ranua ................................ 56.S 0.9 7.2 34.3 O.S 2 991 700 201 1 581 600 123 6 345 000 — —
Turtola ........- ................... 53.1 1.1 7.4 38.4 (0 .02) 4 130 000 293 2 728 800 180 • 11 548 000 6 156 000
Kolari ................................ 50.S 0.6 2.9 44.7 1.0 2 996 000 261 1 683 200 116 4 001 000 — —
Rovaniemi ......................... 40.2 1.1 17.3 39.9 1.5 21 883100 1208 14 606 600 679 39365 000 2 63 000) 
139 000!Kemijärvi ......................... 49.4 1.3 8.0 40.9 0.4 11 596 700 957 8 791 500 474 25 082 000 6
Kuolajärvj ......................... 75.0 0.5 7.2 16.7 0.6 4 043 300 270 2 663 900 204 10 535 000 — —
Muonio................................ 41.6 O.S 5.3 51.7 0.6 1 778 700 147 1 274 200 73 3 029 000 6 188 000
Enontekiö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.5 0 .2 29.6 25.3 0.4 573 800 47 445 600 26 1421 000 2 51 000
Kittilä............................ 63.8 O.S 4.6 30.2 0.6 5 005 500 368 2 992 900 296 * 12 362 000 —
Sodankylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.7 0 .8 4.6 38.3 1.6 6 419 500 333 4 454 700 251 13 700 000 i 31 000
Savukoski ......................... 68.3 _ 7.2 24.5 — : 381 200 24 296 400 21 1 949 000 i 61 000
Pelkosenniemi ................... 50.9 1.5 4.0 43.6 (O.oi) 2 830 500 213 2 076 100 106 8 689 000 4 173 000
Inari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.0 0.6 31.4 38. S 0 .2 2 926 600 187 2 046 700 90 6 227 000 20 1 094 000
Utsjoki .............................. 58.1 0 .2 9.5 31.9 0.3 1 236 400 104 906 300 62 2 681000 3 68 000
Y hteensä —  Sum m aj 63.4 1.2 4.4| 30.ll 0.9 435 187 100 29 658 288 351 300 16 736| 1 1 1 8  909 000 268|10 813 00 »
■ 48
'Taulu-9. Vuoden 1921 tuloista verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat, 
Tabell 9. För 1921 ars inkoraster beskattade s. k. samdeklaranter,
Maanviljelijät Talonomistajat Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat
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K au p u n g it —
30—59 _ • -- — — 9 37.3 514 193 1 4 .5 92 25
60—99 1 8.0 32 70 6 46.3 521 394 — — — —
100—199 5 70.0 316 1100 5 74.7 1490 1241 1 11.1 143 133
200—299 — — — — 2 51.0 406 1395 — — — —
300—399 1 37.2 196 1404 i 34.9 . 168 1243 1 31.0 100 970
400—499 1 41.7, — 1 753 — — — — — — — —
500—599 1 50.4 250 2 544 i 50.4 1095 2 544 — — — —
600—899 _ _ — — — — — — — — — —
900—1199 — — — — — — — — — - -- — —
1 200—2 399 — — — — — — — — — — — —
2 400—3 599 — — — — — — — — — — —
3 600—5 999 — — — — — — — — — — — —
6 000—9 999 _ — — — — — — — — — — —
10 000— ■ — — — — — — —r — — — — —
. Yhteensä) 9 207.3 794 6 871 24 295.5 4194 7 010 8 46.6 385 1128Summa/
0—29 2 308 11 1950 — —
M aaseutu —
30—59 330 1439.3 7 884 7 795 2 7.5 45 35 3 12.9 154 69
60—99 611 4 739.5 24 341 40 543 i 6.2 100 43 1 7.3 45 60
100—199 1245 17 731.6 100 295 282 948 3 41.2 178 636, 2 24.0 ■ 228 320
200—299 433 10 304.6 65 818 255 430 — — : — — — — —
300—399 135 4571.3 32 078 158 005 — — — — .-- — — —
400-499 '50 2179.9 15 083 96191 — — — — — — — —
500—599 23 1233.0 7 297 66 630 — — — — — — — —
. 600—899 20 1419.x 9 001 ' 98 292 — — — — — — — —
900—1199 5 524.4 1397 47 904 — — — — — — — —
1 200—2 399 2 296.1 937 34 098 — — — — — — — —
2 400—3 599 1 248.7 ' 968 35 340 — — — — — — — —
3 600—5 999 — — — — — — — ' — — ' --- — —








Summa/ 2 855 44687.9 265 099 1123176 6 54.9 323 714 6 • 44.2 427 449
0—29 57 6098 2 . 90 1 . 95
Kaupungit ja maaseutu —
30—59 330 . 1439.5 7 884 7 795 ii 44. S 559 228 4 17.1 246 94
60—99 612 4 747.5 24 373 40 613 7 52.5 621 437 1 7.3 45 60
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ryhmitettyinä; ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
îordelade enligt yrkcn och den beskattade inkomstens storlek.
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°—19 120 563.7 14 98.1 % 1 I8.0
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(TabeU 12. Forts.)
ltouvat, neidit, lesket y. m.
• Fniar, fröknar, änkor o. dyl.



























































































ia 408 34.4 82 89 3 174 180.5 635 239 8 888 924.7 1 7786 532 44.3 175 56 4 599 379.3 1415 176 14 949 1473.5 4 7455 797 72.3 417 25 3 822 338.6 .1940 96 14 591 1 448.4 ' 7 3726 1 458 55.7 1184 26 6 925 442.5 6 225 108 29'950 2127.3 27 9901 504 17.3 792 12 5 935 489.9 9165 37 17 714 1 739.5 26 502
801
— — 4 •2680 286.8 5496 18 12 833 993.4 27 9791 7.3 1926 3 2 669 129.3 7 212 7 6 065 220.5 15 951— — — 4 4 463 237.4 15 056 11 12 295 998.1 41 547— — — — 1 1 559 290.2 6 905 11 15 795 2 140.0 66 204.-- — — 1 1 90S 84. S '9 677 4 7 595 466.1 38352
. — — — 1 3 001 201.7 20 891 5 14 014 749.1 93 751— — — — — — — i 5 497 434.2 . 48 684




29 4 500 231.3 ■ 4  576 222 40 73 5 3 061.0 8 4  617 71 5 1 7 6  29 6 1 4  284.4 56 0  641














































16 633 81.7 127 234 7 855
9 784 57.7 254 130 10 818
' 5 797 72.3 417 65 9 755
8 2 042 90.4 1755 61 15 745
1 504 17.3 792 28 13 957
— — — — 10 6 561
1 801 7.3 1926 7 6 405
— — — — 4 4 463
— — — — ■3 4 601
— — — — 1 1908
. ------ — — — 1 3 001
-T — — — — —
— — — — — —
— ----- — — —
— — — — — —
40 5 561 326.7 5 271 544 85 069
5 57.6 98
783.6 936 4 218 148919 30 916.2 29 783
725:8 1955 2 491 207115 31 850.4 64 486
437.5 • 2 940 955 144126 17 366.1 72 413
622.2 7 476 606 160163 15 242.6 142 853
667.0 12 546 126 60 247 5 324.8 90 021
291.7 7 660 39 26 372 1791.7 54 602
183.7 10 575 23 21103 1 028.4 58 756
— — 5 5 731 300.6 •• 19 825
63.8 13 262 15 21 247 2 409.9 88178
— — 5 11312 522.0 65395
— — 6 18 333 1 046.7 • '-128 877
— — 9 11945 325.0 108 780
— — î 8 984 609.7 91 598
z z 2 34 858 2 226.0 409 041
3‘775.3 57 350 8 494 880 455 110 960.1 1 424 608
481.5 981 5 927.9
964.1 1571 4 457 157 807 31 840.3 31 561
1105.1 3 370 2 667 , 222 064 33 323.9 69 231
776.1 4 880 1051 158 717 18 814.5 79 785
1064.7 13 701 714 190113 17 369.9 170 8431156.9 21 711 163 77 961 7 064.3 116 523
578.5 13156 57 39 205 2 785.1 ■ 82 581
313.0 . 17 787 '  30 27168 1248.9 74 707
237.1 15 056 16 18026 1298.7 61372
354.0 20167 26 37 042 4 549.9 154 382
S4.8 9 677 9 18 907 ' 98.8.1 103 747
201.7 20 891 11 32 347 1 795.8 222 628
— — 3 17 442 759.2 157 464
'-- — . 3 25 094 • 1179.9 251384
— ____
2 . .34 858 2 226.0 . 409 041
6 836.3 141 967 9 209 1 056 751 125 244.5 1 985 249
1061.9 1078 S 846.1
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Taulu 13. Tuoden 1921 tuloista verotetut osuuskunnat ja  muut keskinäiset yhtymät.
Tabell 13. För 1921 ars inkomster beskattade andelslag och ändra ömsesidiga sammanslutningar.























































































100 Sm k. 
100 F m k  .
1 0 0 0  Sm k. 
1 0 0 0  F m k
Smk.
Fm k
1 0 0 0  Sm k. 
:i 000 Fm k
Smk.
F m k
'1 000 Smk. 




A . T u lo lu o k ittä in —  E n lig t  in k o m stk la sse r
3 0 — 5 9  ................................... 11 5 0 .2 9 1 0 2 8 2 1 2 4 5 1 3 .6 5 7 7 2 2 6 5 6 1 3 5 5 6 3 . s ’6  6 8 2 2  9 3 8
6 0 — 9 9  .............................. 1 3 1 0 5 .4 3  4 7 5 9 3 1 9 7 7 3 5 .4 6  4 9 1 6 1 8 1 1 1 0 8 4 0 . S 9  9 6 6 7 1 1 2
1 0 0 — 1 9 9  ................................ 1 5 2 0 8 .7 2  3 7 6 3  2 6 1 2 0 5 2  8 2 4 .2 2 5  0 0 0 4 3  7 2 6 2 2 0 3  0 3 2 .9 2 7  3 7 6 4 6  9 8 7
2 0 0 — 2 9 9  ................................ 2 0 4 9 4 .1 6 1 7 1 1 2  7 0 5 1 0 6 2  5 8 0 .7 . 1 5  1 2 1 6 5  4 3 5 1 2 6 3  0 7 4 . S 2 1  2 9 2 7 8 1 4 0
3 0 0 — 3 9 9  ................................ 11 3 8 8 .3 1 6 0 3 '  1 3  9 8 1 6 8 2  3 2 5 .6 1 2  887, 8 1 1 9 2 7 9 2  7 1 3 .9 1 4  4 9 0 ■ 9 5 1 7 3
4 0 0 — 4 9 9  ................................ 8 3 5 7 .6 3  9 4 2 1 6 1 8 4 5 5 2  4 3 1 .4 1 1 8 3 0 1 0 8  8 2 6 6 3 2  7 8 9 .0 1 5  7 7 2 1 2 5  0 1 0
5C 0— 5 9 9  ................................ 3 1 6 0 .2 1 1  4 4 5 8  6 2 2 3 4 1  8 5 6 .0 1 0  3 1 6 1 0 2  1 6 0 3 7 2  0 1 6 .2 2 1  7 6 1 1 1 0  7 8 2
6C 0— S 9 9  ................................ 11 8 3 1 .9 4  0 0 1 6 0  2 2 8 5 3 3  9 2 2 .7 1 6  9 0 1 2 7 9  9 2 4 6 4 4  7 5 4 .6 2 0  9 0 2 3 4 0 1 5 2
9 0 0 — 1 1 9 9  ............. ■.............. 7 7 5 4 .3 1 8 7 5 7 0  2 8 8 2 0 2  0 8 5 .5 1 0  9 1 6 1 8 9  6 8 0 2 7 2 8 3 9 . S 1 2  7 9 1 2 5 9  9 6 8
1 2 0 0 — 2 3 9 9  .............................. 9 1  5 4 5 .4 4  5 8 9 1 9 1  7 7 2 2 2 3  6 6 4 .5 1 3  2 7 5 4 4 8  4 1 0 31 5  2 0 9 .9 1 7  8 6 4 6 4 0  1 8 2
2 4 0 0 — 3 5 9 9  .............................. 6 1 8 1 8 .4 4  8 9 9 2 7 7  2 8 0 — < — — — 6 1 8 1 8 .4 4  8 9 9 2 7 7  2 8 0
3  6C 0— 5 9 9 9  ............ ................ 5 2  5 8 6 .7 8  5 8 9 4 5 3  2 0 7 — — __ ---- 5 2 5 8 6 .7 8  5 8 9 4 5 3  2 0 7
6 0 0 0 — 9 9 9 9  .............................. 4 2  9 3 8 .6 1 1  7 7 4 5 5 5  8 7 8 — — — — 4 2  9 3 8 .6 1 1  7 7 4 5 5 5  8 7 8
1 0  0 0 0 — ........................................... 7  2 7  7 0 2 .2 9 2 1 6 0 5  5 4 0  4 4 0 — — — — 7 2 7  7 0 2 .2 9 2 1 6 0 5 5 4 0  4 4 0
Y h te e n s ä  —  S u m m a
0 — 2 9
130139  9 4 2 .0
391
1 5 7  8 0 9
7 1 9 3
7 2 0 5  0 5 9  




2 2  9 3 9 .6  
i t ta in  —
1 2 8  5 0 9 | 1 3 2 8  1 9 0
1 6  2 5 3 !
E n l ig t  v e rk sa m h e
9 1 4 6 2  8 8 1 .6
208|
tsom räd en
2 8 6  31818 5 3 3  2 4 9
2 3  446|.
T eo llisu u s —  I n d u s t r i ...........
Siitä —■ D ärav 
Metalliteollisuus — Metall-
7 3 3 6 .6 ' 1 1 7 0 2 3  4 5 9 9 8 1 8 8 7 .1 9  4 3 1 1 2 0  3 8 7 1 0 5 2 2 2 3 .7 1 0  6 0 1 1 4 3  8 4 6
industri ........................................
Kutomateollisuus — Textil-
1 14.0 , ~ 220 16 395. s 2 147 19 094 17 409. S 2 147 19 314
industri .......................................
Paperiteollisuus — Pappers-
— — — — 6 547.0 3 296 62 612 6 547.0 3 296 02612
industri ........................................ — _ _ _ . — — _ — — — — —
Puuteollisuus — Träindustri 
R avinto- ja  nautintoaineteol- 
lisuus — Närings- och n jut-
* 1 15.3 93 259 13 347.8 726 5118 14 163.1 S 1.9 5 377
ningsm edelsindustri.................
M a a - j a  m e ts ä ta lo u s  sek ä  
k a la s tu s  —  L a n tb r u k , 
sk o g sh u sh ä lln in g  o ch  fis -
99.1 662 6 012 44 606. s 2 360 30 746 46 705. s) 3 022 36 75Ü
k e r i ........................ ...................
K im te :m ist.ön  o m istu s  —
8 1 3 0 0 .3 ' 3  3 9 4 1 9 4 1 2 3 2 1 4 6  2 4 0 .1 3 8  8 5 7 3 3 4  3 7 6 2 2 2 7 5 4 0 .4 4 2  2 5 1 5 2 8  4 9 9
Ä g an d e a v  . f a s t i g h e t ____
A su n to la in  te im is tö n  o m istu s 
— : Ä g an d e a v  b o sta d sfa s -
8 9 8 .9 4  5 3 3 1 8 9 1 8 ■98.9 4  5 3 3 1 ,8 9 1
t ig l ie t  ........................................ 8 7 5 .2 1 3 9 4 1 0 0 9 — — — — 8 7 5 .2 1 3 9 4 1 0 0 9
K a u p p a  —  H ä n d e l ................ 6 7 2 7  2 8 2 .5 1 0 2  1 8 8 5  0 1 7  7 2 4 4 1 6 1 3  6 2 1 .8 7 4  0 3 9 8 0 5  5 8 6 4 S 3 4 0  9 0 4 .3 1 7 6  2 2 7 5  8 2 3  3 1 0
L u o tto liik e  —  K r e d itrö re ls e  
V a k u u tu s to im i ’ —  F ö r s iik -
1 7 .7 2 9 6 6 2 6 .0 — 2 0 3 1 3 .7 2 9 8 6
r i n g s r ö i e l s e ..............................
L iik e n n e  —  K o m m u n ik a -
12 9 8 5 2 .1 4 0  4 0 8 1 8 8 3  6 7 2 1 4 2 4 9 .2 1 3 9 1 8  9 9 9 2 6 1 0  1 0 1 .3 4 1  7 9 9 1 8 9 2  6 7 1
t i o r e r  ...........................................
K ir ja p a in o t-, ’ s a n o m a le h d e t 
j a  k u s ta n n u s to im i —  
. T r y c k e r i- ,  t id n in g s -  och
4 3 2 1 .4 1 8 0 4 3 0 3 3 0 1 3 21 8 .1 7 6 3 9 0 4 8 1 7 . 5 3 9 .5 2 5 6 7 3 9  3 7 8
fö r la g srö re lse  ........................ 9 2 0 0 .5 1 0 4 4 5  5 6 6 — — ----, ---- 9 2 0 0 .5 1 0 4 4 5  5 6 6
M u u t —  Ö v rig a  ........................ 6 4 6 6 . S 1 8 4 5 4 7  2 1 9 2 7 7 1 7 .3 4  0 2 8 4 9  7 7 4 3 3 1 1 8 4 .1 5  8 7 3 ■ 9 6  9 9 3
Y h te e n s ä  —  S u m m a  |139!39 9 4 2 .0 1 5 7  809|7 2 0 5  0 5 9 784|22 9 3 9 .6 1 2 8  5 0 9 1 3 2 8  1 9 0 914|62 8 8 1 .6 2 8 6  3 1 8 8  5 3 3 2 4 9
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Taulu 14. «Vuoden 1921 omaisuudesta verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät.























































































J. 000 Smk. 1000 Smk. Sm k. 1000 Smk. Smk. - 1 000 Smk. Sm k.
1 0 0 0  Fm k 1 0 0 0  Fm k F m k 1 000 Fm k F m k 1 000 Fm k Fm k
i A . O m aisu u slu o k itta in —  E n lig t  fö rm ö g en h e tsk la sse r
, 2 0 — 59 ..........., .................... 3 3 1 2 9 4 3 2 9 . S 2591220 8 0 8 4 1 6 6 5 .  s 1 6 1 7 2 5 3 9  3 7 8 1 9 9 5 .6 1 8 7 6
6 0 — 119 ................................ 20 1 7 9 8 3 0 2 .3 5 9 9 2 2 3 1 9  2 1 5 3  4 3 7 . S 6 1 7 7 2 4 3 2 1  0 1 3 3  7 4 0 .1 6 7 7 6
1 2 0 — 1 9 9  ................................ 2 6 3  9 1 6 8 1 4 .1 1 9 6 4 1 8 5 2 7  9 7 9 4  8 9 3 .5 1 4  0 8 1 211 3 1  8 9 5 5  7 0 7 .6 1 6  0 4 5
'2 0 0 — 3 9 9  ................................ 3 5 9  9 8 6 2  0 8 4 .2 9 5 7 5 1 6 3 4 4  5 7 5 6 2 3 0 . S 4 1 1 1 5 1 9 8 5 4  561 8 3 1 5 .0 5 0  6 9 0
4 0 0  5 9 9  ................ : ............. 10 4  7 5 3 6 2 7 .7 7  0 5 9 3 9 1 8  6 9 1 2  6 7 8 .6 2 7  9 9 3 4 9 2 3  4 4 4 3  3 0 6 .3 3 5  0 5 2
6C 0— 7 9 9  ................................ 7 4  8 6 0 9 0 3 .8 1 0  3 3 2 1 6 1 0  8 2 4 1 6 0 2 .7 2 2  4 2 1 ' 2 3 1 5  6 8 4 2  5 0 6 .5 3 2  7 5 3
' 8C 0— 9 9 9  ................................ 4 3  4 9 2 6 5 0 .7 9  2 5 7 6 5  3 2 0 4 0 0 .1 1 4  3 2 8 10 8 8 1 2 1 0 5 0 .  S 2 3  5 8 5
1 0 0 0 — 1 1 9 9  ............................. 5 5  4 5 5 6 2 8 .9 . 1 8  0 0 3 2 2 1 9 0 3 1 6 .3 7 2 5 4 7 . 7  6 4 5 9 4 5 .2 2 5  2 5 7
1  2 0 0 — 1 7 9 9  ............................. 7 9  6 4 2 1 7 2 4 .9 3 9 1 8 2 4 5  8 8 4 7 2 8 . S 2 5  0 8 5 11 1 5  5 2 6 2  4 5 3 .7 6 4 -2 6 7
1 8C0— 2  3 9 9  ............................. 1 1 9 3 9 5 6 3 .1 '9 9 7 4 1 2 0 0 0 5 3 .3 1 0  5 6 0 2 3  9 3 9 6 1 6 .4 2 0  5 3 4
2 4C 0— 4  7 9 9  ............................. 5 1 4  5 3 8 3  3 3 2 .3 9 9  4 1 0 — — — — 5 1 4  5 3 8 3  3 3 2 .3 9 9  4 1 0
4  SCO 7 1 9 9 ...........•................ 2 1 2  7 6 0 4  2 7 3 .8 1 1 8  5 6 0 — — — — 2 1 2  7 6 0 4  2 7 3 .8 1 1 8  5 6 0
7 2 0 0 — 1 1  9 9 9  .......................... 3 3 1  0 5 3 9 1 3 4 .1 3 2 6  4 6 8 — — — — 3 3 1  0 5 3 9 1 3 4 .1 3 2 6  4 6 8
1 2  0 0 0 — 1 9  9 9 9  .......................... 2 2 9  3 7 6 7 8 6 6 . S 3 3 3  3 8 9 — • -- — — 2 2 9  3 7 6 7 8 6 6 . S 3 3 3  3 8 9
20 0 0 0 —  ........................................ 1 3 0  1 4 0 6 4 8 3 .1 3 6 1  6 8 0 — — — — 1 3 0  1 4 0 6 4 8 3 .1 3 6 1  6 8 0
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 6 1 1 6 5  0 0 2 3 9  7 1 9 .6 1 1 3 4 5  7 1 1 8 5 9 1 4 4  7 6 2 ,2 2  0 0 7 .7 1 7 0  6 3 1 1020 3 0 9  7 6 4 6 1 7 2 7 .3 1 5 1 6  8 4 2
0 — 19 8 2 2 2 .4 9 4 9 3 1 .9 102 1 1 5 4 .3
B . T o im ia lo itta in  — E n lig t  v e rk sam h etso m räd en
Teollisuus — Industri . . ! . . 8 1 3 0 9 3 2 2 .6 1 1 9 8 8 7 1 0  6 4 7 1 6 9 9 .1 1 6  4 3 3 9 5 11  9 5 6 2 0 2 1 .7 1 7  6 3 1
Siitti — D ärav
Metalliteollisuus — Metall-
industri ........................................ 1 28 _ 6 10 2 147 395.s 1472 1-7 . 2.175 395.S 1478
Kutomateollisuus — Textil*
industri ....................................... ' — _ _ — 5 3 296 535.0 12 739 5 3 296 535.0 12 739
Paperiteollisuus — Pappers-
industri ............................ — _ _ _ — — _ _ # — _ _ —
Puuteollisuus — Träindustri 1 93 15.3 32 13 1118 130.7 ‘ 603 '14 1211 146.0 635
Ravinto- ja nautintoaineteol-
lisuus — Närings- och njut-
ningsmedelsindustri............ 2 - 662 9 9 .1 ■872 '34 2 814 505.6 1202 36 • ■ 3 476 604.7 2 074
Maa- ja metsätalous sekä
kalastus — Lantbruk,
skogshushfillning och fis-
keri ............................... 7 3  5 8 5 1 1 8 1 .5 1 5  4 S 6 2 5 9 4 4  5 8 4 6 0 9 7 . s 5 7  5 5 1 2 6 6 4 8 1 6 9 7  2 7 9 .3 7 3  0 3 7
Kiinteimistön omistus —
Ägande av fastigliet___ 10 4  6 3 9 9 8 .9 1 0  9 2 0 — _ _ _ ' 1 0 4  6 3 9 9 8 .9 1 0 9 2 0
Asuntoldinteimistön omistus '
— Ägande av bostadsfas-
tighet.............................. 1 9 2  5 1 7 7 5 .2 1 9 6 2 — -- . — — 1 9 2 5 1 7 7 5 .2 1 9 6 2
Kauppa — Händel ........... 82 1 0 7  3 5 8 2 7  2 3 3 .5 9 2 6  5 2 6 4 4 5 8 1 2 8 4 1 3 1 2 6 .4 8 9  0 5 5 5 2 7 1 S S  6 4 2 4 0  3 5 9 .9 1 0 1 5  5 8 1
.Luottoiiike — Kreditrörelse 1 2 9 7.7 6 _ _ _ _ 1 2 9 7.7 . 6
Vakuutnstoimi — Försäk-
ringsrörelse..................... 1 4 4 0  6 0 8 9  8 5 2 .1 3 7 9  2 4 4 1 6 1 5 3 4 2 3 8 .6 ' 891 3 0 4 2  1 4 2 1 0  0 9 0 .7 3 8 0  1 3 5
Liikenne — Kommunika-




förlagsrörelse ................. 9 1 0 4 4 2 0 0 .5 4 8 8 — — — — 9 1 0 4 4 2 0 0 .5 4 8 8
Muut— Övriga......... .. 6 2  0 8 9 4 2 6 .2 4  5 0 4 3 9 5  5 1 3 6 4 7 .3 6 0 9 5 4 5 7 6 0 2 1 0 7 3 .5 1 0  5 9 9
Yhteensä — Summa 161 165 002|39 719.G1 345 711|859| 144 762|22 007.7 170 631 1020 309 764,01727.3 1516 842
T ulo- j a  om aisu u sv erotilasto  1921.
S ta tis t ik  over in kom st-loch  fö rm ög en h etsska tt 1921. 10
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Taulu 15. Vuoden 1921 tuloista verotetut avoimet, kommandiitti- ja  laivanvarustajayhtiöt,.
Tabell 15. För 1921 ars inkomster beskattade öppna, kommandit- och rederibolag.
Tuloluokka
Inkomstklass










































































100 Smk. 1 000 Smk. Smk. 1000 Smk.. Smk.
P .1000 Smk. Smk.
100 Fmk 1000 Fmk Fmk • 1000 Fmk Fmk ■1 000 Fmk • Fmk
A. Tuloluokittain — Enligt inkomstklasser
30—59 ............................ 19 86.3 1426 483 47 206.0 2 223 1120 66 • 292.3 3 649 1603
60—99 ............................ 25 190.4 1 229 1606 71 540.4 3106 4 556 . 96 730.8 4 335 6162
100—199 . ........................ 82 1192.2 4 039 19 366 102 1378.2 .7 228 20 946 184 ,2 570.4 11 267 40 312
200—299 .......................... 54 1335.7 5 433 34 385 50 1212.3 12 497 30 615 104 2 548.0 17 930 65 000
. 300—399 .......................... 52 1 761.2 10184 60 884 22 749.7 .3 736 26 079 74 2 510.9 13 920 86 963
: 400—499 .......................... 36 1 585. S 5 806 70 722 13 586.9 3 791 . 26 821 49 2172.7 9 597 97 543
■ 500—599 .......................... 25 1 380. o 3 285 76 800 7 385.0 2 000 21 350 32 1 765.0 5 285 ‘ 98150
600—899 ..........................• 36 2 595. s 12 343 181 896 20 1363.5 6 701 91 620 56 3 959.3 19 044 273 516
: 900—1199 ........................ 21 2164.2 5958 195 072 7 686.6 3107 59 456 28 2 850.s 9 065 254 528
1200—2 399 ........................ 30 5 255.5 25114 657 990 6 978.8 3 512 118 584 ' 36 6 234.3 28 626 776 574
2 400—3 599 ........................ 12 3 624.5 8 661 552 100 3 953.9 6141 147 580 15 4 578.4 14 802 699 680
. 3 600—5 999 ........................ 9 4 066.9 29 763 692 049 3 1 383.8 2 917 236 598 12 5 450.7 32 680 928 647
6000—9 999 ........................ 3 2 449,5 4 729 473 385 1 602.5 4 657 108 575 4 3 052.0 9 386 ■ 581 960
10 000— ...................  ......... 3 7 905.9 90 400 1 581 180 — '----- — — 3 7 905.9 90 400 1 581180
Yhteensä— Summa 407 ¡35 593.9 208 370 4 597 9181352 11027.6 61616 893 900 759 46 621.5 269 98615 491818
.0 - 2 9 82¡ 16 762 60 ■ 4 361 142 21123
B. Toimialoittain — Enligt verksamhetsomräden
Teollisuus — Industri....... 56 9 614.2 96-708 1 607 336 169 6 306.2 28669 639 519 225 15 920.4 125 377 2 246 855
Siitä — Därav
Metalliteollisuus — Metall-
. • industri............... .................... 10 402.6 533 28495 18 1 335.9 5 428 178 179 28 1738.Ö 5 961 206 674
■ Kutomateollisuus — Textil-
.industri.................................... 4 221.S 1146 16 661 4 105.7 402 6 351 ' 8 327.5 1548 23 012
Paperiteollisuus —  Pappers- _ • _ _ _ __ _ _
. Puuteollisuus —  Träindustri 9 7 113.3 90 319 1391043 45 1687.4 6874 156 251 54 8800.7 97193 ■ 1547294
Ravinto- ja nautintoaineteol-
lisuiis —  Niirings- och njut-
. ningsmedelsindustri . .  ........ 1 1 1093.8 2 450 135076 71 ■ 1 297.6 5 525 80 766 82 2 391.4 7 975 215 842
Maa- ja metsätalous sekä
kalastus —  Lantbruk,
skogshushiillning och fis-
, keri ............. .................. 4 323.9 310 33 693 26 406.4 1677 14 716 30 730.3 1987 48 409
Kiinteimistön omistus —
Ägande av fastighet_____ 13 661.9 20 682 75 331 1 '56.9 126 3 259 14 718.8 20 808 78 590
Asuntokiinteimistön omistus
—  Ägande av bostadsfas-
tighet.............................. 1 30.0 397 900 — — • ----- — 1 30.0 397 900
:Kauppa —  Händel ........... 242 19 478.5 63 810 2 305 363 91 2 795.3 15 533 156 998 .  333 22 273.8 79 343 2 462 361
Luottoliike —  Kreditrörelse 2 205.4 1033 23 249 4 67.0 . 239 1210 ■ 6 272.4 1272 24 459
Vakuutustoimi —  Hörsäk-
ringsrörelse . ................ . 3 ■ 74.5 499 2135 3 126.9 465 8 388 6 201.4 964 10 523
Liikenne —  Kommunika-




iöriagsrörelse .................................. 4 ■ 65.3 69 .1518 2 13.4 107 114 6 78.7 176 1632
Muut —  Övriga................. 50 2 602.8 .4 436 210 350 20 430. S .3  311 19 697 70 3 033.6 7 747 230 047
Yhteensä— Summa ¡407 35 593.9| 208 370,4 597 918,352111.027.6 6 1 6 1 6 893 900 759¡46 621.5¡ 269 986¡5 491818
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Taulu 16. Vuoden 1921 omaisuudesta verotetut, avoimet, kommandiitti- ja  iaivanvarustajayhtiöt.
Tabell 16. För 1921 ars förmögenhet beskattade öppna, kommandit- och rederibolag.
Omaisuusta okka 
Förmögenhetsklass


















































































A. Omaisuusluokittain — Enligt förmögenhetsklasser
20—59 ......................... 102 3 757 2 033. o 751 152 5 698 1292.3 1140 254 9 455 3 325.3 189160—119 ...................... 81 6 819 2 791.3 2147 93 7 628 1555.9 2 345 174 14 447 4 347.2 4 492120—199 ...................... 62 9617 2 879.1 4 935 43 6 329 1197.0 3116 105 15 946 4 076.1 8051.200—399 ...................... 66 18 420 5 997. S 17 316 31 8 812 1194.0 8 422 97 27 232 7191.8 25 738400—599 ...................... 26 12.284 1 772.1 18132 16 7 295 1 052.3 10 365 42 19 579 2 824.1 28 497600—799 ...................... 9 6 434 1586.1 14 063 5 3 493 811.0 7 470 14 9 927 2 397.1 21 533800—999 ...................... 16 14 096 2 920.1 37 719 5 4 488 1031.8 12 235 21 18 584 3 951.9 49 9541000—1 199 ..................... 8 8 559 1 750.2 27 689 2 2126 . 123.1 6 832 10 . 10 685 1 873.3 34 5211 200—1 799 ..................... 4 5 643 696.9 23 350 3 3 901 726.0 15127 7 9 544 1422.9 38 4771 800—2 399 ........... . 2 4 572 924.5 26 6li 1 2 000 271.1 10 560 3 6 572 1195.6 371712 400—4 799 ..................... 6 18 261 2 152.1 128 099 ■2 7 907 942.3 62 355 8 26168 .3.094.7 190 4544 800—7199 ..................... — • ---- — — 1 6 300 29.2 58 320 1 6 300 29.2 58 3207 200—11 999 ................... 2 21 051 5 923.2 222 043 — _ _ 2 21 051 5 923.2 222 04312 000—19 999 ................... 1 16 596 396.9 193 025 — — — — 1 16 596 396.9 193 02520 000— ........................................ 1 79 023 1087.6 948 276 — — — — 1 79 023 1087.6 948 276
Yhteensä — Summa 3861 225 132 32 911.2 1664 156 354 65 977 10 226.0 198 287 740, 291109143 137.2 1802 443
0—19 103 2 682.7 58 ■ 801.6 161 3 484.3
B. Toimialoittain — Enligt verksamhetsomräden
Teollisuus —  Industri .......... 53 99 311 9 217.4 1073 105 160 30186 5 890.5 92 183 213 129 497 15 107.9 1165 288
, Siitä — Därav
Metalliteollisuus — Metall-
14 1079 330.9 453 14 5 529 1 167.5 28 840Kutomateollisuus — Textil-
3 1146 203,4 2 276 402 102.4 318Paperiteollisuus — Pappers- ¿t j<n_ _
Puuteollisuus — Triiindustri 9 91730 7 053.9 1063547 43 7 352 1 534.5 9 022 52 99 082 8 588.4 1072 569Havinko- ja nautintoaineteol-
lisuus — Narings- och njut-
ningsmedelsindustri................ 11 3 026 1 067.0 3 310 69 6 046 1240.9 4 911 80 9 072Maa- ja metsätalous sekä
kalastus —  Lantbruk,
skogshushällning och iis- \
ken ............................................. 4 . 310 323.9 94 31 2121 325.1 1091 35 2 431 649.0 1185Kiinteimistön omistus —
Ägande av fastighet____ 14 20 871 651.4 201 071 3 . 324 56.9 124 17 21195 . 708.3 201195Asuntoktinteimistön omistus
—  Ägande av bostadsias-
tighet ........................................ 1 397 30. o 474 1 50 _ 10 2 447 30.0 484Kauppa —  Händel ................ 222 68 921 17 908.9 205 059 86 16 260 2 621.1 27 639 308 85181 20 530.0 232 698
Luottoliike —  Kreditrörelse 2 1033 205.4 2 219 4 239 67.0 65 6 1272 272.4 2 284Vakuutustoimi — • Föisiik-
ringsrörelse........ .. .................. 2 499 ■ 62.5 419 3 465 126.9 251 5 964 189.4 670Liikeiine — Kommunika-




förlagsrörelse ................. 9. 69 46. S 14 2 ' 107 13.4 •22 4 176 60.2 36.Muut — Övriga . . : ........... 39 5 681 2 278.6 • 5 059 19 3 683 339.4 7 940 58 9 364 2 618.0 12 999
Yhteensä —r Summa 386 225 132132 911.211664156j354 65 977jl0 226.0 198 287| 740 291109 43 137.2 1862 443
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Taulu 17. Vuoden 1921 tuloista verotetut yhdistykset, säätiöt y. m.
Tabell 1.7. För 1921 ars inkomster beskattade föreningar, stiftelser m. m.



















































































T 00  Sm k. • "• 







100 0  Sm k. 
100 0  F m k
Smk.
F m k
1000  Sm k. 
100 0  F m k
Smk.
F m k
3 0 — 5 9  ................................... 1 2 5 4 .5 8 7 2 3 0 5 1 9 3 • 7 2 2 .0 6  9 7 1 3  3 6 0 2 0 5 7 7 6 .5 7 8 4 3 3  6 6 5
6 0 — 9 9  .•................................ 1 6 1 2 5 .7 3  2 5 8 1 0 8 6 61 4 6 5 .9 3 1 3 6 3  9 3 8 77 5 9 1 .6 6  3 9 4 5 0 2 4
1 0 0 — 1 9 9  ................................ 1 4 1 9 3 . S 2  9 8 8 3  0 1 4 4 4 5 5 6 .5 3  5 3 9 7  8 9 5 5 8 7 5 0 .3 ■ 6  5 2 7 1 0  9 0 9
2 0 0 — i>99 ................................ 1 4 3 5 4 .5 3 1 8 4 9  3 2 5 7 1 6 1 .1 1 1 7 1 3  8 5 5 21 5 1 5 .6 4  3 5 5 1 3 1 8 0
3 0 0 — 3 9 9  ................................ 4 1 3 6 .9 2 8 4 6 4  7 8 3 3 • 9 2 .6 7 2 0 2 8 8 2 7 2 2 9 .5 3  5 6 6 7 6 6 5
4 0 0 — 4 9 9  ................................ 6 2 5 1 .0 2 0 5 5 1 0  5 9 0 2 9 2 .5 3 0 1 4  3 2 5 8 3 4 3 .5 2  3 5 6 1 4  9 1 5
5 0 0 — 5 9 9  ................................ 3 1 5 4 .3 .3  6 5 1 7 9 7 3 1 5 0 .5 2 9 3 2  5 5 5 4 2 0 4 . S 3  9 4 4 1 0  5 2 8
6 0 0 — 8 9 9  ................................ 1 8 5 .3 5 5 9 6  6 6 0 5 3 3 6 .8 1 2 9 2 2 2  4 1 6 6 4 2 2 .3 1 8 5 1 2 9  0 7 6
9 0 0 — 1 1 9 9  .............................. — — _ _ — — — — — — — —
1 2 0 0 — 2  3 9 9  .............................. _ _ _ _ 1 1 2 8 .4 5 0 0 1 3  5 1 2 1 1 2 8 .4 5 0 0 1 3  5 1 2
2  4 0 0 — 3  5 9 9  ................... .. 3 9 7 1 .0 7 2 6 0 1 5 1  0 0 0 _ _ — — 3 9 7 1 .0 7 2 6 0 1 5 1  0 0 0
■ 3  6 0 0 — 5  9 9 9  .............................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6000—9 999 ..................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __













4 933.5 44 596
19 575
259 474
Taulu 19. Vuoden 1921 tuloista verotetut ulkom aiset osakeyhtiöt. 
Tabell 19. F ör 1921 ars inkom ster beskattade utländska aktiebolag.
Kaupungit—  Städer Maaseutu —  Landsbygd Kaupungit ja maaseutu Städer och landsbygd




3 S£|1 ~  X oet ta ^  et2 a  s M
B S 3 S 
°:S S.® S l
2. P9 fi et¡3 Q, 03 S ®
o 2 ¡a p3 p: O »





a ¡a _  o 3 ZL. o  et* en £  o
s §  s
3 g B SO:# ts o
1 1 1 'S
o 2  E »
S g ; 2 £  





et o  srO) et X<7 et ss ^  et® O* 3 M  © Ct
B m 5 So;W ¿.o
g  a  S g
Oet
O 2 3.P3 pv O «.
sr g <9 s
100 Smk. — 1000 Smk. Smk. — 1000 Smk. Smk. — 1000 Smk. Smk.
100 Fmk 1000 Fmk Fmk 1000 Fmk Fmk 1000 Fmk Fmk
* A.  T uloluok itta in  —  E nligt inkom stklasser
3 0 — 59 . . . . . . . . . . 1 5.2 32 * 1 32
6 0 — 9 9  . . . . . . . . . . •









1 3 0 6
2 500 







1 8 9 6  
. 162
. 5 2 8  
4 8 0  
1 3 0 6
2 500 
11 532
• .200 2 9 9  ....’. . . . . 1
3 0 0 — 3 9 9  . . . . . . . . . 1 ‘ i
4 0 0 — 4 9 9  . . . . . . . . .
5 0 0 — 5 9 9  . . . . . . . . . 1
— — — —
i
—
6 0 0 — 899 . . . . . . . . . 2 2 7 4 2 2 7 4
9 0 0 — 1 1 9 9  ...
1 2 0 0 — 2  3 9 9  . . . . . . . . o .383.4 3 855 .49 812 9 383.4 3 855 49  812
2  4 0 0 — 3 5 9 9  . . . . . . . .
3  6 0 0 — 5 9 9 9  ....'. . . . .
6 0 0 0 — 9  9 9 9  . . . . . . . . 1 618. s 1 3 4 7 112 3 2 4 1 618. S 1 3 4 7 112 324
10 0 0 0 —  . . . . . . . . . . . . — — —
Y hteensä —  Sum m a 12 1308.5 7 534 178 514 — — — — 12 1308.5 7 534 178 514
0 — 29 8 12 818| 1 375 9 1 3 1 9 3
B . T oim ialoitta in  — E nligt verksam hetsom ráden
Teollisuus —  In d u stri......... 2 '628; S 3 1 9 6 1 1 2  4 2 4 — — — — 2 628. s 3 1 9 6 1 1 2  4 2 4
Siitä*— Därav
Puuteollisuus — Träindustri 
Ravinto- ja ’nautintoaineteol-
1 10.o 1849 100 — — — 1 10. o 1S49 100
lisuus — Narings- och njut-
Kaup|ia— Handel ............. 2 383.4 3  855 49  812 2 383.4 3 855 49 812
Vakuutustoimi —  Försäk-
ringsrörel^e........................ 8 296,3 4 8 3 16  2 7 8 8 296.3 4 8 3 16 2 7 8
Y hteensä —  Sum m a 12 1308.5 7 534 178 514 - — — — 121 1308.5 7 534 178 514
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Taulu 18. Vuoden 1921 omaisuudesta verotetut yhdistykset, säätiöt y. m.
Tabell 18. För 1921 ars förmögenhet beskattade föreningar, stiitelser m. m.
Omaisuusluokka
Förm ögenhctsklass























































































1 0 0 0  Sm k. ** 1000 Smk. Sm k. 100 0 Sm k. Smk. — 1000 Sm k. Smk.
1 0 0 0  F m k 1 000  F m k F m k 1 000  Fm k Fm k 100 0  F m k F m k
2 0 — 5 9  ................................... 2 2 8 6 5 . 1 3 0 . 4 1 7 3 3 1 6 1 0  0 7 5 8 7 2 .0 2  0 1 5 3 3 8 1 0  9 4 0 1 0 0 2 .1 2 1 8 8
6 0 — 1 1 9  ................................ 2 3 1 9 0 3 1 9 5 .1 5 9 0 7 7 5  9 2 4 4 0 0 .5 1 7 0 6 1 0 0 7  8 2 7 5 9 5 .6 2  2 9 6
1 2 0 — 1 9 9  ................................ 1 7 2  6 3 6 1 8 6 .9 1 3 5 2 2 1 3  0 9 1 3 4 9 .7 1 5 2 2 3 8 5  7 2 7 5 3 6 .6 2 8 7 4
2 0 0 — 3 9 9  ................................ 1 7 4 '9 1 5 3 9 2 .4 4  7 6 7 1 6 3  8 4 4 2 1 2 .9 3  0 7 9 .3 3 8  7 5 9 6 0 5 .3 7 8 4 6
4 0 0 — 5 9 9  ................................ 7 3  3 7 5 1 3 1 .0 5  0 8 5 7 3  4 5 8 2 3 4 .5 5  3 3 4 1 4 6  8 3 3 3 6 5 .5 1 0  4 1 9
6 0 0 — 7 9 9  ................................ 5 3  4 0 3 1 1 6 .4 7  0 9 2 5 3  4 3 1 6 6 .5 7 2 1 1 1 0 6  8 3 4 1 8 2 .9 1 4  3 0 3
SCO— 9 9 9  ................................ __: _ __ __ __ __ __ __ __ — — —
1 0 0 0 — 1 1 9 9  ............................. 2 2 1 9 4 3 5 2 .4 7 2 8 0 — — — — 2 2 1 9 4 3 5 2 .1 7 2 8 0
1  2 0 0 — 1 7 9 9  ............................. — — — — — — — — — — — —
1  SCO— 2 3 9 9  ............................. 1 2 0 9 6 3 1 .4 1 1  4 8 2 — — — — i 2 0 9 6 3 1 .1 1 1  4 8 2
2  4 0 0 — 4  7 9 9  ............................. 3 9  0 7 7 6 9 8 .1 6 3  4 7 2 1 3  8 8 4 — 3 0  4 2 7 4 1 2  9 6 1 6 9 8 .1 9 3  8 9 9
4  8 0 0 — 7 1 9 9  ............................. — — — — — — — — — — — —
7 2 0 0 — 1 1 9 9 9  .......................... — —L — — — — — — — — — —
1 2 .0 0 0 — 1 9  9 9 9  .......................... — — — — — — — — — — — —
2 0  0 0 0 —  ............................. — — — — — — — — — — — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a 97 3 0  4 6 4 2  2 3 4 .1 1 0 1 2 9 3 1 4 4 3 3 3  7 0 7 2 1 3 6 .1 5 1 2 9 4 5 4 0 6 4  1 7 1 4  3 7 0 .2 1 5 2  5 8 7
■0— 19 7 93 .1 7 4 4 7 0 .2 81 5 6 3 .3
Taulu 20. Vuoden 1921 omaisuudesta verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. 
Tabell 20. För 1921 ars förmögenhet beskattade utländska aktiebolag.
Kaupungit —  Städer Maaseutu —  Landsbygd





















































































1 0 0 0  Sm k. 
1 000 Fm k
1000  Sm k. 
1 000  F m k
Sm k.
F m k
1 000  Sm k. 
1 0 0 0  F m k
Smk.
F m k
100 0  Sm k. 
1 0 0 0  F m k
Smk.
Fm k
2 0 — 5 9  ................................... 4 2 1 9
/
1 5 .«
i. O m ais
4 7
uusi ao k itta in —  E n lifj t  fö rm ö g snhets
. 4
k la sse r
2 1 9 1 5 .9 . 4 7
6 0 — 1 1 9 ................................ — — — — — — — — — — —
1 2 0 — 1 9 9  ................................ 2 3 4 9 2 1 .6 1 9 4 — — — — 2 3 4 9 2 1 .6 1 9 4
■ 2 0 0 — 3 9 9  ................................ 2 6 0 3 2 4 6 .2 6 0 5 1 3 7 5 — 4 3 5 3 9 7 8 2 4 6 .2 . 1 0 4 0
4C 0— 5 9 9  ................................ i 4 2 9 — 5 6 7 — — — — 1 ■ 4 2 9 — 5 6 7
6 0 0 — 7 9 9  . . . . ' ..................... — — — V ---- — — — — — —
8 0 0 — 9 9 9  ................................ — — — — — — — .--- — — — —
1 0C 0— 1 1 9 9 ............................. __ __ — — — — — — — — — —
1 2 0 0 — 1 7 9 9  .............................. 2 2  5 8 5 6 1 8 . s 9  9 7 2 — — — — 2 2  5 8 5 6 1 8 . s 9  9 7 2
1  8C 0— 2  3 9 9  ............. ,.............. 1 1 8 4 9 1 0 .o 9 1 1 1 — — — — 1 1 8 4 9 1 0 . o 9 1 1 1
2  4 0 0 — 4  7 9 9  ............................. 2 6  7 6 3 2 1 6 .5 5 0  0 0 0 — — — — 2 6  7 6 3 2 1 6 .5 5 0  0 0 0
4  8C 0— 7 1 9 9 ............................. — — — — — — — — — — — —
7 2 0 0 — 1 1  9 9 9  . .  .■................... i 7  5 5 5 — 7 3  5 9 3 — — — — 1 7 5 5 5 — 7 3  5 9 3
1 2  0 J 0 — 1 9  9 9 9 ........................... — — — — — — — — — —
2 0  0 0 0 —  ........................................ — — — — — — — — — ---- ' — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a 15 2 0  3 5 2 1 1 2 9 .0 1 4 4  089 1 3 7 5 ----' 4 3 5 16 2 0  7 2 7 1 1 2 9 .0 1 4 4  5 2 4
0 - 1 9
T eo llisu u s —  I n d u s t r i ..........
5
3 1 0  7 5 1
1 7 9 .5  
6 2 8 . S
B .  T o it
8 8  0 8 2
n ia li
1
iit ta in  —
3 7 5






1 1 1 2 6
1 7 9 .5  
6 2 8 . S 8 8  5 1 7
Siitä — Därav 
Puuteollisuus — Träindustri l 1849 lO.o 9 1X0 1 375 435 o 2 224 10.o 9 545
Bavinto- ja  nautintoaineteol- 
lisuus — Närings- och njut- 
ningsmedelsindustri ............... l 7 555 73 593 1 7 555 73 593
K a u p p a  —  H ä n d e l ................ 8 9  0 7 3 383/4 5 5  6 5 0 — — — — 8 9  0 7 3 3 8 3 .4 5 5  6 5 0
V a k u u tu s to im i —  F ö rs iik - 
r in g s r ö r e ls e .............................. 4 5 2 8 1 1 6 . S 3 5 7 _ — — — 4 5 2 8 1 1 6 .8 3 5 7
Y h te e n s ä  —  S u m m a 15 2 «  3 5 2 1 1 2 9 .0 1 4 4  « 8 9 1 375 — 4 3 5 16 2 0  7 2 7 1 1 2 9 .0 1 4 4  5 2 4
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Taulu 21. Vuoden 1921 tuloista verotetut kotimaiset osakeyhtiöt,
Tabeil 21. För 1921 ars inkomster beskattade inhemska aktiebolag, för-
S
T e o 11 i s u u s-o y:t. 
I n d u s t r i*a b.








































































100 Smk. E 1000 Smk. Smk. . P 1000 Smk. Smk.
100 Fmk 1000 Fmk Fmk • 1000 Fmk Fmk
3 0 — 5 9  . . 6 4 1 0 .7 2 8 6 .9 3 8 1 6 0 5 1 5  0 7 9 4 2 .5 1 7 .8 1 3 m 1 5 3
6 0 — 9 9  . . 7 7 5 8 .» 5 7 5 .5 2 2 0 5 0 4 4 4 3  4 4 2 1 3 2 8 .8 9 7 .9 5 5 9 1 2 3 1  8 3 2
1 0 0 — 1 9 9  . 1 0 9 1 1 1 .8 1 5 4 1 .4 3  0 4 1 2 7  381 2 0 6  8 0 9 12 7 .0 1 5 7 .7 171 2 5 0 2 4  4S 8
2 0 0 — 2 9 9  . 1 1 4 1 9 3 .7 2  7 6 1 .4 6 1 7 2 7 6  5 6 2 .  1 1 2  4 1 5 11 1 7 .0 2 7 4 .3 3 8 5 7 5 0 0 2 0  7 0 6
3 0 0 — 3 9 9  . 6 9 2 0 2 .1 2 3 7 5 .8 1 7  4 9 7 1 0 1  0 0 6 1 1 4 1 2 7 1 2 5 4 .0 3 9 4 .1 4  0 4 7 1 7  2 3 4 3 0  9 3 6
4 0 0 — 4 9 9  . 4 8 1 8 6 .2 2  1 0 9 .4 1 5  4 5 3 1 0 7  3 6 5 3 3  4 6 7 4 9 .0 1 7 3 .3 1 6 0 5 9 2 0 2 1 6 7 0
5 0 0 — 5 9 9  . 4 3 2 5 2 .S 2  3 2 0 .3 1 7  9 7 0 1 4 0  5 6 9 6 4  9 3 4 1 2 95 .+ 6 4 9 .2 5  9 7 3 4 0  3 2 2 5 1 7 7
6 0 0 — 8 9 9  . 6 9 5 5 7 .7 4  9 7 7 .5 5 5  9 7 4 4 0 2  3 7 2 3 4 5  3 0 7 1 0 1 5 6 .3 7 0 1 .6 3  3 7 1 51  5 7 5 7 7  4 0 8
9 0 0 — 1 1 9 9 52 7 8 5 .8 5  4 0 6 .2 5 7  5 6 2 ' 5 4 3  3 0 5 2 9 7  731 1 2 .1 1 5 .1 1 2 3 6 .4 5 4 8 1 1 1 6  5 0 5 7 9  3 7 1
1 2 0 0 — 2  3 9 9 85 1 7 8 3 .7 1 4  6 2 8 .9 3 4 3 4 4 3 2 1 6 1  7 1 7 7 7 5  2 1 8 6 2 0 3 .3 1 0 7 8 .4 1 7  3 3 5 1 5 3  8 4 7 9 6  3 7 2
'2  4 0 0 — 3  5 9 9 4 7 1 6 3 9 .0 1 4  2 3 8 .2 4 7 5  8 3 5 2 6 6 0  8 7 7 6 8 5  7 2 5 7 309.1. 2 1 8 7 .5 5 4  2 5 6 3 9 0  9 5 6 1 4 7  6 8 9
3  6 0 0 — 5  9 9 9 4 9 3  7 4 5 .2 2 3  3 0 8 .5 7 8 3  2 6 5 4  7 9 7  0 0 8 1 4 0 6  3 9 6 4 3 6 3 .1 1 8 3 2 .7 3 7  4 3 4 3 5 0  3 0 1 1 2 2  1 2 9
6  0 0 0 — 9  9 9 9 4 2 3  9 7 7 .0 3 2  9 7 0 .5 1 1 0 1  9 4 3 7 3 7 8  8 4 6 2  6 1 4  8 2 9 . 6 4 8 0 .5 4  4 5 0 .3 1 1 9  7 27 9 1 7  2 9 6 3 7 5  6 1 2
1 0  0 0 0 —  . . . . 7 6 4 6 1 8 0 .0 3 5 7  2 7 8 .8 1 6  5 5 9  6 4 4 8 7  7 9 9  9 8 2 2 7  4 7 0  791 10 3  3 5 3 .9 2 2  1 0 3 .4 3 3 0 .5 7 5 4  6 3 5  6 7 4 1 9 2 8  9 9 2
Yhteensä)
Summa/ 944 59 684.0 464 779.3 19 438 057! 106 203 639 34186 270 123 5195.0 35 354.6 580 428 6 693 937 2 922 535
0 — 2 9 3 6 6 2 7 0 4  0 1 1 5 9 2 8 7  5 2 8
S i i t ä :  —  D i i r a v :
Fuuteollisuus-oy:t. Ravin tp- ja nautintoaineteollisuus*oy:t.




































































100 Smk. p 1000 Smk. Smk. p 1000 Smk. Smk.
100 Fmk 1000 Fmk Fmk 1000 Fmk Fmk
3 0 — 5 9  . . 1 0 4 3 .0 i i 2 4 1 ■ 5 2 2 12 4 .6 4 6 .7 3 2 3 0 5 5 9
6 0 — 9 9  . . 1 3 9 .9 9 8 .3 3 4 8 6 2 6 1 4 7 1 4 6.2 1 0 2 . S 4 8 4 9 1 9 8 6
1 0 0 — 1 9 9  . 21 0 .6 2 8 3 .2 . 7 0 2 5 1 2 7 1 0  8 4 6 , 2 1 3 6 .9 2 9 8 .2 . 2 9 1 5  0 6 0 1 4  4 5 5
2 0 0 — 2 9 9  . 2 9 2 7 .1 7 0 2 .1 1 0 5 1 1 8  7 61 3 6  2 2 8 1 7 3 7 .x 4 0 4 .4 6 3 1 1 1 3 6 6 3 0  5 0 1
3 0 0 — 3 9 9  . 1 3 2 3 .2 4 4 7 .7 2 8 0 8 1 8  5 5 0 9  4 5 6 1 2 7 0 .9 4 1 9 .2 1 7 3 8 1 6  6 8 2 3 6  64S
4 0 0 — 4 9 9  . 7 9 .3 3 0 0 .3 2  9 1 4 1 5  4 7 2 2  0 2 7 6 4 4 .4 2 5 8 .5 2  6 8 2 • 1 3  9 3 7 6  4 4 1
5 0 0 — 5 9 9  . 7 2 8 .0 3 6 8 .6 3  4 3 6 2 2  4 3 5 1 2  3 1 5 6 5 2 .5 3 2 2 .9 1 0 8 9 1 8  6 0 8 .21  6 6 2
6 0 0 — 8 9 9  . 9 9 8 .2 6 3 0 .2 3  6 1 8 4 6  8 4 2 3 3  7 3 9 8 1 2 9 .2 5 6 7 .3 8  6 5 6 4 6  7 1 2 3 5  6 2 2
9 0 0 — 1 1 9 9 7 5 9 .6 7 3 0 .1 7 8 5 3 7 4  2 6 9 2 2  3 8 9 7 1 1 6 .1 7 3 8 .6 2 0  0 3 9 . 8 7  8 1 6 . 1 4  6 7 6
1 2 0 0 — 2  3 9 9 1 6 2 4 3 .2 2  5 5 1 .5 3 8 4 6 9 3 4 4  1 3 9 1 6 0  7 1 8 1 6 2 4 2 .0 2  8 4 3 .0 8 9  9 8 5 4 4 9  3 8 5 9 5  9 6 0
2  4 0 0 — 3  5 9 9 1 0 3 2 1 .4 2  9 7 0 .1 1 2 2  7 0 0 5 7 2  7 2 0 . 1 5 2  2 4 5 5 1 9 0 .6 1 4 8 0 .3 8 0  5 3 8 3 0 4  5 9 8 3 2  3 6 6
3  6 0 0 — 5  9 9 9 1 8 1 41017 8  6 4 9 .0 2 6 3  9 5 8 1 7 5 7  2 4 8 6 8 9  2 8 2 5 7 0 5 .5 2  4 4 7 . S 8 9  7 6 6 5 1 3  7 6 2 . 2 4 1  0 0 7
6  0 0 0 — 9  9 9 9 1 0 7 7 6 .3 7  7 6 5 .8 1 9 9  741 1 6 8 5  5 6 3 7 2 7  3 3 6 7 6 5 9 . S 5 2 8 4 .5 2 5 8  6 9 1 1 2 6 4 1 2 6 4 1 8  9 8 4
1 0  0 0 0 —  . . . . 1 9 1 2  4 7 4 .0 9 5  8 4 2 .3 3  0 2 9  4 7 9 2 2  1 9 7  9 2 8 1 0  2 4 5  3 8 4 7 4  5 1 6 .0 3 9  7 2 4 . S 2 6 0 4  7 6 8 1 0  5 4 9  7 4 4 1 6 1 6  9 3 3
Yhteensä)
Summa/ 189 15 481.5 121382.2 3 676 774 26 760 157¡12 108 634]l43 6 811. s 54 939.0 3 158 881 13 282 874 2 567 800
' 0 — 2 9 ' 5 9 1 2 4 0  0 3 7 7 0 3 7 6  9 4 2
,79
ryhmitettyinä toimialan ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
delade enligt verksamhetsomräden och den beskattade inkomstens storlek.
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• 1 0 0 0  Sm k. 1000 Fm k
Smk.
Fm k
P 10001000 Smk. Fm k . Smk.Fm k
3 1 3 .6 3 7E 6 4 2 9.Ö 4 5 4 1 3
2 _ 1 5 .5 ' 4 3 • 1 6 9 10 3 — 2 6 . i — 2 4 2 4 4 7
6 3.7 9 7 .3 4 6 6 ■ 2 1 8 5 1 3 4 4 S. 3 6 0 .0 91 1 1 0 5 6 2 0
11 7 .5 2 7 2 .3 1 5 7 6 ' ■ 8  591 2  6 0 4 1 — 2 4 .8 — ■ 6 4 0 2 5 3
8 ' 8 .0 2 7 1 .0 1 9 0 8 1 1  3 2 0 6 3 7 6 — — — — — —
12 3 7 .3 5 2 7 .5 2 8 9 0 ' 2 4  9 1 0 3  9 8 2 2 10.2 9 0 .1 • .395 4  5 0 4 4 9 6
4 9 .9 2 2 3 .4 2 0 6 7 1 4  6 4 1 8 2 0 1 . ---- 5 0 .1 1 7 6 2  6 8 7 2 2 4
7 2 2 .5 5 2 9 .3 • 1 7 1 8 4 0  0 3 4 1 9  2 7 7 6 1 0 .9 4 3 8 .2 3  3 9 8 3 4  3 8 2 2 1 6 1 9
7 100.2 7 2 9 .1 2 6 6 3 6 4  4 7 0 • 1 0 1  561 1 — 1 0 8 .3 4  5 5 8 1 4  6 8 6 6 0 6
1 7 4 7 1 . s 2 9 3 4 .3 7 3  3 7 0 4 3 8  3 4 6 71  5 0 4 4 2 9 7 .7 6 1 3 .4 8 6 9 3 8 0  7 0 5 1 6 5  5 9 4
8 1 9 7 .4 2  5 1 1 .8 6 9  8 8 9 4 5 7  0 4 9 1 1 2  9 9 9 3 • ---- 8 2 0 . o 1 6  6 21 • 1 3 7  4 2 1 5 6  6 2 3
6 4 1 9 .5 2 9 1 2 .9 1 0 5  4 9 2 6 0 9  2 0 1 9 9  0 7 6 3 120.0 1 4 6 4 .2 3 9  8 3 0 2 9 3  3 1 2 9 8  2 4 4
3 3 5 2 .8 2  3 7 6 .9 9 2  3 3 3 5 4 9  0 2 0 1 0 8  8 0 4 7 5 9 7 .0 6 2 1 2 .2 2 2 3  8 6 2 1 4 4 2  6 6 8 •518 7 5 9
1 5 1 0  9 8 7 .0 8 3  7 1 1 .5 4  2 7 6 1 3 1 2 1  0 1 8  4 3 9 5  0 1 4  671 1 6 1 2  8 4 8 .6 8 9  7 9 4 .3 4  8 1 3  8 0 0 2 2  7 7 2  8 0 6 6 8 2 2  7 8 2
io e
20
1 2  6 1 7 .0 9 7  1 2 7 .0 4  6 3 0  5 4 9 2 3  2 3 8  4 5 3 5  5 4 1 8 8 2
1 9  1 2 3
5 3
9
1 3  8 9 2 .7 9 9  7 1 1 .3 5 1 1 1 4 2 8 2 4  7 8 5  2 1 2 7 6 8 6  2 8 0
6 5  6 5 3
M a a t a l o u s - ,  m e t s ä -  j a  k  a 1 a  s t  u s-o y :t. K  i  i n t  e ira  i s t  ö-o y :t.
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. se t 23 §:n 
mukaan 

















k o ro tu k ­
sineen 
Inkom st- 







p 1000 Sm k. Smk. t - 1000 Smk. Sm k.
1 0 0 0  F m k Fm k 1000 Fm k F m k
7 5 .5 3 2 .5 12 ' 1 9 7 8 1 0 5 5 4 .1 2 5 6 .2 3 0 1 4 9 4 5 9 .3 4 4
6 9. S 5 0 .2 ___ - 4 5 4 • 2 3  2 3 5 75 3 0 .9 5 8 3 .7 4 4 0 5 4 1 2 8 9  4 8 6
10 1 3 0 .9 — 1 9 2 7 2  8 0 3 1 4 9 7 3 .7 2 0 9 6 .1 3 5 8 2 3 6  6 2 6 2 2 6  3 4 0
8 6. S 2 0 0 .9 ■630 • 5  8 7 5 1 5 5 9 7 3 6 8 .3 1 8 2 2 .3 7 5 2 4 5 4  6 6 4 • 1 7 3  4 1 2
1 8 1 2 .7 6 2 2 .4 3  5 4 6 2 5  5 0 8 5 2  5 5 9 4 7 5 4 .0 1 6 3 2 .6 1 0  3 8 4 68 0 9 7 1 2 5  0 2 5
5 0 .3 2 2 7 .5 4 -9 3 7 1 6  9 2 5 2  0 7 5 22 2 5 .6 9 6 7 .4 1 2  2 7 1 5 5  3 3 7 7 2  3 2 9
5 2 7 2 . S 3  2 8 8 1 8  2 9 6 ' 3  9 9 9 20 3 3 .5 1 0 8 7 .7 1 4  7 3 9 7 4  3 8 6 • 1 3 4  7 4 2
. 11 ■ 5 .4 7 9 2 .0 8 3 1 6 6 3  7 56 1 4 1  5 4 4 3 0 1 2 8 .7 2 1 2 2 .7 4 1  9 2 4 1 8 8 6 4 S 2 0 2  2 3 0
7 5 2 .6 7 4 4 .1 1 6 1 3 3 8 4  7 8 9 1 7 5 2 5 5 1 3 3 1 .8 1 3 6 9 .5 6 2  0 5 1 1 8 7  5 7 0 9 4  0 7 4
11 1 9 3 7 .4 8 4  6 1 4 3 2 7  7 4 7 • -9 4  6 8 2 22 1 9 5 .0 3  4 5 9 .4 1 1 9  2 0 6 5 3 0  6 7 8 3 0 8  7 1 0
6 4 2 5 .0 1 7 4 0 . S 5 8  5 9 2 3 2 0  3 5 2 4 2 3  4 2 8 3 — 8 9 9 .2 5 8  5 7 7 1 9 5  2 1 7 8 2  4 3 7
6 2 3 0 .0 2  7 4 8 .2 1 7 0  2 7 1 6 3 9  3 9 3 1 6 7 1 4 3 1 — 5 1 0 .5 5 6 1 9 9 1 4 5  4 0 4 2 8  5 4 8
3 7 5 .0 2 5 4 5 . S 6 5  2 7 6 5 6 0  8 1 0 1 7 2  4 6 3 — '  ---- — — . ---- —
1 — 1 0 9 0 .1 .. — 21S 0 2 0 2 6 6  1 9 6 — _ _ — — • “
1 0 4 8 2 3 .1 1 3  1 3 5 .6 4 1 5  6 1 5 2  2 8 4  0 4 9 1 5 2 7  7 5 1 5 1 0 6 4 5 .6 1 6  8 0 7 .3 3 8 6  9 2 7 1 5 4 3  5 3 3 1 5 9 6  6 7 7
51 1 3 5  290 2 3 5 4 6 9  3 7 2
80





A s u n  to -oy :t. 
B o s t a d s - a b .
K a u p p a-o y:t. 


















































































53! 0.1 219.8 ■ 28 1166 23 677 40 23.1 175.6 ■ 46 1001 2 020
60—99 .. 52 — 404.9 201 3 683 39 622 44 36.1 336.1 250 3111 4 957
100—199 ■. 36] 5.2 508.9 . * 447 8 514 53 294 94 . 141.7 1399.0 2 334 26 994 24154
200—299 . 26 5. G 639.7 1903 18 089 62 026 79 272.6 1 930.5 6 394 54 991 52 214
300—399 . 12! 4. n 412.7 2 878 17 368 38 243 41 266.1 1 434.7 7869 59 275 36 530
. 400—499 . 8 7.7 -  362.6 1310 17 944 29 639 59 334.9 2 589.1 17 578 132 625 40 606
! 500—599 . 3 — 168. s 1177 10 712 9 805 31 177.6 1 679.5 16 784 108 429 41 211
600—899.. 5 - — 325.0 4 079 25 079 23 858 72 668.9 5 250.7 68 216 439 089 101 596
900—1199 — — — ----- . — — 62 857.3 6 458.3 109 530 702 084 150191
1 200—2 399 2 — • 294.2 31 665 65 421 15 237 98 2 700.8 16 646.0 323 790 2 366 262 753 650
2 400—3 599 — — — — — — 38 1 662.7 11 024. o 229 059 1 877 660 501 361
3 600—5 999 — — — — — — 44 2 314.1 20 029.4 • 642 398 4 072 224 964 783
6 000—9 999 — — • — — — 18 2 968.9 13104.6 432 939 2 906 997 994 651
10000— . . . . — — — — — 15 2 781.3 33 664.3 1 690 922 8423 794 1 931 445
Yhteensä!
Summa/ 197 23.2 3 336.8 43 688 167 976 295 401 735 15 206.1 115 722.0 8 548 109 21174 536 5 599 369
0—29 180 1 104196 248 ' ‘ 429 244
L i i k c  n n e-o,y:t. K i r j a p a i n o - ,  s a n o m a l e h t i -  j a ku s t a n n  u s*o y:t.





































































100 Smk. 1000 .Smk. Smk. » 1000 Smk. Smk.
100 Fmk- 1000 Fmk Fmk 1000 Fmk Fmk
3 0 — 5 9  . . 20 1 .8 8 8 .3 5 5 5 4 3 5  5 5 1 1 5 3 .8 61 . s 2 9 3 6 7 2 9 9
6 0 — 9 9  . . 1 5 7 .3 1 1 3 .1 3 2 9 8 2 1 -3 0 0 7 3 .3 5 2 .7 111 5 5 2 ' 9 3
1 0 0 — 1 9 9  . 3 8 3 6 .9 5 1 9 .2 1 772 9 7 6 9 7 6 7 8 1 4 12.0 2 0 8 .4 5 4 7 4 0 0 0 1 3 3 3
2 0 0 — 2 9 9  . 1 8 5 5 .4 4 3 7 .6 1 0 5 2 1 1  7 0 2 4  0 3 8 1 4 9 .9 3 4 4 .3 2  0 4 2 • 1 0  8 5 7 5 1 0 5
3 0 0 - 3 9 9  . 12 8 8 .2 4 1 2 .6 1 4 9 1 1 6 1 3 0 3  9 5 0 1 4 5 0 .5 4 7 6 .6 3  9 6 8 2 0  5 3 0 4  9 5 7
4 0 0 — 4 9 9  . 1 4 6 6 .3 6 3 0 .1 5 0 4 9 3 3  7 5 8 8 0S2 1 4 3 4 .6 6 3 6 .6 - S 5 6 1 3 7  8 5 5 7 5 8 3
5 0 0 — 5 9 9  . 9 1 5 .9 4 8 4 .0 8  9 0 8 3 7  9 2 3 .54  4 3 7 6 1 6 .0 3 2 7 . S 5  1 3 5 2 3 1 9 3 2  8 4 3
6 0 0 - 8 9 9  . 1 7 9 8 .2 1 2 4 9 .5 1 9  9 8 4 1 0 7  4 1 6 6 1  8 9 6 1 4 6 2 .0 1 0 5 3 .0 1 4  6 5 9 9 0  6 1 9 1 5  8 4 1
9 0 0 — 1 1 9 9 10 1 1 6 .5 1 0 0 7 .  s 1 3 1 5 1 1 0 2  3 8 3 2 0  9 7 5 6 1 8 .0 6 3 0 .2 1 2  3 3 8 6 9  9 7 0 6  8 1 5
1 2 0 0 — 2  3 9 9 1 4 3 9 6 .4 2  3 4 3 .2 5 2  5 8 4 3 4 1  0 4 0 1 2 8 1 9 8 20 3 1 9 .4 3  2 4 4 .3 9 5  2 1 4 4 8 7 1 8 6 1 3 5  0 8 8
2  4 0 0 — 3  5 9 9 5 9 7 .5 1 4 3 4 .7 2 3 1 6 5 2 3 8 1 0 5 3 9 1 6 1 6 ■ 1 9 6 .0 1 8 7 9 .1 3 9  6 3 1 3 2 9  0 5 1 6 7  5 0 2
3  6 0 0 — 5  9 9 9 4 2 0 8 .1 2  0 1 0 .3 6 0  5 6 0 4 1 0  7 2 3 3 8 0 8 5 7 ' 6 0 3 . s 3  4 7 2 .6 8 0  4 4 2 6 7 7  4 7 6 2 5 2  1 5 0
6  0 0 0 — 9  9 9 9 5 3 4 9 .6 3  6 6 7 .2 1 5 9  4 6 0 8 5 2  9 1 6 2 0 6  9 1 9 — — — — ' --- —
10 000—  . . . . 6 4 1 5 6 .4 2 0  4 2 8 .4 6 4 8  8 0 3 4  7 3 4  4 7 9 1 4 3 1  7 8 9 i 7 5 .0 1 2 4 3 .6 1 0 6  9 5 0 3 5 5  6 7 0 2 2  9 1 0
Y h teensä !
S u m m a / 187 5  6 9 4 .5 3 4  8 2 6 .0 9 9 6  0 6 6 6  8 9 7  8 6 9 2  0 1 2  0 5 9 ¡1 3 8
1 4 0 4 .3 1 3  6 3 1 .0 3 6 9  6 2 7 2  1 0 7  3 2 6 5 2 2  5 1 9
0 — 2 9 82 2 0 2  5 7 5 4 0 7 5 3 5
81
(Tabetl 21. Forts.)
. L  u o 11  o-6 y :t. 
K r e d i t - a b .
V  a k u  u t u  s-o y  :t. 
F ö r s ä k r i n g s - a b .
c7?
1
- >  öCT-
Tulon- 
vähennyk- 






























































1000 Sm k. Smk. p 1000 Smk.1000 Fm k Fm k 1000 Fm k Fm k
__ _ _ _ _ _ 3 3 .2 1 5 .5 112 811 6.1 6.1 — ■ 4 2 6 4 9 4 3 — 2 4 .3 _ 2 1 5 3 6 51 2 .4 1 3 .9 3 3 2 5 0 3 7 — —  • — _
— — — — — — 2 8 .5 4 2 .4 7 7 ■ 9 9 8 2 6 3
— — — — — — 1 6.6 3 1 .0 1 1 6 1 0 8 6 9 4
2 86.2 1 0 7 .5 ----_ 5  8 2 5 4 8  5 6 8 1 __ . 5 3 .0 _ 2 8 3 0 1 5 1 3
— — — — — — 4 4 6 .4 3 0 0 .1 1 3 0 9 2 2  9 2 0 5  4 9 91 • 9 0 .4 112.8 — 1 0 8 4 8 ■ 2 2  8 2 4 2 2 7 .5 2 0 8 .3 8 8 9 1 9  8 1 7 4  7 2 3
4 2 3 5 .9 7 0 3 .4 1 2 3 4 8 9 4 4 6 1 6 0  5 7 4 2 5 1 .0 3 2 5 .1 1 4 4 1 4 0  7 5 9 1 2  5 9 81 2 9 7 .7 2 9 7 .7 t ____ 4 5 1 4 0 1 9 8  4 0 7 6 1 9 6 .0 1 8 7 1 .7 5 3  5 8 6 3 4 1 4 9 6 4 5  2 3 4
3 1 3 0 .0 1 2 4 4 .7 ■764 2 0 8 1 5 1 2 1 4  6 6 3 1 1 6 0 .0 5 2 8 .9 __ 9 3  0 6 9 6 7  3 3 22 1 0 6 0 .  o 1 3 5 8 .4 — 2 5 2  4 3 2 4 3 1  0 9 9 __ __ __ __
1 5 3 3  2 3 4 .9 1 2 9  7 5 1 .7 2  6 9 6  3 4 9 2 8  6 4 6  6 8 9 1 2  2 6 1 1 7 0 1 1 7 2 .5 1 2 9 6 .6 1 5  5 5 9 2 7 4  8 7 9 1 3 8  9 1 5
BO 3 5 1 4 3 .6 1 3 3  5 9 6 .2 2  6 9 8 .3 8 0 2 9  2 5 8  8 2 3 1 3  3 4 3  8 3 6 2 6 6 7 1 .7 4  6 9 6 .9 7 2  9 7 7 7 9 8  1 8 1 2 7 6  6 1 7
1 3 2 2 8 1  8 6 2 4 1 2  1 6 9
M u u t  o y :t. 
ö  v r  i g a  a  b.
K a i k k i  t o i m i a l a t .  

























k o ro tu k ­
sineen 
Inkom st- 



























skatten '  
enligt § 23
Tulovero 
k o ro tu k ­
sineen 
Inkomst- 






p 1000 Sm k. Smk. p 1000 Smk.
1 0 0 0  F m k F m k 1 0 0 0  F m k F m k
1 0 __ 45'. 5 1 5 2 7 0 V 9 6 0 2 6 7 5 2 .3 1 1 8 2 .0 '2 5 3 6 7 5 5 1 0 7  8 2 1
1 3 . 9 .3 8 8 .7 8 6 9 0 8 6 8 2 9 3 1 6 1 .1 2  2 3 5 .6 1 2 6 2 2 0 1 8 5 2 0 9  8 6 2
11 1 4 .5 1 5 8 .6 4 4 5 3  0 0 4 9 3 1 4 6 2 3 9 8 .2 6  5 7 6 .4 1 2  2 0 1 1 1 8  4 6 5 5 2 3  3 7 9
11 1 8 .5 2 5 7 .4 1 4 7 1 7 7 4 1 4 9 6 3 4 5 6 3 9 .3 8  4 3 6 .5 2 7  2 6 5 2 4 1  4 7 9 4 1 1  5 2 8
1 2 1 6 .9 4 0 4 .1 1 4 6 0 1 5  3 4 7 3 2  4 0 7 2 2 6 7 0 1 .7 7 8 0 2 .5 4 9  2 0 9 3 2 4  3 4 7 4 0 7  8 9 2
7 6 .0 3 0 4 .8 2 9 0 6 1 6  3 3 8 2 1 1 4 1 7 7 6 6 1 .6 7  8 2 7 .5 6 8  0 6 5 4 1 8 1 4 7 1 9 5  8 9 5
2 6 .9 1 1 3 .5 2 2 2 6 8  7 11 5 5 7 1 2 2 5 8 8 .9 6  6 1 4 .6 7 0  2 2 7 4 3 0  8 7 4 3 6 2  6 0 9
8 2 1 .5 6 0 8 .0 1 9 4 9 1 6 3  4 5 1 6  6 6 2 2 3 0 1 5 8 8 .8 ' 1 6  6 7 8 .5 2 3 3  9 5 2 1 4 0 3  3 5 0 9 0 4  4 3 3
1 1 0 7 .2 1 0 7 .1 — 9  9 3 6 . 6 1 6 5 6 1 5 4 2  0 8 7 .1 1 6  0 4 4 .3 2 7 1  6 5 4 1  7 3 0  7 0 2 8 3 4  2 4 4
3 6 0 .0 5 8 4 .8 4 7  9 4 1 1 2 4  4 1 5 7  8 2 8 2 6 1 5  7 4 2 .2 4 4 1 6 6 .7 1 1 0 1 1 3 2 6  5 3 4  6 7 1 2  3 9 1  7 8 3
5 1 4 3 .9 1 4 8 1 .9 9 5  5 2 7 3 1 9  9 0 7 5 2  2 3 8 1 1 7 4  6 5 7 .8 3 4  8 6 7 .3 1 0 3 3  9 7 2 6  3 2 7  8 0 5 2  0 9 5  4 9 3
— — — — — — 1 1 5 7 3 9 1 .2 5 3  8 5 3 .1 1 7 9 3  8 9 9 1 1  0 4 3  4 4 8 3 1 3 9 1 0 0
— — — — — — 7 0 8  4 3 0 .5 5 3  6 4 6 .5 1  7 5 9  6 1 8 1 1  9 5 2  0 0 1 4  4 1 9  9 6 1
— — — — — 1 1 5 8 6  6 0 0 .1 5 4 4  7 5 3 .5 2 1 7 1 8 2 2 7 1 3 0  4 5 3  5 1 3 4 3  5 2 3  2 1 6
8 3 4 0 4 .7 4 1 5 4 .4 1 7 1 4 9 0 5 6 9 8 1 0 1 6 6 7 1 7 2  9 5 4 1 1 9  7 0 0 .8 8 0 4  6 8 5 .0 2 8 1 4 0  9 3 6 1 7 1  0 0 5  7 4 2 5 9  5 2 7  2 1 6
4 9 2 1  5 6 4 1 2 6 8 - 6  3 6 7  8 1 8
T ulo- j a  om aisu u sverotilasto  1921.
S ta tis t ik  över in kom st- och förm ögen hetsskatt 1921. 11
82,
Taulu 2 2 . «Vuoden 1921 omaisuudesta verotetut kotimaiset osakeyhtiöt,





T e o 11 i s u u s-o y:t. 
I n d u s  t r  i-a b .















































































2 0 — 5 9  . . . 1 4 1 5  4 3 7 1 0 7 9 1 6 5 8 2 1 1 8 1 6 5 6 3 1 1 2 6 2 3 2 4 7
6 0 - 1 1 9  . . 1 6 2 1 4  3 7 3 4  7 8 6 2 4 1 9 9 2 6 2 0 1 2 1 0 6 0 3 4 9 1 1 0 8 41
• 1 2 0 — 1 9 9  . . 1 5 0 2 3  3 2 8 1 2  1 9 4 2 1 3  4 4 3 1 8 4 0 1 0 1 6 3 9 8 6 3 5 8 0 6 4 2 5
2 0 0 — 3 9 9  . . 2 0 0 5 6  5 5 0 5 4  3 1 7 2 2 6  0 4 6 5  6 0 4 1 5 4  0 6 3 3  7 1 5 9 2  7 31 2  5 7 7
4 0 0 — 5 9 9  . . 1 1 3 5 5  0 0 7 8 4  4 4 6 1 9 9  4 0 9 1 4  5 5 7 1 2 5  8 8 6 9  0 1 9 5 2  5 0 7 4  2 2 4
6 0 0 — 7 9 9  . . 7 4 5 0  9 2 8 1 0 8 1 3 7 1 1 7 7 6 6 1 6  7 7 6 1 0 7  2 8 5 1 6 1 9 7 2 1 5 2 4 5 1 4 8
8 0 0 — 9 9 9  . . 4 1 3 6  5 4 3 9 9 1 6 4 9 8  0 1 9 2 1  7 0 2 2 1 6 1 9 •3 9 6 9 — — —
1 0 0 0 — 1 1 9 9 . 4 4 4 7  5 3 0 1 5 2  4 3 6 4 4  3 7 6 1 4  4 8 2 4 4  4 1 8 1 4  7 5 9 — . ____ —
1 2 0 0 — 1 7 9 9 . 9 0 1 3 5  2 9 7 5 8 2  3 4 3 1 3 1 9  6 5 6 8 5  3 6 4 1 6 2 3 3 7 7 9 9 1 9 4 . 2 3 .3 8 3 1 5  7 1 8
1 8 0 0 — 2 3 9 9 . 5 0 1 0 2  5 0 2 5 3 1  3 5 8 4 7  8 9 3 4 1  2 1 3 4 8 6 1 7 4 8 1 6 3 1 2  3 9 4 1 4  3 4 2
2  4 0 0 — 4  7 9 9 . 91 • 3 0 6  7 3 4 2  2 3 3 4 3 0 1 5 5 2 1 0 6 3 8 9  4 0 3 1 0 3 3  3 5 8 2 2 5  0 2 5 6 1 8  3 4 5 1 1 8  6 1 6
4  8 0 0 — 7 1 9 9 . 3 9 2 2 8  5 2 3 2  0 6 8  3 5 6 1 0 5 9  3 4 2 5 3 9  3 0 4 3 1 8 0 3 2 1 6 4  5 4 4 5" 2 8  7 51 2 5 8  6 1 2
7 2 0 0 — 1 1  9 9 9 2 6 2 5 5  5 2 0 2  6 5 7  9 5 1 1 7 7 6 2 7 6  2 0 1 3 2 8  8 6 7 2 9 8  9 2 5 6 6 3 1 2 7 6 6 5  7 9 9
1 2  0 0 0 — 1 9  9 9 9 2 3 3 5 3  4 0 4 4  0 3 8  9 7 4 6 9 7  9 0 4 1 1 3 5  0 7 5 1 1 3  2 5 6 1 4 6  9 3 3 .3 4 0  7 1 7 4 5 3  8 9 4
2 0  0 0 0 — ........... 4 2 2  0 4 2  1 8 3 2 4  2 6 1  3 1 0 3 7 2  3 1 7 S 6 7  8 0 4 1 0 ' 3 9 7  8 4 2 4  5 2 9  2 3 8 11 5 1 7  7 0 6 6  2 1 2  4 9 0
Yhteensä!
Summa/ 1286 3 713 859 36 890 281 178 358 613 3 210 063 128 549 882 , 5 561 005 62 682 331 7 751933
0 — 1 9 ' 2 4 4 1 —
Omaisuus-
luokka
A s u n t o-o y:t. 
B o s t  a d s-a b.
K  a u p p’a-o y:t. 
H a n d e 1 s-a b.
L u o 11 o-o y:t. 
K r e d i t-a b.
V a ku u tu s-o y:t. 
F ö r s ä k r i n g s - a b .
klass fcH Verotettu Omaisuus- H Verotettu Omaisuus- e Verotettu Omaisuus- b* Verotettu Omaisuus-a omaisuus EL omaisuus a omaisuus omaisuusBeskattad s Beskattad 2T Beskattad Beskattad
1 förmögen- Förmögen-hetsskatt i förmögen- Förmögen-hetsskatt i förmögen-
Förmögen- 
' hetsskatt i förmögen-
Förmögen-
hetsskatt
1000 Smk. es 1000 Smk. Smk. s 1000 Smk. Smk. o 1000 Smk- Smk. 0 1000 Smk. Smk.
1000 Fmk 1000 Fmk * Fmk 1000 Fmk Fmk 1000 Fmk Fmk 1000 Fmk Fmk
2 0 — 5 9  . . . 2 8 1 1 5 4 2 2 9 1 0 6 4 1 3 1 1 7 9 3
/
i 5 6 11 2 4 5 9
6 0 — 1 1 9  . . 4 7 4  2 7 1 1 4 3 5 1 1 8 1 0  3 8 5 3  3 9 9 i 102 3 7 5 5 0 6 1 8 4
1 2 0 — 1 9 9  . . 6 2 9  5 2 0 4  8 1 9 111 1 7  0 6 3 8 6 4 8 — — — i 1 7 1 9 4
2 0 0 — 3 9 9  . . 101 2 9  3 6 2 2 8  7 9 3 201 5 6 4 0 8 .5 3 1 4 4 2 6 1 4 6 2 5 4 1 0 7 9 9 8 2
4 0 0 — 5 9 9  . . 5 0 2 4  3 1 4 3 6  9 4 2 9 4 4 7  3 1 0 7 4  2 5 0 7 3  5 6 8 5  6 6 4 1 4 5 0 6 3 0
6 0 0 — 7 9 9  . . 2 7 1 8  6 4 4 3 9  3 9 9 68 4 6  3 4 0 9 6  7 0 3 — — — 6 4  3 4 6 9  6 1 4
' 8 0 0 — 9 9 9  . . 2 5 2 2  2 5 5 6 0  0 8 7 3 8 3 4 1 8 5 9 3  3 9 9 — — — 1 8 8 3 2  3 6 8
1 0 0 0 — 1 1 9 9 . 1 6 1 7  6 7 7 5 4  8 9 2 4 8 5 2  5 3 3 1 8 2  8 1 4 — — — 1 1 0 3 5 3  2 3 1
1 2 0 0 — 1 7 9 9 . 1 6 2 2  7 8 9 9 4  9 5 9 62 9 0  4 8 0 3 8 3  6 1 5 2 2  7 0 2 1 0  8 1 4 2 2  6 8 4 1 0  6 8 5
1 8 0 0 — 2  3 9 9 . 2 4  3 2 8 2 4  2 6 9 2 9 5 9  8 8 1 3 2 4  2 8 6 1 2 2 0 8 1 2  5 5 7 2 3  9 6 9 2 0  8 2 3
2  4 0 0 — 4  7 9 9 . 3 8 1 7 9 5 3  7 7 3 '4 5 1 4 4  6 4 3 1 0 0 4  3 9 7 6 1 7  8 9 5 1 2 4 1 4 6 2 5  2 7 4 3 3  9 1 9
4  8 0 0 — 7 1 9 9 . __ — — 1 9 1 1 0  2 1 5 9 9 4  2 6 0 3 1 8 2 6 9 1 6 7  3 8 8 1 7 0 5 1 6 7  3 3 2
7  2 0 0 — 1 1  9 9 9 __ •--- — 7 6 5 1 9 2 6 7 0  2 1 6 2 2 2  2 3 6 2 3 6  9 7 3 — — —
1 2  0 0 0 — 1 9  9 9 9 __ — — 5 71 7 61 8 0 5  9 4 1 6 9 1  5 0 0 1 0 4 6  7 0 0 1 1 2  6 7 5 1 3 8  9 1 5
20 0 0 0 — ........... — ■ — — 4 1 1 0  9 7 9 1 3 3 1  7 4 8 12 1 1 6 8  3 9 9 1 4  0 2 0  7 8 3 — — . —
Y h te e n s ä !
Snmmaj 377 162 493 399 597 955 921506 6 028 613 43 1327 549 15 625 698 29 40168 288 786
0 - 1 9 ' — 2 8 — 1
83
ryhmitettyinä toimialan ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
delade enligt verksamhetsomraden och den beskattade iörmögenhetens storlek.
B ä r  av:
Piuiteollismis-oyit.'
Träindustri-ab.
Ravinto- ja nautintoaine- 
teollisuiis-oy:t.
Narings- och njutningsme-. . . 
delsindustri-ab.
M a a t a l o u s - ,  m e t s ä -  
j a  k a l a s t u s - o y : t .
L a n t b r u k s - ,  s k o g s -  
o c h  f i s k e r i - a b .
1
K i i n tte i m i s t Ö-o y:t. 
F a s t i g h e t s-a b.
{H Verotettu Omaisuus- H Verotettu Omaisuus- tr* Verotettu Omaisuus- t-* Verotettu Omaisuus-
— ö omaisuus e omaisuus a omaisuusBeskattad • Beskattad







-cet* 1000 Smk. Smk. 1000 Smk. Smk. e 1000 Smk. Smk. D 1000 Smk. Smk.
1000 Fmk Fmk 1000 Fmk Fmk 1000 Fmk Fmk P 1000 Fmk Fmk
17 707 143 23 858 162 . 2 0 735 147 28 1160 231
32 ' 2 866 953 23 2102 711 14 1265 423 63 5 674 1892
20 . 3 044 1541 32 4 891 2 465 14 1889 862 75 11 938 6 203
37 ' 10 531 10 097 37 10 086 10 059 . 24 6 504 5 948 150 43 283 41 632
17 8418 13 014 18 8 592 13 536 16 7 627 11 362 101 50 296 78 288
12 . 8173 17 046 8 5 442 10 512 13 8 809 18278 87 59 827 125 997
6 5128 13 491 •8 7 230 19 841 5 4 449 12 024 73 65 393 178088
13 14 025 45 765 10 11 028 36 785 4 4 242 13 597 48 52 234 171 943
19 28 611 120924 14 20 880 89 855 10 14 908 64138 62 90181 381 471
16 32111 149 360 9 18 723 101 981 5 10 446 •57192 21 43 679 237 881
19 67 352 508 521 13 41736 300 987 15 49190 358 451 31 97191 692 543
9 55 656 512 352 5 27 760 246 720 3 18 512 137 382 3 16 810 149 880
3 28 985 300 410 4 41 549 437118 4 39 252 408175 — — —
6 96 867 1 110 764 4 62 452 717 838 2 27 599 308 866 ___ — —
14 878 694 10 544 290 1 79 681 956172 1 22183 266196 — —
240 1241168 13 348 671 209 343 010 2 944 742 '  150 217 610 1663 041 742 537 666 2 066 049
8 4 5 3
L i i ke n n e-o y:t. 
K o m m u n i k a t i o i i  s?a b.
K i r j a p a i n o - ,  s an o -  
m a l e h t i -  j a  k u s t a n -  
n u s-o y:t.
T r y c k e r i - ,  t i d n i n g s -  
o c h f ö r 1 a g s-a b.
M u u t o y:t. 
ö v r i g a  ab.
K a i k k i  t o i m i a l a t .
S a  m 1 1 i g a v e r k s a na­



































































43 1745 373 27 1108 221 26 1004 - 188 422 16 575 4 281
43 3 773 1232 30 2 492 773 25 2 225 734 508 45 066 14 895
35 5 395 2 849 30 4 692 2 427 20 3146 1633 498 77142 39 729
55 15 376 14 457 24 6 755 6 398 26 6 830 6181 787 222 761 212 477
22 10 440 •15 480 20 9 836 15108 10 4 448 6135 434 213 296 328 305
14 9 542 19 916 ' 8 5 688 12 369 7 4 945 10 689 304 209 069 441102
5 4 598 12 822 7 6 338 17 425 2 1647 4 094 197 176 291 479 471
7 7 769 26 081 3 3 346 11 284 1 n oo 3 666 172 . 187 466 619 944
8 10 989 45 561 6 9 312 41127 3 4 412 18 806 261 .383 754 1 633 519
11 22 196 118044 5 10183 54 557 1 1980 10 368 127 261 372 1 391 335
10 34122 253 317 9 27 516 193 493 3 9138 64131 215 699 882 5 011 600
3 17121 153 612 2 10 334 89 448 1 6 578 61 656 74 433 413 3 889 314
3 24 810 247 806 1 8 494 85 424 — — 43 415 504 4306 545
1 19 842 237 820 — , • ---- • ---- — — — 38 576 781 6 577 216
2 88 772 1 065 264 — — — — — — 61 3 432 516 40 945 301
262 276 490 2 214 634 172 106 094 530 054 125 47 453 188 281 4141 . 7 350 888 65895 034
7 6 7 81
i
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Taulu 23. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1921, ryhmitettyinä toimialoittain sekä 














































































































































































































































































































































































1 0 0 0 S m k .  — 1 0 0 0  F m k 1  0 0 0  S m k .  —  1 0 0 0  F m k 1 0 0 0 S m k .  — 1 0 0 0  F m k 1 0 0 0  S m k .  — 1 0 0 0  F m k
S i i t ä :  —
M e t a l l i t e o l l i s u u s - o y : t . K u t o m a t e o l l i s u u s - o y : t . P a p e r i t e o l I i s u u s - o y : t .
M e t a l l i n d u s t r i - a b . T e x t i l i n d u s t r i - a b . P a p p e r s i n d u s t r i - a b .
U n d e r  1 3 5 8 2 6 . 5 8 4 . 9 3 9 7  6 2 3 6 0 7 . 0 7 . 4 5 5  5 3 4 1 8 ____ ____ 7  6 3 6 9 ____ _ 8  9 9 5
1 — 2  . . Bi 3 0 . 5 6 4 2 . 4 4 9 3 1 Í 4 3 0 . 5 8 9 . 4 7  9 8 1 1 — 1 0 4 . 3 6  0 3 2 — — ____ ' ____
2 — 3  . . 2 7 2 1 7 . 9 8 0 2 . 0 4 3  8 1 3 S 8 0 . 8 1 9 4 . 0 1 2  4 8 2 1 — 3 3 . 3 1 3 6 2 2 1 3 7 . 1 1 4 4 . 7 1 3  2 2 6
3 - 4  . . 2 9 4 1 . 4 2  9 6 1 . 4 9 2  9 6 8 2 2 . 5 6 7 . 2 2  2 5 5 4 — 1 3 8 . 0 4 1 0 2 i — 8 6 . 2 2  7 1 0
4 — 5  . . 3 2 2 8 5 . 0 1 4 3 1 . 2 3 8 1 9 6 6 9 . 7 3 7 9 . 3 8 1 5 2 1 — 1 0 5 . 4 2  2 5 7 — — — —
Ö—6 . . 4 8 0 6 0 1 . 3 5  9 2 1 . 9 6 2 1  9 1 9 7 5 1 3 0 . 5 7 3 7 . 3 8 6  4 0 4 2 5 — 3 8 1 . 0 2 1 3 8 9 1 2 1 3 7 . 1 2 3 0 . 9 2 4  9 3 1
6—6 . . 2 5 1  1 4 1 . 4 1 0  4 8 5 . 2 2 0 5  2 8 4 — — — — 2 — 1 3 5 7 s 2  6 4 8 4 6 0 0 . 0 2  6 4 1 . 8 5 5  7 5 2
6 — 7  . . 3 7 6 0 6 . 6 1 5  3 8 2 . 7 2 4 5  9 4 7 4 4 9 7 . 3 1 0 8 5 . 9 2 6  0 7 4 3 3 . 0 3 3 9 . 7 5  4 3 5 — — ____ ____
7 — 8  . . 3 2 1  0 9 5 . 7 3  4 0 1 . 6 6 1  0 8 3 5 5 . 0 1 6 4 . 8 2  2 9 5 1 — 7 8 . 5 1 1 1 4 1 — 7 5 0 . 0 1 0 1 4 9
8 — 9  . . 3 5 3  7 2 1 . 9 1 3  2 2 0 . 0 2 0 5  9 0 3 3 — 2 6 . 3 3 1 9 — — — — 4 1 2 0 . 0 1  4 3 9 . 6 1 9  3 1 6
9 — 1 0  . 3 3 1  7 0 6 . 8 1 0  2 5 5 . 8 1 2 5  2 7 3 6 6 7 8 . 5 5  1 4 3 . 4 6 0  3 4 7 3 2 2 . 5 1 4 1 . 5 1 7 9 0 2 — 2 7 4 . S 2  9 5 6
5 — 1 0  . 1 6 2 8  2 7 2 . 4 5 2  7 4 5 . 3 8 4 3  4 9 0 1 8 1 1 8 0 . 8 6  4 2 0 . 4 8 9  0 3 5 9 2 5 . 5 6 9 5 . 2 1 0  9 8 7 1 1 7 2 0 . 0 5 1 0 6 . 2 8 8 1 7 3
1 0 — 1 1  . 5 2 8 6 4 . 7 7  9 9 4 . 8 8 3  2 5 8 8 1 3 1 . 3 1 3 2 8 . 4 1 3  6 1 0 4 — 5 4 0 . 0 5  1 1 C 1 — 7 5 . 6 7 2 7
1 1 — 1 2  . 4 0 2  7 5 0 . 4 1 0  9 0 9 . 5 1 1 6  8 6 9 5 1 6 . 5 2 3 3 . 1 2  2 4 9 3 1 9 . 7 1 7 2 . 2 1 6 4 6 3 7 2 2 . 1 2  0 4 7 .  S 2 3  5 5 2
1 2 — 1 3  . . 3 9 9 2 4 . 2 1 1  8 2 8 . 9 1 0 2 1 9 7 6 2 2 1 . 5 9 0 5 . 5 8  8 6 7 8 2 1 8 . 0 7  3 4 2 . 0 6 0 1 0 2 3 1 6 0 . 6 3 3 9 . 9 4 1 2 5
1 3 — 1 4  . 3 5 8 7 4 . 6 5  0 5 9 . 3 4 4 5 3 4 3 8 7 . 9 3 6 0 . 1 3  2 9 2 3 9 8 . 6 2 0 6 . 8 2  3 2 4 2 3 1 6 . 1 2  4 9 9 . 8 2 1 2 8 3
1 4 — 1 6  . 3 1 1  9 8 3 . 4 1 2  9 2 0 . 6 1 0 4  4 5 0 5 3 8 . 0 9 7 4 . 4 6  9 1 2 6 7 1 8 . 7 5  8 2 7 . 1 4 5  4 1 3 1 8 4 7 . 1 4  8 2 1 . 5 4 0  4 5 5
1 0 — 1 5  . 1 9 7 7  3 9 7 . 3 4 8  7 1 3 . 1 4 5 1  3 0 8 2 7 4 9 5 . 2 3  8 0 1 . 5 3 4  9 3 0 2 4 1  0 5 5 . 0 1 4  0 8 8 . 1 1 1 4  5 9 5 1 0 2  0 4 5 . 9 9  7 8 4 . 6 9 0 1 4 2
1 5 — 2 0  . “ [ 5 9 2 7  8 8 8 . 0 1 6 3  3 9 2 . 4 1 1 2 7  0 0 8 2 6 3  0 5 3 . 9 1 5  0 3 8 . 2 Ü Ö  Í 2 Í 26 6  9 9 5 . 3 3 5  8 3 3 . 8 2 3 7  3 2 2 1 8 1 0  2 7 3 . 0 5 9  2 7 4 . 8 4 0 4  6 5 0
2 0 — 2 5  . 9 9 3  9 2 5 . 0 3 5 1 2 2 . 8 1 7 5  8 7 1 1 1 3 7 . 2 4  3 4 2 . 3 2 0  0 1 6 1 4 1  0 6 7 . 2 8  7 9 1 . 3 4 2  3 2 2 5 1 5 . 9 1  2 1 0 . 1 5  3 2 0
2 5 — 3 0  . 6 7 6  5 9 3 . 9 6 6  5 9 8 . 5 2 5 9 1 6 7 1 0 1 2 0 . 9 2  9 7 6 . 5 1 1 8 1 1 1 1 2  2 6 4 . 0 1 6  9 4 1 . 5 6 7  5 9 7 3 6 9 9 . 9 8  9 7 6 . 3 3 3  8 3 8
3 0 — 3 5  . 4 0 1  5 7 1 . 1 1 5  9 8 7 . 9 5 4  2 7 1 6 1 6 7 . 8 1  6 9 1 . 9 5  9 1 5 8 9 8 2 . 7 7  4 0 7 . 8 2 5  5 6 5 1 — 2 5 7 . 7 7 9 7
3 5 — 4 0  . 3 0 9 3 2 . 9 1 7  2 1 4 . 9 5 0  0 7 5 2 4 . 5 3 9 . 8 1 1 5 3 1 9 8 . 8 1  5 5 9 . 9 4  8 6 9 1 0 . 9 1 0 . 6 3 2
4 0 — 4 5  . 1 6 5 1 6 . 3 2 5  4 2 1 . 2 6 0  2 0 3 1 — 5 8 . 2 1 4 5 2 1 0 . O 1 7 0 . 5 4 1 7 1 — 1 4  8 6 0 . 1 3 4  4 4 8
4 5 — 5 0  . 9 1  2 5 1 . 6 1 5  8 0 9 . 2 3 6  9 0 0 — — — — 2 2 0 . 3 1 1  0 9 9 . 6 2 4  6 4 7 — — ____ ____
5 0 — 7 5  . 2 3 7 3 1 . 8 1 5  8 9 5 . 0 3 2  0 4 9 2 0 . 2 6 8 . 9 1 0 7 2 — 5 8 . 9 9 5 — — ____ ____
7 5 — 1 0 0 5 — 1 2 3 6 . 6 1 5 1 8 — — — — 2 — 4 7 . 2 5 0 — ____ ____ ____
1 0 0 —  . . 2 3 .  7 - 1 7 5 5 . 8 2 1 6 4 4 . 0 1 8 0 . 0 3 0 2 — 5 7 . 2 4 5 — — — —
Yht.-S:a 1 3 1 0 5 9  6 8 8 . 7 4 6 4 8 1 4 . 6 3 7 1 3  9 9 5 1 8 2 5 1 9 5 . 0 3 5  3 5 5 . 0 3 5 8  6 2 9 1 2 9 1 2  6 1 8 . 8 9 7  1 3 2 . 0 5 4 9  9 0 0 6 2 1 3  8 9 2 . 7 9 9  7 1 1 . 3 6 8 2  3 3 1
A  s  u  n  t  o - o  y : t . E a u p p a - o  y : t . L u o t t  o - o  y : t * V a k u u t  u  s - o  y : t .
B  o  s  t  a  d  s - a  b H  a  n  d  e  1  s - a  b K  r  e  d  i  t - a  b . F  ö  r  s  ä  k r  i  n  g  s - a  b .
U n d e r  1 1 6 9 — 1 4 0 . 3 6 0  4 4 5 2 3 7 1 . 7 1 4 . 9 1 0 1  9 6 5 1 4 6 . 1 6 . 1 1 9 7  8 1 8 4 — — 3  0 0 2
1 — 2  . . 7 5 3 . 3 5 1 6 . 6 3 5  4 6 5 1 2 — 9 3 . 1 6  4 0 3 — — — — — — — ____
2 — 3  . . 4 2 — 7 1 8 . 5 2 9 3 3 1 2 0 4 9 . 6 4 0 8 . 2 1 9 1 9 4 1 5 6 . 2 5 6 . 1 4  4 0 1 1 — 6 . 4 2 5 8
3 — 4  . . 3 2 1 . 3 4 3 1 . 4 1 2  6 9 3 1 6 3 4 8 . 5 6 6 9 . 5 2 8  4 7 2 4 5 3 4 . 6 9 3 6 . 1 4 1 4 3 0 — — — ___
4 — 5  . . 1 5 0 . 1 2 5 8 . 0 5  9 7 1 1 8 2 8 1 . 3 2  1 8 7 . 8 5 4  0 0 5 — — — — 1 — 9 . 2 2 0 9
Ó—¿ . . 3 3 3 4 . 7 2  0 6 4 . 8 1 4 3  9 0 5 3 0 3 6 8 1 . 1 3  3 7 3 . 5 2 1 0  0 3 9 Í 9 EueTä 9 9 8 . 3 2 4 3  6 4 9 6 — 1 5 . 6 3  4 6 9
5 — 6  . . 1 6 1 0 . 7 5 1 1 . 8 9  6 3 5 2 4 1 1 6 7 . 9 1  5 3 0 . 0 4 9 3 5 2 3 1  2 8 0 . 0 2  2 7 8 . 3 6 2 4 Ü 4 1 — á.o 1 0 0
6 — 7  . . 4 4 . 6 1 4 1 . 1 '  2  2 0 5 2 4 1 4 6 . 2 1 6 0 1 . 8 2 7  4 2 1 1 9 0 . 4 1 1 2 . 8 3 1 8 0 — — — —
7 — 8  . . 8 — 2 9 3 . 6 3  9 8 2 2 5 1  0 0 4 . 5 2  5 3 6 . 4 4 8  9 8 5 — — — — 2 3 . 2 5 7 . 9 8 1 1
8 — 9  . . 2 — 2 2 . 3 2 7 3 1 9 2 4 2 . 3 8 8 6 . 8 1 3  4 4 4 6 6  7 8 0 . 9 1 2  8 2 5 . 9 2 3 0  9 8 4 — — — —
9 — 1 0  . 3 — 8 1 . 6 8 9 5 2 7 1  0 3 5 . 2 3  4 9 6 . 9 4 6  8 8 7 3 1 1 2 1 . 5 5 1 0 5 . 4 6 5  9 8 5 1 1 6 0 . 0 5 2 8 . 9 7  0 5 1
5— 1 0  . 3 3 TO 1  0 5 0 . 4 I 6 9 § Ö 1 1 9 3  5 9 6 . 1 1 0  0 5 1 . 9 1 8 6  0 8 9 1 3 .  9 2 7 2 . 8 2 0  3 2 2 . 4 3 6 2  6 0 3 4 1 6 3 . 2 5 9 1 . 8 7  9 6 2
1 0 — 1 1  . 3 — 2 7 . 4 2 6 3 2 9 3 1 7 . 5 2  7 6 9 . 4 2 9  7 4 7 2 2 9 . 0 3 5 Ö Ö 3  6 9 6 2 3 3 . 0 1 3 4 . 7 1 5 4 8
1 1 — 1 2  . — — — — 2 8 9 2 9 . 5 4  4 3 5 . 2 4 6  6 9 3 2 1  5 8 5 . 0 3  8 5 9 . 8 4 6  8 2 1 3 2 0 8 . 5 1  5 0 5 . 7 1 4  9 9 3
1 2 — 1 3  . 2 — 5 0 . 5 4 0 7 2 8 9 3 6 . 4 4  9 7 6 . 3 4 8  5 5 5 1 2 5 0 . 0 1  3 7 5 . 3 1 2  5 7 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 0 1 0 3 5
1 3 — 1 4  . 1 — 7 . 2 5 5 3 6 9 6 1 . 7 4 1 9 5 . 9 3 8  5 0 6 — — — — — — — —
1 4 — 1 6  . 1 3 . 2 1 2 . 8 1 1 4 2 7 7 6 . 7 1  4 4 6 . 1 1 0  5 2 3 1 9 6 0 0 . O 3 1  8 5 2 . 2 2 7 8 6 4 9 2 7 3 . 4 4 3 4 . 7 3  4 3 2
1 0 — 1 6  . 7 3 . 2 9 7 . 9 8 3 9 1 4 8 3  2 2 1 . 8 1 7  8 2 2 . 9 1 7 4  0 2 4 6 1 1 4 6 4 . 0 3 7  4 3 7 . 3 3 4 1  7 4 1 8 3 2 8 . 4 2  1 8 8 . 1 2 1 0 0 8
1 5 — 2 0  . 1 * — 1 8 . 1 1 1 8 1 2 1 2  2 9 6 . 9 1 7  3 0 4 . 7 1 1 0  6 0 5 1 2 . 4 1 3 . 9 1 0 2 2 1 1 2 . 5 4 3 2 . 7 3  2 3 7
2 0 — 2 5  . 2 — . 3 9 . 1 1 7 6 7 4 1  3 3 7 . 9 2 1  0 9 0 . 6 1 0 0  5 6 8 3 1 3  5 8 7 . 5 7 3  0 3 0 . 0 3 7 2  6 1 1 5 3 0 . 1 5 4 2 . 9 2  6 0 9
2 5 — 3 0  . — — — — 6 3 1  0 6 3 . 5 1 2  7 5 6 . 7 4 9  6 6 1 1 2 2 0 . 0 1  7 9 4 . 3 6  8 4 3 2 — 3 6 4 . 5 1 4 1 0
3 0 — 3 5  . 1 — 1 5 7 . 9 4 6 5 4 5 5 4 9 . 0 9  0 1 5 . 7 3 0  3 8 5 — — — — — — — ____
3 5 — 4 0  . — — - ------ — 2 5 4 3 5 . 9 7  2 8 8 . 3 2 1  5 2 8 — — — — 1 — 8 . 7 2 3
4 0 — 4 5  . — — — — 2 0 1 3 5 8 . 1 8 6 6 2 . 0 2 3  8 3 9 — — — — — — — —
4 5 — 5 0  . — — — — 1 4 4 7 7 . 8 2  9 6 8 . 7 7  6 0 0 — — — — — — ■ — —
5 0 — 7 5  . — — — — 2 1 1 3 3 . 8 2  7 6 3 . 6 5 1 7 6 — — — — 1 — 3 0 7 . 5 4 5 0
7 5 — 1 0 0 — — — — 5 5 . 4 1  3 9 0 . 1 1 5 3 1 — — — — — — — —
1 0 0 —  . . — — — — 2 5 5 3 . 4 | 1  2 6 3 . 3 5 8 6 — — — — 1 3 7 . 5 2 4 5 . 1 —
Yht.-S:a 3 7 7 2 3 . 2 | 3  4 2 8 . 2 1 6 2  4 9 3 | 9 8 3 1 5  2 1 0 . 7 1 1 1 5 7 5 2 . 0 9 2 1  6 3 1 4 3 3 5 1 4 3 . 6 | 1 3 3  5 9 6 . 2 1 3 2 7  5 4 9 3 0 6 7 1 . 7 4  6 9 6 . 9 4 0 1 6 8
x) Huomioon on otettu myös tulot alle 3 000 mk. ja omaisuus alle 20 000 mk. — Hiiri ha iiven inbegripits inkomster under
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sen mukaan, kuinka monta prosenttia vähentämättömät tulot ovat omaisuudesta.1) 
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D ä r a v : ia kalas-
Puuteollisuus-oy:t. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus-o y:t. t u s-o y:t. — L a n t b r u k s-,
Träindustri-ab Närings- 6. njutningsmedelsindusri-ab. s k o g s- och f i s k e r i-a b.
5 7 2 . 3 11.6 1 3 0  7 2 8 6 7 ____ 2 3 . 7 6 1  6 6 9 5 1 ____ 7 4 . 6 4 0  9 2 6 2 6 7 1 4 . 4 2 8 5 . 5 1 6 3  4 8 2
6 — 7 9 . 2 6 4 5 4 9 — 1 0 6 . 3 8 3 1 1 4 4 1 . 0 1 8 0 . 4 1 9  8 8 2 8 9 2 4 . 5 1 1 4 0 . 2 8 1 4 1 4
7 — 1 9 7 . 4 7  7 4 0 1 — 4 . 9 1 9 6 6 5 . 5 68.0 3 2 0 6 9 0 3 6 . 7 1  7 5 0 . 1 7 4  7 1 3
8 — 9 4 4 . 3 3 1 3 3 8 6 1 3 . 7 1 2 5 . 1 4  2 0 5 5 200.0 7 1 0 . S 2 9 3 9 5 66 1 1 6 . 9 1  9 4 1 . 5 5 7  5 1 5
7 . — 3 4 6 . 3 7  8 7 5 5 1 7 5 . S 1 9 5 . 4 8 4 9 7 8 — 1  7 0 8 . 1 3 6 4 7 5 5 3 6 8 . 3 2  1 5 3 . 7 5 0  9 1 1
8 5 2 . 3 1  5 7 8 . 8 1 8 4 1 3 5 88 1 8 9 . 5 4 5 5 . 4 8 2  8 7 8 7 4 2 4 6 . 5 2  7 4 1 . 9 1 2 9  8 8 4 5 6 5 2 6 0 . S 7  2 7 1 . 0 4 2 8  0 3 5
4 5 1 0 . 2 7  4 7 0 . 2 1 4 1  6 9 9 7 3 1 . 2 111.0 2  7 7 9 1 — 5 . 5 1 0 5 3 6 3 1 . 0 1  4 2 2 . 7 2 6  0 2 6
1 3 8 0 .  o 1 1  5 7 7 . 6 1 7 7  2 6 2 5 — 2 6 9 . 8 4  3 3 6 6 1 5 . 0 3 9 3 . 6 6 3 3 7 3 0 8 7 . 9 1  6 9 9 . 7 2 7  3 8 1
6 3 6 0 . 0 1  2 0 5 . 6 2 1  2 4 8 4 5 6 1 .  s 6 5 5 . 6 1 6  5 1 2 9 210.0 1  3 3 5 . 4 2 1 1 8 3 1 8 2 5 . 3 7 3 7 . 6 1 0 1 8 4
7 2  8 2 7 . 7 8 4 3 3 . 1 1 3 7  7 9 0 6 4 5 1 . 6 1 1 9 5 . 5 2 0  4 4 7 9 1 8 0 . 3 1  6 4 6 . 7 2 1  5 2 9 1 6 2 4 . 7 8 7 0 . 9 1 0  7 2 1
11 8 7 1 . 4 3  8 2 5 . 1 4 9  5 7 7 4 3 4 . 4 2 4 3 . 7 2  9 7 0 1 — 5 0 5 . 1 5  0 6 6 10 3 4 . 4 6 2 5 . 7 7  0 1 7
4 1 4  6 4 9 . 3 3 2  5 1 1 . 6 5 2 7  5 7 6 2 6 1  0 7 9 . 0 2  4 7 5 . 6 4 7  0 4 4 2 6 4 0 5 . 3 3  8 8 6 . 3 5 4  2 2 0 110 2 0 3 . 3 5  3 5 6 . 6 8 1  3 2 9
12 TTÜ 4 1 1 8 . 7 4 0 7 9 2 9 1 1 3 . 1 3 9 5 . 6 4  9 1 1 6 1 5 . 0 2 3 0 . 1 2  3 3 6 6 — 3 5 8 . 9 3  4 0 6
10 1  5 3 0 . 6 6 0 7 3 . 3 6 4  0 1 1 8 5 0 . 3 1  2 6 3 . 9 1 1  7 3 1 4 0.6 2 3 4 . 7 2 1 1 6 8 100.2 5 6 4 . 3 5  7 6 3
6 2 1 3 . 6 1  3 9 5 . 0 1 3  0 0 6 7 4 0 . 0 9 9 6 . 0 8 4 2 6 2 — 1  0 2 6 . 3 8 0 6 1 9 9 . S 3 0 3 . 9 2  5 7 7
8 9 6 . 0 2 5 7 . 1 2  6 5 7 3 1 5 2 . 0 6 5 0 . 2 5  9 7 3 1 — 110.0 8 3 4 12 2 3 . 2 1  0 4 7 . 6 7  8 2 9
3 2 5 0 . 0 6 4 6 . 0 6 2 4 8 3 5 . 5 6 4 . 2 4 8 7 3 — 1 9 8 . 9 1 3 8 7 3 3 . 8 6 0 . 8 4 3 6
3 9 2  2 6 7 . 9 1  1 2  4 9 0 . 1 1 2 6  1 1 4 3 0 3 6 6 . 9 3  3 6 9 . 9 3 1  5 2 8 1 6 1 5 . 6 1 8 0 0 . O 1 4  7 3 4 3 8 1 3 7 . 0 2  3 3 5 . 5 20 0 6 1
2 8 5  6 9 0 . 1 3 9 1 6 2 . S 2 8 6  2 6 4 1 9 4 9 2 . 4 3  2 6 0 . S 2 2 1 2 7 12 11.1 1  4 2 2 . 4 8 4 1 0 10 1 9 . 6 5 3 2 . 5 3  2 3 0
1 5 1  9 1 4 . 9 1 1  0 2 8 . 7 5 9  2 3 3 1 6 1 2 2 . 7 2  9 6 0 . 4 1 3  6 0 3 5 1 4 . 3 4 7 2 . 8 2 1 6 7 9 1 5 . 3 5 2 0 . 4 2  3 7 3
9 100.6 2  5 4 6 . 3 9  8 9 3 9 2  6 7 5 . 2 2 3  5 2 8 . 6 9 1  2 6 5 4 5 4 . 0 1  0 7 3 . 1 4 1 0 1 4 4 . 0 4 1 8 . 5 1 5 1 8
8 3 2 . 9 . 1 1 5 7 . 1 3  6 1 8 4 3 0 6 . 1 4  3 9 6 . 5 1 4  7 7 9 3 — 7 5 . 6 2 3 2 4 5 . 0 3 4 5 . 8 1 0 4 2
8 9 4 . 4 4  4 7 0 . 5 1 2  2 4 1 7 3 6 7 . 6 9  2 9 8 . 9 2 6  9 9 4 5 7 6 . 0 1  0 2 6 . 9 2  9 6 3 1 0.6 1 9 . 2 •  5 2
1 2 . 7 2 3 . 6 6 5 2 1 2 . 4 3 5 6 . 3 8 8 2 — — — — — — — —
— — — — 3 1 2 0 0 . O 4  2 9 7 . 4 1 1 2 8 2 — — — .------ — — — —
5 7 2 8 . 1 1 5  1 9 1 . 6 3 0  8 9 7 4 — 1 3 5 . 3 2 4 0 2 — 3 8 9 . 0 7 0 6 2 — 2 5 . 1 3 8
2 — 9 0 7 . 7 1 1 4 5 1 — 2 8 1 . 7 3 2 3 1 — 7 6 . 0 9 4 1 — 11.8 1 3
7 0.6 3 2 2 . 6 4 7 4 — 1 3 2 . 4 8 3 7 1 8 0 . 5 9 9 1 — 5 . 0 —
2 4 8 1 5 4 8 3 . 8 1 2 1 3 9 1 . 4 1 2 4 1 2 2 8 2 1 3 6 8 1 1 . S 5 4  9 4 9 . 2 3 4 3  0 2 8 1 5 5 8 2 3 . 1 1 3 1 4 4 . 5 2 1 7  6 1 0 7 4 5 6 4 5 . 6 1 6  8 4 1 . 4 5 3 7  6 9 1
K i r j a p a i n o - ,  s a n o m a l e h t i - M K a i k k t o i m i a l a t .
K o m m u n i k a t i o n s- a b. ja knstannus-oy: t .  — Tryckeri - ,  t i d n i n g s- och f ö r 1 a g s-a b. ö v r i g a  ab.
S a m t l i g a  v e r k s a m h e t s -  
o m r  Aden.
7 5 2.1 6.8 4 1  3 1 7 3 8 _ 4 . 1 6 1 7 5 4 7 ___ . 0 . 8 1 1  6 6 7 1 2 6 0 5 0 . 8 6 1 8 . 0 1  0 2 4  4 2 0
6 2.2 1 4 8 . 5 1 1  4 6 0 1 — 0.6 55 4 • — 5 1 . 5 4  0 3 8 2 2 5 1 0 1 . 5 2  7 7 3 . 3 2 0 8 0 3 6
5 9 . 6 3 0 . 3 1 8 8 2 3 — .  4 2 . 8 1 6 1 5 2 — 4 2 . 5 1 6 8 2 1 9 7 3 7 5 . 5 3  9 2 4 . 9 1 8 0  0 9 5
7 — 9 2 . 4 2  8 1 3 3 — 9 . 6 2 7 8 5 1 0 7 . 2 1 2 3 . 7 7  0 6 3 1 6 7 1  3 4 9 . 9 7  8 7 6 . 4 2 7 2  6 2 7
7 5 . 6 1 4 6 . 3 3  4 2 1 3 — 3 7 3 . 0 8 0 2 9 1 — 6.0 1 3 5 1 3 8 6 4 0 . 3 8 2 7 3 . 3 1 9 7  3 5 2
ÍÜÜ 1 9 . 5 4 2 4 . 3 6 0  8 9 3 . 4 8 — 4 3 0 . 1 1 6 1 5 2 69 1 0 7 . 2 2 2 4 . 5 2 4  5 8 5 1 9 8 7 2  5 1 8 . 0 2 3 4 6 Ö . 9 1  8 8 2  Ö 3 0
8 3 . 2 1 9 8 . 3 3  6 3 3 7 12.2 2 7 2 . 2 S 6.2 8 0 . 8 1 0 9 4 1 2 6 3  6 5 2 . 6 1 6  7 8 9 . 8 3 6 3  2 5 4
6 2 7 3 . 0 3 8 9 . 8 1 0  0 7 1 5 6. S 8 0 . 5 1 3 2 5 1 — 6.0 100 1 1 4 1  2 3 0 . 5 1 9  8 0 8 . 0 3 2 3  9 6 7
3 2.0 8 1 . 3 1 0 8 3 5 7 0 . 0 2 8 2 . 3 4  6 1 6 2 7.5 2 7 8 . 2 3  6 0 2 1 0 4 2  4 1 8 . 2 9  0 0 4 . 3 1 5 5  5 2 9
8 4 9 . 9 8 9 3 . 1 1 1 6 8 0 1 3 . 8 5.5 1 1 4 .  4 l O . o 9 9 . 4 1 3 2 4 100 1 1  0 1 3 . 8 3 0  4 7 0 . 6 4 9 5  9 7 2
7 4 7 . 1 3 9 8 . 1 ■ 4  7 9 6 5 1 8 . 3 2 4 4 . 4 2  7 3 5 1 1.8 6.1 8 1 9 1 4 1 2 5 . 1 2 1  2 4 8 . 0 2 6 5  7 8 6
3 2 3 7 0 1  9 6 0 . 6 3 1  2 6 3 2 3 111.1 8 8 4 . 9 1 3  8 6 1 1 3 2 5 . 5 4 7 0 . 5 6 . 7 0 1 5 3 5 2 2  4 4 0 . 2 . 9 7  3 2 0 . 7 1 6 0 4  5 0 8
12 4 2 9 . 0 2  4 3 5 . 1 2 6  7 5 0 4 3 1 0 . 2 6 7 9 . 8 9  5 5 4 6 1 8 . 4 1 3 8 . 5 1 5 4 7 122 2 0 1 6 . 8 1 5 1 1 8 . 7 1 6 2  1 5 5
6 2 3 . 9 4 0 3 . 5 3  6 9 2 8 1 2 0 . 3 1  5 8 7 . 6 1 5  0 7 7 7 9.5 2 6 4 . 4 2  4 6 6 1 0 6 5  7 2 7 . 9 2 3  7 6 4 . 7 2 5 4  4 9 0
7 3 . 9 102.1 8 5 6 7 1 6 0 . 4 9 9 5 . 9 9  2 2 2 2 — 2 3 . 0 1 8 7 9 8 2  2 9 8 . 2 2 0  7 9 5 . 2 1 8 5  6 7 2
8 1 5 2 . 1 7 4 8 . 9 ■  6  7 6 2 6 21.0 4 6 5 . 1 3  6 3 5 3 — 1 2 6 . 3 9 4 6 102 2  0 3 2 . 6 1 1  7 6 0 . 3 1 0 3 1 0 1
6 102.1 1 2 6 8 . 2 9  6 5 2 3 8 . 5 7 7 . 8 6 0 0 3 4 0 .  o 3 8 3 . 6 2  9 8 9 8 0 1 1  8 9 1 . 1 4 8  6 5 5 . 7 4 1 2  2 3 2
3 9 7 1 1 . 0 4  9 5 7 . 8 4 7  7 1 2 2 8 6 2 0 . 4 3  8 0 6 . 2 3 8 0 8 8 21 6 7 . 9 9 3 5 7 8 1 3 5 5 0 8 2 3  9 6 6 . 6 1 2 0  0 9 4 . 6 1 1 1 7  6 5 0
2 7 8 7 2 . 0 4  9 8 6 . 1 3 5  2 8 3 20 3 7 6 . 7 2  8 4 4 . 9 1 8  9 8 3 7 1 0 6 7 6 7 3 . 2 4  4 2 3 3 6 0 , 3 1  7 3 5 . 6 1 9 1  6 2 0 . 9 1  3 1 1  3 9 9
22 3  0 7 6 . 2 1 3  6 8 3 . 9 7 5  8 1 4 1 4 7 4 . 8 1  2 2 2 . 4 5  6 6 0 7 3.3 1 4 8 . 9 6 9 3 2 4 0 2 2  0 6 4 . 4 1 4 5  8 7 3 . 8 7 3 8  5 4 2
1 3 4 2 1 . 6 3  4 9 0 . 2 1 3  8 9 4 12 6 4 . 8 1  2 6 7 . 2 5  2 1 9 4 1 . 3 8 3 . 2 3 2 0 1 7 0 8 4 2 3 . 1 8 7  8 4 6 . 2 3 4 2  1 3 3
5 2 5 . 9 2 3 7 . 9 8 2 7 11 4 1 . 7 7 0 6 . 2 2  3 1 6 2 6 . 5 2 1 6 . S 7 2 1 111 2  1 9 9 . 2 2 6  7 4 3 . 8 9 0  2 5 9
9 6 1 . 1 1 1 3 7 . 7 3 1 8 1 6 2 3 . 8 4 6 8 . 4 1 3 3 0 3 — 2 4 0 . 8 6 5 3 8 0 1  5 3 0 . 3 2 7  4 0 4 . 9 7 9  8 0 5
4 1 4 . 0 3 2 0 . 7 8 3 4 3 7 5 . 3 1 3 0 6 . 9 3  3 3 1 2 8.0 1 3 1 . 5 3 3 0 4 5 1  9 7 1 . 7 3 5  8 4 2 . 3 88 5 3 7
8 .  5 9 . 8 1 2 9 2 . 2 2 8 8 8 3 4 . 5 1 8 7 . 3 4 0 0 — •  — — — 3 4 1  7 9 3 . 7 2 0  2 5 7 . 4 •  4 7  7 8 8
5 7 1 . 9 1  9 6 7 . 4 3  6 0 9 5 1 3 . 8 4 3 1 . 0 7 4 2 3 — 1 5 5 . 0 2 6 2 6 2 9 5 1 . 3 2 1  9 3 3 . 6 4 3  0 3 2
2 — 2 4 4 . 3 3 0 0 1 — 3 4 . 5 4 0 2 1 6 . 4 3 1 8 . 7 3 5 4 1 7 21.8 3  3 1 2 . 0 3  8 5 0
3 0.2 1 4 0 . 0 6 5 4 — 4 6 . 8 7 9 1 2 . 5 5 6 0 . 6 3 3 2 7 3 1 1 0 . 7 3  1 9 7 . 1 1 3 0 5
2 6 9 5  7 0 8 . 4 3 4  8 4 3 . 1 2 7 6  5 6 3 1 7 8 1 4 0 6 . 9 1 3  6 3 6 . 8 1 0 6 1 2 9 1 3 2 4 0 4 . 7 4 1 5 9 . 5 47 509 4  2 2 2 | 1 1 9  7 2 6 . e 8 0 4 9 1 3 . 2 7  3 5 1 3 3 8
3 000 mark och förmögenheter under 20 000 mark.
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Tabell 24.. Relationen mellan inkomster och förmögenhet för inhemska aktiebolag är 1921.1)
V ä h e n t ä m ä t t ö m ä t  
t u l o t  %  o m a i s u u d e s t a
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C O  K
c  t r  
B  S "
1 1 .
Alle —  Under 1 . . . 1 9 4 202 1 6 6 2 6 0 120 8 4 5 4 3 1 4 7 2 9 5 0 12 5 3 3 1 2 6 0
1—2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 5 1 4 4 4 3 5 2 3 22 1 7 .  2 7 9 9 2 1 1 2 2 5
2 — 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 6 12 11 3 8 3 7 1 8 20 1 6 20 9 6 3 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 9 7
3 — 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 9 21 3 6 1 6 1 7 1 8 6 1 4 6 9 2 3 3 2 1 6 7
4 — 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 1 6 1 4 21 1 7 1 5 , 9 8 8 7 1 4 3 1 ' ---- 2 1 3 8
0 — 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 1 4 2 5 4 2 2 6 3 9 9 2 2 5 1 5 7 1 2 3 7 8 1 1 6 6 0 88 22 10 8 7 1 9 8 7
5 — 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 5 1 7 2 6 1 7 7 8 7 5 '2 7 2 1 5 1 2 6
6 — 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 12 • 9 2 3 1 4 1 4 4 7 4 4 10 5 — 2 ■2 1 1 4
7 — 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 6 9 1 7 1 3 11 12 9 3 4 3 8 4 3 2 _ _ _ _ _ _ _ .  1 0 4
8 — 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 1 5 12 1 6 7 . 8 4 3 7 3 2 3 6 4 5 100
9 — 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 10 8 1 9 9 6 3 5 10 1 5 4 — — 6 .  9 1
5 — 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 7 6 1 6 3 9 7 . 5 8 4 7 2 8 2 5 3 0 1 3 3 2 1 8 9 9 1 8 5 3 5
10—11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 3 1 8 21 1 4 5 4 4 12 6 6 2 2 2 1 122
11—12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 8 '  8 6 2 4 1 6 10 2 3 5 3 9 4 4 2 2 1 0 6
1 2 — 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 12 7 12 1 4 12 4 4 7 4 4 8 7 — 2 1 9 8
1 3 — 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' — 6 8 12 2 6 9 6 4 10 ■  8 5 6 1 — — 1 102
1 4 — 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 7 10 12 1 5 11 - 7 4 1 4 1 3 2 — — 3 8 0
1 0 — 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 5 4 6 6 0 100 6 2 3 2 1 8 2 5 3 3 1 9 3 2 1 6 6 6 8 • 5 0 8
) 1 5 — 2 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 6 2 9 4 2 7 1 3 3 2 3 1 3 12 3 0 1 5 2 6 9 8 7 ' 1 5 3 6 0
2 0 — 2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 9 3 0 3 1 .  3 8 2 6 2 4 3 9 • 21 10 1 4 2 2 3 6 2 4 0
2 5 — 3 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ 2 1 7 . .  2 4 ' 20 2 8 12 8 5 9 .  1 5 5 1 4 3 4 — 4 1 7 0
3 0 — 3 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5 20 22 1 7 7 7 3 8 4 1 2 2 1 — 1 111
3 5 — 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 12 11 1 5 1 4 6 3 1 1 6 2 4 — 1 2 — 8 0
4 0 — 4 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 9 7 7 2 — — 1 4 — 2 1 — 2 1 4 5
4 5 — 5 0  . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 ' 3 3 6 ‘  1 '  1 2 2 2 1 — — .  1 — 1 3 4
5 0 — 7 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 21 1 6 7 4 2 2 i — — 1 1 1 1 1 :— 6 2
7 5 — 1 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 2 1 4 — — — 2 1 7
100- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 7 3 1 2 — — ■ — — — — — — — 7 3
Yhteensä — Summa 81 4 2 2 5 0 8 4 9 8 7 8 7 4 3 4 3 0 4 1 9 7 1 7 2 2 6 1 1 2 7 2 1 5 7 4 4 3 3 8 6 1 4  2 2 2
x )  H u o m i o o n  o n  o t e t t u  m y ö s  t u l o t  a l l e  3  0 0 0  m k .  j a  o m a i s u u s  a l l e  2 0  0 0 0  m k .  —  H ä r i  h a  ä v e n  i n b e g r i p i t s  
i n k o m s t e r  u n d e r '  3  0 0 0  m a r k  o c h  f ö r m ö g e n h e t e r  u n d e r  2 0  0 0 0  m a r k .
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2 : w 
r . Btel W*
B *1 0 0 0  Sink. 
1 0 0 0  F m k 1000 Sm k. —  1000 Fm k Smk. — F m k
1 —  1 9 1 4 0 1 6 2 8 8 3 1  0 2 9 . S 6 .4 1 0 2 3 .4 2 3 1 2 0 5 3  7 6 1 1 1 2 1 3 1 6 2 8 7 7 4
2 0 —  3 9 2 5 6 .7  2 6 7 1 6 1 2  5 4 8 .0 2 4 .9 2  5 2 3 .1 8 2  2 6 5 1 7 9  8 4 7 2 5 2 3 6  9 5 8 6 9  0 3 1
4 0 —  5 9 2 9 1 1 4 1 5 2 1 8 6 4  3 0 7 .3 4 8 .6 4  2 5 8 .7 2 0 9  9 2 2 4 5 5  6 5 0 2 8 3 5 5  2 7 2 1 0 8  2 9 1
6 0 —  7 9 2 4 5 1 6  6 7 3 1 5 7 3  4 4 2 .1 8 7 .7 - 3  3 5 4 .4 9 3  6 2 8 24Ö 1 8 9 2 4 2 5 5  0 8 1 9 4  6 3 2
8 0 —  9 9 1 6 9 1 4  9 2 9 1 2 4 3  5 1 8 .5 1 3 2 .3 3  3 8 6 .2 8 3  5 3 8 2 3 5  4 2 1 1 6 9 5 8  6 5 6 -  1 4 0  0 0 5
1 0 0 —  1 4 9 5 1 9 6 0  0 5 9 3 7 9 1 0  2 7 9 .0 3 4 4 .5 9  9 3 4 .5 2 3 1 1 4 8 7 0 2  9 2 8 5 1 0 1 7 9  7 2 7 4 1 5  7 1 4
1 5 0 —  1 9 9 2 7 8 4 7  0 2 4 2 0 6 8 6 1 0 .8 4 0 1 .0 8  2 0 9 .8 3 9 4  3 4 1 1 0 0 9 0 6 5 2 7 6 1 1 7  8 8 4 3 0 4  0 3 2
2 0 0 —  2 9 9 4 3 4 •101 2 1 5 3 2 5 1 7  4 0 8 .1 . 9 4 1 .6 1 6  4 6 6 .5 5 9 1  7 21 1 8 6 0  9 0 8 4 3 0 2 0 6  0 3 7 . 5 5 1  941
3 0 0 —  4 9 9 3 9 9 1 4 6  4 4 1 2 8 2 2 1 4 5 0 .9 1 5 8 5 .1 1 9  8 6 5 .8 6 4 7  4 7 8 ■2 4 6 3  5 2 9 ' 3 9 9 2 1 2  5 0 9 5 0 9  4 5 3
5 0 0 —  7 4 9 3 1 7 1 8 7  3 8 5 2 2 6 2 5  9 3 7 .1 1 8 8 6 .8 2 4  0 5 0 .3 7 7 1  9 0 5 3  5 3 1  4 2 6 3 1 6 2 6 1 1 2 9 9 3 8  7 7 0
■ 7 5 0 —  9 9 9 1 4 9 ■ 1 2 8 2 7 1 1 0 9 2 0  0 8 3 .1 2  0 1 2 .8 1 8  0 7 0 .3 ' 5 9 2  8 0 2 3  0 6 5 1 3 8 1 4 8 1 7 4  8 2 9 7 2 8  2 9 2
1 0 0 0 — 1 9 9 9 3 1 5 4 2 3  2 4 7 2 4 7 6 3  1 8 7 .2 5  3 6 0 .S 5 7  8 2 6 .4 1 9 3 0  9 5 2 1 0  7 1 0  4 0 3 3 1 5 5 0 2  9 6 1 2  5 0 2  9 2 6
2  0 0 0 — 4 9 9 9 2 2 8 6 7 7  3 3 0 1 7 2 9 1  5 0 4 .8 1 0  7 7 0 .3 8 0  7 3 4 .5 2  9 2 2  7 3 9 1 7 1 9 8 3 8 3 2 2 4 7 5 4  9 8 5 5  6 9 0  5 3 9
' 5  0 0 0 — 9  9 9 9 86 5 7 1  3 9 4 6 2 8 0  3 6 0 .4 8  0 0 5 .5 7 2  3 5 4 .9 . 3  7 7 5  1 7 0 1 7  8 5 8  2 5 6 86 6 1 8  4 0 1 6  0 6 4 1 4 6




kant . . . . . . 2 9 3 ±-. 1 4 1 5  8 0 5 . o — 5  8 0 5 .0 8 1  2 7 7 7 7 7  8 3 6 2 7 6 . 1 2 6  4 7 0 7 4 1  7 0 9
Yht.— S:ma 4 222 6127 656 2 954 924 385.8 119 700.8 804 685.0 28140 986 171005 742 4141 7 350 888 65 895 034
I
%
